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I N T R O D U C C I O H
La n eoes idad  de s a l v a r  a l  c iudadano , como e s -  
p e c ie  en  t r a n c e  de d e s a p a r ic id n ,  r e s p o n s a b i l iz â n d o le  en  
l a  g e s t i d n  de su p r o p ia  u rbe , a s !  como l a s  d e f i c i e n c i e s  
en  e l  consume c e l e c t i v e  urbano de eq u ip am ien to s , r é s u l ­
t a n t e s  d e l  p ro ceso  de u rb an iz a o id n  m asiva p r o p ia  de nue£ 
t r è s  d i a s ,  ha  motivado que, f r e n t e  a lo s  fenômenos de -  
m a c ro d e s a r ro l lo  urbano, lo s  fenômenos m ic ro u rb a n o s , e s ­
t e  e s ,  l o s  r e f e r e n t e s  a  l a  p ro b lem d tio a  de l a s  un idades 
v e c in a le s  in f r a m u n ic ip a l e s , a d q u ie ra n  una im p o r ta n c ia  
a c re c e n ta d a  de d la  en  d ia .  En e s t e  marco l a  i n v e s t i g a -  
c id n  de l a s  A so c iac io n es  de V ec inos, c o n s t i t u id a s  a l  am 
p a re  de l a  Ley G enera l de A soc iac iones  de 24 de d ic iem - 
b re  de 1.964 y d is p o s ic io n e s  complementa r i a s ,  ad q u ie re  
un i n t e r é s  que no podemos ig n o r a r .
En cuan to  a l a  m e to d o lo g la  se g u id a ,  l a  a u se n -  
c i a  de obras  g é n é ra le s  y de una c o n s t ru c c id n  dogm àtica 
acabada sob re  l a s  A so c iac io n es  de Vecinos nos o b l ig a ,  
a n te s  de p ro c é d e r  a l a  i n v e s t i g a c id n  p ropiam ente  j u r f d i  
c a  de e s t a s  a s o c ia c io n e s  v e c in a l e s ,  a  f i j a r  e l  doble da 
to  de su  ém bito t e r r i t o r i a l  y e l  d e l  concep to  mismo de 
l a  a s o c ia c id n  v e c i n a l .
E l a n d l i s i s  d e l  dmbito t e r r i t o r i a l  de l a s  As£ 
c i a c io n e s  de V ecinos nos enf r e n t  a a  l a  i n e l u d i b l e  n e c e -  
s id a d  de i n v e s t i g a r  l a  im p re c isa  y poco co noc ida  f i g u r a  
d e l  b a r r i o .  En e s t e  s e n t id o ,  in ic ia m o s  n u e s t r a  t a r e a  con
-  2 -
una e x p o s ic iô n  h i s t d r i c a  de l a s  unidades v e c in a l e s ,  C ie r  
t o  e s  que e x i s t en  v a l io s o s  t r a b a j o s  en e s t e  pun to  de l a s  
un idades sub u rb an as , e sp e c ia lm e n te  a q u e l lo s  que t i e n e n  -  
p o r  dmbito tem p o ra l  l a  Edad Media; pero  an te  l a  a u s e n c ia  
de una e x p o s ic id n  g e n e ra l  de l a  h i s t o r i a  suburbana , p o r  
n u e s t r a  p a r t e  nos lim itam os a  s e h a la r  l a  e x i s t e n c i a  co i#  
t a n t e  en l a  h i s t o r i a  de l a  c iudad  p o r  p a r t e s  d i f e r e n c i a -  
das con i n t e r e s e s  p e c u l i a r e s ,  en  o cas io n es  re c o n o c id o s  -  
p o r  e l  derecho  y que dan l u g a r ,  a  p a r t i r  de l a  f o m u l a -  
c id n  P e r ry  en 1 .929, a  l a  f i g u r a  de l a  unidad de b a r r i o .  
E st imamos que un e s tu d io  e x h a u s t iv e  de l a  m a te r ia  excede 
r l a  de lo s  l i m i t e s  de n u e s t r a  t e s i s  y que con l a  e x p o s i -  
c id n  r e a l i z a d a  queda s u f ic ie n te m e n te  encuadrada l a  f i g u ­
r a  d e l  b a r r i o ,  dmbito t e r r i t o r i a l  o r d in a r io  de l a s  Aso­
c ia c io n e s  de V ec inos .
E l  b a r r i o ,  como dmbito t e r r i t o r i a l  o r d in a r io  
de l a s  A so c ia c io n e s  de V ec inos , no s6 lo  dé te rm ina  l a  p e r  
te n e n c ia  s u b j e t i v a  a l a  a s o c ia c id n  v e c in a l  s in o  tam bidn  
e l  f i n  mismo de d ic h as  a s o c ia c io n e s .  De a h i  l a  im p o rtan ­
c i a  de del i m i t a r  su  concep to . Entram os, a s i ,  en e l  c a p i ­
t u l e  p rim ero  de n u e s t r a  t e s i s  en  l a  d é b a t id a  p r o b le m à t i -  
ca  de l a  e x i s t e n c ia  misma d e l  b a r r i o ,  como unidad v e c in a l
En e s t e  punto  y f r e n t e  a l a s  p o s tu r a s  n e g a t i -  
v i s t a s ,  t a n t o  de l a  d o c t r in a  s o c io ld g ic a  f r a n c e s a  con -  
l a s  i n v e s t ig a c io n e s  de Manuel C a s t e l l s ,  como de l o s  s o -  
c id lo g o s  e sp ah o le s  I s id o r o  A lonso y Amando de M ig u e l,  -
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creem os que e l  b a r r io  es  una r e a l id a d  c o n s ta t a b le  en l a  
g e n e ra l id a d  de l a s  urbes h i s p a n a s . R ea lid ad  que se hace 
derecho s e n t id o  y  r e iv in d ic a d o  p o r  l a s  A so c iac io n es  de 
Vecinos en  lo s  casos  de a u s e n c ia  de equ ipam ien tos  y  de 
l a  su b ro g a c id n  v e c in a l ,  im puesta  p o r  l a  re n o v a c id n  u r ­
bana de lo s  b a r r io s  deg radados . E s ta s  c o n s id e ra c io n e s  
nos inducen  a c o n s t r u i r  l a  noc idn  d e l  b a r r io  como comu­
n idad  s o c io ld g ic a  y  en  base  fundam ental de l a s  a p o r t a c i£  
nes de L e d ru t .
P i j a d a  l a  n o c id n  d e l  b a r r io  nos adentram os 
en  c a p l tu l o  segundo en  l a  i n v e s t ig a c id n  de l a  n o c id n  de 
l a s  a s o c ia c io n e s  de v e c in o s .  E s t a s ,  como m ovim ientos s£ 
c i a l e s  u rbanos , nacen p a ra  l a  s o lu c id n  de lo s  d é f i c i t s  
de consume c e l e c t i v e  urbano de sus r e s p e c t iv e s  b a r r i a -  
d a s .  La c o n s t ru c c id n  dogmdtica de lo s  m ovim ientos s o c ia  
l e s  urbanos o f re c e  im p o r ta n te s  m a n ife s ta c io n e s  en  l a  
c i e n c i a  s o c io ld g ic a .  B aste  d e s t a c a r  l a  a p o r ta c id n  doc­
t r i n a l  de C a s t e l l s  con  l a  noc idn  d e l  comuno c o le c t iv o  
urbano , a s i  como l a  c l a s i f i c a c i d n  de J o r d i  B o r ja  en  mo­
v im ie n to s  s o c i a l e s  r e i v i n d i c a t i v o s ,  dem ocrd ticos y de -  
o p o s ic id n  t o t a l .  Reconociendo l a  v a l l a  indudab le  de e s ­
t a s  c o n s t ru c e io n e s ,  creemos que a  lo s  e f e c to s  de n u e s t r a  
t e s i s  e r a  n e c e s a r io  d a r  un nuevo paso  y p ro c é d e r  a  l a  -  
c a l i f i c a c i d n  e s p e o i f i c a  de l a s  A so c iac io n es  de V ec in o s .  
C a l i f i c a c i d n  que basamos en  l a  c o n c ep tu ac id n  de l a s  mis 
mas como m ovim ientos s o c i a l e s  urbanos perm anen tes , aut,d
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nomos y l é g a l e s  que t i e n e n  p o r  o b je to  l a  d e fen sa  d e l  i n  
t e r é s  v e c in a l  f r e n t e  a  l a  A d m in is tra c id n .  Creemos, p o r  
t a n t o ,  que lo  e s p e c i f i c o  y e s e n c i a l  de l a s  A so c ia c io n e s  
de Vecinos es  s e r  a s o c ia c io n e s  de d e fen sa  de i n t e r e s e s  
urbanos y e l  hecho de que e s t a  d e fen sa  se r e a l i c e  n o r -  
malmente f r e n t e  a  l a  A d m in is tra c id n .
Sentado e l  dmbito t e r r i t o r i a l  y l a  n o c id n  m is 
ma de l a s  A so c iac io n es  de v e c in o s  entram os en e l  campo 
e s t r i c t a m e n te  j u r l d i c o  de n u e s t r a  in v e s t i g a c id n .  En e s ­
t e  s e n t id o ,  enfocamos n u e s t r a  in v e s t ig a c id n  a n a liz a n d o  
a l a s  A so c iac io n es  de Vecinos desde e l  doble marco d e l  
Derecho P d b lico  y P r iv a d o .
E l c a r d c t e r  i u s p r i v a t i s t a  de l a s  A so c iac io n es  
de V ecinos es o b je to  de e s tu d io  en  e l  c a p l tu l o  t e r c e r o . 
En e s te  p u n to , l a  te m é t ic a  d e l  derecho de a s o c ia c io n e s  
y d e n tro  de é s t a  l a  r e f e r e n t e a l  a so c iac ion ism o  v e c in a l  
c o n s t i tu y e  uno de lo s  camp os j u r l d i c o s ^ c u y o  abandons 
es mëis n o ta b le .  No e s ,  p u es ,  de e x t r a h a r  que s i n  p r e s u -  
p o n e r  n ingdn dato  in ic ie m o s  n u e s t r a  in v e s t i g a c id n  in d a -  
gando s i  e l  fendmeno que ana lizam os c o n s t i tu y e  o no una 
a s o c ia c id n ,  s i  e s t à  o no dotado de p e r s o n a l id a d  j u r l d i -  
c a  y l a s  consecueno ias  j u r l d i c a s  que su a t r i b u c i d n  im­
p l i e s  p a r a  l a s  m ism as.
V e r i f ic a d a  e s t a  in d a g a c id n  y c o n f ig u ra d a s  l a s  
A so c ia c io n e s  de V ecinos como p e rso n a s  j u r l d i c a s  nos p l a n  
team os como problem a c e n t r a l  d e l  mdximo i n t e r é s  e l  de -
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l a  d e te rm in a c id n  de l a  n a tu r a le z a  p d b l ic a  o p r iv a d a  de 
d icbos  e n te s  m o ra le s .  En e s t a  m a te r ia  creemos que e l  -  
c r i t e r i o  de d i s t i n c i d n  e n t r e  p e rso n a s  j u r l d i c a s  p d b l i -  
ca s  y p r iv a d a s  es  su f ic ie n te m e n te  conocida  en  l a  l i t e ­
r a t u r e  j u r l d i c a ,  p o r  l o  que, s i n  neoesidad  de mayores 
in d a g ac io n es  en l a  p ro b le m a t ic a s u s c i t a d a ,  y acep tando  
e l  c r i t e r i o  dominante en  l a  d o c t r in a  de l a  i n c a r d i n a -  
c id n  0 no de lo s  e n te s  m orales  en  l a  A d m in is tra c id n  P d- 
b l i o a ,  sentamos l a  a f i im a c id n  de l a  n a tu r a l e z a  p r i v â t i s  
t a  de l a s  a s o c ia c io n e s  o b je to  de n u e s tro  a n d l i s i s .
Creemos que e s t a  a f i im a c id n ,  no o b s ta n te  su 
a p a re n te  s e n c i l l e z ,  a r r a s t r a  consigo  co n secu en o ias  j u r l  
d ic a s  de in d u d ab le  im p o r ta n c ia .  En p r im e r  té rm in o ,  p o r -  
que e l l o  nos o b l ig a rd  a  p e r f i l a r  l a  c a l i f i c a c i d n  e s p e c l  
f i c a  de l a s  a s o c ia c io n e s  de v ec in o s  den tro  d e l  marco ge 
n e r a l  de l a s  p e rso n a s  j u r l d i c a s  de derecho p r iv a d o  y sus 
d i f e r e n c i a s  con una s e r i e  de su p u e s to s  and logos , t a i e s  
como l a s  c o o p e ra t iv a s  de v iv ie n d a s  y l a s  u rb a n iz a c io n e s  
p r iv a d a s .  En segundo lu g a r ,  porque l a  c o n f ig u r a c id n  j u -  
r l d i o a  de l a s  A so c iac io n es  de Vecinos como a s o c ia c io n e s  
de derecho  p r iv ad o  s upone l a  e x c lu s !d n  ip so  f a c to  a  l a s  
mismas de to d a  l a  t i p o l o g l a  de lo s  e n te s  m ora les  de de­
recho  p d b l ic o .  E x c lu s id n ,  que c u e s t io n a  l a  a c e p t a b i l i -  
dad de lo s  mdrgenes l é g a l e s  que l a  n o m a t iv a  p r iv a d a  -  
a p l i c a  a  l a  p ro b le m à t ic a  de b a r r i a d a  y a l  r o i  que l a s  
A so c iac io n es  de Vecinos juegan  en su  r e s o lu c id n .  E l l o  
nos o b l ig a rd  a a n a l i z a r  en lo s  c a p i t u l e s  c u a r to  y q u in -
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t o  e l  marco j u r l d i c o  p d b l ic o  de l a s  A so c iac io n es  v e c i ­
n a l e s .  Y f in a lm e n te , p o rq u e , una vez se n a la d a  l a  co n f£  
g u ra c id n  e s p e o i f i c a  de e s t a s  a s o c ia c io n e s ,  s e rd  p r e c i ­
se  e x p re s a r  sus d ife renc ias  con e l  r e s t o  de l a s  a s o c ia ­
c io n e s  s u j e t a s  a  l a  no rm ativa  g e n e ra l  de l a  l e y  de a s£  
c i a c i o n e s .
En e s t e  d ltim o  p u n to , configurâm es a  l a s  Aso 
c ia c io n e s  de Vecinos como p e rso n a s  j u r l d i c a s  de D ere­
cho P r iv a d o ,  s u j e t a s ,  a l  s e r  a s o c ia c io n e s  en s e n t id o  -  
e s t r i c t o ,  a  l a  Ley g e n e ra l  de A sociac iones  de 24 de Di 
ciem bre de 1.964 y D éc ré té  1440/1.965 y cuya c a r a o t e r i  
z a c id n  e s p e o i f i c a ,  f r e n t e  a l  r e s t o  de l a s  a s o c ia c io n e s  
s u j e t as  a  d ic h a  no rm ativa  g e n e r a l ,  r e s id e  en que su  dm 
b i t e  t e r r i t o r i a l  o r d in a r io  es  e l  b a r r i o  y su f i n  s o c i a l  
e s p e c l f i c o  l a  d e fe n sa  d e l  in te n d s  v e c in a l  f r e n t e  a  l a  
A d m in is tra c id n .
A parece, a s l ,  e l  b a r r i o  como dmbito o r d in a r io  
y p ro p io  de l a s  A so c iac io n es  de V ecinos, d é l im i t a n te  de 
l a  vec indad  y, p o r  ende, de l a  p e r te n e n c ia  s u b j e t i v a  a  
l a  a s o c ia c id n ,  d e l  dmbito de a c tu a c id n  de d s t a  y d e l  f i n  
s o c i a l  mismo. E l lo  no o b s ta n te ,  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  p e ­
c u l i a r e s  de l a s  A so c iac io n es  de V ecinos, como a s o c i a c i£  
nes de derecho p r iv a d o ,  no r e s id e n  dnicamente en  que su 
dmbito t e r r i t o r i a l  o r d in a r io  es  e l  b a r r i o ,  s in o  tam bidn  
y mds p ro p iam e n te ,  en e l  f i n  s o c i a l  e s p e c l f i c o  p e r s e g u i  
do p o r  d ich as  a s o c ia c io n e s  v e c in a l e s .  En e s t e  p u n to ,  se, 
gdn hemos v i s t o ,  f i ja m o s  en  l a  d e fen sa  d e l  i n t e r d s  vecj^
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n a l  f r e n t e  a l a  A d m in is tra c id n  e l  f i n  e s p e c l f i c o  de -  
l a s  A so c iac io n es  de V ec inos . La noc idn  de l a  d e fen sa  
d e l  i n t e r d s  v e c in a l  l a  co ns tru im os en base  a  l a  f i l o s o  
f l a  j u r l d i c a  d e l  Derecho N a tu ra l ,  como m a n i f e s ta c id n  a  
n iv e l  urbano de lo s  derechos  de l a  p e rso n a  humana. Su 
co n ten id o  es m u l t ip l e  y c o n t in g e n te ,  pero  creemos que 
d ich a  n o c id n  es de u t i l i d a d  a l a  h o ra  de p e r m i t i r n o s  
fo rm u le r  e l  f i n  e s p e c l f i c o  de e s t a s  a s o c ia c io n e s  y de 
c o n f ig u r a r  a  l a s  A so c iac io n es  de Vecinos como a s o c i a ­
c io n e s  de d e fe n sa  de i n t e r e s e s .
C onfigu radas  ju r ld ie a m e n te  l a s  A so c ia c io n es  
de Vecinos como a s o c ia c io n e s  de derecho p r iv ad o  s u j e ­
t a s  a l a  Ley de 24 de D iciem bre de 1.964 y d i s p o s i c i o ­
nes complementa r i a s , no queda p o r  e l l o  agotado  e l  campo 
de n u e s t ro  a n d l i s i s . Las A so c iac io n es  de Vecinos conno 
t a n  unas r e p e rc u s io n e s  in d u d a b le s  en e l  campo d e l  De­
rech o  P d b l ic o ,  d e r iv a d a s  fundam entaimente d e l  hecho de 
que e l  b a r r i o  no es  solam ente un dmbito t e r r i t o r i a l  de, 
l i m i t a n t e  de una a s o c ia c id n  de derecho p r iv a d o ,  s in o  -  
tam bidn  y bdsicam ente  una unidad v e c in a l  in f r a u rb a n a  a 
e f e c to s  de a d m in is t r a c id n  l o c a l .  E l lo  nos o b l ig a  a en -  
f o c a r  n u e s t r a  i n v e s t i g a c id n  indagando c u à l  es  e l  p a p e l  
de l a s  A so c iac io n es  de V ecinos d en tro  de e s t a  problem d 
t i c a  de a d m in is t r a c id n  suburbana .
En e s t e  marco d e l  Derecho P ü b lico  ana lizam os 
en  c a p l t u l o  c u a r to  l a  a d m in is t r a c id n  de b a r r i a d a .  E l -
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b a r r i o ,  como base  de una a d m in is t r a c id n  l o c a l  sub u rb a­
na apa rece  i n f r a v a l o r a d o , t a n t o  en  lo s  reglm enes d e l  -  
derecho comparado, como en l a  norm ativa  de n u e s t ro  o r ­
denamiento j u r l d i c o .  E s ta  d i t ima a f i rm a c id n  nos ha o b l i  
gado a  un examen d e ta l l a d o  de l a  d i s p e r s a  n o rm ativ a , 
que sob re  e l  b a r r i o  e x i s t e  en n u e s t ro  o rd en am ien to . E s­
t e  o lv id o  d e l  l e g i s l a d o r  en  m a te r ia  de unidad de b a r r i o  
r e p e r c u te  indudablem ente  en  e l  r o i  que l a s  A so c ia c io n e s  
de Vecinos deben ju g a r  en e l  p la n tea m ie n to  y g e s t i d n  de 
su  unidad v e c i n a l .
A e s t e  r e s p e c te  y d en tro  d e l  marco j u r l d i c o  
p d b l ic o  es tud iam os en  e l  c a p l t u l o  q u in te  l a  i n t e r v e n -  
c id n  de l a s  A so c iac io n es  de Vecinos en l a  r e i v i n d i o a -  
c id n  de lo s  equ ipam ien tos c o l e c t iv o s  urbanos, en  lo s  -  
problem as d e r iv a d o s  de l a  ren o v ac id n  urbana de zonas -  
degradadas y l a  neoesidad  de in te rv e n c id n  de d ic h as  aso, 
c i a c io n e s  v e c in a le s  en e l  p la n e  am iente y g e s t i d n  de su 
unidad v e c i n a l .  Las l i m i t a s  io n e s  d e l  marco v ig e n te  de 
l a s  A so c iac io n es  de Vecinos en  l a  p ro b le m à tic a  in d ic a d a  
es  m a n i f i e s t a .  Creemos que d ich as  a s o c ia c io n e s  no deben 
l i m i t a r s e  a un urbanisme de o p o s ic id n  y d e fe n sa ,  s in o  -  
que, con una a c t i t u d  a b i e r t a  de c o la b o ra c id n  con l a  Ad­
m in i s t r a c id n ,  deben dar paso  a un urbanisme de p l a n i f i -  
c a c id n  y p r o p u e s ta .  E s ta  a c t i t u d  impl i e a  rec lp ro c am e n te  
e l  que l a s  A so c iac io n es  de Vecinos sean  t e n id a s  en cuen 
t a  a  l a  h o ra  de l a  p l a n i f i c a c i d n  de sus un idades v e c in a  
l e s  y l a  t r a s f e r e n c i a  a  l a s  mismas de f a c u l t a d e s  de d e -
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nuncl a  e in s p e c c id n  en m a te r ia  de t r a n s g r e s io n e s  u rb a­
n i s t  i c  as  . I n s u f i c i e n c i a ,  asimismo m a n i f i e s t a ,  en  m ate­
r i a  de go b ie rn o  subu rbans , dada l a  a u s e n c ia  de d ic h a s  
a s o c ia c io n e s  en  l a  e l e c c id n  de sus r e s p r e s e n ta n t e s  mu­
n i c i p a l e s  •
Las i n s u f i c i e n c i a s  c o n s ta ta d a s  nos e n f r e n t an  
a l  problem a de l a  co n v e n ie n c ia  y p o s ib i l i d a d  de i n c a r -  
d in a c id n  de l a s  A so c iac io n es  de Vecinos en  l a  Adminis­
t r a c i d n  L o ca l .
En e s t e  d ltim o  punto  adoptamos una a c t i t u d  -  
tô ta lm e n te  a b i e r t a .  Estimamos que e l  fendmeno a s o c i a t i  
vo v e c in a l  es un fendmeno que acaba de n a c e r ,  cuyas po 
s i b i l i d a d e s  so n  inmensas a  l a  p a r  que im p re d e c ib le s  y 
cuyo f u tu r e  nos es desco n o c id o . P or e l l o ,  s i n  dogmatics 
mo a lg u n o , creemos que deben fav o re c e n se  noim ativam en- 
t e  to d a s  l a s  p o s ib l e s  m a n ife s ta c io n e s  d e l  a s o c i a c io n i s  
mo v e c in a l ,  se an  é s t a s  o no de c a r i c t e r  a d m in i s t r a t i v e ,  
a  f i n  de que s e a  l a  p r o p ia  dindm ica de l a  h i s t o r i a  u r ­
bana l a  que decante  en  e l  f u t u r e  l a  t i p o l o g l a  acabada 
d e l  a so c ia c io n ism o  v e c i n a l .  Estimamos que e l  tema i n -  
v e s t ig a d o  es  a p a s io n a n te  y que queda un am plio campo -  
a b i e r t o  a f u tu r e s  e s tu d io s  so b re  e s t a  p ro b le m d tic a  u r ­
bana , p o r  lo  que adoptamos una p o s tu r a  a b i e r t a  a to d a  
nueva a p o r ta c id n .
Terminâmes, f in a lm e n te ,  n u e s t r a  t e s i s  con l a  
i n v e s t i g a c id n  e m p ir ic a de l a  s i t u a c i d n  c o n c re ta  de l a s
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A so c ia c io n e s  de P a m il ia s  en  e l  à r e a  m e t ro p o l i ta n a  d e l  
Gran B i lb a o .  A e s te  r e s p e c t e ,  estim âm es, de una p a r t e ,  
que e l  ce n ec im ie n te  p re fu n d e  de una i n s t i t u c i d n  j u r i -  
d ic a  t i e n e  lu g a r  ouande se a n a l i z a  d ich a  i n s t i t u c i d n  
en  su v id a  r e a l .  De e s t e  mode e l  cenec im ien te  j u r i d i c o  
se convie  r t e  en cenecimâaite v iv e n c ia l  y l a  f i g u r a  j u r i  
d ie a ,  a n a l iz a d a  en  e l  p la n e  c o n c e p tu a l ,  a d q u ie re  un -  
r é a l i s m e  v i t a l  que re b u s te c e  su  c e n s t ru c c id n  degm dtica. 
De e t r a  p a r t e ,  creemes que e r a  c o n v e n ie n te cemprebar -  
s i  l a s  a f i rm a c ie n e s  t e d r i c a s  se n ta d a s  a l e  l a r g e  de 
n u e s t r a  i n v e s t ig a c id n  sobre  l a s  A so c iac io n es  de V ecines 
se v e r i f i c a n  e ne en l a  v id a  r e a l  d e l  a s e c ia c io n ism e  -  
v e c i n a l .  E s ta s  c e n s id e ra c ie n e s  nos ban  in d u c id e  a f i n a -  
l i z a r  n u e s t r a  t e s i s  c e n  e l  e s tu d i e  de l a s  A so c iac io n es  
de P a m il ia s  d e l  Gran B i lb a o .
A e s t e  r e s p e c te ,  queremes h a c e r  una deb le  ob 
s e rv a c id n .  La p r im era  de c a r d c t e r  t e im in o ld g ic o , s e n a -  
la n d e  que l a  denem inacidn de A se c ia c id n  de P a m il ia s  e s  
e l  td rm in e  u su a l  cen  e l  que se cenece en e l  Gr a n  B ilb a o  
a  l a s  a s o c ia c io n e s  de v e c in e s .  Y l a  segunda, r e f e r e n t e  
a l a s  f u e n te s  u t i l i z a d a s  p a r a  e l  a n à l i s i s  de l a s  A soc ia  
c lo n e s  de P a m il ia s  m encionadas, que, an te  l a  im p o s ib i -  
l i d a d  p r à c t i c a  de acceso  a l e s  d a te s  de l R e g is t r e  de -  
A so c ia c io n e s ,  se b asan  en  l a  e la b o r a c id n  p r o p ia .
En e s t e  s e n t id o ,  bernes c o n s ta ta d o  l a  e x i s t e n -  
c i a  en  e l  Gra n  B i lb a o  de v e in t id ô s  A so c iac io n es  de Pami
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l i a s .  E l conocim ien to  de l a s  mencionadas v e i n t i d ô s  A so 
c ia c io n e s  de P a m il ia s  ha s id o  r e a l i z a d o  m edian te  un -  
sondeo de o p in id n  e n t r e  lo s  l l d e r e s  v e c in a l e s .  Sondeo 
v e r i f i c a d o  m edian te  c u a re n ta  y cu a tro  e n c u e s ta s ,  dos 
p o r  cada A so c iac id n  de P a m il ia s  d e l  Gran B i lb a o .  D i-  
chas  e n c u e s ta s ,  r e a l i z a d a s  p o r  e n t r e v i s t a  p e r s o n a l  con 
e l  e n c u e s ta d o r ,  nos p e rm ite  conocer, con r e f e r e n d a  a l  
31 de d ic iem bre  de 1 .973, l a  r e a l i d a d  de l a s  A so c ia c io  
nés de P a m il ia s  d e l  Gran B ilb ao  en  l a  m en ta l id ad  de -  
sus l l d e r e s  v e c i n a l e s .  En segundo lu g a r ,  hemos tomado 
como m u e s tra  dos A so c iac io n es  de P a m il ia s ,  l a s  de Re- 
c a l b e r r i  y de San tuchu , a  cuyos a rc h iv o s  hemos te n id o  
a c c e so .  M uestra  que estimâmes de g ra n  i n t e r é s ,  dada -  
l a  v i t a l id a d  de l a s  A so c iac io n es  de P am il ia s  e s c o g id a s .  
P or d l t im o ,  nos hemos a te n id o  a l a s  p u b l ic a c io n e s  de 
lo s  b o l e t i n e s  in fo rm a t iv e s de l a s  in d ic a d a s  a s o c ia c io ­
n e s ,  a s !  como a l a s  p u b l ic a c io n e s  de r e v i s t a s  y de l a  
p re n s a  e d i t a d a s ,  como fe c h a  im puesta  p o r  l a  r e d a c c id n  
de n u e s t r a  t e s i s ,  h a s t a  e l  1 de mayo de 1.975* Gon e s ­
t a s  f u e n te s  hemos v e r i f i c a d o  n u e s t r a  i n v e s t ig a c id n  so­
b re  l a s  A so c iac io n es  de P a m il ia s  d e l  Gran B i lb a o .  In v e£  
t i g a c i d n  que, aunque aparen tem en te  sea  puramente s o c io -  
I d g ic a ,  m u e s tra  c la ram e n te  que l a s  r e f l e x io n e s  j u r f d i -  
ca s  v e r i f i c a d a s  a  lo  la rg o  de n u e s t r a  t e s i s  quedan con 
f irm ad as  en v i r t u d  de l a  i n v e s t ig a c id n  e m p ir ic a r e a l i -  
zad a .
Hechas e s t a s  c o n s id e r a c io n e s , en trâm es ya d i  
rec tam e n te  en  n u e s t r a  t a r e a  i n v e s t ig a d o ra .
C A P I T U L O  P R I M E R O ;
E L B A R R I O
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I rd c iem o s  n u e s t r a  in v e s t ig a c id n  con e l  e s t u -  
d io  de e s a  d i f u s a  y poco conoc ida  f i g u r a  d e l  b a r r i o .  
N uestro  enfoque i n i  coal no responds a un c a p r ic h o  m eto -  
d o ld g ic o .  Las comunidades de b a r r i a d a  t i e n e n  un ém bito  
t e r r i t o r i a l  que es  p r e c i s e  d e ja r  sen tado  desde e l  c o -  
mienzo de n u e s t r a  in v e s t i g a c id n .  Estimâmes que e l  ba­
r r i o  no sd lo  s i r v e  de enmarque e s t r u c t u r a l  de e s t a s  C£ 
m unidades, s in e  tam bidn , segdn veremos en su momento, 
de elem ento d é l im i t a n te  de l a  vecindad  y d e l  f i n  mismo 
de l a  comunidad. De a b l  que, como neces idad  m e to d o ld g i 
ca  p r e v ia ,  comencemos n u e s t r a  t e s i s  con e l  e s tu d io  pre_ 
v io  d e l  b a r r i o .
I . -  IHDICACIOIŒS HISTORICAS
In ic ia m o s  n u e s t r a  i n v e s t ig a c id n  sobre  e l  ba­
r r i o  con e l  examen p re v io  de l a  h i s t o r i a  de l a s  u n id a -  
des v e c i n a l e s .  N uestro  punto  de p a r t i d a  no obedece a  -  
un mero c a p r ic h o  de l i t e r a t u r a  j u r l d i c a .  Enfocado e l  -  
a n d l i s i s  de l a  unidad v e c in a l  desde e l  punto  de v i s t a  
de l a s  comunidades de b a r r i o ,  su h i s t o r i a  nos i n t e r e s a  
en  cuanto  p e m i t e  co n s t  a t  a r  e l  d a te ,  t a n  a n t ig u o  como 
l a  Ciudad misma, de l a  e x i s t e n c ia  en e l l a  de p a r t e s  d i 
f e r e n c ia d a s  o d i f e r e n c i a b l e s  h a b i ta d a s  p o r  comunidades 
v e c in a le s  con i n t e r e s e s  p r o p io s ,  en o ca s io n e s  c o n f l i c -
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t i v o s  y en  o t r a s  reco n o c id o s  p o r  e l  mismo ordenam ien- 
t o  j u r l d i c o .  A s l ,  como ü l t im a  f a s e  de e s t e  p ro ceso  h i s  
t d r i c o ;  s e rà  e l  b a r r i o ,  como unidad v e c in a l  con su  pro, 
b le m à t ic a  de i n t e r e s e s  v e c in a l e s ,  e l  que o r i g i n a r à ,  a  
p a r t i r  de l a  segunda m itad  d e l  s ig l o  v e i n t e ,  e l  f l o r e -  
c im ie n to ,  como fendmeno r e i v i n d i c a t i v o  urbano, de l a s  
A so c iac io n es  de V ec inos.
F i ja d o  e l  punto  de a rran q u e  de n u e s t ro  a n ^ l i  
s i s ,  hacemos l a  o b se rv a c id n  de que, no o b s ta n te  c r e e r  
de g r a n  i n t e r d s  l a  i n v e s t ig a c id n  sobre  l a  h i s t o r i a  de 
l a s  un idades v e c in a l e s ,  es  é v id e n te  que un e s tu d io  mo- 
n o g rd f ic o  de t a n  a p a s io n a n te  tema e x c e d e rfa  de lo s  11ml 
t e s  y t em it i c a  de n u e s t r a  t e s i s .  P or e l l o ,  n u e s tro  ex a ­
men h i s t d r i c o  se l i m i t a r l  a  p o n e r  de r e l i e v e ,  d e n tro  d e l  
marco de l a  c iudad  o c c id e n ta l  y con r e f e r e n c i a s  e s p e c l -  
f i c a s  a  E spaha, l a s  m a n i f e s ta c i ones mis r e l e v a n te s  de -  
e s t a s  unidades i n f r a u r b anas que, en s e n t id o  am plio , d e -  
nominamos un idades v e c in a le s  ( 1 ) .
( 1 ) La unidad v e c in a l  en s e n t id o  e s t r i c t o ,  como veremos 
p o s te r io rm e n te  -  v i d .  p g s .  64 y s g t e s .  -  ap a re ce  con 
P e r ry  en 1 .9 2 9 . P o r  e l l o ,  en n u e s tro  esbozo h l s t d r i -  
co nos re fe r im o s  a l a  unidad v e c in a l  en e l  s e n t id o  -  
am p li0 a n te d iu h o , e s to  e s ,  como unidad urbana con  i n  
t e r e s e s  p ro p io s ,  b ie n  po r  t e n e r  lu g a r  en e l l a  e l  e j ê r  
c i c i o  de una de term inada  fu n c id n  urbana, b ie n  p o r  es"" 
t a r  h a b i ta d a  p o r  una comunidad v e c in a l  con i n t e r e s e s  
p e c u l i a r e s  reco n o c id o s  o no po r  e l  ordenam iento  j u r l  
d ic o .
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1 . La unidad v e c in a l  en l a  c iudad  p r e h e l ë i i i c a .
Comenzamos n u e s t r a  ap rox im acidn  h i s t 6r i c a  aden  
t r ln d o n o s  en lo  que podrlam os l la m a r  l a  id e o lo g ia  a h i s -  
t  <5 r i e  a que p re te n d e  s e r  o c o n f ig u r a r  l a  h i s t o r i a .  Nos re  
fe r im o s  a  l a  ley en d a  de D e io ces , en  l a  que H eredoto  t r a -  
t a  de e x p l ic a rn o s  e l  paso de l a  c u l t u r a  campesina a l a  -  
c u l t u r a  u rb an a . C uenta l a  ley en d a  que D eo iees , una vez -  
s a t i s f e c h o  su deseo de t e n e r  e d i f ic a d o  un p a la o io  p a r a  -  
su p e rso n a ,  ordend a l  r e s t o  de l a  p o b la c id n  que e s t a b l e -  
c i e r a i s u s  ca sas  en  d e r re d o r  de su p ro p ia  f o r t a l e z a .
Independ ien tem en te  d e l  v a l o r  d e l  m it o , l a  n a -  
r r a c i d n  de H eredoto  nos p e m i t e  c o n s t a t e r  l a  e x i s t  e n c ia ,  
desde lo s  o r lg e n e s  mismos de l a  c iu d a d ,  de una i n f r a e s -  
t r u c t u r a  basada  en l a  d iv i s io n  de c l a s e s  y ex p re sa d a  t e  
r r i t o r i a l m e n t e  a  n i v e l  urbano en  l a  e x i s t e n c i a  de dos -  
un idades o t i p o s  d i f e r e n t e s  de m oradas: l a  de D eoices y 
l a  d e l  r e s t o  de l a  p o b la c id n .  D iv is id n ,  que a  n i v e l  de 
b a r r io s  r e s i d e n c i a l e s , m a n i f e s ta r à  su  c e n i t  en  l a s  in s u  
l a e  romanas y en  lo s  b a r r i o s  o b re ro s  de l a  c iudad  p a le £  
t é n i c a  en l a  t e m i n o l o g i a  de Munnford (2) y que con  c a ­
r a c t è r e s  mds a tenuados  p e r s i s t e  h a s t a  n u e s t ro s  à l a s  en 
l a  f i g u r a  d e l  su b u rb io  degradado .
( 2 ) MUNPORD, Lewis: "La c iudad  en l a  H i s t o r i a " . T ra d u c -  
c id n  de E .L . R ev e l.  !Buenos A i r e s .  E d ic io n es  I n f i n i ­
t e .  1 . 9 6 6 . Dos Tomos. Ver a l  r e s p e c t e  e l  Tome I I ,  
p g s .  597 a  641.
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Ju n to  a l  d e s n iv e l  de lo s  b a r r i o s  r e s i d e n o i a -  
l e s ,  l a  c iudad  p r i m i t i v a  nos o f re c e  un segundo a s p e c to  
de l a r g a  t r a d i o i d n  u rb an a . Nos re fe r im o s  a l  v a lo r  saoro  
de l o s  d io s e s .  S igu iendo  a M irce a  E l ia d e  (3) podemos -  
a f i rm a r  que no menos im p o r ta n te  p a ra  l a  c iu d a d e la  que 
su ce rc am ie n to ,  fu é  su c e n t r a l i s m e .  Cercam iento y cen ­
t r a l i s m e  que e r a n  a t r i b u t o s  d e l  s a n t u a r i o .  La t r a n s fo rm a  
c id n  urbana c o n v ie r te  a l a  c iudad  en un r e c i n to  sag rado  
b a jo  l a  p r o te c c id n  de su  d i e s .  S urge , a s f ,  l a  c iudad  co­
mo una n ec es id ad  d e fe n s iv a  f r e n t e  a lo s  p oderes  c o n c re ­
t e s  de lo s  enemigos y f r e n t e  a  lo s  poderes  o c u l to s  d e l  
caos e x te rn e  dominado p o r  lo s  d io se s  enemigos, que t i e n e  
su c o n t r a p a r t i d a  en lo s  d io se s  de l a  p ro p ia  c iu d ad , que 
s a c r a l i z a n  l a  ciudad como e n t id a d  y consagran  lo s  pode­
r e s  e s t a b l e c i d o s . La c iudad  queda c o n f ig u ra d a  como una 
comunidad u n i f ic a d a  con p r o p d s i to s  t r a s e e n d e n te s  r e s p e c ­
t e  a  l a  c r i a n z a  y s u p e rv iv e n c ia ,  p u es to  que t i e n e  una p r£  
y ec c id n  h a c ia  d e n tro  de cada c iudadano , h a c ia  a f u e r a  con 
r e l a c i d n  a  lo s  no c iudadanos y h a c ia  a r r i b a  con r e l a c i d n  
a l o s  d io se s  y a su a u s e n c ia .
Ademds d e l a s p e c to  p o l l t i c o - r e l i g i o s o - s o c i a l ,  
que acabamos de m encionar, hemos de t e n e r  en  c u e n ta  en  -  
l a  c o n s t i t u c i d n  de l a  c iudad  o t ro s  a s p e c to s  im p o r ta n te s .  
Nos re fe r im o s  a l a  dimen s i 6n  c o m erc ia l  de l a  c iu d a d .  La
( 3 ) ELIADE, M ircea : "Lo sag rado  y l o  p ro fa n o " . Madrid 
E d i t o r i a l  Guadarrama. I . 9 6 7 . p g s .  26 a  69 .
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economfa p a r t i c i p a  desde l a s  p u e r ta s  de l a  p r o p ia  c i u ­
dad en e l  d e s a r r o l l o  de é s t a ,  p a r t ic ip a n d o  en  l a  v id a  
urbana desde e s te  b a r r i o  c o m e rc ia l .
Observâmes, p u es ,  ya, d i s t i n t a s  p a r t e s  d e n tro  
de l a  c iu d ad , o a l  menos, t r è s  g randes unidades con c a -  
r a c t e r l s t i c a s  p r o p ia s :
La p r im e ra ,  que podemos denominar de t i p o  po­
l i t i c o ,  comprends to d o  e l  c o n ju n te  d e l  p a l a c i o ,  sob re  -  
e l  que se b asan  un idades mds pequehas, como son lo s  c u a r  
t e l e s ,  l a s  p r i s i o n e s ,  l a  j u s t i c i a ,  l a  a d m in is t r a c id n ,  e s  
d e c i r ,  to d o s  a q u e l lo s  e lem entos que d e r iv a n  d ire c ta m e n te  
de l a  a u to r id a d  r e a l .
La segunda, que podemos en c u ad ra r  en e l  deno- 
m inador d e l  te m p le ,  nos apa rece  como una zona in e s p e c f -  
f i c a  en  l a  que se con jugan  lo  p ropiam ente  sa c re  d e l  tem­
p l e ,  con l a  p ro fa n a c id n  de sus p a t i o s ,  p d r t i c o s  o, en  ge 
n e r a l ,  sus  a l r e d e d o r e s ,  que se aprovechan  p a ra  l a  fu n c id n  
comer c i a l .
Y, p o r  f i n ,  l a  t e r c e r a  zona responds a l a  p a r ­
t e  de l a  c iudad  que es h a b i ta d a  p o r  l a  p o b la c id n .  En e s ­
t a  t e r c e r a  zona podemos d i s t i n g u i r  lo s  d iv e r s e s  b a r r i o s  
r e s i d e n c i a l e s  - a s f ,  l o s  en con trados  en l a s  r u in a s  de 
M ohenjo-Daro, ü r ,  Lagash, en  lo s  campes a b i e r t o s  de Babi 
l o n i a  0 en  lo s  m ejor e s tu d ia d o s  ditimam en te  como lo s  de
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Catal-HUy Uk en A n a to l i a - ,  l o s  r e c i n to s  s u b u r b ia le s  co ­
mo o c u rre  en Uruk y lo s  b a r r i o s  de l a  masa t r a b a j a d o r a ,  
compuesta p o r  l a  m ayoria  de l a s  capas  de l a  so c ied ad
(4 ) ,  s ien d o  norma b a s ta n te  g e n e ra l  l a  a g ru p a c id n  de l a s  
d iv e r s a s  p r o fe s io n e s  en b a r r i o s  comunes a l o s  i n d i v i -  
duos de l a  misma e s p e c i a l i z a c i d n .
N a tu ra lm e n te , se da una i n t e r r e l a c i d n  e n t r e  -  
l a s  d iv e r s a s  zonas de l a  c iu d a d ,  en  base  p r i  ne ip  aime n t  e 
a l  juego d e l  f a c t o r  sac ro  y cuyo ejem plo mds c a r a c t e r l s -  
t i c o  lo  encontram os en  l a  v id a  de l a s  unidades v e c in a ­
l e s ,  bsisadas en lo s  d io se s  d e l  b a r r i o ,  sobre  l a  base  d e l  
tem p lo , cuyos a t  r i  os s i r v e n  p a r a  e l  com ercio y s ^ e l a c i o ,  
nan  con l a s  d is c u s io n e s  c u l t u r a l e s ,  p o l i t i s a s  o ad m in is ­
t r â t  i v a s  y a l  que p e r te n e c e n  to d o s  lo s  c iudadanos d e l  ba 
r r io .
Màs adn, l a  misma c iu d a d a n ia  r e s id e  en e s a  f i  
l i a c i d n  a  un determ inado d io s ,  con su c o r re s p o n d ie n te  -  
tem plo , es  d e c i r ,  que e l  becho de l a  c iu d a d a n ia  se ob­
t i e n s  p o r  l a  p e r te n e n c ia  d e l  in d iv id u s  a su unidad v e c i ­
n a l  o, p ro p iam en te ,  a  l a  comunidad de su  tem plo , id e a  su 
p r a n a t u r a l  que podemos o b se rv a r  t a n to  en l a  c iudad  de 
B o rs ip p a ,  como en  l a  im pia  N in ive  (5 )  y que co n f iim a  nues
(4 ) V id . MXJNI'ORD L, o . c .  p g . 133.
(5 )  V id . MOHOLY NA.GY, S ib y l :  "U r b ^ s m o  y S o c ied ad . H is ­
t o r i a  i l u a t r a d a d e  l a  e v o lu c id n de l a  c iu d a d " . B a rcë  
lo n a .  E d i t o r i a l  Slume. 1 .970 . p p .  91 a  93.
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t r a  a f i im a c id n  de que l a  c iu d a d a n ia  no es  f r u t o  de una 
mera p r e s e n c ia  f l s i c a ,  s in o  l a  r e l a c i d n  con un dete im i-  
nado g rupo , d en tro  de l a  c iu d ad , con una s im b o lo g la  co­
rn dn.
2 . La c iudad  h e l ë n i c a .
Lo p rim ero  que hemos de t e n e r  en c u e n ta  a l  e s  
t u d i a r  l a s  c iu d ad es  g r ie g a s  y d e n tro  de e l l a s ,  su s  b a ­
r r i o s  es  l a  concepc idn  no a n ta g d n ic a  e n t r e  a q u é l l a s  y -  
e l  campo. E s ta  concepc idn  de s e p a ra c id n  r a d i c a l  e n t r e  
l a  p o l i s  y e l  campo s u r g i r à  p o s te r io rm e n te .  En e s te  mo­
m ents hjsbdrico t a n to  l a  p o l i s  como e l  campo fo im an una 
unidad con c a r a c t e r l s t i c a s  d i s t i n t a s  p o rq u e , s i  b i e n  e x i s  
t e  l a  "n o n v ic c id n  de que l a  p o l i s  e r a  l a  d n ica  e s t r u c t u -  
r a  adecuada p a r a  v i v i r  l a  v id a  c i v i l i z a d a ,  c o n v ic c id n  — 
que fu é  resum ida p o r  A r i s t é t e l e s ,  en  l o s  d l t im o s  d la s  -  
de l a  in d ep en d en c ia  g r i e g a ,  cuando d e f in l a  a l  hcmbre co­
mo un zoon p o l i t i k é n ,  un s e r  d e s t in a d o  po r  n a t u r a le z a  a  
v i v i r  en  l a  p o l i s "  ( 6 ) ,  no es t a n to  en cuan to  lu g a r  con  
c r e t o  de h a b i t a b i l i d a d ,  s in o  en cuan to  que l a  p o l i s  da 
o r ig e n  a  una comunidad. E sto  es lo  im p o r ta n te ,  no e l  l u  
g a r ,  s in o  e l  e s ta b le c im ie n to  de unas r e la c io n e s  de v e c in  
dad con unas c a r a c t e r l s t i c a s  comunes y una c i e r t a  p royec  
c i é n  0 co n c e p c ié n  de l a  v id a  h a c ia  à lgo  comdn.
(6 )  CASSIN, E , ,  BOTTERO, J . ,  VERCOUTTER, J . :  "L o s jm p e -  
r i o s  d e l  a n t ig u o  o r i e n t e " .  M adrid . E d i t o r i a l  S ig lo  
XXl. t e r c e r a  e d ic iô n .  T7973. Tomo I I I ,  p g s .  269 a 
270.
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R e s a l ta d a  l a  im p o r ta n c ia  de l a  comunidad en -  
l a  co n c ep c ién  de l a  c iudad  g r ie g a ,  podemos d i s t i n g u i r  -  
en  e l l a  t r è s  p a r t e s  c la ram en te  d i f e r e n c ia d a s :
La p r im e ra ,  compuesta de lo s  e d i f i c i o s  més im 
p o r t a n t e s  p o r  su fu n c id n  r e l i g i o s a  o admini s t r a t i  v a ,  e£  
t d  c e n t r a d a  en to rn o  a l  d go ra .
E l  dgora  es en  su p r im era  m a n i fe s ta s id n  de l a  
p o l i s  g r i e g a ,  y a s l  l a  d e s c r ib e  Homero en l a  I l l a d a ,  un 
lu g a r  de asam blea, donde l a s  g e n te s  de l a  c iudad  se con 
g reg ab a n  p a ra  t r a t a r  de e s t a b l e c e r  l a  j u s t i c i a  e n t r e  l o s  
d iv e r s o s  c iu d ad an o s . A l l l  l o s  an c ian o s , sen tad o s  so b re  -  
p i e d r a s  p u l ld a s  en  medio d e l  c i r c u l e  r e v e re n c ia d o ,  dan a  
co n o cer  su  d e c i s id n .  A l l l  mismo, lo s  jdvenes se  e j e r c l -  
t a n  en e l  lanzam ien to  de l a  j a b a l i n a ,  e f e c td a n  c a r r e r a s ,  
en  una p a l a b r a ,  e j e r c i t a n  juegos y e j e r c i c i o s  f l s i c o s ,  
l o  que va  à  d a r  o r ig e n  a  o t r a  p a r t e  b ie n  d i f e r e n c ia d a  de 
l a  c iu d a d .  Cuando e l  àgo ra  se queda pequerla p a ra  e s t a s  -  
m a n i f e s ta c i one3 su rg e n  lo s  e s t a d io s  dedicados e s p e c i a l -  
mente a l  d é p o r té .  A parecen lo s  g im n a s io s .
En to rn o  a l  àg o ra  su rg e n  e l  e c c l e s i a s t e r d n  ( s a  
l a  p a r a  asam bleas p d b l i c a s ) ,  e l  b o u le u td r io n  ( s a l a  p a ra  
asam bleas  m u n ic ip a le s ) ,  e l  p ry ta n e io n  ( s a l a  p a ra  l a  cdma 
r a  m u n ic ip a l)  y l a  S to a ,  o o n s tru c c id n  a la rg a d a  de # d r t i -  
co s  y que s e r v i a  p a ra  l a  r e l a c i d n  humana y e l  com ercio , 
p u e s to  que, a p a r t i r  d e l  s ig l o  VII a .  de C. y c o in c id i e n
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do con l a  in t ro d u c o id n  de l a  m one da, e l  dgora  p a s a  a  d e -  
sempenar l a  f u n c id n  de m ereado . De e s t a  form a, se am p lian  
l a s  fu n c io n e s  d e l  dgora , c o n v i r t id n d o s e  en lo  que a c t u a l  
mente podrlamos denominar e l  c e n t r e  c iv ic o - c o m e rc ia l .
E s t a  fu n c id n  co m e rc ia l  se desenvuelve  r a c i o n a l -  
m ente en se co io n es  e s p e c i a l e s  p a r a  cada m e rc an c ia :  p e s c a -  
do, quesos , a l f a r e r l a ,  v in o s ,  e t c .  te n ie n d o ,  i n c l u s e ,  un 
l u g a r  re se rv a d o  p a r a  e l  t r à f i c o  de e s c l a v e s .  T ien e , a s i -  
mismo, l a  c a r a c t e r l s t i c a  de s e r  un com ercio a l  p o r  mayor 
y a l  po r  menor, a  d i f e r e n c i a  d e l p u e r to  c o m erc ia l  de l a  
c iu d ad  o emporium, que t e n i a  re se rv a d o  dnicam ente e l  co­
m erc io  a l  p o r  mayor.
La segunda zona que podemos d i s t i n g u i r  e s  l a  
r e s i d e n c i a l .  L. Mumford nos d ic e  con una forma un t a n t o  
g e n e r a l  que " lo  m ejor que puede d e c i r s e  sob re  l a  s i t u a -  
c i d n  de l a  v iv ie n d a  en A tenas es que en  e l l a  lo s  b a r r i o s  
de l o s  r i e  os y de lo s  po b res  e s ta b a n  lad o  a lad o  y que, 
e x c e p te  acaso  p o r  su tamaho y m o b i l i a r io ,  apenas p o d la  
d i s t i n g u i r s e  l a s  unas de l a s  o t r a s .  Las c a s a s ,  de un p i -  
80 y con t echos b a jo s ,  d eb lan  d a r  a  lo s  b a r r i o s  r e s i d e n ­
c i a l e s  un a sp e c to  semej a n t e  a l  de una p o b la c id n  a t r a s a d a  
d e l  M e d ite r rd n eo  en e l  d la  de hoy. Las c a l l s ju e l a s  d e j a -  
r l a n ,  t a l  vez , e s p a c io  p a ra  un hom bre-con un asno o un -  
c a n a s to  de meread o , pero  e r a  n e c e s a r io  conocer e l  b a r r i o  
a  f i n  de l l e g a r  a  d e s t in e "  (7 )*
( 7 )  MXMEORD, L .  o . c .  p g .  2 0 3 .
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Aunque c i e r t amante Mumford se r e f i e r e  a A ten a s ,  
hemos de h a c e r  l a  o h se rv a c id n  de que no en to  das l a s  c i u  
dades g r ie g a s  e r a  lo  mismo en  cuan to  a v iv ie n d a ,  s in o  -  
que, p o r  e jem plo , en  E s p a r ta  l a  p o h la c id n  se d i v i d l a  n e -  
tam enta en t r è s  cap as  s o c i a l e s :  e s p a r t i a t a s  o c iudadanos  
e s p a r ta n o s  p rop iam en te  d ic h o s ,  p e r ie c o s  e i l o t a s ,  cada  -  
una de l a s  c u a le s  v i v f a  a p a r t e ,  en un t e r r i t o r i o  a i s l a d o
( 8 ) ,  e ,  i n c l u s e ,  P l a td n  d is t in g u e  c la ram en te  e n t r e  c iu d a  
danos r i c o s  y lo s  p o h re s ,  a l  menos en t e o r f a ,  ouando nos 
d ic e  " e l  que una c iudad  como e s a  se ré, n ec esa riam e n te  no 
una, s in o  dos, l a  c iu d ad  de lo s  p o b res  y l a  c iudad  de lo s  
r i c o s ,  que conviven  en e l  mismo lu g a r  y se t i e n d e n  a s e -  
chanzas  e n t r e  s i "  ( 9 ) .
Ya hemos in d ic a d o  e l  v a l o r  s u s t a n c i a l  de l a  co 
munidad como d e f in id o r a  de l a  p o l i s  g r ie g a ,  pe ro  e s t e  va  
l o r  co m u n ita r io  se  o b se rv a , no s61o a  n iv e l  de l a  c iu d a d ,  
s in o  tam b ién  de sus un idades v e c in a l e s .  A s i ,  ya en  e l  aho 
506 a i  de C ,,  C l i s t e n e s  em prendié l a  d em o cra tiz a c i6 n  d e l  
rég im en de A tenas p o r  medio de 100 demos, un idades a u tô -  
nomas, com puestas de una o dos a ld e a s  d e l At i c a .  Cada une 
de e s t 03 demos y aq u i  volvemos a  i n s i s t i r  sob re  e l  c a ré c  
t e r  p e c u l i a r  de l a  c iudad  g r ie g a  que no es e l  l u g a r ,  s i ­
no l a  comunidad t é n i a  sus  f i e s t a s ,  asam bleas , fu n c io n a -
(8) V id . DEKONSKI, A .:  " H is to r i a  de l a  A n t ig ü e d a d .G re c ia " 
M é jic o .  E d i t o r i a l  G r i j a ib o .  1 .966• pg . 8 1 ,
( 9 ) PLATON: " La R e p d b lic a " .  M adrid . E d i t o r i a l  A g u i la r .  
Segunda e d io ié n .  1 . 9 6 3 . pg . 527.
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r i 0 8 ; t i o r r a s  y e r a  ad m in is t ra d o  p o r  un demarca. G oncre- 
ta m en te ,  e n  A ten as , cada  b a r r io  e r a  un demos. A t r a v é s  
de e l l o s  l o s  jdvenes  o b te n la n  sus  dereohos c l v ic o s  y -  
e f e c tu a b a n  su a p re n d iz a je  p a ra  l a  v id a  p o l l t i o a  y , l o  -  
que e s  mds im p o r ta n te  y e s t é  en l a  I f n e a  de lo  que en  l a  
c iudad  a n t e r i o r  a G rec ia  veiamos cômo d io se s  d e l  b a r r i o ,  
l a  p e r te n e n c ia  a  un demos d e t e m i n a  l a  c iu d a d a n ia  a t e n i e n  
s e ,  de t a l  modo que se con fiim a n u e s t r a  id e a  de que l a  -  
c iu d a d a n ia  se o b t ie n s  a  t r a v é s  de l a  p e r te n e n c ia  a  un b a  
r r i o .  Méxime, s i  é s t e  c o n s t i tu y e  una unidad fu n c io n a l  ha  
b i t a d a  p o r  ag ru p ac io n es  v e c in a le s  de t i p o  p r o f e s i o n a l ,  
b ie n  sean  a l  e s t i l o  de P là td n  en  sus le y e s ,  como f i l d s o -  
f o s ,  g u e r r e r o s ,  a r t e s a n o s  y a g r i c u l t o r e s ,  b ie n  de t i p o  
r e a l ,  como en  A tenas , donde lo s  b a r r i o s  son  h a b i t  ados de 
f a c t o  p o r  g e n te s  de l a  misma p r o f e s i é n ,
P in a lm en te ,  l a  t e r c e r a  p a r t e  de l a  p o l i s  g r ie ,  
ga e s t é  c o n s t i t u i d a  p o r  l a  a c r d p o l i s ,  que t i e n e  una fu n ­
c id n  d e fe n s iv a ,  fundam enta l y o r ig in a r ia m e n te , modèle t i  
p ic o  de l a  c iudad  m e d i te r ré n e a ,  debido a l a  g ran  a c t i v i -  
dad g u e r r e r a  que se d e s a r r o l l a  en  d ic h a  é r e a .  La a c rd p o -  
l i s  e s  l a  i d e a l i z a c i d n  de l a  p ro p ia  c iu d ad , p u es to  que -  
e s  un lu g a r  sag rad o , l a  morada de lo s  d io s e s .  Es l a  c i u ­
dad a r q u e t ip o ,  que d e f ien d e  a  l o s  c iudadanos  de sus  en e­
migos y que cu e n ta  con e l  apoyo, ya no s61o f l s i c o  de -  
sus  e s c a r p a d u ra s ,  s in o  con  e l  m oral de l a s  d iv e r s a s  d i v i  
n id a d e s .
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E l hecho h i s t é r i c o  de l a s  c o lo n ia s  g r i e g a s  f a  
v o re c id  l a  g e n e r a l i z a o id n  de l a  c iudad  h e l ë n ic a ,  ya que , 
como ha p u e s to  de r e l i e v e  G arc ia  y B e l l id o  a l  n a c e r  ex 
n i h i l o  " lo s  o i k l s t a i  o fu ndadores  p o d la n  e l e g i r  a  su -  
p l a c e r  e l  emplazamiento més adecuado p a r a  l a  nueva c i u ­
dad, ya p rev iam en te  conceb ida  y t r a z a d a "  (1 0 ) ,  Pero l a  
g e n e r a l i z a c i ë n  de l a  c iu d ad  h e l ë n ic a ,  en  e s t a  ëpoca de 
l a  h i s t o r i a ,  se r e a l i z a  en b ase  a l  modelo de Hippodamos. 
Hippodamos i n t e n t a  f o m a r  c a l l e s  r e c t a s  que se c o r t a n  -  
en  90 g ra d e s  y que ag rupadas  formen una e s t r u c t u r a  f o r ­
mai de l a  c iudad  en forma de b a r r i o s ,  d i v i d idos  ë s t o s  -  
en  m anzanas, Pormulado en o t r o s  të rm in o s ,  consag ra  de -  
manera u n iv e r s a l  e l  t r a z a d o  urbano en p a r r i l l a .
P a ra  S ibyl-N agy ( i l )  e s t a  forma en p a r r i l l a  
- o r to g o n a l  en su n o m en c la tu ra -  t i e n e  su o r ig e n  en  Meso­
po tam ia  y se p ropaga , g r a c i a s  a  l a s  r e n c i l l a s  i n t e r n a s  
d e l  b loque a s i r i o - b a b i l ë n i c o - c a l d e o , que dominé e l  O rien  
t e  Medio e n t r e  l o s  ahos 900 y 600 a .  de G. Recogida p o r  
Hippodamos en l a  c o n s t r u c c ië n  de M ile to ,  in tro d u c e  ë s t e  
un dob le  e lem en to, l a  an ch u ra  de l a s  c a l l e s  y l a  u n i f o r  
midad de l a s  m anzanas, consagrando d é f in i t iv a m e n te  e s t a  
forma g éo m é tr ie a  urbana y da a s l  l u g a r , segdn Mumford,
( 10) GARCIA Y BELLIDO, A. : "U r b a n ls t i c a  de l a s  g ran d es  
c iu d ad es  d e l  Mundo A n tiguo" . M a d r id .C o n se n o  ü u p e-  
r i o r  de Y n v e s t ig a c io n e s  O i e n t l f i c a s .  1 .966 . p g .  44 .
( 1 1 ) MOHOLY-NAGY, S . :  o . c .  p g .  8 2 .
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a  que l a  ciudad e s t u v i e r a  compuesta p o r  un idades e s t a n  
d a r iz a d a s  de m anzanas. P a ra  e s t e  a u to r  l a  u t i l i z a c i é n  
de l a  manzana o f re c e  "un s e n c i l l o  y e q u i t a t i v o  mëtodo 
p a ra  d i v i d i r  l a  t i e r r a  en  una nueva ciudad formada p o r  
c o lo n iz a c ié n .  De a h i  que no p e r te n e z c a  a  una ëpoca o c u l  
t u r a  d e te im in ad a s .  S i l o s  a r q u i t e c t o s  de A le jan d ro  Mag- 
no l a  u t i l i z a r o n  en  sus s e t e n t a  fu n d ac io n es  u rb an as ,  
o t ro  t a n t o  h i c i e r o n  l o s  romanos a l  e s t a b l e c e r  sus p r o ­
p io s  c e n t r o s  de c o lo n iz a c ië n  p a ra  v e te ra n o s  d e l  e j ë r c i -  
t o ;  a  d e c i r  v e rd a d , fuë  l a  base sobre  l a  que le v a n ta ro n  
sus campamentos p r o v i s i o n a l e s .  E s te  t r a z a d o  fu ë  u t i l i z a -  
do luego  en  l a  c o n s t ru c c ië n  de c iu d ad es  de g u a r n ic i ë n  
( b a s t i d e s )  en  l a  F ra n c ia  m e r id io n a l ,  d u ra n te  l o s  s i g l o s  
XIV de n u e s t r a  e r a  y en  I r l a n d e  en e l  s i g l o  XVII; p o r  
o t r a  p a r t e ,  sobre  e l  t r a z a d o  en p a r r i l l a ,  con p la z a  
a b i e r t a  en  e l  c e n t r o ,  t r a z a r o n  lo s  e sp ah o le s  sus c iu d a ­
des c o lo n ia l e s  en e l  Nuevo Mundo" ( 12). Por lo  demés, 
e s t a  fozma geo m ërfica  en  su forma p u ra  o oombinada con  
c a l l e s  d ia g o n a le s ,  a p e s a r  de l o s  in c o n v e n ie n tes que -  
o f re c e  p a r a  e l  t r é f i c o ,  es  l a  ad o p tada en lo s  ensanches 
d e l  P la n  Cerdé de B a rc e lo n a ,  en e l  P la n  C as tro  de M adrid 
y en l a  g e n e ra l id a d  de l a s  c iu d ad es  am eriea n a s .
Ju n to  a  e s t a  c a r  ac t e r i z a c i ë n  g eo m ërfica  l a  c i u  
dad h e l ë n ic a  o f re c e  un segundo dato  digno de re s e h a r .N o s  
re fe r im o s  a l  c a r é c t e r  i n t e r n a c i o n a l  de d ic h a s  u rb e s ,  que
( 1 2 )  MUMFORD, L . ,  o . c .  p g .  2 3 7 .
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se p lasm a a  n iv e l  v e c in a l  en  l a  e x i s t e n c i a  de b a r r i o s  
ë t n i c o s .  E s te  fenëmeno ha  s id o  p u es to  de r e l i e v e  p o r  
D e k o n ^ i  a l  r e s e h a r  que " e l  c a r d c t e r  i n t e r n a c io n a l  de 
e s t a s  c iu d ad es  e r a  subrayado p o r  l a  o rg a n iz a c ië n  p o l i t i  
ca  de l o s  h a b i t a n t e s  p o r  n a c io n a l id a d e s ,  e x i s t iendo  ba­
r r i o s  g r i e g o s ,  j u d io s ,  e t c . ,  cada une de lo s  c u a le s  t é ­
n i a  su co n se jo  y su j e f e  que e s ta b a  en c o n ta c te  d i r e c t e  
con l a s  a u to r id d e s  supremas" (1 3 ) ,  y se c o n s t a t a  en  l a  
c iudad  de A lex a n d r ia  segdn, b ie n  se a  l a  d e s c r ip c id n  que 
nos hace Dekonski s ig u ien d o  a  E s t ra b d n  (1 4 ) ,  b ie n  l a  des 
c r i p c i d n  p la n im é t r i c a  de Mohoy-Nagy ( 1 5 ) .
3# Roma. La ro m an izac id n  esp an o la  y e l  f i n  d e l  im- 
p e r io  rom ane.
E l  Im perio  Romane, p ro d u c to de un s o lo  c e n t r o  
e n e rg ë t ic o  urbano en  e x p a n s ië n ,  f u ë ,  p o r  su p a r t e ,  una 
v a s ta  empresa de c o n s t r u c c ië n  de c iu d a d e s ;  de jë  su h u e -  
11a Roma en  to d a s  p a r t e s ,  en  Europa, en e l  A f r ic a  s e p te n  
t r i o n a l  y e l  A s ia  Menor, m odificando  e l  modo de v id a  en  
l a s  a n t ig u a s  c iu d a d e s .  Segdn Mumford, l a s  p ie d r a s  fu n d a -
(13) DEKONSKI, A .:  l . c .  pp . 261 y 262.
(14) DEECONSKI, A .:  o . c .  p p . 229 a  231.
(15) MOHOLY-NAGY, S . :  l . c .  p g .  105.
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m e n ta le s  de l a  c iudad  romana p ro c e d ia n  p r in c ip a lm e n te  de 
l a s  c a n te r a s  de o t r a s  dos c u l t u r a s ,  a  s a b e r ,  l a  e t r u s c a  
y l a  h e l ë n i c a .  De lo s  e t r u s c o s  p ro c e d e r ia n  lo s  elemen­
t o s  r e l i g i o s o s  y s u p e r s t i c io s o s  d e l d e s a r r o l l o  urbano -  
de Roma y de l a  c iudad  h e l ë n ic a  l a  romana r e c i b i ë  una
p a u ta  d e l  o r den e s t é t i c o  y cada  una de l a s  g randes  i n s -
t i t u c i o n e s  d e l  urbanism e m i l ë s i c o .  En ambas e l  g en io  r£  
mano d e jë  su im p ren ta .
La forma g eo m ërf ica ,  p a ra  Mumford, a  q u ië n  s£  
guimos fundamentaim ente en  e s t a  e x p o s ic ië n ,  o f re c e  l a  -  
c a r a c t e r l s t i c a  de que a d i f e r e n c i a  de l a  c iudad  g r i e g a ,  
en l a  que l a  m u ra l l a  e r a  a menudo una id e a  t a r d l a ,  en  -
l a  romana ë s t a  comenzaba p o r  una m u ra l la  y l a  c iu d a d ,  -
en  p a r t e  p o r  m o tiv es  r e l i g i o s o s  y en  p a r t e  p o r  m o tiv o s  
u t i l i t a r i o s ,  ad o p taba l a  forma de r e c t é n g u lo .  E l ra sg o  
t l p i c o  que l a  d i f e r e n c ia b a  de l a s  c iudades  h e l e n l s t i c a s  
es  e l  t r a z a d o  de sus dos c a l l e s  p r i n c i p a l e s ,  e l  c a rd e ,  
que c o r re  n o r te  a s u r ,  y e l  decumannus, que c o r r e  de e£ 
t e  a o e s t e .
Adentréndonos en e l  examen de l a s  un idades  d i ­
f e r e n c i a b l e s  de l a  c iudad  romana, l a  p a r t e  u rbana , de ca  
r é c t e r  p d b l ic o ,  e s t é  c e n t r a d a  en  e l  P o re ,  m ezcla  de ég o -  
r a  y a c r ë p o l i s  g r i e g a .  E l Fore romane no e s  sim plem ente 
una p la z a  a b i e r t a  en  l a  que e x i s t e  un mere ado . E s un r e ­
c i n to  com plete de t r a z a d o  com plejo  en  e l  que desempehan 
sus  fu n c io n e s  l o s  s a n tu a r io s  y te m p le s ,  l a s  s a l a s  de ju £
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t i c i a ,  l a s  ca sa s  de conse jo  y l o s  e sp a c io s  a b i e r t o s  p a ­
r a  l a  o r a t o r i a .  E sp a o io ,  que a  p a r t i r  de J u l i o  C e sa r ,  e s  
a t ra v e s a d o  p o r  e l  A rg ile tu m  o c a lz a d a  <|^e l o  une con  lo s  
b a r r i o s  de lo s  a r t e s a n o s  y m e re ad e re s .
P o r  lo  que r e s p e c ta  a  l a s  un idades r e s i d e n c i a ­
l e s ,  Roma v iv id  e l  caos de l a  e x p lo s id n  d em o g ré f ic a  con  
to d o s  lo s  problem as in l ie r e n te s  a l  mismo. Mohd(y-Nagy ha 
p u e s to  de r e l i e v e  como l a  Lex J u l i a  M u n ic ip a l i s  d e l  aho 
46 a .  de C, fuë  e l  p r im e r  reg lam ento  sobre  e l  t r a z a d o  de 
p ro y e c to s ,  promulgado con i n t e n c i ë n  de o f r e c e r  d i r e c t r i ­
ce s  sob re  n o rm a l iz a c ië n  de l a s  a l t u r a s  de l o s  e d i f i c i o s ,  
de l o s  anchos de l a s  c a l l e s ,  de l a  p av im en tac iën , d e l  man 
te n im ie n to ,  de l a s  r e p a r a c io n e s , de l a s  o b ras  p d b l i c a s ,  
de componentes  menores  y de lo s  l i m i t e s  de l a  c iu d a d .  Y 
cômo, e l l o  no o b s ta n te ,  to d a  l a  l e g i s l a c i ë n  de C ësar  y 
sus su c e so re s  so b re  p ia n o s  u rbanos, e r a n  im p o ten te s  a n te  
e l  aumento e x p lo s iv e  de l a  p o b la c iô n .  D o sc ien to s  s e s e n ta  
y c inco  " v ic i "  o b a r r i o s  h ab ian  hecho d e s a p a re c e r  l a  d i s  
t i n c i ô n  m e t ic u lo s a  de C ësa r  e n t r e  Urbs Roma, l a  c iu d a d ,  
y e l  Ager Romanus, l o s  b a r r i o s  c i r c u n d a n te s  ( 1 6 ) .
Ju n to  con l a  e x i s t e n c i a  de b a r r i o s  ( " v i c i " ,  y 
de a h l  l a  e t im o lo g la  de vec ino  y v e c in d a r io )  merece d e s -
(16) Véase MOHOLY-NAGY, S . :  l . c .  p g s .  124 y 125. P a ra  l a  
d i s t i n c i ô n  e n t r e  l a  Urbs y e l  Ager, v e r ,  asim ism o, 
VALDEAVELLANO, Luis G. de, ; "H i s t o r i a  de l a s  I n s t i -  
tu c io n e s  e s p a h o la s " . M adrid . E d i t o r i a l  R e v is ta  de 
ü c c id e n te .  1 .908 . p g . 151.
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t a o a r s e  en  Roma e l  d a to ,  ya c o n s ta ta d o  a n te r io rm e n te  en  
o t r a s  c iu d ad es  M s t d r i c a s ,  de l a  d i v i s i o n  de l a  so c ied a d  
en  c l a s e s  y su p la sm ac id n , a  n iv e l  urbano, en b a r r i o s  -  
r e s i d e n c i a l e s  c la ram e n te  d i f e r e n c i a d o s • B a s ta  l e e r  l a  
n a r r a c id n  de Mumford (1 7 ) .  Por n u e s t r a  p a r t e ,  lo  que qU£ 
remos c o n s t a t a r  e s  l a  e x i s t e n c i a ,  ya , de dos c o n s ta n te s  
que con h a r t  a  f r e c u e n c ia  se observan  en  l a  h i s t o r i a  de 
l a  c iu d ad .  La p r im e ra  hace r e f e r e n c i a  a l  v ic u s  o b a r r i o  
d e l  a g e r  o t e r r i t o r i u m  romano, que con su p ro lo n g a c iô n  
en  e l  ari*abal de l a  c iudad  musulmans y en e l  b a r r i o  ex­
tram  u ros  de l a  ciudad  b a r r o c a ,  l l e g a  h a s t a  n u e s tro  s d ia s  
en  l a  f i g u r a  d e l  su b u rb io  r e s i d e n c i a l  y d e l  b a r r i o  p e r i -  
f é r i c o .  La segunda, es  l a  e x i s t e n c i a  de zonas r e s i d e n c i a  
l e s  deg radadas , que, juntam ente con l a s  in s u la e  romanas 
y lo s  slums de l a  c iudad  d e l  d ie c in u e v e ,  se p ro lo n g a n  -  
h a s t a  n u e s t ro s  d la s  en lo s  b a r r i o s  m a rg in a le s  y p o p u la -  
r e s ,  que c o n s t i tu y e n  e l  émbito noim al de l a s  a s o c ia c io ­
nes de v ec in o s  que e s tu d iam o s .
P o r  l o  que se r e f i e r e  a  l a  rom an izac iôn  de l a  
p e n in s u la  i b ë r i c a ,  s ig u ien d o  a V a ld e a v e lla n o ,  podemos -  
c o n s t a t a r  l a  e x i s t e n c i a  de un doble dato  de i n t e r é s .  La 
e x i s t e n c i a  de coi*poraciones de t r a b a j a d o r e s ,  a r t e s a n o s  
y c o rn e rc ia n te s , que, a  im i ta c iô n  de lo s  c o l l e g i a  roma­
n es ,  se unen p o r  e l  v ln c u lo  comdn de su p r o f e s iô n  y c u -  
ya p ro lo n g a c iô n  en lo s  grem ios m e d iev a les  se p la sm ard
( 17 ) MUMPORD, L . : l . c .  pg . 271. En anélogo  s e n t id o  
MOHOLY-NAGY, S . :  I . e .  p g . 125.
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e n  un idades v e c in a le s  p r o p ia s .  Y, l a  d i v i s i ô n  d e l  pue­
b lo ,  compuesto por c iudadanos  y domici l i a d o s ,  en ag rupa  
c i ones in f ra m u n ic ip a le s  denominadas "c u r ia e "  y que, b as  
t a  e l  s i g l o  I I ,  i n t e r v i n i e r o n  en e l  go b ie rn o  y a d m in is -  
t r a c i ô n  de l a s  c iu d a d e s  m edian te  l a  e l e c c iô n  de lo s  ma-, 
g i r s t r a d o s  m u n ic ip a le s  ( 18 ) .
P e ro ,  como c o n secu e n c ia  de l a s  g ra v e s  lu c h a s  
c i v i l e s  d e l  s i g l o  I I I  y de l a  g rav e  c r i s i s  econdmica -  
d e l  Bajo Im p er io ,  l a s  c l a s e s  m édias de l a s  c iu d ad es  se 
a r r u in a r o n .  E l  com ercio d e s a p a re c iô  y l a s  c iu d ad es  su -  
cum bieron a n te  e l  peso  de l a s  p o b la c io n e s  r u r a l e s .  Se 
o r ig in a ,  a s l ,  un p e r lo d o  oscuro en  l a  h i s t o r i a ,  que c o in  
e id e  con l a  d e s a p a r ic iô n  f l s i c a  d e l  im perio  romano, con 
l a s  in v a s io n s s  germ énicas  y cuya consecuenc ia  es l a  e x -  
t i n c i ô n  d e l  m u n ie ip io .  Habré que e s p e r a r  a  l a  Edad Me­
d ia  p a r a  poder  con tem plar  su nuevo n ac im ien to .
4 .  La Edad M edia .
In ic iam o s e l  e s tu d io  de l a  edad de lo s  m il  
ahos desde dos pu n to s  de v i s t a  completamente d e f in id o s ,  
p u e s to  que d en tro  de e s t a  edad h i s t d r i c a ,  a  p e s a r  de su 
un idad , observâmes dos m ovim ientos tô ta im e n te  d i f e r e n t e s ,  
con  p e r s o n a l id a d  p r o p ia .  Nos r e f e r im o s , p o r  una p a r t e ,  a
( 18 ) VAIiDEAVElLANO, L u is  G. d e , :  0 . 0 .  p g s . 137 y 151.
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l a  c l d s i c a  c iu d ad  c r i s t i a n a ,  c o n t in u a d o ra  de l a s  a n t i ­
guas c iu d ad es  romanas y, de o t r a ,  a  l a  c iudad  i s l é m ic a  
que va a s u r g i r  de forma e s p e c t a c u la r  en e l  s i g l o  V I I I  
y que t e n d r é  en  e s t a  ëpoca su méximo auge .
Comenzamos, p u es ,  p o r  l a  c iudad  i s l ë m ic a ,  da­
do que su e s p le n d o r  e s  a n t e r i o r  a l  r e su rg im ie n to  de l a s  
c iu d ad es  c r i s t i a n a s .
La c iudad  musulmana no se c a r a c t e r i z a  p o r  su 
ornamenta c ië n  n i  r iq u e z a ,  s in o  p o r  su f u n c io n a l id a d . Maho 
ma la n z ë  a l  mundo a sus a d e p tos, a  lo s  som etidos t o t a l -  
mente a su  l e y  "A.L.M. He aquf e l  l i b r e  a c e rc a  d e l  c u a l  
no cabe duda a lg u n a ; é l  es l a  r é g l a  de lo s  que ternen a l  
Sehor" ( 1 9 ) .  Una s o la  y sim ple id e a ,  p e ro  t e r r ib l e m e n te  
e f i c a z  y f u n c io n a l ,  p u e s to  que en e l  L ib re  e s t é  to d a  su 
f i l o s o f l a ,  m o ra l ,  p o l i t i c a  y l e g i s l a c i ë n .  Id ea  que h a ré  
que d esa p a re z c a n  p a r t e s  e n te r a s  de l a  ciudad c l é s i c a , s u r  
g ien d o , a l a  p a r ,  dos nuevas: l a  p u e r ta  y e l  p a t i o .  La -  
p r im era  con to d o  su v a l o r  s im b ë lico  de d efen sa  f r e n t e  a 
lo s  no se g u id o re s  de l a  d o c t r in a  d e l  p r o f e t a ,  i n c lu s e  de 
una forma f l s i c a ,  y l a  segunda, que in c lu s e  b a r é  l a s  v e -  
ces  de ég o ra  o p la z a  p d b l ic a ,  ademés de su f u n c ië n  e s p e -  
c l f i c a  como p a t i o  de a im as .
(19) MAHOMA: "C orén" , M adrid . E d ic io n e s  I b ë r i c a s .  1 .963, 
o c ta v a  e d i c i ë n .  I I .  1 , pg . 1.
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La fu n c io n a l id a d  domina abso lu tam en te  l a  c i u ­
dad i s ld m ic a  h a s t a  e l  punto  de h a c e r l a  i n d i f e r e n t e  e s -  
t r u e t u r a i m e n t e , de t a l  modo que no sabrlam os d i s t i n g u i r  
unos b a r r i o s  de o t r o s ,  a  no s e r  p o r  l a  p o b la c id n  que lo s  
f r e c u e n t a .  B a s ta o b se rv a r  l a  d e s c r ip c ië n  de Damasco r e a -  
l i z a d a  p o r  P i e r r e  George (2 0 ) .  Por lo  demés, s e n a la  Chue 
ca  G o i t i a ,  to d a s  l a s  c iu d ad es  i s lé m ic a s  e s ta b a n  c e rc a d a s  
de m u r a l l a s ,  p a re c ië n d o se  en  e s to  a  sus contem poréneas 
d e l  mundo c r i s t i a n o .  E l  nücleo  p r i n c i p a l ,  llam ado "Madi­
na" e n c e r ra b a  l a  m ezqu ita  mayor, l a  M adrasa, l a  A lc a ic e -  
r f a  (K a is a r iy a )  y l a s  p r i n c i p a l e s  c a l l e s  c o m e rc ia le s .  Lue 
go v e n ia n  l o s  b a r r i o s  r e s i d e n c i a l e s  y , por d l t im o ,  lo s  -  
a r r a b a l e s  ( " a r b a d " ) .  En muchos de lo s  b a r r io s  y a r r a b a -  
l e s  l a  p o b la c id n  se agrupaba de acuerdo con sus o f i c i o s  
y medios de v id a  ( 2 1 ) .  T o rres  B albés nos s e n a la ,  a  modo 
de e jem plo , e l  a r r a b a l  de lo s  b a rb e ro s  de Toledo; de l o s  
c u r t i d o r e s ,  en  Zaragoza; de lo s  h a lc o n e ro s ,  en Granada, 
Alhama, Quesada y Baeza; de lo s  a l f a r e r o s ,  en Granada y 
lo s  b a r r i o s  de e s to s  d l t im o s ,  de lo s  bo rdadores  o t e j e d o -  
r e s  y de lo s  f u n c io n a r io s  en Cdrdoba ( 2 2 ) .
(20) GEORGE, P i e r r e :  "La v i l l e " . P a r i s .  P re s s e s  U n iver­
s i t a i r e s  de P ra n cê l 1 .952, pp . 270 y 271. C itad o  -  
po r  CHUECA GOITIA, Fernando: "Breve H i s t o r i a  d e l  -  
U rbanism e". M adrid . E d i t o r i a l  ï l i a n z a  E d i t o r i a l . 
1 .970 , pg . 82 .
(21) CHUEGA GOITIA, F . :  l . c .  p g s . 82 y 83.
( 2 2 ) TORRES BALBAS: "La e s t r u c t u r a  de l a s  c iu d ad es  h i s p a -  
nomusulmanas: La M edina, lo s  arra^baleg y l o s  l o a r r i o s " 
AÏ A ndaïus , XVÏÏ7 1*9'5ï, pp . 145 y 177. C i tad o  p o r  
CHUECA GOITIA,F.: l . c .  pg . 8 4 .
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F re n te  a l  e sp le n d o r  de l a  ciudad i s l ë m ic a  y su 
honda l iu e l la  d e jad a  en  Espaha, l a  ciudad c r i s t i a n a  d e l  -  
medievo t a r d a r f a  la rg o  tiem po en d e s p e r t a r .  Es im p o s ib le  
dudar, nos d ice  P i r e n n e , que " e l  o r ig e n  de l a s  c iu d ad es  
se v in c u la  d ire c ta m e n te ,  como e f e c to  a l a  c a u sa ,  a l  re n a  
c im ien to  co m erc ia l"  ( 2 3 ) .  Por e l l o ,  bay que e s p e ra r  a l  -  
f lo r e c im ie n to  co m erc ia l d e l  s i g l o  XI p a ra  po d er  a p r e c i a r  
p lenam ente e l  re su rg im ie n to  de l a  c iudad  m edieva l e u r o -  
pea*
E l e s tu d io  de l a  c iudad  m edieval o f re ce  una -  
com ple jidad  in d u d a b le ,  dada l a  v a r ie d a d ,  t a n to  de su s  -  
reglm enes j u r i d i e o s  (2 4 ) ,  como de sus form as geom drficas  
( 2 5 ) .  L im itandono8 a l  o b je to  fo rm ai de n u e s tro  e s tu d io .
(23) PIREIfl^E, H en r i :  "Las c iudades  de l a  edad m edia" . 
T rad u cc id n  de F ra n c isc o  ü a lv o .  M adrid . E d i t o r i a l  
A lia n z a  E d i t o r i a l .  1 .972. pg . 88.
( 2 4 ) Ver a l  r e s p e c te  BENEYTO PEREZ, Juan : "H i s t o r i a  de 
l a  A d m in is tra c id n  e sp ah o la  e b isp an o am erican a" . 
M adrid . E d i t o r ï a l  A g u i la r ,  i .9 5 8 .  pg . l 8 i .
( 2 5 ) En g e n e ra l ,  segdn Mumford ( o . c .  pg . 367), l a s  c i u ­
dades m ed iev a les  pueden c l a s i f i c a r s e  en t r è s  g ra n ­
des t i p o s ,  que co rresp o n d en : a sus o r ig e n e s  h i s t 6 -  
r i c o s  l i a  c iudad  rom ana); sus p e c u l ia r id a d e s  g eo -  
g r é f i c a s  ( l a s  n a c id a s  a l  p i e  de un m o n as te r io  o ca£  
t i l l o ,  a d a p téndose a  l a  t o p o g r a f i a  d e l  l u g a r ) ;  y, 
l a s  de c o lo n iz a c ië n  (eh  forma normal de damero con 
p la z a  c e n t r a l ) .  P o r  su p a r t e ,  CHUECA GOITIA, s i ­
guiendo a Robert E . D ick inson , f i j a  t r è s  t i p o s  f u n ­
dament a ie  s : e l  i r r e g u l a r ,  e l  r a d io c o n c ë n t r ic o  y e l  
r e g u l a r ,  basado en e l  t a b l e r o  de damas (CHUECA GOI­
TIA, F . : o . c .  p g . 101 ) .  No f a i t a n  c l a s i f i c a c i o n e s  
més d e t a l l a d a s  como l a  PICCINATO, que d i s t in g u e  l o s  
s ig u i e n te s  t i p o s :  a )  Ciudades l i n e a l e s .  b) C ru c ia ­
l e s .  c)  En e s c u a d ra .  d) N u c lea r ,  e)  En e s p in a  de 
p e z .  f )  Las c iu d ad es  a c r ë p o l i s .  g) Las r a d io c o n -  
c ë n t r i c a s .  (PICCINATO, L u ig i : U rb a n is t i c a  d a l l 'A u t i -  
c h i t é  ad Oggi" . F i r e n z e .  1 .943 . C itado  por Chueca ^ n  
O . C .  p p .  99 a  101.)
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e s to  e s ,  l a s  un idades  v e c in a l e s ,  podemos a f i r m a r ,  con  
Mumford, que una de l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  de l a  c iudad  me 
d ie v a l  fu ë  su com posic iën  sobre l a  base de l a  unidad ve 
c i n a l  y e l  d i s t r i t o  fu n c io n a l  ( 2 6 ) .
En e s t e  s e n t id o ,  podemos a f i r m a r  que l a  c i u ­
dad m ed ieva l e r a  un cdmulo de c iu d ad es  pequenas, cada 
una de l a s  c u a le s  gozaba de c i e r t a  autonom la. D iv id id a  
en  b a r r i o s ,  foimando ë s to s  en o cas io n es  unidades au tën o  
mas o i s l a s ,  l a  unidad v e c in a l  de b a r r i a d a ,  c e n t r a d a  en  
to rn o  a l a  i g l e s i a  verdadero  c e n t r o  ccmunal, a p a r e c la  -  
ya como una unidad de d o ta c io n e s  con su i g l e s i a ,  su mer 
cado , su fu e n te  de agua , su h o s p i t a l  y su a s i l o .
E s ta  i n t e g r a c i ë n  en unidades r e s i d e n c i a l e s  p r i  
m a r ia s ,  com puestas p o r  f a m i l i a s  y v e c in o s ,  e s ta b a  comply 
t a d a  p o r  o tro  t i p o  de d i v i s i ë n  en d i s t r i t o s ,  basada  en  -  
l a  p r o f e s i ë n  y l o s  i n t e r e s e s .  A s l ,  t a n to  lo s  grupos p r i -  
m ario s  como l o s  s e c u n d a r io s ,  t a n to  l a  Gem einschaft como 
l a  G e s e l l s c h a f t , ad o p ta ro n  l a  misma p a u ta  u rb an a . En Re­
gensburg , ya en  e l  s i g l o  X I, l a  c iudad  e s ta b a  d iv id i d a  -  
en  un d i s t r i t o  c l e r i c a l ,  un d i s t r i t o  r e a l  y un d i s t r i t o  
c o m e rc ia l ,  c o r r e s p o n d ie n te s  a  l a s  p r i n c i p a l e s  p r o f e s i o ­
n e s ,  en  t a n to  que lo s  a r te s a n o s  y l a b r ie g o s  o c u p a r la n  e l  
r e s t o  de l a  c iu d a d .  A e s t a  c o n s te l a c ië n ,  l a s  c iu d ad e s  -  
uni v e r  s i t  a r i a s  como Toulouse y Oxford, a g r e g a r la n  sus r_e
( 2 6 )  MUMPORD, L . : o . c .  p g .  3 7 8 .
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c i n to s  u n iv e r s i t a r i o s  c a ia  uno de e l l o s  r e la t iv a m e n te  
autdnomos; lo s  m o n a s te r ie s  y conventos sus d i s t r i t o s  -  
c o n v e n tu a le s , in d e p e n d ie n te s  d e l  d i s t r i t o  c a t e d r a l i c i o ,  
y , lo s  o o le g io s  p r o f e s i o n a l e s , como e l  de abogados en  -  
L ondres , sum arlan , a  su v ez , sus d i s t r i t o s  ce rrad o s#
A parece, a s i ,  l a  c iudad  m edieva l c r i s t i a n a  co 
mo una suma aim onizada de b a r r i o s  o unidades r e s i d e n c i a  
l e s ,  f u n c io n a le s  y p r o f e s io n a l e s  y que, en  n u e s t r a  o p i ­
n io n , c o n s t i tu y e  un v e rd ad e ro  p re c e d e n ts  remote de l a  
o rg a n iz a c id n  i d e a l  de l a  c iu d ad , propugnada en n u e s t ro s  
d la s  en b ase  a un idades  v e c in a l e s  n u c le iz a d a s .  En s i n t e  
s i s ,  y den tro  de l a  v a r ie d a d  m o rfo ld g ic a  de l a  urbe me­
d ie v a l ,  pèdemos s e n a l a r  en e l l a  la s  s ig u ie n te s  p a r t e s  o 
unidades d i f e r e n c i a d a s :
-  Un ndcleo  c e n t r a l ,  formado p e r  l a  c a t e d r a l ,  
e l  ayuntam iento  y e l  p a la c io  de l a s  c o rp o r a c io n e s ,
-  Una zona s u b u r b ia l ,  ex tram uros , compuesta 
p e r  lo s  b a r r i o s  de m e rc ad e re s ,  que, con e l  r e s u r g i r  d e l  
com ercio , se  i n s t a l a r o n  en l a s  p rox im idades am u ra lla d a s  
de l a s  c iu d ad es  e p i s c o p a le s  o de lo s  burgos f o r t i f i c a d o s •
-  Los b a r r i o s  u rb an o s . Ya ban s id o  m enciona- 
dos a n te r io rm e n te • Unie amente queremos d e s ta c a r ,  de una 
p a r t e ,  l a  im p o r ta n c ia  de lo s  b a r r i o s  de co m erc ia n te s  de
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p o b la c id n  f r a n c a  (2 7 ) ,  y, de o t r a ,  l a  o rg a n iz a c id n  g r e -  
m ia l  d e l  t r a b a j o  que, a  t r a v é s  de sus c o rp o ra c io n e s ,  se 
plasmd a n iv e l  urbano en lo s  b a r r io s  g re m ia le s  de o f i -  
c i o s .  La o rg a n iz a c id n  c o r p o r a t iv a  a lcan zd  a n iv e l  de ba 
r r i o  épocas de g ra n  e s p le n d o r ,  e d i f ic a n d o  sus  p ro p io s  -  
p a l a c i o s  (como e l  de Pabos de Y p re s) ,  guarnec iendo  sus 
m u ra l la s  y l le g a n d o ,  i n c lu s o ,  a  s u b le v a r s e ,  s i  l a s  co n -  
d ic io n e s  lo  r e q u e r la n  p a r a  d e fe n d e r  sus i n t e r e s e s ,  como 
o c u r r id  en  Gante en  l a  r é v o lu e id n  encabezada por Jacq u es  
A r te v e ld e .  No e s ,  p u es ,  de e x t r a n a r  que l a  fu n c id n  d e fe n  
s iv a  de l a s  m u ra l l a s ,  e l  p a p e l  jugado en o ca s io n e s  p o r  -  
lo s  b a r r i o s  f o r t i f i c a d o s  y e l  c a r d c t e r  eminentemente m i-  
l i t a r  de l a s  ’’b a s t id e s "  m ed iev a les  con sus d iv i s io n e s  ur 
banas en damero, hayan in d u c id o  a Mangada y P e r r à n  a  sos 
t e n e r  que l a  c iudad  m ed ieva l es una c iudad  de b a r r i o s  y 
a  re c o rd a rn o s  que l a  e t im o lo g ia  de " q u a r t i e r "  p ro v ie n s  
de l a  d i v i s i d n  de l a  c iudad  m edieva l en " c u a r to s "  ( 2 8 ) .  
L i v i s i d n  m i l i t a r ,  cuya im p o r ta n c ia  a d m in i s t r a t iv e  en  l a  
c iudad  es  é v id e n ts  y que, como veremos p o s t e r io rm e n te ,  
ba jo  e l  nombre de c u a r t e l  s u b s i s t i ô  en  Espana, como d iv ^  
s iô n  a d m in i s t r a t i v e  de M adrid , h a s ta  b ie n  en trad o  e l  s i -  
g lo  XIX.
(27) Ver a  e s t e  r e s p e c te  CHI3ECA GOITIA, P . ;  o . c .  p g s .  93 
y 94.
( 2 8 ) MANGADA E. Y PERRAN, G .: "Los nue vos b a r r i o s ” . En 
Cuadernos p a r a  e l  D id lo g o . T ïX . E x t r a o r d in a r io .  
p g .  23.
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P o r lo  que hace r e f e r e n d a  a Espana, ademds 
de l a s  r e f  l e x i  ones g é n é ra le s  que hem os heoho de l a  d u  
dad m e d iev a l,  podemos d e s ta c a r  juntam ente con l a  e x i s -  
t e n c i a  de lo s  b a r r i o s  ë tn ic o s  de l a s  a l j amas ju d ia s  y 
l a s  m o re r la s  de l o s  m udëjares (2 9 ) ,  un doble dato  de i n  
t e r ë s .
Nos r e f e r im o s ,  en p r im er  lu g a r ,  a l  am plio d e -  
s a r r o l l o  de l a  c o n c ie n c ia  v e c in a l ,  fundeda en l a  comum 
dad de b a b i t a c id n  y de i n t e r e s e s  com u n e s , y cuyas r e a l i  
z a c io n e s  mds im p o r ta n te s ,  a n iv e l  de unidad v e c in a l ,  po 
demos a p r e c i a r  en :
a) La asam blea v e c in a l  o Concilium  de l a  A l ta  
Edad Media que, a l  o b se rv e r  de V aldeavel l a n o ,  se r e u n ia  
no sd lo  en l a  asam blea c o n ju n ta  de to d o s  lo s  v e c in o s
( " tô t o s  sub u no") , s in o  tam bidn  l im itd n d o se  a lo s  f e l i -  
g r e s e s  de una p a r ro q u ia  ( " c o l l a t i o " ,  c o l l a c i d n ) ,  demar- 
c a c id n  e c l e s i d s t i c a  que t r a s c e n d l a  a l a  v id a  c i v i l  ( 3 0 ) .
b) Como a u to r id a d e s  j u d i c i a l e s ,  su b o rd in a d a s  
a l  Ju e z ,  nos i n d ic e  e l  mencionado p r o fe s o r  V a ld e a v e l la -  
no, a c tu ab a n  d u ran te  e l  s i g l o  X II en Ledn y C a s t i l l a  l o s  
" A lc a ld e s " , en ndmero de dos, c u a tro  o s o i s ,  gen e ra lm en -
(29) V id . VALDEAVELLANO L .G .: o . c .  p p . 309 a  311.
(30) V id . VALDEAVELLANO L .G .: o . c .  p g . 534.
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t e  uno p o r  oada c o l l a c i d n  o p a r ro q u ia  y e l e g id o s  p o r  
l o s  v ec in o s  de l a  misma (3 1 ) .
c) La im p o r ta n c ia  de l a s  comunidades v e c in a ­
l e s  en  l a  e l e c c id n  de lo s  Ju rad o s  f o r e r o s .  E s t  o s ,  segiin 
nos in d ic a  Jo a q u in  Cerdd s ig u ien d o  a C orne jo , son: 
" a q u e l la s  p e rso n a s  que, jun tdndose  l o s  v ec in o s  de oada 
uno de lo s  b a r r i o s  o p a r ro q u ia s  comprehendidos en  l o s  
p u e b lo s ,  nombraban p o r  v o to s  y e l e g la n  a f i n  de que -  
a s i s t i e s e s  en  l o s  ayun tam ien tos  que se c e le b r a s e n ,  p a ­
r a  l a  d e te im in a c id n  de lo s  a su n to s  p a r t i e u l a r e s  y p e r -  
t e n e c i e n t e s  a l  p u e b lo ,  con l a s  am plias f a c u l t a d e s  de -  
r e s i s t i r  l a s  p ro v id e n c ia s  c o n t r a r i a s  a su b é n é f i c i a  y 
comodidad" ( 3 2 ) .  Podemos d e c i r ,  con Cerdd, que lo s  J u ­
rad o s  son un drgano c o le g ia d o ,  r e p r e s e n ta t i v o  de l a  co 
munidad, que v e l a  p o r  l a  d e fen sa  de sus i n t e r e s e s ,  p a ­
r a  lo  que e l  derecho l e s  reconoce una com petencia  en  -  
una s e r i e  de a t r ib u c io n e s  de orden j u d i c i a l ,  p o l i t i c o -  
a d m in i s t r a t iv e  y de r e p r e s e n ta c id n .
S u p u es to s ,  to d o s  e l l o s ,  que nos demUestran -  
l a  im p o r ta n c ia  r e a l  que du ran te  e l  medievo t u v ie r o n  l a s
(31) V id . VALDEAVELLANO L .G .:  o . c .  544.
(32) CERDÂ RUIZ-PUNES, Jo a q u in :  "Homb re s  bue no s , j u r a -  
dos y r e g id o r es  en l o s  munieTpios Cast e l l a n o s  de 
Ta Baj a Edad M edia'*. ^ n  Act a s  d e l  î  Symposium de 
l a  H i s t o r i a  de l a  A d m in io trac id n . M adrid . I n s t i t u  
t o  de E s tu d io s  de l a  A d m in is tra c id n  L o ca l .  1 .970 , 
p g . 173.
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comunidades v e c in a le s  a s e n ta d a s  en b a r r i o s  o p a r r o ­
q u ia s  y su p a r t i c i p a c i d n  a c t i v a  en  l a  v id a  m u n ic ip a l ,  
b i e n  d i r e c ta m e n te , como en l a  A l ta  Edad Media, b i e n  a 
t r a v é s  de l a  e l e c c id n  de lo s  A lca ld es  y J u ra d o s ,  v e r ­
dadero drgano ë s t e  de d efen sa  de i n t e r e s e s  v e c i n a l e s .
Ju n to  con  l a  im p o r ta n c ia  d e l  e lem en to v e c i ­
n a l ,  d e s tac  a  en  e l  medievo espa îio l l a  im p o r ta n c ia  dec^ 
s iv a ,  in c lu s o  a n iv e l  de a d m in is t r a c i  dn l o c a l ,  de l a  -  
i g l e s i a  y mds en c o n c re te  de l a  p a r r o q u ia .
Ya hem08 in d ic a d o  a n te r io rm e n te  como en  l a  
c iudad  m edieva l de o c c id e n te  l a  i g l e s i a  no sd lo  e s  un 
lu g a r  s a c ro ,  s in o  tam bién  un a u të n t i c o  c e n t r e  c l v i c o .  
O a r à c te r  que se ve confirm ado en  l a  Espaha m e d ie v a l .  
Como ha p u e s to  de r e l i e v e  B ene^to , l a  i g l e s i a  e s  v e rd a  
d e ra  c a s a  comdn y en e l l a  se reu n en  lo s  v ec in o s  no sd ­
lo  p a r a  o r a r ,  s in o  p a ra  r e s o lv e r  l a s  c u e s t io n e s  de corn 
p e t e n c i a  c o n c e j i l .  Las reu n io n es  d e l  Ayuntamiento se  -  
c e le b ra b a n  en  l a s  I g l e s i a s ,  segdn  advertim os que a f i r ­
ma e l  V ie je  Puero de Ledn. En P a le n c ia  van  a  l a  c a p i -  
11a de San A n to l in ;  en  Coruha acuden, desde 1 . 3 0 0 , a l  
c o n v e n t0 de Santo  Domingo y, ahos después , a l  a t r i o  de 
l a  i g l e s i a  de S a n t ia g o .  A f i n a l e s  de l a  B a ja  Edad Me­
d ia ,  lo s  c l é r i g o s  co n s ig u en  in d e p e n d iz a rse  d e l  M u n ic i-  
p io ,  a  con secu en c ia  de l a  p o l f t i c a  p o n t i f i c i a  y se opo 
nen a l a  u t i l i z a c i d n  de lo s  lu g a re s  de c u l to  p a r a  t a -
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l e s  r e u n io n e s .  Hay que esperar* a l a  B aja  Edad Media p a ­
r a  que se d i s t i n g a n  e s t e s  elem ent o s , y adn d espués , a  -  
l a s  d i s p o s ic io n e s  de lo s  Reyes C a td l io o s  p a ra  que s u r -  
j a n  l a s  Casas C o n s i s t o r i a l e s ,  con in d ep en d en c ia  de l a s  
p a r r o q u ia s  ( 3 3 ) .
Pero mayor im p o r ta n c ia ,  a lo s  e f e c to s  de n u es­
t r a  i n v e s t ig a c id n ,  t i e  ne l a  i n s t i t u c i 6 n  de l a  p a r r o q u ia .  
La p a r r o q u ia  ap a re ce  ya en e s t a  ëpoca como dem arcaci6n, 
no s ë lo  e c l e s i à s t i c a ,  s in o  tam biën  a d m i n i s t r a t i v a . Como 
pone de r e l i e v e  B eneyto , " l a  p a r r o q u ia  o f r e c l a  honda s i ^  
n i f i c a c i d n  s o c i a l  como a g l u t in a u i ë n  c o n s t i t u i d a  en to rn o  
a l  te m p le ,  apoyada en  a q u e l lo s  e s p a c io s  de t r e i n t a  p aso s  
en c i r c u l e  - " s a c r a r i a s " , " s a g r e r a s " - ,  que d e l im i t an  e l  
ëm bito de l a  paz de D ie s .  Las c o la c io n e s  son grupos d i s -  
t r i t u a l e s  fu n d id o s  en  l a s  p a r ro q u ia s ,  c o n v e r t id a s  a s !  e n  
dem arcac iones" ( 3 4 ) .  Por e l l e ,  a f irm a  con to d a  c l a r i d a d  
V a ld e a v e lla n o ;  " l a  c iudad  o v i l l a  c o n s t i t u i d a  en M u n ic i-  
p io  se d iv id l a  en b a r r i o s  o p a r ro q u ia s  ( C o l la c io n e s " )" 
(3 5 ) .  A parece, a s l ,  e l  b a r r i o ,  e s t ru c tu r a d o  en b ase  a  l a  
p a r ro q u ia  o c o l a c i ë n  como dem arcaciën  t e r r i t o r i a l ,  u n i -  
dad in f r a m u n ic ip a l  o d i v i s i ë n  a d m in i s t r a t i v a  d e l  të im in o  
m u n ic ip a l ,  cuya im p o r ta n c ia  en  e l  medievo h ispano  hem os 
p u e s to  de r e l i e v e  y que, como veremos p o s t  e r io rm e n te ,  j un 
tam ente  con l a  d i v i s i ë n  m i l i t a r  en " q u a r t e l e s " ,  c o n s t i t u
(33) BENEïTO, J . :  o . c .  p g s .  l 8 l ,  273 y 274.
(34) BEHBYTO, J . :  o . c .  p g .  181.
(35) VALDEAVELIANO L .G .:  o . c .  p g . 543.
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ye e l  p reo ed e n te  b à s ic o  e inm ed ia to  d e l  b a r r i o  como uni- 
dad a d m in i s t r a t i v a  en que se d iv id e  un d i s t r i t o  m u n ic i­
p a l .  . ‘
5. La Edad Moderna.
E fe n te  a lo  in e sp e rad o  y s o rp re n d e n te , da to  t l  
p ic o  d e l  b a r r i o  m e d iev a l ,  l a  ciudad  b a r ro c a ,  basada  en 
e l  c a p i ta l i s m e  m e r c a n t i l i s t a  y en e l  poder  a b s o lu te  de 
l o s  monarcas n a c io n a le s ,  im p lan ta  l a  g e o m e tr ia .  Geome- 
t r l a  u rbana hecha forma en e l  t r a z a d o  en damero y en e l  
sim bolism o de l a s  g randes  a v e n id a s .
P o r  lo  que bace r e f e r e n c i a  a l a s  unidades v e c i  
n a l e s ,  l o s  r a c io n a l i z a d o r e s  de l a  c iudad  se e s fu e rz a n  e n  
ag ru p ar  a lo s  c iudadanos en  b a r r io s  c u a d r ic u la d o s  de 
30.000 h a b i t a n t e s ,  fo m an d o  unidades v e c in a le s  que d e s -  
c e n t r a l i c e n  lo  que e l  p ro p io  p a l a c io  ha c e n t r a l i z a d o . 
A s i ,  se i n t e n t a  fo rm ar un esquema r a d i a l  de l a  c iu d ad  en  
e l  que e l  mereado c e n t r a l i c e  l a  a c t iv id a d  urbana y se  C£ 
munique con lo s  d iv e r s o s  b a r r io s  p o r  am plias  a v e n id a s ,  
cëm plices  d e l  movimiento y de l a  e s t r a t e g i a  m i l i t a r .  Uni 
dades de b a r r i a d a ,  que, a  n iv e l  r e s i d e n c i a l ,  p e rm ite n  ob 
s e r v a r  una de l a s  c o n s ta n te s  h i s t ë r i c a s  en l a  fo rm a c ië n  
d e l  b a r r i o ,  c u a l  es  l a  a g ru p a c ië n  en e l  mismo de p e r s o ­
nas de l a  misma p r o f e s i ë n  y p o s i c i ë n  s o c i a l .
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Pero  md,s i n t e r ë s  o f r e c e ,  a l  me no 8 en Espaiia, 
e l  d e s a r r o l l o  que o b tu v ie ro n  l a s  un idades v e c in a l e s ,  co ­
mo un idades in f ra m u n ic ip a le s  de d i v i s i ë n  d e l  té im in o  mu­
n i c i p a l .  D e s a r r o l lo ,  que podemos a p r e c i a r  tomando como 
m u e s tra  e l  m u n ic ip io  de M adrid ( 3 6 ) ,  y que nos m u e s tra  
l a  im p o r ta n c ia  que a e f e c to s  de a d m in is t r a c ië n  l o c a l  t u ­
v ie r o n  l a s  c i r c u n s c r ip c io n e s  e c l e s i ë s t i c a s  de l a  p a r r o ­
q u ia  y l a  m i l i t a r  d e l  c u a r t e l .
D urante  e l  re in a d o  de lo s  Reyes C a të l i c o s  l a  
v i l l a  de M adrid , que ya en e l  s i g l o  X I I I  e s ta b a  d i v id i d a  
en d ie z  p a r r o q u ia s ,  se  t ra n s fo rm a  de c iudad  m i l i t a r  en  -  
c iudad  c i v i l .  E l  M adrid de aq u e l en tonces  queda d iv id id o  
en dos bandos, cada uno de lo s  c u a le s  c o n s ta  de s e i s  p a ­
r r o q u i a s .  E s ta  s i t u a c i ë n  de doce p a r r o q u ia s ,  con l i g e r o s  
re to q u e s  como e l  de Rodrigo de Mercado que d ispone en 
1.480 que lo s  moros y ju d io s  h a b i t e n  so lam ente en b a r r i o s  
d e s t in a d o s  a e l l o s ,  es  a c tu a l i z a d a  p o r  F e l ip e  I I I  en 
1 .612 , a l  i n s t i t u i r  l a  p r im era  d i v i s i ë n  t e r r i t o r i a l  de 
c a r à c t e r  c i v i l ,  d iv id ie n d o  Madrid en s e i s  g randes c i r c u n s  
c r ip c io n e s ,  denominadas c u a r t e l e s ,  p a ra  l a  v i g i l a n c i a  y 
a p l i c a c i ë n  de l a  J u s t i c i a .
I r a s  e s t e  o rdenam iento , se hace en 1.749 un e s -  
tu d io  s e r i o  de p l a n im e t r i a  y d iv e r s a s  refo rm as -c o n  F e l i ­
pe VI, con Teodor0 de Ardemans y sus Ordenanzas, con  l a
(36) V id . MA.DRID, Ayuntamiento d e , :  "E s tu d io  de Nueva D i­
v i s i o n  T e r r i t o r i a l  de M adrid" . M adrid . D ep a rtam ento 
de P l a n i f i c a c i ë n .  1 .968 . p p . 28 y s s .
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in t e r v e n c i ë n  de l a  R eal Academia de San F ernando-, que 
son  r e c o g id a s  y r e e la b o r a d a s  p o r  l a  Real Cëdula de 6 de 
O ctobre de 1 .768, de C a r lo s  I I I ,  po r  l a  que se am plia  a 
8 e l  ndmero de c u a r t e l e s ,  se  e x t ie n d e  su cornetido a o t r a s  
f  u n d o n e  s a d m in i s t r â t !  vas con  lo  que se acen td a  e l  a sp e£  
to  c i v i l  de l a  p r im era  d i v i s i ë n  in t r o d u c id a  po r  F e l ip e  
I I I  y se e s ta b le c e n ,  ademds, lo s  A lca ld e s  de B a r r io  .
A l t r e n t e  de cada c u a r t e l  se pone un A lc a ld e .  
"En cada q u a r t e l  se e s ta b le c e r d n ,  segdn lo  propone e l  
Conde P r é s id e n te ,  ocho A lc a ld e s  de B a rr io "  (3 7 ) ,  cuyas 
fu n c io n e s  se rd n :  l a s  "de m a t r i c u l a r  a to d o s  los. v e c in o s ,  
e x t ra h o s  y s a l i e n t e s ,  ze lando  de l a  p o l i c i a ,  e l  a lum bra -  
do, l a  l im p ie z a  de l a s  c a l l e s  y l a s  f u e n te s ;  a te n d e rd n  a 
l a  q u ie tu d  y o rden  p iîb l ico  y te n d rà n  j u r i s d i c c i ë n  p e d ë -  
nea" (3 8 ) .  Siendo re g u la d a  l a  p a r t i c i p a c i ë n  d e l pueb lo  -  
en  l a  e l e c c i ë n  de d ichos A lc a ld e s  de B a r r io  de i g u a l  mo­
do que l o s  d ip u tad o s  d e l  comdn y d e l  s in d ic o  p e r s o n e ro ,  
es  d e c i r ,  p o r  e l e c c i ë n  p o p u la r  i n d i r e c t a  y a  t r a v é s  de -  
l a s  p a r ro q u ia s  o b a r r i o s ;  " l a  e l e c c i ë n  de e s t e s  m a g is t r a  
dos se e ie c tu a b a  po r  t o do e l  p u eb lo , reu n id o  en p a r r o ­
q u ia s  o b a r r i o s ,  pudiendo p a r t i c i p a r  en l a  v o ta c ië n  to d o s  
l o s  v ec in o s  s e g la r e s  y c o n t r ib u y e n te s "  (3 9 ) .
(37) CADENAS Y VICENT, V. d e , : "Los a l c a ld e s  de b a r r i o . 
Q rigenes de e s t a  p ru eb a  n o b i ï i a r i a " . M a d rid . S e p a ra ­
t a  de l a  R e v is ta  H id a lg u ia  n2 33* 1 .959, pg . 153.
(38) MADOZ, P a s c u a l .
Voz Leën. D ic c io n a r io  G e o g r é f i c o - E s ta d i s t i c o - H is t ë -  
r i c o  de Espaîia; M adrid 1847 . Tomo X, pg . 172.
(39) BEIŒYTO, J .  : O .c . p p . 477 y 478.
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P o r d l t im o , C a rlo s  IV, p o r  R eal Gédula de 18 
de ju n io  de 1*802, amp l i d  l a  d i v i s i ë n  d ispon iendo  que 
e l  ndmero de c u a r t e l e s  f u e r a  e l  de d ie z .
La d i v i s i ë n  p r o v i n c i a l ,  im p lan tad a  p o r  e l  
R eal D ecre to -L ey  de 30 de noviembre de 1 .833 , r e p e r c u -  
t i ë  en  l a  f i j a c i ë n  de lo s  l i m i t e s  t e r r i t o r i a l e s  de lo s  
m u n ic ip io s  y en l a s  s u b d iv is io n e s  t e r r i t o r i a l e s  de l o s  
mismos. En e s t e  s e n t id o  e l  e s tu d io  que seguimos o b se r ­
v a  cëmo d en tro  d e l  ëmbito creado  p o r  e s t a  d i v i s i ë n  p ro ­
v i n c i a l ,  " lo s  d ie z  c u a r t e l e s  de l a  d i v i s i ë n  im p la n ta d a  
p o r  C a r lo s  IV p a r a  M adrid fu e ro n ,  en l i n e a s  g é n é r a le s ,  
e l  o r ig e n  de lo s  d ie z  d i s t r i t o s  de l a  d i v i s i ë n  t e r r i t o ­
r i a l ,  que re in a n d o  I s a b e l  I I ,  fuë  d is p u e s ta  p o r  l a  A l-  
c a l d i a  de M adrid e l  20 de J u l i o  de 1.845, conforme a lo  
acordado p o r  e l  A yuntam iento . En e s t a  p r im era  d i v i s i ë n  
t e r r i t o r i a l  de d i s t r i t o s ,  y como re m in ise e n e ia  de l a  -  
p r i m i t i v a  d i v i s i ë n  en  dos bandos d e l tiem po de lo s  Re­
yes C a të l i c o s ,  M adrid queda compuesto por dos g ran d es  
c u a r t e l e s ,  Norte y S u r,  con c inco  d i s t r i t o s  cada uno"
(4 0 ) .  La p o b la c ië n  de Madrid en  a q u e l la  fe c h a  e r a  de 
188.227 h a b i t a n t e s  y su  casco  urbano apenas r e b a s a b a  e l  
P iano  de T e x e i ra .  Cada d i s t r i t o  se d i v i d l a ,  a  su v e z ,  
en  b a r r i o s ,  de s i e t e  a d ie z  en ndmero v a r i a b l e .  Vemos, 
p u e s ,  que en 1 .845 , p o r  p r im era  vez  y p o r  acuerdo  de l a  
A lc a ld ia ,  e l  të im in o  m u n ic ip a l  de Madrid queda d iv id id o
(40) MADRID, Ayuntamiento d e , :  o . c .  pg .  31.
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en 89  b a r r i o s ,  in t e g r a d o s ,  a  su  vez , en d ie z  d i s t r i t o s  
u rb an o s .
Hemos l le g a d o  a s i ,  en 1.845, a  l a  p la sm a c ië n ,  
en  n u e s t r a  r e a l id a d  j u r l d i c a ,  d e l  b a r r i o ,  como p a r t e  d e l  
té im in o  m u n ic ip a l  en  que se d iv id e  un d i s t r i t o  u rb an o . 
Aspect o a d m in i s t r a t iv e  d e l bar’r i o  a l  que nos r e f e r i  r a ­
mes en e l  cap . IV de e s t a  t e s i s .  En e s t e  memento d n ic a ­
me n te  queremos a d v e r t i r  que p a r a  a q u e l l a s  fec lias  ya se 
h ab fa  producido  l a  r é v o lu e !ë n  i n d u s t r i a l  con to d a s  l a s  
co n secu e n c ia s  u rb an as ,  que en  o rden  a l a  a p a r i c i ë n  de 
l a  unidad v e c in a l  0 Neighbourhood Unit y a l  n ac im ien to  
de lo s  m ovim ientos s o c ia l e s  urbanos an a liza rem o s en e l  
s ig u i e n te  c a p i t u l e  de n u e s t r a  t e s i s .
6 .  C o n c lu s io n s s .
Del a n ë l i s i s  h i s t ë r i c o  r e a l i z a d o  podemos con£ 
t a t a r  l a  e x i s t e n c ia  en l a  c iudad  de p a r t e s  d i s t i n t a s  con  
c a r a c t e r l s t i c a s  p r o p ia s ,  b ie n  se a n :
-  De t i p o  g e o g rd f ic o ,  como lo s  b a r r i o s  s u b u r -  
b i a l e s ,  cuya e x i s t e n c i a  hemos podido a p r e c i a r  
ya en  l a  p r i m i t i v a  ciudad  de U ruk, en  l o s  v± 
c i  d e l  a g e r  o t e r r i t o r i u m  rom ane,en  lo s  eirra 
b a ie s  de l a  c iudad  musulmana, en lo s  b a r r i o s  
m e r c a n t i l e s  ex tram uros  de l a  c iudad  m ed iev a l
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c r i s t i a n a  y ac tu a lm en te  en e l  fenëmeno s u ­
b u r b i a l ,  t a n to  r e s i d e n c i a l ,  como degradado,
De t i p o  f u n c io n a l ,  A s l ,  desde lo s  i n i c i o s  
de l a  c iudad  puede c o n s t a t a r s e  l a  e x i s t e n ­
c i a ,  t a n t o  de zonas r e s i d e n c i a l e s ,  como de 
un ndcleo  c e n t r a l  urbano, c o n s t i t u i d o :  en  
l a  c iudad  p r e h e lé n ic a  en to rn o  a l  p a l a c i o  
r e a l ;  en l a  h e l é n i c a  a l r e d e d o r  d e l  àg o ra ;  
en e l  fo ro  de l a  ciudad  romana; en  l a  madj. 
na de l a  c iudad  is ld m ic a ;  en l a  p l a z a  con 
l a  c a t e d r a l ,  e l  ayuntamiento. y e l  p a l a c io  
de c o rp o ra c io n e s  d e l  medievo c r i s t i a n o ;  en 
l o s  c e n t ro s  a d m in i s t r â t ! v o s ,  c o m e rc ia le s  y 
t e r c i a r i o s  de l a  c iudad  i n d u s t r i a l .
De t i p o  c o m u n ita r io .  Hemos c o n s ta ta d o  l a  
e x i s t e n c i a  de comunidades v e c in a le s  fu n d a -  
das en  v in e u lo s  é tn ic o s  y r e l i g i o s o s  - a s l ,  
l a s  hemos v i s t o  en l a s  c iudades  h e l é n ic a s  
y d e l  medievo o c c id e n t a l - ,  y , en v ln c u lo s  
p r o f e s i o n a l e s ,  cuyo o r ig e n  se i n i c i a  en l a  
c iu d ad  p r i m i t i v a  y, a t r a v é s  de l a s  c iu d a ­
des h e l é n ic a  y romana, a lc a n z a  su c e n i t  en  
l o s  b a r r i o s  de o f i c i o s  de l a  Edad M edia.
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Hemos a p re c ia d o ,  asimismo, l a  a p a r i c i ë n  de 
un idades suburbanas de c a r ë c t e r  a d m in i s t r a  
t i v o ,  que con e l  p re ce d e n te  de l a  d i v i s i ë n  
de Atenas en  demos, se  i n i c i a  en Roma con 
l a  d i s t i n c i ë n  e n t r e  ciudad y t e r r i t o r i o , s e  
p ro lo n g e  en  l a  Edad Media en base a l a  p a ­
r r o q u ia  y e l  c u a r t e l  y se plasm a, como r e a  
l i d a d  j u r l d i c a  de n u e s tro  p a i s ,  en l a  d iv i  
s i ë n  d e l  d i s t r i t o  urbano en b a r r i o s .
Se ha observado , comc>6onstante c a s i  c o n t i ­
nua, l a  n e ta  d i f e r e n c i a c i ë n  den tro  de l a s  
un idades r e s i d e n c i a l e s ,  de b a r r i o s  que r e -  
f l e j a n  a  n iv e l  urbano l a  e x i s t e n c i a  de c i a  
se s  s o c i a l e s  d i s t i n t a s .  A si se a p r e c ia  de_s 
de l a  ciudad p r e h e lé n ic a  y, a  t r a v é s  de -  
l a s  in s u la e  romanas, de lo s  b a r r i o s  m edie­
v a l e s  y de l a  c iudad  b a r ro c a ,  h a s ta  n u es tro s  
d ia s  con l a  e x i s t e n c i a  de lo s  b a r r io s  popu 
l a r e s  y lo s  su b u rb io s  degradados.
P o r ë l t im o ,  hemos in d ic ad o  l a  e x i s t e n c i a  -  
de l a  unidad v e d in a l  o Neighbourhood U n i t ,  
como unidad u r b a n i s t i c a  en  s e n t id o  e s t r i c -  
to  de l a  que hablarem os seg u id am en te .
—  4-8 ***
E s t os d a to s  decan tados nos in s in u a n  ya un t r i  
p ie  a sp ec to  en l a s  unidades v e c in a le s  e s tu d ia d a s :  e l  sjb 
c i o l ë g i c o ,  e l  u r b a n i s t i c o  y e l  a d m i n i s t r a t i v e .  Y, p o r  
o tro  la d o ,n o s  ponen a n te  l a  n eces id ad  de fo rm u la r  l a  no 
c i ë n  de l a  r e a l id a d  e s t r i c t a  que in v e s t ig a m o s ,  e s t e  e s ,  
d e l  b a r r i o ,  T area  que in ic ia m o s  a n a l iz a n d o  e l  b a r r i o  des 
de un doble dngu lo : e l  s o c io ld g ic o  y e l  u r b a n l s t i c o .
I I .  EL BARRIO: SU CONCEPT0 SOCIOLQGICQ.
No o b s ta n te  su a p a re n te  s e n c i l l e z ,  l a  d é f i n i -  
c i ë n  d e l  b a r r io  o f re c e  una c i e r t a  co m p le j id ad , d e r iv a d a  
de l a  p lu r a l i d a d  de s e n t id o s  que c o n t ie n e  d icho  të rm in o .
1. Nociën e t im o lë g ic a .
En su s e n t id o  e t im o lë g ic o ,  l a  p a la b r a  b a r r i o  
p recede  de l a  voz ë rab e  " b a r r i " ,  e x t e r i o r ,  y hace r e f e ­
r e n c ia  a un grupo de e d i f i c a c io n e s  c o n s tru id o  en e l  ex­
t e r i o r  d e l  r e c i n to  u rbano . E s ta  c a r a c t e r i s t i c a  de c o n s -  
t i t u i r  un ndcleo  de e d i f i c a c io n e s  se p a rad o , a que hace 
r e f e r e n c i a  e l  s e n t id o  e t im o lë g ic o  d e l  b a r r i o ,  nos p e m i -  
t e  u n i r  e s t e  té rm in o  con e l  de a r r a b a l .  A parece, a s i ,  e l  
co n cep ts  e t im o lô g ico  d e l  b a r r i  o como ndcleo  de e d i f i c a -  
c io n es  o p o b la c ië n  d epend ien te  de l a  c iu d ad , aunque se p a
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rado de e l l a ,  y cuya ra igam bre h i s t d r i c a  ya hemos cons­
t a t  ado .
Ahora b ie n ,  estimamos que l a  re seh ad a  n oc idn  
d e l  b a r r i o ,  como ndcleo  de e d i f i c a c io n e s  o p o b la c ië n  s e ­
parado  d e l  casco  urbano y re c o g id a  ya en lo s  a r t i c u l o s  
23 y 70 de n u e s t r a  Ley de Rëgimen Local o f re ce  dos s é ­
r i a s  l im i t a c io n e s ;
La p r im era  de c a r d c t e r  h i s t ë r i c o ,  ya que no 
c o n s ta  como dato h i s t ë r i c amente probado l a  i d e n t i f i c a -  
c i ë n  d e l  b a r r i o  con e l  a r r a b a l  ( 4 1 ) .  La segunda, y a 
n u e s t ro  j u i c i o  mds im p o r ta n te ,  r a d ic a  en  que l a  r e a l i d a d  
d e l  b a r r i o  urbano no puede quedar empequenecida po r  su  -  
r e d u c c ië n  a lo s  b a r r i o s  e x t e r i o r e s  y p e r i f d r i c o s  con de^ 
conocim iento  de lo s  e x i s t a n t e s  den tro  d e l  p e r im e tro  u rb a  
no. E l io  e q u i v a ld r i a  a e x c l u i r  de su n o c ië n  a l a  g e n e ra -  
l id a d  de lo s  b a r r i o s  de l a s  c iu d ad es  de o c c id e n te .
Las o b je c io n e s  p ro p u e s ta s  nos in d u een  a ab an -  
donar e l  concepto  d e l  b a r r i o ,  basado en l a  c a r a c t e r i s t i ­
ca  g e o g rd f ic a  de l a  s e p a ra c ië n .  E s ta  v i s i ë n ,  por su e s -
(41) S e h a la  TORRES BA LB A8 que " l a  p a la b r a  "rabad" f i g u r a  
en c a s i  to d o s  l o s  d ic c io n a r io s  d rab es con e l  s i g n i -  
f ic a d o  de b a r r io  p o p u la r  f u e r a  de muros, e x t e r i o r e s  
a  l a  "m adina". Tuvo, s i n  duda, en la  Espaha i s l d m i -  
c a  d ich a  a c e p c ië n ,  pe ro  tam biën  r e c i b l a n  e se  nombre 
l o s  b a r r i o s  i n t e r i o r e s  d e l  r e c i n to  c e n t r a l  am u r a l i a  
do, aiin l o s  mds c ë n t r i c o s .  (TORRES BALBAS, L . , y va 
r i o s : "Resumen h i s t ë r i c o  d e l  urbanism os en E spaha" .  
M adrid . T n s t i t u t o  de E s tu d io s  de A d m in is tra c io n  Lo- 
c a l .  1 .954. pg . 13.
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t r e c h e z ,  nos r é s u l t a  i n s e f v i b l e .
2. E lem entos e s t r u c t u r a n t e s .
De a h l  que d i r i ja m o s  n u e s t r a  m irada  a l  b a r r i o  
como una e n t id a d  de co n ten id o  mds com ple jo . A n u e s t ro  -  
j q i c i o ,  todo  b a r r i o  s upone in ic ia lm e n te  un a sen tam ien to  
humano, que, dotado de unas c a r a c t e r l s t i c a s  p r o p ia s ,  e s  
p a r t e  i n t é g r a n t e  de l a  c iu d a d .  Por e l l o ,  podemos, i n i ­
c ia lm e n te ,  c o n c e p tu a r  a l  b a r r i o  en un se n t id o  amplio co­
mo una p a r t e  de l a  c iu d ad , que forma una unidad d i f e r e n -  
c ia d a  a l  e s t a r  do tada  de unas p e c u l ia r id a d e s  e i n t e r e s e s  
p r o p io s .  E s ta  p e c u l i a r id a d  y e s to s  i n t e r e s e s  p ro p io s  pue 
den obedecer a  d i f e r e n t e s  c a u s a s :  a l a  s i t u a c i ë n  geogrd­
f i c a  d e l  b a r r i o ,  a  su h i s t o r i a ,  a  l a  e t n i a ,  n a c io n a l id a d ,  
r e l i g i ë n  o p r o f e s i ë n  de sus  v e c in o s ,  o en f i n ,  simplemen 
t e  a l a  p la sm a c ië n  en e l  mismo de l a s  fu n c io n es  u rb a n a s .  
Sea c u a l  fu e re  l a  c a u sa ,  lo  c i e r t o  e s ,  como s e h a la  Ga- 
l l i o n  que : •' a  medida que l a s  p o b la c io n e s  fu e ro n  c r e c i e n  
do, determ inados s e c t o re s  fu e ro n  a d q u ir ie n d o  un c i e r t o  
c a r d c t e r  homogdneo, por lo  c u a l  se l e s  h a  denominado v e -  
c in d a r io s  ( b a r r i o s ) " ( 4 2 ) .
(42) GALLION, A r th u r  B . :  "Urbanismo, p l a n i f i c a c i ë n  y Di­
se no" . T ra d u cc iën  de F ra n c isc o  J  os é A Iv a re z . C u a r^ a  
E d ï f i c i ë n .  M djico . E d i t o r i a l  C o n t in e n ta l .  1 .963 , 
p g .  347.
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A parece , a s l ,  un p r im er  element o c o n s t i t u t i v e  
d e l  b a r r i o , l a  comunidad de i n t e r e s e s  p ro p io s ,  que nace 
de l a  homogeneidad o p e c u l i a r id a d  p r o p ia  d e l  b a r r i o .  Pe 
ro ,  ju n to  a e s te  e lem en to , hemos de s e h a l a r  una segunda 
n o ta ,  ya que l a  r e a l id a d  d e l  b a r r i o ,  a n u e s tro  j u i c i o ,  
c o n l le v a  tam b iën  una mayor i n t e r r e l a c i ë n  humana de su s  
h a b i t a n t e s ,  un conocim iento  mutuo e n t r e  e l  v e c in d a r io ,  
que su p e ra  e l  anonimato de l a s  g randes  u r b e s . P e c u l i a r !  
dad y com unicaciën  v e c in a l ,  que t i e n e n  su mds c l a r a  y -  
f u e r t e  e x p re s id n  en l a  f i e s t a  r e l i g i o s a  d e l  p a t r ë n  d e l  
b a r r i  o , en l a s  t r a d i c i o n e s  de b a r r i a d a  y en  l o s  f e s t e j  os 
p o p u la r e s .
En e s t e  s e n t id o  Alomar, recog iendo  ambos a sp e£  
t o s ,  d e f in e  a l  b a r r i o  d ic ien d o  que: "a  l a  e s t r u c t u r a  u r ­
bana en l a  que se a s i e n t a  l a  comunidad v e c in a l ,  c e n v e n i­
mes en l l a m a r le  " b a r r i o " ,  adoptando un nombre t r a d i c i o -  
n a l  e sp a h o l ,  e l  c u a l  puede d e f i n i r s e  como una p a r t e  o s e £  
t e r  de l a  c iu d ad , mds o menos d e l im i t ado f l s i c a  y l e g a i -  
m ente, e n t r e  lo s  h a b i t a n t e s  d e l  c u a l  lo s  c o n ta c te s  t i e n e n  
o c a s ië n  de s e r  f r e c u e n t e s ,  in t im e s ,  p e r s o n a le s  y que, en 
c o n ju n to ,  s u e le  e s t a r  c a r a c te r i z a d o  po r  c i e r t o s  hechos -  
d i f e r e n c i a l e s  o i n t e r e s e s  comunes" (4 3 ) .
(43) ALaiAR ESTEVE, G a b r ie l :  "T e o r ia  de l a  c iu d a d " .  Ma­
d r i d .  I n s t i t u t e  de E s tu d io s  de l a  A d m in is t ra c ië n  
L o c a l .  1 .948, pg . 182.
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E l  b a r r i o ,  como m icroc iudad  con p e r s o n a l id a d  
p r o p ia ,  e s t a ,  p u es ,  basado fundamentaimen te  en  un doble 
e lem en to , que lo  c o n f ig u ra  so c io ld g icam en te  como una urd 
dad e s p e c l f i c a :  l a s  r e l a c io n e s  in te iq ^ e rso n a le s  y l a  co­
munidad de i n t e r e s e s .  Dado e l  v a lo r  d e f i n i t o r i o  de am­
bos e lem entos y s ig u ien d o  l a  e x p o s ic id n  d o c t r i n a l  de 
Raymond Ledrut (44) nos detenemos en  su examen.
Con r e l a c i ë n  a l  p r im er  elem ento , r e f e r e n t e  a 
l a s  r e l a c io n e s  i n t e r p e r s o n a l e s , podemos a f i im a r  que e l  
b a r r i o ,  a l  i g u a l  que e l  v e c in d a r io ,  posee una unidad y 
una rea ,l id ad  s o c i a l .  Pero ë s t a s  son de n a tu r a le z a  d i f e -  
r e n te  en uno y o t r o .  La unidad v e c in a l  es una a g ru p a c ië n  
de p e rso n a s  cuyas r e s id e n c ie s  e s td n  prëxim as y que man- 
t i e n e n  c i e r t a s  r e l a c io n e s  de ayuda y f r e c u e n ta c i ë n  ( 4 5 ) .  
La unidad de vec indad  es un nexo de r e la c io n e s  s o c i a l e s  
c o n s t i t u i d o  sobre  l a  base de l a  proxim idad r e s i d e n c i a l  
y r e d u c id a s  a  un s is te m a  de r e la c io n e s  s o c ia le s  p r im a-  
r i a s  e in f o r m a le s .  E l  b a r r i o ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  no es  un 
e s p a c io  mës am plia  y densamente poblado que l a  unidad ve 
c i n a l .  Es una unidad urbana c u a l i t a t ivam ente d i s t i n t a .
En l a  te rm in o lo g ia  de G u rv i tch , e l  b a r r i o  es un a g ru p a -  
m ie n to , que eng loba  un am plio co n ju n to  de r e l a c io n e s  con  
lo s  demës y una p l u r a l i d a d  de esos  " n o s o t ro s " ,  que son  -
(44) LEDRUT, Raymond, :  "S o c io lo g la  Urbana" .  T ra d u c c ië n  -  
de E nrique G r i l l e  S o lano . M adrid . I n s t i t u t e  de E s tu  
d ie s  de l a  A d m in is tra c ië n  L o ca l.  1.971* p g s .  125 a”* 
149.
(45) P a ra  Ledrut l a  unidad de vec indad  c o in c id e  con e l  -  
llam ado p o r  B arde t e s c a l ë n  p a t r i a r c a l  o grupo p rim a 
r i o  en  e l  que lo s  v ec in o s  se a s i s t e n  y ayudan e n t r e  
s i .  ( ledrut, Raymond: o . c .  pg . 120, n o ta  6 ) .
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l a s  un idades de v e c in d a d .  En ta n to  que ag rupam ien to, e l  
b a r r i o  e s t r u c t u r a  e s t a s  r e l a c io n e s  y e so s  n o s o t r o s .
Mayor d i f i c u l t a d  o f re c e  l a  c o n c re c id n  d e l  s e -  
gundo elem ento i n t é g r a n t e  d e l  b a r r io ,  e s to  e s ,  l a  comu­
nidad  de i n t e r e s e s  u rb an o s . Rend Kbnig bace l a  o b se rv a -  
c id n  de que ya e l  a n t ig u o  t r a t a d o  de George A. H i l l e r y  
p r é s e n ta  no menos de 94 d e f in ic io n e s  d e l  concepto  s o c io -  
Id g ico  de comunidad, lo  que p a re c e  c o n f i im a r  l a  im pre-  
s i ë n  de que se t r a t a  de una m a te r ia  muy d i s c u t i b l e  ( 4 6 ) .  
Por n u e s t r a  p a r t e ,  no en tram os, como lo  hace Kbnig en  su 
ob ra , en e l  examen e x h a u s t iv e  de dicho tem a. Con p o s tu r a  
p ra g m ë tica  y s ig u ien d o  l a  mencionada c o n s t ru c c ië n  d o c t r i  
n a l  de L ed ru t,  entendemos que e l  b a r r i o ,  como unidad que 
l e  co n v ien te  en una p a r t e  so c io lë g ic a m e n te  d i f e r e n c ia d a  
de l a  c iu d ad , impl i e a  una comunidad.
3. E l b a r r i o  como comunidad s o c i a l .
Comunidad q u e , a n u e s tro  j u i c i o , e s t ë  basada
en :
(46) KOILEG, Renë, : "S o c io lo g la  de l a  comunidad l o c a l " . 
T ra d u cc iën  de C arlo s  Moya. E d i t o r i a l  E u ram érica .
1 .9 7 1 . p g . 41 . La obra  y l a  c o n s t a t a c ië n  d e l  da to  
a  que hace r e f e r e n c i a  Konig puede e n d o n tra rs e  s e -  
gën  d icho  a u t o r  ( o . c .  ib idem ; en George H. HILLERY 
J r . :  "D e f in i t i o n s  of community; A reas of ag reem ent" 
en  R u ra l  SocioTogy, V o l. 2Ü. l955, p g . 119%
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a) Una p e r s o n a l id a d  c o l e c t i v a  p r o p ia .  P e rso n a ­
l i d a d  que se  m a n i f i e s t a  en e l  p a t r ë n ,  en l a s  t r a d i c i o n e s  
y  en lo s  f e s t e j o s  d e l  b a r r i o .  En e l  nombre: en M adrid se  
e s  de V a l le c a s ,  como en  B ilb ao  de Deusto o R e c a ld e b e r r i  
o en  P a r i s  de V a u g ira rd .  En l a  c o n c ie n c ia  de l a  d i s t a n -  
c i a ,  v i  v id a  p o r  lo s  v ec in o s  y exp resada  a n iv e l  de l e n -  
g u a je  en l a s  e x p re s io n e s  " s a l i r  d e l  b a r r i o " ,  " i r  a  l a  c iu  
dad" y a  n iv e l  s i c o lë g i c o  en e l  dato  f re cu en tem e n te  co n s­
t a t  ado de un buen ndmero de h a b i t a n t e s  de l a  c iudad  que 
ig n o ra n  lo s  problem as de lo s  b a r r i o s  que no se a n  e l  suyo 
p r o p io .  P e r s o n a l id a d ,  en f i n ,  que se a c r e c i e n t a  en l o s  -  
ca s  os de barr i ,  adas h a b i ta d a s  p o r  c o l e c t i v i  dades de l a  mi£ 
ma e t n i a ,  r e l i g i ë n  o n a c io n a l id a d .
b) Un t e r r i t o r i o  p r o p io .  T e r r i t o r i o  v iv id o  y ex 
périm entado  e sp ac ia lm e n te  como a ie ja m ie n to  d e l  r e s t o d e l  
t e j i d o  urbano, cuya in d iv i d u a l i z a c i ë n  se a c r e c i e n t a  o f r a  
c a s a ,  segën  sean  lo s  c a r a c t è r e s  m a te r i a l e s ,  f i s i c o s  y hu- 
manizados d e l  s i t i o ,  y cuyos l i m i t e s  ex trem es pueden v e n i r  
d e l im i t ados po r  c o r r i e n t e s  de agua, v ia s  f ë r r e a s ,  t e r r e -  
nos desocupados o am plias  v i a s  de c i r c u l a c i ë n  i n t e n s a .
E l  té im in o  co n n o ta , p a ra  Murdock, l a  l i m i t a c i ë n  
d e l  nümero mëximo de p e rso n a s  que pueden v i v i r  ju n ta s  nor 
malmente en  una a s o c ia c ië n  c a r a  a  c a r a ,  lo  que p e rm i ts  -  
c o n s ta t a r  e l  da to  de que, contemplado ad i n t r a ,  e l  b a r r i o  
es  v iv id o  a  e s c a l a  de p e a të n  y de re la c io n e s  c a r a  a  c a r a .  
E l lo  o b l ig a  a r e d u c i r  e l  ëm bito d e l  b a r r io  a un re d u c id o
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l i m i t e  e s p a c i a l  y dem ogrëfico d i f i c l l  de e n c o n t r a r  en mu 
chos b a r r i o s  e s p a h o le s  ( 4 7 ) .
c) Unos equ ipam ien tos  c o l e c t i v o s .  Su im p o rtan ­
c i a  es  d e c i s iv a .  E l  uso r e p e t  ido y f r e c u e n te  por l o s  c i u  
dadanos de lo s  e s ta b le c im ie n to s  c o m e rc ia le s ,  e s c u e la s ,  -  
i g l e s i a ,  s a l a s  de r e u n ië n ,  e s p e c të c u lo s ,  e t c . ,  en  un d e -  
te rm inado  r e c in to  c o n tr ib u y e  d ec is ivam en te  a l a  fo im a c ië n  
d e l  b a r r i o .  La e x i s t e n c i a  de un con jun to  de equ ipam ien tos  
i n d i v i d u a l i s a  a l  b a r r i o ,  t a n t o  p o r  e l  p o lo  de reu n io n e s  
p e r id d ic a s  que con su im p la n ta c ië n  se c o n s t i t u y e , como -  
p o r  l o s  l i m i t e s  s o c i a l e s ,  que en fu n c ië n  de l a  f u e r z a  de 
t r a c c i ë n  d e l  n d c le o ,  se e s t a b le c e n .  E l ndcleo  de e q u ip a ­
m ien to s  e s  un ndc leo  tam b iën  de v id a  s o c i a l .  La o r g a n iz a -  
c i ë n  d e l  e sp a c io  c o n s t i t u t i v o  d e l  b a r r i o  se  h a l l a ,  p ues , 
en e s t  rech a  r e l a c i ë n  con lo s  h d b i to s  d e l  consume.
d) Pero no b a s t a  l a  e x i s t e n c i a  de equipam ien­
t o s  p a ra  gener a r  una p e r s o n a l id a d  lo c a l  p r o p ia .  No to d o s  
lo s  s e c t o res  dotados de su  c o r re s p o n d ie n te  ndcleo  de e q u i  
pam ien tos l l e g a n  a c o n v e r t i r s e  en comunidades r e a l e s .  Es 
n e d e s a r io  que en  e l  b a r r i o  e x i s t a ,  ademës, una v id a  c o le c  
t i v a  en l a  que e l  ndmero, volurnen y fu n c ionam ien to  de l a s  
o rg a n iz a c io n e s  c o l e c t i v a s  de b a r r i o  desempehan un p a p e l  -
( 4 7 ) LEDRUT, R. ( o . c .  p g . 148), f i j a  como t a i e s  un p e r i e -  
m etro  de 3 a  5 k i lë m e t ro s  y una p o b la c ië n  mëxima de 
5 .000  h a b i t a n t e s .  E s te  l im i t e  se  e n c u e n tra  a m p lia -  
mente reb asad o , t a n to  en  lo s  b a r r i o s  b i lb a in o s  de Re 
c a l d e b e r r i  y Santuchu , como en M adrid . La dem ografia  
a c e p ta d a  p o r  e l  Ayuntamiento o s c i l a  e n t r e  l o s  16.500 
y lo s  113 .282  h a b i t a n t e s  (MADRID, Ayuntam iento d e , :
o . c .  p g s .  60 a  6 7 ) .
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fu n d am en ta l .  La in te n s id a d  de l a  v id a  s o c i a l  depende, 
p o r  un la d o ,  de l a s  r e la c io n e s  s o c i a l e s  que g e n e ra  e l  
p ro p io  b a r r i o ,  y, p o r  o t ro  la d o ,  d e l  g rade  de p a r t i c i p a  
c i ë n  de l o s  h a b i t a n t e s  en l a s  a c t iv id a d e s  c o l e c t iv a s  y 
en l a  v id a  de l a s  o rg a n iz a c io n e s  p ro p ia s  d e l  b a r r i o .  De 
a h f , senalam os p o r  n u e s t r a  p a r t e ,  l a  im p o r ta n c ia  b ë s i c a  
y e l  p a p e l  de p r im e r  orden  que juegan  l a s  a s o c ia c io n e s  
v e c in a l e s ,  no s ë lo  en  l a s  r e iv in d ic a c io n e s  d e l  consume 
c o l e c t iv o ,  s in o  en  l a  e x i s t e n c i a  misma d e l  b a r r i o  como 
unidad s o c io lë g i c a  u rb an a .
P uesto  de m a n i f i e s t o , con L ed ru t ,  e l  c o n te n i ­
do expresado  en e l  doble elem ento in t é g r a n te  d e l  cohce^ 
t o  s o c io lë g ic o  d e l  b a r r i o ,  es  cuando en fë rm u la  s i n t ë t i  
ca  podemos d é f i n i r  a ë s t e  como: "Una comunidad de i n t e ­
r e s e s  y r e la c io n e s  y e c i n a l e s " .
Comunidad que, no o b s ta n te  sus  c o n t r a d i c t o r e s 
( 4 8 ), ap rec iam os, co n Chombart dd Lauv/e, en  l o s  s e c to -  
r e s  donde lo s  n iv e le s  de v id a  son  mds b a jo s .  Puede p a re
(4 8 ) I s i d o r e  ALONSO reconoce que e s  un hecho comprobado 
e l  de que lo s  b a r r i o s  han  p e rd id o  e n t id a d  y AMANDO 
DE MIGUEL a f i im a  que ë s to s  responden  a un u r b a n is ­
me p r e i n d u s t r i a l  Cvdase "E n t r e v i s t a  con l e s  p r o f e -  
s o re s  I s id o r e  Alonso y jmando de Miguefc**, en Docu­
ment a c ië n  S o c ia l ,  ndmero 8 0e tu b re -d ie ie m b re  de
1 . 9 7 2 , pg . 10 ) .  Pero l a  c r f t i c a  mds r a d i c a l  e s  l a  
r e a l i z a d a  p o r  CASTELLS, q u ie n , despues de n eg a r  l a  
e x i s t e n c i a  de una t i p o l o g i a  c u l t u r a l  e s p e c l f i c a  de 
l a s  un idades u rb an as ,  se m u es tra  e s c ë p t ic o  a n te  l a  
e x i s t e n c i a  misma d e l  b a r r i o ,  propugnada p o r  L edru t 
y Chombart de Lauwe. Basa su p o s tu r a  en  que e l  mi_s 
mo Ledrut reconoce l a  ten d  e n c ia  a c tu a l  a  v i v i r  en 
l o s  dos ex trem os, l a  c iudad  y l a  v iv ie n d a ;  en l a  -  
c a s i  i n e x i s t e n c i a  de b a r r io s  en l a  ag lo m erac iën  de
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c e r  p a r a d ë j i c o ,  pero  e l  b a r r io  apa rece  consu mayor p u ja n  
za en l a  a u se n c ia  y en l a  d e f i c i e n c i a .  S erd  an l a s  d e f i -  
c i e n c i a s  de equ ipam ien tos  y en l a  a u se n c ia  y n eg a c ië n  -  
misma d e l  b a r r i o ,  como co n secu en c ia  de l a  ren o v ac iô n  ur 
bana de zonas deg radadas , cuando en  b ase  a l a  a c c ië n  co 
l e c t i v a  de l a s  a s o c ia c io n e s  v e c in a le s  e l  b a r r io  a p a re ce  
como una r e a l i d a d  s o c io lë g i c a  s e n t id a ,  no s ë lo  en e l  t e  
r re n o  d o c t r i n a l  d e l  deber s e r ,  s in o  tam b iën  en l a  p r d x i s  
de l a s  c o l e c t iv id a d e s  u rbanas como una r e a l id a d  y un de 
recho  a d e fe n d e r .  En base  a fundament os p r in c ip a lm e n te  
em ocionales e l  b a r r i o  es una r e a l id a d  s o c io lë g i c a  cons­
t a t  ada p o r  Sol U rq u ijo  en l a s  b a r r i a d a s  de Ocharcoaga y 
R e c a ld e b e r r i  (4 9 ) ,  y, en todo  caso  b a s ta  a n a l i z a r  l a  ac_ 
t u a c i ë n  de l a  g e n e ra l id a d  de l a s  A so c iac io n es  de V ec i­
nos p a ra  comprender que e l  ëmbito de a c tu a c ië n  de l a s  -  
mismas no es un concepto  t e ë r i c o  d éb a tid o  i n t e l e c t u a l -  
m ente , s in o  una r e a l id a d  s e n t id a  y d e fen d id a  po r  sus  ha 
b i t a n t e s .
Tousouse, segën  e s tu d io s  del mismo L edru t; y en  -  
l a s  in v e s t ig a c io n e s  de Ruth G lass ,  de W a lte r  T . -  
M a r t in  sobre  lo s  su b u rb io s  am ericanos y en l a  de 
P a u l  C le re  sob re  l o s  g randes compuestos h a b i t a c i o -  
n a le s  de F ra n c ia .
(49) V er en e s t e  s e n t id o  URQUIJO RÊNTERIA, S o l :  "S o c io -  
l o g l a  y urbanism o" . B i lb a o .  I n s t i t u to  de C ie n c ia s  
Soc i a l e s .  Ü n iv e rs i  dad de D eusto . 1 .973 . Obra in ë d i  
t a ,  p g . 223 a 232.
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I I I .  CONCEPTO URBANIST ICQ DEL BARRIO.
E l  b a r r i o  no es so lam ente  una comunidad sociç» 
l ë g i c a  de i n t e r e s e s  y r e l a c io n e s  v e c in a l e s ,  es  tam b iën  
una unidad u r b a n i s t i c a  a e f e c to s  de p laneam ien to  y eq u i  
pam ien tos urbanos y, como t a l ,  v i e ne u n iv e r s aimen te  re c £  
noc ida  desde su fo rm u la c ië n  en  1.929 p o r  C la rence  A. Pe 
r r y .
Una de l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  de to d a  c i e n c i a  
e x a c ta  es l a  p o s e s id n  de unidades de medida y, s i  b ie n ,  
no creemos que pueda c a l i f i c a r s e  de t a l  a l  urbanism e, lo  
c i e r t o  es que desde l a  fo rm u lac id n  en té rm in o s  c i e n t l f i -  
cos de l a  unidad v e c in a l  r e a l i z a d a ,  segdn hemos d ic h o , 
en 1.929 po r  C.A. P e r ry ,  se ha  consagrado en l a  c i e n c i a  
u r b a n i s t i c a  l a  d i v i s i ë n  de l a  ciudad  en unidades v e c in a ­
l e s  in f r a m u n ic ip a le s .
La d i v i s i ë n  de l a  ciudad  en un id ad es , no obs­
t a n t e  su  in d u d ab le  u t i l i d a d  a  e f e c to s  de p laneam ien to  y 
e j e c u c ië n  u r b a n i s t i c a s , o f re c e  s é r i a s  l im i ta c io n e s  :
1) En p r im er  lu g a r ,  e s t a s  unidades v e c in a le s  
nunca s u e le n  t e n e r  n i  l a  misma e x te n s ië n ,  n i  lo s  mismos 
h a b i t a n t e s .
2) En segundo të r m in o , a l  c e n t r a r s e  l a  un idad  
v e c in a l  en  d i s t a n c i a s  g eo m ë tr ic a s  y en  d o ta c io n es  de -  
eq u ip am ien to , dnicam ente pueden a p l i c a r s e  con p ro p ie d a d
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a lo s  b a r r i o s  de r e o i e n te  c re a o id n ,  e s to  e s ,  a  l o s  e j e -  
cu tad o s  a p a r t i r  de 1.929 segdn e l  c r i t e r i o  de l a  u n i ­
dad v e c i n a l .  Quedan, p u es ,  e x c lu !d o s  l a  mayorl a  de lo s  
b a r r i o s  de l a s  c iu d ad es  h i s t ë r i c a s .
3) P or d l t im o ,  e s t a  n u c le iz a c ië n  urbana d e ja  
f u e r a  de su  c o n s id e r a c ië n  l a s  que podrlam os l la m a r  u n i ­
dades v e c in a l e s  m lnim as. En e s t e  s e n t id o ,  s i ,  como h a  
p u e s to  de r e l i e v e  G a l l io n ,  l a  unidad de medida p a r a  e l  
e s p a c io  en  l a  so c ied ad  urbana es e l  in d iv id u o ,  nos p a r£  
ce l ë g ic o  que l a  unidad minima deba c e n t r a r s e  en l a  v i ­
v ie n d a  f a m i l i a r .  V iv ien d a , que en e l  pensam iento  de Al£ 
mar, es l a  c ë l u l a  e le m e n ta l  de l a  c iudad  (5 0 ) .  E s te  va­
l o r  de l a  v iv ie n d a ,  e f e c t o s  de unidad u rbana, se h a l l a  
du p licad o  s i  tomamos como unidad fundam ental l a  v i v i e n ­
da c o l e c t i v a  o p o l i f a m i l i a r .  Tanto a e f e c to s  de i n te r r e ,  
l a c i ë n  p e r s o n a l ,  como de eq u ip am ien to , l a  v iv ie n d a  co­
l e c t i v a  nos o f re c e  una r e a l i d a d  m edible  que podemos corn 
p ro b a r  d ia r ia m e n te .  En e s t e  s e n t id o ,  su equ ipam ien to  -  
forma un complejo que comprende, no s ë lo  lo s  s e r v i e ! o s  
de agua c o r r i e n t e  y de r e t r e t e  in o d o re ,  que recoge como 
fund am en ta les  A lb e r to  R u l l  ( 5 l ) ,  s in o  tam b iën , e n t r e  -
(50) ALOTÆAR ESTEVE, G a b r ie l :  "Comunidad p la n e a d a " . Ma­
d r i d .  I n s t i t u t e  de E s tu d io s  de A d m in is tra c ië n  Lo­
c a l .  1 .955 . pg . I 8 l .
(51) RULL SABATER, A lb e r to  : "E s t r u c tu r a s  b d s ic a s  de v i -  
v ie n d a s  y h ogares  en E s p a m *^. M adrid . S e c re t  a r i a  -  
G enera l l’ë c n ïc a  d e l  M ïn i s t e r io  de l a  V iv ie n d a . Co- 
l e c c i ë n  Confere ne i a s .  L is e u rs o s  y e s tu d io s  monogrë 
f i c o s  ndmero 21, p p . 79 a 113. Aho 1 .966 .
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o t r o s ,  l o 3 s e r v i c i o s  de lu z ,  agua, a l c a n t a r i l l a d o ,  d e s a -  
gUe, p av im en tac id n  y demds elem ent os comunes de l a  v iv i e n  
da. Comprobamos, a s l ,  l a  e x i s t e n o i a  de un equ ipam ien to  -  
en  una e x te n s id n ,  o mâs b ie n  en un volumen urbano, que -  
pue de s e r v i r  p e r fe c ta m e n te  como unidad co n v en c io n a l ope- 
r a t  iv a  a e f e c to s  u r b a n i s t i c o s . Y e s to  mismo o c u r re ,  s i  -  
nos f i ja m o s  en l a s  r e la c io n e s  v e o in a le s  a n iv e l  de b lo ­
que de v iv ie n d a .  Los cornentarios de lo s  v e o in o s ,  l a s  con 
v e r s a c io n e s ,  l o s  co n o c im ien to s , l a s  ayudas mutuas t i e n e n  
como unidad fundam ental l a  v iv ie n d a  c o l e o t iv a ,  se a c e n -  
td a n  en l o s  e s t r a t o s  s o c i a l e s  mds b a jo s  y desbordan , i n ­
c l u s e ,  e l  àmbito de l a  v iv ie n d a  p a ra  o r ig in a r  s o l i d a r i d a  
des a n iv e l  de c a l l e  o b a r r i o  en l o s  casos  de d e s g ra c ia s  
0 p roblem as de u rb a n iz a c id n .  Las r e la c io n e s  v e o in a le s  a 
n iv e l  de v iv ie n d a  c o l e c t i v a  dan, a s l ,  lu g a r  no sd lo  a l a  
e x i s t e n c i a  de lo s  llam ados p o r  Alomar grupos s o c i a l e s  p r i  
m a r ie s  (5 2 ) ,  s in e  tam biën  a p o s ib l e s  m ovim ientes s o c i a l e s  
urbano8 de f u e r t e  c a r à c t e r  r e i v i n d i c a t i v o ,  t a i e s  como l a  
Unidn de in q u i l i n o s  en e l  M ildn  de 1.969 (5 3 ) .
No o b s ta n te  e s t a s  c o n s id e ra c io n e s  y s ig u ien d o  
a l a  d o c t r in a  dominante ( 5 4 ) ,  p o r  n u e s t r a  p a r t e  y a e fe £  
t 08 u r b a n l s t i c o s  podemos s e n a l a r  como un idades de d i v i -
( 5 2 ) Ver en e s t e  s e n t id o  ALŒiAR, G .: Comunidad . . .  o . c .  
p g s .  86 a  95 y T e o r la  de l a  c iudad  . . .  o . c .  p g s .  65 
y 6 6 .
( 5 3 ) Ver a l  r e s p e c te  G iu lia n o  d é l i a  PERGOLA: "La c o n f l i c -  
t u a l i d a d  u rb an a" .  T rad u cc id n  de E m il ie  P a r d în a s .  B ar 
c e lo n a .  E d i i o r i a l  Dopesa. 1 .973 . pp . 138 y 139.
( 5 4 ) NUllEZ RUIZ, M.A.: "Derecho U rb a n ls t ic o  Eg-panol" .  Ma­
d r i d .  E d i t o r i a l  M ontecorvo. 1 . 9 6 6 , p g s .  77 a  ü6 . R I-
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s i6 n  de l a  c iu d ad :  l a  manzana, l a  zona y e l  b a r r i o
1. La m anzana.
Con b reve  fd rm ula  d e f in e  Gonzalez P é rez  a  l a  
manzana como " l a  s u p e r f i c i e  de t e r r e n o  d e l im ita d a  p o r  -  
v i a l e s "  ( 5 5 ) .  Segdn R i g o t i ,  l a s  manzanas pueden s e r  r e -  
s i d e n c i a l e s , c o m e rc ia le s  e i n d u s t r i a l e s .  L im itdndonos a 
l a s  p r im e ra s ,  Nunez R uiz s e n a la  que l a  d i s p o s ic i é n  esp a  
c i a l  de lo s  element os u r b a n l s t i c o s  en l a  manzana puede 
b a c e rse  en o rden  a b i e r t o  (manzanas a b i e r t a s )  o en  un o r  
den c e rra d o  (manzanas c e r r a d a s )  ( 5 6 ) .  E l p r o to t i p o  de -  
l a  manzana c e r r a d a  es  e l  denominado damero o t a M e r o  de 
a j e d r e z  y cuya ra igam bre h i s t é r i c a  hemos c o n s ta ta d o .
GOTI, G o irg io :  "Urbanisme: l a  co m p o s ic ién " . ï r a d u c -  
c i é n  de A ntonio  P e ip in a .  ^Harcelona. E d i t o r i a l  Labor. 
1 .962, p g s .  314 y s s .  GALLION, A. ; o . c .  p g s .  347 a 
364.
(55) GONZALEZ PEREZ, J e s d s :  "Cornentarios a l a  Ley d e l  Sue- 
l e " . M adrid . E d i t o r i a l  d e l  P o l e t l n  Ô f i c i a l  d e l  E s t a -  
do 1.968, p g .  633. En anâlogo se n t id o  ALCB/IAR (T e o r la  
de l a  c iu d a d . . . o . c . p g . 209; l a  concep tda  como " e l  -  
grupo de e d i f i c i o s  o s o la r e s  urbanos rodeados de ca  
l i e s " .  P o r  su  p a r t e  RIGOTI e n t ie n d e  por t a l  a q u e l l a  
p o r c ié n  de t e r r e n o  d e l im i ta d a  p o r  v i a s  p d b l i c a s  y -  
d e s t in a d a  a  s e r  en p a r t e  c o n s t ru id a  segün cénones -
y p ro p o rc io n e s  e s t a b l e c i d a s  por o rdenanzas p i lb l ic a s  
o p o r  conven ios p a r t i c u l a r e s  ( o . c .  pg . 314 ) . En cuan 
t o  a n u e s t ro  derecho p o s i t i v e  e l  a r t i c u l e  2, a p a r t  a  
do g) de l a s  Ordenanzas M u n ic ip a le s  de M adrid IboE 
de l a  P ro v in c ia  de M adrid ndm, 175, de 24 de j u l i o )  
l a  d e f in e  d ic ien d o  que: "a  e f e c to s  de e d i f i c a b i l i -  
dad, es  l a  unidad de d i v i s i é n  convenc iona l de su p e r  
f i c i e  d e l im i ta d a  p o r  a l i n e a c i ones o f i c i a l e s  de l a s  
v l a s  0 p o r  e s p a c io s  p i îb l ic o s " .
(56) NUliEZ RUIZ, M .A.: o . c .  p g . 78.
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Las manzanas a b i e r t a s ,  con l a  p o s i b i l i d a d  de 
u t i l i z e r  e l  e sp a c io  no e d i f i c a d o ,  fa v o re ce n  l a  a p a r i -  
c id n  de l a s  su p em an zan as ,  cuyo o r ig e n  r a d ic a  en e l  su ­
perb  lock  am ericano y cuyas r e a l i z a c io n e s  podemos o b se r ­
v e r  en  e l  B e r l i n - S t e g l i t z ,  en  e l  b a r r io  p a r i s i n o  de Ge- 
n e v e i l l i e r s  o en l o s  M n g aro s  de B udapest, que b o rd ean  
e l  Danubio. La su p em an zan a  puede s e r  conceptuada no s 6 -  
lo  como un co n ju n to  e d i f ic a d o  rodeado de v la s  p d b l i c a s ,  
s in o  tam b ién  como una unidad minima de equ ipam ien to , que 
en e l  e s p a c io  no e d i f ic a d o  o f re c e  a  lo s  v e c in o s  de l a  -  
m anzana: j a r d i n e s ,  campos de juego , g u a r d e r la s  i n f a n t i ­
l e s ,  c e n t r e  p r im a r ie s  de san idad  y b i b l i o t e c a s  p o p u la -  
r e s  ( 5 7 ) .  No creemos equ ivocarnos  a l  a f i m a r  que l a  su ­
pe m a n zan a  c o n s t i tu y e  una unidad c u a l i t a t iv a m e n te  supe­
r i o r  a  l a  manzana y que se aproxima més a l a  unidad v e -  
c i n a l  que a  a q u é l l a .
2. La zo n a .
En l a  a c tu a l id a d ,  l a  o rg a n iz a c id n  s o c ia l  e s t d  
basada  en  l a  p r e d e te m in a d a  u t i l i z a c i d n  c u a l i t a t i v a  de 
l o s  t e r r e n e s ,  e s to  e s ,  en  l a  z o n i f i c a c i é n .  Z o n if ic a c iô n ,  
que s ig u ien d o  a C a r lo s  Lépez Nunez, podemos d é f i n i r  como: 
" l a  d i v i s i é n  en p a r t e s  d e l  t e r r i t o r i o  urbano con l a  i n d i
(57) Ver en e s t e  s e n t id o  RIGOTI, o . c .  pg .  330.
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o a c ié n  d e l  uso a que cada una r é s u l t a  d e s t in a d a  y de -  
l a s  c a r a c t è r e s  de l a  u t i l i z a c i é n "  ( 5 8 ) .
La z o n i f i c a c i é n ,  d ic e  Mingone, es  e l  p ro d u c to  
de un e s tu d io  d e te n id o  de l a s  c a r a c t e r i s t i c as de l a  c i u  
dad, ha su rg id o  después de h a b e r  a n a l iz a d o  cada una de 
e l l a s  en  r e l a c i é n  con l a  dens idad  de l a  p o b la c ié n ,  s e r -  
v i c i o s  p d b l ic o s ,  medios de t r a n s p o r t e ,  e t c .  (59) y t i e ­
ns p o r  o b je to ,  segdn Ndhez Ruiz, d e l im i t a r  e l  uso de l a  
p ro p ied ad  y f i j a r  e l  v a lo r  de lo s  t e r r e n o s ,  segdn l a s  -  
d i s t i n t a s  p o s i b i l i d a d e s  de ap rovecham ien to .
La zona e s ,  p u es ,  una e x t e n s ié n  de t e r r e n o ,  re  
s u i t a n t e  de l a  z o n i f i c a c i é n ,  con d e s t in o  homogèneo. En -  
cu an to  a  l a s  c l a s e s  de zonas son  muy v a r ia d o s  lo s  c r i t e -  
r i o s  p ro p u e s to s  p o r  l a  d o c t r in a  ( 6 0 ) .  Por n u e s t r a  p a r t e ,
( 5 8 ) LOPEZ NUNEZ, C a r lo s :  "P re su p u e s to s  S o c io lé g ic o s  y -  
j u r l d i c o s  d e l  P la n  de Ôrdenac 1 éii Ü A a n a . M adrid . 
M in i s t e r io  de l a  V iv ie n d a .  C o le c c ié n  M onograflas  de 
V iv ie n d a , A r q u i t e c tu r a  y Urbanisme. 1 .968, p g . 54. 
En e s t e  mismo s e n t id o ,  GONZALEZ PEREZ ( o . c .  p .  56) 
l a  concep tda  como l a  d i v i s i é n  d e l  t e r r i t o r i o  en e x -  
t e n s io n e s  de t e r r e n o  con un d e s t in o  homogéneo, que 
d e te im in a rd  e l  régim en u r b a n l s t i c o  idéneo a  sus  c a -  
r a c t e r l s t i c a s .  P ara  ALŒÆAR l a  z o n i f i c a c ié n  c o n s i s t e  
en e l  c o n t r o l  o rganizado  p o r  p a r t e  d e l  M un ic ip io  d e l 
uso d e l  t e r r e n o ,  p d b l ic o  y p r iv a d o ,  en i n t e r é s  gene 
r a l ,  m ed ian te  l a  s u b d iv i s io n  d e l  d re a  t o t a l  de l a  -  
r e g i é n  y e sp e c ia lm e n te  de l a  c iu d ad , en dos s i s t e -  
mas de zonas : l a s  de uso y l a s  de volumen (T e o r la
de la  c iu d a d ,  o . c . pg . 214.
(59) MINGONE, L u is  V . , :  " Las c iu d ad es  de l o s  E s ta d o s  Uni-  
d o s" • Buenos A ire s  • i i b r e r i a  Z l Ateneo Ï! d i t  o r i a l .  
T7545, pg . 91.
(60) Aqul GALLION ( o . c .  p g s .  332 a 335) s e n a la  como l a s  
que é l  denomina d i s t r i t o s  de z o n i f i c a c i é n  l o s  s i -
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sig u ien d o  a R ig o t i  (61) y a  Nunez Ruiz ( 6 2 ) podemos f i  
j a r  como t a i e s  l a s :  zonas r e s i d e n c i a l e s ,  c o m e rc ia le s ,  -  
i n d u s t r i a l e s ,  a g r l c o l a s  y zonas e s p e c i a l e s .
3 . E l  b a r r i o .
La n u c le iz a c ié n  de l a  c iudad  moderna nos 11e -  
v a  a e s t u d i a r  l a  unidad v e c in a l  o b a r r i o ,  p ie z a  c la v e  d e l  
moderno p laneam ien to  urbano y unidad  u r b a n i s t i c a  d e l  ma­
yo r  i n t e r é s  a  lo s  e f e c to s  de n u e s t r a  i n v e s t ig a c i é n .
3 .1 .  Su c o n c e p to .
E l  b a r r i o ,  como unidad v e c in a l ,  denominado tam 
b ié n  c é l u l a  urbana p o r  R ig o t i  (6 3 ) ,  u n i té  de v o is in a g e  
p o r  l o s  f r a n c e s e s  y Neighbourhood U nit p o r  lo s  am erica ­
no s fu é  sen a lad o  p o r  p r im e ra  vez en e l  New York R eg io n a l 
P la n  (Volumen V II de Neighbourhood and Community P lann ing)
g u ie n te s :  d i s t r i t o s  a g r l c o l a s ;  p a ra  g randes  p r o p i e -  
dades; u n i f a m i l i a r e s ;  p a ra  c a s a  de ap a r tam e n tos; 
m u l t i r e s i d e n c i a l e s ;  p a ra  h o t e l e s ,  c o m e rc ia n te s , i n ­
d u s t r i a l e s  y de usos e s p e c i a l e s .  ALQMAR, a  su vez  
(Comunidad p la n e a d a ,  o . c .  p g . 172) l a s  c l a s i f i c a  en: 
zonas h i s t é r ico -m u n u m en ta ies , r e s id e n c i a l e s  y comer 
c i a l e s ;  de r é s e r v a ;  de e sp a rc im ie n to  y re p o se ;  in-"" 
d u s t r i a l e s  y p o r t u a r i a s ;  aerodrom es y de p r o t e c c i é n  
de v u e lo ; de aprovecham iento  f o r e s t a l ;  de ap rovecha 
m ien to  a g r i c o l e  y zonas de i n t e r é s  a rq u e o lé g ic o .
( 6 1 ) RIGOTI, G .: o . c .  pg . 367.
(62) im ^ Z  RUIZ, M.A.: o . c .  p g s .  82 y 8 3 .
( 6 3 ) RIGOTI, G .: o . c .  pg . 347.
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de l a  R eg ional Survey of New York and i t s  E n v iro n s  
( 1 . 9 2 1 - 1 . 9 2 9 )» te n ie n d o  como més a r d ie n te  propugnador 
a  C la ren ce  A r th u r  Peny, q u ien  lo  r é i t é r é ,  en p a r t e  mo- 
d i f ic a n d o  y m ejorando l a  p r im i t iv a  id e a ,  en 1.933 y 
1 . 9 3 9 . La a p o r t a c ié n  fundam ental de P e r ry  fué  e l  paso  
d e l  " h a r r io "  a l a  "unidad de b a r r i o " , es  d e c i r ,  de un 
sim ple  concepto  de c o h a b i ta c ié n  a  l a  c r e a c ié n  de una 
nue va forma y una nue va i n s t i t u c i é n  p a ra  una comunidad 
u rbana moderna.
La unidad de b a r r i o ,  s e n a la  G a l l io n  ( 6 4 ) ,  no 
es un fenémeno s o c io lé g ic o .  Es se ne i l la m e  n te  un ambien 
t e  f i s i c o ,  en e l  cu a l  una madré sabe que su h i jo  no co 
r r e  p e l ig r o  a l  c ru z a r  una a r t e r i a  de t r d f i c o .  Es un am 
b ie n te  en e l  c u a l  una ama de c a sa  e s t é  c e rc a  de l o s  cen  
t r o s  m e rc a n t i l e s  donde r e a l i z a  l a  compra d i a r i a .  E s ,  se 
gén  C .J ,  B u sh n e ll ,  e l  lu g a r  urbanO donde se cumplen l a s  
fu n c io n e s  de m a n ten im ien to , enseîîanza, c o n t r o l  y ju e g o s .  
E l  b a r r i o ,  como unidad v e c in a l ,  supone una a g ru p a c ié n  -  
de f a m i l i a s  en  l a s  que se e n c u en tra n  c u b i e r t a s  l a s  més 
e le m e n ta le s  n e c es id ad es  de s e r v i c i o s .  P e r ry  l a  d e s c r ib i é  
como un é re a  p o b la d a , capaz de m antener y r e q u é r i r  una -  
e s c u e la  p r im a r ia  con una c o n c u rre n c ia  de 1.00 a 1.200 
alumnos. Mangada y P e r rd n ,  s ig u ien d o  a P e r ry ,  l a  d e f in e n  
como "un è re a  y una comunidad d e l im ita d a  p o r  v la s  de t r d  
f i c o  p r i n c i p a l e s ,  con una e s c u e la  e lem e n ta l  como fo co  de
(6 4 ) GALLION, A .B . :  o . c .  pg .  348.
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l a s  a c t iv id a d e s  y co n ten iendo  to d o s  lo s  s e r v i c io s  co­
m e r c ia le s  y s o c i a l e s  p ro p ia s  de su e s c a la "  (6 5 ) .
Segdn lo s  c i t a d o s  a u to r e s ,  l a  unidad de b a r r i o  
o f r e c e  lo s  s ig u i e n t e s  c a r a c t è r e s :  e l  c a r â c t e r  de comuni 
dad d cm éstica ; l a  a u to s u f i c i e n c i a  en cuan to  a lo s  serv j. 
c i o s  p ro p io s  de su  e s c a l a  y l a  se g re g a c ié n  e independen  
c i a  de l a  tram a v i a r i a  p r i n c i p a l .  Por o t r a  p a r t e ,  l a  -  
a c e p ta c ié n  d e l  concepto  de unidad de b a r r i o  supone l a  -  
a c e p ta c ié n  de una e s t r u c t u r a  urbana nueleada  y j e r a r q u i  
za d a . E l concepto  de Neighborhood Unit se e s t a b l e c i d  en  
to rn o  a l a  c a s a ,  a l  hogar  y e s t a b a  d i r i g i d e  a f a c i l i t a r  
una v id a  f a m i l i a r .  Por d l t im o , vemos que en to d o s  su s  -  
d e fe n s o re s  apa rece  como c o n s ta n te  l a  in d iv id u a l id a d  v i ­
s u a l  d e l  b a r r i o  (6 6 ) .
3 .2 .  Su c o n te n id o .
No e s  p o s ib le  f i j a r  a  p r i o r i ,  d ice  Alomar, e l  
ndmero de h a b i t a n t e s  d e l  ndcleo  i d e a l .  Lo que s f  puede 
d a rse  son  c i e r t o s  l i m i t e s  muy e l é s t i c o s .  En e s t e  s e n t i ­
do, se lia i a  G a l l io n ,  l a  unidad v e c in a l  ha en co n trad o  r e -  
p e t i d a  m encién en v a r i e s  p ro y e c to s  p a r a  o rg a n iz a r  c iu d a
(65) MANGADA, E. y PERRAN, C .:  o .c .  pg . 23.
(66) MANGADA, E. y PERRAN, C .;  Ib idem .
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des y, s i  b ie n  l a s  fé rm u las  s u g e r id a s  ban  v a r ia d o ,  l a s  
c a r a c t e r l s t i o a s  e s e n c i a le s  son , no o b s ta n te ,  b a s t a n te  
aproxim adas •
La p o b la c ié n  p ro p u e s ta  p a ra  e s te  t i p o  de u n i ­
dad v a r i a  e n t r e  l o s  3 .000  y lo s  12.000 h a b i t a n t e s .  A s l ,  
en  lo s  p la n e s  p re p a ra d o s  p a ra  Chicago en e l  aho 1 .942 , 
e s t a  p o b la c ié n  o s c i l a b a  e n t r e  4 .000  y 12.000 h a b i t a n t e s .  
En e l  p ro y e c to ,  que en 1.944 p re p a ra ro n  Abercrombie y 
Forshaw p a ra  e l  Cran Londres, l a  p o b la c ié n  de l a  un idad  
v a r i a b a  e n t r e  6 .000  y 10.000 h a b i t a n t e s .  N.L. E n g e lh a rd t  
J r . ,  p o r  su  p a r t e ,  l a  reduce  a  una p o b la c ié n  aproxim ada 
de 1.700 f a m i l i a s  y Alomar c o n s id é ra  que e l  tamaho i d e a l  
d e l  b a r r i o  debe s e r  una s u p e r f i c i e  con r a d io  ig u a l  a  l a  
d i s t a n c i a  que puede andar  un p e a té n  s i n  f a t i g a r s e  y que 
f i j a  en lo s  800 m e tro s ,  s u p e r f i c i e  h a b i ta d a  p o r  un t o t a l  
de 6 a s i e t e  m il  h a b i t a n t e s ,  como p o b la c ié n  ôptima ( 6 7 ) .
S i ,  como ya hemos observado , no es p o s ib l e  d£ 
t e im in a r  a p r i o r i  y de una foim a t a x a t i v a  e l  ndmero de 
h a b i t a n t e s  de l a  unidad de b a r r i o , e s to  mismo podemos -  
d e c i r  d e l  equ ipam iento  s o c i a l ,  e s e n c i a l  en e s t a s  u n id a ­
des  i n f r a u r b a n a s . A s l ,  p a ra  R ig o t i  l a  c é l u l a  urbana e s -  
t a r l a  form ada, en  su c o n ju n to ,  p o r :  a) una e s c u e la  e l e ­
m e n ta l .  b) v iv ie n d a s .  c )  grupos de n é g o c ié s ,  d) un cen­
t r e  c lv ic o  d e l b a r r i o ,  e )  e s p a c io s  v e rd es  y campos de -  
ju e g o s .  f )  e d i f i c i o s  v a r i e s  p a r a  l a  v id a  c o l e c t i v a ,  v . g r ,
(67) ALOMAR, G . : T e o r l a  de l a  c iu d ad ,  o . c .  pg. 183.
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c in e m a té g r a f 0 , i g l e s i a ,  g im nasio , e t c .  (6 8 ) .  Nunez Ruiz, 
p o r  eu p a r t e ,  s e n a la  como equ ipam ien to  de l a  unidad de 
b a r r i o :  a) e d i f i c i o s  de v id a  c o l e c t i v a :  p a r ro q u ia  o 
i g l e s i a ,  e s c u e l a s ,  i n s t i t u c i o n e s  s o c i a l e s ,  c l f n i c a s  de 
a s i s t e n c i a  s a n i t a r i a ,  b i b l i o t e c a s ,  c in e m a td g ra fo , gimna 
s i o ,  e t c . b ) m ereados , c e n tro  co m erc ia l  o grupo de né­
g o c ié s  . c ) v iv ie n d a s  u n i f a m i l ia r e s  o m u l t i p l e s ,  d) e s ­
p a c io s  v e r d e s .  Todo e l l e  fom ando  un e sp a c io  n u c le a r ,  
cuyo r a d io  f i j a  e n t r e  lo s  400 y 800 m etros  y p a ra  un ba 
b i t  a t  de como méximo 500 f a m i l i a s  ( 6 9 ) .  Alomar, a su 
v ez , in d ie  a  que e l  tamano id e a l  d e l  b a r r i o  es t a l  que -  
debe p o d er  c a b e r  en su seno una p a r ro q u ia ,  una e s c u e la  
e le m e n ta l ,  una g u a r d e r la  i n f a n t i l ,  un d i s p e n s a r io ,  un 
pequeno parque p a r a  e l  e s p a rc im ie n to  y e l  d e p o r ts ,  un 
c ine  y un pequeno c e n tro  c o m erc ia l  ( 7 0 ) .
Vemos, p u es ,  que e l  b a r r i o ,  como unidad v e c i ­
n a l ,  puede v a r i a r  a c c id e n ta im en te en  e l  volumen de su  -  
s u p e r f i c i e ,  p o b la c id n  o eq u ip am ien to; p e ro ,  como a c e r t a  
damente ban  sena lado  Nunez Ruiz y R ig o t i ,  su e s e n c ia  que 
da c e n t r a d a  en l a  id e a  de l a  ag ru p ac id h  a l r e d e d o r  de un 
de te im inado ndcleo  de s e r v i c i o s  c o l e c t i v o s  de una p o b la  
c id n  lo  b a s t a n te  v a s ta  como p a r a  r e q u e r i r  l a  i n s t a l a c i d n  
de a q u e l lo s  s e r v i c i o s  y s a t u r a r  l a s  i n s t a l a c i o n e s  de -  
e l l o s  dép en d isn t e s .
(68) RIGOTI, G .: o . c .  pg . 348.
(69) NUNEZ RUIZ, M.A. o . c .  pg . 81.
( 7 0 ) ALCMAR, G . : Comunidad p la n e a d a , o . c .  pg . 18I .
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3 .3 .  Su c r l t i c a
S en a lan  P e r ré n  y Mangada que desde l a  form u- 
l a c i é n  de e s t e  concepto  lo s  p r o f e s i o n a l e s , l o s  organijs 
mos encargados d e l  d e s a r r o l l o  urbano y lo s  p ro p io s  p ro  
m oto res  l o  ban  ido  aceptando  e in t ro d u c ie n d o  en l a  p ré £  
t i c a .  Y, p o r  o t r a  p a r t e ,  y de modo p a r a i s l o  a  e s t e  p r o ­
c e s s  de a c e p ta c ié n ,  l a  unidad v e c in a l  de b a r r i a d a  ba sj. 
do o b je to  de una f u e r t e  p o lém ica . S igu iendo  l a  e x p o s i -  
c i é n  de lo s  mencionados Mangada y P e r ré n  (71) podemos 
f i j a r  como o b je c io n e s  més f u e r t e  l a s  fo rm u la i  as  p o r  R. 
I s a a c s  cuando p la n te a  como dudas b é s ic a s  l a s  s ig u i e n t e s  
p re g u n ta s :  <i,Es so c io lé g ic a m e n te  com patib le  e l  concepto  
de b a r r i o  con l a  com ple jidad  de l a  e s t r u c t u r a  urbana?
E l  b a r r io  como unidad in d e p en d ie n te  ^Es un concepto  f i ­
s ic o  adecuado d en tro  d e l  p laneam ien to?  P uesto  que con­
ce p t  ualm ente l l e v a  imp11ci t a l a  s e g re g a c ié n  ^No debe 
c o n s id e r a r  como dura  c r l t i c a  e l  que fa v o re z c a  l a  d i s c r i  
m ina,cién s o c i a l ,  r a c i a l . . . . ?  En o t r a s  p a l a b r a s ,  r e p u -  
diando e l  concepto  de Neighborhood U n i t ,  su f a i t  a de -  
a d e c u a c ié n  e s t r u c t u r a l ,  p o s ib i l i d a d e s  s o c io lé g i c a s  y e l  
becbo de que a c tü a  espontàneam ente como un in s t ru m e n ts  
p a r a  im p u lsa r  l a  se g re g a c ié n ,  cabe p r e g u n ta r s e :  ^H asta 
qué punto  e s  v é l id o  como base p a r a  e l  p lan eam ien to  de 
l a s  é r e a s  r e s id e n c ia l e s ?  C r l t i c a s  que l l e v a n  a  A lexan -
(71) MANGADA, E . y PEREAN, C . ,  o . c .  p g s .  23 y 24.
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d e r ,  apoyèndose en un p la n tea m ie n to  p re v io  de Jane J a ­
cobs , a a t a c a r  duramente l a  e s t r u c t u r a  n u c le iz a d a  y je, 
r a rq u iz a d a  "en  é rb o l"  de l a s  nuevas c iu d a d e s .
A p e s a r  de e s t a s  c r l t i c a s ,  creemos que l a  un i 
dad de b a r r io  es  hoy comunmente ac ep ta d a  por l a  g e n e ra -  
l i d a d  de lo s  a u t o r e s .  Por encima de sus d e f i c i e n c i e s ,  -  
e l  concepto  de b a r r i o ,  como unidad urbana o p é r â t iv a ,  ha 
supuesto  una g ra n  a p o r t a c ié n  a l  p ro c e s s  de r a c i o n a l i z a -  
c i é n  d e l  fenémeno urbano y un in s t ru m e n ts  muy e f i c a z ,  -  
t a n t 0 en  p la n eam ien to , como en e l  c e n tro  de su d e s a r ro ­
l l o .
En e s t e  s e n t id o ,  L. Mumford a f irm a  que e l  
Neighborhood U nit es un hecho s o c i a l ,  e x i s t e  en  forma -  
i m p l l c i t a  aén cuando no e s t é  a r t i c u la d o  en un p la n  o 
p r o v i s to  de l a s  i n s t i t u c i o n e s  n e c e s a r ia s  p a ra  una comu­
nidad d o m éstica . A t r a v é s  de un d iseho  c o n s c ie n te ,  e l  -  
concepto  de b a r r i s  pgiede t r a n s fo rm a rs e  en érgano e se n ­
c i a l  de una c iu d a d . L. K eeb le , p o r  su p a r t e ,  apoya a l a  
unidad de b a r r i s ,  aunque se a  simplem ente concebido como 
una s u b d iv i s ié n  de l a  c iu d ad , r e f e r i d a  p r in e ip a im e n te  -  
en  té rm in o s  de c e n tro  y é r e a s  de s e r v i c i o s .  Y Mangada y 
P e r ré n ,  con p o s tu r a  e c l é c t i c a ,  s e n a la n ,  a su vez , que, 
aunque e l  b a r r i s  como base  s o c io lé g i c a  de l a  v id a  u rba­
na no responda  a l a  tram a cada vez més com pleja  de r e l a  
c io n e s  e n t r e  in d iv id u o s  y fu n c io n e s ,  ya que l a  vec indad
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g e o g r é f ic a  ha s id o  s u s t i t u i d a  por l a  vec indad  i n s t i t u -  
c i o n a l ,  s i n  embargo, debe re c o n o c e rse  que l a  n u c l e i z a -  
c i é n ,  l a  j e r a r q u iz a c i é n ,  l a  descom posic ién  de l a  c iu d ad  
en un idades més o menos auténom as, como método de t r a b a  
jo ,  se m u e s tra  muy e f i c a z  a  l a  h o ra  de p ro c é d e r  a un -  
a n é l i s i s ,  i n i c i a r  un p laneam ien to  o g a r a n t i z a r  un con­
t r o l  •
A te n o r  d e l  e s tu d io  r e a l i z a d o  h a s ta  e l  momen­
t s  r e s p e c t s  de l a s  un idades  e le m e n ta le s  en que, a  e f e c ­
to s  u r b a n l s t i c o s ,  se d iv id e  l a  c iu d ad , é s t a  e s  e l  r e s u l  
tad o  de un co n ju n to  compuesto po r  l a  suma de e lem en tos 
e s c a lo n a d o s .  La suma de manzanas o de supermanzanas da 
lu g a r  a l  b a r r i s .  La suma de lo s  d i s t i n t  os b a r r i o s  da lu  
g a r  a  l a  zona y l a  suma, en  f i n ,  de é s t a s  i n t e g r a  l a  c iu  
dad ( 7 2 ) .  A parece, a s l ,  l a  c iudad  no como una masa amor 
f a ,  s in o  como un c o n ju n to  aim énico y e s t ru c tu r a d o  de p£ 
quehas s u b d iv i s io n e s , e s c a lo n e s  o comunidades u rbanas  
j e r a r q u iz a d a s  e i n t e g r a d a s ,  e n t r e  l a s  que f i g u r a  como -  
elem ento b é s ic o  y u n iv e rsa im en te  adm itido  l a  unidad de 
b a r r i s .
( 7 2 ) O tros a u to re s  e s t a b le c e n  o t r a  in t e g r a c iô n  d iv e r s a .  
A sl ALOMAR f i j a  e l  s i g u i e n t e  esquema o r g a n iz a to r io :  
100 b a r r i o s  de 12.000 h a b i t a n t e s  dan l u g a r  a 25 -  
d i s t r i t o s  de 4 8 .000 h a b i t a n t e s  cada uns, lo s  que 
foim an 5 c iu d a d es  de 240.000 h a b i t a n t e s  y una m é tré  
p o l i  de 1 .200.000 h a b i t a n t e s .  Por n u e s t r a  p a r t e  
p resc in d im o s  de a q u e l l a s  c l a s i f i c a c i o n e s  que i n d u  
yen l a  p a r ro q u ia  y e l  d i s t  r i t  o , dadas l a s  r e s o n a n -  
c i a s  r e l i g i o s a s  de l a  p r im e ra  y a d m in i s t r â t i v a s  d e l  
segundo #
C A P I T U L O  I I
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I .  LAS ASOCIACIQI^S ^/ECimiES : SU ORIGEN.
In ic ia m o s  n u e s t ro  a n a l i s i s  sobre  l a s  A so c iao io  
nes de Vecinos in v e s t i g a n d o ,  en  p r im e r  té rm in o ,  e l  o r i ­
gen de e s t a s  a s o c i a c io n e s  v e o i n a l e s .  Como h i p é t e s i s  de 
t r a b a j o ,  f i j a m o s  en l a  c iudad  i n d u s t r i a l  de l a  segunda 
m itad  de n u e s t ro  s i g l o  e l  f l o r e c i m i e n t o  como fenémeno 
r e i v i n d i c a t i v o  urbano, de l a s  A sociac iones  V e o in a le s ,
La h i p ê t e s i s  formulada nos o b l ig a  a  comenzar 
n u e s t r a  i n v e s t i g a c i é n  con e l  e s t u d i o  de l a  c iudad  in d u s ­
t r i a l  y su p ro b le m d t ic a  urbana.
1. La c iudad  i n d u s t r i a l  y su p r o b le m é t ic a  u r ­
b an a .
A f i n a l e s  d e l  s i g l o  XVIII t i e n e  l u g a r  l a  r e v o -  
l u c i é n  i n d u s t r i a l ,  t é im in o  con e l  que, s ig u ien d o  a l  p r o -  
f e s o r  A. B i r n i e ,  entendemos l a s  a l t e r a c i o n e s  econémicas 
que t r a n s f o r m a r o n  l a  sociedad europea  desde f i n a l e s  d e l  
s i g l o  XVIII y d u ran te  todo  e l  s i g l o  XIX. La r e v o l u c i é n  
i n d u s t r i a l  a r r a s t r é  cons igo  im p o r ta n te s  c o n s e c u e n c ia s : 
s o c i o - p o l i t i c a m e n t e  d i v i d i é  l a  soc iedad  en dos c l a s e s  so ­
c i a l e s ,  l a  b u rg u es fa  y e l  p r o l e t a r i a d o ;  i n d u s t r i a l m e n t e ,  
p rodu jo  l a  d e s a p a r i c i é n  de l  t a l l e r  a r t e s a n a l ;  g e o p o l f t i c a
A
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mente ,  i n t r o d u j o  e l  predominio  de l o s  p a i s e s  y r é g i one8 
i n d u s t r i a l i z a d a s ;  y, a n i v e l  urbsmo, l a  a p a r i c i é n  de un 
t i p o  de c iudad :  l a  c iudad i n d u s t r i a l .
S igu iendo  a Lefebvre y d i s t in g u ie n d o  e n t r e  i n  
d u c tor  e in d u c id o ,  podemos s i t u a r  como in d u c to r  a l  proce  
80 de i n d u s t r i a l i z a c i é n  y enumerar e n t r e  lo s  in d u c id o s  
a lo s  problemas r e l a t i v e s  a l  c r e c im ie n to  y p l a n i f i e a c i é n ,  
a l a s  c u e s t i o n e s  que c o n c ie rn e n  a  l a  c iudad  y a l  d e s a r rq  
l l o  de l a  r e a l i d a d  urbana ( 7 3 ) .
En e s t e  s e n t i d o ,  primeramente l a  i n d u s t r i e  na 
c i e n t e  t i e n d e  a im p la n ta r s e  f u e r a  de l a s  c iu d a d e s ,  l o  -  
c u a l  no c o n s t i t uye, p o r  l o  demas, una l e y  a b s o l u t e .  Pe­
r o ,  an te  l a s  v e n t a j a s  econémicas que l a s  v i e j a s  c i p d a -  
des o f re c e n ,  l a  i n d u s t r i e  invade y se in t ro d u c e  en l a  -  
c iu d a d .  Las c iudades  a n t ig u a s  son, a l  mismo t iem po,  mer-  
cados ,  f u e n t e s  de c a p i t a l e s  (b an c o s ) ,  r e s i d e n c i e s  de l o s  
d i r i g e â t e s  econémicos y p o l i t i c o s ,  r e s e r v e s  de mano de -  
obra  (es  d e c i r ,  lo s  c e n t r e s  donde puede s u b s i s t i r  e s t e  -  
e j e r c i ^ i o  de r e s e r v e  d e l  p r o l e t a r i a d o ,  que p r e s io n a  so­
b re  lo s  s a l a r i o s  y p e im i te  e l  in c re m en to de l a  p l u s - v a -  
I f a ) . Ademés, l a  c iudad  p e rm i te  l a  c o n c e n t r a c ié n  de lo s  
medios de p ro d u c c ié n  ( U t i l e s , m a t e r i a s  p r im as ,  mano de -  
obra)  sobre  un l i m i t ado e s p a c i o .  La c iudad  ha desempeha-
(73) LEI'TÎBVRE, H e n r i :  "E l  d e rech o a l a  c iu d a d " .  T raduc-  
c i é n  de T o r a l  G a r c i a . i  a rc  e l o n a . E d i e i  ones P en in su ­
l a .  1.969* pg .  17.
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do, p ues ,  un im p o r ta n te  p ap e l  en e l  " ta k e  o f f"  (Rostov/), 
es  d e c i r ,  en e l  despegue de l a  i n d u s t r i e  ( 7 4 ) .
Nos encontramos,  por  t a n t o ,  an te  un doble pro  
ce so ,  o, s i  se  p r e f i e r e ,  an te  un p roceso  con dos a s p e c -  
t o s : i n d u s t r i a l i z a c i é n  y u rb a n iz a c i é n ,  c r e c im ie n to  y de 
s a r r o l l o ,  p ro d u c c ié n  econémica y v id a  s o c i a l .  Los dos -  
a s p e c to s  son i n s e p a r a b l e s ,  t i e n e n  unidad ,  pero  s i n  embar 
go e l  p roceso  es  c o n f l i c t i v o .  E i s t é r i c a m e n t e , i n d i c a  e l  
mencionado p r o f e s o r  L efebv re ,  e n t r e  r e a l i d a d  urbana y -  
r e a l i d a d  i n d u s t r i a l  hay un v i o l e n t e  choque. Choque o con 
f l i c t o ,  cuyas c a u s a s ,  a  j u i c i o  de D er ick e ,  no son o t r a s  
que e l  hecho de que: " l a  c o n c e n t r a c ié n  urbana,  l a  c oneen 
t r a c i é n  o b re ra  y l a  c o n c e n t r a c i é n  i n d u s t r i a l  se con jugan  
p a r a  e x p l i c a r  l a  f o rm a c ié n  de l a  columna i n d u s t r i a l  de -  
r é s e r v a  de l o s  t r a b a j a d o r e s ,  l a  g e n e ra c ié n  de p lu s  v a l i a s  
y l a  e x p l o t a c i é n  obre ra"  (7 5 ) .
La d i v i s i é n  en c l a s e s  y e l  c a r a c t e r  c o n f l i c t i ­
vo e n t r e  i n d u s t r i a l i z a c i é n  y u rb a n iz a c i é n  p e rm i te  c o n s t a 
t a r  e l  d a to ,  t a n  r e i t e r a d o  h i s t é r i c a m e n te , de l a  p lasm a-  
c i é n  a n i v e l  urbano de unidades v e o in a le s  r e s i d e n c i a l e s  
netamente d i s t i n t a s .  Unidades v e o i n a l e s ,  cuya e v o lu c ié n  
desde e l  i n i c i o  de l a  r e v o l u c i é n  i n d u s t r i a l  h a s t a  nues -
(74) LENEBVRE, H. : l . c .  p p .  2 1 - 2 2 .
(75) DERYCICE, P i e r r e - H e n r i  : "La economla u rbana" . Traduc- 
c i é n  de T o ra l  G a rc ia .  Madrid.  I n s t i t u t e  de E s tu d io s  
de A d m in is t r a c ié n  L o c a l .  1 .971, pg .  14.
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t r o s  d i a s  o f r e c e ,  t a n t o  p o r  p a r t e  de l a  c iudad  misma, co 
mo de l a  c l a a e  o b re r a ,  un c a r a c t e r  d i a l e c t i c o, una de eu 
yas  m a n i f e s t a c i ones a c t u a l e s  s e r é  e l  f l o r e c i m i e n t o  de -  
l a s  a s o c ia c io n e s  v e o i n a l e s  como movimientos s o c i a l e s  u r ­
bano s .
La i n v a s i é n  de l a  i n d u s t r i e  p rodu jo  en l a  p r i ­
m i t i v a  c iudad  i n d u s t r i a l  unas co n d ic io n es  de v id a  inhuma 
na,  i n é n a r r a b l e s  ( 7 6 ) .  Con unas con d ic io n es  e c o l é g i c a s ,  
que d e j a r i a n  f r f a s  l a s  c i f r a s  més negras  de l a  misma en 
l a  c iudad i n d u s t r i a l  v ig e n te ;  con unas c o n d ic io n e s  en l a  
v iv ie n d a  que l a s  h a c i a  i n h a b i t a b l e s ;  con abrumadores dé­
f i c i t s  de equipam ien tos  e i n f r a e s t r u c t u r a ;  con unas con­
d ic io n e s  s a n i t a r i a s  ve rgonzosas ,  l a  c iudad ,  p a r a  no m o r i r  
en su misma enferraedad, r e a c c io n a  p o r  i n s t i n t o  de c o n s e r -  
v a c i é n .
Reacc ién ,  que o f re ce  dos l i n e a s  de s o lu c io n  c i a  
ramente d i s t i n t a s .
( 7 6 ) Ver a l  r e s p e c t e :  MlIviPORD Lewis: "La c iudad  en  l a  -  
H is t  c r i a " . T rad u cc ién  de E .L .  Revol.  Buenos A i r e s .  
E d ic io n es  I n f i n i t e .  1.966. Espec ia lm en te  pp .  611 a 
6 1 8 ; 620 a 623; 627 a 629 y 631 a 633. En anélogo -  
s e n t i d o ,  CHOAY, F r a n ç o i s e :  " Urbanisme, U top ias  y Rea- 
l i d a d e s " . T rad u cc ién  de Luis d e l  C a s t i l ï o .  B a reeïbna.  
E d i t o r i a l  Lumen. 1.970, pp.  17-18. Con r e l a c i é n  a  Es 
pana puede c o n s t a t a r s e  e s t a  s i t u a c i é n  leyendo a CHUE 
CA GOITIA, Fernando: "Breve H i s t o r i a  d e l  Urbanisme" .  
M adrid .  Ed. A l i a n z a  E d i t o r i a l .  1.970. pp.  176-178. 
Puede v e r s e ,  asimismo l a  obra  g e n e ra l  de GALLION, 
A r th u r  B. : "Urbanisme, P l a n i f i c a c i é n  y D iseho" . T ra ­
d ucc ién  de F ran c isco  «José A lv arez .  Ou a r t  a e d i f i c i é n .  
M é j ico .  Compahla E d i t o r i a l  C o n t in e n ta l  S.A. 1 .963.  
pp .  91 a  95.
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Las c l a s e s  a l t  a s , empujadas. i n i c i a l m e n t e  por  
m otivos  h i g i e n i s t a s , s u p e ra r a n  l a s  consecuenc ia s  de l a  
i n d u s t d a l i z a c i d n  con l a  g e n e r a l i z a c i d n  d e l  subu rb io  r e -  
s i d e n c i a l  (7 7 ) ;  con  e l  p laneam ien to  de nuevas c iu d a d e s ,  
como l a  Ciudad L in ea l  de A r tu ro  S o r i a  y Mata en 1 .8 8 2  y 
l a  p la n ea d a  por  Ebenezer  Howard en su obra  Garden C i t i e s  
of  Tomorrow, r e a l i z a d a  en Letchworth  y Welwyn y que se -  
p r o lo n g s ,  como r e m in i s c e n c ia ,  h a s t a  n u e s t ro s  d ia s  en l a s  
New Towns i n g l e s a s  y en lo s  b a r r i o s  r e s i d e n c i a l e s  a j a r d ^  
nados de l a  c l a s e  a l t a ;  con l a  r a c i o n a l i d a d  d e l  p l a n e a ­
miento  urbano,  propugnada p o r  l a  e s c u e l a  de l a  a r q u i t e c ­
t u r a  r a c i o n a l i s t a  (78) y consagrada  en l a  C a r ta  de A te -  
nas ( 7 9 ) ,  l o  que da l u g a r  a unidades v e o i n a le s  o p a r t e s  
u rbanas  d i f e r e n c i a d a s  p o r  l a  f u n c id n  que r e a l i z a n ;  po r  
d l t im o ,  con e l  p laneam ien to  n u c le iz a d o  y j e r a r q u iz a d o ,  
en base a unidades v e o i n a l e s ,  y que como s o l u c i é n  gene ra
(77) Ver a l  r e s p e c t e  MHMFORL, L. ( l . c .  pp .  641 a 666) y 
RUIZ OLABUENAGA, Jo sé  Ig n a c io :  "Ciudad su b d rb io " en 
l a  obra c o l e c t i v a  "Urbanisme" por  Eduardo B ase lg a
y v a r i e s .  B i lb a o .  E ^ i t o r i a 1 M ensajero .  1 .972, pp.
58 a  78.
( 7 8 ) S igu iendo  a F ra n ço ise  CHOAY ( o . c .  pp.  41 y 42) po­
demos a f i r m a r  que l a  a r q u i t e c t u r a  r a c i o n a l i s t a  dé­
s ig n a  a l  movimiento que se af irm d t r a s  l a  g u e r r a  de 
1.941 en f a v o r  de l a s  formas p u ra s ,  c e n t r a d a  en Aie 
mania en to rn o  a l a  Bauhaus de G ropius ,  y cuyo p ro ­
p u l s e r  més conocido es  LE CORBUSIER. A p a r t i r  de
1 .9 2 8  su érgano de d i f u s i é n  lo  c o n s t i t u y e  e l  grupo 
de l o s  Congresos I n t e r n a c i o n a l e s  de A r q u i t e c t u r a  Mo 
derna  (C.I .A.M . ) que, en 1 .933 propone una fo rm u la -  
c i é n  d o c t r i n a l  b a jo  e l  nombre de C a r t a  de A tenas .
( 7 9 ) LE CORBUSIER: "P r i n c i p i o s  de Urbanisme ( l a  c a r t a  de 
A te n a s " . T rad u cc ién  de Juan  én Cap el. l a . E a rc  e 10-  
na .  E d ic io n e s  A r i e l .  1 .971.  E l  ném. 15 consag ra  l a  
z o n i f i c a c i é n  ( l . c .  p g .  45) y e l  ném. 77 ex p resa  e l
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l i z a d a ,  ad m it id a  in c lu s o  en l o s  p a i s e s  s o c i a l i s t a s ,  apa 
rece  a  p a r t i r  de 1.929 con l a  fo rm u la c io n  p o r  P e r r y  de l  
Neighbourhood U n i t .
2. E l  derecho a la- c iu d a d .
Muy o t r a  e s  l a  e v o lu c ié n  de l a s  un idades  v e c i -  
n a l e s  en l a  c iudad i n d u s t r i a l ,  contemplada desde e l  angu 
l o  de l a  c l a s e  t r a b a j a d o r a .  No o b s ta n te  l a s  co n d ic io n e s  
inhumanas de l a  ciudad y l a s  l a c é r a n t e s  c r f t i c a s  de Car­
l o s  Marx y F e d e r ic o  E n g e ls ,  l a  c l a s e  t r a b a j a d o r a  busca -  
sus p r im eras  s o lu c io n e s  en e l  utppismo (80) y en e l  p a ­
t e r n a l i s m e  de l o s  b a r r i o s  o b re ro s ,  propiam ente  d ich o s ,  
c o n s t ru id o s  p o r  a lgunos  em presar ios  a l t r u i s t a s  ( 8 l ) .  En 
r e a l i d a d ,  ha p e rd id o  e l  derecho a l a  c iu d ad .  E s t a  e s t é  
o rgan izada  segdn una e s t r a t e g i a  de c l a s e s  en l a  que, s i -
p r i n c i p i o ,  c é l é b r é  ya desde ese momento, de que: 
" l a s  c l a v e s  d e l  urbanisme se co n t ien e n  en  l a s  c u a -  
t r o  fu n c io n e s  s i g u i e n t e s :  h a b i t a r ,  r e c r e a r s e  (en  
l a s  ho ras  l i b r e s ) ,  c i r c u l a r  y t r a b a j a r "  ( l . c .  pg .  
119).
(80) l a  im p o r ta n c ia  a e f e c t o s  urbanos de l a s  s o lu c io n e s  
id e a d a s  p o r  l o s  u té p ic o s  Owen, F o u r i e r ,  R icha rson ,  
Cabet 0 Proudhon puede a p r e c i a r s e  en GALLION ( l . c .  
pp .  93 y 97); TERiVN, Fernando de : "Ciudad y u rb a n i ­
z a c ié n  en e l  mundo a c tu a l " • Barce1 ona. E d i t o r i a l  
STünêT 1 . 9 6 9 . pp .  36 a  41. GHUEGA, F . : ( l . c .  pp .
173 a 175) y CHOAY, F . :  ( l . c .  pp.  21 a 26 y 33 a 36)
( 8 1 ) S igu iendo  a J o r d i  B o r ja ,  podemos a f i i m a r  que é s t o s  
son  l o s  b a r r i o s  ob re ros  propiamente  d ic h o s .  A d i f £  
r e n c i a  de l o s  b a r r i o s  p o p u la re s ,  l o s  o b re ro s  son -  
h a b i ta d o s  exc lus ivam en te  p o r  p e rso n as  de e s t a  con-  
d i c i é n .  Sus m a n i f e s t a c io n e s h i s t é r i c a s  podemos com 
p r o b a r l a s ,  p r i n o i p aim ente en: Bessbrook,  c o n s t r u i -  
do en 1846 p a r a  l o s  o b re ro s  de t e j e d u r i a s  de l i n o  
do Newry en I r l a n d a ;  en l a  b a r r i a d a  c o n s t r u i d a  p o r
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guiendo a Henri  Lefebvre  (82) podemos d i s t i n g u i r  t r e e  
a c t o s :
E l  p r im e ro ,  comprends e l  rechazo  de lo s  obre­
r o s  a  l o s  a r r a b a l e s  y p e r i f e r i a  de l a  c iudad  y l a  remo- 
d e l a c i d n  de e s t a  segün lo s  i n t e r e s e s  de l a  b u rg u e s fa  y 
cuyo ejemplo més des tacado  se a p r e c i a  en l a  reforma de 
P a r f s ,  r e a l i z a d a  p o r  e l  b a ré n  Haussmann, e l  bombre d e l  
e s ta d o  b o n a p a r t i s t e .  Haussmann reemplaza l a s  c a l l e s  t o r  
t u o s a s  pero  v i t a l e s  por l a r g a s  av e n id a s ,  lo s  b a r r i o s  -  
s ô rd id o s  pero  animados po r  b a r r i o s  aburguesado .  S i  abre  
b u l e v a r e s ,  s i  modela e s p a c io s  vac ioS ,  no lo  hace p o r  l a  
b e l l e z a  de l a s  p e r s p e c t iV a s ,  s ino  p a r a  " c u b r i r  P a r f s  con 
l a s  a m e t r a l l a d o r a s "  (Benjamfn P ë r e t ) .  E l  c é lé b r é  b a r é n  
no d i s im u la  sus  i n t e n c i o n e s .  Més t a r d e  se a g r a d e c e ré  a 
Haussmann e l  h a b e r  a b i e r t o  P a r f s  a  l a  c i r c u l a c i é n .  Pero 
no e r a n  e s t  os lo s  f i n e s  d e l  urbanisme haussmanniano.
Los e s p a c io s  l i b r e s  t i e n e n  un s e n t id o :  proclaman a voz 
en  g r i t o  l a  g l o r i a  y e l  poder  de l  es tado  que lo s  modela,  
l a  v i o l e n c i a  que en e l l o s  puede e s p e r a r s e .
E l  segundo a c te  comprends un o b je t i v o  e s t r a t é -  
g i c o ,  que s e r f a  a lcanzado  p o r  una maniobra mucho més e x -  
t e n s a  y de r e s u l t a d o s  més im p o r ta n te s .  A l a  segunda mi­
ta d  d e l  s i g l o ,  p e r s o n a j e s  i n f l u y e n t e s ,  a lgunos de e l l o s
l a  f a m i l i a  Krupp en 1865 p a r a  sus o b re ro s ;  en  l a  
c o n s t r u i d a  en 1886 po r  lo s  famosos f a b r i c a n t e s  de 
ja b é n  Lever Hermanos; l a  de Crewel c o n s t r u i d a  por  
l a  empresa de Cadenas Bolsover;  l a  l e v a n ta d a  en 
1874 p o r  e l  f a b r i c a n t s  de c h o c o la te s  Menier  S c h e i -  
jûer, l a  de l a s  minas Auzin, e t c .  (GALLION o . c .  pp .
97 y 9 8 ) .
( 82 ) LEFEBVRE, H. : l . c .  pp . 31 a 37.
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hombres de buena v o lu n ta d ,  f i l é n t r o p o s  y h um an is ta s ,  con 
c i b e n  l a  n o c ié n  d e l  " h a b i t a t " .  Sus c r e a d o re s  no se p r o -  
p o n d r fa n  d e s m o ra l iz a r  a  l a  c l a s e  o b re ra ,  s in o ,  p o r  e l  con 
t r a r i o ,  m o r a l i z a r l a .  E n ten d ian  que impl i e a r  a l o s  ob re­
ro s  ( in d iv id u o s  y f a m i l i a s )  en  una j e r a r q u i a  muy d i f e r e n -  
c i a d a  de l a  que r e i n a  en l a  f é b r i c a ,  l a  de l a s  p r o p i e d a -  
dee y p r o p i o t a r i o s ,  c a s a  y b a r r i o s ,  s é r i a  b e n e f i c i o s o ,  
Q uer ian  a t r i b u i r l e s  o t r a  fu n c ié n ,  o t r o  e s t a t u t o , o t r o s  
r o l e s  que lo s  a f e c t o s  a su c o n d ic ié n  de p r o d u c t o r e s a s a l a  
l a r i a d o s .  De e s t e  modo, p r e t e n d i a n  a s i g n a r l e s  una v id a  
c o t i d i a n a  m ejor  que l a  d e l  t r a b a j o .  De e s t e  modo imagina 
r o n  con e l  h a b i t a t  e l  acceso  a l a  p ro p ie d a d .  Y con e l l o ,  
i d e o l é g i c a  y p ra c t i c a m e n te  l a  so c ied ad  se o r i e n t a  h a c i a  
problemas d i s t i n t o s  de l o s  de l a  p ro d u c c ié n .  La co n ô ie n -  
c i a  s o c i a l ,  poco a  poco,  va cesando de tomar como punto  
de r e f e r e n d a  l a  p ro d u cc ién ,  p a r a  c e n t r a r s e  en l a  c o t i d i a  
n idad  d e l  consume urbano .  Las co n secu en c ia s  de e s t a  opera  
c i é n  no d e ja n  de s e r  denunciadas por  L efebvre :  con l a  -  
c r e a c i é n  d e l  suburb io  se i n i c i a  en F ra n c ia  una o r i e n t a -  
c i é n  u r b a n i s t i c a  enemiga de l a  Ciudad. Durante decena de 
ahos ,  b a jo  l a  I I I  R ep éb l ica ,  ap a re ce n  t e x t e s  a u to r i z a n d o  
y reglamentando e l  subu rb io  de p a b e l lo n e s  y l a s  p a r c e l a -  
c i o n e s . A lrededor  de l a  c iudad  se i n s t a l a  una p e r i f e r i a  
d e s u rb a n iz a d a ,  v e rd a d e ra  p a r a d o ja  urbana,  ya que podemos 
h a b l a r  de una u r b a n iz a c i é n  des iA an izan te  y d e s u rb a n iz a d a .
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E l  t e r c e r  a c t o ,  se i n i c i a  después de l a  segun­
da g u e r r a  m undia l ,  con e l  c rec im ie n to  demografico,  l o s  -  
movimientos m i g r a t o r i o s ,  l a  m a s i f i c a c i é n  i n d u s t r i a l  y e l  
c r e c im ie n to  i n u s i t a d o  de l a s  c iu d ad es ,  todo lo  c u a l  p r o -  
voca una c r s i s  con fesada  y reco n o c id a  p o r  l o s  e s ta d o s  y 
l a  i n t e r v e n c i é n  de é s to s  en t e r r e n o s ,  h a s t a  en to n ces  ex­
c l u s i v e s  de l a  i n i e i a t i v a  p r iv a d a .  E l  e s tad o  toma a su -  
cargo l a  c o n s t r u c c id n  de a lo ja m ie n to s .  Se i n i c i a  e l  pé­
r io d e  de lo s  nuevos b a r r i o s  a u t o s u f i c i e n t e s , l o s  g randes  
c o n ju n to s ,  l o s  nuevos b a r r i o s .  En f i n ,  ap a rece  l a  unidad 
v e c i n a l  en  s e n t id o  e s t r i c t o ,  como in s t ru m e n te  u r b a n i s t i -  
0 0 adecuado p a r a  r e s o l v e r  l a  p r o b le m a t i c a de l o s  b a r r i o s  
p e r i f é r i c o s .  En d l t im o  té rm in o ,  se i n t e n t a  a p l i c a r  l o s  -  
p r i n c i p l e s  v d l id o s  d e l  Neighbourhood Unit p a r a  s o l u c i o n a r  
l o s  problemas urbanos de l o s  e s t r a t o s  s o c i a l e s  de l a  gen 
t e  m a rg in a l  y p o p u la r .
3. Los movimientos s o c i a l e s  u rb a n o s .
Jun tam ente  con e l  da to  in d ic a d o ,  ap a re ce  un s e ­
gundo fenémeno de e x t r a o r d i n a r i a  im por ta n c ia  a lo s  e f e c ­
t o s  de n u e s t r a  i n v e s t i g a c i é n :  surgen lo s  movimientos s o -  
c i a l e s  u rb an o s .
Los movimientos s o c i a l e s  u rbanos ,  preocupados  
p o r  l a  p ro b le m é t i c a  r e f e r e n t e  a  l a  c a l id a d  de l a  v id a ,  -
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p ro b le m a t ic a  d i f e r e n t e  de lo s  problemas e s t r i c t  amente 
l a b o r a l e s  c e n t r a d o s  en l a s  r e l a c i o n e s  de p ro d u c c ié n  en
I , e l  l u g a r  de l  t r a b a j o ,  ban n ac id o ,  estimâmes con Udina,
como co n secu en c ia  de una e v o l u c i é n  del  c a p i t a l i s m e ,  que 
a t r i b u y e  una im p o r ta n c ia  cada  vez  mayor a l  consume c o -  
l e c t i v o  de l a  p o b la c i é n .  Consume que se c o n c r e t a en  l a  
v iv ie n d a ,  los  t r a n s p o r t e s ,  l o s  equipam ien tos  c o l e c t i v o s  
de l a  zona v e rd e ,  e l  h o s p i t a l ,  e t c , ,  es  d e c i r ,  to d o  aque 
l l o  que d e b e r i a  c o n t r i b u i r  a  m e jo r a r  l a  v id a  d i a r i a  d e l  
ciudadano en  l a  hu ida  de l a  ag o tad o ra  monotonia,  que se 
ex p re sa  en l a s  m a n i f e s t a c i ones c a l l e j e r a s  d e l  v ec ino  p a i s  
d e l  n o r te  en  e l  r e p e t i d o  s lo g an  de " m e t ro - t r a b a jo -c a m a " ,  
como r e î l e j o  de una r e a l i d a d  que padecen l a s  masas r e f u -  
g ia d a s  en l a s  g randes  c iu d a d e s ,  Los e f e c t o s  de e s t o s  pro  
blemas de consume c o l e u t i v o  o, dicho de o t ro  modo, l a  v^ 
da en e l  b a r r i o ,  es  d e c i r ,  l o s  e f e c t o s  de una p o l i t i c a  -  
de o rd en ac ién  urbana que d o ta  de todo  lo  n e c e s a r io  a l  cen  
t r o  o lv idando lo s  s e c t o r e s  p e r i f é r i c o s  se hace s e n t i r  c a ­
da vez niés, segdn G a s t e l l s ,  en e l  movimiento obrero  y en 
l a s  c o r r i e n t e s  de p r o t e s t a  o r e b e l i é n  c u l t u r a l  y p o l f t i c a  
que se m a n i f i e s t a n  en l a s  so c ied a d es  c a p i t a l i s t a s  in d u s ­
t r i a l e s  ( 8 3 ) .
E s t e s  problemas de l a  c a l i d a d  de l a  v i d a ,  d e l  
consumo c o l e c t i v o  de l a  p o b la c i é n ,  de l a s  r e p e r c u s io n e s
( 8 3 ) UDINA, E . : " La p ro d u c c ié n  y e l  consumo d e l  E s p a c io " . 
I , S imp o s i  0 ï n t e r n a c i  onal  de S oc i  o lo g la .  Ëechos y Di 
chos .  Eebre ro  de 1 .974 .  ni5m. 448, pg. 41.
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de l a  p o l i t i c a  de o rd en ac ién  urbana en lo s  b a r r i o s ,  de 
l a s  d e f i c i e n c i a s  en l a  e x i s t e n c i a  y e x p l o t a c i é n  de l o s  
equipamient  os c o l e c t i v o s  es indudab le  que d e b e r i a n  cons -  
t i t u i r  l a  p re o c u p a c ié n  de l o s  p a r t i d o s  p o l i t i c o s  y s e r  
p a r t e  i n t é g r a n t e  de sus  programas de a c c i é n .  S in  embargo, 
en l a  p r a c t i c a  s o c i a l  no ocurre  a s l .  De ah i  que ap a re zca  
una segunda causa  o r i g i n a n t e  de e s t  os movimientos s o c i a ­
l e s :  e l  d e s i n t e r é s  de l a s  a s o c ia c io n e s  p o l i t i c a s  p o r  l o s  
problemas u rbanos ,  que se v iv en ,  a n i v e l  de base  en l o s  
b a r r i o s  de l a s  c iu d a d e s .  Asi lo  en t ie n d e  Henri  Lefebvre ,  
cuando a f i im a  que: " l a  c u e s t i é n  urbana,  lég ica m eu te  debe 
ponerse  a t r a v é s  de l o s  p a r t i d o s  y sus programas,  como di  
ce u s te d ,  pero  en l a  r e a l i d a d  no sucede a s i .  Los p a r t i d o s  
p o l i t i c o s  r ech a za n  i n c l u i r  e s t a  c u e s t i é n  de un modo p leno  
en su e s t r a t e g i a . .  In c lu so  lo s  p a r t i d o s  de i& quierda  du- 
dan. La r a z é n  e s t r i b a  en que e s t e s  p a r t i d o s  e s t a n  muy cen 
t r a l i z a d o s  y son muy p a r t i d a r i o s  de un s i s tem a  de d e c i s i o  
nes  asimismo c e n t r a l i z a d o . Pero  l a s  c u e s t i o n e s  urbanas  
o b l ig a n  p rec isam en te  a  e s t a  d e s c e n t r a l i z a c i é n ,  a una de-  
l e g a c i é n ,  que d i r i a n  e l l o s ,  de e s t e s  a su n to s  a l  émbito -  
r e g i o n a l  y l o c a l .  E s to  m o le s ta  a lo s  p a r t i d o s  c e n t r a l i z a  
dos,  que se e n c u e n t r a n  coQhn "impasse" (8 4 ) .
Tenemos, p ues ,  un doble da to  sobre  e l  o r ig e n  -  
de e s t o s  movimientos s o c i a l e s  u rbanos .  Surgen en d e fen sa
(84) PUIG DE LA BELLACASA, J .M . :  "Los conf l i c t  os e n t r e
c l a s e s  se plasman en l a  e s t r u c t u r a  u rb a n a . E n t r e v i s -  
t a  a  ï l e n r i  L e f e b v r e " . Ëechos y E ic i ios .  F e b re ro  1974. 
fïiim. 4 4 8 . pg .  4 5 .
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d e l  consumo c o l e c t i v o  de l a  p o b la c ié n ,  como consecu e n c ia  
d e l  c a p i t a l i s m e  avanzado, y, d e l  d e s i n t e r é s  b é s ic o  de -  
/  l o s  p a r t i d o s  p o l i t i c o s ,  dado e l  c e n t r a l i s m e  de l o s  m is -  
mos.
E s t a s  c o n s id e r a c io n e s  g é n é ra le s  sobre  e l  o r i ­
gen de los  movimientos s o c i a l e s  urbanos son  de a p l i c a -  
c i é n  a l  nac im ien to  de l a s  a s o c ia c io n e s  v e o i n a l e s .  F ran­
c o i s  B onn ie r ,  r e f i r i é n d o s e  a l a s  A s s o c ia t i o n s  de q u a r ­
t i e r ,  v e r s i é n  g a l a  de n u e s t r a s  A soc iac iones  de Vecinos 
s e n a l a  que: a  n i v e l  de co n d ic io n es  h i s t é r i c a s  se puede 
d e c i r  que l a s  A s s o c i a t i o n s  de q u a r t i e r  a p a r e c i e r o n  en 
l o s  afios s e s e n t a  como l a  r e s p u e s t a  h i s t é r i c a  c a r a c t e r i s -  
t i c a  de una t r i p l e  d e f i c i e n c i a  de l a  soc iedad  urbana ( e l  
d é t é r i o r e  o b j e t i v o  d e l  cuadro m a t e r i a l  y de l a s  c o n d ic i£  
nes de l a  e x i s t e n c i a  - i n a d a p t a c i é n  de l a s  e s t r u c t u r a s  p£ 
l i t i c a s  y a d m i n i s t r a t i v a s  m u n ic ip a le s  a l  d e s a r r o l l o  u rba  
no -  d e b i l i d a d  de l a  capac idad  de i n t e g r a c i é n  de l a  so c ie  
dad urbana)  y de l a  in cap ac id ad  concom itan te  de l a s  e s ­
t r u c t u r a s  p o l i t i c a s  t r a d i c i o n a l e s  ( l o s  p a r t i d o s )  a c r i s -  
t a l i z a r  o c o n t r o l a r  e l  descon ten to  r é s u l t a n t e  ( 8 5 ) .
Las A so c iac io n es  V eoina les  su rgen ,  pues ,  como 
una co n secu en c ia  d e l  consume c o l e c t i v o  urbano de l a  c i u ­
dad i n d u s t r i a l  de n u e s t ro s  d ia s  y d e l  d e s i n t e r é s  b a s i c o
(85) BONÎHER F ra n ç o i s :  "Les p r a t i q u e s  des a s s o c i a t i o n s  
de q u a r t i e r  e t  l e s  p ro c e s su s  de r é c u p é râ t  i o n " . E s ­
paces  e t  s o c i é t é s .  Hüm. 6 -7 .  cfuilTet - O c to b r e  1972 
p p .  32-33.
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de l a s  a s o c ia c io n e s  p o l i t i c a s  p o r  l a  p r o b le m a t i c a  u rb a -  
n a .  Su f l o r e c im ie n t o  t e n d r d  l u g a r  en l a  segunda m itad  de l  
s i g l o  v e i n t e .  En F ra n c ia  su a p a r i c i d n  o c u r r i r d ,  segdn 
B o n n ie r ,  en 1 .960 .  En Espana a p a r t i r  de 1.964 c o i n c i -  
diendo con l a  nueva l e y  de a s o c i a c io n e s .
4 .  Las A so c iac io n es  de Vecinos y l a s  Comunida-  
des de B a r r i o .
Del e s tu d io  v e r i f i c a d o  h a s t a  e l  momento pode-  
mos ded u c i r  que desde e l  o r ig e n  mismo de l a  c iudad  apare  
cen en ë s t a  p a r t e s  d i f e r e n c i a d a s  con c a r a c t e r f s t i c a s  pro  
p i a s ,  h a b i t a d a s  po r  comunidades de v e c in o s .  E s t a s  comuni 
dades v e c i n a l e s  se han  basado fundamentaimente en  l a  p o -  
s e s i d n  comdn de una id e a  r e l i g i o s a ,  una r a z a ,  en  l a  p e r -  
t e n e n c i a  a un mismo e s t r a t o  s o c i a l  o a l  e j e r c i c i o  de un 
mismo o f i c i o .  En e s t e  s e n t id o ,  s i  i d e n t i f i c a m o s  l a s  aso ­
c i a c i o n e s  de v ec in o s  con l a s  comunidades de b a r r i o ,  aqué 
l i a s  son  t a n  a n t ig u a s  como l a  c iudad  misma. Igualm ente  -  
p o demos d e c i r  de a q u e l l a s  a s o c ia c io n e s  de b a r r i a d a  funda 
das en base  a  l a s  p e c u l i a r i d a d e s  n a t u r a l e s ,  f o l k l d r i c a s  
0 t i p i c a s  d e l  b a r r i o  y cuya fu n c id n  mas im p o r tan te  l a  en 
contramos en l a  o rg a n iz a c id n  de l a  f i e s t a  d e l  b a r r i o  y -  
en l a  e x a l t a c i d n  c u l t u r a l  d e l  mismo. E s t a s  a s o c ia c io n e s  
han e x i s t i d o  y e x i s t e n  con independenc ia  d e l  su rg im ien to  
de l o s  movimientos s o c i a l e s  u rbanos .
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Las p e c u l i a r i d a d e s ,  s i n  embargo, de l a  c iudad  
i n d u s t r i a l  y l a  e x a l t a c i d n  d e l  s e n t im ie n to  de l a  d ig n i -  
dad humana en e l  marco urbano, ha  dado lu g a r  a l  f l d r e c i  
miento  de un nuevo t i p o  de comunidad de b a r r i o .  Nos r e -  
fe r im o s  a l a  A s o c ia c id n  de \Aecinos, v e r s i d n  h i s p a n a  de 
l a s  A s s o c i a t i o n  de Q u a r t i e r  g a l a .  E s t a s  a s o c i a c io n e s  ye 
c i n a l e s  t i e n e n  como dmbito g e n e r a l  e l  b a r r i o  y como f i -  
n a l id a d  s o c i a l  l a  e l e v a c id n  d e l  n i v e l  c u l t u r a l  de l o s  -  
vec in o s  y de l a s  p e c u l i a r i d a d e s  i n t r i n s e c a s  y a r t i s t i c a s  
de l a  b a r r i a d a ;  p e ro ,  ademds, creemos que suponen un p a -  
so c u a l i t a t i v o  h a c i a  a d e la n t e  en r e l a c i d n  con l a s  comum. 
dades m ed ieva les  o de l a s  modernas de e x a l t a c i d n  c u l t u ­
r a l  y a r t 1 s t i c a  d e l  b a r r i o .
En e s t e  s e n t i d o podemos o b se rv a r  cdmo l a s  comu 
n idades  m ed ieva les  de o f i c i o s ,  no o b s ta n te  sus induda -  
b l e s  r e p e r c u s io n e s  u rbanas ,  se basan ,  s i n  embargo, de m£ 
do p r im a r io  y fundam enta l  en e l  e j e r c i c i o  de una misma 
p r o f e s i d n .  Igua lm ente  podrlamos d e c i r  de l o s  b a r r i o s  d t n i  
cos  o r e l i g i o s o s .  Las a s o c ia c io n e s  de o rg a n iz a c id n  de f e £  
t e j o s  0 de fomento de l a s  p e c u l i a r i d a d e s  i n t r i n s e c a s  de l  
b a r r i o ,  p o r  su p a r t e ,  reducen  su f i n  s o c i a l  a l  fomento -  
de l a  i d e n t i d a d ,  a r t e ,  c u l t u r a  o t i p i c i d a d  de l a  b a r r i a ­
da con o lv id o  de l a  d e fensa  d e l  v e c in d a r io  f r e n t e  a lo s  
d e f i c i t s  de equipam iento  o de lo s  d e f e c to s  de p l a n i f i c a -  
c i d n  y go b ie rn o  u rbanos .
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Las comunidades de b a r r i o ,  a n t e r io im e n te  men- 
c io n a d a s ,  no p r e te n d e n  una reforma de l a  e s t r u c t u r a  urba 
na, no se fundan en l a  vec indad con base p r im a r i a  y fun ­
damental de l a  comunidad de b a r r i a d a .  No o u e s t io n a n  e l  
equ ipam ien to ,  p l a n i f i c a c i d n  y gob ie rno  i n f r a m u n ic ip a l  -  
d e l  b a r r i o  como f i n  p r im a r io  y con fundamento en s i  m is­
mo, independien tem ente  de l a s  c o n s id e ra c io n e s  p r o f e s i o n a  
l e s ,  r e l i g i o s a s ,  ë t n i c a s  o c u l t u r a l e s .  E s t a  e s ,  a  n u e s t ro  
j u i c i o ,  l a  d i f e r e n c i a  c u a l i t a t i v a  e n t r e  l a s  comunidades 
de b a r r i o  h i s t d r i c a s  y l a s  comunidades de b a r r i o  e s t r u c -  
t u r a d a s  en l a  conoc ida  forma de A so c iac id n  de Vecinos y 
que c o n s t i t u y e n  e l  o b je to  fundamental  de n u e s t r a  i n v e s t i  
g a c id n .  Lada l a  im p o r ta n c ia  de l  fendmeno a a n a l i z a r  p a s a  
mos a fo rm u le r  su c o n c ep to .
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I I .  LAS ASOClACIOmS DE VECINOS: SU CONCEPTO.
Seüalado  e l  o r ig e n  h i s t d r ic o  de l a s  A so c iac io  
nés V e c in a le s ,  damos un nuevo paso en n u e s t r a  i n v e s t i r a  
c i d n .  S in  sometimiento  a ningdn esquema p r e v io ,  i n i c i a -  
mos l a  i n v e s t i g a c id n  d e l  concepto  de l a s  A so c iac io n es  -  
de Vecinos .  Como mdtodo, u t i l i z a d o ,  indagaremos sobre  l a  
e x i s t e n c i a  de a lg d n  a s p e c to  o fu n c id n  e s e n c i a l  de e s t a s  
A s o c ia c io n e s .  H al lado  d s t e ,  c o n s t ru i rem o s  sob re  e l  m is­
mo l a  noc idn  que i n v e s t igam os.
1. Las A so c iac io n es  de Vecinos en s e n t id o  am- 
p l i o .
La e x i s t e n c i a  de l a s  A so c iac io n es  de Vecinos,  
que d e s a r r o l l a n  su a c t i v i d a d  en un b a r r i o  y, en  o c a s io -  
n es ,  en  pequehas c iu d ad es  que forman p a r t e  i n t é g r a n t e  de 
un d rea  m e t r o p o l i t a n a ,  nos o u e s t io n a n  como p r im era  y p r i  
m o rd ia l  t a r e a  a r e a l i z a r  l a  de p ro c é d e r  a l a  bdsqueda o 
c o n s t r u c c id n  de su co n c ep to .
E l  p r im e r  dato  con que nos encontramos a l  ana­
l i z a r  a l a s  A so c iac io n es  de Vecinos es e l  de que d s t a s  -  
t i e n e n  e s t r u c t u r a l m e n t e  un dmbito p e r s o n a l  ( l a  v e c in d a d ) ,  
un dmbito t e r r i t o r i a l  ( e l  b a r r i o  o en su caso l a  pequeha 
c iudad)  y un o b j e t o ,  que in ic ia ü m en te  f i ja m o s  en l a  a n i -  
macidn de l a  v id a  u rb an a .
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Como hemos d icho ,  e l  ambito p e r s o n a l  v i e ne de 
te rm inado  po r  l a  v ec in d ad ,  no o b s ta n te  su denominacidn, 
en  a lgunas  o ca s io n e s ,  de A so c iac io n es  de " F a m i l i a s ” . En 
e s t e  s e n t i d o ,  l o s  e lementos p e ro n a le s  de l a s  a s o c i a c i o ­
nes de v ec in o s  v ie n e n  c u a l i f i c a d o s  por  l a  v ec in d ad .  En- 
tendemos que lo  d e te rm in a n ts  p a ra  formar  p a r t e  de l a  
a s o c i a c i d n  no es  e l  s e r  cabeza de f s m i l i a  o un mero com 
ponente f a m i l i a r ,  s ino  l a  vec indad .  Todo v e c in o ,  in d e ­
pendien tem ente  de su e s ta d o  c i v i l ,  puede fo rmar  p a r t e  -  
de e s t a s  a s o c i a c io n e s ,  p o r  lo  que e l  a g i u t i n a n t e  p e r s o ­
n a l  debe c e n t r a r s e  no en l a  f a m i l i a ,  s in o  en l a  v e c in ­
dad.
E l  e lem en t0 t e r r i t o r i a l  v i e ne c i r c u n s c r i t o  nor 
malmente a  un b a r r i o  (8 6 ) .  E l i o ,  no o b s t a n t e ,  en o c a s io ­
nes l a s  A so c iac io n es  de Vecinos se c o n s t i t u y e n  en peque­
has  o medianas c iu d ad es , .  que forman p a r t e  de un Area Me­
t r o p o l i t a n a ;  pero  soc io ld g icam en te  diclios m u n ic ip io s  v i £  
nen a f u n c io n a r ,  en l a  m en ta l idad  s i c o l d g i c a  de l o s  com­
ponent es de d ic h a s  A so c iac io n es  de Vecinos ,  como s imples
(86) D o c t r ln a lm e n te , creemos que no hay in c o n v é n ie n t s  a l -  
guno en que l a s  A so c iac io n es  de P a m i l ia s  te n g an  como 
dmbito t e r r i t o r i a l  e l  de una g ran  c iu d a d .  S i  e x i s ­
t e n  A so c iac io n es  de P a m i l i a s  que t i e n e n  p o r  dmbito 
un pequeho m u n ic ip io ,  no vemos por  qud no pueden t e  
n e r  e l  de un g ran  m u n ic ip io .  N oso tros ,  s i n  embargo, 
no t e  nemos conocimiento  de su e x i s t e n c i a  f a c t i c a .  
A s f ,  cuahdo l a s  A soc iac iones  de Vecinos han quer ido  
a b a r c a r  todo e l  d rea  m e t ro p o l i t a n a  han r e c u r r i d o  a l  
ex p e d ien te  de l a  P e d e ra c id n  de A s o c ia c io n e s .  E s te  ha 
s id o ,  a l  menos, e l  caso de B i lbao  y B a rc e lo n a .
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b a r r i o s  de l a  e n t id a d  s u p e r io r  d e l  Area M e t r o p o l i t a n a .  
Hecha, pues ,  e s t a  a c l a r a c i d n  de al iora en a d e l a n t e  a l  ha 
b l a r  d e l  dmbito t e r r i t o r i a l  de l a s  A so c iac io n es  de Vec^ 
nos y  a l  f o im u la r  e l  concepto  de l a s  mismas, nos r e f e r !  
remos a l  b a r r i o ,  p e ro ,  b i e n  en ten d id o ,  que p o r  t a l  e n t e n  
demos no s61o e l  b a r r i o  propiamente  d icho ,  s in o  tambidn 
l a s  pequehas o medianas c iudades  de un Area M e t r o p o l i t a ­
na s u p e r i o r .
E l  o b j e t o ,  por  d l t im o ,  de l a s  A so c iac io n es  de 
Vecinos a b a rc a  un con ju n to  t a n  v a r ia d o  de a c t i v i d a d e s  -  
que, i n i c i a lm e n t e  y  p r ima f a c i e ,  podemos d e c i r  que l a s  
A so c iac io n es  de Vecinos t i e n e n  por  o b je to  l a  ani inacidn 
y r e a l i z a c i d n  de l a  v id a  urbana .
De e s t e  p r im er  examen podrlamos d e d u c i r  una 
p r im era  d e f i n i c i d n  de l a s  A so c iac io n es  de V ec inos ,  con­
cep t  uando a d s t a s ,  en  un s e n t id o  amplio ,  como: '’A soc ia ­
c io n e s  vec ina les  que t i e n e n  po r  o b je to  l a  an im ac idn  y 
r e a l i z a c i d n  de l a  v id a  u rb a n a " .
E s t a  d e f i n i c i d n ,  s i n  embargo, peca  p o r  ex ceso .  
La noc idn  de " v id a  u rbana" ,  c o n s t i t u t i v e  d e l  o b je to  de 
e s t a s  a s o c i a c i o n e s ,  o f re ce  una doble d i f i c u l t a d .  Por un 
l a d o ,  no s i r v e ,  p o r  demasiado ampl i a ,  p a r a  d e l i m i t e r  e l  
con ten ido  p ro p io  de l a s  A soc iac iones  de V ec inos ,  y, de 
o t r o ,  dependera de l a  id e o lo g fa  p e r s o n a l  que t e n g a  cada
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uno sobre  l a  v id a  urbana y en d l t im o të rm ino  d e l  concep­
t o  que se ac ep te  de l a  c iu d a d .  Con a c i e r t o  ha seha lado  
e l  p r o f e s o r  Chueca que: "una ciudad se puede e s t u d i a r  
desde i n f i n i t e s  d n g u lo s . Desde l a  H i s t o r i a :  " l a  h i s t o -  
r i a  u n i v e r s a l  es h i s t o r i a  c iu d a d a n a " , ha  dicho Spengler* 
desde l a  g e o g r a f i a :  " l a  n a t u r a l e s a  p r é p a r a  e l  s i t i o  y e l  
hombre l o  o r g a n i s a  de t a l  manera que s a t i s f a g a  sus  nece -  
s id a d es  y d e s e o s " , a f i rm a  V id a l  de La Blanche; desde l a  
economia: "en  ninguna c i v i l i z a c i d n  l a  v id a  c iudadana  se 
ha  d e s a r r o l l a d o  con independenc ia  d e l  comercio y l a  i n -  
d u s t r i a "  ( P i r e n n e ) ;  desde l a  p o l l t i c a :  l a  c iudad ,  segdn 
A r i s t d t e l e s ,  es  un c i e r t o  ndmero de c iudadanos ;  desde l a  
s o c i o l o g l a :  " l a  ciudad es l a  forma y e l  simbolo de una 
r e l a c i d n  s o c i a l  in t e g ra d a "  (Mumford); desde e l  a r t e  y 
l a  a r q u i t e c t u r a :  " l a  g randeza  de l a  a r q u i t e c t u r a  e s t a  
unida a l a  c iudad y l a  s o l i d e s  de l a s  i n s t i t u c i o n e s  se 
s u e le n  m edir  p o r  l a  s o l i d e s  de l o s  muros que l a s  c o b i -  
jan" ( A l b e r t i ) .  Y no son d s to s  lo s  dnicos  enfoques  p o s i -  
b l e s ,  porque l a  c iu d ad ,  l a  mis comprensiva de l a s  obras  
de l  h ombre, como d i j o  Walt Whitman, lo  reune  to d o  y nada 
que se r e f i e r a  a l  h ombre l e  e s  a jeno  ( 8 7 ) .
E l  hecho,  p o r  t a n t o ,  de que l a s  A so c iac io n es  -  
de Vecinos e s t d n  compuestas p o r  unos v ec in o s  que se unen 
p a r a  fornentar  en su b a r r i o  l a  v id a  urbana no nos s i r v e  -
( 87 ) CHUECA GOITIA, P . :  o . c .  pp . 7 y 8 .
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como element o d e f i n i d o r ,  ya que l a  v id a  urbana e s  un 
td rm ino ,  que en d l t im a  i n s t a n c i a  éq u iv a le  a l  de l a  c i u ­
dad misma en su s e n t id o  mds p r o f  undo, y  ë s t a  puede con-  
s i d e r a r s e  ba jo  dngulos t a n  d iv e r s e s  como e l  h i s t d r i c o ,  
e l  g e o g rd f i c o ,  e l  econdmico, e l  p o l i t i c o ,  e l  s o c i o l d g i -  
0 0 , e l  a r q u i t e c t d n i c o ,  p o r  no c i t a r  e l  e co ldg ico  (8 8 ) ,  
e l  de l a  lu c h a  de c l a s e s  (89) o e l  de l a  p a t o l o g i a  so­
c i a l  ( 9 0 ) ,  l o  c u a l  nos l l e v a r l a  a i d e n t i f i c a r  a l a s  Aso­
c i a c io n e s  de P a m i l i a  con cada une de e s t  os a s p e c to s ,  lo  
que p r i v a r i a  de todo  v a l o r  d e f i n i t o r i o  a l  concepto  que 
e scog id ram os .
Por o t r a  p a r t e ,  e s t a  d e f i n i c i d n  p a r t e ,  en e l  
fonde ,  de l a  e q u i p a r a c i d n  d e l  b a r r i o  a l a  c iudad  e id e n ­
t i f i e s  e l  o b je to  de l a s  A soc iac iones  de Vecinos con l o s  
c a r a c t è r e s  d e f i n i t O r i o s  de l a  c iudad ,  lo  c u a l  es  in e x a c ­
t e ,  ya que, aunqije e l  b a r r i o  se a  p a r t e  de l a  c iudad ,  t i e  
ne unas p e c u l i a r i d a d e s  s o c i o l d g i c a s , que no p e rm i te n  una 
i d e n t i f i c a c i d n  t o t a l  de l a  p a r t e  ( e l  b a r r i o )  con e l  todo  
( l a  c i u d a d ) .  Es c i e r t o  que l a s  A soc iac iones  de Vecinos -
(88) CHUECA GOITIA, P . :  o . c .  221 y s g t s .
(8 9 ) CASïELLS, Manuel:  "Problemas de i n v e s t i g a c i d n  en so-  
c i o l o g i a  u r b a ^ " . Madrid .  îT d i to r i a l  S ig lo  XXI. 1977. 
p g . 84. MOLIlteîlO, Pernando Ramdn: "M is e r i a  de l a  
i d e o l o g i a  u r b a n i s t i c a " . Madrid .  Edi t c r i a 1 O ien c ia  
Nueva l’95Y.~pg. 29.
( 9 0 ) LEPEBVRE, H . :  o . c .  pg .  76.
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t i e n e n  un marco t e r r i t o r i a l  c o n s i s t en te  en un b a r r i o ,  
tam b iën  es c i e r t o  que en su ^ b i t o  t e r r i t o r i a l  r e a l i z a n  
una s e r i e  de a c t i v i d a d e s ,  que forman p a r t e  de l a  a c t i v i  
dad p r o p ia  de t o d a  l a  c iudad; pero  e l l o  no a u t o r i z a  a -  
t r a s p l a n t a r  e l  concepto  de l a  c iudad ,  aunque s e a  en su 
s e n t id o  mas p r o f undo, a l a s  A soc iac iones  de V ec inos .  
T r a s p l a n t e ,  po r  o t r a  p a r t e ,  que, aunque h ip o té t i c a m e n te  
f u e r a  v à l id o ,  nos s e r f a  de muy poco i n t e r é s ,  ya que e l  
concepto  r é s u l t a n t e  nos es de muy e s c a s a  u t i l i d a d  a l  no 
o f r e c e rn o s  ninguna n o ta  d i f e r e n c i a d o r a  de o t r o  t i p o  de 
asociaciones,  que p u d ie ra  r e a l i z a r  a c t i v i d a d e s  a n h lo g as .
2. Nocidn r e s t r i n g i d a .
RechazaWla noc idn  amplia  de l a s  A so c iac io n es  
de Vecinos,  podemos r e a l i z a r  un g i ro  p e n d u la r  y f i j a r -  
nos en un so lo  a s p e c to  de e s t a s  a s o c i a c io n e s ,  e l  a spec to  
que consideremos màs fundam enta l ,  a f i n  de fo rm u la r  su 
concepto  basdndonos en d l .
E s t e  t i p o  de d e f i n i c i d n  d o c t r i n a l  t i e  ne un mar 
cado m a t iz  i d e o l d g i c o .  En e f e c t o ,  p a r t i e n d o  de aq u e l  a s ­
p e c to  s u s t a n c i a l ,  que cada a u to r  pueda c o n s i d e r a r  como -  
mds fundam enta l  en l a s  A soc iac iones  de V ec inos ,  d s t a s  
vendran  d e f i n i d a s  p o r  aque l  a s p e c t o .  En e s t e  s e n t i d o ,  s i  
considérâmes que debe d em o cra t iz a r se  l a  v id a  m u n ic ip a l
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y que l a s  A so c iac io n es  de Vecinos c o n t r ib u y e n  a l a  r e a -  
l i z a c i d n  de l a  democracia de lo s  ad m in is t ra d o s  en l a  v i  
da de su m u n ic ip io ,  podrlamos d é f i n i r  a  e s t a s  a s o c i a c i o  
nés como: "A soc iac iones  v e c i n a l e s  de d e m o c ra t iz ac id n  de 
l a  v id a  m u n ic ip a l^ • Otro t a n t o  podrlamos d e c i r ,  s i  e sc£  
gidramos c u a l q u i e r  o t r o  a s p e c to  o f u n c id n  de d ic h as  as£  
c i a c i o n e s  y cons tru im os  sobre  d l  e l  concepto de l a s  As£ 
c i a c i o n e s  de Vecinos c o n t r ib u y e n  a d e s p e r t a r  y r e a l i z a r  
e l  s e n t id o  c i v i c o de sus  a so c iad o s  y de lo s  component es  
de l a  b a r r i a d a  o m un ic ip io  en que desenvuelven  sus a c t i  
v i d a d e s . B a s t a r l a  c e n t r â m e s  en dicho a s p ec to  p a r a  poder  
d é f i n i r  a  l a s  A so c iac io n es  de Vecinos como: "Las a s o c i a  
c i ones v e c i n a l e s ,  que t i e n e n  p o r  o b je to  l a  an im acidn  y 
r e a l i z a c i d n  d e l  s e n t id o  clvicoV Los ejemplos p o d r l a n  mul 
t i p l i c a r s e ,  p e r o ,  en  d l t im o td rm in o ,  siempre e s t a r l a m o s  
an te  c onee p c i ones puramente s u b j e t i v a s ,  basadas  en l a  -  
i d e o l o g l a  p e r s o n a l  que su a u to r  t i e n e  sobre  l a  c iudad  y 
e l  m u n ic ip io ,  dando a s l  l u g a r  a t a n t a s  d e f i n i c i o n e s  co­
mo id e o l o g l a s  e x i s t e n  sobre  l a  c iudad y l a  v id a  m u n ic i ­
p a l .
La i n s u f i c i e n c i a  de e s t e  mdtodo de i n v e s t i g a -  
c i d n  c o n c e p tu a l  nos p a rec e  é v id e n te ,  ya que e s t e  t i p o  -  
de d e f i n i c i d n  peca  de p a r c i a l i s m o  y de e s t r e c h e z .  Es es 
t r e c h o ,  porque s i  tomamos un s o lo  a s p e c to ,  po r  muy fu n ­
damental que d s t e  s e a ,  y cons tru im os  sobre  d l  e l  conce£ 
t o  de l a s  A so c iac io n es  de Vecinos,  dicho concepto no ab a r
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c a r d  nunea l a  t o t a l ! dad de l a  r e a l i d a d  que se p r e te n d e  
d é f i n i r *  Es ,  asimismo, p a r c i a l ,  ya que l a  f i j a c i d n  del  
a s p e c to  s u s t a n c i a l  sobre  e l  que se c o n s t ruye l a  d e f i n i ­
c i d n  p a r t e  de unos p re s u p u e s to s  dogmaticos o i d e o l d g i -  
co s ,  que en e l  fonde son puramente s u b j e t i v o s ,  p o r  lo  
que c u a l q u i e r  d e f i n i c i d n  deducida de l o s  miamos, p o r  muy 
v a l i d a  y r e s p e t a b l e  que sea ,  s e r a  i n s u f i c i e n t e , a l  c a r e -  
c e r  de l a  u n iv e r s a l i d a d  n e c e s a r i a  p a r a  s e r  a c ep ta d a  por  
encima de l a s  concepciones  d iv e r s a s  que se puedan t e n e r  
sobre  l a  v id a  u rbana .
3 .  Concepto p r o p u e s t o •
Rechazado e l  concepto amplio y r e s t r i n g i d o  de 
l a s  A so c iac io n e s  de V ecinos ,  in te n tâ m e s ,  po r  n u e s t r a  p a r  
t e ,  o f r e c e r  una d e f i n i c i d n  in t e rm e d ia .  En e s t e  s e n t id o  
podemos d é f i n i r  a l a  A so c iac id n  de Vecinos como: "La Aso 
c i a c i d n  in f r a m u n ic i p a l  que t i e n e  p o r  o b je to  l a  d e fen s a  
de i n t e r e s e s  v e c i n a l e s " .
Son, p u es ,  a s o c ia c io n e s  v e c in a l e s  que t i e n e n ,  
como e lem e n to p e r s o n a l ,  a lo s  v e c in o s .  Como dmbito t e r r i  
t o r i a l  una unidad v e c i n a l  i n f r a m u n ic ip a l ,  e s t e  e s ,  un ba  
r r i o .  Y, p o r  d l t im o ,  como f i n  s o c i a l ,  l a  d e fensa  de i n t e  
r e s e s  v e c i n a l e s .  A soc iac iones  que son una r e s p u e s t a  no 
i n s t i t u c i o n a l  dado e l  punto  de v i s t a  d e l  Derecho P d b l i c o .
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I I I .  LAS ASOCIACIONES DE VECINOS CmO MOVIMIENTOS 
SOCIALES URBANOS.
D e f in id a s  l a s  A soc iac iones  de Vecinos como As£ 
c i a c i o n e s  in f r a m u n ic ip a l e s  de de fensa  de i n t e r e s e s  v e c i ­
n a le s  podrlamos dar  ya p o r  conel u i da n u e s t r a  t a r e a  d é f i ­
n i t  o r i a .  D oc tr ina lm en te  e s t a  r e a l i d a d  s o c i a l  que i n v e s t i  
games e s t a r i a  ya c o n te n id a  y r e f l e j a d a  en l a  noc idn  con­
c e p t u a l  que hemos p ro p u e s to .  S in  embargo, creemos que es  
n e c e s a r i o  d a r  un nuevo paso en n u e s t ro  a n d l i s i s .  En o t r a s  
p a l a b r a s ,  estimâmes n e c e s a r i o  com ple ta r  n u e s t r a  i n v e s t i g a  
c i d n  con e l  examen de l a s  A so c iac io n es  de Vecinos como mo 
v im ien to  s o c i a l  u rbano.
La f a s e  de i n v e s t i g a c i d n  que in ic ia m o s  s e g u id a -  
mente o f rece  un t r i p l e  i n t e r d s .
En p r im e r  l u g a r ,  porque un e s t u d i o  en p r o f u n d i -  
dad de l a  v id a  s o c i o l d g i c a  de l a s  A so c iac io n es  de Vecinos 
com pléta  y l l e n a  de co n ten id o  r e a l  e l  concepto  puramente 
d o c t r i n a l  que hemos p r o p u e s to .
En segundo l u g a r ,  y creemos que e s t e  punto  es  
de g r a n  i n t e r d s , e s t imamos que l a  noc idn  p ro p u e s ta  e s  i n
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s u f i c i e n t e .  Las A soc iac iones  de Vecinos no s61o son  a s o ­
c i a c i o n e s  de d e fen sa  de i n t e r e s e s  v e c i n a l e s ,  s in o  tam -  
b i e n  y fundamenta im en te son a s o c ia c io n e s  r e i v i n d i c a t i v a s  
de i n t e r e s e s  urbanos f r e n t e  a l a  A d m in is t r a c id n .  La n o ta  
i n d i c a d a  c o n v i e r t e  a l a s  A soc iac iones  de Vecinos en a u -  
t d n t i c o s  movimientos s o c i a l e s  urbanos y nos o l ig a n  a e n -  
t r a r  en  su e s t u d i o .
Por d l t im o ,  l a  concep tuac idn  y l a  fo rm u la e id n  
de l a s  A so c iac io n es  de Vecinos como movimiento s o c i a l  ur 
bano s e r v i r a  de base  d o c t r i n a l  p a ra  e l  e s tu d io  que r e a l i  
zaremos an e l  c a p i t u l o  d l t imo sobre l a s  A soc iac iones  de 
Pamil i a  en e l  Gran B i lb a o ,  s i n  o l v i d a r  que, a l  no s e r  e l  
Derecho o t r a  cosa  que l a  r e g u la c id n  j u r f d i c a  de l a  v id a  
s o c i a l ,  e s t a  p r o fu n d iz a c id n  s o c i o l d g i c a  que in ic ia m o s  p e r  
m i t i r d  comprender en p ro fund idad  l a s  c o n s id e r a c io n e s  y -  
l a  c o n s t ru c c id n  j u r f d i c a  que en c a p i t u l e s  p o s t e r i o r e s  h a ­
rem os sobre  e s t a s  e n t i d a d e s .
In ic ia m o s ,  p ues ,  n u e s t r a  i n v e s t i g a c i d n  sobre  
l a s  A so c iac io n es  de Vecinos,  como movimiento s o c i a l  u rba  
no, Movimientos s o c i a l e s  urbanos q u e , como hemos i n d i c a -  
do a l  h a b l a r  d e l  o r i g e n  de l a s  a s o c ia c io n e s  v e c i n a l e s ,  -  
nacen  como una co n secu en c ia  de l  consume c o l e c t i v o  urbano 
y de l  d e s i n t e r d s  b à s ic o  de l a s  o rg a n iz a c io n e s  p o l l t i c a s  
po r  l o s  problemas urbanos v iv id o s  a  n i v e l  de b a s e ,  y cuya 
a p a r i c i d n  se obse rva  a  p a r t i r  de l a  p o sg u e r ra  de l a  segun 
da g u e r ra  m und ia l .
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1 .  Concepto de lo a  movimientos s o c i a l e s  urbanos
Manuel C a s t e l l s  d e f in e  a l o s  movimientos s o c i a  
l e s  urbanos como: "Aquel los  s i s t e m a s  de p r a c t i c e s  s o c i a ­
l e s  c o n t r a d i c t o r i e s  que ponen en  c u e s t i ô n  e l  orden e s t a -  
b l e c i d o  a p a r t i r  de l a s  c o n t r a d ic c io n e s  e s p e c f f i c a s  de 
l a  p ro b le m d t ic a  urbana" (9 1 ) .
La p r o b le m a t i c a de lo s  movimientos s o c i a l e s  ur 
banos se  s i t d a ,  p u es ,  segdn C a s t e l l s ,  en un doble p ia n o :  
de una p a r t  e , como a n d l i s i s  de lo s  p rocesos  s o c i a l e s  de 
cambio de l o s  modos de consume c o l e c t i v o ,  m a n i fe s ta d o s  -  
en l a  o r g a n iz a c id n  urbana; de o t r a ,  como bdsqueda de l a s  
form as de a r t i c u l a c i d n  e n t r e  l a s  nuevas c o n t r a d i c c io n e s  
s o c i a l e s  que emergen en l a s  soc iedades  econdmicas y  p o l i ­
t i c  as en l a  base  de su e s t r u c t u r a  s o c i a l  ( 9 2 ) .
Pero e s t a s  dos c a r a c t e r l s t i c a s  son  de a p l i c a -  
c i d n  a l a  g e n e r a l id a d  de lo s  movimientos s o c i a l e s  u rb a ­
nos ,  desde l a  g e s t i d n  de un grupo in fo rm a i  de v e c in o s ,  
que a n t e  un problema c o n c r e t e ,  d ec iden  l a s  g e s t i o n e s  a 
r e a l i z a r  an te  l a  A d m in is t ra s id n  o a n te  l o s  r e s p o n s a b le s
(91) CASïELLS, Manuel:  "L u t te  de c l a s s e s  e t  c o n t r a d i c ­
t i o n s  u r b a in e s ;  1*emergence des mouvemens so c iau x  
u r b a in s  dans l e  c a p i t a l i s m e  avancd" .  Espaces e t
S oc i  e t  e s . Ifdm. ’ 6 -7 J u i l l e t - O c t o L r e  1972. pg.  4 .
(92) CASÏELLS, M.: L u t t e  de c l a s s e s . . . .  o . c ,  pg.  7 .
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p r iv a d o s  de l a  s i t u a c i d n ,  h a s t a  a l o s  movimientos e s -  
t a b l e s ,  dotados de una o rg an iz ac id n ,  b i e n  s e an  d s to s  
a s o c i a c io n e s  v e c i n a l e s  o c d l u l a s  de p a r t i d o s  p o l i t i c o s ,  
que segdn l a  e s t r a t e g i a  aprobada por l o s  mismos ac t  dan 
de forma autdnoma en e l  b a r r i o .  Es,  pues ,  n e c e s a r io  ha 
c e r  p rev iam ente  una c l a s i f i c a c i d n  de l o s  d i s t i n t o s  mo 
v im ien to s  s o c i a l e s  urbanos,  p a r a  s e h a l a r  l a s  c a r a c t e -  
r i s t i c a s  s o c i o l d g i c a s  de l a s  A so c iac io n es  de Vecinos 
y poder  a s i  p ro c é d e r  a su compléta  c o n c e p tu a l i z a c id n .
2 .  C l a s i f i c a c i d n  de lo s  movimientos s o c i a l e s  
u rb a n o s .
2 .1 )  P or  su ambito t e r r i t o r i a l :  l o s  movi 
m ientos  s o c i a l e s  urbanos pueden t e n e r  como base t e r r i  
t o r i a l  de a c tu a c id n ,  b ie n  to d a  una c iudad ,  o, s im p le ­
ment e , una p a r t e  de e l l a  ( d i s t r i t o ,  b a r r i o ,  c a l l e  o -  
manzana).  Las A so c iac io n es  de Vecinos ,  como ya d i j im o s  
a n t e r i o r m e n t e , t i e n e n  como base t e r r i t o r i a l  e l  b a r r i o .
2 .2 )  Por  su dmbito f u n c i o n a l ;  lo s  movi­
m ien tos  s o c i a l e s  urbanos pueden l i m i t a r s e  a una f u n ­
c i d n  c o n c re t a  (com ité  de u s u a r io s  en  F ra n c ia ;  a s o c i a ­
c i d n  de consumidores o de amas de ca sa  en E s p a h a ) . Es 
t o s  e n te s  a s o c i a t i v o s  se l i m i t a n  a un s e r v i c i o  concr£  
t o  v . g r .  l o s  t r a n s p o r t e s ,  l a  educac idn ,  e l  consume, 
e t c .  Las A so c iac io n es  de Vecinos po r  e l  c o n t r a r i o , t i j e
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nen como fu n c id n  p r o p ia  de l a s  miamas to d a s  a q u e l l a s  
que sean  n e c e s a r i a s  p a r a  l a  d e fen sa  d e l  i n t e r d s  v e c i ­
n a l .  Comprenden, p o r  t a n t o ,  una p l u r a l i c a d  f u n c i o n a l .
2 . 3 ) Por razd n  de su autonomia: l o s  movimien 
t o s  s o c i a l e s  urbanos pueden s e r  autdnomos y depend ien-  
t e s . l o s  movimientos s o c i a l e s  urbanos autdnomos son 
a q u e l lo s  movimientos s o c i a l e s  urbanos,  que no dependen 
de o t r a  o r g a n iz a c id n  s o c i a l  s u p e r i o r .  En e s t e  s e n t i d o , 
estimarûos que, t a n t o  lo s  movimientos s o c i a l e s  urbanos 
e spon taneos ,  como l a s  a s o c ia c io n e s  v e c i n a l e s  de f a m i-  . 
l i a  son movimientos s o c i a l e s  urbanos autdnomos. En lo s  
d epend ien tes  v e n d r ia n  i n c l u i d o s  a q u e l lo s  movimientos -  
s o c i a l e s  i n t e g ra d o s  p o r  v ec inos  miembros de un p a r t i d o  
o a s o c i a c id n  p o l i t i c a ,  que actUan en l a  v id a  urbana en 
v i r t u d  de su c a r d c t e r  de miembros del  p a r t i d o  u o rg a n ic  
mo p o l i t i c o  y s igu iendo  l a s  d i r e c t r i c e s  de d s t e .  E l  he 
cho de que v a r i e s  v ec in o s  a c td en  conjuntam ente  en  l a  -  
s o lu c id n  de l o s  p roblemas urbanos de un b a r r i o ,  e n t e n -  
demos que da l u g a r  a  un movimiento s o c i a l  urbano, ya 
que, por n u e s t r a  p a r t e  entendemos p o r  t a l  e l  con jun to  
de v a r i a s  p e rso n a s  i n t e r r e l a c i o n a d a s  p a ra  l a  s o lu c id n  
de lo s  problemas urbanos; pero  e s t e  movimiento s o c i a l  
urbano no es  autdnomo en s i ,  s in o  que, t a n t o  p o r  razd n  
de su o r ig e n ,  como de su e s t r u c t u r a  y a c t i v i d a d ,  depen 
de de l a  o r g a n iz a c id n  s o c i a l  s u p e r io r  a l a  que p e r t e n £  
c e .  En e s t e  s e n t id o  y pdr  f a l t a  de l a  debida au to n o -
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mia ( 9 3 );  se d i s t i n g u e n  de l a s  A so c iac io n es  de V ec i­
nos,  l a s  a s o c i a c io n e s  p o l i t i c a s  que a c td a n  en un ba­
r r i o  , a s i  como en e l  Derecho espariol ,  l a s  A soc iac iones  
de Gabesas de F a m i l i a ,  i n t e g r a d a s  en e l  organisme su­
p e r i o r  d e l  Movimiento N ac iona l .
2 . 4 ) For  razd n  de su pormanencia :  l o s  movi­
m ien to s  s o c i a l e s  urbanos pueden s e r  permanentes  y e s ­
p o n tan eo s .  Los e spon tdneos ,  como su mismo nombre i n d i  
ca ,  son a q u e l l o s  que surgen  de manera in fo rm a l  p o r  l a  
r e  Uni dn de l o s  v ec inos  an te  un problema urbano c o n c re ­
t e .  Carecen de una o rg a n iz a c id n  y de una a c t i v i d a d  u r ­
bana permanents y c o n s t a n t e .  Nacen como r e a c c i d n  espon 
t a n e a  de l o s  v ec in o s  an te  un problema urbano c o n c re te  
y, so luc ionado  d s te  de manera s a t i s f a c t o r i a  o no, desa 
p a re c e n .  Los ejemplos c o n c re te s  p o d r i a n  m u l t i p l i c a r s e : 
m a n i f e s t a c id n  p o p u la r  p o r  una su b id a  de p r e c i o s ,  p o r  -  
l a  muer t e  en a c c id e n te  de un vec ino  (genera lm ente  me­
n e r  de edad) an te  l a  i n e x i s t e n c i a  de semdforos en l a s  
c a l l e s ,  por  f a l t a  de accesos  d ignes  a una b a r r i a d a  o 
po l igono  urbano,  m a n i f e s t a c id n  de pad res  de alumnos p i  
diendo l a  i n s t a l a c i d n  de una e s c u e l a  en e l  b a r r i o . . . .  
En todos  e s t e s  c a s e s ,  e l  movimiento s o c i a l  urbano nace
( 9 3 ) Las A soc iac iones  de Vecinos se d i f e r e n c i a n  de l a s  
p o l i t i c a s  no sd lo  por razd n  de l a  autonomia,  s ino  
tam bidn  porque d s t a s  t i e n e n  un f i n  s o c i a l  mucho -  
mas a n p l io  que e l  de lo s  i n t e r e s e s  v e c i n a l e s .  S in  
embargo, en e s t e  memento, y p o r  razones  puramente 
de a n a l i s i s  c l a s i f i c a t o r i o ,  nos hemos f i j a d o  en -  
e l  a s p e c to  de l a  autonomia.
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de forma espon tdnea  y muere de l a  misma forma, p a r a  
v o lv e r  a r e a p a r e c e r  an te  c u a l q u i e r  o t ro  problema que 
l e s  haga s u r g i r .
Los movimientos s o c i a l e s  urbanos permanen­
t e s  e s td n ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  dotados de una o r g a n iz a ­
c i d n  y r e a l i z a n  una a c t i v i d a d  s o c i a l  que dura m i e n t r a s  
s u b s i s t a  a q u d l l a .  No son movimientos s o c i a l e s  urbanos 
p e r p é t u e s ,  ya que l a  a s o c i a c i d n  o rgan izada  puede e x t i n  
g u i r s e ,  ya sea  p o r  p ro p ia  v o lu n ta d  de sus componentes, 
ya po r  p r o h i b i c i d n  de l a  A d m in is t r a c id n .  Pero m ie n t r a s  
e x i s t e n ,  e s t e s  movimientos s o c i a l e s  urbanos o r g a n iz a -  
dos t i e n e n  unos f i n e s ,  un o b je to  y una a c t i v i d a d  de ca 
r a c t e r  perm anen te .  O rgan izac idn  e s t r u c t u r a l  y permanen 
c i a  en l a  a c c id n  se p a ran  e s t e s  movimientos s o c i a l e s  ur  
banos de l o s  puramente e s p o n tan eo s .  Creemos, e v i d e n t e -  
mente,  que l a s  A so c iac io n es  de Vecinos son movimientos 
s o c i a l e s  urbanos,  que p e r t e n e c e n  a l  segundo grupo de -  
movimientos s o c i a l e s  perm anen tes .
L legados a e s fe  punto  de l a  c l a s i f i c a c i d n  
nos p a r e c e r f a  que ya estamos en c o n d ic io n e s  de s e h a l a r  
a lgunas  c a r a c t e r i s t i c as s o c i o ld g i c a s  de l a s  A s o c ia c io ­
nes de Vecinos y que, por  ende,  podriamos p ro c é d e r  a  su 
d e f i n i c i d n .  En e f e c t o ,  l a s  A so c iac io n es  de Vecinos son 
movimientos s o c i a l e s  urbanos con base  t e r r i t o r i a l  de 
un b a r r i o ,  con  p l u r a l i d a d  de fu n c io n e s ,  son movimien-
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t 08 s o c i a l e s  urbanos autdnomos y perm anen tes .  B a s t a r l a  
I s e h a l a r  su o b je to  e s p e c l f i c o  p a ra  poder  fo rm u la r  a n i
v e l  s o c io ld g ic o  l a  d e f i n i c i d n  de l a s  A so c iac io n es  de 
Vecinos . Ahora b i e n ,  s i  e s to  es c i e r t o  en Espaha,  don 
de e l  dnico movimiento s o c i a l  urbano, autdnomo, perma 
n en te ,  de fu n c id n  p l u r a l  y de base  t e r r i t o r i a l  de un 
b a r r i o  es  l a  A so c iac id n  de Vecinos c o n s t i t u ida  a l  am- 
paro  de l a  Ley de d ic iem bre de 1.964; no o cu r re  a s l  
en F ra n c ia ,  donde e s t a s  c a r a c t e r l s t i c a s  pueden s e r  de 
a p l i c a c i d n  t a n t o  a l a s  A s s o c ia t io n s  de Q u a r t i e r ,  eq u i  
v a l e n t e  de n u e s t r a s  A soc iac iones  de Vecinos,  como a 
l o s  denominados "Comitds de l u t t e  de m al- logds"  ( 9 4 ) .  
Por e l l o  y dado e l  i n t e r d s  d o c t r i n a l  de e s t a  d i s t i n -  
c id n ,  creemos n e c e s a r i o  d i f e r e n c i a r  l a s  A so c iac io n es  
de Vecinos de e s to s  comités  de lucha  de lo s  mal a l o -  
j a d o s .
P i ja rem os  e s t a  d i s t i n c i d n ,  que creemos de su 
mo i n t e r d s  p a r a  s e h a l a r  por  c o n t r a s t e  l o s  l i m i t e s  y 
con ten ido  p ro p io s  de l a s  A so c iac io n es  de V ecinos ,  s i ­
guiendo e l  a n d l i s i s  de l a s  v a r i a b l e s  e s t r u c t u r a l e s , 
que Josd O lives  ex ig e  p a ra  todo  movimiento s o c i a l  u r ­
bano (9 5 ) .  P a ra  O l iv e s  en todo  movimiento s o c i a l  u rb a -
(94) XXX: "Longemente e t  l u t t e  de c l a s s e s .  Comte rendu 
d ' une prât~iqûe m i l i t a n t e  de g u a i i i i e r " . Espaces  e t  
E oc i  e t  e s . Ifum. (T-7. J u i l l e t - O c t o b r e  1972, p p .  59
a 88.
(95)  OLIVES, Jo sd :  "L u t te  c o n t r e  l a  r é n o v a t io n  u rb a in e  
dans le  g u a r t i e r  de“~ïa  '‘c i t e  d ' a ï i a r f e " iP a r l s ) ' .  
Espaces e t  S o o id te s l  Ndm. 6 -7 .  J u i l l e t - O c t o b r e  
1972. pg. 11.
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no es  p r e c i s o  que e x i s t a n t  una o rg a n iz a c id n ,  una b a ­
se s o c i a l  y un t i p o  de a c c id n .  P a r t i e n d o  de e s t a s  
t r è s  v a r i a b l e s  e s t r u c t  u r a l e s , pasaraos a v e r  su d i s t i n ­
t o  fu n c io n a m ien t0 y, por  ends, l a s  d i f e r e n c i a s  e x i s t e n  
t e s  e n t r e  l o s  Comités de lucha  de mal a lo ja d o s  y l a s  
A soc iac iones  de B a r r i o .
La o rg a n iz a c id n  de l a s  A s s o c ia t io n s  de Quar 
t i e r  supone una com plej idad  de l a  que c a re c e n  l o s  Co- 
m i td s  de l u t t e  de m a l - lo g d s .  En l a s  A s s o c i a t i o n s  de 
Q u a r t i e r  e x i s t e  una J u n ta  d i r e c t i v a ,  un P r e s i d e n t s  de 
l a  A so c iac id n ,  un t e s o r e r o ,  una Asamblea Genera l  de 
a s o c ia d o s ,  e x i s t e ,  en suma, una o rg a n iz a c id n  que p o ­
driamos l l a m a r  com ple ja .  F re n te  a e s t a  com ple j idad  l o s  
Comitds de l u t t e  de m a l- logds  poseen  una o rg a n iz a c id n  
mird.ma, s im p le .  No e x i s t e  n i  J u n ta  Genera l ,  n i  J u n t a  
D i r e c t i v a ,  ni  P r e s i d e n t s .  Simplemente una r e u n id n  e s t a  
b le  de p e r s o n a s ,  genera lmente  de g ran  r a d i c a l i d a d  p o -  
l i t i c a ,  cuya m is id n  c o n s i s t e  en permanecer en un e s t a  
do c o n s ta n te  de a l e r t a  p a r a  d e s c u b r i r  to d o s  l o s  p r o ­
blemas urbanos e x i s t e n t e s  en e l  b a r r i o  y a p a r t i r  de 
d s t o s  c o n o i e n t i z a r  a  l a  vec indad  en l a  lucha  de c l a s e s .
La base s o c i a l  de ambas a s o c ia c io n e s  e s  tam -  
/ b i e n  d i s t i n t a .  Las A s s o c i a t i o n s  de Q u a r t i e r  e s t â n  f o r -  
madas por  un numéro de vec inos  que forman p a r t e ,  como
- a s o c ia d o s ,  de l a  A s s o c i a t i o n  de Q u a r t i e r .  E s t a  es  l a
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base s o c i a l  d i r e c t a  y p r o p ia  de l a s  A s s o c i a t i o n s  de 
Q u a r t i e r .  Quanto mayor sea  e l  ndmero de a s o c ia d o s ,  
puanto mayor sea su fo rm acidn  y su i n t e r d s  c l v i c o ,  ma­
yor  f u e r z a  t e n d r a n  e s t a s  A soc iac iones  de B a r r io  y ma­
yor s e r d  su i n f l u e n c i a  en l a  t o t a l i d a d  d e l  v e c i n d a r i o .  
En lo s  Comitds de l u t t e  de m a l - lo g d s ,  por  e l  c o n t r a ­
r i o ,  no e x i s t e  e s t a  base  s o c i a l  m as iva .  Los Comitds de 
l u t t e  de m a l- logds  e s t d n  compuesto p o r  un ndmero r e d u -  
c ido  de p e r s o n a s ,  l a s  cu a le s  a c td a n  y m o v i l i z a n  d i r e c -  
tamente a l  b a r r i o ,  a l a  g e n e ra l id a d  de lo s  v e c in o s .  Su 
base s o c i a l  e s t â  compuesta p o r  e l  v e c in d a r io  mismo. Son 
m ovin ien tos  s o c i a l e s  urbanos de masas,  e s to  e s ,  de mo- 
v i l i z a c i d n  g e n e r a l  de l o s  v e c in o s ,  e f e c tu a d a  p o r  un re  
ducido ndmero de p e r s o n a s ,  c u a le s  son l a s  componentes 
del  Gomitd .
Por  d l t im o ,  se d i f e r e n c i a n  p o r  e l  d i s t i n t o  
t i p o  de a c c id n  que l l e v a n .  Creo que e s t a  es  l a  d i f e r e n  
c i a  mds im p o r tan te  e n t r e  ambas e n t i d a d e s .  Las A s s o c ia ­
t i o n s  de Q u a r t i e r  son a s o c ia c io n e s  que d e s a r r o l l a n  una 
a c c id n  de t i p o  " l e g a l " ,  m ie n t r a s  que lo s  Comitds de l u  
t t e  de m a l- logds  son  e n t id a d e s  cuyo t i p o  de a c c id n  es 
de " ru p tu ra "  con e l  s i s t e m a  p o l i t i c o  y j u r l d i c o ,  son 
a s o c ia c io n e s  cuya a c c id n  es  " a - l e g a l " , cuando no i l e -  
g a l .  Es d e c i r ,  que lo  im p o r tan te  p a r a  e l  C omit d de l u ­
t t e  de m a l - l e g d s  es  poner  a d e s c u b ie r to  l a s  c o n t r a d i c ­
c io n e s  de c l a s e  e x i s t e n t e s  en l a  v id a  u rbana .  P a ra  con
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s e g u i r  e s t e  f i n ,  c u a l q u i e r  medio e s  l i c i t  o. S i  e s  l e ­
g a l ,  b i e n .  S i  es  i l e g a l ,  igua lm ente  b i e n .  Por  e l l o ,  
c reo  que l a  d i f e r e n c i a  mds r a d i c a l  e n t r e  l a s  A s s o c ia ­
t i o n s  de Q u a r t i e r  y l o s  Comitds de l u t t e  de m a l - lo g d s  
c o n s i s t e  en que e l  t i p o  de a c c id n  de l a s  p r im e ra s  es 
" l e g a l " ,  m ie n t r a s  que e l  de l a s  segundas e s  " a - l e g a l " .  
Dada l a  im p o r ta n c ia  de l a  c u e s t i d n  s u s c i t a d a  me d e t e n -  
go breveme n te  a ex am in a r la .
Segdn B onnier  (96) e l  a n d l i s i s  s i s t e m d t i c o  
de l a s  a c c io n e s  r e a l i z a d a s  po r  l a s  A s s o c i a t i o n s  de 
Q u a r t i e r  nos lia in duc ido  a c a r a c t e r i z a r  l a  I d g i c a  de 
su a c c id n  como una bdsqueda permanente de un doble r e -  
conocim iento  de r e p r é s e n t â t i v i d a d ,  v i s  a v i s  de l o s  ha 
b i t  an t  es d e l  b a r r i o  y v i s  a v i s  an te  lo s  p oderes  pdbM 
C O S .  Las A so c iac io n es  de B a r r io  deben o b te n e r  un r e c o -  
nocimiento  de hecho p a r a  j u s t i f i c a r  e l  hecho de su e x i £  
t e n c i a .  E s t e  reconoc im ien to  deben o b te n e r lo  t a n t o  de 
l o s  h a b i t a n t e s  d e l  b a r r i o ,  como de lo s  poderes  p d b l i -  
co s .  Ante l o s  h a b i t a n t e s  d e l  b a r r i o ,  l a  A so c ia c id n  de 
B a r r io  h a r a  v e r  l a  im p o r ta n c ia  de su fu n c id n  y l a  r e a ­
l i d a d  de su  e f i c a c i a .  A e s t e  f i n  dem ostrard  su c a p a c i -  
dad p a ra  compr e n d e r  y m a n i f e s t a r  l a s  a s p i r a c i o n e s  d e l  
v e c in d a r io  y p a r a  p r e s e n t a r l a s  an te  l a s  i n s t a n c i a s  re s
(96) BONNIER, F ra n ç o i s :  "Les p r a t i q u e s  des a s s o c i a t i o n s  
de q u a r t i e r  e t  l e s  p ro ce s su s  de r d c u p d r a t i o n ' l  
Espaces e t  S o c id td s  . Edia .' 6-7  J u i l l e t - C e t  obre  1972 
pp.  30 a 32.
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p e n s a b le s  s u s c e p t i b l e s  de s a t i s f a c e r l a s ;  asimismo, p r£  
b a rd  su e f i c a c i a  an te  e l  poder  m u n ic ip a l  como grupo -  
de p r e s i d n  que t r a t a  de o b te n e r  l a  s a t i s f a c c i d n  de l a  
r e i v i n d i c a c i d n  o problema presen tado#  Se i n s i s t e  mu­
cho en que l a s  A soc iac iones  de B a r r io  no deben p r e s e n -  
t a r  mds que r e iv in d iC a c io n e s  r e a l i s t a s ,  s é r i a s ,  a c e p ta  
b l e s  an te  l o s  poderes  m u n ic ia p a le s .  E s to  e s  debido a 
l a  p o s i c i d n  de l a s  A s s o c ia t i o n s  de Q u a r t i e r ,  a l a s  que 
l e s  e s t a  p r o h ib id a  to d a  pedagog ia  de l  f r a c a s o .  E l i a s  
deben, en todo  moment o, deinostrar  an te  l o s  h a b i t a n t e s  
de], b a r r i o  su e f i c a c i a ,  ya que d s t e  es  l a  dn ica  r az d n  
de su j u s t i f i c a c i d n .
F re n te  a  l a  M u n ic ip a l id ad ,  co n t in u a  B o n n ie r ,  
l a s  A s s o c i a t i o n s  de Q u a r t i e r  deben h a c e r se  a c e p t a r ,  ya 
que no s e r  re co n o c id a s  o f i c i a i m e n t e , arguyendo que t i e  
nen con e l l a s  o d e t rd s  de e l . la s  a  una p a r t e  im p o r ta n te  
de l a  p o b la c id n  d e l  b a r r i o ,  A qui su reconoc im ien to  p a ­
sa  p o r  e l  temor que e l l a  i n s p i r a ,  es  d e c i r ,  por  l a  c a -  
pac idad  r e a l  o su p u e s ta  de m o v i l i s a c i d n  d e l  v e c i n d a r i o .  
Para  lo s  poderes  p d b l i c o s  es c l a r o  que e s t a  capac idad  
de m o v i l i z a c id n  s e rd  l a  que l e s  s i r v a  de c r i t e r i o  p a r a  
concéder  a  l a  A so c ia c id n  de B a r r io  un c e r t i f i c a d o  de -  
r e p r e s e n t a t i v i d a d .
En resumen, segdn B onn ie r ,  p a r a  o b te n e r  e l  -  
doble reconoc im ien to  de r e p r e s e n t a t i v i d a d  an te  e l  v e -
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c i n d a r i o  y l o s  poderes  m u n ic ip a le s ,  que l e  es v i t a l ,  
l a  A s o c i a t i o n  de Q u a r t i e r  debe, de una p a r t e ,  " s e r  o /y  
p a r e c e r  e f i c a z " , de o t r a  " s e r  o /y  p a r e c e r  m o v i l i z a n -  
t e " .  Estamos, pues ,  en  p r e s e n c i a  de una r e l a c i d n  " c i r  
c u l a r "  0 mds exactamente de una dinamica de t i p o  d i a -  
I d c t i c a  de e s to s  dos momentos nos p e rm ite  comprender 
e l  fendmeno de l a  a c c id n  de l a s  A s s o c i a t i o n s  de Quar­
t i e r .  En e f e c t o ,  e l  p r im er  moment o " s e r  o /y  p a r e c e r  
e f i c a z "  a r r a s t r a  consigo  l a  t e n t a c i d n  d e l  " r e a l i s m o  
r e fo rm is ta "  so lamente capaz de tomar en c o n s id e r a c id n  
a q u e l lo s  sucesos en l o s  que se pone de m a n i f i e s t o  una 
n eces idad ;  asimismo, l a  t e n d e n c ia  a engo rda r  y s o b r e -  
e s t im a r  lo s  r e s u l t a d o s  p o s i t iv o s  o b te n id o s .  E l  segundo 
moment o " s e r  o /y  p a r e c e r  m o v i l i z a n te "  l i e v a  cons igo  e l  
e s fu e rz o  permanente y a n g u s t io so  p a r a  i n t e r e s a r  a  l a  
g en te  en lo s  problemas y h a c e r l e s  p a r t i c i p a r  en l a  Aso 
c i à c i d n  de B a r r i o .  Cdmo s e n s i b i l i z a r  a  l a  g en te  sobre  
sus problemas es l a  mayor o b ses idn  de e s t e  t i p o  de aso 
c i a c i o n e s . De ah f  l a  t e n d e n c ia  a s u p e r v a l o r a r  a  l o s  
o jo s  de lo s  r e s p o n s a b le s  m u n ic ip a le s  l a s  p o s i b i l i d a d e s  
de m o v i l i z a c id n ,  t e n d e n c i a  que n o s o t r o s - e s c r ib e  F ra n ­
ç o i s  B o n n ie r -  hemos designado con e l  td rm ino  d e l  " b lu f  
de l a  r e p r e s e n t a t i v i d a d " .
F re n te  a e s t a  dindmica de l a  a c c id n  de l a s  
A s o c i a t i o n s  de Q u a r t i e r s ,  veamos seguidamente e l  t i p o  
de a c c id n  de l o s  Comitds de l u t t e  de m a l - lo g d s .  S ig u ie n
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do l a s  id e a s  ex p u e s ta s  en e l  a r t i c u l o :  "Longement e t  
l u t t e  de c l a s s e s " ,  e l  p ap a l  de lo s  Comités de lu c h a  de 
l o s  mal a lo j a d o s  v i e  ne exp l icado  por su s i m i l i t u d  con 
l o s  com ites  de lucha  de l a  R enau l t :
"Un Comité de lu ch a  de f d b r i c a  no es un s i n d i -  
c a t o ,  es  una o rg a n iz ac id n ,  no de d e fen sa  de -  
i n t e r e s e s  econdmicos,  s ino  d e s t in a d a  a h a c e r  
l a  g u e r r a  a  lo s  p a t ro n o s ,  d e s t i n a d a  a s o s t e n e r  
l a  lu c h a  p o l f t i c a  en l a  f a b r i c a  p o r  e l  camino 
de l a s  r e iv in d iC a c io n e s  m a t e r i a l e s ,  c o n c r e t a s ,  
p r a c t i c a s  (a cc io n es  d i r e c t e s ,  s e c u e s t r o s ,  s a ­
bo tages  . . . ) .
E l  Comité de Lucha es l a  democracia en l a  ba­
s e .  Los ob re ros  deben d e c i d i r  e l l o s  mismos 
l a s  lu ch as  a empre n d e r  sobre  sus p r o p i a s  r e i -  
v i n d i c a c i o n e s , s i n  de legados ,  s i n  b o l e t i n e s  -  
s e c r e t  0 8 .
E l  Comité de Lucha t i e n e  sus o b j e t i v o s .  Pone 
en c u e s t i d n  l a  o r g a n iz a c id n  de l  t r a b a j o ,  d es ­
de aho ra ,  s i n  e s p e r a r  a a q u e l l a  t o t a l i d a d  de 
l a  soc iedad  d e r r ib e  a l  p o d e r .  M a n i f i e s t a  des­
de ahora  lo s  r e s t a n t e s  p a p e le s  s o c i a l e s  de l a  
p ro d u c c id n .  A s i ,  e l  c o n t r o l  de l a s  cadenas  de 
p ro d u cc id n ,  l a  r o t a c i d n  de p u e s to s ,  l a  p u e s t a  
en  c u e s t i d n  de l a  j e r a r q u f a ,  de l a  se rv idum -
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b re  a l a  mdquina, l a  lucha  c o n t r a  e l  r a c i s -  
mo en l a  f â b r i c a ,  l a  lu ch a  p e r  un s a l a r i e  que 
te n g a  s e n t id o  de ig u a ld ad  independien tem ente  
de sus f u n c io n e s .  Pero e s t a s  lu ch as  ca recen  
de s e n t id o  s i  no inov i l iz^n ,  a l a s  masas h a c i a  
un cambio r a d i c a l  de to d a  l a  so c ied a d ,  a  l a  
n a c i o n a l i z a c i d n  de l a s  i n d u s t r i a s  c l a v e s .
Un Comité de Lucha d e f a b r i c a  es en e l  p é r i o ­
de p r e r e v o l u c i o n a r i o  e l  c o n t r o l  cada vez més 
e s t r e c h o  de l  poder  p a t r o n a l  en l a  f é b r i c a  y, 
en l a  f a s e  r e v o l p c i o n a r i a ,  l a  d i r e c c i é n  p o l l -  
t i c a  y t é c n i c a  de l a s  f u e r z a s  p r o d u c t iv a s  p o r  
l e s  t r a b a j a d o r e s .
Por  comparacién con e l l e s ,  que podra  s e r  un 
Comité de Lucha de mal a lo ja d o s ?
S i  l e s  o b re ro s  son  c apaces de d i r i g i r  l a s  f a ­
b r i c  a s ,  l e s  vec inos  son capaces de o r g a n iz a r  
l a  v id a  c o l e c t i v a  en l a s  c iu d a d e s .  No se ha 
l l e g a d o  adn a e l l e .  Pero e l  Comité de Lucha 
de mal a lo ja d o s  es l a  amenaza de l  c o n t r o l  d e l  
b a r r i o  por  sus h a b i t a n t e s  y en p a r t i c u l a r  p e r  
a q u e l l o s  t r a b a j a d o r e s  que s u f r e n  l a  mayor e x -  
p l o t a c i é n  en l e s  a lo j a m ie n to s .
Ocupar l a s  v iv ie n d a s  v a c ia s  q u ie re  d e c i r ,  mal 
a l o j a d o s ,  tomemos n u e s t ro s  a sun tos  p5r l a  ma-
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no. Haoiéndolo l o s  mal a lo ja d o s  ponen en cues 
t i d n :
-  E l  s i s te m a  c a p i t a l i s t e  de v iv ie n d a .  E l  a l o -  
jamiento  es  un derecho ,  una neces idad  v i t a l ,  
como l a  e s c u e l a  o l a  s a lu d .
-  E l  s i s te m a  c a p i t a l i s t  a de l a  c iu d ad .  Dado 
que lo s  a l q u i l e r e s  e s t an un idos  a l a  v iv ie n d a  
en l a  c iu d ad ,  d e r r i b a r  e l  sisteDia de a l q u i l e ­
r e s  es  h a c e r  c a e r  e l  liecho de que en e l  r é g i -  
men c a p i t a l i s t e  l o s  t r a b a j a d o r e s  son  a r r o j a -  
dos a l a  p e r i f e r i a  l e j a n a  y lo s  r i c o s  concen-  
t r a d o s  en e l  c e n t ro  o en l o s  lu g a re s  p r i v i l e -  
g iados"  ( 9 7 ) .
De l a s  c o n s id e r a c io n e s  ex p u es ta s  vemos l a s  
p r o f undas d i f e r e n c i a s  e x i s t a n t e s  e n t r e  l a s  A s s o c ia t i o n s  
de Q u a r t i e r s  y l o s  Comités de l u t t e  de m a l - l o g é s .  Las 
p r im eras  e s t é n  do tadas  de una o r g a n iz a c i é n  com ple ja ,  -  
t i e n e n  una base  de aso c ia d o s  y r e a l i z a n  una a c t i v i d a d  
en d e fe n s e  de una v id a  urbana d igne ,  pero  s i n  n eg a r ,  n i  
p o n e r  en  c u e s t i d n  l a  l e g a l i d a d  d e l  s i s tem a  urbano v i -  
g e n t e . En e s t e  s e n t id o  son movimientos s o c i a l e s  urbanos 
que emplea medios y métodos **lé g a l e s "  en su a c t i v i d a d .  
Los Comités de l u t t e  de m a l - lo g é s ,  por  e l  c o n t r a r i o ,  po
(97) XXX: L o n g e m e n t  e t  l u t t e  d e  c l a s s e s ,  o . c .  p g .  87.
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s e en  una o rg a n iz a c i é n  minima, c a re c e n  de a s o c ia d o s  y 
e s t à n  compuestas po r  un reduciclo ni5mero de miembros 
que a c t  dan d i rec tam en te  sobre  e l  v e c in d a r io ,  c u e s t i o -  
nando e l  s i s t e m a  c a p i t a l i s t e  sobre e l  que se funda  l a  
v id a  urbana en e l  p a i s  vec in o .  Son e n t id a d e s  a s o c i a t i -  
vas  de r u p t u r e ,  r é v o l u e i o n a r i a s , t a n t o  en cuanto a l o s  
medios,  como a l o s  f i n e s . Son " a - l e g a l e s " ,  f r e n t e  a l a  
l e g a l i d a d  de l a s  A s s o c ia t i o n s  de Q u a r t i e r s .  Su f i n a l i -  
dad es l a  c o n c i s n e i a c i é n  de l a  lucha  de c l a s e s ,  l a  t o ­
me d e l  p oder  v e c i n a l  p o r  l o s  vecincs a f i n  de que e l l o s  
mismos o rg a n ic e n  l a  v id a  c o l e c t i v a  de l a s  c iudades  y 
l a  d e s t r u c c i é n  de l  s i s tem a  c a p i t a l i s t a  en  l a  v id a  u rba  
ne.
3 .  E l  o b je to  de l a s  A soc iac iones  de V e c in o s ; 
l a  d e fen sa  de l  i n t e r é s  v e c i n a l .
La c l a s i f i c a c i d n  de lo s  movimientos s o c i a l e s  
u rbanos ,  que hemos r e a l i z a d o  en  e l  e p i g r a f e  a n t e r i o r ,  
nos pe rm ite  s e h a l a r  ya a lgunas  de l a s  c a r a c t e r i s t i c as  
s o c i o l é g i c a s  p r o p i a s  de l a s  A soc iac iones  de V ec inos .  
E s t a s  son:  movimientos s o c i a l e s  urbanos,  de base t e r r i ­
t o r i a l  de un b a r r i o ,  de base  fu n c io n a l  de v a r i a s  f u n c io  
n é s ,  son perm anen tes ,  autônomos y r e a l i z a n  su a c t i v i d a d  
por  v f a  l e g a l .  Vamos a a n a l i z a r ,  s eg u idam en te , e l  obqe- 
t 0 p ro p io  de l a s  A so c iac io n es  de V ec inos .  E i jado  é s t e
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y f r e n t e  a q u ië n  se e j e r c i t a ,  es tareraos en con d io io n es  
de aprel iender  t ô t  aiment e l a  r e a l i d a d  s o c i a l  de l a s  Aso 
c i a c i o n e s  de Vecinos y de poder  d é f i n i r  a é s t a s .
Ya hemos sena lado  a n te r io rm e n te  que, e n t r e  
l o s  m u l t i p l e s  e f e c t o s  de n e o c ap i ta l i sm o  a c t u a l ,  uno de 
e l l o s  ha s ido  l a  a p a r i c i é n  de l a  p reo cu p a c ién  por  l a  
c a l id a d  de l a  v id a  en lo s  b a r r i o s ,  e s to  e s ,  l a  p r e o c u -  
p a c i é n  p o r  e l  consume c o l e c t iv o  urbano. E s te  consume co 
l e c t i v o  urbano e s ,  segdn O a s t e l l s  (98) una de l a s  a c t i -  
v idades  b a s i c a s  de todo movimiento s o c i a l  urbano y, po r  
e l l e ,  entendemos n o s o t r o s ,  tam bién  de l a s  A so c iac io n es  
de Vecinos .
Estimamos de g ra n  im p o r ta n c ia  l a  a p o r t a c i6 n  
de M. O a s t e l l s .  l a  c o n c e p tu a c ié n  de l o s  equ ipam ien tos  
urbanos y de v iv ie n d a  como "consume c o l e c t i v o  urbano" 
y l a  f i j a c i é n  de é s t e  como a c t i v i d a d  b à s i c a  de todo mo­
v im ien t  o s o c i a l  urbano, nos p a rece  un in s t ru m e n te  con­
c e p tu a l  b à s ic o  p a r a  poder  fo rm u la r  so c io lég ic am e n te  a 
n i v e l  i n t e l e c t u a l  e l  con ten ido  de l a s  A so c iac io n es  de 
V ec inos .
( 9 8 ) EERRAN, D . : "Manuel O a s t e l l s  y l a  e s t r u c t u r a  t e ­
r r i t o r i a l  como e x p ^ s i é n  dë~~ua re lac ï"én  so c ia l? *. 
ÏÏbs^sier : P a ra  qué l a  orgenaci 'én ^ e l  t  e r r i t  o r i o . 
E x t r a o r d i n a r i o  de Mundo. Kdm. 40. Diciembre 1974. 
p g .  1 2 8 . En i d é n t i c o  s e n t id o  ÜDINA, E . i  o . c .  pg. 
41.
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La a p o r t a c i é n  c i e n t i f i c a  de O a s t e l l s  p e rm i­
t s  r e s o l v e r  i n i c i a l m e n t e  una de l a s  d i f i c u l t a d e s  con-  
c e p tu a l e s  més f u e r t e s  a l a  h o ra  de f i j a r  s o c i o l d g i c a -  
mente e l  o b je to  y e l  f i n  de l a s  A soc iac iones  de Veci­
nos .  H is t  é r i c ament e , l a s  a s o c ia c io n e s  p o l i t i s a s  han  re  
cogido den t ro  de sus d e c la r a c io n e s  p ro g ra m à t ica s  l a s  re  
l a t i v a s  a l a  p ro b lem d t ic a  u rbana.  Pero ,  de hecho, a l  -  
menos en Espana, las r e a l i z a c i o n e s  co n c re ta s  de e s t a s  -  
o rg a n iz a c io n e s  se han plasmado g e n e ra lm e n te , p a ra  l a  
c l a s e  o b re ra ,  a un mero n iv e l  de c o n s t r u c c i é n  de v i v i e n  
das en régimen de c o o p e r a t i v e s .  Se ha  reducido  e l  p r o ­
blème urbano a l  problème de l a  v iv ie n d a ,  lo  c u a l  ha s i ­
do a to d a s  lu c e s  i n s u f i c i e n t e . Por  o t r a  p a r t e ,  l a  a p a r i  
c i é n  de l  n e o c ap i ta l i sm o  y del  consume de masas es  un fe  
néineno r e c i e n t e ,  cuyo auge se i n i c i a  a p a r t i r  de l a  s e -  
gunda g u e r r e  m und ia l .  Es te  consume m a s iv o , a n i v e l  urba 
no, ha  t r a l d o  como consecuenc ia  l a  a p a r i c i é n  de un fen_é 
meno nuevo: e l  de l a s  neces idades  c o l e c t i v a s  u rb an as .  -  
E l  d e s a r r o l l o  econémico y c i v i c o  ha producido  en e l  v e ­
c i n d a r i o  de l a s  b a r r i a d a s  urbanas  unas neces idades  obje 
t i v a s  de consume c o l e c t i v o .  Las A soc iac iones  de Vecinos 
han t r a b a j a d o  siempre h a c i a  l a  s a t i s f a c c i é n  de e s t a  ne­
ce s id a d  de consume c o l e c t i v o  urbano.  E l i a s  se han p r e o -  
cupado po r  l a  im p la n ta c ié n  en su émbito v e c in a l  de zo­
nas v e r d e s ,  equ ipam ien tos  c u l t u r a l e s  y e d u c a c io n a le s ,  
d e l  saneam iento ,  t r a n s p o r t e ,  l im p ie z a ,  e t c . . . .  E s t a s  a£ 
t i v i d a d e s ,  en  mayor o mener némero, han c o n s t i t uido 
siempre e l  o b je to  p ro p io  de l a  a c t i v i d a d  de l a s  A s o c ia -
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c lo n es  de V ec inos .  Pero lo  que f a l t a b a  e r a  u n i f i c a r  doc; 
t r i n a l m e n t e  e s t a s  a c t i v i d a d e s  y  e s t a  ha  s ido  l a  a p o r t a -  
c i d n  c i e n t i f i c a  de O a s t e l l s  a l  f o m u l a r  l a  n o c ién  d e l  
"Consume c o l e c t i v o  urbano" .  Ooncepto, que peim i te  i n -  
c l u i r  en é l  a l  con ju n to  de b ie n e s  p e r se g u id o s  p o r  l a s  
A so c iac io n es  de Vecinos en su a c t i v i d a d .  E s te  es  m é r i t e  
y e l  v a l o r  d o c t r i n a l  apor tado  por  M. O a s t e l l s .
Aceptada l a  v a l i o s a  a p o r t a c i é n  de O a s t e l l s ,  
c reo  n e c e s a r io  h a c e r  sobre  l a  misma a lgunas  c o n s id e r a ­
c io n es  p e r s o n a l e s :
En p r im e r  l u g a r ,  c reo  n e c e s a r io  r e c a l c a r  e l  
c a r a c t e r  "urbano" de e s t e  consume c o l e c t i v o ,  c a r a c t e r i s -  
t i c a  urbana,  que produce l a s  s i g u i e n t e s  co n secu en c ia s  de 
i n t e r é s ;
a) Es e s t a  c a r a c t e r i s t i c a urbana,  l a  que d i f e -  
r e n c i a  e s t e  consume c o l e c t i v o  de o t r o s ,  que pueden e x i s -  
t i r  en una c iudad ,  como son l a  a d q u i s i c i é n  de a l im e n te s  
po r  l a  p o b la c i é n  o l a  compra de m ercad e r ia s  en  l o s  g r a n ­
des a lm acenes .  E l  c a r à c t e r  masivo de e s t e s  consumes p o -  
d ràn  c a l i f i c a r l e s  de consumes c o l e c t i v o s ,  pero  nunea s e -  
r a n  consumos c o l e c t i v o s  urbanos .  La d i f e r e n c i a  v ien e  da­
da po r  l a  n a t u r a l e z a  d e l  b i e n  consumido, que en e l  ca se  
de l o s  g randes  almacenes s e r a  l a  m e rc a d e r ia  a d q u i r i d a  en  
un e s t a b l e c i m i e n t o  m e r c a n t i l , y, en e l  d e l  consume c o l e a
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t i v o  urbano, l o  s e rd  e l  con jun to  de dot^aciones y s e r v i -  
c i o s  n e c e s a r i o s  p a r a  una v id a  urbana d igna .
b) La c a r a c t e r i s t i c a  urbana hace que e s t e  
consume c o l e c t iv o  sea  g e n e r a l ,  e s to  e s ,  que puede s e r  
u t i l i z a d o  por  cada vec ino  s i n  que é s t e  o s t e n t e  un d e re ­
cho de p rop iedad  i n d i v i d u a l ,  n i  pueda r e a l i z a r  l a  f a c u l  
t a d  dom in ica l  de e x c lu s io n  de t e r c e r o s .  E l  consume co­
l e c t i v o  urbano es  c o l e c t i v o ,  no p orque haya una p lu r a l j .  
dad de consumidores, l o s  c u a l e s ,  cada uno de e l l o s  pueda 
consumir e l  o b je to  consumible con e x c lu s io n  de lo s  de­
mis ,  s i n e  porque es l a  c o l e c t i v i d a d , como t a l ,  l a  u sua -  
r i a  y l a  t i t u l a r  de l  consume urbano.
c)  Debemos s e h a l a r ,  asimismo, que e l  c a r i c t e r  
urbano de e s t e  consume c o l e c t i v o  a r r a s t r a  consigo l a  du 
r a b i l i d a d  o permanencia  de dicho consume. E l  consume co 
l e c t i v o  urbano t i e n e  p o r  o b je to  b ie n es  que no se d e s t r u  
yen a l  s e r  consumidos; b ie n es  en lo s  que e l  use no d e s -  
t r u y e  e l  o b je to  usado.  Los b ie n es  urbanos podran  d e t e -  
r i o r a r s e ,  pe ro  no d e s t r u i r s e ;  podran  s e r  o b je to  de u t i -  
l i z a c i d n ,  pero  no de consumpcidn. Son b ie n e s  inmuebles 
y s e r v i c i o s  d i s f r u t a b l e s , pero  no consumibles  en e l  sen  
t i d o  j u r i d i c o  e s t r i c t o  de l  t é im in o ,  e s to  e s ,  de a q u e l lo s  
b ien es  cuya e s e n c i a  es  e l  s e r  consumidos y que se d e s -  
t r u y e n  por  su consumpcidn.
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d) E l  consumo c o l e c t i v o  urbano, po r  d l t im o ,  
impl i e a  no sd lo  l a  d o ta c id n  d e l  equipamiento urbano, s i  
no tam bién  l a  u t i l i z ^ o i d n  y e l  uso de é s t e .  Hacemos e s ­
t a  c o n s id e ra c id n ,  que p a re c e  é v i d e n te ,  porque e n te n d e ­
mos que l a  a c t i v i d a d  de l a s  A soc iac iones  de Vecinos com 
p ren d e ,  no sd lo  l a s  r e i v i n d i c a c i o n e s  t e n d a n te s  a o b t e -  
n e r  l a  im p la n ta c id n  d e l  equipamiento  urbano, s ino  tam -  
b i é n ,  una vez conseguido ë s t e ,  e l  de coope ra r  con e l  ve 
c i n d a r i o  y l a  A d m in is t ra c id n  a l a  m e jor  e x p l o t a c id n  y -  
ren d im ien to  de l a s  d o ta c io n e s  e x i s t a n t e s .
En segundo l u g a r ,  l l e g a d o s  a  e s t e  pûnto  de 
n u e s t r a  i n v e s t i g a c i d n ,  debemos p r e g u n ta rn o s  s i  l a  a c t i ­
v id ad  p r o p ia  de l a s  A so c iac io n es  de Vecinos queda a g o ta  
da en l a  d e fen sa  d e l  consumo c o l e c t i v o  urbano, o, p o r  -  
e l  c o n t r a r i o ,  s i  e s t e  c o n c ep ts  de consumo c o l e c t i v o  u r ­
bano es  i n s u f i c i e n t e ,  p o r  demasiado e s t r e c h o ,  p a r a  a b a r  
c a r  to d a  l a  r i q u e z a  v i t a l  de l a s  A so c iac io n es  de V ec i­
n o s .  Nos inc l inam os  por  e s t a  segunda p o s i c i d n  y , p o r  
n u e s t r a  p a r t e ,  centrâmes e l  o b je to  p ro p io  de l a  a c t i v i ­
dad de e s t a s  a s o c i a c io n e s  en  l a  d e fensa  de l  " i n t e r é s  ve­
c i n a l "  .
En e f e c t o ,  cons idérâm es de g ra n  im p o r ta n c ia  l a  
a p o r t a c i é n  de O a s t e l l s  y entendemos que l a  d e fen s a  d e l  -  
consume c o l e c t i v o  urbano es l a  p a r t e  màs im p o r ta n te  y l a  
a c t i v i d a d  mas f r e c u e n t e  y normal de l a s  A so c iac io n es  de
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l a s  A so c iac io n es  de V ec inos .  De hecho,  en  l a  r e a l i d a d  
s o c i a l ,  l a  mayoria de e l l a s  se l i m i t a r é n  a r e a l i z a r  e_s 
t a  s o l a  a c t i v i d a d .  Pero  e l l o  no nos a u t o r i z a ,  desde un 
punto  de v i s t a  c i e n t i f i c o ,  a  poner  l a  de fensa  del  con­
sumo c o l e c t iv o  urbano como dnico y e x c lu s iv e  o b je to  de 
l a s  A so c iac io n es  de V ec inos .  Da g e n e ra l id a d  se l i m i t a -  
r â  a r e i v i n d i c a r  l o s  equipam ien tos  urbanos ,  pe ro  tam -  
b ié i i ,  en o c a s io n e s ,  se p l a n t e a r a n  e l  p lane  ami en te  Urba­
no y l a s  b ases  sobre  l a s  que é s t e  se q u ie re  r e a l i z a r .
Ya e l  mismo O a s t e l l s  s e h a la b a  que l o s  movi­
m ientos  s o c i a l e s  u rbanos ,  ju n te  a l  a n à l i s i s  de lo s  p roce  
80S s o c i a l e s  de cambio d e l  consumo c o l e c t i v o  t e n f a n  una 
segunda f a c e t a de bdsqueda de l a s  formas de a r t i c u l a c i d n  
e n t r e  l a s  nuevas c o n t r a d ic c io n e s  s o c i a l e s .  En o t r a s  p a l a  
b r a s  y con r e f e r e n c i a  a  l a s  A soc iac iones  de Vecinos e s -  
p ah o la s  e s t e  mismo a u t o r  a d v e r t l a  de l a  e x i s t e n c ia  de un 
doble p e l i g r o :  que, de una p a r t e  que se ocupen de l o s
problèmes p o l i t i c o s  a n t e s  de l o s  problemas r e i v i n d i c a t i -  
vos 7 , p o r  o t r a  p a r t e ,  que se preocupen  de l o s  problemas 
r e i v i n d i c a t i v o s  c o r p o r a t i v i s t a s  s i n  h ab e r  logrado  e n r a i -  
z a r  con l o s  problemas màs g é n é ra le s  de t  r a t  amie n to  de -  
l o s  problemas urbanos ( 9 9 ) .  P reo cu p ac ién  que nos permi 
t e  re c o n o c e r  e x p l i c i t  amente cdmo p a ra  O a s t e l l s  l a s  Aso­
c i a c i o n e s  de Vecinos no pueden quedarse  r e d u c id a s  a  una 
mera f i n a l i d a d  de r e i v i n d i c a c i é n  de equ ipam ien tos .
(99)  EÈRRAN, D .:  Ib idem .
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En i d é n t i c o  s e n t i d o ,  es  p rec isam en te  e s t a  di  
v e r s id a d  de a c t i v i d a d e s  l a  que le  ha l l e v a d o  a J o r d i  
B o r ja  a fo rm u la r  l a  t r i p l e  t i p o l o g i a  de l o s  movimientos 
s o c i a l e s  u rbanos .  A j u i c i o  de e s t e  a u t o r  se pueden s e ­
h a l a r  t r è s  e s t a d i o s  en l o s  movimientos s o c i a l e s  u rb a ­
nos;  P r im eram en te , "movimientos r e i v i n d i c a t i v o s " , de ca 
r à c t e r  l i m i t ado y de r e s i s t e n c ia  a un c a p i t a l  que in v a ­
de e l  e s p a c io  cons truyendo en bdsqueda de l  s imple bén é ­
f i c i e  y d e te r io ra n d o  en consecuenc ia  l a s  c o n d ic io n e s  de 
v id a .  E l  geôgrafo  b a rc e lo n é s  l o s  d e f i n i é  como movimien­
t o s  p o p u la re s  y f é c i lm e n te  i n t e g r a b l e s  p o r  una p o l f t i c a  
dinamica de l  c a p i t a l .  En segundo l u g a r ,  "movimientos de 
m o c rd t i c o s " ,  c a r a c t e r i z a d o s  por  sus o b j e t i v o s  g l o b a l e s ,  
a un n i v e l  o fens ivo  de lo s  grupos s o c i a l e s  p o p u la re s  y 
que p e rm i ten  m o d i f ic a c io n e s  r e l a t i v a s  de l a  e s t r u c t u r a  
urbana .  P ina lm en te ,  "movimientos de o p o s ic ié n  t o t a l  a 
l a  p o l i t i c a  u rbana" ,  c a r a c t e r i z a d o s  p o r  un a l t o  n i v e l  de 
c o n c ie n c ia  de c l a s e  en una coyun tu ra  p o l l t i c a  d é b i l  pa­
r a  e l  s e c t o r  dominante (lOO).
Aplicando  e s t a  t i p o l o g i a  a l a s  A so c iac io n es  de 
Vecinos,  é s t a s  p o d r i a n  s e r ;  " r e i v i n d i c a t i v a s " , "democré- 
t i c a s "  y "de o p o s ic i é n  t o t a l  a l a  p o l i t i c a  u rb an a" .  Las 
p r im e ra s  s e r l a n  a q u e l l a s ,  cuya a c t i v i d a d  se l i m i t a  a  l a  
r e i v i n d i c a c i é n  de equ ipam ien tos  y en g e n e ra l  a l a  mera 
d e fen sa  d e l  consumo c o l e c t i v o  urbano d e l  que hemos h a b l a
(100) UDim, E . :  o . c .  pp .  41 y 42.
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do a n t e r i o m e n t e  • Las segundas comp r e n d e r  f a n  a q u e l l a s  
A soc iac iones  de Vecinos ,  p reocupadas  por  e l  cambio de 
l a s  e s t r u c t u r a  urbana,  en  l a s  que su a c c i é n  se d i r i g e  
a o b te n e r  m o d i f ic a c io n e s  r e l a t i v a s ,  p a r c i a l e s ,  de l a  
e s t r u c t u r a  urbana d e l  b a r r i o  o pequeho m u n ic ip io .  Las 
de o p o s ic i é n  t o t a l ,  c u e s t io n a n ,  no ya l o s  equ ipam ien tos  
o l a s  reform as p a r c i a l e s  de l a  e s t r u c t u r a  urbana ,  s ino  
l a  p o l i t i c a  urbana t o t a l ,  l a s  causas  econémicas,  in d u s ­
t r i a l e s  y p o l i t i s a s ,  que i n f l u y e n  en l a  v id a  u rbana ,  es  
d e c i r ,  que, t ran s fo rm én d o se  en v e rd ad e ra s  a s o c ia c io n e s  
p o l i t i s a s ,  recaban  p a r a  s i  l a  d e c i s i é n  p o l i t i s a  t o t a l  
sobre e l  b a r r i o  o l a  c iudad  .
■Es c o r r e c t a  l a  a p l i c a c i é n  de e s t a  t i p o l o g i a  
a l a s  A soc iac iones  de Vecinos?
Greemos que s i , con l a  sa lvedad  se h a la d a  por 
Udina de que t a n t o  en I t a l i a ,  e l  p a i s  europeo en que -  
l o s  movimientos s o c i a l e s  urbanos se han  d e s a r r o l l a d o  mas, 
como en Espaha, donde B arce lona  ha v i s t o  e l  d e s a r r o l l o  
mis c o n s ta n te  de t a i e s  movimientos ,  se e s t é  en l o s  p r i ­
me ro s n i v e l e s  (1 0 1 ) .  Greemos, po r  n u e s t r a  p a r t e ,  que es 
c i e r t o  que en Espaha no e x i s t en movimientos s o c i a l e s  u r ­
banos de o p o s ic i é n  t o t a l  a  l a  p o l i t i c a  urbana y que, p o r  
t a n t o ,  l a s  A soc iac iones  de Vecinos s é lo  e x i s t e n  a  n i v e l
(101) UDINA, E . ;  o . c .  pg .  42,
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r e i v i n d i c a t i v o  o dem o cr i t ico  en l a  t e rm in o lo g ia  de Bor­
j a .  Ignoramos s i  en  e l  f u t u r e  l a s  A soc iac iones  de V ec i­
nos p o d r ia n  l l e g a r  a c o n v e r t i r s e  en a u t é n t i c a s  a s o c i a c i £  
nés v e c i n a l e s  de c r i t i c a  p o l i t i c a  urbana t o t a l ;  pero  hoy  
p o r  hoy no han l l e g a d o  a e s t e  e s t a d i o .  Unicamente en c a -  
sos muy a i s l a d o s ,  hemos podido c o n s t a t a r  a lgdn  g e s t e  que 
ha s ido  rad ic a lm e n te  c o r ta d o  p o r  l a  A d m in is t r a c ié n  a l  en  
t e n d e r  que s upon ia  una e x t r a l i m i t a c i é n  de f i n e s  p o r  p a r ­
t e  de l a  A so c ia c ié n  de Vecinos ( l 0 2 ) .
D escar tado  e l  d l t im o e s t a d i o  de l a  t i p o l o g i a  
de B o r ja  y r e d u c id a s ,  por  t a n t o ,  l a s  A soc iac iones  de Ve 
c in o s  a l a s  meramente r e i v i n d i c a t i v a s  y a l a s  democrati  
c a s ,  volvemos a l  i n i c i o  de n u e s t ro  punto de p a r t i d a  no 
podemos r e d u c i r  e l  o b je to  p ro p io  de l a s  A soc iac iones  de 
Vecinos a l  consumo c o l e c t i v o  urbano, porque é s t e  es  e l  
o b je to  p ro p io  de l a s  A soc iac iones  de Vecinos r e i n v i n d i -  
0a t iv a s ;  p e ro  é s t a s  nô son l a s  dn icas  e x i s t a n t e s . Ju n to  
a e l l a s ,  l a s  dem ocrd t ica s ,  en l a  t e rm i n o lo g ie  de B o r ja ,  
se p reocupan  por  l a  r e s o l u c i é n  de problemas que exceden 
de l o s  e s t r e c h o s  cauces  de l a  mera de fen sa  d e l  consumo 
c o l e c t i v o  u rbano .  Es l a  e s t r e c h e z  d e l  co n ten id o  d e l  con 
ce p to  de consuiao c o l e c t i v o  urbano e l  que nos ha  l l e v a d o
( 102 ) Tal es  e l  caso de l a  su sp e n s ié n  p o r  l a  a u t o r id a d
g u b e r n a t iv a  p o r  e l  t é r n i n o  de t r è s  meses de c u a t ro  
a s o c ia c io n e s  de f a m i l i e s  de l  Gran B i lb a o ,  segdn  ve 
remos en o t ro  l u g a r .  Nos rem it im os ,  p ues ,  ad i n f r a .
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a f o rm u la r ,  p o r  n u e s t r a  p a r t e ,  l a  noc ién  de l  " i n t e r é s  
v e c i n a l " ,  como instmmento co n cep tu a l  n e c e sa r io  p a ra  i n  
c l u i r  en  é l  l a s  p o s i b l e s  a c t i v i d a d e s  de l a s  d iv e r s e s  
A so c iac io n e s  de Vecinos.
B onn ie r  s e h a la  como fu n c io n e s  p ro p ia s  de l a s  
A s s o c i a t i o n s  de Q u a r t i e r  l a s  s i g u i e n t e s :
-  Una f u n c i é n  de t i p o  s i n d i c a l ;  s e r  d t i l  a  
t o d o s .
-  Una nueva i n s t a n c i a  r e p r e s e n t a t i v e  p a r a  
unos y p a r a  o t r o s  una c o a r t a d a  d em o cra t ic a .
-  Una f u n c ié n  de animacién ,  que es  asimismo 
una f u n c i é n  de i n t e g r a c i é n .
-  Una f u n c ié n  de agente  de c o n t r o l  de l  o rd e -  
namiento urbano ( l 0 3 ) .
Por n u e s t r a  p a r t e ,  co inc id im os  con J ,  B o r ja  
en  que no t o d o s  lo s  movimientos s o c i a l e s  urbanos t i e n e n  
un mismo d e s a r r o l l o  y entendemos que l a  c o n s t a t a c i é n  de 
e s t e  hecho es to t a lm e n te  a p l i c a b l e  a l a s  A so c iac io n es  de 
V ec inos .  J u r l d i c a m e n t e , e l  concepto  y l a  n a t u r a l e z a  de 
l a s  A soc iac iones  de Vecinos s e r a  e l  mismo p a r a  to d a s
(103) BOiraiER, p . :  o . c .  pg .  33.
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e l l a s ,  pero  so c io lég icam en te  l a  v id a ,  e l  d e s a r r o l l o  y 
l a  a c t i v i d a d  de l a s  A soc iac iones  de Vecinos es d i s t i n ­
to  en unas y o t r a s .  E n tre  l a s  A soc iac iones  de Vecinos 
e x i s t e n  g randes  d i f e r e n c i a s  en  cuanto  a su p r o b le m é t i -  
ca  v i t a l .  D i f e r e n c i a s ,  cuya e x i s t e n c i a  e s  l é g i c a ,  ya 
que l a  v id a  de una A s o c ia c ié n  de Vecinos e s t a  c o n d i c io -  
nada t a n t o  po r  f a c t  o res  s u b j e t i v o s  ( l a  fo rm ac ién  c u l t u ­
r a l  y e l  v a l o r  p e r s o n a l  d e l  v e c in d a r io  y sobre  todo de 
l o s  l i d e r e s  v e c i n a l e s ) ,  como o b j e t i v o s  ( l a s  d i s t i n t a s  
s i t u a c i o n e s  o b j e t i v a s  de l o s  b a r r i o s ) .
De e s t e s  f a c t  o re s ,  creemos que e l  o b j e t i v o  
t i e n e  una g r a n  im p o r ta n c ia  a  l a  hora  de f i j a r  e l  c o n t e ­
nido a c t i v e  de una A s o c ia c ié n  de Vecinos .  La a c t i v i d a d  
de una A so c ia c ié n  de Vecinos s e r a  d i s t i n t a ,  segdn que 
l a  a s o c i a c i é n  ten g a  p o r  dmbito t e r r i t o r i a l :  1) Un b a ­
r r i o  degradado de chabo las  c a r e n t e  d e l  equipamiento  més 
in d i s p e n s a b l e .  2) Un b a r r i o  degradado, dotado de l  e q u i -  
pamiento urbano norm al , pero  cuyo problema b às ico  es  e l  
de su ren o v a c ié n ,  dada su a n t ig ü e d a d .  3) Un b a r r i o ,  g e ­
ne ra iment e de comp one n te  mayor i t  a r  i  o ob re ro ,  con dot a -  
c i é n  urbana meramente i n s u f i c i e n t e  de equipam ien tos  co­
l e c t i v o s .  4) Un b a r r i o  plenamente equ ipado .
E s te  doble f a c t o r  s u b je t i v o  y o b j e t i v o  nos ha 
p e rm i t id o  c o n s t a r  en l a  r e a l i d a d  s o c i a l  e spaho la  (104)
(104) La f u n c i é n  de agen te  de c o n t r o l  en e l  ordenamien- 
t o  urbano, que B onn ie r  a t r i b u y e  a l a s  A s s o c i a t i o n s
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l o s  s i g u i e n t e s  t i p o s  de a c t i v i d a d e s :
-  La s o lu c id n  de lo s  problemas d e r ivados  de 
l a  r e n o v a c ié n  u rbana.
-  A c t iv id a d  r e iv in d ic a n d o  a n te  l a  A d m in is t ra  
c i é n  C e n t r a l  j  Local l a s  d o ta c io n e s  de equi  
pam ientos  u rbanos .
-  E l  fomento d e l  adecuado uso y e x p l o t a c i é n  
de l o s  equ ip am ien t03 urbanos e x i s t a n t e s .
-  E l  fomento de b i e n e s  i n m a t e r i a l e s ,  t a l e s  -  
como e l  honor d e l  b a r r i o  o m u n ic ip io ,  l o s  
v a l o r e s  h i s t é r i c o s ,  a r t i s t i c o s  y c u l t u r a ­
l e s  d e l  b a r r i o .
-  La an im ac ién  d e l  s e n t id o  c i v i c o  de l o s  v e ­
c in o s  y su i n t e g r a c i é n ,  t a n t o  en e l  b a r r i o ,
como en l a  c iu d ad .
-  La a c t i v i d a d  te n d d n te  a o b te n e r  una estruc_
t u r a c i é n  urbana r a c i o n a l .
Pues b ie n ,  es  e s t e  con jun to  de a c t i v i d a d e s  e l  
que n o so t ro s  llamamos " i n t e r é s  v e c i n a l " . I n t e r é s  v e c i n a l ,  
que comprenderâ l a s  d o tac io n es  de equipam ien tos  urbanos 
y su e x p l o t a c i é n ,  e l  fomento de b ie n e s  i n m a t e r i a l e s  en
de q u a r t i e r s ,  queda en n u e s t r a  p a t r i a  r e d u c i d a  a 
una mera a s p i r a c i é n .
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e l  b a r r i o  o m un io ip io ,  e l  r e s p e to  a l  h a b i t a t  p ro p io  o, 
en su ca so ,  e l  derecho a su b ro g arse  en o t ro  con un 
s ta n d a rd  de equipam iento  digno y e l  derecho a o b te n e r  
una e s t r u c t u r a c i d n  urbana r a c i o n a l .  En una p a l a b r a ,  y 
en d e f i n i c i é n  s i n t é t i c a ,  podemos d e c i r  que e l  i n t e r é s  
v e c i n a l  e s :  "El con jun to  de b ie n e s  m a t e r i a i e s  e inma­
t e r i a l e s  que e l  v e c in d a r io  c o n s id é ra  i n d i s p e n s a b le s  pa 
r a  poder  V i v i r  una v id a  urbana d ig n a " • E s te  es e l  i n t e  
r é s  v e c i n a l  y é s t e  es e l  o b je to ,  a n u e s t ro  j u i c i o ,  p ro  
p io  y e s p e c i f i c o  de l a s  A soc iac iones  de Vecinos,  a l  que 
l e  son a p l i c a b l e s  l o s  c a r a c t è r e s  s i g u i e n t e s :
a)  Segdn seiîalamos an t  e r i  orme nt e l e  son  de 
a p l i c a c i é n  l o s  c a r a c t è r e s  d e l  consumo c o l e c t i v o  urbano,  
e s t o  e s ,  e l  de s e r  un i n t e r é s  v e c i n a l  urbano, g e n e ra l
y permanente ( l 0 5 ) .
b) E s te  i n t e r é s  v e c i n a l  podrà  compr e n d e r  en 
un morne nto dado l a  t o t a l i d a d  d e l  con ten ido  que hemos -  
sena lado ;  pero  e l l o  no o b s ta  p a r a  que en muchos c a so s  
su r e a l i s a c i é n  se l i m i t e  a a lgunos a s p ec to s  p a r c i a l e s .  
En e s t e s  casos  e l  r e s t e  d e l  con ten ido  resehado  quedaré  
como a c t i v i d a d  p o t e n c i a l  a  r e a l i z a r .  Una A so c ia c ié n  de 
V ec inos ,  p u es ,  p od rà  r e a l i z a r  to d a s  o a lgunas  de l a s  -  
a c t i v i d a d e s  que hemos mencionado, pe ro  siempre l a s  que 
rea im en te  e j e r c i t e  t e n d r a n  como f i n a l i d a d  co n seg u ir  ese
( 105) Vide sup ra  pp .  26 y 27.
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n i v e l  de v id a  urbana d igna ,  que e n t r a h a  siempre e l  i n  
t e r é s  v e c i n a l ,
c ) . La enumeracién,  que hemos resehado  como 
con ten ido  d e l  i n t e r é s  v e c i n a l ,  t i e n e  un c a r d c t e r  mera­
mente e n u n c ia t iv o  y l a  e x t e n s i é n  de con ten ido  depende-  
r à  d e l  grade de d e s a r r o l l o  c u l t u r a l  y, sobre  to d o ,  eoo 
némico d e l  p a i s  en un memento h i s t ô r i c o  dado.
d) La d e f i n i c i é n  que hemos p ro p u es to  de i n ­
t e r é s  v e c i n a l  se funda  d i rec tam e n te  en l a  f i l o s o f i a  ju  
r i d i c a  de l a  d e fen sa  de l o s  derechos de l a  p e rso n a  h u -  
mana. E l  derecho a l a  v iv ie n d a ,  a l a  s a lu d ,  a l a  educa 
c i é n ,  en una p a l a b r a ,  e l  derecho a l a  ciudad y a una -  
v id a  urbana d igna  debe i n s c r i b i r s e  e n t r e  l e s  derechos  
d e l  hombre. No tenemos in c o n v é n ie n ts  alguno en a d m i t i r  
l o  exp resam en te , a p e s a r  de l o s  i n c o n v e n ie n tes de to d a  
c o n s t r u c c i é n  basada  en l a  f i l o s o f i a  d e l  Derecho Natu­
r a l .  P ara  l a  i d e o l o g i a  m a rx i s t a ,  t a l  fundamenta c i é n  ca  
r e c e r a  de i n t e r é s ,  ya que l o  im por tan te  de todo m ovi-  
m iento  s o c i a l  urbano s e r a ,  no e l  que d e f ie n d a  l o s  1 1 a - 
mados derechos  humanos, s in o  e l  fomento de l a  lu c h a  de 
c l a s e s .  I g u a l  f a l t a  de i n t e r é s  t i e n e  e s t a  fundam enta-  
c i é n  an te  e l  p la n te a m ie n to  de una economia c a p i t a l i s t a  
basada  en  e l  màximo b é n é f i c i e .  P e ro ,  reconoc idos  l o s  -  
l i m i t e s  de n u e s t r a  c o n s t r u c c i é n ,  creemos que es  n ecesa  
r i o  u t i l i z a r  un concep to  que abarque to d a  l a  a c t i v i d a d  
p o s i b l e  de l a s  A so c iac io n es  de Vecinos y e s t e  co n c ep to .
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a f a l t a  de o t ro  y a n te  l a  c a r e n c i a  de a p o r ta c io n e s  doc_ 
t r i n a l e s  sobre  l a  m a t e r i a ,  lo  hemos ce n t rad o  en e l  i n ­
t e r é s  v e c i n a l  en e l  s e n t id o  a n te s  d e f in id o .
4 .  La d e fe n s a  d e l  i n t e r é s  v e c in a l  f r e n t e  a 
l a  A d m in i s t r a c i é n .
D e f in id a s  so c io lég icam en te  l a s  A soc iac iones  
de Vecinos ,  h a s t a  e l  monento, como.movimientos s o c i a l e s  
urbanos auténomos, perm anentes ,  g é n é r a l e s ,  con base  t £  
r r i t o r i a l  de un b a r r i o ,  c reados  p o r  lo s  vec in o s  p a r a  -  
l a  d e fensa  de su i n t e r é s  v e c i n a l ,  vamos a co m p le ta r  e l  
a n a l i s i s  s o c i o l é g i c o  de e s t a s  a s o c ia c io n e s  i n v e s t i g a n -  
do an te  q u ién  r e a l i z a n  l a  de fensa  de su i n t e r é s  v e c i n a l
E l  haber  c e n t rad o  e l  o b je to  e s p e c i f i c o  de l a s  
A so c iac io n es  de Vecinos en l a  de fensa  del  i n t e r é s  v e c i ­
n a l  creemos que nos l l e v a  a una p r im era  c o n c lu s i é n  de 
g r a n  im p o r ta n c ia :  l a  de que l a s  A soc iac iones  de Veci­
nos son  e n te s  de de fen sa  de i n t e r e s e s .
Las a s o c ia c io n e s  de de fen sa  de i n t e r e s e s  han 
s id o  c o n f ig u ra d a s  t r a d i e iona lm ente  en n u e s t r a  p a t r i a  -  
m ed ian te  l o s  s i n d i c a t o s ,  cuando se t r a t a  de d e fen d e r  -  
l o s  i n t e r e s e s  de r iv ad o s  de l a s  r e l a c i o n e s  l a b o r a l e s j  
p o r  medio de lo s  C o leg ios  p r o f e s i o n a l e s , cuando se t r a
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t a  de i n t e r e s e s  p r o f e s i o n a l e s  y po r  l a s  Cdmaras dé Oo 
merc io  y o t r o s  e n te s  s i m i l a r e s ,  cuando se  t r a t a  de 
l o s  i n t e r e s e s  econémicos de l o s  grupos de p r e s i é n
(1 0 6 ) .
P re n t e  a l a  s é l i d a  t r a d i c i ô n  de e s t a s  a s o ­
c i a c i o n e s ,  l a s  c o n s t i t u i d a s  p a r a  de fender  e l  i n t e r é s  
de l o s  consumidores ( a s o c ia c io n e s  de consumidores ,  de 
amas de c a s a ,  e t c . )  son de muy r e c i e n t e  c r e a c i é n  y su 
a c t i v i d a d  se l i m i t a  a v i g i l a r  l a  c a l i d a d  de lo s  produc 
t o s ,  e l  p r e c i o , in fo im a r  sobre l a  s i t u a c i é n  de l  m erca-  
do, o r i e n t a r  l a  compra h a c i a  un determinado p ro d u c to ,  
h a c e r  s u g e re n c ia s  a l a  A d m i n i s t r a c i é n . . . .  E s t a s  a s o c i a  
c io n es  t i e n e n  por  f i n a l i d a d  p r o t é g e r  lo s  i n t e r e s  de 
l o s  consumidores ,  pero  co n s id e rad o s  é s to s  como compra- 
d o re s ,  como a d q u i r e n t e s  de b ie n e s  muebles consum ib les .  
Se p ro te g e  a l  consumidor en una soc iedad  en que e l  t r à  
f i c o  m e r c a n t i l  se c a r a c t e r i z a  por  s e r  un t r d f i c o  de ma 
sas. .  E l  a n t ig u o  c l i e n t e  es s u s t i t u i d o  p o r  e l  consumi­
dor ( 1 0 7 ) .  E s t a s  a s o c ia c io n e s  cumplen una im p o r tan te  
f u n c ié n ,  pero  su émbito de a c c ié n  e s  muy l im i ta d o  y de
( 1 0 6 ) V i  d . iHET 0 ; "R e p re sen ta c i é n  de i  n t e r e s e s  econémi-  
cos :  Camaras dgUome r c i o , I n d u sT r ia  y ^ v e g a ' c i é n " . 
3 p a r t  e de~ l i a  Pone ne i a  e spaho la  en'” e l  Î I  Uongreso 
I t a l o - E s p a h o l  de P ro fe s o re s  de Derecho A d m in is t ra  
t i v o .  S an t ia g o  de Compostela. Jun io  1970 ( e d . po -  
l i c o p i a d a ) .  Ci t ado p o r  FERNANDEZ RODRIGUEZ, Tomàs: 
y Derecho a d m in i s t r â t  i  vo. s i n d i c a t o s  y a u t o a ^ i n i s -  
t r a c i é h ) ' . M adrid .  1 n s T ï tu to  de E s tu d io s  de Admi- 
n i s t r a c i é n  L o c a l .  1972. pg .  60, n o ta  61 .
( 1 0 7 ) tffiPiNAIlDEZ CASTANEDO,P. ; "A so c iac io n es de consumi­
d o r e s " .  D ia r io  P ueb lo ,  b marzo de 1 .974.
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3a f u e r a  de s i  l a  d e fen sa  de i n t e r e s e s  t a n  im p o r ta n te s  
como son  l o s  de r iv a d o s  d e l  consumo c o l e c t i v o  urbano .
Otro t a n t o  podemos d e c i r  de l a  segunda f o r ­
ma t r a d i c i o n a l  de d e fen sa  d e l  consumidor: l a s  co o p e ra -  
t i v a s  de consumo. E s te  t i p o  de c o o p e ra t iv e s ,  de l a r g a  
t r a d i c i é n  en e l  mundo o b re ro ,  se r e f i e r e n ,  asimismo, a l  
consumo de b ie n es  m uebles ,  f u n g i b l e s  y consum ib les .  Su 
f i n a l i d a d  econémica es l a  de de fende r  a l  consumir coope 
r a t i v i s t a  mediante  un ah o r ro  en e l  cos to  d e l  p r e c i o  de
v e n ta ,  a l  e x c l u i r  todo  ànimo de g an an c ia .  Su àmbito se
reduce exc lus ivam ente  a lo s  miembros que componen l a  
c o o p e ra t iv e  y a lo s  p ro d u c to s  y m e rc ad e r ia s  que vende .  
La p r o t a c c i é n  d e l  i n t e r é s  d e l  consumidor queda, a s l ,  re  
ducida  a l  e s t r e c h o  numéro de l o s  miembros de l a  coopéra
t i v a  y a la ram a de p ro d u c to s  que o f re ce  a sus c o o p é râ t !
v i s t a s .  No comprends e l  consumo c o l e c t i v o  urbano, n i  l a  
d e fensa  de l  i n t e r é s  v e c i n a l ,  p o r  lo  que l e  es a p l i c a b l e  
l a  misma c r f t i c a  que acabamos de h a c e r  r e s p e c to  de l a s  
a s o c ia c io n e s  de consum idores .
La p r e c a r i a  d e fe n s a  de l o s  i n t e r e s e s  v e c i n a ­
l e s  de l o s  h a b i t a n t e s  urbanos ,  como consumidores de b ie  
nés c o l e c t i v o s  u rbanos ,  es  l a  causa  d e te rm in an ts  de l a  
a p a r i c i é n  de l a s  A so c ia c io n e s  de Vecinos y j u s t i f i e s  so_ 
bradamente l a  im p o r ta n c ia  de e s t a s  a s o c ia c io n e s  de r e ­
c i e n t e  c r e a c i é n .  E l  d e s a r r o l l o  de l a  economfa de masas,
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l a  e l e v a c i é n  d e l  n i v e l  c u l t u r a l  de l a s  masas p o p u la r e s ,  
e l  s e n t id o  de su d ign idad  c i v i c a  ha hecho s e n t i r  en am 
p l i o s  s e c to r e s  v e c i n a l e s  l a  neces idad  de un s t a n d a r  de 
v id a  urbana d igna .  E l  s en t in i ien to  de e s t a  neces idad  y 
l a  i n s u f i c i e n c i a  de lo s  moldes t r a d i c i o n a l e s  de d e fen ­
sa  de i n t e r e s e s  d e l  consumidor,  han motivado l a  c o n s t i  
t u c i é n  de l a s  A soc iac iones  de Vecinos y l a  c o n f i g u r a -  
c i é n  b d s ic a  de l a s  mismas como a s o c ia c io n e s  de d e fe n s a  
de i n t e r e s e s  u rbanos .  Las A so c iac io n es  de Vecinos,  des 
de el. punto de v i s t a  socio-econéii i ico , son movimientos 
s o c i a l e s  urbanos p a r a  l a  de fensa  d e l  i n t e r é s  v e c i n a l .  
E s ,  pues ,  de g r a n  im p o r tan c ia  e l  no p e rd e r  nunca de v i s  
t a  l a  id e a  b à s i c a  de que l a s  A soc iac iones  de V ec inos ,  
p r im a r i a  y fundaraent aime n t e , son e n te s  a s o c i a t i v o s  de 
de fensa  de i n t e r e s e s  urbanos .
Hemos hecho l a  a f i r m a c i 6n b à s i c a  de que so c io  
lég icam en te  l a s  A soc iac iones  de Vecinos son,  an te  todo  
y en p r im e r  l u g a r ,  en te s  a s o c i a t i v o s  de defensa  de i n t £  
r e s e s  u rbanos .  E s t a  im por tan te  a f im i a c i é n ,  a n u e s t ro  
j u i c i o ,  supone:
a) Que l a s  A soc iac iones  de Vecinos no son en 
t i d a d e s  n a t u r a l e s ,  como pueden s e r l o  -la  f a m i l i a  o e l  mu 
n i c i p i o .  Son e n te s  i n t e m e d i o s ,  a r t i f i c i a l e s , o r i g i n a -  
dos en l o s  p a i s e s  basados  en una economia c a p i t a l i s t a  
de masas,  como in s t ru m en to  n e c e s a r io  o a l  menos conve-
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i i ionte  p a ra  l a  de fensa  de l  consumo c o l e c t i v o  urbano en 
a q u e l lo s  b a r r i o s ,  que b i e n  por  e l  d e sg as te  d e l  t iem po ,  
b i e n  p o r  e s t a r  compuestos m a y o r i ta r iam en te  po r  un com­
ponent e v e c i n a l  de gen te  t r a b a j a d o r a ,  padecen sobre  t £  
do de i n s u f i c i e n c i a  de equipam ien tos  urbanos .
b) E l  hecho v e c i n a l  es e l  dé te rm inan te  de 
l a  t i t u l a r i d a d  d e l  i n t e r é s  v e c i n a l ,  Toda p e r so n a ,  p o r  
e l  mero hecho de s e r  vec ino ,  t i e n e  derecho a una v id a  
urbana d igna ,  a formar p a r t e  de una A so c iac ién  de V ec i­
nos,  como a s o c i a c i é n  que t i e n e  p o r  f i n a l i d a d  b à s i c a  l a  
de fensa  de su i n t e r é s  v e c i n a l ,  y, a e x i g i r  de l a  Admi­
n i s t r a c i é n  l a  s a t i s f a c c i é n  de e s t e  i n t e r é s .  La r e l a c i é n  
de t r a b a j o  o e l  e j e r c i c i o  de una p r o f e s i ô n  s e râ n  l a s  
co n d ic io n es  e x i g id a s  p a r a  fo rm ar  p a r t e  de un s i n d i c a t o
o de un Coleg io  p r o f e s i o n a l .  En l a  v id a  m u n ic ip a l ,  s e r à  
l a  c o n d ic ié n  de vec ino  l a  e x ig id a  p a ra  formar p a r t e  de 
una A s o c iac ién  de Vecinos y l a  que l é g i t i m a ,  t a n t o  a l  
a s o c ia d o ,  como a l a  misma a s o c i a c i é n  de v ec in o s ,  a de­
f e n d e r  e l  i n t e r é s  v e c i n a l  f r e n t e  a l a  A d m in is t r a c i é n .
c) Las A soc iac iones  de Vecinos,  hemos d ich o ,  
son o r ig in a r i a m e n te  a s o c ia c io n e s  de de fen sa  de i n t e r e s e s .  
La d e fensa  d e l  i n t e r é s  v e c i n a l  es  e l  f i n  p r i n c i p a l ,  p r i  
mario  y c o n s t i t u t i v e  de e s t a s  a s o c i a c io n e s ,  l o  que a r r a s  
t r a  consigo l a  c o n f i g u r a c i é n  b à s i c a  de e s t e s  e n te s  como
e n t id a d e s  de de fen sa  de l  i n t e r é s  v e c i n a l ,  Creemos que -
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e s t a  a f  i m a c  i é n  es  de g ran  ini%)ort a n c i a . Las A s o c i a c i o ­
nes de Vecinos ,  creemos, no son a s o c i a c io n e s ,  cuya f i ­
n a l id a d  p r im a r ia  sea  l a  e l o v a c i é n  d e l  s e n t id o  m ora l  o 
c i v i c o  de l o s  h a b i t a n t e s  d e l  b a r r i o ,  n i  e l  fomento de 
l a  c o h o s ién  e i n t e g r a c i é n  e n t r e  lo s  v e c in o s .  No son 
tampoco, aunque a p r im era  v i s t a  p u d ie ra  p a r e c e r l o ,  aso 
c i a c i o n e s  de r e p r e s e n t a c i é n  d e l  v e c in d a r io  en e l  go­
b ie  rno m u n ic ip a l ,  n i  s i q u i e r a  e n t id ad e s  a s o c i a t i v a s  de 
p a r t i c i p a c i é n  de lo s  ad m in is t rad o s  en l a  A d m in i s t r a c i é n  
Loca l ,  Las A so c iac io n es  de Vecinos son,  b à s i c a  y fu n d a ­
ment alîïiente , a s o c ia c io n e s  de defej isa  d e l  i n t e r é s  v e c i ­
n a l .  Que después -no en e l  orden  te m p o ra l ,  s in o  en e l  
o n t o l é g i c o -  se l e  pue dan "ademàs" a t r i b u i r  f u n c io n e s  de 
r e p r e s e n t a c i é n  o de p a r t i c i p a c i é n  en e l  poder  m u n ic ip a l ,  
creemos que no hay in c o n v é n ie n ts  en a d m i t i r l o .  Es màs 
en e l  c a p i t u l e  q u in te  de e s t a  t e s i s  veremos h a s t a  donde 
debe l l e g a r s e  en ese  campe, P e ro ,  i n s i s t i m o s ,  e s a s  fu n ­
c io n es  son a c c i d e n t a l e s  en  l a s  A soc iac iones  de V e c in o s . 
Lo fundam enta l ,  l a  f u n c i é n  e s e n c i a l  e s ,  a n u e s t ro  j u i ­
c i o  , l a  d e fen sa  d e l  i n t e r é s  v e c i n a l  ( 108 ) .
( 1 0 8 ) Greemos que ocu rre  i g u a l  que con e l  s i n d i c a t o  ob i£  
r o .  Su fu n c ié n  p r im o r d ia l  es l a  de fensa  de l o s  i n ­
t e r e s e s  obre ros  d e r iv ad o s  de l a  r e l a c i é n  de t r a b a -  
j o ,  E l  que e s to s  s i n d i c a t o s  obre ros  i n t e r v e n g a n  
p o s te r io rm e n te  en l a  p l a n i f i c a c i é n  i n d i c a t i v e  de 
l a  economia de su p a l s ,  s e r à  p o r  a t r i b u c i é n  o 11a -  
mada v o l u n t a r i a  de l a  A d m in is t ra c ié n ,  pero  e l l o  no 
d e s v i r t à a  l a  a f i r m a c ié n  de que l a  f u n c i é n  p r im e ra  
y b à s i c a  d e l  s i n d i c a t o  es  l a  defensa  de l o s  i n t e ­
r e s e s  d i rec tam e n te  de r ivados  de l a  r e l a c i é n  l a b o -  
r a l .  Igualm ente  podriamos d e c i r  de lo s  c o l e g i o s  -  
p r o f e s i o n a l e s  r e s p e c to  de l a s  func iones  a t r i b u i d a s  
p o r  l a  A d m in is t r a c i é n .  E s t e s  c o l e g io s  son  p r i m a r i a
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d) Las A so c iac io n es  de Vecinos d e f ie n d en  e l  
i n t e r é s  v e c i n a l  de lo s  a s o c ia d o s  y de l a  vecindad d e l  
b a r r i o  f r e n t e  a  l a  A d m in is t ra c ién .
En o ca s io n es  c o n c re ta s  y t r a t à n d o s e  de d e f i -  
c i e n c i a s  de equ ipam ien tos  en l a s  v iv i e n d a s ,  una Asocia  
c i é n  de Vecinos podra  d i r i g i r  su a c c i é n  c o n t r a  e l  p r o ­
m oter  de l a s  v iv ie n d a s ;  p e ro ,  independ ien tem ente  de que 
e s t e  t i p o  de rec lam ac io n es  se l i m i t a  a l a s  d e r iv a d a s  de 
l a  v iv ie n d a ,  no hemos de o lv id a r  que, en é l t im o  té rm ino  
y s i  e l  p rom oter  adop ta  una p o s t ura  n e g a t iv a  f r e n t e  a 
l a  A s o c ia c ié n  de V ecinos ,  é s t a  deberà  a c u d i r  a lo s  t r i ­
buna ls  s 0 an te  l a  A d m in is t ra c ién ,  p a r a  que, a l a  v i s t a  
de l  incum plim iento  de l a s  d i s p o s ic io n e s  v ig e n te s  en ma­
t e r i a  de e d i f i c a c i o n e s , ob l ique  a l  p rom oter  a s u p l i r  
l a s  f a i t  as  o r i g i n a r i a s  de l a s  v iv ie n d a s  c o n s t r u i d a s .
En l a  gener a l i d a d  de lo s  c a so s ,  p u e s ,  l a s  As£ 
c i a c i o n e s  de Vecinos d i r i g e n  su a c t i v i d a d  f r e n t e  a l a  
A d m in is t r a c ié n .  A d m in is t r a c ié n  que, i n i c i a l  y g e n e r a i ­
ment e , s e r a  l a  A d m in i s t r a c i é n  Local ,  dado que e l  v in c u ­
lo  de vec indad es  o r ig in a r i a m e n te  l o c a l  y supone un v i n  
cu lo  0 r e l a c i é n  e n t r e  e l  h a b i t a n t e  de un b a r r i o  o c i u ­
dad y su Ayuntamiento .  Pero no debemos o l v i d a r  q u e , en 
l a s  grandes  m e t r é p o l i s  a l  menos, l o s  esquemas l o c a l i s -  
t a s  que dan reb asad o s  p o r  l a  i n s u f i c i e n c i a  m u n ic ip a l  y 
p o r  l a  co n s ta n te  i n t e r v e n c i é n  de l  poder  c e n t r a l .  Los s e r
mente e n t id a d e s  de defensa  de i n t e r e s e s  p r o f e s i o n a ­
l e s ,  aunque p o s te r io rm e n te  l a  A d m in is t r a c ié n  pueda 
d e l e g a r  o a t r i b u i r l e s  a lgunas  func iones  p ro p i  amen­
t e  a&ainisb r a t  i v a s .
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v i c i o s  de agua, ed u c ac ién ,  t r a n s p o r t e s ,  por no o i t a r  -  
l a  san idad ,  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  v i a r i a ,  e t c . ,  r e b a s a n  
en l a s  g randes  c iudades  l a s  e s t r e c h a s  p o s i b i l i d a d e s  eco_ 
némicas de lo s  m u n i c i p i o s . Por o t r a  p a r t e ,  e l  v ec ino  de 
una b a r r i a d a  no s u e le  p l a n t  e a r se l a  d i a l é c t i c a  Adminis­
t r a c i é n  L o c a l -A d m in is t r a c ié n  C e n t r a l , c e n t r a l i z a c i é n -  
d e s c e n t r a l i z a c i é n  a d m i n i s t r a t i v a .  E l  s é lo  ex ige  que l a  
A d m in is t r a c ié n ,  sea  c u a l  f u e r e ,  l e  p roporc ione  to d o s  
a q u e l lo s  medios y eq u ip o s  urbanos que c o n s id é ra  necesa­
r i o s  p a r a  poder  v i v i r  dignamente en su b a r r i o  o c iu d a d .  
Es ,  pues ,  l a  A d m in is t r a c ié n ,  l o c a l  o c e n t r a l ,  l a  q u e , 
como resp o n sab le  de l a  s a t i s f a c c i é n  a l  vec ino  o c iudada  
no de l o s  s e r v i c i o s  y d o tac io n es  urbanas  n e c e s a r i a s  p a ­
r a  una v id a  urbana d igna ,  ha de s a t i s f a c e r  e l  i n t e r é s  
v e c i n a l .
Aparece ,  a s i ,  l a  an t inom ia  i n t e r é s  v e c i n a l  
“ i n t e r é s  de l a  A d m in is t r a c ié n .  Antinomia, que e s t à  en 
l a  base de e s a  s i t u a c i é n  c o n s ta n te  de c o n f l i c t o l a t e n ­
t e ,  de t e n s i é n  mal d is im u la d a ,  e n t r e  l a s  A soc iac iones  
de Vecinos y l a  A d m in is t r a c ié n .  Antinomia,  que se b asa  
en l a  n a t u r a l e z a  misma de l a s . c o s a s , ya que a l  s e r  l a s  
A so c iac io n es  de Vecinos a s o c ia c io n e s  de defensa  de i n t £  
r e s e s  u rb a n o s , es  l é g i c o  l a  e x i s t e n c i a  de f r i c c i o n e s ,  
de t i r a s  y a f l o j a s ,  de incomprensiones e n t r e  e s t e s  en­
t e s  y l a  A d m in is t r a c ié n ,  que ha de s a t i s f a c e r  l o s  i n t e  
r e s e s  urbanos reclamadoso
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Es c i e r t o  que, en p a r a  t e o r i a ,  no podemos ha 
b l a r  de i n t e r e s e s  c o n t r a p u e s to s  e n t r e  l a  A d m in is t r a c id n  
y loi] acbîi in is trados,  ya que inds b i e n  e x i s t e  una o o in c i  
d e n c ia  y que, t a n t o  l a  A d m in is t ra c id n  como l o s  adminis  
t r a d e s  t i e n e n e l  mismo i n t e r ë s  y deseo de s a t i s f a c e r  
l o s  equ ipam ien tes  y demds b ie n e s  n e c e s a r i o s  p a ra  que -  
l a  v id a  urbana en cada  memento h i s t d r i c o  sea  tô t a lm e n te  
s a t i s f a c t o r i a .  Pero entendemos que, s i  no e x i s t e  con-  
t r a p o s i c i d n ,  p u e ^ d e  e x i s t i r ,  y»de hecho e x i s t e ,  una 
" d iv e rg en o ia"  en cuanto  a l a  forma d e l  p laneam ien to  ur 
bano, en cuanto  a l a  u rgen e ia  de l a  s a t i s f a c c i d n  d e l  -  
i n t e r ë s  v e c i n a l ,  a l a  e x i s t e n c i a  o no de fendos  p r e s u -  
puea t a r i os n e c e s a r io s  p a r a  l a  d o t a c id n  de equ ipam ien tos  
urbane s , sobre l a  i n v e r s i o n  de fendos  m u n ic ip a le s  en ba 
r r io G  c é n t r i c o s  o en obras  de o r n a te  y o s t e n t a o i ë n  con 
o lv id o  de l a s  nec es id ad es  u rbanas  mds p e r e n t o r i a s  de -  
l o s  b a r r i o s  p e r i f ë r i c o s .  En una p a l a b r a ,  pueÿ_j3e h ab e r  
y de hecho e x i s t en d iv e rg e n c ia s  e n t r e  l a s  A so c iac io n es  
de Vecinos y l a  A d m in is t ra c id n  p o r  r a z d n  de l a  p o l f t i c a  
u rbana .
Aparece ,  a s l ,  l a  t e o r i a  d e l  c o n f l i c t o e n t r e  
l a s  A so c iac io n es  de Vecinos y l a  A d m in is t r a c id n .  Una de 
l a s  p a r a d o ja s  mas l l a m a t i v a s  con que nos hemos e n c o n t r a  
do a l  i n i c i a r  n u e s t ro  a n a l i s i s  s o c i o l d g i c o  de l a s  Aso­
c i a c i o n e s  de Vecinos es l a  de que, e s ta n d o  compuesta 
una a s o c i a c i d n  p o r  v ec in o s  de un b a r r i o  y deseando l a
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A so c iac id n  de Vecinos m e jo ra r  l a  c a l id a d  de l a  v id a  
u rbana,  p a r e c e ,  a p r im era  v i s t a ,  que, ya que l a  Asocia  
c id n  de Vecinos e s t a  i n t e g r a d a  p o r  ad m in is t rad o s  deseo 
SO S de l a s  m a joras  de l a  v id a  urbana,  e s t a s  a s o c i a c i o ­
nes d e b e r ia n  s e r  unos e n te s  mimados por  l o s  Ayuntamien 
t o s  y p o r  l a  A d m in is t ra c id n  p e r i f d r i c a  del  E s ta d o .  Y, 
s i n  embargo, e s to  no sd lo  no o c u r r e ,  s in o  que hay un 
r e c e l o ,  una d e s co n f ia n z a ,  un c o n f l i c t o l a t e n t e ,  que en 
ocas iones  d e ja  de s e r l o  p a r a  c o n v e r t i r s e  en m a n i f i e s t o .
La e x p l i c a c i d n  de e s t a  s i t u a c i d n  r a d i c a ,  a  
n u e s t ro  j u i c i o ,  por  una p a r t e  en l a  n a t u r a l e z a  misma 
de l a  A so c iac id n  de Vecinos,  como a s o c i a c id n  de d e fe n s a  
de i n t e r e s e s  urbanos,  y, de o t r a  en e l  doble pape l  que 
en l a  a c t u a l i d a d  asume e l  E s ta d o ,  y en su caso e l  Muni-  
c i p i o ,  como p r ù v i s o r  a l  in d iv id u o  o ciudadano de l a s  ne 
ce s id a d e s  b a s i c a s  y e n t r e  e l l a s  c ie r ta m e n te  de l a s  u rba  
n as ,  y, como ë r b i t r o  y g e re n te  de lo s  i n t e r e s e s  c o n t r a -  
p u e s to s  de una so c iedad  basada  en e l  c a p i t a l i s m e  econd-  
mico •
A e s t e  r e s p e c t e ,  s e n a la  C a s t e l l s ,  que l a s  con 
d ic io n e s  de a i e ja m ie n to  de l a  p o b la c id n ,  de l o s  accesos  
a lo s  equ ipam ien tos  c o l e c t i v o s  ( e s c u e l a s ,  h o s p i t a l e s ,  
g u a r d e r i a s ,  j a r d i n e s ,  e s t a d i o s ,  c e n t r e s  c u i t u r a l e s , e t c ),  
l o s  problemas d e r iv ad o s  de l a s  co n d ic io n e s  de seg u r id a d  
de l o s  inmuebles (donde de d ia  en  d ia  se a s i s t e  c a d a v e z
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mis a v e rd ad e ro s  a c c id e n te s  m o r ta l e s  c o l e c t i v o s ) ,  e l  
con ten ido  de l a s  a c t i v i d a d e s  c u l t u r a l e s  de l o s  c e n t r e s  
j u v e n i l e s  ( r e p ro d u c to re s  de l a  i d e o l o g i a  t r a d i c i o n a l ), 
l a s  l a r g a s  h o ra s  de e s p e ra  en l a  c o l a  de l o s  t r a n s p o r ­
t e s  c o l e c t i v o s  0 en l o s  a t a s c o s  de c i r c u l a c i d n  en un 
mundo invad ido  p o r  e l  au tom dvil ,  l a  s e p a ra c id n  f u n c i o -  
n a l  de l a s  a c t i v i d a d e s ,  e l  tieinpo f ra c c io n ad o  de l a  j o r  
nada, l a  so ledad  de l a s  colmenas de b lo q u e s ,  de l o s  a n -  
c i a n o s ,  de l a s  m in o r ia s  ë t n i c a s ,  de l a  juventud m arg ina  
d a . . .  E s te  con jun to  de fendmenos forma un to d o .  No son 
lieclios d iv e r s e s  de una c i v i l i z a c i d n  en c r i s i s .  C o n s t i t u  
yen un p roceso  s o c i a l  e s t r u c t u r a d o ,  cuyo d e s a r r o l l o  pro  
g r e s i v o  c o r r e  p a r e j o  con l a s  nuevas c e n t r a d i e c i ones so­
c i a l e s  de l a s  so c ied ad es  i n d u s t r i a l i z a d a s  c a p i t a l i s t e s .  
La i n f l u e n c i a  de l a  v id a  c o t i d i a n a  sobre l a  capac idad  
p r o d u c t iv e  y sobre  l a  v id a  de l  t r a b a j o  es  de d ia  en d ia  
mas f u e r t e . Pero segdn l a  I d g i c a  d e l  s i s t e m a ,  en e s t a  
p e r s p e c t i v e  no son l a s  n eces id ad es  c o l e c t i v a s ,  n i  l a s  
co n secu en c ia s  que d ic h a  forma inhumane de v id a  puede p r£  
d u c i r  en  lo s  t r a b a j a d o r e s , l o  que rea lm en te  c u e n ta .  S6-  
l o  t i e n e  im p o r t^ n c ia  e l  funcionam iento  e f i c a z  de l  ap a ra  
t o  p r o d u c t iv o .
E s t a  I d g i c a  no puede d e s a r r o l l a r s e  h a s t a  sus  
d l t im a s  c o n s e c u e n c ia s ,  E l  d e s a r r o l l o  d e l  c a p i t a l i s m e  h a  
c o r r i d o  p a r e j o  con l a s  c o n q u is ta s  de l a  democracia y del  
movimiento o b re ro ,  que ha a r rancado  h i s t d r i c a m e n te  a l a
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b u rg u e s la  y a su a p a ra to  e s t a t a l ,  e l  r e c o n o c im ie n to de 
una s e r i e  de derechos ,  d e f in id o s  como derechos  a l a  v i  
da ( l a  v iv ie n d a ,  equ ipam ien to , l a  s a lu d ,  l a  c u l t u r e ,  
e t c . ) .  Aparece ya aquf  l a  base de una c o n t r a d i c c i d n  
fundam en ta l ,  porque e s t e  con jun to  de "ne ces id ad e s  co­
l e c t i v a s " ,  p o r  un lado  c re c e  con l a  e v o lu c id n  s o c i a l ,  
y, de o t r o ,  c o n s t i t u y e  en g e n e r a l  un s e c t o r  no r e n t a b l e  
p a r a  l a  i n v e r s i o n  c a p i t a l i s t e .
E l  consume c e l e c t i v e ,  s igue senalando  Cas­
t e l l s ,  ( v iv ie n d a ,  eq u ip am ien to , t r a n s p o r t e ,  e t c . )  de­
v iens  a s i  y a l a  vez en elemento f u n c io n a l  i n d i s p e n s a ­
b l e ,  o b je to  p e m a n e n te  de r e i v i n d i c a c i ë n  y s e c t o r  défi, 
c i t a r i o  en l a  économie c a p i t a l i s t e .  Pero e l  p roceso  de 
consume c o l e c t i v o  d e s a r r o l l a  tam biën  una segunda c o n t r a  
d i c c i ë n  fundam en ta l :  a q u e l l a  que se da e n t r e  e l  modo i n  
d iv id u a l  de a p r o p ia c i ë n  de l a s  c o n d ic io n e s  de v id a  ( c a ­
da une p a r a  s i )  y e l  modo o b je t ivam en te  c o l e c t i v o  de ge£ 
t i d n  de e s t e  p ro c e s o ,  en l a  medida en que l a  o r g a n iz a -  
c i ë n  urbana forma un todo y es impensable e l  t r a t a r  l o s  
problemas de l a  v iv ie n d a  separadamente de lo s  d e l  t r a n s  
p o r t e  y l o s  dos hac iendo  a b s t r a c c i d n  de l a  c r e a c i d n  de 
nuevos c e n t r e s ;  s i n  embargo, e s t a  c o l e c t i v i z a c i d n  o b je -  
t i v a  de l a  g e s t i d n  urbana e s t a  c e n t r a p e s a d a ,  de una p a r  
t e ,  po r  e l  c a r ë c t e r  p r iv ad o  y p a r c e l a r i o  de lo s  ag e n te s  
econdmicos que i n t e r v i e n e n  en e l  p roceso ;  de o t r a ,  po r  
e l  deca lage  e n t r e  l a  g lo b a l id a d  de l o s  problemas y de
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l a s  uniclades de g e s t i d n  a d m i n i s t r â t i va ,  basadas  sobre  
l a  p e r t e n e n c i a  a l a s  comunidades r e s i d e n c i a l e s  y d e s i -  
gualmente p r é s e n t e s  a n i v e l  p o l i t i c o  g e n e r a l .  E s t a s  dos 
c o n t r a d i c c io n e s  d e t e m i n a n  l a  p r e s e n c i a  masiva y n ecesa  
r i a  d e l  E s tado  en e l  t r a t a m ie n t o  y g e s t i d n  de lo s  p rob is  
mas urbanos ,  en t a n t o  que i n v e r s e r  sobre  e l  p l a n  econd-  
mico y en t a n t o  que a d m in is t r a d o r  sobre  l o s  p ia n o s  t d o -  
nico y p o l i t i c o  (1 0 9 ) .
La e x i s t e n c i a  de e s t a s  c o n t r a d i c c io n e s  en  e l  
s i s tem a  c a p i t a l i s t a  de masas y e l  doble pap e l  del  E s t a ­
do, como p r o v i s o r  y juez  de i n t e r e s e s ,  j u s t i f i c a  e l  que 
l a s  A soc iac iones  de Vecinos se d i r i j a n  a  d l  a l a  b o ra  
de s a t i s f a c e r  e l  i n t e r d s  v e c i n a l  de l  b a r r i o  y e x p l i c a  
l a  e x i s t e n c i a  de l a s  p o s i b l e s  t e n s i o n e s  e n t r e  ambos. Es 
e s t e  e s ta d o  l a t e n t e  de c o n f l i c t o  e l  que hace que l a  Ad­
m i n i s t r a c i d n  l o c a l  r e c u r r a  a lo  que B onnier  l lam a  proce  
SOS de r e c u p e r a c id n  (110) y e l  que nos e x p l i c a  ese  r e c e  
l o  c o n s ta n te  de l a  A d m in is t r a c id n  c e n t r a l  h a c i a  e s t e  t i  
po de a s o c i a c i o n e s .  Miedo p u e r i l ,  magnif icam ente  p u e s to  
de r e l i e v e  p o r  e l  mismo Bonn ie r  cuando se p r e g u n ta ;  
puede en fonces  p r e g u n ta r s e  p o r  qud e s t e  "cuerpo in te rm e 
dio" p e r f e c ta m e n te  " re sp o n sa b le  y c o n t r ô l a b l e "  i n s p i r a  
mueh as  veces  t a n t a  d e s co n f ian z a  a c i e r t o s  Ayuntamientos .
( 1 0 9 ) CASTELLS, M.; "L u t te  de c l a s s e s  e t  c o n t r a d i c t i o n s  
u rb a in e s  ; 1 '  emergence des mouvement s soc iaux  u r ­
b a in s  dans l ê " c a p i t a l i s m e  avancé" ,  l . c .  pp. 4 a 6
(110) BOm-IIER, P . ;  l . c .
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Es solaïuente porque lo s  e l e g id o s  m u n ic ip a le s  ven en l a  
e x i s t e n c i a  de e s t  os cuerpos  i n t e r m e d i a r i e s  un p o s ib l e  
a t e n ta d o  a su e s t a t uto y a su m is idn?  0 con f r e c u e n c i a  
no s e rd  mds b i e n  porque temen sobre  todo que una b r u s -  
ca  ag rav ac id n ,  siempre p o s i b l e ,  de l a s  c o n t r a d i c c io n e s  
de l a  soc iedad  urbana baga " d e s c a r r i l a r "  a l a s  A so c ia ­
c io n es  de B a r r i o  de lo s  oaminos t r a s a d e s  de l a  " c o la b o -  
r a c i d n  c o n f l i c t ual"  h a c ia  lo s  e s p a c io s  p e l i g r o s o s  de l a  
" O o n te s tac id n  subve rs iva"  ( i l l ) .
5. Concepto s o c io ld g ic o  de l a s  A so c ia c io n es  de 
V ec inos .
De], a n a l i s i s  r e a l i s a d o  h a s t a  e l  moment o pode­
mos s a c a r  ya a lgunas  c o n c lu s i o n e s , que nos pueden p e rm i-  
t i r  dar  un concepto  s o c io ld g ic o  de l a s  A sociac iones  de -  
V ec inos .  E s t a s ,  segdn hemos v i s t o  en n g e s t ro  a n a l i s i s  sq  
c i o l d g i c o ,  son;
-  Movimientos s o c i a l e s  u rbanos .
-  Son movimientos s o c i a l e s  urbanos;
a)  Con am bito t e r r i t o r i a l  de un b a r r i o .
( 1 1 1 )  BOÏÏNIER, P . ;  l . c .  pg .  35 .
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b) Con un ëmbito fu n c io n a l  g e n e ra l ,  y en 
e s t o  se d i f e r e n c i a n  de l o s  com ités  de 
u s u a r io e f r a n c e s e s  o de una a s o c i a c i d n  
cu l tu ra ] .  0 d e p o r t iv a  de b a r r i o  espahq 
l a s .
c)  Son aut d nom os y en e s to  se d i f e r e n ­
c i a n  de l a s  A soc iac iones  de Cabezas
de P am i l ia  i n s e r t as  en l a  o rg a n iz a c id n  
d e l  Movimiento H ac iona l .
d) Son movimientos s o c i a l e s  urbanos p e r ­
manentes y en e s to  se d i f e r e n c i a n  de 
l a s  nieras m a n i f e s t a c i ones p o p u la re s  
de lo s  b a r r i o s .
e) Son movimientos s o c i a l e s  urbanos de 
a c c id n  l e g a l ,  e s to  e s ,  que empfiean l a  
l e g a l i d a d  como medio de a c c id n .  En es  
t o  r a d i c a  su d i f e r e n c i a  con l o s  Comi­
t é s  de lucha  de mal a l o j a d o s  f r a n c e s e s .
Tienen  p o r  ob je to  l a  d e fensa  de l  i n t e r é s  
v e c i n a l ,  l o  que r a d i c a l  y fundomentalmen- 
t e  l e s  c o n s t i t  uye en a s o c ia c io n e s  de Æfen 
sa  de i n t e r e s e s  urbanos.-
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-  E s te  i n t e r é s  v e c in a l  lo  de f ienden  siempre 
y en d l t imo ténii ino  f  r e n t e  a l a  Adminis­
t r a c i d n  Local 0 C e n t r a l .
A l a  v i s t a  de e s t a s  c o n s id e ra c io n e s  podemos 
d é f i n i r ,  desde un punto  de v i s t a  s o c io ld g ic o ,  a l a s  Asq 
c i a c io n e s  de Vecinos ,  como: "Un movimiento s o c i a l  u rb a ­
ne, de c a r a c t e r  g e n e r a l ,  permanente y autdnomo, c o n s t i -  
t u id o  por  l o s  vec inos  de un b a r r i o  p a ra  l a  d e fen sa ,  po r  
medios l é g a l e s ,  de su i n t e r ë s  v e c i n a l  f r e n t e  a l a  Admi­
n i s t r a i  id  n" .
Con l a s  c o n s id e r a c io n e s  bêchas h a s t a  e l  mo­
ment o considérâmes su f ic i e n te m e n te  in v e s t ig a d o  e l  con­
c e r t o  de l a s  A soc iac iones  de Vecinos .  Dames, p u e s , un 
paso h a c ia  a d e la n t e  y nos in t roducim os en l a  i n v e s t i g a  
c id n  j u r i d i c a  de n u e s t r a  t e s i s ,  que in ic iam os  con e l  • 
examen de l  marco j u r f d i c o  de e s t a s  a s o c ia c io n e s  v ec in a  
l e s .
C A P I T U I O  I I I
EL MARCO JDRIDICO PRIVADO DE LAS
ASOCIACIONES DE VECINOS.
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I .  LAS ASOCIACIONES DE VECINOS; SU PERSQNALIMD 
JURIDIOA.
In v estig a d a e  la s  A sociacion es de V ecinos y - 
su con cepto , demos un paso h a cia  ad elan te en nuestra  
ta re a  y nos adentramos an e l  campo ju rfd ioo  de nuestra  
in v e s t ig a c id n . En e l  p resen te ca p ftu lo  exeminaremos e l  
marco ju r fd ico  privado de e s ta s  a so c ia c io n es  v ec in a le s . 
En e s te  se n tid o , una vez f ija d o  e l  campo de nuestro and 
l i s i s ,  indagaremos s i  la s  A sociacion es de Vecinos son  
una mera agrupacidn de personas o, por e l  co n tra r io , 
const i t  uyen una f ig u r a  a s o c ia t iv a .  Asimismo, s i  e l  en­
t e  a s o c ia t iv o  e s t é  o no dotado de personalidad  j u r fd i-  
ca y , en caso a f iim a tiv o , s i  estamos ante una persona  
ju r fd ic a  de n atu ra leza  p d b lica  o p rivad a , Averiguada 
l a  n a tu ra leza  p u b lic is ta  o p r iv a t is t a  de e s ta s  A socia­
c io n es de V ec in o s ,que estimamos d el mdximo in te r d s , p r£  
cederemos a in v e s t ig a r  la  f ig u r a  t f p ic a  que enouadre es  
p eclficam en te  a la s  A sociacion es de Vecinos y la s  d i f e -  
ren c ie  de o tra s  a f in e s .  In iciam os nuestra  la b o r  con e l  
a n d l i s i s  de l a  personalidad  ju r fd ic a  de e s t os en tes as£  
c ia t iv o s .
A e s te  r e sp e c te , queremos hacer anas observa  
c i ones p rev ia s  de cardcter m etodoldgico .
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Estimamos que uno de lo s  compos ju r fd ic o s  mds 
abandonados dentro d e l Derecho es e l  r e la t iv e  a la  temd 
t i c a  de la s  a so c ia c io n es  propiamente d ich a s. P ero , ig u a l  
m ente, estimamos que exced erfa  de lo s  l im it e s  de nues­
t r a  t e s i s  e l  en trar en e l  es tu d io  de toda la  problem dti 
ca que p la n tea  e l  asociacion ism o y la  Ley de Lioiembre 
de 1 ,9 6 4 . Por e l l e ,  dnicamente tendremos en cuenta su  
estu d io  en cuanto haga re fe r e n c ia  a la  s itu a c id n  y regu  
la c id n  de la s  A sociacion es de V ecin os.
Igualm ente, estimamos de gran in ten d s e l  e s tu  
dio de la  t e o r ia  gen era l de la s  personas ju r ld ic a s ,  que 
ha motivado una am plia y documentada b ib l io g r a f la  sobre  
e l  tema ( l1 2 ) .  Pero ex ced er la  de lo s  U n i t e s  de nuestra  
t e s i s  e l  recoger  en profundidad y ex ten sid n  la  problemd 
t i c a  gen era l de la  persona ju r fd ic a , de ahf que dnica­
mente traerem os a co la c id n  l o s  con cep tos, la s  c l a s i f i c a  
c lo n es  y la  d octrin a  que considérâm es in d isp en sa b les  pa 
ra nuestro  e s tu d io  de la s  A sociacion es de V ecin os.
(112) Puede v erse  a l  resp ecto  l a  c ita d a  por OASTAN TOBE- 
ÎÎAS, Josd: "Derecho c i v i l  espafiol Comdn y P o ra l". 
Madrid. 1971 • E d ito r ia l  ïîe'no. tTnddcima ed lk id n . 
Tomo 1. V o l. 2 . Nota 3 , p g s . 36? a 370 y por GAR- 
CIA-TREVIJANO PCS, J .A . "Tratado de Derecho Admi­
n is tr â t  iv o " . Madrid. Ed i t oriaT  ^ e v is ta  de Derecbo 
P rivad o . 1967. Tomo I I .  pp. 283 y 284.
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1• T lp o log fa  de la s  a so c ia c io n es  v e c ln a le s .
Dentro d e l asociacion ism o v e c in a l nos encon- 
tramos en Espafîa con una p lu ra lid a d  de f ig u r a s , con va  
riad a  denominacidn y con una n atu ra leza  ju r fd ic a  no 
siempre p r é c is a , lo  que nos imp one, como o b lig a c id n p rq  
v ia ,  la  d e lim it a c i dn de la  term in ologfa  y t ip o lo g fa  de 
la s  a so c ia c io n e s  v e c in a le s  a f f n  de d e lim iter  a q u e lla s  
que cd n stitu y en  e l  ob jeto  de nuestra  in v e s t ig a c id n . En 
e s te  sen tid o  podemos observer la  e x is te n c ia  en nuestro  
p afo  de lo s  s ig u ie n te s  t ip o s  a so c ia t iv o s  v e c in a le s :
a) Las A sociacion es de V ec in os.
E sta s a so c ia c io n es  v e c in a le s ,  segdn hemos in  
dicado en e l  ca p ftu lo  a n te r io r , son a so c ia c io n es  in fr a  
m unicipales que t ie n e n  por ob jeto  la  defensa  d el i n t e -  
rds v e c in a l fr en te  a la  A dm inistracidn . Su elem ento per  
son al e s t é  compuesto por v e c in o s , su émbito t e r r i t o r i a l  
ord in ario  es  e l  b arrio  y su f in a lid a d  la  defensa de in ­
t e r e s e s  v e c in a le s  f  rente a la  A dm inistracidn . E stas aso, 
c ia c io n e s ,  réguladas segdn veremos seguidamente por la  
l e y  gen era l de a so c ia c io n es  de 24 de diciem bre de 1.964  
y d isp o s ic io n e s  complementa r ia s ,  son la s  que c o n stitu y en  
e l  ob jeto  de nuestra  t e s i s .
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b) La A sociacid n  de F a m llia s .
La A sociacid n  de P am ilias es l a  misma f ig u r a  
a s o c ia t iv a  que la  anteriorm ente c ita d a . Su nocidn, lo s  
elem ent08 p e r so n a le s , r e a le s  y t e le o ld g ic o s ,  a s f  como 
su norm ative ju r fd ica  son id d n tic a s . ünicamente v a r ia  
su denominacidn. A sf en  e l  ca p ftu lo  re feren te  a la s  aso  
c ia c io n e s  v e c in a le s  d e l Gran B ilbao  podremos comprobar 
cdmo en dicha érea la s  a so c ia c io n es  de v ec in o s  son deno 
minadas A sociac ion es de P a m ilia s . Pero e l  t ip o  a so c ia t^  
vo y su norm ative le g a l  e s  la  misma.
c) La A sociacid n  de Cabezas de P a m ilia .
E sta s a so c ia c io n es  co in c id en  con la s  a n te r io r  
mente seh a lad as, ta n to  por su émbito v e c in a l ,  como por 
e l  f f n  de l a  a so c ia c id n . Son, p ues, a l  ig u a l que la s  
A so cia c io n es de V ecinos o de P a m ilia s , a so c ia c io n es  v e ­
c in a le s  de defensa  de in te r e s e s  f  rente a la  A dm inistra­
c id n . Pero a d ife r e n c ia  de la s  a so c ia c io n es  ob jeto  de 
nuestro a n é l i s i s ,  la s  .A sociaciones de Cabezas de Pami­
l i a ,  segdn verem os, e s té n  incardinadas en la  org a n lza -  
c id n  d el Movimiento N acional y , por ende, su je ta s  a d is  
t in t a  n o m a tiv a  l e g a l .
— 14-8 —
Pren t8 a e s to s  fendmenos a s o c ia t iv o s  v ec in a ­
l e s  e x is t e n  f ig u r a s  a f in e s ,  con indudable a n a lo g fa s , 
que imponen la  necesidad de p e r f i la r  su n atu ra leza  y  
la s  d ife r e n c ia s  que o frecen  con la s  A sociac ion es de Ve 
c in o s  propiamente d ich a s. En e s te  sen tid o  creemos ne ce 
s a r io , aunque sea  para r e s a lt a r  por co n tra ste  la  natu­
ra le z a  prop ia  de la s  A sociacion es de V ecinos, a n a liza r  
la s  co o p era tiv es  de v iv ien d a s y la s  urbanizaciones par 
t i c u la r e s .
De la s  con sid eracion es expuestas queremos de- 
jar  sentado que e l  fendmeno v e c in a l y la  t ip o lo g fa  aso­
c ia t iv a  que in v e s t igamos como ob jeto  d irec to  de n uestra  
t e s i s  es  la  A sociacid n  de V ecinos o su sindnima la  Aso­
c ia c id n  de P a m ilia s . Ambas a so c ia c io n es  son una misma 
f ig u r a  con d is t in t a  denominacidn, de ahf que en adelan ­
t e  nos refiram os indSstintamente a una u o tra  y que la s  
co n sid era cio n es que hagamos de una de e l l a s  sean  ig u a l­
mente a p lic a b le s  a la  o tr a . E stas a so c ia c io n e s , que cons 
t i tu y e n  un mismo t ip o  de a so c ia c id n  v e c in a l, son e l  ob 
je to  d irec to  de nuestra  in v e s t ig a c id n  y a la s  que nos 
referirem os seguidamente a l  e s tu d ia r  e l  marco ju r fd ico  
privado y p d b lico  de la s  miamas*
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2 . Las A sociacion es de V ecinos y e l  fencfaie- 
no a s o c ia t iv o *
Hechas e s ta s  observaciones m etod o ld g icas, 
in iciam os nuestra  r e f le x id n  in v e s t igando s i  l a s  A socia  
c lo n es  de V ecinos, desde un punto de v i s t a  ju r fd ic o ,  
son , en la  term in o log fa  de C laret ( 113) una mera p lu ra  
lid a d  ( id e a  de ndmero que s ig n i f ic a  la  mera e x is te n c ia  
de dos 0 més in d iv id u o s ) , una c o le c t iv id a d  (p lu ra lid a d  
de in d iv id u o s reuni do s y concert ados para un f i n ) ,  una 
entidad  (c o le c t iv id a d  en  cuanto e s  considerada como 
una unidad y se l e  a trib uye v id a  p ro p ia ), o por e l  con 
t r a r io ,  una a so c ia c id n , entendiendo por t a l  en sen tid o  
am pli0 a "aquel fendmeno por e l  cu a l dos o m is p erso ­
nas v ien en  a encontrarse ju r fd ic a  y establam ente v incu  
ladas por la  p ersecu cid n  de un f f n  comdn" (1 1 4 ) .
Para Rubino e s t e  fendmeno a s o c ia t iv o , en e l  
sen tid o  an ted ich o , v ie n s  in tegrado por cuatro  elem en- 
t o s :  l )  La p a r t ic ip a c id n  de una p lu ra lid a d  de s u je to s  
(1 1 5 ) . 2) E l f f n  coigdn. Pfn  comdn, que d ife r e n c ia  a la
(113) CIARET MARTI, Pompeyo: "Las A sociacion es*  Su r d -  
gimen ju r fd ic o " . Bare e lo n a . E d it or i  a l  16 o s e t  * O  ar  
c e lo n a ; . l5 4 l ,  p g . 1 1 ).
(114) RUBINO Bornenie o : "Las a so c ia c io n es  no r e c o n o c l-  
das" . Traduceidn  de îfanuel ffiirama y ùonzélez*  
E d ito r ia l  R ev is ta  de Derecho Privado* Madrid* 
p g . 1 4 ).
(115) E ste  elem ents e s tr u c tu r a l , como verem os, d ife re n  
c ia  a nuestro j u ic io ,  a la s  A so c ia c io n es de VecT 
nos de o tro s  su pu estos de actuaoidn  v e c in a l comF 
l a  in d iv id u a l de lo s  I fd e r e s  de b a r r io .
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a so c ia c id n  de o tra s  agrupaciones humanas como l a  fam i-  
l i a ,  l a  e s t ir p e ,  la  raza y la  comunidad in c id e n ta l de 
in t e r e s e s .  3) La e x is te n c ia  de un v fn cu lo  ju rfd ico ,q u e  
l i g a  a lo s  miembros en tre s f  con la  mira de la  p erse ­
cucidn  d e l f f n  ccmdn* 4 ) la  e s ta b ilid a d  d e l f f n  y d e l 
v fn c u lo , que hace en trar  la  f ig u r a  de t ip o  a s o c ia t iv o  
entre lo s  con trat os de tr a c t  o o duracidn y la  d i s t in ­
gue de la  mera reunidn y de a q u e llo s  o tro s su p u estos  
que, adn reuniendo lo s  demés r e q u is ito s  a s o c ia t iv o s ,  
se  extin guen  en un dnico acto  de e jecù c id n  ( l l 6 ) .
L lu is  y Navas, despuds de e x ig ir ,  sigu iend o  
a la  generalid a d  de la  d o ctr in a , e l  elem ents de l a  or 
gan izac id n  olvidado por Rubino (1 1 7 ), e s ta b le c e  una
( 11 6 ) RUBINO, Domenico, o .c .  pp. 14 a 22 .
(117) RUBINO exclu ye expresamente e s te  r e q u is i t e  en la  
nota 29 de su obra c ita d a . No o b sta n te , l a  g en e-  
ra lid ad  de la  d octrin a  in c lu y e  la  organ izacidn  
dentro de lo s  elem entos e s tr u c tu r a le s  d el fendme 
no a s o c ia t iv o . A sf, dentro de lo s  la b o r a l i s ta s .  
Pedro TENORIO -"P ersonalidad  ju r fd ica  y S in d ic a -  
t o " en R ev ista  de ÎPraVajo. Ma a r id . ndm. 3b, s e -  
gundo tr im estre  1972, p g . 108- fundament a su e x l  
g en cia  d iciendo que: "al m a g ister io  de Perrara  
se une en I t a l i a  un enoime volumen de d o ctr in a , 
en tre  la  que cabe sefla lar la s  ap ortacion es de 
P o r t i ,  Zanobini, G o irg i, T edesch i, y , como mds 
r e c ie n te s ,  C esa r in i, S fo r z ia , P r o s p e r e t t i ,  Sant£  
r o -P a s a r e l l i ,  Riva Sanseverino , V irga, Rava, Ru- 
b i" . Dentro de lo s  c i v i l i s t a s  De C astro , C astén , 
Dfaz P i c a z o . . . .  En e s te  mismo se n tid o , C laret 
/ o . c .  p g . 16 - y  L lu is  Navas / o . c .  pg . 9 6 - . Entre 
la  d octrin a  adminis t r a t iva Garcfa T revijano en  
su obra T rat ado de Derecho a d m in istra tiv e  c ita d o  
e s tu d ia  la  persona ju r fd ic a  y por ende la s  a so ­
c ia c io n e s , en e l  ca p ftu lo  X£IV bajo e l  ep fg ra fe  
"Teorfa de lo s  su je t  o s .  Las organ izaci ones p ers£  
n ifica d a s"  d efin e  a l a  persona ju r fd ica  como un" 
cen tre  de imputacidn  pleno de re la c io n e s  j u r fd i-
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c la s i f i c a c id n  t r ip a r t i t a  de lo s  r e q u is ito s  e s tr u c tu ­
r a le s  de la  a so c ia c id n , senalando como t a l e s :  l a  p lu ­
ra lid a d  de miembros, una f in a lid a d  e s ta b le  y l a  orga­
n iz a c i dn ( 118 ) .
Cualquiera que sea  la  c la s i f ic a c id n  d o c tr i­
nal a la  que nos acojamos, lo  que s f  creemos poder d£ 
ja r  sentado es e l  dato ju r fd ico  de que la s  A so c ia c io ­
nes de V ecinos deben se r  configuradas como a s o c ia c io ­
nes en sen tid o  am plio. Basamos nuestra  afirm acidn  en  
e l  examen de la  n atu ra leza  ju r fd ic a  de la s  d is t in t a s  
formas de lid era zg o  v e c in a l ,  a s f  como en la  misma e s -  
tru c tu ra  de la s  A sociacion es de P a m ilia s .
2 .1 .  la s  A sociacion es de V ecinos y e l  l i d e ­
razgo v e c in a l .
La ca ren cia  de lo s  elem entos e stru ctu ra n tes  
de la  f ig u r a  a s o c ia t iv a , d ife r e n c ia  jurfd icam ente a -
ca s - l . c .  p g . 318 -  y con gran f in u ra  ju r fd ic a  ma 
t i z a  su p&stura sefialando que " la  organ izacid n  “  
e s  un primer paso para l a  p e r s o n if ic a c id n , pues­
to  que tod a  la  persona ju r fd ic a  supone una orga­
n iza c id n , pero no v ic e v e r sa  - l . c .  pg . 163- .  En 
id d n tico  sen tid o  GARRIDO PALLA, Pernando -"La 
d e sc é n tr a liz a c id n  a d m in lstra tiv a ". Costa R ica . 
P u b lic  a c l  ones àe l a  tfn iversi^ad de Costa R ica . 
19 67 . p g . 9-  e scr ib e  que: " e l ordenamiento ju r f ­
d ico  p o s it iv o  nos enseha que e l  Derecho puede 
crea r  una persona ju r fd ic a  a l l f  donde e x i s t e  una 
organizacidn; s in  que e l  hecho de que l a  organ i­
zacid n  se  con sid éré como con d icid n  "mfnima" de -  
l a  p erson alid ad  ju r fd ica  la  co n v ierta  tambidn en  
con d icid n  " n ecesaria" , pues e s t é  c la ro  que no t £  
das la s  organi zac ion es son  personas ju r fd ica s"
( 118 ) LLUIS Y NAVAS, J . : "Derecho de A so c ia c io n es" . 
B arcelona. E d ito r ia l Bosch. 1967, p g . 56 y 97 .
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l a s  A sociac ion es de V ecinos de una s e r ie  de su pu estos  
de a c tiv id a d es  v e c in a le s , t a l e s  como la  actu acid n  ind^  
v id u a l de lo s  I fd e re s  de b arrriad a , a s f  como la s  actua  
c lo n e s  meramente p lu r a le s , la s  esponténeas y la s  a c c i­
dent a le s  de conten ido s e c to r ia l*  Dada la  c la r id a d  de 
l a  m ateria  deberfa b a sta r  n uestra  afiim acidn; no obs­
ta n te ,  a f f n  de e s c la r e c e r , aunque sea  por c o n tr a s te ,  
la  con figu racid n  ju r fd ic a  de la s  A sociac ion es de V eci­
nos, haremos algunas in d iea c io n es  a l  r e sp e c to .
2 .1 .1 .  Supuestos de lid era zg o  in d iv id u a l.
Es indudable que lo s  problemas urbanos pue­
den s e r  so lu cion ad os por la  actuacidn  p ersonal de un 
v o c in o , que, en nombre propio y como in teresa d o  d ir e c ­
t o ,  réclam a de l a  A dm inistracidn la s  d otaciones urbanas 
nece s a r ia s  y /o  se opone a una actuaoidn  con creta  de la  
misma. E ste  t ip o  de actuaoidn , menos frecu en te  a medida 
que desciende e l  n iv e l  c u ltu r a l d el v e c in d a r io , siempre 
es p o s ib le ;  pero e s  év id en te  que no co n stitu y e  una Aso­
c ia c id n  de V ecinos, n i puede ser  configurado como un 
supuesto a s o c ia t iv o .
Otro ta n to  podemos d e c ir  de l a  actu aoidn  de 
l o s  I fd e re s  v e c in a le s ,  cuando a t f t u l o  p erso n a l, s u s c i l  
ban una reclam acidn ante la  A dm inistracidn y /o  g e s t lo -  
nan in te r e s e s  v e c in a le s .  E l lid era zg o  v e c in a l ,  en e f e c -
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t o ,  puede se r  ej ere i t  ado en un b arrio  de formas muy 
d iv ersa s:
No es raro, en lo s  comienzos de la  v ida  v e c i  
n al en una barriada de a lu v id n , e l  que un v ec in o , l i -  
der n a tu ra l, in te n te  so lu c io n a r  la s  d e f ic ie n c ia s  urba 
nas d el b arrio  m ovilizando a sus convecinos y , para  
e l l o ,  s o l i c i t e  in foim acidn  y /o  r e a l i s e  g e s t io n e s  ante 
la  A dm inistracidn . G estio n es, cuyo d x ito  puede produ­
c e r  como con secu en cia  una m o v iliza c id n  d e l b a r r io , una 
toma de co n c ien c ia  de su s itu a c id n  urbana, un aumento 
d e l in te rd s  d e l v ec in d ar io  en la  so lu c id n  de sus p ro -  
p io s  problem as, una l lu v ia  de reclam aoiones in d iv id u a ­
l s  s ,  de recog id a  de f iim a s  e ,  in c lu s e , de reo lam acio-  
nes tum ultuosas ante la s  au toridades m unicipales*
En o tra s ocasion es y en barriadas to ta lm en te  
con so lid ad as no es  raro observer la  actuaoidn  d el 11 -  
der urbano con m otive de cu a lq u ier  reforma urbana. Tal 
e s  e l  caso p erson a l de Jane Jacobs en la s  a ctu acion es  
a u to b io g ré fica s  que narra en su obra Muerte de l a  Ciu­
dad (1 1 9 ).
( l1 9 )  Ver en e s te  sen tid o  A.D. "S o los fr e n te  a l  p e l i -
f ro . Oinco v ec in o s dnicement e es ta b la ro n  e l  p ï e l -  o que oÆo anos_despuds ganarf an" . Eéba^o G r é ff-  
c 0 ndm. béO de 1Y de^ÿe'brero de 1 . 9 7 3 , p ge . 9 y 
10. Asimismo, JACOBS, Jane: "Muerte y v id a  de la s
f randes c iu d ad es". Madrid. Edie i  one s  B en fn su la . egunàa M i e l  dn. 1973. p g s . 425 y s g t s .
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Bn o tro s  su p u estos, podré t  rat arse de un ma 
nager p r o fe s io n a l, que a t f t u l o  oneroso o por p r e c io ,  
se  compromete a g e s t lo n a r  o so lu c io n a r  lo s  problemas 
d e l b a r r io . La con figu raoid n  ju r fd ica  de e s te  supues­
to  vendrfa dada por e l  arrendamiento de s e r v ic io s  o de 
obra, por l a  f ig u r a  d e l mandate r e tr ib u id o , o, por un 
con trato  oneroso de n atu ra leza  e s p e c f f ic a ;  pero , c i e r -  
ta iaente, dicho manager o g e s to r  r e tr ib u id o , aunque por 
su p arte pudiera e s ta r  organizado.como em presario, no 
c o n st itu y e  una a so c ia c id n  en sen tid o  amplio y menos 
adn una A sociacid n  de V ecinos.
Esto mismo podemos d e c ir  de la  f ig u r a  de la  
" a s is te n c ia  s o c ia l" . S i p ro fesion a lizam os la  actuaoidn  
d e l a s is te n te  s o c ia l  y convertim os su tra b a jo  en una 
a c tiv id a d  r e tr ib u id a , es indudable que la s  co n sid era -  
c io n e s  a n te r io r es  son  de a p lic a c id n  a l  a s is t e n te  so ­
c i a l  que act da en un b a rr io . S i  su actuaoidn  e s  altruis^  
t a ,  tendremos que e x c lu ir  de su oon figu racid n  ju r fd ic a  
e l  arrendam iento, ta n to  de s e r v ic io s  como de obra. E s-  
tarfam os ante un supuesto de mandate no r e tr ib u id o , de 
g e s t id n  g r a tu ita de asuntos a jen o s, de un con tra to  a t f  
p ic o , 0 , in c lu s o , de r e la c io n e s  p rec o n tra c tu a le s , cuan 
do no de un sim ple con sejo  d t ic o .  C onsideraciones ju r f  
d ie a s , que son  igualm ente a p lic a b le s  a c ie r ta s  formas 
de a cc id n  com unit a r ia  en b a r r io s , que pueden dar lu gar  
a l a  p lasm acidn y origen  de a so c ia c io n es  v e c in a le s ,  pe
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ro que, h a sta  la  produccidn de t a l  fendmeno, t ie n e n  un 
in te rd s  més s o c io ld g ic o  que ju r fd ico  ( 120) .
Pues b ien , cu a lq u iera  que sea  la  co n fig u ra -  
c id n  ju r fd ic a  de e s to s  su p u esto s , lo  c ie r to  es que, en 
lo s  casos examinados h asta  e l  momento, estamos en p re­
se n c ia  de personas in d iv id u a le s , que en concepto de ta  
l e s ,  actüan en l a  v id a  urbana de un b a rr io , lo  que im- 
p id e to ta lm en te su oon figu racid n  como a so c ia c io n es  y -  
su id e n t i f ic a o id n  con la s  A sociac ion es de V ecin os.
2 . 1 . 2 . Supuestos de lid er a zg o  p lu r a l .
Examinadas bravement e la s  a c tuaciones d e l 11 
derazgo in d iv id u a l, podemos hacer anélogas r e f le x io n e s  
resp ecto  de c ie r t o s  supuestos de p lu ra lid a d  de a c tu a -  
c io n e s .
Ocurre, en o ca s io n e s , que una p lu ra lid a d  de 
I fd e r e s  v e c in a le s ,  a f f n  de demostrar a sus con vecin os  
l a  necesidad  de m ejorar e l  b arrio  y l ^ f i c a c i a  de l a  -  
accid n  v e c in a l ,  su scr ib en  y /o  r e a liz a n  g e s t io n e s  ante
( 1 2 0 ) En e s te  se n tid o  la  a c t uacidn parroquial. en c i e r ­
t o s  b a r r i o s . 0 i f  ra  BLAIîO 0, ÏÏOZAL, G onzalo : "La 
co n stru cc id n  com unitaria en un B arrio  t r a d i ^ o -
5oc urne n't a c i  în  S o c ia l  ndm. 8  Ôctubre-Diciem’b ie  
1972 p g s . 29 a 41 .
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l a  A dm inlstraoldn . En e s to s  supuestos hay una p lu r a l i ­
dad de s u j e t 0 8 , que actüan en e l  t e r r i t o r io  de una ba­
rriad a  con e l  f f n  de so lu c io n a r  la s  d e f ic ie n c ia s  urba­
nas de la  misma. Pero tampoco podemos d ec ir  que e s ta ­
mos ante un supuesto ju r fd ico  de a so c ia c id n , ya que 
f a l t a  una v in o u la c id n  ju r fd ic a  y una organ izacidn  p er­
manente en tre lo s  I f d e r e s . Estimamos que en e s to s  ca­
sos estamos ante una sim ple suiia de reclaoaciones in d i­
v id u a le s , en la s  que cada I fd e r  -no obstante su a ctu a -  
c id n  ejem plar- actda u t i  s in g u l i ,  en la  que no hay una 
permanencia de g e s t id n , sin o  que teim inada la  a c tu a -  
c id n  con creta  ante la  A dm inistracidn, queda deshecha 
la  even tu a l unidn de lo s  I fd e res  v e c in a le s , en la  que 
ninguno de e l l e s  ha contra ido  o b lig a c id n  ju r fd ic a  a igu  
na resp ecto  de lo s  damés a c tu a n tes . E sta  suma de actua  
c lo n es  podré const i t  u ir  una c o le c t iv id a d  en l a  teim inq  
lo g fa  de C ia r e t , pero no una a so c ia c id n  ju r fd ica ; po­
dré suponer, a un n iv e l  meramente in form ai de c o n o c i-  
m iento p erso n a l, un prim er paso para l a  co n stitu c id n  
fu tu ra  de una A sociacid n  de V ecinos, pero nurica la  me­
ra suma de a c tu acion ss in d iv id u a le s  podré c o n s t i t u ir  
una a so c ia c id n  en sen tid o  ju r fd ic o , ya que f a l t a  una or  
g a n iza c id n  e s ta b le  y un v fn cu lo  ju r fd ico  que una a lo s  
actu an tes im poniéndoles un haz de derecho y o b lig a c io -  
nes e x ig ib l e s .  Por e l l o ,  e s to s  supuestos de actuaoidn  
p lu r a l d if ie r e n  radicadm ente de la  f ig u r a  ju r fd ic a  a -  
que da lugar una A so cia c id n  de V ecinos y quedan e x c lu i -
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dos de toda  p o s ib le  inoorporacidn  a la  f ig u r a  de la  
a so c ia c id n  que estudiam os.
E sta s miamas co n sid era cio n es son a p lic a b le s  
a lo s  movimientos s o c ia le s  urbanos esponténeos y a lo s  
grupos in form ais8 , que se  dedican generalm ente a a c t i ­
v idades s e c t o r ia le s  y que, como seü a la  X ifr a , su e len  
aparecer con frecu en c ia  en la s  barriadas ( 121 ) .
Hechas e s ta s  co n sid era c io n es , podemos con -  
c lu ir  que dentro de la s  actu acion es ten d an tes a solucijo  
nar la  prob lem ética  urbana de un b a rr io , quedan e x c lu i -  
das de su oon figu racid n  como a so c ia c io n e s , aunque sea  
en un sen tid o  am plio, todos lo s  supuestos de lid er a zg o  
in d iv id u a l, a s i  como la  mera suma de actu acion es in d i ­
v id u a le s , lo s  m ovimientos s o c ia le s  urbanos espontdneos 
y la s  agrupaciones in fe r n a le s •
2 .2 ,  E structu ra  a s o c ia t iv a  de la s  A so c ia c io -  
nes de V ecinos.
Por c o n tr a s te , estimamos que la s  A so c ia c io n es
(121) Ver en e s te  sen tid o  XIPRA HERAS, J .; " Cauces de
p a r t ic ip a c id n  ciudadana en e l  planeam iento s o c ia l  
ge l a s  e n t l  jad es loca les^ * , k a d ^ d . C/rdnica d e l T 
üongreao spano-buso-A m ericano-P ilip ino de Muni-
c ip io s .  I n s t i t u t s  de E stu d ios de A dm inistracidn  
L oca l. 1970, p g s . 1277 a 1301.
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de V ecinos reunon tod os lo s  r e q u is ito s  p r e c iso s  para 
ser  configuradas estructuralm ente como a so c ia c io n e s .  
Cualquiera que saa la  c la s i f ic a c id n  d o c tr in a l a la  que 
nos acojam os, creem os, en e f e c to ,  que la s  A sociac ion es  
de V ecinos juridicam ente deben se r  configuradas como 
a so c ia c io n es  en sen tid o  am plio, ya que en e l l a s  e x is t e :  
a) Una p lu ra lid a d  de s u je to s , ta n to  en e l  momento de 
su c o n s t itu c id n , como en e l  de su funcionam iento p o ste  
r io r .  b) E x is te , asim ism o, un f f n  ccmün, que fija m o s  
en e l  in te rd s  v e c in a l .  c )  E x is te  un v fn cu lo  ju r fd ic o ,  
cuyas manif e s t  a c i  one s  p r in c ip a le s  c o n s is t  ir é n  en l a  
o b lig a c id n  de la  aportacidn  econdmica a l  patrim onio so 
c i a l  y en e l  desempeno de lo s  cargos d ir e c t iv o s  en ca­
so de e le c c id n . d) E ste  f f n  y e s t e  v fn cu lo  son  e a ta ­
b le s .  e) Y, por lîltim o, e x is te  una organ izacid n , f o r -  
mada por e l  P résid en te  de la  A so cia c id n , l a  Junta Direq  
t iv a  y la  Asemblea General de s o c io s .
Creemos, por ta n to , poder d ejar sentado e l  
dato ju r fd ic o  d e l enmarcamiento de la s  A sociacion es de 
V ecinos dentro d el fendmeno gen era l de la  a so c ia c id n . 
P osterio im en te comprobaremos que, no sd lo  son a so c ia ­
c io n es  ju r fd ic a s  en sen tid o  am plio, s in o  tambidn en  
sen tid o  e s t r i c t o  y , por ende, d e f in ib le s  con P e l l i s e  
como: p lu ra lid a d  de personas v in cu lad as jurfdicam ente
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para la  consecucidn  de un f f n  comdn no lu c r a t iv e
( 1 22 ) .  E sta  oon figu racid n  la s  hard estructuralm ente  
d is t in t a s  de la s  fundaciones y esp ecfficam en te d is t in ­
ta s  de la s  soc ied ad es c i v i l e s  y m e r c a n t ile s . De memen­
to  nos b asta  con la  co n sta ta c id n  de la  afirm acidn  i n i - ^  
c i a l  d e l c a r é c te r  a so c ia t iv o  de e s ta s  agrupaciones ve­
c in a le s ,  por lo  que, prosigu iendo e l  curso de n u estra  
in v e s t  ig a c id n  nos adentramos en e l  e s tu d io  de la  perso  
nalidad  ju r fd ic a  de e s te  fendmeno v e c in a l .  ■
3 . Ocmplejidad de la  p ersonalidad  ju r fd ica  
de la s  A sociacion es de V ecinos.
Sentado e l  dato de que la s  A so cia c io n es de 
V ecinos son en tes  a s o c ia t iv o s  damos un nuevo paso en  
nuestro a n é l i s i s  e in iciam os e l  examen de la  p erson al^  
dad ju r fd ic a  de e s to s  en tes  a s o c ia t iv o s .  En o tra s  p a la  
b ra s, creemos que es b ésico  in ic ia r  la  in v e s t ig a c id n  -  
de la  con figu racid n  ju r fd ic a  de la s  A sociacion es de Ve 
c in o s  indagando s i  son 0 no persona ju r fd ic a . Entende­
mos por t a l ,  sigu iend o  a C astén Tobehas " aquella  e n t i ­
dad formada para la  r e a liz a c id n  de f in e s  c o le c t iv o s  y 
permanentes de lo s  hombres a la  que e l  Derecho o b j e t i -
( 122 ) PELLISE PRATS, Buenaventura: Voz "Asociacidn" en  
E n cip lop ed ia  J u rfd ica  S e ix , Tomo I I I .  B arcelona
1951, p g . 6 9 .
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VO reconoce capacidad para derechos y o b lig a c io n es
(1 2 3 ).
La tem dtioa r e fe r e n te  a l a  p ersonalidad  ju r f  
d ica  de la s  A sociacion es de V ecinos o frece  una induda- 
b le  oom plejldad.
En prim er lu gar, porque e l  problema r e fe r e n ­
t e  a la  a tr ib u o ld n  de la  personalidad  ju r fd io a  a la s  
A sociac ion es de V ecinos estimamos que e s tà  intim em ente 
vincu lado con e l  de l a  e sen c ia  misma de la  persona ju -  
r id lc a .  A e s te  r e sp e c te , seU ala G itrama c6mo " la  esen ­
c ia  de la  persona ju r id ic a , expuesta su e x is t e n c ia ,  
tra e  con sigo  la  de la  g e n e s is  de la  misma, e s to  e s ,  la  
de s i  l a  persona s o c ia l  puede su rg ir  por su prop ia  fu e r  
za (en  cuyo caso serd  p r e c ise  hablar de mere r e c o n o c i-  
m iento e s t a t a l  a l  ente p r e e x is t e n te : G ierke, B e s s e le r ,  
Zitelm ann, Bonnecase, Eerrara, E otondi, V alverde, Be 
B iego , Be C a s e . .* . ) ,  o , por v ir tu d  de la  le y  (y  en fon­
c e s  habrd que r e fe r ir s e  proplamente a una con cesid n  de 
personalidad  por parte d e l E stado: Puohta, Savigny, 
B rin z , Ih e r in g , Karlowa, H older, W indscheid, P la n io l ,  
Hemard.#.) (1 2 4 ) . En dltim o td im ino, se tr a ta  de l a  
d isp u ta  en tre  la s  dos grandes t e o r la s  e x is t e n t es  en o r -
(123) CASTAN TOBBNAS, Josd: "Berecho c i v i l  espaH ol, o o -  
mdn y f o r a l"♦ Madrid. B d ifo r ia l  Ileus 1^52. dotava  
e d ic id n . tomo I ,  pg . 269.
( 124) GITRAIÆA, Manuel en e l prdlogo de su trad uccid n  de 
la  obra de Rubini " las a so c ia c io n es  no r e c o n o c i-  
das", o .c .  p g . 3 .
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den a la s  p o s ib il id a d e s  y causas de la  personalidad  ju« 
r fd ic a , la s  s o c io ld g ic a s  y la s  norm ativas, a que hace • 
r e fe r e n d a  G arcia T revijano (1 2 5 ) . D isputa d o c tr in a l,  
que es de a p lic a c id n  a la s  A sociacion es de V ec in o s .
En segundo lu g a r , porque s i  nos a tenemos a l  
substratum propio de la s  A sociacion es de V ecinos, como 
a so c ia c id n  de defensa  de in te r e s e s  v e c in a le s , podemos 
observer que b istd ricam en te han e x i s t ido agrupaciones 
liumanas de defen sa  de in te r e s e s ,  como lo s  s in d ic a to s ,  
que in ic ia lm e n te  ca rec iero n  de personalidad  ju r id ic a
( l2 5 ) ,  lo  que nos cu estio n a  sobre s i  la s  A so c ia c io n es  
de V ecinos han obtenido o no un d esa r ro llo  v i t a l  que 
ex ig e  l a  a tr ib u c id n  a la s  mismas de l a  p erson alid ad  ju« 
r id ic a .
Por otro lad o , no podemos o lv id a r , con R ubi- 
no ( 1 27 ) que l a  a tr ib u o id n  o no de personalidad  ju r fd i  
ca  a un en te  a s o c ia t iv o  se  gu ia  por un c r i t e r io  de p o -
( 1 2 5 ) GARClA-TREVIJARO^A. o .c .  p g . 187. R esuelve e s te  
autor la  d isp uta  su sc ita d a  sehalando que "se ha 
d iscu tid o  mucho s i  e l  Estado créa  0 reconoce la s  
personas ju r fd ic a a , y e s to ,  que puede d is c u t ir s e  
en S o c io lo g ie , no puede hacerse en Derecho, por­
que en e s te  campo, ta n  creacid n  es la  p e r s o n a li­
dad ju r id ic a  de la  persona f i s i c a .  como la  de l a s  
personas ju r id ica s"  ( 0 . 0 . pg. 3 2 0 ).
( 1 2 6 ) En e s te  sen tid o  P. TENORIO, o .c .  p g . 105 y DOPEZ 
MEDEL, J e s ’ds: "Personalidad  ju r id ic a  de la s  en -  
t id a d e s  s in d ic a le s ". R ev isfa  C r jtic a  Je DerecTio' 
T m o b in a r i0 . lïdm. 470. Enero-Pebrero 1969 pg.11  
y 12.
( 1 2 7 ) RGBIÏÏO, o .c .  p g . 37.
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1 f t ic a  l e g i s l a t i v e ,  no de të c n ic a  ju r id ic a , lo  que nos 
cu es tio n a  e l  c r i t e r io  de dicha p o l i t i c a  en orden a la  
p ersonalidad  de la s  A sociacion es de V ecin os.
Por lîltim o , y creemos que es  e l  m otive màs 
im portante, porque e x is te n  foim as a so c ia t iv a s  con la s  
mismas c a r a c te r i s t i c as e s tr u c tu r a le s  que la s  personas  
m orales y que, s in  embargo, carecen de p ersonalidad  ju. 
r id ic a .  En e s te  s e n t id o , sen a la  acertadamente Manuel 
Gi t rama que: cabaim ente, hoy, cuàndo e l  con trato  de s£  
ciedad c i v i l  parece p r e r ic l i t a r  y ceder e l  campo de lo s  
fendmenos ju r id ic o s  de g e s tid n  c o le c t iv a  c a s !  por m i-  
tad  a la s  companias m erca n tile s  y a la s  denominadas 
" a so c ia c io n es" , s é r ia  cerrar  lo s  o jos a l a  r e a lid a d ,  
preten d er o lv id a r  que una gran p arte de e s ta s  d ltim a s, 
c a s i  diriam os la  m ayoria, ten iendo toda la  ap a rec ien -  
c ia  de en tes  m orales, s in  embargo, no lo  son (1 2 8 ) .  
Pendmeno que o frece  una mayor com plejidad, s i  tenemos 
en cuenta que e s ta s  a so c ia c io n e s  caren tes de personal^  
dad ju r id ic a  funcionan en la  v ida ju r id ic a , en a lg u -  
nos asp ect o s , de foim a seme jante a lo s  en tes  m ora les.
En e s t e  s e n t id o , continda observando Gitramâ que: 
e s ta s  a so c ia c io n e s  s in  p ersonalidad  v iv en  en la  p r d c ti  
ca  como s i  p oséyesen  e l  roconocim iento, pem aneoen id én  
t i c a s  no ob stan te e l  cambio de sus miembros, se r ig e n
(128) GITRAMA, M. o . c .  p g s .  3 y 4 .
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genera lm eiïte  p o r  e l  p r i n c i p l e  de l a s  m ayorlas y, en  
una p a l a b r a ,  en  l a  e s t r u c t u r a ,  com posicidn y g o b i e r -  
no, a s f  como en e l  e s p i r i t u  y te n d e n c ia  a  c o n s e g u ir  
un f i n  que so b rep a sa  e l  i n t e r d s  de cada s o c io ,  se  a s e  
me3an a l a s  c o rp o ra c io n e s  (1 2 9 ) ,
Todas e s t a s  c o i is id e ra c io n e s ,  y p r in c ip a im e n  
t e  l a  d i t im a  r e f e r i d a ,  nos hacen  c u e s t io n a r  e l  da to  
de s i  l a s  A so c ia c io n e s  de V ecinos en n u e s tro  o rd e n a -  
m ien to  j u r id io o  e s td n  o no do tadas  de p e r s o n a l id a d  ju  
r i d i c a .  Extremo que pasamos a a n a l i z a r .
4 . Las a so c ia c io n e s  s in  personalidad  j u r id i ­
c a . Sus re la c io n e s  con la s  A so c ia c io n es  
de V ec in o s.
La p o s ib ilid a d  de e x is te n c ia  de a so c ia c io n e s  
s in  p ersonalidad  ju r id ic a  (1 3 0 ), p o s ib ilid a d  regulada
(129) GITRAMA, M.: o .c .  pg. 8 .
( 1 30 ) Huestro le g is la d o r  la s  denomina a so c ia c io n es  de 
hecho de ca rd cter  tem poral. Es un problema de -  
te im in o lo g ia , pero estim am os, sigu iendo a R ubi- 
no - o . c .  p g . 13, nota 1- que s é r ia  mds c o r r e c ts  
l a  fdrmula de a so c ia c io n es  caren tes de persona­
lid a d  ju r id ic a , formula propuesta por la  Corte 
de Casacidn i t a l ia n a ,  0 , a l  menos, la  su gerida  
por e l  propio Rubino de a so c ia c io n es  no reco n o -  
c id a s . L lu is  y Ravas - o . c .  pg. 3 63 -, despuës de 
poner de r e l ie v e  l a  exp resid n  poco f e l i z  de nues_ 
tr o  le g is la d o r ,  se in c l in a  a lla m a rla s agrupacio
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por prim era vez  en nuestro derecho en l a  D isp o s ic id n  
A d ic io n a l te r c e r a  de la  Ley de 24 de Liciem hre de 1964 
y d esa rro lla d a  en lo s  a r t ic u le s  19 y 20 (C a p itu le  IV) 
d el D ecreto 1440/1965 de 20 de Ivîayo, nos cu es tio n a  co­
mo prim er asp ecto  a r e s o lv e r , e l  de s i  la s  A so c ia c io ­
nes de V ecin os, en nuestro Ordenamiento ju r id ic o , e s -  
tà n  o no in c lu id a s  en la  regu lacid n  de d icho a r t ic u la  
do y , por ende, s i  lan de e s ta r  configuradas ju r id ic a -  
mente como a so c ia c io n es  dotadas con o s in  p erson a lid ad  
ju r id ic a .
Creemos que la s  A sociac ion es de V ecinos son  
una f ig u r a  radieaim ente d is t in t a  de la s  denominadas 
por nuestro le g is la d o r  a so c ia c io n es  de hecho de cardo­
t e r  tem poral y que, por lo  ta n to , quedan e x c lu id a s  de 
l a  reg u la c id h  d e l c a p itu le  IV d e l decreto 1440/1965* 
Nos basamos en que, a nuestro j u ic io ,  la s  llam adas asjq 
c ia c io n e s  de hecho de card cter  tem poral no son j u r id i -  
camente a so c ia c io n e s  y en que, aunque lo  fu era n , son  
ta n  su stancia lm en te d is t in t a s  que impiden toda id e n t i -  
f ic a c id n  con la s  A sociacion es de V ecinos.
nés t r a n s it o r ia s  s in  p erson a lid ad . Por n u estra  
p a r te , seguimos la  dencminacidn de a so c ia c io n e s  
s in  p e r so n a lid a d .ju r id ic a , que estimamos de ma­
yor c la r id a d . La p o s ib ilid a d  de e x is t e n c ia  de es  
ta s  a so c ia c io n es  puede obedecer a d iv e r sa s  e a u -"  
sa s resehadas por Gitrama / o . c .  p g s . 5 y 6 .
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En cuanto a l  asp ecto  r e la t iv o  a la  c o n fig u -  
racid n  a s o c ia t iv a  de e s te s  e n te s , en nuestra  d octrin a  
L lu is  y Navas, después de preguntarse a l  re sp e c te  s i  
estâm es ante verdaderas a so c ia c io n e s , responds que: 
en e l  terren o  d o c tr in a l, la  resp u esta  e s td  co n d ic io  
nada a l  sen tid o  en que se usan lo s  term in es. Estâm es, 
efec tiv a m en te , ante una a so c ia c id n  en e l  sen tid o  am- 
p l io  de r e a liz a c id n  co lectivam en te  de una a c t iv id a d ,  
o se a , en e l  sen tid o  de "acto a so c ia t iv o " . No lo  son  
siempre en e l  sen tid o  màs e s t r ic t o  de organ izacion es  
plenamente estructu rad as y d iferen c ia d a s de sus miem­
bros y organizadores (puede tr a ta r se  d e l fru to  de la  
a c tiv id a d  e s p e c f f ic a  de un sd lo  in d iv id uo  para r e a l i -  
zar un f i n  detem inad o  y tem p ora l). En r e a lid a d , su  
e str u c tu ra  y , por ta n to , su n a tu ra leza  d o c tr in a l, pue_ 
de v a r ia r  segdn lo s  c a so s , por se r  "una foim a lim ite"  
de un concept0 que in c id e en e l  terren o  de lo  que lo s  
la b o r a l is ta s  llam an "zonas g r ises"  (1 3 1 ) .
E l lo g is la d o f  espan ol, por su p a r te , parece  
co n fig u r a r la s  como verdaderas a so c ia c io n e s , llam àndo- 
la s  de "hecho" y ca ra cter izà n d o la s  por su c a r à c ter  tem 
p o ra l y por su f in a lid a d  de recaudar fondes para un 
f i n  l i c i t e  y d etem in a d o .
( 1 3 1 ) LLUIS y  NAVAS, g . o .c .  pg. 364. E l e n tr e c o m illa -  
do e s  d el autor c ita d o .
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Creemos, en e f e c to ,  que para e l  le g is la d o r  
esp an o l la s  denominadas por é\  a so c ia c io n es  de hecho 
de ca rd c ter  tem poral son, de hecho, verdaderas a so c ia  
c lo n e s . Y nos fundamos en que e l  propio le g is la d o r  
la s  con figu ra  como a so c ia c io n es  "de hecho" y e s te  t ë r  
mino, a nuestro j u ic io ,  no puede s e r  in te r p r e tado co 
mo opuesto a l  de derecho. Tan co n stitu id a s  con a r r e -  
g lo  a derecho lo  seràn la s  a so c ia c io n e s , que cumplan 
lo s  r e q u is i t e s  e x ig id o s  por lo s  a r t ic u le s  3 y 4 de la  
Ley de Dioiembre de 1.964 y 1 a l  9 d e l L oto. 1440/1965, 
como la s  de card oter  tem poral, que reunan la s  co n d ic i£  
nés y cumplan lo s  r e q u is i t e s  d e l C ap itu le IV d el men- 
cionado D ecreto 1440/1965* A nuestro j u ic io ,  cuando 
e l  le g is la d o r  habla  de a so c ia c io n es  de hecho, lo  que 
da a entender es que, a su j u ic io ,  estâm es ante un sia 
puesto  r e a l y verdadero de a soc iac id n ; que e l  fendme- 
no que regulan  lo s  a r t ic u le s  19 y 20 d el D cto . 1440 / 
1965 es de hecho una a so c ia c id n , ya que reune lo s  re­
q u is i t e s  p rop ios de la  a so c ia c id n  ju r id ic a  a n te r io r ­
me nte seh a lad os, pues en ë l  se da: a) Una p lu ra lid a d  
de personas (1 3 2 ). b) Una v in cu la c id n  ju r id ic a  (de ah l 
l a  resp o n sa b ilid a d  p erso n a l y s o l id a r ia  im puesta por 
e l  niîmero 4 d e l a r t ic u le  20 d el D cto .)  c ) Una f i n a l i -
( 1 32 ) D iferim os en e s te  asp ecto  de la  opinidn de L lu is  
y Navas - o . c .  p g . 3 6 4 -, que admits la  p o s i b i l i ­
dad de la  a so c ia c id n  de hecho de c a r à c ter  tempo 
r a l  foimada por un s o lo  in d iv id u o , v ,g r .  l a  eues  
ta c id n  in d iv id u a l. "
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dad no l u c r a t i v e ,  d) Una o rg a n iz a c ië n ,  p o r  minima que 
ë s t a  s e a  ( e l  p ro p io  D cto . h a b la  de o r g a n iz a d o re s ) .
Para e l  le g is la d o r , por ta n to , nos en con tra-  
mos ante un supuesto a s o c ia t iv o , supuesto a l  que carac  
t e r iz a  por: 1 . Tener un ca rà cter  tem poral. 2 . Tener 
por f in a lid a d  e l  "promover su scr ip c io n es  o c u e s ta c io -  
nes p d b lic a s , f e s t iv a le s  b en ëfio o s e in ic ia t iv a s  andl£  
g a s , d estin ad as a a r b itr e r  fondes para cu a lq u ier  f in a ­
lid a d  l l c i t a  y determinada" ( a r t . 19 ndm. 1 D cto. 1965). 
E sta  f in a l id a d , marcada en e l  ndmero 1 d el a r t ic u le  19 
d el D ecreto , no obstante dejar margen a la  a n a lo g la ,r e s  
t r in g e , s in  embargo, la  p o s ib ilid a d  de e s ta s  a s o c ia c io ­
nes a lo s  e s tr ech o s  mdrgenes de la  recaudacidn de fo n ­
des para un f i n  l i e  i t  o y determ inado.
Por nuestra p a rte , estimamos que la s  llam adas 
a so c ia c io n e s  de hecho de ca rd cter  tem poral, no son , ju -  
rld icam en te , a so c ia c io n e s , ya que l e s  f a i t a  un elem ento 
c o n s t i t u t iv e ,  e l  tr a c to  su ce s iv o , elem ente e s e n c ia l  en  
l a  co n fig u ra cid n  de la  a so c ia c ië n  segdn vimos a n te r io r ­
me nte (1 3 3 ) . Y nos basamos para hacer e s t e  a fiim a cid n  
en que la  tem poralidad, c a r a c te r ls t ic a  prop ia  de e s ta s  
a so c ia c io n e s , segdn nuestro le g is la d o r ,  dnicamente pue­
de s e r  in terp reta d a  racionalm ente entendiendo por t a l .
( l3 3 )  V id . s u p r a .  C a p itu lo  I I I ,  p g .  2 .
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e l  que la  a so c ia c id n  t i e  ne por f in a lid a d  un so lo  a o to , 
cuya ejeou o id n  da lu gar a la  e x t in c ië n  de l a  misma.
En e f e c to ,  la  c a r a c te r isa c id n  de la s  a so c ia ­
c io n es s in  p ersonalidad  ju r id ic a  como a so c ia c io n es  de 
ca rd cter  tem poral creemos que t ie n e  muy escaso  in te r ë s  
y , desde lu e g o , muy poco poder d iferen c ia d o r  y d é f in i -  
t o r io ,  ya que, s i  por a so c ia c id n  temporal entendemos 
a q u e lla  reun iën  de personas s in  un v ln cu lo  permanente, 
dicha agrupacidn humana ten d r la  jurldicam ente la  c a l i -  
f ic a c id n  de reunidn y no de a so c ia c id n . S i ,  por e l  con  
t r a r io ,  estimdremos la  perpetuidad en un se n tid o  e s t r i£  
t o ,  como element o c o n s t itu t iv e  de la  a so c ia c id n , l l e g a  
rlamos a l a  ahsurda co n clu sid n  de que sd lo  la s  a s o c ia ­
c io n es  n a tu ra les ten d rlan  e l  card cter  ju r id ic o  de a so ­
c ia c id n . S i  estim am os, en f i n ,  que por tem poral ha de 
ent endorse que no es perpétua, hem os de seh a la r  que no 
hay in con ven ien te  en ad m itir  a so c ia c io n es  con persona­
lid a d  ju r id ic a  a p lazo  o para un f i n  determinado (1 3 4 ).
Por n uestra  p a r te , ignorâmes con exact i t  ud lo  
que ha querido d e c ir  nuestro le g is la d o r  a l  c a r a c te r iz a r  
a e s ta s  a so c ia c io n es  como a so c ia c io n es  de ca rd c ter  tem­
p o ra l y so m eter la s , como con secu en cia  de p oseer e s ta  ca  
r a c t e r l s t i c a ,  a una re g u la c id n  e s p e c ia l  mds a m p lifica d a .
(134) En e s te  sen tid o  vdase e l  a r t ic u le  39 d el Cddigo 
C iv i l .
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Unie amente encontrsmos una e x p lic a c id n  p la u s ib le  s i  por 
ca rd cter  tem poral ha querido entender e l  le g is la d o r  que 
e s ta s  a so c ia c io n e s  t ie n e n  por ob jeto  r e a liz a r  una s o la  
a c tiv id a d  - l a  recaudacidn de fondos para un f i n  l i e i t o 
y determ inado-, a c tiv id a d  que una vez r e a liz a d a , produ 
ce la  e x t in c id n  de la  a so c ia c id n  de hecho. Es d e c ir ,  
que m utis m utandis, estarlam os ante un c r i t e r io  d i f e ­
renciador andlogo a l  d e l arrendamiento de s e r v ie io s  y 
de obra. Para e l  le g is la d o r  estarlam os ante una a so c ia  
c id n , su je ta  a l  régim en g en era l, cuando la  a so c ia c id n  
t ie n e  una f in a lid a d  que no se agota en la  r e a liz a c id n  
de a c t08  co n cre to s , cuando e s  de ca rd cter  in tem poral, 
porque la  v id a  de la  a so c ia c id n  no depends, n i se ago­
t a  por la  r e a liz a c id n  de una so la  a c tiv id a d  que l i e  ne 
toda su razdn de s e r . Por e l  co n tra r io , estarlam os an­
t e  una a so c ia c id n  de ca rd cter  tem poral cuando un so lo  
a cte  s upone e l  cumplimiento d el ob jeto  s o c ia l  y , por 
ta n to , la  e x t ln c id n  de la  a so c ia c id n . La d ife r e n c ia  ven  
d rla  dada, p u es , no por la  tem poralidad como t a l ,  s in o  
por la  forma, continuada o en un sd lo  a c to , de r e a l i -  
zar e l  f i n  para e l  que se c o n s t i t uyd la  a so c ia c id n .
E sta  in te r p r e ta c id n , creemos que razonab le , 
de la  d isp o s ic id n  a d ic io n a l te r c e r a  de la  Ley de diciem  
bre de 1.964 y d e l c a p itu lo  IV d el D cto. 1440/1965, a l  
c e n tr e r  l a  tem poralidad en la  e jecu c id n  en un s o lo  acto  
de su ob jeto  s o c ia l ,  a rra stra  consigo l a  im p o sib ilid a d
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de c a l i f ic a r  a e s te  fendmeno como una a so c ia c id n  en sen  
t id o  ju r id ic o , ya que, como liemos seflalado an terio im en -  
t e ,  uno de lo s  r e q u is i t e s  c o n s t i tu t iv e s  de la  a so c ia ­
c id n  ju r id ic a  e s  la  e s ta b ilid a d  o permanencia d e l v ln cu  
lo  ju r id ic o  y d el f i n .  R eq u isito  e s tr u c tu r a n te , que con  
v ie r t e  a l a  a so c ia c id n  en un a cto  de tr a c to  o duracidn  
su cesiv o  y que, a l  f a l t a r  en e l  supuesto que analizam os, 
impide que date pueda s e r  configurado como una a s o c ia ­
c id n  ju r id ic a .
Pero es  mds, aunque fu era  rechazada e s ta  in ­
te r p r e ta c id n  propuesta y configurdramos a la s  llam adas 
a so c ia c io n e s  de hecho de ca rd cter  tem poral como verdade 
ra s y p rop ias a so c ia c io n es  ju r ld ic a s , tampoco podrlamos 
in c lu ir  dentro de e l l a s  a la s  A sociacion es de V ecin os, 
ya que en tre la s  a so c ia c io n es  s in  p erson a lid ad , r e g u la -  
das en nuestro ordenam iento, y la s  A sociacion es de Veci 
nos e x is t  en ta n  profundas d ife r e n c ia s  que impiden su 
id e n t i f ic a c id n .
Las a so c ia c io n e s  s in  p ersonalidad  ju r id ic a  
v ien en  ca ra cter iza d a s por se r :  a) Tem porales, b) Tener 
por objeto  una recaudacidn de fondos para un ob jeto  l i ­
c i t  o y d e tem in a d o . C a r a c te r ls t ic a s , que son to ta lm en te  
im a p lica b le s  a la s  A sociac ion es de V ecinos, ya que da­
t a s  se  co n stitu y e n  ordinariam ente por tiem po in d e fin id o  
y , en segundo lu g a r , t ie n e n  por ob jeto  la  defensa  d e l -  
in te r ë s  v e c in a l ,  ob jeto  que desborda to ta lm en te a l  de -
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una mera recaudacidn de fondos y a la  organ izacidn  de 
un f e s t i v a l  b en d fio o .
Queda, por ta n to , c la ro  que la s  A so c ia c io n es  
de V ecinos en nuestro ordenamiento ju r id ico  fig u ra n  ex  
c lu id a s  de la  reg u la c id n  y de la  id e n t i f ic a c id n  con  
la s  a so c ia c io n es  s in  personalidad  ju r id ic a , llam adas 
por nuestro le g is la d o r ,  a so c ia c io n es  de hecho de card£  
t e r  tem poral.
5 . P ersonalidad ju r id ic a  de la s  A so cia c io n es  
de V ec in o s .
Las co n sid era cio n es a n ted iehas in d ica n  que 
la s  A so cia c io n es de V ecinos, en la  le g is la c id n  espafio- 
l a ,  son  a so c ia c io n es  dotadas de personalidad  ju r id ica ?
Entendemos que s i .  Nos basamos en la  h ip d te -  
s i s ,  que comprobaremos p o ste r io r n e n te , de que la s  Aso­
c ia c io n e s  de V ecinos son  en tes  de n atu ra leza  privada  
( a l  no e s ta r  in s e r to s  en la  organ izacid n  d e l E sta d o ), 
de estru c tu ra  a s o c ia t iv a  (so n  una u n iv e r s ité s  p erson a-  
rum y , por ta n to , estructuralm enfce d is t in t a s  de la s  fun  
d a c io n e s) , y que se d ife re n c ia n  de la s  socied ad es c i v i ­
l e s  y m erca n tile s  en que l e s  f a l t a  un f i n  de lu cro  r e -
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p a r t ib le .  Son, por ta n to , a so c ia c io n e s , que a l  no po 
der in c lu ir s e  dentro de la s  a so c ia c io n es  de hecho de 
ca rd c ter  tem poral, e std n  su j e ta s  a l  régimen g en era l 
y , por ende, dotadas de personalidad  ju r id ic a .
Hemos de reconocer que en orden a la  p erso ­
nalidad  de e s te s  en tes  c o le c t iv o s ,  ta n to  la  Ley de Di 
ciembre de 1 .964 , como e l  D cto . 1440/1965 adolecen  de 
una gran f a l t a  de p r e c is io n  y c la r id a d . Preocupada, 
a l  ig u a l que su predecesora de 1887, por un c o n tr o l  
de p o l ic ia  a d m in istra tiv e , l a  Ley de A so cia c io n es no 
rég u la  de manera e x p l ic i t a  la  personalidad  de la s  a so ­
c ia c io n e s ,  n i su capacidad p r o c e sa l, n i la  resp on sab i­
lid a d  p atr im on ia l d el ente y de lo s  aaociad os, m ate- 
r ia s  de ta n ta  im portancia en e l  campo d el derecho p r i  
vado. E sta  e s  una de la s  grandes cruces d e l derecho -  
de a so c ia c id n . E l le g is la d o r  p iîb lico  se preocupa dni­
camente d e l co n tro l de la s  a so c ia c io n e s  por p arte  de 
la  A dm inistracidn . Tanto en la  le y  de 1 .887 , como en 
la  de 24 de diciem bre de 1 .964 , vemos que e l  l e g i s l a ­
dor no t ie n e  mds ob sesidn  que e l  co n tro l adminis t r a t i  
vo de lo s  p i la r e s  d e l a soc iacion ism o , ignorando con  
imperdonable o lv id o  todo lo  r e fe re n te  a la s  consecuen  
c la s  p r iv â t1 s t as de su personalidad  ju r id ic a . Por su  
p a r te , tan to  e l  le g is la d o r , como la  d o ctr in a  d e l dere 
cho p rivad o , han despreciado e l  campo d el a s o c ia c io n is
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mo, dado que date no t ie n e  un f i n  de lu c r o . Ambas a c -  
t i tu d e s  han convertido a l  campo ju r id ic o  de la  a so c ia  
c id n  an una t ie r r a  de nadie, con  ex ten sas lagunas nor 
m ativas, con una f a i t  a de con stru cc ion es d o c tr in a le s  
en puntos b d s ic o s , como e l  de la  p ersonalidad  j u r id i ­
ca de e s t  os e n te s .
Hecha e s ta  observacidn, estimamos que l a s  
a so c ia c io n es  som etidas a l  régim en gen eral de la  Ley 
de A so c ia c io n es , y por ende la s  A sociacion es de V ec i­
n os, estd n  dotadas de personalidad  ju r id ic a  en base a 
lo s  razonam ientos s ig u ie n te s :
En prim er lu gar , porque a s i  se desprende a 
sensu c o n tr a r io , la s  som etidas a l  rdgimen gen era l g o -  
zardn de la  misma (1 3 5 ).
( 135) En p r in c ip le ,  estimamos como v d lid o  e s te  argu­
m ente, aunque hemos de hacer algunas p r e c is io ­
ns s a l  r e s p e c te . Creemos ciertam ente que la s  -  
a so c ia c io n e s  de hecho de ca rd cter  tem poral son  
a so c ia c io n e s  s in  personalidad  ju r id ic a  y e l l e  
no sd lo  porque, segdn L lu is  y Navas, en ningdn 
lu g a r  de su reg u la c id n  aparece la  con cesid n  de 
su p erson a lid ad , lo  que im p lica  su ca ren c ia , s i  
no mds b ien  porque su f a l t a  de personalidad  v ie  
ne dada, mds que por una in te rp r e ta c id n  l i t e r a T  
de la  norma reguladora, por una deduccidn I d g i-  
ca de l a  in ten c id n  d e l le g is la d o r  y por e l  con­
sens 0 de la  d o ctr in a , que no t ie n e  in con ven ien ­
t e  en ad m itir  la  p o s ib ilid a d  de a so c ia c io n es  s in  
p ersonalidad  ju r id ic a .
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En segundo lu gar , porque, aunque la  Ley de 
1.964 y e l  D cto. de 1965 no hablan ex p llc ita m en te  de 
la  p ersonalidad  ju r id ic a , entendemos que data e s t é  r e -  
conocida im p l ic i t amente. A si en todo e l  a r tic u la d o  se  
habla de a so c ia c io n es  y no de comunidad, de s o c io s  y 
no de comuneros; se ex ig e  l a  e x is te n c ia  de unos e s t a t u- 
t o s  que f i j e n  la  denominacidn, e l  f i n ,  e l  d o m ic i l ie , lo s  
drganos d ir e c t iv e s ,  la s  r e g la s  de admisidn de s o c io s ,  
e l  patrim onio fundacional de la  a soc iac id n ; se habla de 
patrim onio s o c ia l  y no de b ien es  comunales ( a r t .  7 ndme 
ro 5, b) D cto . 1440/1965); se habla de rep resen tac id n  
de la  a so c ia c id n  ( a r t .  10, ndm. 1 D c to .);  se rég u la  la  
mayoria n ecesa r ia  para l a  d isp o s ic id n  de b ien es de la  
a so c ia c id n , separândose a s i  de la  unanimidad e x ig id a  
por e l  Oddigo O iv i l  para la  comunidad de b ien es; se  ré ­
g u la , en f i n ,  la s  l ib e r a lid a d e s  en favor de la  a so c ia ­
c id n  y se  estru ctu ra n  datas juridicam ente como una dona 
c id n  en fa v o r  de la  a so c ia c id n  y no d e l con junto de t o -  
dos y cada uno de lo s  aaociad os. E stos c a s o s , en tre  
otroa que hubiéramos podido c i t a r ,  nos hacen deducir  
que cuando e l  le g is la d o r  habla de a so c ia c id n  y no de co 
munidad, de s o c io s  y no de comuneros in d ica  que para él  
e s  l a  a so c ia c id n  misma la  t i t u la r  de la s  r e la c io n e s  ju r i  
d ica s  y e l  cen tre  de lmp ut a d  dn p len o .
En t e r c e r  lu g a r , la  conceptuacidn de la s  aso ­
c ia c io n e s  como personas ju r id ic a s  v ien e  avalada por la
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gen era ild ad  de la  d octrin a  espanola que in c lu y e  dentro  
de la  c la a i f ic a c id n  gen era l de lo s  en tes m orales a la s  
a so c ia c io n es  su je ta s  a l  régimen g en era l de la  Ley de -  
diciem bre de 1.964 y d e l D cto . de 1 .9 6 5 .
En e s te  mismo se n tid o , la  personalidad  j u r i ­
d ica  de la s  a so c ia c io n e s  se desprende d e l a r t ic u le  35 
d el v e tu sto  y sd lid o  Cddigo C iv i l ,  e l  c u a l, segdn P e l l i  
s e ,  concede p ersonalidad  ju r id ic a  a la s  a so c ia c io n es  
desde e l  in s ta n te  mismo en que, con a rreg lo  a derecho, 
hubiesen  quedado vdlidam ente c o n s t itu id a s  (1 3 6 ). Eg de 
c i r ,  que, cumplidos lo s  r e q u is i t e s  de c o n s t itu c id n  ex^ 
g ld o s  en la  Ley de a so c ia c io n es  y en e l  D cto. 1440/1965, 
la  a so c ia c id n  gozard de p ersonalidad  ju r id ic a .
Creemos que ha quedado su ficien ternente c la r a  
l a  p ersonalidad  ju r id ic a  de la s  A sociacion es de V ec in os. 
Yeamos seguidamente la s  consecuencias que im p lica  d icha  
personalidad  ju r id ic a .
(136) PELLISE, o . c .  pg . 78 .
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6• Conaecuenclas j u r i d i c a s  de l a  p e r s o n a l i ­
dad de l a s  A so c iac io n es  de V ec in o s .
La a tr ib u c id n  de la  personalidad  ju r id ic a  ha 
sid o  u t i l iz a d a  en ocasion es como instrum ento té c n ic o  
para f in a lid a d e s  de v a lid e z  muy dudosa. Abusos denun- 
c ia d o s por De Castro (1 3 7 ). Ro creemos, s in  embargo, 
que e l  reconocim iento de la  personalidad  ju r id ic a  a 
la s  A sociacion es de V ecinos suponga una a rb itra r ied a d , 
n i una d esv ia c id n  h a c ia  in te r e s e s  cuya p ro tecc id n  no 
es deseada por e l  le g is la d o r .  Antes a l  co n tra r io , e s t i ­
mamos que e s ta s  a so c ia c io n e s  v e c in a le s  han obtenido un 
d e sa r r o llo  y una v ita l id a d , que nos perm its a fiim a r , -  
de una p arte que e l  su b stra te  o so p o rte , elem ento in d i£  
pensable de toda  persona ju r id ic a  a l  d ec ir  de C astén, 
e s t é  to ta lm en te  con solidad a en e s te  t ip o  de a s o c ia c io ­
n es, y , de o tra , que lo s  in te r e s e s  en juego por l a  a c -  
c id n  de d ichos en tes  son , a ju ic io  d el le g is la d o r , d ig ­
nes de la  t u t e la  ju r id ic a . En e s te  se n tid o , creemos que 
la  a tr ib u c id n  de la  p ersonalidad  ju r id ic a  a la s  A socia ­
c io n e s  de V ecinos produce en é s ta s  la s  s ig u ie n te s  conse  
cu en c ia s  ju r id ic a s :
(137) Ver en e s te  sen tid o  DE CASTRO, Federico : "Poima-
persona ju r id ic a )", en E stu d ios J u r id ico s  V arios,
1 . , ( C entenari0 de la  Ley d e l R otariado), Seccidn  
T ercera . Madrid. 1 .9 6 4 . Editado por la  Junta de 
Decanos de lo s  C o leg ios N o ta r ia le s  de Espaha y 
d is tr ib u id o  p&r e l  I n s t i tu t e  E d ito r ia l  R eu s.,
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6 .1 e  Con r e la c ië n  a l a  A sociac iën  de V ec in o s.
E l reconocim iento de la  p ersonalidad  j u r id i ­
ca  supondria una gran e s ta b ilid a d  para la s  A so c ia c io ­
nes de V ecin os. E stas gozarian  de una e x is te n c ia  pro­
p ia  y, por ende, s u b s is t ir ia n  con independencia de la  
baja 0 pem anencia  en la s  mismas de lo s  l id e r e s  v ec in a  
l e s .
6 .2 .  Con r e la c ld n  a lo s  a so c ia d o s .
En a q u e llo s  Ordenamientos ju r id ic o s  en lo s  
que e x is ta  un fu e r te  co n tro l de la  A dm inistracidn so ­
bre e s ta s  a so c ia c io n e s  y su a c t iv id a d , e l  reconocim ien­
to  de la  p ersonalidad  de la s  A sociacion es de V ecin os, 
en caso de sancidn gubernativa , t ie n e  un indudable in te  
rds para a q u e llo s  asoc iad os,q u e hubieren  actuado en nom 
bre de la  a so c ia c id n . Por un la d o , porque la  sancidn  
econdmica en caso de imponerse, ha de se r  s a t is f e c h a  
por la  A sociacid n  de V ecinos y no por e l  patrim onio  
p erson a l d el a so c ia d o . Y, en segundo lu g a r , porque en  
caso  de que la  sancidn  c o n s is t ie r a  en una p r iv a c id n  de 
l ib e r ta d , e l  hecho de obrar, no privadamente y como me­
re v e c in o , s in o  como g esto r  y en nombre de una A socia ­
c id n  de V ecinos, puede s uponer para e l  sancionado una
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j u s t i f io a c id n  y una l e g i t imacid n  moral de ca^a a sus  
convencinos*
6 .3#  Con r e la c id n  a l v e c in d a r io .
Asimismo, do cara tan to  a l  v ec in d a r io  d e l ba 
r r io ,  como a la  A dm inistracidn, la s  A sociacion es de V£ 
c i no3 asegurarlan  unos f in e s  y una a c tiv id a d  p rop ia , 
d is t in t a  e in d ep en d ien te , de la  que personalm ente pudie 
ra  p erseg u ir  algdn a so c ia d o , que se  in s c r ib ie r a  en d i­
cha a so c ia c id n  por m otivos id e o ld g ic o s  o p o l i t i c o s  d is -  
t in t o s  a lo s  de la s  A sociacion es de V ecinos.
6 .4 .  Con r e la c id n  a la  A dm inistracidn .
Creemos que la s  A sociacion es de Vecinos son  
una foima de fomento de la  resp on sab ilid ad  c iv ic a ,  de 
co laboracid n  con l a  A dm inistracidn .en la  consecucidn  
de un standar y un n iv e l  urbano que perm ita a lo s  v e c i­
nos e l  l le v a r  una v id a  urbana d igna. E lio  puede - y  cree  
mos que debe- l le v a r  a la  a tr ib u c id n  de una s e r ie  de fa  
cu lta d e s  a la s  A sociac ion es de V ecinos, t a le s  como la  
in fon aacid n , la  co laboracid n  y v ig i la n c ia  por p a rte  de 
la s  A sociac ion es de V ecinos en lo s  p lanes de urbaniza- 
c id n  dela  b arriad a . La a tr ib u c id n  por la  A dm inistracidn
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de e s ta s  fa c u lta d e s  en fa v o r  de la s  A sociacion es de Ve 
c in o s ,  creemos que por razones de p em an en cia , s e r i e -  
daJ y seguridad ju r id ic a  ex igen  que e l  su je to  b e n e f i-  
c ia r io  de la s  mismas no sea  una mera agrupacidn huma­
na de v e c in o s , sin o  una a u tén tica  persona ju r id ic a ,c o n  
capacidad y resp on sab ilid ad  p ro p ia s .
6 .5 .  C onsecuencias p a tr im o n ia le s .
En e f e c to ,  desde un punto de v is t a  p o s i t iv e  
y con ca rd c ter  g e n er a l, sen a la  L lu is  y Navas, s ig u ie n ­
do a CSaret, que: la  p ersonalidad  de la s  a so c ia c io n e s ,  
y en gen era l de lo s  en tes  c o le c t iv o s ,  supone, en esen ­
c ia ,  una t i tu la r id a d  de derechos y deberes a tr ib u id a  a 
la  organ izacid n , d iferen c ia d a  de sus miembros, lo  cu a l 
t ie n e  la s  s ig u ie n te s  con secu en cias: a) Los b ien es so c ia  
l e s  no p erten ecen  ind iv isam ente a lo s  s o c io s ,  s in o  a la  
a so c ia c id n  y serd  d sta  y no aq u d llos la  t i t u l a r  de lo s  
derechos sobre lo s  b ien es s o c ia le s ,  b) Los acreedores  
de lo s  s o c io s  sd lo  t ie n e n  derechos sobre l a  a so c ia c id n .  
c) La a so c ia c id n , como t a l ,  puede se r  demandante y de­
mand ada. d) La a so c ia c id n , como t a l ,  y por medio de sus  
rep résen ta n te s , puede con tra ta r  y o b lig a r s e .
Desde un punto de v i s t a  n e g a tiv e , la  caren cia  
de p ersonalidad  ju r fd ic a  nos l le v a r fa  a que e l  ente c o -
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l e c t iv o  quedarfa reducido a l a  f ig u r a  de un con trato  
innominado de a so c ia c id n ,, que se r ig e  por la s  noimas 
de sus e s ta tu to s  (1 3 8 ), o , por la s  de l a  comunidad de 
b ien es (1 3 9 ) . En p lé s t ic a  y p r é c isa  image n podemos s e -  
h a la r , sigu iend o a G i t  rama, que la  negacidn de la  p er­
son alid ad  ju r id ic a  a una a so c ia c id n  supone e l  que: no
se lia i la  en e l l a s  l a  unidad ju r id ic a  fundamental de l a  
persona m oral, sin o  més b ien  una p lu ra lid a d  de in d iv i -  
duos que obran conjuntam ente. De ah i que no su rja  un 
patrim onio separado d e l en te , sin o  simplemente un pa­
trim onio  comdn de lo s  asoc iad os que no es autdnoma,que 
no c o n s t i t uye la  g a r a n tis  e x c lu s iv e  de lo s  acreedores  
de la  agrupacidn; su a fe c ta c id n  a l  f i n  a que se l e  de£ 
t in a  no e s  r e a l ,  s in o , por d e c ir lo  a s i ,  o b lig a to r ia .  
Por lo  demés, no parece que puedan r e c ib ir  b ien es a t i  
tu lo  lu c r a t iv e ,  e s to  e s ,  por donacidn, h erencia  o leg a  
do, a menos que quiera  b e n e f ic ia r se  d irectam ente a la s  
personas mismas asociadas (no e x i s t e  persona moral b e -  
n e f ic ia b le ) ,  y a t a i e s  e f e c to s  su e le  hacerse p r e c ise  
recu rr ir  a la  tra^ sm isid n  f id u c ia r ia ,  siempre pendiente  
de la  buena f ë  d e l in term ed ia r io . Los e fe c to s  de lo s  
co n trâ te s  y o b lig a c io n e s  en gen era l de la s  a so c ia c io n es  
recaen  sobre lo s  a soc iad os u t i  s ih g u l i ,  y para s e r  par  
t e s  en e l  p roceso , cuando no medie un provechoso manda
( 133 ) GITRAMA, o . c .  p g . 8 .
(139) LLUIS Y NAVAS, o .c .  p g . 364.
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to  que liaga su r g ir  la  unidad, ban de l i t i g a r  e l l  os reu -  
nidos (1 4 0 ) .
Todas e s ta s  con sid eracion es son  fntegram ente  
a p lic a b le s  a l caso de la s  A so cia c io n es de V ecin os. De 
a lii , la  im portancia v i t a l  d e l reconocim iento de la  per  
sonalidad  ju r id ic a  a e s ta s  a so c ia c io n e s  v e c in a le s .  Cre£ 
mos, en e fe c to , que, aunque en e l  fendmeno a s o c ia t iv o  
de la s  A sociacion es de V ecinos lo  més im portante e s  la  
a c tiv id a d  que e s ta s  a so c ia c io n es  d esa rro lla n  para la  
consecucidn  de su f i n  s o c ia l ,  s in  embargo, l a  s e g u r i-  
dad d e l t r d f ic o  ju r id ic o  t ie n e  tambidn su im portancia  
y const i t  uye un argumento d o c tr in a l de primera magnitud 
en orden a l  reconocim iento de la  personalidad  ju r id ic a  
de e s ta s  a so c ia c io n e s  v e c in a le s .  De hecho es una realjl 
dad con statad a e l  que muchas A sociacion es de V ecin os, 
s in  fondo comdn alguno en e l  période i n i c i a l  de su  
c o n s t itu c id n , devienen  a lo s  pocos ahos de su fu n c io n a -  
m iento en a so c ia c io n e s  con un volurnen econdmico t a l ,  
que ex ig e  e l  cambio e s ta tu ta r io  p er tin en te  para r e f l e j a r  
e s te  aumento de volumen econdmico o p era c io n a l. Igualmen 
t e  se co n sta ta  e s ta  necesidad de g a ra n tis  de lo s  t e r c e -  
ro s  co n tra ta n tes  ante operaciones v e r if ic a d a s  por a lg u ­
nas A so c ia c io n es de V ecinos en orden a l a  a d q u is ic id n  
de lo c a le s  o con stru ccid n  de v iv ie n d a s . Todo e l l o  j u s t i
( 1 4 0 ) GITRAM A, O . C .  p g .  8 ,
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f l e a  sobradamente l a  a tr ib u c id n  de la  personalidad  ju ­
r id ic a  a l a s  A so cia c io n es de Vecinos*
6*6 . C onsecuencias j u r id ic o - p o l i t i c a s *
F inalm ente, desde e l  punto de v i s t a  ju r id ic o -  
p o l i t l c o ;  e l  Derecho, mediante l a  p e r so n if ic a c id n  de 
la s  A so cia c io n es de V ecinos, d é lim ita  como le g it im e s  
unos f in e s  y margina o tros - lo s  r e v o lu c io n a r io s , l o s  
a te n ta io r io s  d el orden s o c ia l -  como i l i c i t o s .  Juntamen 
t e ,  la  p e r s o n if ic a c id n  de e s ta s  A so cia c io n es v e c in a le s  
im p lica  un desclasam iento de la s  mismas. D e s p o lit iz a -  
c id n  y d esc la sam ien to , que j u s t i f i e  an cumpli dame n te la  
con cesid n  de la  personalidad  ju r id ic a  como medio de con  
t r o l  por e l  Estado de e s to s  m ovimientos s o c ia le s  urba­
n es .
En e f e c to ,  sehalabamos ya en e l  c a p itu lo  s e ­
gundo de nuestra  t e s i s  la  e x is te n c ia  en F rancia de lo s  
Comités de Luclia de lo s  mal a lo ja d o s , en tidad es ë s ta s  
u o tras a n élo g a s, que, subvertiendo to ta lm en te e l  o r -  |  
den urbano v ig e n te  en la s  ciudades d e l mundo occ id en ­
t a l ,  p ersegu ian  como f i n  e s p e c if ic o  e l  derroc amiento a 
n iv e l  urbano d e l sistem a c a p i t a l i s t a . E ste c a r é c te r  r£  
v o lu c io n a r io  queda ex c lu id o  ip so  fa c to  con la  a tr ib u -
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cid n  de la  p ersonalidad  ju r id ic a  a la s  A so cia c io n es  
de V ec in o s . E sta s  quedan lim ita d a s a l  orden le g a l  
en v ig o r . Reconociendo y aceptando e l  s istem a  urbeuio 
imperante en e l  ordenamiento ju r id ic o  d e l p a is ,  sus 
f in e s  quedan redueidos a lo s  meramente re fo rm ista s  
de co lab orer  con l a  A dm inistracidn, aunque sea  por 
v ia  de r e iv in d ic a c id n  y o p o sic ld n  p a r c ia l ,  en la  s a -  
t i s f a c c id n  de lo s  equipamieirtos c o le c t iv o s ,  en e l  
planeam iento urbano de su émbito t e r r i t o r ia l  y , en  
dltim o t é m in o ,  en e l  gobie m o mismo de la  v id a  v eo i  
n a l. E l reconocim iento , p ues, de la  p ersonalidad  ju ­
r id ic a  a la s  A so cia c io n es de V ecinos, im p lica  la  ex­
c lu s io n  de su c a r é c te r  rév o lu e io n a r io  y la  con sagra- 
c id n  expresa  de su fun cid n  r e fo r m is ts . Puncidn p er fe£  
tamente a s im ila b le  por e l  s istem a y , desde lu eg o , t o -  
tEilmente co n trô la b le  por e l  E stado. Creemos que e s ta  
d e s p o lit iz a c id n  rev o lu c io n a r ia  es una de la s  con se­
cu en cias més im portantes que a rra stra  la  a tr ib u c id n  
de la  p ersonalidad  ju r id ic a  a la s  A sociac ion es de Ve­
c in o s .
En segundo tdrm ino, la  p e r s o n if ic a c id n  de 
e s ta s  A so c ia c io n es im p lica  un desclasam iento  de la s  
mismas. E ste  segundo e fe c to  e s t é  in t  imam ente v in cu la ­
do a l  an terio im en te mencionado. Creemos, efec tivam en -  
t e ,  que e x is te n  unos in te r e s e s  de c la s e  a n iv e l  urba-
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no. I n te r e s e s ,  que a n iv e l urbano, a fec ta n  a l  tra b a ja  
dor como miembro de una determinada c la s e  s o c ia l  en  
un determinado modo de produccidn. Pues b ien , la  atrd  
bucidn de la  personalidad  ju r id ic a  a la s  A so c ia c io n es  
de V ecinos creemos que im p lica  la  exprop iacidn  a la s  
mismas de la  d efen sa  de e s to s  in te r e s e s  de c la s e  y la  
s u s t itu c id n  de lo s  miamos por la  defensa d e l in te r ë s  
v e c in a l .  In te ré s  v e c in a l ,  que e s  asumido por la  A socia  
c id n  de V ecin os, no como in te rd s  de c la s e ,  s in o  en e l  
concepto n eu tre, a p o lit ic o  y humanista d e l in te r d s  v e ­
c in a l  propism ente d ich o . La c la s e  s o c ia l  queda, a s i ,  
B u stitu id a  por la  vecindad , la  lucha de c la s e s  por la  
r e iv in d ic a c id n  hum aniste, e l  trabajador por e l  v e c in o .  
En e s t e  s e n t id o , la  a tr ib u c id n  de la  personalidad  ju id  
d ica  a una A sociacid n  de V ecinos d esc la sa  a e s ta  aso­
c ia c id n  a l  ex tr a e r  de e l l a  y p r iv a r la  de toda su sta n -  
c ia  d iferen c ia d o ra  de c la s e  s o c ia l .  Las A so c ia c io n es  
de V ecinos quedan, por ta n to , reducidas a a so c ia c io n es  
v e c in a le s  en sen tid o  e s t r i c t o ,  e s to  e s ,  a a so c ia c io n e s  
en la s  que, ta n to  la  p erten en cia  su b je t iv a , como lo s  
f in e s  s o c ia le s  a con segu ir , e s té n  basados no en l a  p er  
ten en c ia  a una c la s e  s o c ia l ,  s in o  en e l  dato urbano de 
l a  vecin dad .
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Creemos que la s  consecuencias ju r ld lo o -p o lf-  
t i c a s  de la  d e s p o lit lz a c id n  y d el desclasam iento son  
de la  mayor Import a n d  a y j u s t i f ic a n  sobradamente e l  
que nuestro Ordenamiento J u r fd ic o , segdn hemos compro 
bado, otorgue la  personalidad  ju r fd io a  a la s  A so c la -  
c io n es  de V ecinos ob jeto  de n uestra  in v e s t ig a c id n .
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I I .  MTÜRAliBZA PRIVATISTICA DE IAS ASOQIACIONES.
Comprobado e l  dato de que la s  A so c ia c io n es  
de V ecinos son  en tes  a s o c ia t iv o s  dotados de p e r s o n a li­
dad jurZ dica proseguim os nuestra  in v e s t ig a c id n  indagan  
do s i  e s ta s  personas ju r ld ic a s  son  de n atu ra leza  p d b li  
ca 0 p rivad a .
La d is t in c id n  en tre personas ju r fd io a s  de de, 
recho p d b lico  y privado es su fio ien tem en te conocida en  
l a  d o ctr in a , ta n to  p u b lic is ta  como p r iv a t i s t a .  E l io  nos 
excusa de exponer lo s  c r i t e r io s  le g a le s  y d o c tr in a le s  
d ife r e n c ia t iv o s  y nos a u to r iza  a pasar d ire c t  amente a 
comprobar la  n a tu ra leza  d el supuesto con crete  que e s tu  
diamos. Creemos que e s  d e l mdximo in te rn s  l a  f i j a c id n  
p d b lica  0 privada de la s  A sociac ion es de V ecinos h a sta  
e l  punto de c o n s t i t u ir  una de la s  co ta s  de nuestra  i n -  
v e s t ig a c id n  sobre e s to s  en tes v e c ln a le s .  Estimâmes que 
l a s  p o s ib le s  r e la c io n e s  en tre la s  A sociacion es de V eci 
nos y la  A dm inistracidn  Local son rad ie aiment e d i s t in ­
t a s ,  segdn configurem os a la s  mencionadas a so c ia c io n e s  
como en tes  p d b lico s  o p r iv a d o s. For e l l o  creemos que e s  
de sumo in te r ë s  e l  a n à l i s i s  de e s te  punto, a s f  como e l  
de la s  con secu en cias ju r ld ic a s  que se derivan d el m is -  
mo.
— 1Ô7 —
1 • N aturaleza .jurldioo privada de la s  A soc l a -  
c lo n es  de Y ecln os,
Siguiendo a la  d octr in a  dominante, fijam os  
con Garrido F a lla  (141) en e l  encuadramiento en la  Ad- 
m in istra c id n  d e l Est ado, de la  P rov in cia  o d e l M unici- 
p io  e l  c r i t e r io  d is t in t iv o  de la s  personas ju r fd ic a s  -  
de derecho p d b lic o . C r ite r io  a l a  v i s t a  d e l cu a l d e ja -  
mos claram ente sentada la  a fiim a cid n  de que la s  A socla  
c lo n es  de V ecinos son personas ju r id ic a s  de Derecho 
P rivado, ya que e s ta s  a so c ia c io n es  v e c in a le s  no e s td n  
encuadradas en la  organ izacidn  e s t a t a l ,  p r o v in c ia l , n i 
m u n icip a l.
En e fe c to ;  no encontramos precepto alguna de 
nuestro ordenamiento ju r id ico  que e s ta b le z c a  la  in c a r -  
dinacidn  de la s  A sociac ion es de V ecinos en la  A dm inls- 
tr a c id n  espaflo la , an tes a l  c o n tr a r io , d ichas a s o c ia c io
(141) GARRIDO PALLA, Pemando: "Tratado de p@^Gho Ad­
m in is tr â t  iv o ** . I n s t i tu t e  de Esiuddos ï^ o l l i ic o s .  
Madrid. 1 .$?3. V o l. 1, p g s. 339 a 343, y *'La des­
cent r a l iz a c id n  a d m in istrâ tiv a ". Costa RicaTTïïBTT 
ca c io n es de l a  ü n iversid aà  de Costa R ica . 1 .9 6 7 ,"  
p g s . 11 a 13. E l c r i t e r io  d e l encuadramiento en  
l a  organ izacid n  e s ta t a l  &oza de gran predicam ento  
en la  d octr in a  d e l Derecho p rivad o . En e s te  s e n t i  
do 0ASIAN en un p r in c ip io  centrd  la  d is t in c id n  en 
e l  c r i t e r io  de la  p a r t ic ip a c id n  en la  p o te s tad o 
autoridad  d el E stad o. CASTAN IOBESaS, Josd: "De­
recho c i v i l  espafiol Comdn y P ora l" . M adrid. ^ d l-  
t o r l a l  Reusr 1 .952 . Octavà ed ic id n , Tomo 1, V o l. 2 ,
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nés v e c in a le s  se co n stitu y en , regulan  y erfcinguen de 
acuerdo con l a  le g is la c id n  gen era l de la s  a s o c ia c io ­
nes de Derecho P rivado, c o n s t itu id a s  a l  emparo de la  
Dey de A sociac ion es de 24 de Diciembre de 1.964 y e l  
D cto. 1440/1965* Recalcamos, la s  A sociac ion es de V eci 
nos, no obstante te n e r  por dmbito t e r r i t o r i a l  un ba­
r r io  y por dmbito fu n c io n a l la  r e iv in d ic a c id n  y exp lo  
ta c id n  de lo s  equipam ientos c o le c t iv o s  urbanos, la  in  
terv en c id n  u o p o sic id n  a m od ificac ion es p a r c ia le s  de 
la  e stru c tu ra  urbana d e l b a rr io , la  co laboracidn  y par  
t ic ip a c iô n  en la  v id a  v e c in a l a n iv e l  in fra m u n ic ip a l, 
a c tiv id a d es  todas e l l a s  de indudable in terd s  para e l  
p d b lico  y la  comunidad c i v i c a , no obstan te todo e l l o ,  
son personas ju r id ic a s  de Derecho Privado, ya que no 
estd n  encuadradas en la  organ izacidn  de la  A dm inistra- 
c id n .
pg. 2 8 4 . Pero posteriorm ente ha r e c t if ic a d o  y , 
a s i ,  en la  undecima ed ic id n , ed itada  en 1 .9 7 1 , lo  
mo 1, V o l. 2 , p g s . 388 y s ig u ie n te s ,  s ig u e  e l  crT  
t e r io  d e l encuadram iento. Por lo  que se re fier©  a 
lo s  c r i t e r io s  segu id os en e l  campo a d m in is tr a t i-  
v i s t a  puede vers© CLAVERO AREVALO, Manuel F rancis  
0 0 : "P ersonalidad  juridicaV  Derecho g en era l y De^ 
recho s in g u la r  en la s  a d m in istra c iones autdnomas'* . 
Documentacidn A dm inistrât 1 va n^  58 (1 .9 6 2 ) p g . 13 • 
GARCIA-TREVÎJANO, J .A . ;  "P r in c lp io s  ju r id ic o s  de 
la  organ izacid n  a d m in is tra iiv a * . M adrid. ïn s t i t u t o  
de Y stu à lo s  P o l i t ic o s . ,  i.557 , p g .147 , y en "Las 
personas ju r id ic o  o d b lic a s  en e l  Cdéigo C iviY  v 
en l.a  H e g ls la c id n  de arrendamientos urbanos**. 6 e -  
v ï s t a  de A in ïn is tr a c iô n  ï ’d'bïica riS' 20 ( l9 5 6 )  p g .
84  y "I ra t ado de Derecho A d m in istra tive" . Madrid. 
E d ito r ia l  k e v is ta  de Derecho D rivado. 1967, lomo 
2. p g . 334. GARCIA OVIEDO, C arlos y MilRTINEZ USE 
ROS, Enrique: "Derecho A d m in istra tive" . Novena -  
e d ic id n . EI8A. 1968, ïomo 1, p g . 197.
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E sta  f a i t a de encuadramiento en la  organ iza­
c id n  adminis t r a t i va v ie  ne co n sta tada s i  nos fija m o s en  
cu a lq u iera  de lo s  in d ic e s  coadyuvantes de que hàbla la  
d octrin a  (1 4 2 ). A si:  1 ) Las a so c ia c io n es  de v ec in o s  
son .de o r ig en  v o lu n ta r io , ya que no son c o n s t itu id a s  
por e l  E stado, la  P rov in cia  o e l  M unicip io , s in o  por  
lo s  v e c in o s . 2 ) La incorporacidn  de d sto s a la s  Aso­
c ia c io n e s  de V ecinos no e s  o b lig a to r ia , s in o  v o lu n ta -  
r i a .  3) E l la s  no gozan de ningdn imperium, n i fr e n te  
a lo s  a so c ia d o s , n i fr e n te  a l  r e s to  dé lo s  v ec in o s  de 
la s  b a rr ia d a s. 4) Ho e x is t  en  una s r e la c io n e s  de t u t e -  
l a ,  sin o  de sim ple p o l ic ia  a d m in istra tiv a  a l  ig u a l que 
ocurre con tod as la s  som etidas a la  le g is la c id n  g en era l
( 142) V id. BAS HA DEL ALOAZAR, M.:  "Los en tes  fu n c io n a l-  
mente d escen tra liza d o s  y su re la c id n  con Ta AÆni-  
% str a c id n  C en tra l". R ev ista  de A dm inistracidn  
P dL lica  n2 44 ( 1964) p g s . 70 a 72 y en "Los O ole-  
g io s  p ro fes i on ales en  e l  derecho admi n i s  t  ra t iv  o 
espanoX’*. Madrid. E d ito r ia l Montecorvo 1%8 , pg . 
4-8^ . S igue Baena del A lcazar a ALESSI, en  su obra 
"Sistem a i s t i tu z io n a le  d e l d ir i t t o  add m in is tr a t i-  
vo 11 a ï  ï  a no " .^ ^ ila n o . E dl to  r  ia  I  G iu ffr^ . le r c e r a  
ed ic id n  lV960, p g s . 47 y 4 8 . (G itado por BAENA 
DEL ALCAZAR, en "Los en tes fu n c io n a lm en te .. . . .
o .c .  p g . 7 1 ) . Ho ô ls ta n te  l e s  sépara l a  profunda 
d ife r e n c ia  de que, m ientras para e l  i t a l ia n o  bas 
ta  la  concurrencia  de alguno de e s to s  sfntom as, 
e l  espah ol ex ig e  la  concurrencia  de lo s  t r è s  pa­
ra c a l i f i c a r  de p iîb lica  a una persona ju r ld ic a .  
Garrido F a lla , por su p a r te , observa que s i  b ien  
e l  c r i t e r io  d e l encuadramiento puede o fre c er  d i -  
f ic u l t a d  en algunos c a so s , lo  c ie r to  es que la  -  
d octr in a  o frece  c ie r t o s  c r i t e r io s  o datos coadyu 
v a n te s , que f a c i l i t a n  la  a p rec ia c id n  d el encuadra 
m ien to . En e s te  se n tid o , s i  e l  en te adopta la  fo r  
ma de sociedad  p rivad a, e s ta  forma adoptada indjf"
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de a s o c ia c io n e s . 5) No liay in card in acid n  su b je t iv a  a 
niiigiSn m in is te r io  co n crete , n i a ninguna secc id n  muni­
c ip a l .  6 ) No hay in g eren c ia  de la  Admi n iâ t rac id n  en  
e l  nombramiento de sus cargos d ir e c t iv o s .  7 ) Su d efen  
sa  en j u ic io  ord in ario  no corre a cargo de la  Abogacia 
d e l E stad o . En f in ,  que s i  son de origen  v o lu n ta r io , - 
carecen  de imperium, no es tà n  som etidas a t u t e la ,  s in o  
a sim ple in sp ecc id n  de p o l ic ia ,  s i  no e x is t e  inoard ina  
ci(5n su b je t iv a , n i fu n c io n a l, todo e l l o  e s ,  simp lamen­
t e ,  porque e s ta s  A so cia c io n es V ec in a les no es tà n  encua 
dradas en la  organ izacid n  d el E stado, n i en la  de la  
P ro v in c ia  o M unicip io , lo  cual nos l le v a  a l a  o o n c lu -  
sid n  an tes mencionada, de que la s  A sociacion es de V eci 
nos son  personas ju r id ic a s  de Derecho P rivado.
2 . C onsecuencias ju r id ic a s  de la  n atu ra leza  
P r iv a t i s t a .
Con gran a c ie r to  G arela -Irev ijan o  hace la  ad 
v e r te n c ia  de que " la  d is t in c id n  en tre en tes  p d b lic o s  y 
privados no e s  purement e de cà ted ra , sin o  que t i e n s  con
ca la  voluntad de d esp la za r le  de la  organ izacid n  
a d m in istra tiv a , y por otro  lad o , cuando estem os 
ante casos dudosos bastard  examinar la  n a tu ra leza  
de la s  r e la c io n e s  o v ln cu lo s  que l ig a n  a l  ente  
con la  Admi n i s t  rac i  dn p d b lic a : s i  d sto s son  de 
n atu ra leza  jerd rq u ica  o de t u t e la ,  estarem os en  
p resen c ia  de un ente encuadrado en la  organ iza­
c id n  d el Estado (GARRIDO PALLA, P . % " T r a ta d o ....
o .c .  pg . 3 4 3 ).
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se cu en c ia s  p r d c tic a s  im portantes" (1 4 3 ). Por e l l o ,  s i ­
guiendo a e s te  au tor , podemos, a sensu c o n tra r io , a f i r  
mar que la  c a l i f i c a c id n  de la s  A sociacion es de V ecinos 
como personas ju r id ic a s  de derecho privado acarrea pa­
ra la s  mismas la s  s ig u ie n te s  con secu en cias:
2 . 1 , C onsecuencias de ca râ cter  g e n e r a l:
1 , Los a c to s  de la s  A sociacion es de V ecinos  
no son u n ila te r a le s ,  n i se presumen lé g it im é s  (no son  
a cto s  a d m in is tr a t iv e s ) . 2 . Los asoc iad os y la s  perso  
nas que actdan v o lu n ta r ia  y profesionalm ente no son  
fu n c io n a r io s  p d b lic o s . 3 * Estdn dotadas de una orga­
n iza c id n  y de una fu n cid n  d iv ersa de la s  que adopta-  
r la n  s i  fueran  personas ju r id ic a s  p d b lic a s . 4 . Care­
cen  de lo s  p r iv i l é g ié s  p r o c e sa le s , c i v i l e s  e h ip o te c a -  
r io s  prop ios de lo s  en tes p d b lic o s . 5 . Las normas de 
co n tra ta c id n  y lo s  p rocesos s ic o ld g ic o s  de su fo im a-  
c id n  se rég irà n  por e l  derecho p rivad o . 6 . La j u r i s -  
d ico id n  compétente para conocer la s  c o n tro v er s ia s  en­
tr e  la  a so c ia c id n  y su s asociad os o t e r c e r o s ,  serd  la  
o r d in a r ia . 7# Su régim en de b ien es se reg ird  por e l  
derecho c i v i l .  8 . E l rdgimen de b ie n e s , en caso do 
d iso lu c id n , serd  e l  deteim inado esta tu ta r ia m en te .
(143) GARCIA-IREVIJANO, J .A .  I r a t a d o . . .  o . c .  p g .  325.
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9 . Su o rg a n iz a c id n  se  r e g i r d  p o r l a  l e y  de a s o c ia c io ­
nes y no p o r e l  Derecho a d m in is t r a t iv o .
2 . 2 . Los e fe c to s  de e x c lu s id n .
E sta s son la s  consecuencias g én ér a le s , que 
acarrea la  a p lic a c id n  a la s  A sociacion es V ec in a les de 
l a  p ersonalidad  ju r ld ic a  de Derecho P rivado. Pero, con  
independencia de e l l a s ,  creemos que es de gran in te r d s  
e l  poner de r e l ie v e  que la  con figu racid n  p r iv a t is t a  de 
e s ta s  a so c ia c io n e s  im p lica  la  ex c lu s id n , ipsp fa c to , de 
l a  a p lic a c id n  a la s  mismas de cu a lq u ier  t ip o lo g la  de la  
persona p d b lic a . Nos detenemos en e s ta  afirm acidn , que 
estimaiaos de im portancia para f i j a r  la  con figu racid n  ju  
r ld ic a  de la s  A sociacion es de V ecin os.
Muy d iv e r se s  c r i t e r io s  lia seguido nuestra  doc_ 
t r in a  a la  hora de c l a s i f i c a r  la s  personas ju r id ic a s  de 
derecho p d b lico  ( 14 4 ) . Por nueatra p a r te , sigu iendo b d -
( 144) GARGIA-dîREVIJANO, J .A . -T ra ta d o .. . o . c . p g s . 338 a 
340-  la s  c l a s i f i c a  en; a) Entes a s o c ia t iv o s  y fun  
d a c io n a le s . b) Entes t e r r i t o r ia le s  y no t e r r i t o ­
r i a l e s .  c )  Entes n ecesa r io s y a c c id e n ta le s . d) En 
t e s  v o lu n ta r io s  y c o a c tiv o s . e )  Entes n a c io n a les7  
p r o v in c ia le s  y m u n ic ip a les , f )  Entes p a r a e s ta ta -  
l e s ,  p a ra p ro v in c ia les  y param unioipales, g )  E ntes 
sim p les y com plejos. h) Entes p d b lico s  econdm icos. 
i )  Entes con substratum y s in  substratum s o c io ld -  
g ic o . GARCIA OVIEDO y MARTINEZ USEROS, a su v ez , 
es ta b le c en  la  s ig u ie n te  c la s i f ic a c id n .  1 ) T e rr ito
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sicam ente en e s t e  punto, a l ig u a l que lo  hemos hecho 
en o tro s  a n te r io r e s , a l  p ro feso r  Garrido F a lla  (1 4 5 ), 
podeiiios c l a s i f i c a r  a la s  personas ju r id ic a s  de Dere­
cho P d b lico  ans
1. T e r r ito r ia le s :  E l E stado, la  P ro v in c ia , 
e l  M unicipio y la s  en tid ad es lo c a le s  me 
n o res .
2 . I n s t i t u c io n a le s :
a) de base a so c ia t iv a :  Las Co!rporacio- 
n es .
b) De base fun dacion al: 1) Personas ju ­
r id ic a s  fu n d a c io n a les . 2) E s ta b le c i  
m ientos p d b lico s p e r s o n if ic a d o s .
Pues b ien , la  c a l i f ic a c id n  de la s  A so c ia c io ­
nes de V ecinos como personas ju r id ic a s  de Derecho P r i­
vado im p lica  que ninguno de lo s  t ip  os de personas ju r l  
d iea s  p d b lic a s , que hemos mencionado en n u estra  c l a s i -
r ia le s  e in s t i t u c io n a le s .  2) Los in s t i tu c io n a ­
l e s ,  a su vez pueden se r ;  1) Por la  foim a: a )
C orporacione8 p d b lic a s . b) A sociacion es p d b li­
c a s .  c ) Fundaciones p d b lic a s . 2) Por su depen- 
dencia a d m in istra tiv a : g én éra les  o d el E stado, 
p r o v in c ia le s  y m unicipales (G arcia Oviedo y  Mar 
t in e z  U seros. Derecho A d m in istra tivo , o .c .  p g s . 
198 a 2 0 1 .
(145) GARRIDO FALLA, F . : " Ira ta d o .. o . c . p gs. 344 a 351 
y "La d e s c e n tr a liz a c id n .. .  o . c .  pg. 1 1 ).
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f ic a c id n , puede s e r  ap licad o  a la s  A sociacion es de Ve 
c in o s . E sta s  no son n i en tes  t e r r i t o r i a l e s ,  n i corp o-  
ra c io n e s , n i en te s  p d b lico s de base fu n d a c io n a l. Son, 
sim plem ente, personas m orales de derecho p rivad o .
E sta  afirm acidn , por su ev id e n c ia , deberla  
poner punto f in a l  a nuestra  r e fle x id n ;  pero, p id iendo  
d iscu lp a s por nuestra  m orosidad, queremos dejar d e f iid  
tivam ente sentado e l  dato de que la  con figu racid n  ju r l  
d ica  de la s  A so c ia c io n es de V ecinos como personas ju r l  
d iea s de derecho privado im p lica  de forma rotunda su -  
ex c lu s id n  a c tu a l y su im p osib ilid ad  de equiparacidn  
con la s  s ig u ie n te s  f ig u r a s  ju r id ic a s  de derecho p d b li­
co:
2 .2 .1 .  Los en tes t e r r i t o r i a l e s :
Las A sociacion es de V ecinos no son ningiin en  
t e  t e r r i t o r i a l .  En e l  primer c a p itu le  de n uestra  t e s i s  
estudiam os detenidamante l a  f ig u r a  d e l b a r r io , como 
b ito  t e r r i t o r i a l  de actu acid n  y elem ento d é lim itâ to r io  
d el f i n  s o c ia l  de la s  A sociacion es de V ecinos. En e s te  
moment o dnicamente queremos dejar sentado, de manera -  
co n c isa , l a  afirm acidn  de que e l  b arrio  no es en nues­
tr o  ordenamiento ningdn ente t e r r i t o r i a l ,  n i l a s  Aso­
c ia c io n e s  de V ecinos son ningdn drgano de ad m in istra -
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c id n  lo c a l  a n iv e l  in fra m u n ic ip a l. Quede e e to  b ien  
c la r o . Y lo  decim os, porque de la  in v e s t ig a c id n  que 
liemos r e a liz a d o  en e l  drea m etrop olitana  del Gran B i l  
bao y de la  comprobacidn personal con c ie r to s  l ld e r e s  
v e c in a le s  hemos sacado la  im presidn de que para a lg u ­
nos de e l l e s  la s  A sociacion es de V ecinos deberlan  se r  
l a  forma o rg a n iza tiv a  implantada de forma g en era l y  
co a c tiv a  por la  que e l  vec in d ar io  pudiera autogober- 
nar y a u to g estio n a r  sus p rop ios in te r e s e s  v e c in a le s .
2 .2 * 2 . Las a so c ia c io n es  adminis t r a t i v a s ;
Tampoco son A so cia c io n es A d m in istra tiv a s.
La a so c ia c id n  ad m in istra tiv a  en nuestro ordenamiento 
p o s i t iv e  e s  una fig u r a  que se  h a l la  regulada a propd- 
s i t o  d e l pago de con trib u cion es e s p e c ia le s  en e l  a r t !  
cu lo  465 de la  Ley de Rdgimen Local y d esa rro lla d a  en  
l o s  a r t fc u lo s  19 a 28, ambos in c lu s iv e s ,  d el Reglamen 
t o  de Haciendas Locales de 4 de Agosto de 1 .952 , a s f  
caao en e l  a r t .  9, noima octava de la  Ley 48/1966 de 
23 de J u l io .  La aprobacidn de lo s  e s t a tu tos de e s ta s  
a so c ia c io n es  a d m in istra tiv a s  corresponderd a l a  Comi- 
s id n  Permanente en lo s  M unieipios donde e x is ta  y en -  
lo s  demds a l  Ayuntamiento y se reg ird n  por la  Asamblea 
G eneral y por la  Junta de D elegados, cuyas fa c u lta d e s  
y r e la c io n e s  con la  A dm inistracidn Local, a e f e c to s
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d e l pago de la s  mencionadas con trib u cion es e s p e c ia le s ,  
regu lan  lo s  an ted ich os a r t ic u le s  19 a 28 d e l Reglamen- 
t o  de Haciendas L oca les ,
Asimismo, la  f ig u ra  de la  a so c ia c id n  admi n i s  
t r a t iva aparece en nuestro ordenamiento a p rop d sito  de 
la  a so c ia c id n  a d m in istra tiv a  de p r o p ie ta r io s , p r e v is ta  
en e l  a r t ic u le  140 de la  Ley de Rdgimen L ocal, A so cia ­
cid n  que, como ha puesto  de r e l ie v e  con p len o  a c ie r to  
e l  p ro feso r  M artin Mateo, "carecen de una personalidad  
b ien  d e f in id a , funcionando con ca rd cter  h ib r id o  como 
drganos a se so re s  y colaboradores de l a  A dm inistracidn , 
por una p a r te , y por o tra , como a so c ia c id n  de in te r e s e s  
corn une 3 para su d efen sa  f  ren te a l a  A dm inistracidn  o 
fr e n te  a te r c e r o s  que puedan p e r ju d ic a r lo s . E l hecho de 
que reglam entariam ente no se haya d esarro llad o  su orga­
n iza c id n  y funcionam iento impide r e a liz a r  una d e sc r ip -  
c id n  mds d e ta lla d a  de su estru c tu ra  y a c t iv id a d e s " ( 146 ) .
E sta  es  tambidn la  f ig u r a  ju r ld ic a  u t i l iz a d a  
por e l  M in is te r io  de la  Gobernacidn para reg u la r  e l  rd 
gimen de la s  unidades r e s id e n c ia le s  de temporada y a -  
l a  que nos refer irem os posteriorm ente a l  e s tu d ia r  l a s  
u rb an izacion es p r iv a d a s.
(146) MARTIN MATEO, Ramdn: "La e c lo s id n  de nueyas comu- 
nid ad es". R ev ista  de A S n in is t  r  ac i  dn Piib lïc 'a  nifci • 
45 X i964) pg. 9 2 .
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Pero donde la  a so c ia c id n  ad m in istra tiv a  ad- 
quiere un mayor r e l ie v e  a lo s  e fe c to s  de nuestro e s tu  
dio y  j u s t i f i e s  e l  deten im iento y la  in d ica c id n  expre 
sa de su e x c lu s id n , como fig u r a  de p o s ib le  id e n t i f i c a  
c id n  con la s  A sociacion es de V ecinos, es  en la  Base 
13 d el an tiguo Proyecto de Ley de B ases de Rdgimen Lo 
c a l ,  a cuyo ten o r: "1. Los Ayuntamientos podrân crear  
0 fom entar la  creac id n  de p a tro n a to s, co o p era tiv es , 
socied ad es y a so c ia c io n es  a d m in istra tiv a s de v e c in o s , 
con l a  f in a lid a d  de que e s ta s  in s t i tu c io n e s  cooperen  
en e l  d e sa r r o llo  de fu n cion es m unicipales o de a c t iv l  
dades prop ias de l a  in ic ia t iv a  p rivad a . 2 . La p e r te -  
nencia  a la s  A sociacion es a d m in istra tiv es  de v ec in o s  
podrd v in cu la rse  a l  mero hecho de la  vecindad, a l a  
con d icid n  de usuario de un s e r v ic io  p d b lico  m unicipal 
0 a l a  t itu la r id a d  de un derecho de ca râ c ter  patrim o­
n ia l .  E l Ayuntamiento podrà acordar, r e sp e c to de e s ta s  
A so c ia c io n es , que sd lo  a travd s de la s  mismas puedan 
l o s  v ec in o s  d is fr u ta r  de determinados b e n e f ic io s  que 
l a  A dm inistracidn pueda o to r g a r le s" . (1 4 7 ).
E sta  redaccidn  ha s id o  abandonada en e l  v i -  
gen te  proyecto  de le y  enviado por e l  Gobierno a la s  -
(147) Seguimos e l  t e x to  publieado por GARCIA DE ENTE- 
RRIA, Eduardo: "Oddigo de la  A dm inistracidn Lo- 
ca l y d el ürbaniamo*C Madidd. Ed. B .ü .E . 1978, 
pg. 1b .
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C ortes, por lo  que habrà que esperar a la  aprobacidh  
d é f in i t i va d e l te x to  y a su u lt e r io r  d esa r ro llo  le g a l  
y reglam entario  para conocer la  forma con creta de in -  
card in acid n  de e s ta s  A so cia c io n es ad m in istrâ tiv a s  en  
la  A dm inistracidn L ocal, a s f  como la s  at r ib  u ci ones re  
conocidas a la s  mismas y la  forma de t u t e la  que sobre  
e l l a s  ha de e je r c e r  la  A dm inistracidn m u n icip a l. No 
o b sta n te , podemos desde e s te  in s ta n te  d ejar firm e l a  
afirm acidn de que e s ta  p o s ib le  in card in acid n  en l a  A  ^
m in istra c id n  m unicipal la s  d ife r e n c ia  de la s  A socia ­
c io n es  de V ecinos que in v e s t igamos, la s  c u a le s , a l  no 
e s ta r  encuadradas en la  organ izacidn  m unicipal, nacen, 
no por un acto  de l a  A dm inistracidn , s in o  por voluntad  
l ib r e  de sus a so c ia d o s , se r ig en  no por e l  Derecho ad­
m in is tr a t iv o , sin o  por la  Ley de A sociacion es de 24 de 
Diciembre de 1.964 y D cto . 1440/ 1965 , y no e s tà n  s u je -  
ta s  a la  t u t e la  m unicipal, s in o  a la s  noimas de p o l i ­
c ia  a d m in istra tiv a  g én éra les  para todas la s  a so c ia c io  
nés nacid as a l  amparo d el rdgimen gen era l de la  Ley 
de 24 de diciem bre de 1 .9 6 4 .
2 .3 .  Las A sociacion es de Oabezas de F a m ilia s:
E xclu ida  la  con figu racid n  ju r ld ic a  de la s  
A so cia c io n es de V ecinos como en tes  t e r r i t o r ia l e s  y co­
mo a so c ia c io n e s  a d m in istra tiv es  terminâmes nuestro anà 
l i s i s  de e s t e  punto indicando que e l  encuadramiento de
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l a s  A so cia c io n es de V ecinos en la  organ izacidn  d e l  
Movimiento N acional co n stitu y e  la  d ife r e n c ia  en tre  
dichas a so c ia c io n es  v e c in a le s  y la s  A sociacion es que 
estam os in v estig a n d o . En e f e c to ,  ta n to  e l  dmbito per  
son a l ( l a  v ec in d a d ), como e l  t e r r i t o r ia l  ( e l  b a rr io ), 
como e l  fu n c io n a l ( la  defensa d el in te r d s  v e c in a l) ,  
son id d n tic o s  en ambos t ip o s  de a so c ia c io n es  v ec in a ­
l e s .  Su d ife r e n c ia  fundamental e s tr ib a  an que l a s  Aso 
c ia c io n e s  de Cabezas de Fam iliaa estd n  encuadradas en  
l a  organ izacid n  d el Movimiento N acional, m ientras que 
la s  A so cia c io n es de V ecinos ob jeto  de nuestra  t e s i s ,  
no e s tà n  encuadradas en ninguna organ izacidn , n i e s ­
t a t a l ,  n i m unicipal, n i d e l Movimiento N acion al.
Creemos de gran in te r d s  la  f i j a c id n  de la  
n atu ra leza  a d m in istra tiv a  o no d el Movimiento N acio­
n a l, pero entendemos que e s ta  tem à tica  sa le  fu era  d e l 
campo de nuestra  in v e s t ig a c id n  (1 4 8 ) . P o r e llo , redu-
( 148 ) Con m otive d e l E sta tu te  Ju rfd ico  d el Derecho de 
A sociacid n  P o l l t i c a ,  e l  p ro feso r  GARCIA DE ENTE 
RRIA, sehalaba a l  resp ecto  que e l  M ovimiento, "  
como organ izacid n , no e s td  en la s  De yes Pundamen 
t a l e s ,  la s  cu a les  claram ente lo  id e n t i f ic a n  con  
unos p r in c ip io s  de concreccidn  muy la x a , cuya -  
com unidn e s tà  a b ier ta  a todos lo s  espaholes#  
"Tampoco -so h a la  Garcfa de Enter r fa -  puede v er ­
se en e l  Consejo N acional una exp resid n  d el Mo­
v im ien to  O rganizacidn. E l Consejo N acional (y  
no d e l M ovimiento, como in d e b idamente , y por 
sim ple in e r c ia  h is t d r ic a ,  se le  sigu e llamando: 
v id .  e l  t f t u l o  IV de la  le y  Orgànica d e l E sta ­
do, a r t fc u lo s  21 y s g t s . )  es  un drgano d el E s-
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ciendo n uestra  a ten cid n  a la  e stru c tu ra c id n  ju r ld ic a  
en nuestro ordenamiento de la s  A sociacion es de V ec i­
nos, seilalam os que, no obstante su a f  in i  dad, ta n to  de 
denominacidn, como de a c tiv id a d  y f in a lid a d , e l  encua 
dramiento de la s  A so c ia c io n es de Cabezas de P am ilias  
en e l  Movimiento N acional im p lica  con r e la c id n  a la s  
A so c ia c io n es  de V ecinos la s  s ig u ie n te s  d ife r e n c ia s :
a) E stdn su je t as a distiirfca n o m a tiv a . La 
Ley de A sociacion es de 1*964, reguladora d el Derecho 
de A sociacid n  y bajo cuyo amparo se v ien en  const i t  u -  
yendo la s  A sociacion es de V ecin os, a d v ier te  en forma 
Clara en e l  apartado segundo de su a r t ic u le  segundo 
que quedan e x c lu id a s  de su àmbito de a p lica c id n  la s  
A so c ia c io n es  "que se co n stitu y a n  conforme a lo  p rev i^  
to  en  e l  pdrrafo segundo d el a r t ic u le  15 d e l Puero de 
l o s  E spaü oles, la s  reguladas por la  le g is la c id n  s in d i  
c a l  y l a s  r e s ta n te s  s u je ta s  a l  rdgimen ju r ld ico  d e l -  
M ovimiento". Creemos que t a l  co n sta tée id n  habrla de
ta d o , y por t a l  razdn, y sd lo  por e l l a ,  la  Ley 
Orgànica d e l Estado lo  créa  y lo  ré g u la . Es 
verdad que la  Ley Orgànica d e l Movimiento y de 
su Consejo N acional de 28 de jun io de 1.96? in  
curre a veces en la  con fusidn  que denûnciamosT 
pero e s ta  le y  ord in aria  no puede p rev a lecer  fr e n  
t e  a la  Ley Orgdnica del Estado, su p erior en  -  "  
rango y en v a lo r , n i fo rza r  a d sta  a una in te r  
p reta c id n  que su te x to  p recep tiv e  proscribe" “  
(GARCIA DE EIN^ERRIA, Eduardo: "E l derecho de -  
a so c ia c id n  p o l i t  i c a " • I nf om acion es 2b de Xfo- 
v£embre de 1 . 9 7 4 , p g . 1 9 .
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eatim arse como s u f ic ie n te  en or den a no poder i d e n t i f i -  
car ambos t ip o s  a s o c ia t iv o s ,  puesto  que la  le g is la c id n  
a l a  que se  su je ta n  r é s u lta  claram ente d i f ereneia d a . 
M ientras que la s  A so cia c io n es de V ecinos v ien en  reg u la ­
das por l a  Ley de 1.964 y e l  D cto . de 20 de Mayo de 1965, 
a c la r a to r io  de l a  Ley, la s  A sociacion es de Cabezas de Fa 
m ilia ,  se ven som etidas a l  rdgimen ju r ld ic o  d e l Movimien 
to  N acion al. En e s te  se n t id o , Enrique V i l lo r ia  in d ica  
que: " e l movimiento a so c ia t iv o  fa m ilia r  espaBol se  i n i -  
c ia  con e l  d ecreto  de S ecr e ta r ia  General d e l Movimiento 
de 20 de j u l io  de 1 .957 , que créa la  D elegacidn  Nacio­
nal de A so c ia c io n es , a la  que se le  encomienda, en tre  
o tro s f in e s ,  e l  de fomentar la  creac id n  y funcionam ien­
to  de a so c ia c io n e s  o en tid ad es de cabezas de f  a m ilia s ,  
a l  ob jeto  de dar exp resid n  concreta  a l  p r in c ip io  d o ctr i  
nal que con sid éra  a l a  fa m ilia  como cauce de p a i t ic ip a -  
c id n  d el hombre en la s  ta r e a s  p d b lic a s . Se continda con  
la  ce leb ra c id n  de lo s  Congresos N acionales de la  Fami­
l i a  y con la s  drdenes de 24 de jun io  de 1 . 9 6 3 , reg u la n -  
do la  c o n s t itu c id n  de la s  A so cia c io n es G énérales de Ca­
bezas de F am ilia , de 18 de a b r il  de 1 . 9 6 6 , que créa  y 
rég u la  la s  F ederaciones P r o v in c ia le s  de A so c ia c io n es Fa 
m ilia r e s .  Y se com pléta con e l  E sta tu to  Orgànico d e l Mo, 
v im ien to , que en su a r t ic u le  13 e s ta b le c e  que: "podràn 
c o n s t itu ir s e  a so c ia c io n es  para e l  d e sa r ro llo  de la  p a r-  
t ic ip a c id n  fa m ilia r  en la  v id a  p d b lica  y la  defensa y -
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prom ocldn de lo s  in te r e s e s  de l a  f a m il ia  esp a fîo la” 
(1 4 9 ).
b) E s , a s im ia n o , d i s t i n t  o su rdgim en de oons 
t i t u o l d n .  E l  rdgim en de c o n s t i tu c id n  y l a  e s t r u c tu r a  
o rg d n ic a  de l a s  A so c iac io n es  de Cabezas de F a m il ia ,  se 
giîn lo s  a r t s .  6 y s ig u ie n te s  de l a  Orden de 24 de ju ­
n io  de 1 . 963 , se c a r a c te r i z a n  p o r una mayor te n d e n c ia  
p ira m id a l y una dependencia  t o t a l  de l a s  d e le g a c io n e s  
de l a  f a m i l i a .
A s i observâm es cdmo, a  te n o r  d e l  a r t . 2 , nd 
mero 2, a p . 11 de l a  Orden de 21 de Ju n io  de 1.974 
(B .O .E . 26 Ju n io  1 . 974 ) son  fu n c io n e s  e s p e c i f i c a s  d e l  
B elegado N ac io n a l: " A u to r iz a r  l a  ap ro b ac id n  de l a s  ejj 
t id a d e s  a s o c ia t iv a s  f a m i l ia r e s  que se  c re e n  a l  amparo 
d e l  Rdgimen ju r id ic o  d e l M ovim iento" y cdmo e l  R e g is ­
t r e  G enera l de A so c iac io n es  d e l M ovim iento, en  e l  que 
deben i n s c r i b i r s e  p a ra  su v â l id a  c o n s t i tu c id n  l a s  Aso. 
c ia c io n e s  de C abezas de F a m ilia , conservando su depen 
d e n c ia  d i r e c t s  con e s t a  V ic e s e c r e ta r ia  G en e ra l, "q u e- 
da e s t a b le c id o  en  l a  D e leg ac id n  N ac io n al de A ccidn  
l i t i c a  y P a r t ic ip a c id n "  (R eso lu c id n  de 14 de Mayo de 
1.974  de l a  V ic e s e c r e ta r ia  G enera l d e l M ovim ien to).
( 149) VIDDORIA MARTINEZ, E n riq u e  : "l a s  a s o c ia c io n e s  
f a m i l i a r e s " . M adrid . E d ic io n es  d e l  M ovtmiènFo.
T797T, p g s . 11 y 1 2 .
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c) Es d i s t in t 0 , por d ltim o , e l  co n tro l d i s -  
c ip l in a r io  de la s  mismas. Las A sociacion es F am iliares  
de Cabezas de Fam ilia  se ven som etidas a l  c o n tr o l d e l 
Movimiento N acion al, regulado en e l  D cto . de 8 de o c -  
tubre de 1.953 y en l a  Orden de 21 de jun io  de 1 .9 7 4 , 
en cuyo C apftu lo  I I ,  Departamento de Entidades A socia  
t i v a s ,  a r t . 9 se  deteim ina que "son fu n c io n es  e s p e c i­
f i c a s  de la  S eccidn  de Rdgimen A so c ia tiv o  y L egal: 
d) V elar por e l  ex a cte  cum plimiento de lo s  f in e s  e s t^  
tu ta r io s " .
Es e s te  c o n tr o l por e l  Movimiento N acional 
-rad iea im en te d is t in to  d el de mera p o l ic ia  adm in istra  
t iv a  a l que e s tà n  s u je ta s  la s  a so c ia c io n es  nacidas a l  
amparo de la  Ley de diciem bre de 1 .9 6 4 - e l  que ha in -  
ducido a l  Consejo P ro v in c ia l d el Movimiento de Valen­
c ia  a revocar , de confoim idad con e l  a r t .  22 d e l E sta  
tu to  Orgdnico d e l M ovimiento, e l  reconocim iento de dos 
A so cia c io n es de Cabezas de F am ilia  de e sa  oiudad, la  
de M alvarrosa y l a  d el d is t r i t o  de E xposio idn , por en -  
ten d er  que d ich as en tid ad es se hablan apartado de su  
fun cid n  e s t a tu ta r ia  y  rea liz a d o  a c tiv id a d es  co n tra r ia s  
a la s  Leyes Fondamentales d el Estado ( 150 ) .
(150) V id . "V a len c ia . Dos a so c ia c io n es  de Cabezas de
F am ilia  suprimi'das d é fin itiv a m en ie '^. ïn fo im aclo ­
ne s  7 de Marzo’ de 1 .9 7 4 / pg. 6 •
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Creemos que la s  a so c ia c io n es  v e c in a le s  de -  
ca rd cter  gen era l pueden c o n s t itu ir s e  a l  amparo de la  
Ley de diciem bre de 1 .964 , de la  n o m a tiv a  d e l Movimien 
to  N acional y de la  Ley de B ases d el Régime n Local cuan 
do é s ta  sea  aprobada y d esa rro lla d a . Pero sd lo  en e l  
prim er caso estarem os en p resen c ia  de una a so c ia c id n  
de Derecho p rivad o . No en lo s  dos r e s ta n te s . Sdlo en 
e l  prim er supuesto e l  en te a so c ia t iv o  es ta r d  sometido 
a l  rdgimen gen era l de p o l ic ia  a d m in istra tiv e  y no en  
l o s  dos r e s ta n te s  en lo s  que la  a so c ia c id n  e s ta rd  su je  
t a  a l  co n tro l d el Movimiento N acional o a l a  t u t e la  de 
l a  A dm inistracidn  m u n icip a l. Es precisam ente e s ta  au- 
se n c ia  de c o n tr o l o t u t e la  l a  que, dentro de la  le g a -  
l id a d  gen era l de nuestro ordenam iento, permit e a la s  
A so cia c io n es de V ecinos una mayor lib e r ta d  de movimien 
t o s ,  una mayor independencia y la  que dota de un mayor 
in te r d s  a la s  a so c ia c io n es  v e c in a le s  que in v e s t igam os.
Con la s  co n sid era cio n es expuestas creemos su  
f ic ien tem en te  examinado e l  ca rd cter  p r iv a t l s t ic o  de es  
t o s  en tes  a s o c ia t iv o s .
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I I I .  LAS ASOCIACIONES DE VECINOS CCMC PERSONAS 
JURIDICAS DE DERECHO PRIVADO.
Configuradas jurldicament© la s  A so c ia c io n es  
de V ecinos que in v e s t  igamos como en tes  a s o c ia t iv o s ,  do. 
tad o8 de personalidad  ju r ld ic a  y de n atu ra leza  p r iv a ­
da, completamos e l  examen que estâm es r e a l i zando sobre  
l a  e s tr u c tu ra  ju r ld ic a  de e s ta s  a so c ia c io n es  en nues­
tr o  derecho, analizando su e s tru c tu ra  fundacional o 
a s o c ia t iv a , y , en e s t e  d ltim o ca so , su e s p e c lf ic a  natiu 
r a ie z a  a s o c ia t iv a .
1# E stru ctu ra  a s o c ia t iv a  o fun dacion al de 
l a s  A so cia c io n es de V ec in o s .
Por razdn de su estru ctu ra  la s  personas ju r l  
d ica s pueden r e v e s t ir  la  t ip o lo g la  de " tip o  c o r p o r a ti­
ve o a so c ia c io n a l"  y personas de " tip o  in s t i tu c io n a l  o 
fu n d acion a l" . Las personas ju r id ic a s  de e stru c tu ra  aso  
c ia t iv a  ( u n iv e r s ita s  personarum) t ie n e n  como elem ent o 
b à sico  una c o le c t iv id a d  de in d iv id u o s . Las de base f\xj^  
d acion a l (u n iv e r s ita s  bonorum), por e l  c o n tra r io , t i e ­
nen como elem ento o a r a c te r ls t ic o  e l  de una organ izaeid n  
d ir ig id a  a un f i n  determ inado. A qu ellas se  r ig e n  por s i
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mianias con voluntad p ro p ia . E sta s  se r ig e n  por una no£ 
ma e x te r io r ,  que es l a  voluntad d el fundador.
Creemos que la  e stru c tu ra  a s o c ia t iv a  de la s  
A so cia c io n es de V ecinos no o frece  duda a lguna. En e s ­
t a s  a so c ia c io n e s , en e fe c to , e x i s t en miembros o a so c ia  
dos y no b e n e f ic ia r ie s ;  l a  voluntad de la  a so c ia c id n  
e s  inmanente y se l i g e  por sus e s ta tu to s  y por la  vo­
luntad  gen era l de lo s  a soc iad os m anifestada en la  Asam 
b lea  General de so c io s ;  y no e x i s t e  patrim onio funda­
c io n a l otorgado por persona ex trah a , sin o  unas cu otas  
aportadas por lo s  a so c ia d o s , como base econdmica d el 
ente a s o c ia t iv o .  Es d e c ir , que se dan Integram ente la s  
c a r a c t e r ls t ic a s  fundam entales que para la  f ig u r a  a so ­
c ia t iv a  in d ic a  G arcla-T revijano y que son: " esta r  fo r  
madas por un conjunto de personas, que son sus miem­
bros; su voluntad se foim a por e l l o s  en cada caso , e s  
d e c ir , es inmanente; su patrim onio se  nutre de l a s  cuq 
t a s  de t a i e s  miembros que so s t ie n e n  econdmicamente a l  
en te  (aunque e x i s t an o puedan e x i s t i r  in g reso s  a jen os)  
y , en f i n ,  d iohos miembros pueden v a r ia r  en màs o me- 
nos y adquieren lo s  derechos c orp orat iv o s  n ece sa r io s  
para defender su sta tu s"  (1 5 1 ). Todas e s ta s  con sid éra  
c i ones in d ica n  claram ente que la s  A so cia c io n es de Ve-
(151) GARCIA-TREVIJANO, J . S .  T r a t a d o . . . .  o . c .  p g . 290.
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c in o s  que in v e s t  igamos son personas ju r id ic a s  de e s ­
tru c tu ra  a s o c ia t iv a  y que cu a lq u ier  an a log la  con la s  
fundaciones y demàs personas de estru ctu ra  fun dacio ­
n a l debe s e r  rechazada.
2 . Las A sociacion es de V ecinos como a so c ia ­
c io n es  en sen tid o  e s tr iC to #
V ista  la  con figu racid n  ju r ld ic a  de la s  Aso­
c ia c io n e s  de V ecinos como personas ju r id ic a s  de dere­
cho privado y de e s tru c tu ra  a so c ia t iv a  tem inam os l a  
in v e s t ig a c id n  de su co n struecidn  ju r ld ic a  sehalando  
que l a  au sen cia  d e l dnimo de lu cro  co n v ierte  a n u es-  
t r o s  en tes  en a so c ia c io n e s  ju r id ic a s  en sen tid o  e s t r i £  
to  y la s  d ife r e n c ia  ta n to  de la s  sociedades c i v i l e s  y 
m erca n tile s  como de la s  co o p érâ tiv a s .
La d efensa  d el in te r d s  v e c in a l, f in a lid a d  e s  
p e c l f ic a ,  segdn veremos, de la s  A sociacion es de V eci­
nos exc lu ye toda p o s ib ilid a d  de ànimo de lu cro  como f i  
nalidad  persegu ida  por l o s  a so c ia d o s de e s t e s  en te s  ve 
c in a le s  y co n v ier te  a la s  mismas en a so c ia c io n e s  en sen  
t id o  e s t  r i  c to , e s t e  e s  y en  d é f in i  c id n  de P e l l i s e  en  -  
a q u e lla  "pluralidad  de personas v in cu lad as jurldicam en
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t e  para la  consecucidn  de f i n  lu cra tiv e"  (1 5 2 ). Y e s ,  
asim ism o, e s ta  au sen cia  de f i n  lu c r a t iv e  la  que d i f e ­
re n c ia  a e s ta s  A sociacion es de V ecinos de la s  f ig u r a s  
ju r id ic a s  de la  sociedad  y la  co o p era tiv a . D ife r e n c ia  
c id n  que consignâmes brevemente a f i n  de p er fec c io n a r , 
aunque sea  por co n tr a ste , la  con figu racid n  ju r ld ic a  de 
l a  f ig u r a  que in v e s t igam os.
2 .1 .  Las A sociac ion es de V ecinos y la  f ig u r a  
s o c ie t a r ia :
Son notas ca ra cte r i s t i c as de la  so c ied a d ,ta n  
to  c i v i l  como m erca n til, la  c o n st itu c id n  de un fonde 
comdn con la s  ap ortacion es de lo s  so c io s  y e l  in te n te  
de ob tener, mediante la s  operaciones hechas en comdn, 
un lu cro  p a r t ib le  en tre todos lo s  s o c io s .  Ambas notas  
e s tà n  au sen tes en la s  A so c ia c io n es de V ecinos.
En e f e c to ,  con r e la c id n  a l primer extreme 
des ta c  a Gare la - I r e v i j  ano con ca râ cter  gen era l para tjo 
das la s  a so c ia c io n es  que " lo s  miembros no t ie n e n  un -  
t l t u l o  de p a r t ic ip a c id n  sobre lo s  b ien es de la  e n t i -  
dad. S i  à s ta  se d is u e lv e , no puede hacerse una d i s t r i
(152) PELLISE FRAIS, B uenaven tu ra : I . e .  pg . 69 .
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bucidn , por ca recer  de f i n  de lu cre  e l l o s  mismos (aun  
que lo  tenga l a  A sociacid n . Una cosa  es e l  f i n  de lu ­
cr e  y o tra  muy d is t in t a ,  la  devolucidn  d el lu cro  obte  
nido CCHHO exam inaremos). E l pago de la cu o ta  para e l  
so sten im ien to  d e l en te , no le a  da derecho a un ta n to  
por c ie n to  de lo s  b ien es de l a  persona ju r ld ic a , por­
que d icha cantidad no se  "aporta" en e l  sen tid o  j u r f -  
d ico  de la  p a lab ra . Por e l l o ,  n i a l  d iso lv e r se  n i mu- 
cho me nos a l  separarse un miembro, puede e x ig ir  la  11 
quidacidn  sobre lo s  b ien es de aqudlla" ( 153). Gonsidei 
ra c io n es  plenamente a p lie a b le s  a la s  a so c ia c io n es  que 
estudiam os y que excluyen  uno de lo s  element os ca ra c-  
te r iz a d o r e s  de la  f ig u r a  s o c ie t a r ia .
S i  f a i t a  la  aportacidn  de un fondo comdn, 
que c o n st itu y a  e l  c a p ita l  de la  so c ied a d , f a l t a ,  a s i ­
mismo y de modo màs c la ro  adn, e l  ànimo de lu cro  repar  
t i b l e ,  elem ent0 date e s e n c ia l en toda so c ied a d . la  au­
se n c ia  de un f i n  lu c r a t iv e  co n stitu y e  la  nota d é f in it^  
r ia  de l a  a so c ia c id n  y d ife r e n c ia  a à s ta  de la  s o c ie ­
dad y de l a  co o p era tiv a . En e s te  se n tid o , se n a la  e lp r £  
fe so r  Castàn que:, "habrà a so c ia c id n  y no socied ad:
1 . Cuando se p ers ig a  la  obte ne id n  de gan an cias, pero  
s in  p ro p d sito  de d is t r ib u ir la s .  2 . Con mayor razdn, 
cuando no se in te n te  obtener gan ancias, sin o  haber una
(153) GAROIA-IREVIJANO, J .A .  " T r a t a d o . . .  o . c .  pg . 291.
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economla o diarainucidn de g a sto s  (caao da la s  coopera-  
t i m s )  0 e v i ta r  o r e s t r in g ir  pdrdidas p o s ib le s  (c a se  
da la s  m u tu a la s). 3 . Con m^s razdn to d a v fa , cuando no 
sa p a rs ig a  ningdn f i n  p a cu n ia r io , n l aiin bajo la  f o r ­
ma n eg a tiv a  da e v ita r  una pt^rdida” (1 5 4 ). Pues b ien , 
craemos qua a std  su fio iantam enta c laro  qua la s  A sooia  
c lo n e s  da Vaoinos no persiguan  ningdn f i n  da obtener  
un lu cro  r e p a r t ib le  antra sus a so c ia d o s, sin o  la  d e-  
fa n sa  da lo s  in te r e s a s  v eo in a la s  da d sto s  a n iv a l da 
b a rria d a . Pin e s te  da ca rd cter  a l t r u i s t s  qua exoluye  
olaramenta da su co n fig u ra ciô n  ju r ld io a  a la  f ig u r a  
s o c ie t a r ia .
2 . 2 . Las A sooiaoionas da Vaoinos y la s  co o -  
p a ra tiv a s  da v iv ie n d a s ;
Tambidn quada a x c lu id a  la  f ig u r a  ju r ld io a  da 
la  c o o p e r a tiv e . La co o p era tiv e  guards una Intim a r a la -  
c id n  con la s  A sooiaoionas da Vaoinos qua astudiam os, 
ta n to  por l a  d ifu sa  n atu ra leza  ju r ld io a  da la  coopera­
t i v e ,  qua durante la rg o  tiem po pa m i t  id  an nuastro da­
re  oho e l  qua d sta  pudiara acogarsa a l a  le y  da a so o ia -  
c io n e s , como por a l  haoho da qua an l o s  a s ta tu to s  y an
(154) CASTAN TOBENAS, Josd: "Daracho C i v i l . . . .  o .o .  
sdptima e d ic id n . Tomo Quarto . p g . 532.
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l a  v id a  r e a l de màs de una A sooiaciôn  de V ecinos la  
crea c id n  de ooo p era tiv es  f ig u r a  como una de la s  a c t iy l  
dades r e a liz a d a s  por aq u d llas a so c ia c io n es  v e c in a le s  
para so lu c io n a r  la s  necesidades de consume y v iv ien d a  
d e l v e c in d a r io .
Es en e s t e  dltim o supuesto donde la s  a f in id a  
des y , por ta n to , la  necesidad de p e r f i la r  su d ife r e n -  
c ia c id n  aparece con mayor u rgen cia . La p o s ib ilid a d  de 
lev a n ta r  verdaderas unidades v e c in a le s  por medio de 
una co o p éra tiv e  de v iv ie n d a s , e l  heoho de que en tre  
lo s  f in e s  s o c ia le s  complam enta r io s  de d sta  pueda f ig u ­
re r  la  e le v a c id n  d el n iv e l  c u ltu r a l y c lv ic o  de lo s  
c o o p e r a t iv is ta s  y la  e x i s t e n c ia , esta tu tariam en te  r è ­
glement ada, de la  o b lig a c id n  de cu idar lo s  s e r v ic io s  
de saneam iento, lim p ieza  y ornâto d e l grupo r e s id e n -  
c i a l  coop era tive  nos cu estion an  e imp one n l a  n e c e s i­
dad de d is t in g u ir  jurldicornante la s  A so cia c io n es de Ye 
c in o s  que in v e s t igamos de la s  co o p era tiv es de v iv ie n ­
das (1 5 5 ).
( 155 ) En confirm éeidn  de nuestro a se r to  y como dato M s  
td r ic o  pue de v erse  “La Giudad Jard in  B ilb a in a" , 
co o p era tiv e  de ca sa s b a réta s  c o n s t itu id a  en B i l ­
bao e l  14 de Agosto de 1 .921 , especia lm en te lo s  
a r t s .  32 y 33 de su s .E s ta tu to s . En e s te  sen t id  0 
e l  a r t .  32 détermina quel "La Sociedad deberâ con 
se rv er  y mejorar lo s  s e r v ic io s  comunes de la  ba-"" 
r r ia d a , cu idar y atender la  buene conservacidn , 
aprovechamiento y d est in e  de la s  v iv ie n d a s , te r r e  
nos y c e l l e s  y , en g en er a l, r e a liz a r  cuantos ac­
t e s  conduzcan a la  mâs rdplda y acertada r e a l iz e
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E l e s tu d io  de la  n atu ra leza  ju r id ic a  de la s  
c o o p éra tiv es  e s  un tema t  ange ne i  a l  que sa le  f  uera d e l 
dmbito de n u estra  t e s i s  ( 156) y que, desde e l  punto 
de v i s t a  p o s i t iv e ,  ha s id o  zanjado en nuestro  derecho 
por la  Ley de 19 de Liciem bre de 1.974 reguladora de 
e s ta  in s t i tu c id n  a cuyo ten or la  co op era tive  queda con 
figu rad a  como una forma de sociedad  ( a r t .  1 de la  Ley) 
y , por ende, como una f ig u ra  ju r fd ica  sustanciaüm ente  
d is t in t a  de la  a so c ia c id n .
Estimâmes, c iertam en te , que en tre l a  coopé­
rât iv a  y la  a so c ia c id n  y , por ende, en tre una coopéra  
t iv a  de v iv ien d a s  y una A sociacid n  de V ecinos, e x is t e n  
la s  s ig u ie n te s  d ife r e n c ia s :
c id n  de lo s  f in e s  para que se ha c o n s t itu id o " • 
Por su p a r te , e l  a r t .  33 determ ine que: "Se en­
ten d e ràn por s e r v ic io s  comunes de la  barriada  
cuantos tien d a n  a l  sosten im ien to  y buena con -  
serv a cid n  de lo s  b ien es e in s ta la c io n e s  de pro­
p ie  dad gen era l de la  C ooperative y que se ut i l l  
zan por e l  comdn de a so c ia d o s , como lo s  de con -  
se iv a c id n  de c e l l e s ,  alumbrado p iîb lico , s e r v i ­
c io s  de aguas, de a lc a n ta r il la d o , de saneamien­
t o ,  o u idado y adm in istracidn  d el E d if ic io  So­
c i a l ,  Limpieza, seguros de ic e n d io s  y o tro s de 
c a r à c te r  gen era l que b e n e f ic ie n  a tod os l o s  s o -  
c i o s ” .
156) Sobre e s te  pun to  puede c o n s u l ta r s e  a  LLUIS Y NA 
VAS, Ja im e: "D erecho de c o o p é ra t iv e s " , B a rc e lo ­
n a . E d i t  o r ia l~ S  oscli 497^1 p g s . l33 y s g t s .
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1 # Est in  su je ta s  a d is t in ta  norm ative le g a l*  
Las A so cia c io n es de V ecinos que dan som etidas a la  Ley 
de 24 de diciem bre de 1,964 y D cto . 1440/1965, m ientras  
que l a s  co o p era tiv es que dan ex c lu id a s  de diclia normatjL 
va le g a l  y som etidas a la  Ley gen era l de co o p era tiv es  
de 19 de diciem bre de 1 . 9 7 4 .
2 . Tienen una estru ctu ra  in tern a  d ife r e n te .  
Los drganos de la  sociedad  co o p era tiv e , a ten o r  d e l ar 
t i c u lo  22 de la  le y  de diciem bre de 1 . 9 7 4 , s e r in  lo s  
s ig u ie n te s :  a) La Asamblea G eneral, b) E l Consejo Rec 
t o r .  c )  Los In terven t ores de cu en ta s. Por e l  con tra­
r io ,  lo s  drganos de l a  a so c ia c id n  son simplemente la  
Asamblea General y l a  Junta D ir e c t iv e  ( a r t s .  6 , ndmeros 
2 y 3 de la  Ley de 24 de diciem bre de 1 .9 6 4 ) .
3* En la  a so c ia c id n  no es fundamental la  e x is  
t e n c ia  de un c a p ita l  s o c ia l  formado por la s  a p o r ta c io -  
nes de lo s  s o c io s .  Lo im portantes es  la  unidn de lo s  
a so c ia d o s para la  consecuoidn d el f i n  s o c ia l .  Las coo­
p e r a t iv e s , por e l  c o n tr a r io , son sociedades de c a p ita l  
c a r a c te r iza d a s , a ten o r  de su noim ativa le g a l ,  por:
1 . Tener un c a p ita l  s o c ia l  v a r ia b le  ( a r t .  2 , b) ) •
2 . La lim ita c id n  d el in te r é s  que lo s  so c io s  puedan p er  
c ib ir  por sus ap ortacion es a l  c a p ita l  s o c ia l  ( a r t .  2 ,
d) ) . 3 . P a r tic ip a c id n  de cada so c io  en lo s  exced en tes
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net OS, que puedan r e p a r tir  se en concepto de retorno  
co o p era tiv e  ( a r t .  2 , e ) ) .  4 . E l c a p ita l  s o c ia l  e s t a -
r i  c o n s t itu id o  por la s  ap ortacion es o b lig a to r ia s  de 
lo s  s o c io s  y se  a c r e d ita r i en t l t u l o s  nom inatives  
( a r t .  13, ndmero 1 ) .  5# Las p a rtes  s o c ia le s  s e r in
tr a n s fe r ib le s  ( a r t .  1 4 ). 6 * La coop erativa  p o d ri,
asim ism o, em itir  o b lig a c io n es  ( a r t .  1 6 , ndmero 1 ) .
4 .  Por d ltim o , d if ie r e n  radieaim entepor e l  
f i n  s o c i a l .  La a so c ia c id n  t ie n e  un f i n  a l t r u i s t e ,  mien 
t r a s  que la  co o p era tiv a , s i  b ien  puede p erseg u ir  f i ­
nes a cc e so r io s  de c a r ic te r  no lu c r a t iv e ,  s in  embargo 
su f i n  p r in c ip a l e s  fundamental y bâsicam ente un f i n  
lu c r a t iv e .  P in  lu c r a tiv e  que, a ju ic io  de Cast in  y se 
g lin hemos v i s t o ,  c o n s is t  i r i  en obtener una economla 
o dism inucidn de g a s to s . Ahorro en lo s  c o s to s , que im 
p l ic a  una reduccidn  de la  cen tra ta c id n  de la  coopera­
t iv a  a so lo  sus s o c io s  c o o p e r a t iv is ta s  (1 5 7 ), a tr ib u -
(157) En e s t e  s e n t i  do sefia la  GARRIGUES que: “E l term i­
ne “sociedad  cooperativa" quiere mis b ien  d e s ig  
nar a q u e lla s  sociedades cuyo pbjeto  e s  r e a liz a r  
operaciones con sus p ro p io s s o c io s .  No h ay ,p u es, 
en e l l a s  d is t in c id n  en tre r e la c io n e s  in te rn a s  y 
ex tern a s desde e l  punto de v is t a  s ü b je t iv o . Los 
so c io s  cooperan en la  consecucidn  d e l f i n  s o c ia l  
no sd lo  aportando b ien es  o a c tiv id a d  a la  sooi_e 
dad, s in o  c ont rat and o con e l l a  como t e r c e r o s .  -  
Quizà porque l a  cooperacidn e s  aqul doble-como 
so c io  y como terc er o  contrat a n te -  se  llam an coo 
p e r a t iv a s  a e s ta s  sociedades"  (GARRIGUES,JoaquTn: 
"Curso de Uerecho M ercan til". Madrid. Imprenta 
A gu irre, q u in T aV d icïdn  1 .5 6 8 p g s . 323 y 324.
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ye un ca rd c ter  e g o is t  a y lu c r a t iv o  a l a  coop era tiva  
y la  d ife r e n c ia  esencia lm ente da la  a so c ia c id n . O ree- 
mos, en e f e c t o ,  que, no obstante lo s  f in e s  c u ltu r a le s  
y s o c ia le s  que pueda p erseg u ir  una coop era tiva  de v i ­
v ie n d a s , e s t os f in e s  son  siempre secundarios y su f i -  
n alid ad  prim ordial serd la  da proporcionar a lo s  coo­
p e r a t iv is ta s  una v iv ien d a  m is barata que la s  e x is ta n ­
t e s  en e l  mereado in m o b ilia r io  y c o n se g u ir le s , a s l ,  un 
^horro econdmico en su a d q u is ic id n .
Las d ife r e n c ia s  a n te r io r e s , p r in c ip aim ente 
l a  d ltim a resefîada, marcan una h u e lla  profunda en tre  
la s  A sociacion es de V ecinos y la s  co o p era tiv es  de v i ­
v iendas e impiden toda p o s ib le  id e n t i f ic a o id n  en tre am 
bas f ig u r a s  ju r ld ic a s .
3o Las A sociacion es de V ecinos y sus d ife re n ­
c ia s  con la s  urbanizaoiones p r iv a d a s.
De nuestra  in v e s t ig a c id n  sobre la  e s tru c tu ra  
ju r ld ic a  en nuestro derecho de la s  A so cia c io n es de Ve­
c in o s  hemos podido deducir que e s ta s  a so c ia c io n e s  vec^  
n a les  son e n te s  a s o c ia t iv o s ,  dotados de p ersonalidad  -  
ju r ld ic a , de n atu ra leza  privada y de estru c tu ra  a so c ia  
t i v a ,  que, a l  no p erseg u ir  un f i n  lu c r a t iv o , se d i f e -
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ren c ia n  de la s  soc ied ad es c i v i l e s  y m erc a n tile s , a s l  co 
mo de la s  co o p era tiv a s de v iv ie n d a s , quedando reducida  
su co n fig u ra cid n  a la  f ig u r a  e s t  r i  e t  a de la  a so c ia c id n  
ju r id ic a .
E ste  re su lta d o  obtenido podrla  poner punto -  
f in a l  a n uestra  in v e s t ig a c id n  sobre la  con figuracid n  
ju r id ic a  de la s  A sociacion es de V ecinos, pero no quere 
mos acabar nuestro e s tu d io  s in  com pletar e l  p e r f i l  de 
e s ta s  a so c ia c io n e s , d istin g u id n d o la s  de un fendneno 
que o f  rec e a n a lo g ie s  b a sta n te  acusadas y que ha obteM  
do un in u s ita d o  d e sa r r o llo  en la  Espana de la  d ltim a  
ddcada. Nos referim os a la  ürban izacidn  P a r t ic u la r .
Entre la  A sociacid n  de V ecinos y la  Urbaniza 
c id n  privada e x is te n  indudables a n a lo g la s ta n to  a n i­
v e l  p erso n a l, como t e r r i t o r i a l  y fu n c io n a l. Ambos fen^  
menos suponen una p lu ra lid a d  de p erso n a s ,que h ab itan  
un dmbito t e r r i t o r i a l  c o n s t itu t iv o  de una unidad v e c i -  
n al y e s td n  v in cu lad os a unos in te r e s e s  y a unas o b l i ­
g acion es v e c in a le s  que l e s  enmarcan andlogamente en la  
f ig u r a  gen d rica  de l a  comunidad v ec in a l.P ero  la s  d i f e -  
ro n cia s  prof undas aparecen cuando ahondamos en la  natu  
r a le z a  p e c u lia r  d e l fenômeno de la s  urbanizaciones par 
t i c u la r e s .
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La problem atic a I n s i ta  en e l  fendmeno de la  
Ü rbanizacidn p a r t ic u la r  ha sid o  estud iada en ex ten -  
s id n  y profundidad por nuestro m aestro e l  p ro fe so r  MAR 
TIN MATEO, por lo  que nos rem itim os a su v a lio s o  e s tu ­
d io  "La e c lo s id n  de nuevas comunidades" (1 5 8 ) , Por 
nuestra  p a r te , dnicamente queremos sefîa lar la s  d ife r e n  
c ia s  e x is ta n te s  en tre  e sa s  urbanizaciones y la s  A socia  
c i ones de V ec in os. D ife r e n c ia s  profundas, que ra d ic a -  
mos en e l  asentam iento bdsico  de la s  urbanizaciones pri, 
vadas sobre e l  derecho r e a l de propie dad privada#
Vemos, en e f e c to ,  que e l  e je  sobre e l  que 
ra una A so cia c id n  de V ecinos e s  la  vecindad , f ig u ra  ds 
t a  que no n e c e s ita  para su e x is te n c ia  d e l derecho de -  
propiedad. E l v ec in o , sea  o no p r o p ie ta r io  de su v iv ie n  
da, e s  e l  elem ento p erson a l de una A sociacid n  de V ec i­
n os. E l b a r r io , dmbito t e r r i t o r ia l  de una A sociacid n  
de V ecin os, tampoco guarda co rre la c id n  alguna con e l  
derecho de propiedad. En e l  c a p itu le  primero in v e s t ig a
( 158 ) MARTIN MATEO, Ramdn: "La e c lo s id n  de m e vas co­
muni dades" ♦ en R ev ista  de" À àm inistracidn  P d b li-  
ca  hiia. 45 (1964) p g s . 35 a 105. Desde un dngu- 
l o  so c io ld g ic o  puede v erse  tambidn la  obra de -  
GAVIRIA, Mario: "Qampo, Ürbe y e sp a c io  de o o io ". 
Madrid. E d ito r ia l  E ig ïo  STL* 1 . 9 7 l , p r in c ip a l-  
mente la s  pàginas 204 a 317. Para un conocim ien  
to  de la  l i t e r a tu r a  sobre e l  tema véase l a  b i -  
b lio g r a f fa  c ita d a  por MARTIN BLANCO, Josd: "Las 
urbanizaciones privadas y su p o s ib le  con figu ra ­
c id n  j urilSica^* . Madrid". S erv ic ib  C entrai de Pu­
b l i c  a o l one s "Sel M in is te r io  de la  V iv ien d a . 1973, 
nota 2 , p g s . 23 a 25.
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mos esa  d ifu sa  e in con creta  f ig u r a  d e l b a rr io , pode- 
mos, pues, dejar c la ro  q u e,cu alq u iera  que sea  e l  dn- 
gu lo  s o c io ld g ic o , u rb a n istico  o ad m in istra tivo  bajo  
e l  que ex ami nemo 8 a l  b a r r io , d ste  jamds co n stitu y e  
para lo s  v ec in o s  e l  objeto de un derecho de propiedad  
p rivad a . la  d efen sa , en f in ,  d e l in ten d s v e c in a l, f i -  
nalidad  de una A sociacid n  de V ecinos, no presupone 
una copropiedad sobre elem entos de uso comdn, s in o  
que e s td  basada en la  mera vecindad y se  r e f ie r e  a 
l a  defensa  de un liaz de in te r e s e s  v e c in a le s  p r d c t ic a -  
mente ta n  am plios como e l  de una v id a  urbana d igna.
Todas e s ta s  co n sid era cio n es son tô ta im en te  
extrad as en  una ürbanizacidn  privada, en la  que la  
p erten en cia  a la  misma e s td  esen cia lm en te e s tr u c tu r a -  
da y v in cu lad a  a la  t itu la r id a d  de un derecho de pro­
piedad sobre una v iv ien d a  o p a rce la  de la  ürbanizacidn . 
E sta , como t a l ,  supone un conjunto de p ro p ied a d es.p r i 
vadas in d iv id u a ls s y de element os comunes e s e n c ia le s  
o a c c e s o r io s . Los in te r e s e s  ju r id ic o s  a t u t e la r  son, 
asim ism o, radioaim ente d is t in t o s .  A sf, podemos o b ser -  
var que l a  prob lem atica ju r id ic a  de e s ta s  u rban izacio  
nés se r e f ie r e  a l  rdgimen de propiedad y uso de la  
p a rce la  o v iv ien d a ; a l a  conservacidn  y m antenim iento  
de lo s  elem ent08 comunes de la  ürbanizacidn; a l a  f i -  
ja c id n  en un E stâ t ut o d el régimen de la s  miemas; a la
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p ro tecc id n , seguridad y publicidad  d e l t r d f ic o  ju r id l  
CO de inmuebles en la  ürbanizacidn privada; y, a com- 
p a t ib i l i z a r  e s te  rdgimen privado de propiedad con la  
p erten en c ia  y som etim iento a l  m unicipio en que estd n  
enclavadas y e l  su b e ig u iente cumplimiento de lo s  nece 
s a r i08 s e r v ic io s  urbanos,
E sta s  d ife r e n c ia s  r a d ic a le s , basadas en Ul­
tim o tdim ino en e l  dato de que la s  A sociacion es de Ve 
c in o s  e std n  estru ctu rad as sobre l a  vecindad y la s  Ur­
b an izacion es P a r t ic u la r e s  sobre e l  derecho de p rop ie­
dad, impiden toda equiparacidn en tre  ambas f ig u r a s .  Y 
e l l o ,  cu a lq u iera  que sea  la  te o r fa  d o c tr in a l que adm^ 
tamos sobre la  con figu racid n  ju r id ic a  de la  Ürbaniza­
c id n  p a r t ic u la r  ( 159 ) ,  ya que, in c lu s e  en e l  supuesto
( 159 ) MARTIN BLANCO sen a la  como la s  mds r e p r é se n tâ ti -  
v a s l a s  s ig u ie n t e s : a) La t e s i s  de lapropiedad  
h o r iz o n ta l, d é f in ida por Camy Sdnchez-Cafiete. 
b) La t e s i s  de la  "propiedad h o r iz o n ta l tumba- 
da" elaborada por Sahena Tcmds. c) La t e s i s  de 
l a  propiedad h o r iz o n ta l a p lica d a  conjuntamente 
con la  t e o r ia  le g a l  de la s  servidum bres, d é f i ­
n i da por lo s  i t a l ia n o s  M engoli y R o d e lla . d) La 
t e s i s  de la  sociedad  de propiedad 0 sociedad  
de propiedades preconizada por lo s  au tores fra n  
c e s e s  Hebraud y Lombois. e ) La t e s i s  de la  con-  
f ig u r a c id n  de la  ürbanizacidn  privada como a so ­
c ia c id n . f ) La t e s i s  de la  a p lic a c id n  an a ld g ica  
de la s  comunidades de aguas reguladas en e l  ar­
t i c u l e  71 d el Reglamento H ip otecario  apuntada 
por Chico O r tiz , g) La t e s i s  precedents de la  
d o ctr in a  y le g is la c id n  fran ce s a de la  con figu ra  
c id n  de la  ürbanizacidn  privada como una f ig u r a  
de A sociacid n  S in d ie  a l  de F r o p ie ta r io s . h) La 
t e s i s  de la  a p lic a c id n , por im portacidn an ald g i 
ca , d el con sorcio  0 co n so rc io s  de p o lfgon os de*” 
e d if ic a c id n  de la  le g is la c id n  u rb a n is tica  i t a -  
l ia n a .  (MARTIN BLANCO, Josd , o .c .  p g s . 84  a IO6 )
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de analog fa  méts prdxima, como es  e l  de la  regu lacid n  
de la s  urbanizaciones p a r t ic u la r e s  como a so c ia c io n es  
a d m in is tr a t iv e s , e s ta  d ife r e n c ia  r a d ic a l s u b s is t e .
As£ lo  comprobamos a l  examinar e l  te x to  normative de 
la  C ircu la r  de la  D irecc id n  General de A dm inistracidn  
Local d e l M in is te r io  de la  Gobernacidn de 28 de Junio  
de 1 .965 , reguladora d e l rdgimen de la s  unidades r e s i  
d e n c ia le s  de temporada, la  c u a l, no ob stan te d e te im i-  
nar en su nümero 2 que e l  Gobierno C iv i l  promoverd, a 
travd s de la s  Corporaciones Locales " la  c o n st itu c id n  
de a so c ia c io n e s  a d m in istra tiv a s de p ro p ie ta r io s  de 
f in c a s  s i t a s  en c o lo n ia s  r e s id e n c ia le s ,  para que la s  
mi amas co laboren  con la  A dm inistracidn m unicipal me­
d ia n ts  e l  e a ta b le cim iento y la  p res ta c id n  de sus s e r ­
v ic io s  comunes", e l l o  no o b sta n te , la  misma noim ativa  
de la  c ita d a  C ircu lar reconoce que estâm es ante un su 
p u esto  de a so c ia c id n  ad m in istra tiv a  de " p ro p ie ta r io s" , 
l a  cu a l, segdn e l  E sta tu to  Tipo de A sociacid n  de Pro­
p ie t a r io s  conten ido como Anexo en d icha C ircu la r , e s -  
td  compuesta por " los p r o p ie ta r io s  de lo s  inm uebles 
s i t e s  en la  unidad" (ndmero 12 del E s ta tu to ’) y reg id a  
como drgano gen era l por l a  "asamblea de p ro p ieta r io s"  
(Ndmero 6 d e l E s ta tu to ) .
Vemos, pues, que tan to  lo s  in te r e s e s  p r o te -  
g id o s , como la  con figu racid n  ju r id ic a  de ambos supues 
t e s  son radieaim ente d ife r e n te s , lo  que d is t in g u e  a
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l a  ü rb an izacid n  P a r t ic u la r  de A sociacid n  de V ecinos  
que estud iam os. E sta  d ife r e n c ia c id n  nos perm its dar 
por f in a liz a d o  nuestro a n d l i s i s  de la  con figu racid n  
ju r id ic a  de la s  A sociacion es de V ecinos que in v e s t ig a  
mos.
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IV . CARA.CTERIZACION ESPECIFIQA DE IAS ASOCIAQIO- 
NES DE VECINOS.
Llegaâoa a est© punto de nuestro e s tu d io , po 
demos recoger lo s  fr u to s  obtenidos en n uestra  in v e s t i -  
gacidn  y fo m u la r  la s  con o lu sion es obten idas hast a e l  
moments.
Las A so cia c io n es de V ecinos, como movimien- 
t o s  s o c ia le s  urbanos, aparecen en Espaha a p a r t ir  de 
1 ,9 6 4  en que la  Ley de 24 de diciem bre de dicho afio po 
s i b i l i t a  legalm ente su e x is te n c ia  y tiene n como causa  
b d sica  o r ig in a n te  la  necesidad  de defender e l  consume 
c o le c t iv o  urbano. Las A sociacion es de V ecinos aparecen  
comb m ovim ientos s o c ia le s  urbanos ca ra cter iza d o s por 
se r  autdnomos, permanentes y l é g a le s ,  ten er  a l  b a rrio  
como dmbito t e r r i t o r ia l  y como dmbito fu n c io n a l la  de­
fen sa  d el in te r ë s  v e c in a l fr en te  a l a  A dm inistracidn, 
lo  que le s  co n stitu y e  bdsicam ente como a so c ia c io n es  de 
d efen sa  de in te r e s e s  v e c in a le s .
Pues b ien , e s te s  movimientos s o c ia le s  urba­
nos son configurâm es jurldicam ente en nuestro ordena- 
m iento como en te s  a s o c ia t iv o s ,  dotados de p ersonalidad  
ju r id ic a  y de n atu ra leza  privada, a l  no © star encuadra
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dos en l a  A dm inistracidn e s t  at a l ,  n i M u n icip a l. La 
co n fig u ra c id n  de la s  A sociacion es de V ecinos como p er  
so nas ju r id ic a s  de derecho privado nos rem ite , a s l ,  
a l  campo d el Derecho C iv i l  y exclu ye de su con figu ra  
c id n  a l a  to tà lid a d  de lo s  en tes  c o le c t iv o s  de Dere­
cho P d h lico .
Configuradas la s  A sociacion es de V ecinos  
como personas ju r ld ic a s  de Derecho Privado se impo -  
n la  indagar su ca r a c ter iza c id n  e s p e c l f ic a .  En e s t e  
r e sp e c te , hemos comprohado cdmo la  A sociacid n  de V eci 
nos es  un en te  moral de estru ctu ra  a s o c ia t iv a , es  una 
u n iv e r s ita s  personarum, que a l  no p erseg u ir  un f i n  de 
lu cro  s in o  la  f in a lid a d  netamente a l t r u i s t e  de defen­
der e l  in te r d s  v e c in a l ,  se d ife r e n c ia  radieaim ente de 
l a  f ig u r a  s o c ie ta r ia  y c o o p e r a tiv is ta  para quedar con  
figu rad a  jurld icam ente como una a so c ia c id n  en sen tid o  
e s t r i c t o ,  c o n s t itu id a  y regulada a l  amparo de l a  Ley 
gen era l de A sociacion es de 24 de diciem bre de 1 .964  
y d isp o s ic io n e s  complementa r ia s .
P e r fila d a  con en tera  n it id e z  la  co n fig u ra ­
c id n  ju r id ic a  de la  A sociacid n  de Vecinos y e s t fu c tu  
rada d sta  como una a so c ia c id n  de la s  comprendidas en 
l a  Ley de 24 de diciem bre de 1.964 y D ote. 1440/1965  
no nos r e s ta  mds lab or que la  de in v e s t ig a r  cu â l e s
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l a  c a r a c te r iz a c id n  e s p e c lf ic a  de d ichas a so c ia c io n e s ,  
C a ra cter iza c id n  que nos p erm itird  f i j a r  la  d ife r e n c ia  
e s p e c l f ic a  de e s ta s  a so c ia c io n es  y , por ende, lo s  ra s  
gos d ife r e n c ia le s  con e l  r e s to  de la s  a so c ia c io n es  su  
j e ta s  a la  mencionada le y  de 24 de diciem bre de 1964.
A e s te  r e sp e c te  senalamos como rasgos p e c u lia r e s  pro­
p io s  de e s ta s  a so c ia c io n es  la  de s e r  a so c ia c io n es  v e ­
c in a le s  cuyo dmbito ord in ario  es e l  b arrio  y la  de t e  
ner como f in a lid a d  e s p e c lf ic a  la  defensa d e l in te rd s  
v e c ih a l fr e n te  a l a  A dm in istracidn . Pasamos a examinar 
ambos c a r a c tè r e s .
1 . E l barrio  como dmbito t e r r i t o r ia l  de la s  
A so cia c io n es de V ecin os.
Creemos que, ta n to  desde e l  punto de v i s t a  
r e a l ,  como te d r ic o ,  e l  b arrio  e s  e l  dmbito norm al,aun- 
que no d n ico , de la s  A sociac ion es de V ecinos.
Desde e l  punto de v i s t a  de l a  rea lid a d  de es  
t a s  A so c ia c io n es  de V ecinos y concretdndonos a l  drea  
m etrop o litan a  de B ilb a o , hemos podido averiguar la  ex i^  
t e n c ia  de un dmbito t e r r i t o r i a l  de la s  A sociacion es de 
P a m ilia s muy d iv e r se . A s l, atendiendo a lo s  e s tâ tu to s  
de e s ta s  a so c ia c io n e s , podemos ver que unas veces e l  
dmbito t e r r i t o r i a l  e s  e l  b arrio  (A sociacidn  de P am ilia s
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de Z orroza), o tr o s , en cambio, e s ;  1 ) E l b arrio  y 
la s  zonas ad yacen tes, que tengan comunidad de in t e ­
r e s e s  y problem as con e l  mismo (A sociacidn  de Eami- 
l i a s  de San Adridn, Las V ifias-Santurce, E c h e v a rr i) .
2) Un tdim ino m unicipal (A sociacidn  de P am ilias de 
A rrig o rr ia g a , Cruces, S e s ta o ) . 3) Un dmbito t e r r i t o ­
r i a l  0 demarcacidn d e lim itada por c a i le s  (A sociacidn  
de P am ilia s de D eusto, Santuchu, Ir a la b a r r i y Torreu- 
r iz a r )#  4 ) Una demarcacidn d elim itad a  por c a l l e s  y  
zonas ad yacen tes, que tengan in te r e s e s  comunes con  
aq u d lla  (A sociacidn  de P am ilias de Ocharcoaga).
5) Un Æûbito t e r r i t o r i a l  d e lim it ado por la  demarca­
c id n  p arroq u ia l (A sociacid n  de P am ilias de B o lu e ta ) , 
o por la  parroquia y b a rr io s adyacentes que tengan  
in te r e s e s  comunes (A sociacidn  de P am ilias de San 
J uan-Sant u rce)•
De la  co n sta taoidn v e r if ic a d a  podemos dedu
c i r  que:
-  E l dmbito v e c in a l de la s  A sociacion es de 
V ecinos serdn, en prim er td im in o , e l  expresamente f i -  
jado en lo s  e s ta tu to s  de l a  a so c ia c id n , b ie n  se  haga 
e s ta  d e tem in a c id n  mediante enumeracidn de la s  c a l l e s  
que d e lim ita n  su p erfm etro ,b ien  mediante una rem isidn  
a o tra s  demarcaciones ya con ocid as, t a ie s  como l a  pa­
rro q u ia .
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-  En segundo lu gar , cimdo e l  dmbito v e c i -  
n al f i ja d o  esta tu tariam en te  sea  un tdxmino m unicipal, 
d ate serd  e l  dmbito de la  A sociacid n  de V ecinos. En 
e s t e  supuesto  lo  ord in ario  e s  que dicho tdim ino muni 
o ip a l foim e parte de un drea m etrop olitana su p erior , 
de forma que en la  menta lid ad  s ic o ld g ic a  de lo s  aso­
c ia d o s  d s te  sea  un a u tén tico  b arrio  de la  entidad me 
t r o p o lita n a . Pero, evidentem ente, desde e l  punto de 
v i s t a  ju r fd ic o  estarem os ante una a so c ia c id n  v e c in a l ,  
cuyo dmbito t e r r i t o r ia l  e s  e l  de un térm ino m unicipal.
-  Por d ltim o , creemos que, no obstante la  
ex p er ie n c ia  con statad a  en e l  G ran B ilb a o , lo  n om al
y mds propio de la s  A sociacion es de V ecinos es  que su 
dmbito t e r r i t o r ia l  c o n s is ta  en la  unidad v e c in a l d el 
b a r r io . En e s te  c a so , s i  lo s  e s ta tu to s  no f i j a n  la  d£ 
m arcacidn t e r r i t o r i a l  d e l mismo l im it dndose a exp re-  
sa r  la  denominacidn d el b a r r io , habrd que acud ir a 
l a s  noimas g én ér a le s  de in te r p r e tacid n  de lo s  a c to s  
ju r id ic o s ,  ten ien do en cuenta no sd lo  la  concurren- 
c ia  de voluntades concordantes en e l  acto  ju r ld ic o  
de la  c o n s t itu c id n  de la  A sociac id n  de V ecinos, sino  
tam bién la  in te r p r e t  acidn  de la  voluntad de la  Admi­
n is tr a s  id n  m a n ifestada en e l  a cto  de aprobacidn de -  
l a  a so c ia c id n . Por e l l o ,  estimâmes que e l  dmbito t e ­
r r i t o r i a l  de la  A sociacid n  de Vecinos en e s te  supues 
to  serd  e l  d e l b arrio  como unidad en que se d iv id e
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adm inistrativam ente un d i s t r i t o  urbano y s i  no e x i s ­
t e  d icha d iv is id n  a d m in istra tiv a  serd  e l  b a rr io  en  
s e n t ido s o c io ld g ic o , cuyos l im i t e s ,  en caso de l i t i -  
g io ,  serdn f i j a d o s  por lo s  tr ib u h a le s .
La f i j a c id n  de la  ex ten sid n  d el dmbito t e ­
r r i t o r ia l  de la s  A sociac ion es de V ecinos, o , l o  que 
en lo s  supuestos normales e s  lo  miamo, la  f i j a c id n  
d el b arrio  creemos que es  de suma im portancia . En 
prim er lu g a r , porque la  r e s id en c ia  en dicho d&nbito 
v e c in a l a tr ib u ir d  a l  resid en t a h a b itu a l e l  ca rd cter  
de vec in o  y , por ende, l e  p erm itird  tomar p a r te , en  
concepto de t a l ,  en la  A sociacid n  de V ecinos. Y, en  
segundo lu gar y e l l o  es  de mayor im portancia , porque 
su d e lim ita c id n  marca e l  dmbito t e r r i t o r ia l  de actua  
c id n  de la  A sociacid n  de V ecinos y , como consecuen- 
c ia ,  la  ex ten sid n  y lo s  l im it e s  mismos d el f i n  so ­
c i a l .
En e s te  dltim o punto creemos de gran imp or 
ta n c ia  l a  d octrin a  sentada por la  Sen tencia  de 1 de 
Eebrero de 1.974 de la  S a la  de lo  0 ont e ne i  o so -Admi n i s  
t r a t iv o  de V izcaya, cuyos an teced en te s  de heoho, en -  
s i n t e s i s ,  son lo s  s ig u ie n t e s :
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Con fech a  de 31 de mayo de 1 .972 , la  A socia ­
c id n  de P am ilia s de P o r tu g a le te , en unidn de o tra s  do- 
ce a so c ia c io n e s  de fa m ilia s  de V izcaya, presentd  ante  
e l  Gobie rno C iv i l  de la  P rov in cia  un e s c r i to  en e l  que 
se co n c lu ia  d ic ien d o: "Bxigimos: 1. Que e s ta  despropor 
c id n  en tre p r e c io s - s a la r io s ,  sea  elim inada en un corto  
esp a c io  de tiem po, increm entando e l  s a la r ie  minimo l e ­
g a l  en  un a u tén tico  s a la r ie  v i t a l .  E l e q u ilib r io  econd­
mico n acion a l req u iers que lo s  s a la r ie s  aumenten a la  
par de la  productiv id ad  d e l s is tem a . 2 . P la n if ic a c id n  
t o t a l  de la  economfa. 3 . Una verdadera reforma a gra -  
r ia " . A la  v i s t a  de e s te  hecho, e l  Gobierno C iv il  de 
V izcaya, por e s c r i t o  ndmero 12.580, de 25 de Agosto de 
1 .972 , d ic td  r e so lu c id n  décretando l a  suspensidn  de l a  
A sociacid n  de P am ilias de P ortu ga lete  por un p la zo  de 
t r è s  m eses. R ecurrida en a lzad a , la  D irecc id n  General 
de P o l f t ic a  I n te r io r  y A s is te n c ia  S o c ia l ,  e l  14 de P e-  
brero de 1 .973 , desestim d e l  recu rso  de a lzada in t e r -  
p u esto  con tra  e l  acuerdo d el Excmo. Gobernador de V izca  
y a . A d ichas r e s u lt a s , y por e l  Procuredor Doha Marfa 
Begoha Perea de la  Tajada, en la  rep resen tacid n  in d ic a -  
da, se in terp u so  recurso co n ten c io so -a d m in istra tiv o  an­
t e  l a  S a la  d e l miamo nombre de V izcaya, l a  cu a l, sien d o  
M agistrados Don Enrique Rodriguez Lacin y Romero y Don 
Ricardo Santolaya Sénchez y P resid en ts  Don José  Guerra 
San M artin, d ic td  sen ten c ia  e l  mencionado d ia  1 de P e-  
brero de 1.974#
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En dicha sen ten c ia  y con r e fe r e n c ia  a l  punto 
que analizam os se a ien t a la  s ig u ie n te  d o ctr in a , de la  
que por su im portancia , hacemos una ex ten sa  tr a n s c r ip -  
c id n  l i t e r a l :
"GOITSIBERAKDO: Que s i  b ien  e s  c ie r to  que nue£ 
tr o  v ig e n te  régimen a so c ia t iv o  parte d e l més 
am plio p r in c ip le  de l ib e r ta d , como proclama 
paladinam ente e l  a r t fc u lo  1 de la  Ley de 24 
de Diciembre de 1*964, t a l  amplitud se condl 
c io n a  en la  a p lic a c id n  con creta  de e s te  àere 
cho p o l i t i c o ,  en cuanto se e x ig e  para la  v é -  
l id a  c o n s t itu c id n  de cu a lq u ier  a so c ia c id n ,n o  
sd lo  la  l i c i t ud de sus f in e s ,  t a l  como se  
co n fig u ra  l a  l i c i t ud en e l  apartado 3 d e l  
mismo p recep to , s in o  también la  concrecidn  
y d etem in a c id n  de f in e s  l i c i t e s ,  d e te m in a ­
c id n  que co n stitu y e  una constante en  la  regu  
la c id n  d e l fendmeno a so c ia t iv o  porno lo  demues 
t r a  la  ex ig en c ia  de que la  a so c ia c id n  se e s -  
ta b le z c a  para f in e s  "d etem in ados" , la  nece­
sid ad  de que e l  a cto  fundacional exp ress e l  
f i n  "determinado" p ersegu id o , como asimismo 
responds a e s te  p rop d sito  la  ob ligada concre 
cc id n  de lo s  f in e s  en lo s  E s ta tu to s  de la  
A sociacid n , debiéndose recorder igualm ente, 
cdmo la  " indetem inacidn"  de lo s  f in e s  se
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e r ig e  en obstàcu lo  in so lv a b le  para e l  r e c o -  
nocim iento le g a l  de la  A so cia c id n .
"GONSIDERANDO: Que de lo  a n te r io m en te  ra zo -  
nado es fdcilm en te deducible que la  A socia ­
c id n  que r e a l iz a  a c to s , que adn s in  s e r  i l !  
c i t o s ,  no se corresponden o no guardan con- 
gruencia  con e l  obj.eto s o c ia l ,  no atemperan 
su f  une i  onami ent o a lo  dispue s to  en la  Ley 
y e l l o  a l  margen de que la  in ten c id n  que 
in s p ir e  a la  A sociacid n  a rebasar su marco 
f i n a l i s t  a , no sea  fLegal o moralmente repro 
ch a b le •
"CONSIDERAIIDO: Que ap l i e  ando a l  caso de au­
t o s  l a  d octrin a  exp u esta , se  ap rec ia  que e l  
ob jeto  fundamental de la  A sociacid n  de Pamj^  
l i a s  de P o r tu g a le te , e s ,  con fom e reza  e l  
a r t ic u le  1 de sus E s ta tu to s , con segu ir " e l 
n iv e l  c u ltu i'a l, s o c ia l  y c lv ic o  su p er io r , 
ta n to  fa m ilia r  como c o le c t iv o " , f in a lid a d e a  
que por su misma am plitud -p u esto  que a f e c -  
ta n  la  proyeccidn  t o t a l  de l a  persona en su 
in sè r e id n  en l a  so c ied a d - podrlan  l le v a r  a 
l a  con clu sid n  de que sus f in e s  quedan in d e -  
teim inados por su prop ia  ex ten sid n ; pero es  
que la  n ecesa r ia  y ob ligada con crecid n  y de
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term inacidn  d e l f i n  s o c ia l  se  a lcanza  s i  se  
re la c io n a n  d ichas am plias o lim ita d a s  metas 
s o c ia le s ,  con e l  conereto  dmbito t e r r i t o ­
r i a l  de la  A sociacid n , seSalado en e l  a r t i ­
c u le  2 de lo s  E s ta tu to s , e s  d e c ir , con l a  
demarcacidn m unicipal de P o r tu g a le te , de t a l  
manera que e l  ob jeto  gen era l de e le v a r  e l  n l 
v e l  c u ltu r a l;  c lv ic o  y s o c ia l ,  ta n to  fam i­
l i a r  como c o le c t iv o ,  no puede separarse o 
independizarse d el t e r r i t o r io  de la  a so c ia ­
c id n , que en e s te  caso no sd lo  s ir v e  como l l  
m ite g eo g rd fico  de su a c t iv id a d , s in o  a l  m is 
mo tiem po como fa c to r  n ecesa r io  para la  con­
c r ec id n  de sus f in e s  s o c ia le s " .
E l caso co n creto de la  se n te n c ia , que hemos 
t r a n s c r i t e ,  se r e f ie r e  a una A sociacid n  de P a m ilia s , 
que t ie n e  como dmbito t e r r i t o r ia l  e l  tdrmino m unicipal 
de un m u n icip io , e l  de P o r tu g a le te , Pero creemos que 
dicha d octrin a  es igualm ente a p lica b le  a la  to ta lid a d  
de la s  a so c ia c io n es  v e c in a le s  de b arriada . De ah l l a  
gran im portancia d e l b a rr io  como lim ite  d e l f i n  miamo 
de l a s  A sociac ion es de V ecinos, ya que, a ten o r  de la  
c ita d a  se n te n c ia , e l  t e r r i t o r io  de la  a so c ia c id n  no sd 
l o  s ir v e  como lim ite  geogrd fico  de su a c t iv id a d , sin o  
a l  mismo tiem po como fa c to r  n ecesa rio  para la  concre­
c id n  de sus f in e s  s o c ia le s .
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2 . La defensa d el In te ré s  v e c in a l fr e n te  a 
l a  A dm inistracidn como f i n  e s p e c f f io o  de 
l a s  A so cia c io n es de V ecin os.
Las A sociac ion es de V ecinos no sd lo  son as£  
c ia c io n e s  v e c in a le s  de barriada en lo s  té im in o s que -  
liemos examinado, sin o  también son a so c ia c io n es  de de­
recho p rivad o , cuyo f i n  e s p e c lf ic o  es la  defen sa  d e l  
in te r é s  v e c in a l f  ren te  a la  A dm inistracidn . E ste  e s  
e l  f i n  in tr In se c o  y e s p e c lf ic o  de e s ta s  a so c ia c io n es  
v e c in a le s ,  como a so c ia c io n es  de defensa de in te r e s e s  
urbanos fr e n te  a la  A dm inistracidn .
E l contenido propio de e s ta  f in a lid a d  de d£ 
fe n sa  d e l in te r é s  v e c in a l f  rente a l a  A dm inistracidn  
ya ha sid o  an a lizad a  en e l  segundo c a p ltu lo  de e s ta  
t e s i s  a l  e s tu d ia r  la s  A sociacion es de V ecinos como mo 
v im ien tos s o c ia le s  urbanos, por lo  que para no se r  
r é i t é r â t iv o s  nos remitimos ad supra. Ünicamente d e-  
seo seS a la r  que la  defensa d el in te r é s  v e c in a l fren ­
t e  a la  A dm inistracidn a l  comprender campos de induda 
b le  im portancia p d b lica  como la  r e iv in d ic a c id n  de lo s  
equipam ientos c o le c t iv o s ,  la  in terv en e id n  d e l vecinda  
r io  en la  p la n if ic a c id n  urbana de la  barriada y en e l  
gobierno de su unidad infraurbana t ie n e  unas repercu-  
s io n es  que desbordan e l  marco ju r ld ico  privado de e s ­
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t a s  a so c ia c io n e s  para en trar en e l  campo de la p r o b le -  
m ética  d e l Derecho P d b lic o .
En e s t e  sen tid o  en e l  c a p itu le  s ig u ie n te  
analizarem os la  problem âtica d el barrio  desde e l  pun­
to  de v is t a  ju r ld ic o  p d b lico  para teim in ar en e l  cap!  
tu lo  qu in te examinando lo s  a sp ectos asimismo ju r ld ic o  
p d b lic o s  que im p lica  la  defensa d e l in te r é s  v e c in a l .
C A P I T U L O  I V
E l MAROC JORXDICO POBIXCO DE lAS
ASOOXACXOHES DE VECINOS
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EL MARCO JÜRIDIQO PÜBLICO DE LAS ASOCIACIONES
DE VECIN03.
ConfiguraàaB la s  A sociacion es de V ecinos c o -  
mo a so c ia c io n a s  de Derecho P rivado, cuyo dmbito t e r r i ­
t o r i a l  o r d im r io  e s  e l  barrio  y cuya f in a lid a d  s o c ia l  
es la  defensa  d e l in te r é s  v e o in a l fr en te  a la  Adm inis- 
tr a c id n , ambos elem entos t e r r i t o r i a l  y t e le o l6 g io o  t i a  
nen indudable repercusiones que entran en e l  campo d el 
Derecho Pdblico*
En e s t e  sen tid o  e l  b arrio  no es sd lo  e l  dmbi 
to  t e r r i t o r i a l  de una a so c ia c id n  v e c in a l de d erech op ri 
vado, s i  no tambiën es  un dmbito de con v iven eia  c fv ic a ,  
una p arte  d el téim ino m unicipal y una unidad suburbans 
de ad m in istracid n  lo c a l .  Id ë n tic a s  co n sid era c io n es p o -  
demos hacer de l a  defensa d el in te r ë s  v e c in a l fr en te  a 
l a  A dm in istracidn . E sta  defensa dêl in te rd s  v e c in a l no 
sd lo  c o n st itu y e  e l  f i n  e s p e c f f ic o  propio de e s ta s  aso­
c ia c io n e s  v e c in a le s  de derecho privado, sin o  que, a l  -  
comprender a sp ec to s  ta n  su s ta n c ia le s  como la  r e iv in d i -  
cacid n  de lo s  equipam ientos s o c ia le s  y la  p a r t ic ip a c id n  
d e l v ec in d a r io  en e l  plane amiento y en e l  gobierno mu­
n ic ip a l  de su unidad v e c in a l , t i e ne unas rep e ie  u sion s s  
que desbordan e l  marco e strech o  d el Derecho Privado pa 
ra p r esen tar una problem dtica de indudable importan cia
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p d b lic a .
De acuerdo con e s ta s  co n sid era c io n es i n i c i a -  
mos la  in v e s t ig a c id n  de la s  A sociacion es de V ecinos en  
e l  marco d el Derecho P d h lico . En e l  prosente c a p itu le  
examinarenios e l  asp ecto  iu s  p u h lic is ta  d el b arrio  para 
te im in a r  en e l  c a p itu le  s ig u ie n te  con e l  e s tu d io  de la s  
rep ercu sion es p d b lica s  de la  defensa d e l in te r d s  v e c i­
nal#
1# l e  ad m in istracid n  de barriada en e l  orde-  
namiento l o c a l .
Un problema o rg a n isâ to r io  de indudable impor 
ta n c ia  en la  v id a  m unicipal e s  la  organ izacidn  de la  
co n v iv en c ia  s o c ia l  a l  n iv e l  de la s  denominadas per Mo- 
r e l l  Ocaha r e la c io n e s  de co n ta cte  ( l 6 0 ) .  En e s te  s e n t i  
do e l  ind icado autor seh a la  acertadamente que: "es ur­
g e n te , en con secu en cia , p o ten c ia r  e s ta s  unidades in f e -  
r io r e s  que puede se r  l e s  d i s t r i t o s  y lo s  b a rr io s; para  
que en  e l l e s  se produzca una mayor in teg ra c id n  ciudada  
na, para que den v id a  a una so lid a r id a d  in tero rg d n ica  
-e n  l a  exp resid n  de G urvith- que àé e q u il ib r io  a l  p ro -
( 1 6 0 ) MORELL 00ARA, L uis: “E stru ctu ras lo c a le s  y orde- 
nacidn d e l e sp a c io "• M aàrid, I n s t  i t  ut 0 de E st ü- 
M os de A én ïn istra c id n  L ocal. 1 .972 . pg . 1 6 4 .
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gresivam ente absorbente v in cu lo  p r o fe s io n a l o de empleo, 
Y que e s ta s  unidades puedan asumir e l  d e sa r ro llo  de fun  
c lo n es  ca ra cter fstica m en te  s o c ia le s  en e l  seno de su s  
p rop ias c o le c t iv id a d e s . Dotândolas de drganos represen  
t a t iv o s ,  genulnamente dem ocraticos, se p rod u cir la  en  
e l l a s  l a  mda in tim a com penetracidn en tre  Estado y So- 
ciedad" ( l o l ) .
Ahora b ien , s i  la  import ancia  urbana de la s  
unidades suburbanas y su organ izacidn  ad m in istrâ ti va es  
Universaim ente adm itida, e l l e  no o b sta n te , a n iv e l l é ­
g i s l a t i v e  son muy esca so s lo s  ordenamientos lo c a le s  que 
regu lan  esta^ùnidades v e c in a le s  y , asim ism o, muy e sc a ­
sos lo s  p recep tos y e l  marco le g a l  con que lo s  e s tr u c -  
tu ran . En e s te  sen tid o  e l  c ita d o  Luis M orell in d ic a  cd 
mo "en l a  actu a lid ad  se encuentran d iv erses  in te n te s  
de dar v id a , en e l  seno de la  organ izacidn  adminis t r a ­
t i  va de la s  grandes conjuntos urbanos, a l  d i s t r i t o  y a l  
b a r r io . E l primero aparece mda b ien  como fru to  de con -  
v en ie n c ia s  de la  propia organ izacidn  gen era l -que p reo i  
sa  e sp a c io s  ciudadanos mds pequeüos a e fe c to s  de l a  des 
concentra c id n  de c ie r ta s  fu n cion es o, sim plem ente, de 
l a  d is tr ib u c id n  t e r r i t o r i a l  de la s  mismas- y e l  segundo 
como con secu en cia  de la  preocupacidn por crear unas e s -  
tr u c tu r a s  de p a r tic ip a c id n  mds in te n s a . En g e n e r a l,quie
(161) MORELL OCAHA, L . : o .c .  p g s . 165 y 166.
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n é s , desde p o s ic io n e s  de poder en e l  eeno de l a  orgard 
zacid n  ciudadana, han pretendido l le v a r  ad elen te  p ro -  
y e c to s  de e s ta  fn d o le , se encuentran con que la  habiljL 
ta c  idn  le g a l  para e l l e  es mucho màs p reca r ia  que lo  
que la  rea lid a d  exige" ( l ô 2 ) .
E sta precariedad  le g a l  o frece  una mayor in -  
ten sid ad  tratdndose d el b a rr io , ob jeto  e s p e c if ic o  de 
n u estra  in v e s t ig a c id n . A sf lo  observâmes examinando la  
norm ativa de a q u e llo s  slstem as d e l derecho comparado, 
que a t i t u l o  de m uestra pasamos a in d ic a r .
1 . 2 .  La adm in istracidn  de barriada en e l  De­
recho comparado.
1 . 2 . 1 .  La adm in istracidn  de barriada en lo s  
ordenamientos la t in o s .
Tomamos como muestra de nuestro a n d l is is  la  
s itu a c id n  le g a l  d e l b arrio  en lo s  ordenamientos francds  
e i t a l i a n o .
( 162) MORELL OCAÎÎA., L. : o .c .  p g s . I66 y 167.
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1 . 2 . 1 . 1 #  F ran cia .
R especte de l a  s itu a c id n  ju r id ic a  d el b arrio  
en e l  ordenamiento franc d s M orell Ocaüa, sigu iend o lo s  
r e su lt  ados d e l a n d lis is  de 0 . Pouyet, in d ica  que: "pue 
de v erse  c la r a  una im portante d ife r e n c ia  en tre lo s  d i£  
t r i t o s ,  como unidad de organ izacidn  urbana de l a s  gran  
des ciudades a l  modo como lo  conciben  n uestros regfm e- 
nes e s p e c ia le s  de Madrid y Barcelona -que son una p ie -  
za im portante en l a  A dm inistracidn p d b lica  de la  gran  
Ciudad (unidades ap tas para l a  desconcentracidn  y des­
cent r a liz a c  id n  de s e r v ic io s  p d b lic o s)  y la s  organ iza-  
c io n e s  de b arriad a , que han de s e r , ante to d o , e s tr u c -  
tu r a s  de p a r t ic ip a c id n , canal por donde suben in q u ie tu  
des y a sp ira c io n es  de la  pob lacidn  con independencia  
de l o s  asuntos que por s i  puedan asumir la s  unidades 
de b arr iad a . Pero debe quedar c laro  que e l  b a rr io  d i-  
f ic i lm e n te  so p o rta r la  una conceptuacidn como Adminis­
tr a c id n  Piîblica" ( 163 ) .  Podemos, p ues, observer ccmo 
M orell Ocaha, que en e l  sistem a francds e l  b a rr io  no 
puede se r  conceptuado como A dm inistracidn P d b lica  a 
l o s  e f e c to s  de organ izacid n  infram unicipal*
( 163) MOREII OCaSa, L; o. c . pg .  164.
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1 . 2 , 1 . 2 .  I t a l i a .
En e l  ordenamiento i t a l ia n o  la  d e sc e n tr a liz a  
c id n  comunal encuentra su fundamento en e l  a r t ic u le  155 
de la  Ley de 1.915,  segdn la  cu a l: "Las comunas con po 
b la c id n  su perior a 60 .000  h a b ita n te s , adn cuando no es  
td n  d iv id id a s  en Borgatte  o f r a z z io n i ,  pueden acordar 
d g g tr ^ u ir s e  en b a rr io s , en cuyo caso corresponde a l  
61nddLCo la  fa cu lta d  de d elegar la s  fu n cion es d e o f ic ia l  
d el Gobierno y a so c ia r  ad ju ntos, se lecc io n a d o s en tre  
l o s  e l e g ib le s ,  siempre con la  aprobacidn d el Gobierno". 
Es d i f i c i l  r e a l iz a r  una in te rp re ta c id n  e v o lu t iv e  d el 
p recepto  h a sta  dar v i s t a  a unas e stru ctu ra s  que a t ie n -  
dan a la s  e x ig e n c ie s  de p a r tic ip a c id n  dem ocratica inhe 
ren te  a la  gran ciudad . Por eso  M orell Ocaha seh a la  cd 
mo en la  d octr in a  i t a l ia n a  F in a r e l l i  -s ig u ien d o  la s  ex  
p e r ie n c ia s  ya conocidas en algunas ciudades i t a l ia n a s -  
propone que, por e l  memento lo s  Oonsejos de b arrio  sean  
designados por e l  Oonsejo comunal en tan to  una reforma 
l e g i s l a t i v e  no abra l a  p o s ib ilid a d  de e le c c io n e s  d irec  
t a s  por parte de lo s  ciudadanos ( l 6 4 ) .
(164) MORELL 00ANA, L .:  o .c .  p g . 16?.
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En cuanto a la s  r e a liz a c io n e s  con cretas en  
e s te  p a is  seh a la  e l  mencionado M orell Ooaha que "En 
e s te  sen tid o  se han venido produciendo lo s  p royectos  
de reforma en la  m ettrd p o li m ilan esa , tendantes a d i -  
v id ir lo  en 22 unidades in te r io r e s  y aün con la s  d i f i -  
cu lta d e s  derivadas de la  in e x is te n c ia  de una adecuada 
h a b il ita c id n  le g a l ,  en e l  balance rea liza d o  a l  e fe c to  
se in c lu y ero n  como fun cion es d escen tr a l iz a b le s ,  en ma 
yor o mener grade, la s  s ig u ie n te s ;  estado c i v i l ,  p a -  
drdn v e c in a l ,  a s is t e n c ia  p d b lica  e M g ien e , p o l ic ia  
urbana, ab astecim ien to  y v ia lid ad "  ( l 6 5 ) .
1 , 2 . 2 .  le. adm in istracidn  de barriada en lo s  
p a i se s anglosa .iones.
Los p a ise s  an glosajones gozan de una meree l-  
da fama como p a ise s  de una la rg a  ex p er ien c ia  en la  or­
gan izac id n  y en la  p a r tic ip a c id n  democratic a  de lo s  
ciudadanos en e l  gobierno de su prop ia  ciudad . No obs­
ta n te , a n iv e l  de organ izacidn  de barriada podemos 
c o n s t a te r , a l  ig u a l que lo  hemos hecho en Francia e 
I t a l i a ,  l a  e s tr ech ez  d el marco le g a l  e x i s t e n t e .  A s l,
(165) MORELL 00ARA, L .:  o .c .  p g . 167.
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lim itdn d onos como m uestra s u fI c ie n te  a In g la te r r a  y s i  
guiendo a Marquds Carbd ( l 6 6 ) podemos observer como e l  
e q u iv a len ts  de n uestra  unidad v e c in a l de barriada e s  -  
la  parroquia (P a r ish ) . E sta unidad b d sica , a e f e c to s  -  
de gobierno y ad m in istracid n  lo c a l  e s  d is t in t a  de la  
parroquia e c le s id s t ic a ,  debido a l  desenvolvim iento  l e -  
g i s l a t iv o  de una para f in e s  de ad m in istracidn  lo c a l  y 
de la  o tra  para f in e s  e c l e s id s t i c o s .  La parroquia c i ­
v i l  puede ser  ru ra l (ru ra l p a r ish ) s i  e s td  situ ad a  en  
un d is t r i t o  r u ra l, o urbana (urban p a r ish ) s i  e s tà  s i ­
tuada en un burgo o d is t r i t o  urbano.
L im itdndonos a la  parroquia urbana, ob jeto  
de nuestro  e s tu d io , podemos ap rec ia r  con Marqués e l  es  
trech o  marco le g a l  de la  misma en la  le g is la c id n  in g le  
s a . E sta  unidad urbana b d sica  no t i e n s  con sejo  p arro -  
q u ia l ,  cuya8 fu n cion es son asumidas por e l  con sejo  d e l  
d is t r i t o  urbano. Asimiemo sus fu n cion es y s e r v ic io s  
son r e a liz a d o s  por lo s  d i s t r i t o s  urbanos. En e s t e  sen­
t i d o ,  son fu n cion es de lo s  co n sejo s de d i s t r i t o  urbano: 
Sanidad p d b lica : a) sum inistro de agua. b) a lc a n ta r i-  
l la d o .  c ) recog id a  de b asuras. d) ordenanzas de cons­
tru e c id n . e )  carne y le c h e r la s .  V iv ien d as. C arreteras. 
E ducacién . P resta c id n  de s e r v ic io s  p d b lico s  en r e la c id n
( 1 6 6 ) MARQUES CARBC, L uis: “E l m unicipio an e l  mundo". 
B arcelona. E d ito r ia l  Bayer Heimanos. 1966, p g s . 
290 a 293.
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a b ib l io te c a s  p d b lic a s , museos y mercados. Empresas 
c cane r e la ie s ,  como lo s  resta u ra n tes p op u lares. Vemos, 
p u es, que la  organ izacidn  b d sica  in fram u n icip a l e s  e l  
d i s t r i t o  y no la  parroquia urbana, con lo  que l a  orga 
n iza c id n  de barriada en e l  sistem a in g ld s  o frece  indu  
dables e s tr e c h e c e s .
2 . La unidad de b arrio  en nuestro ordenamien­
to  .iu r ld ic o .
Bxaminada la  s itu a c id n  ju r fd ica  d el b arrio  
en e l  derecho comparado y v is t a  l a  e s tr ech ez  de su re  
g u la c id n  pasamos a in ic ia r  e l  e s tu d io  d e l b arrio  en  
n uestro  ordenamiento p o s i t iv o .  Tarea que nos impone 
una in v e s t ig a c id n  de n u estros t e x t e s  l e g a le s .  En e s te  
sen tid o  analizarem os en primer tdim ino nuestra l e g i s ­
la c id n  u r b a n is tic a , para p o ste r io m e n te  examinar la  ad 
m in istra c id n  de barriada en e l  ordenamiento lo c a l .
2 . 1 .  E l b arrio  en e l  ordenamiento u rb a n is tf-  
00.
2 . 1 . 1 .  E l b arrio  en la  Ley d el S u e lo .
Aunque no f a i ta n  algunos précédantes l e g i s l a
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t i v o s  f  undados tim id  am© nte en la  id ea  de la  unidad de 
b a r r io , t a l e s  como la  le y  de Casas Baratas de 1.922,  
la s  ordenanzas a rq u itec t dnicas u rb a n is tic a s  d e l I n s t i t u  
to  N acional de l a  V ivienda ( 1 . 9 4 1 ) ,  la s  normas d ictad as  
para lo s  Poblados D ir ig id o s  ( 1 . 9 5 4 ) ,  l o  c ie r to  es que 
nuestra  le g is la c id n  u rb a n is tica  del su e lo , contenida en  
la  a n te r io r  le y  d el Suelo de 1.956,  no obstante su im - 
p r e c is id n  te im in o ld g ica  (167 ) ,  regulaba la  zona (168) y 
l a  manzana (169) ,  pero ignoraba a l  b arrio  como p iez a  hà 
S ica  de r e a liz a c id n  y p la n if ic a c id n  urbanas.
( 167 ) G abriel Garcia Cantero ha puesto de r e l ie v e  e s ta  
im p recisid n  y seh a la  cdmo: "1) La le y  d e l su e lo  
en ocasion es emplea la s  ex p resio n es “terren e" , 
"suelo" y “su p erfic ie"  con un s ig n if ic a d o  no j u r l  
d i c o .  2 ) Que, en p r in c ip le ,  e l  “pollgono" e s  un ~  
con cep t0 td cn ico  de p la n if ic a c id n  u rb a n is tic a , pe 
ro dot ado de trascen d en cia  ju r ld ic a . 3) que la  "" 
manzana es una unidad u rb a n is tica  que puede o no 
c o in c id ir  con la  p a r c e ls  u rb a n ls tic a  minima.
4) Que la  unidad p a rce la b le  puede c o in c id ir  con t  
toda la  s u p e r f ic ie  su je ta  a l  P lan , con uno 0 va­
r ie s  p o llg o n o 8 y hasta  con manzanas a is la d a s .  
GARCIA CANTERO^  G abriel: "La f in c a  fu n c io n a l en  
la  Ley d e l Suelo de 12 de mayo de 1.956“ . En "Go- 
lo q u io s  sobre problemas de la  Ley d e l Suelo" . Ma 
d r id . E d ic ion es de l a  Sec re t a r ia  General Tdcnica"" 
d e l M in is te r io  de la  V iv iend a . C oleccidn  C onfe- 
r e n c ia s , B iscu rsos y E stu d ios m onogrdficos ns 18 . 
1 . 9 6 5 . p g s. 32 y 33.
( 1 6 8 ) Vid.  e l  a r t lc u lo  9, ndmero 1. apartado a) de d i -  
cha l e y .
( 1 6 9 ) Sobre la  regu lacid n  de la  manzana puedé verse e l  
a r t .  6 , apartado d) d e l Reglamento de Obras, Ser  
b ic io s  y B ienes m u n icip a les, aprobado por Décrè­
t e  de 14 de J u lio  de 1 .924,  a s l  como la s  normas 
sobre urbanizacidn por manzanas a que s e  r e fe r la
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P ublicada la  vigent© Ley sobre Régimen d e l  
Suelo y Ordenaoidn Urbana de 2 de mayo de 1.975 
(B.û .E.  de 5 de mayo) observamos que dloha Ley con -  
t ie n e  normas sobre la  zona y e l  p o llg o n o , descono- 
ciendo la  f ig u r a  d e l b a r r io .
Como seh a la  Gonzalez Pérez (170) la  z o n if i  
c a c ié n  se r e f le ja r d  en lo s  p lanes de ordenacién , g o -  
zando la  A dm inistracidn , a ju ic io  de Lépez Nuhez
( 1 7 1 ) ,  una am plia d iscrec io n a lid a d  en su sehalam ien- 
t o .  En e s te  sen tid o  la  nueva Ley d el Suelo  se r e f i e -  
t*e a la  determ inacién  de la s  zonas en e l  a r t lc u lo  no- 
veno t e r ,  ndmero Dos. Uno. apart ado b) a l  reg u la r  lo s  
P lanes G énérales M unicipales y en e l  a r t ic u le  10, nd- 
mero 2 . apartado a ) a l  r e fe r ir s e  a lo s  P lanes P a rc ia -  
l e s  de Ordenacién. Asim iaao, régu la  como f ig u r a  cen­
t r a l  la  a c tu a c ién  por p o llgon os en lo s  a r t ic u le s  c i e n  
t o  cuatro a o ien t o s e i s .  F igura d e l p o llgono que in -
e l  D écrété de 13 de Febrero de 1948, d ictado
gara urbanizar la  p ro lon gacién  d e l paseo de la  a s te l la n a  ( a r t s .  5 y s ig u ie n te s )  y e l  Décreto  
de 6 de Junio de 1.949 sobre urbanizacién  de 
l a  Avenida d e l G enerallsim o de B arcelona ( a r t .
4 y s ig u ie n t e s ) .  En cuanto a l a  Ley d el Suelo  
de 1.956 véase su a r t lc u lo  106.
( 170) GONZALEZ PEREZ, Jesd s: **Cornentarios a l a  Ley 
del S uelo" . Madrid. E d it o r i  a l d e l B .ù  .E . 19b 8 , 
p g s . 156 y 157.
( 171 ) ÏjOPEZ NUDiEZ, C arlos: “Presupuestos S o c io lé g i-  
cos y .jurld icos d el P lan de Ordenacién Urtana". 
Maclrlà. M in is te r io  de la  V ivienda. C o lecciÿn  
M onograflaa de V ivienda, A rquitectura y Urba­
n ism e. 1968, p g . 54.
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ten cion alm en te es regulada en térm inos im p rec iso s . En 
e s te  sen tid o  la  ex p o s ic ié n  de m otives de la  le y  seha­
la  o<5mo "el concepto de "pollgono", de la  méxima imp or 
ta n c ia  a e s t e s  e f e c to s ,  r é s u lta ,  s in  embargo, d é f in i-  
do en t é m in o s  im precisos en la  Ley d e l S u e lo . En ad© 
la n te  se con figu ra  como "unidad de actuacién" sumamen 
t e  f l e x ib le  dentro d el p laneam iento . Su determ inacién  
con creta  se encomienda a lo s  p la n e s , o en su d e fe c to ,  
a lo s  érganos u rb a n istic o s  co rresp o n d ien tes , con e l  -  
so lo  r e q u is ito  de que cuenten  con una e r te n s ié n  que 
j u s t i f iq u e  su autonomie".
La nueva l e y  d e l  S u e lo ,  r é g u la ,  p u e s ,  como 
f i g u r a  c e n t r a l  d e l  p lan eam ien to  urbano l a  f i g u r a  d e l  
p o l lg o n o .  A e s t e  r e s p e c t e ,  a f irm a  Gonzalez P é re z  (172) 
que e l  p o llg o n o  es  una unidad a r t i f i c i a l  que l a  le y  e s  
tab lée©  p a r a  l a  e j e c u c ié n  de lo s  p la n e s  de o rd en ac ién  
y podemos d e f i n i r l o ,  s ig u ien d o  a Alomar, ccmo "uha un i 
dad de g e s t i é n  u r b a n l s t i c a ,  c o n s t i t u i d a  p o r  un p la n  
p a r c i a l  o p a r t e  d e l  mismo y o b je to  de u rb a n iz a c ié n  en 
v i s t a s  a  su r e a l i z a c i é n  in m e d ia ta  de acuerdo  con a l g u -  
no de lo s  s i s te m a s  e s t a b le c id o s  en l a  Ley d e l  S u e lo " .
(1 7 3 ) .
(172) GONZALEZ PEREZ, J . :  o .c .  p g . 624 .
( 173) ALCMAR, G abriel: "G estién  u rb a n ls tica  en e l  o r -  
den t é c n ic o ". Primer b o'ngreso N acional de Ü rta- 
n i SBHO. Madrid. 1962. E d ic iones de l a  S ecret a r ia  
General de P u b lica c io n es d e l M in is te r io  de la  -  
V iviend a . 1970, pg . 8 7 .
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Frente a e s ta  re g u la c ié n  n o m a tiv a  de la  v l  
g en te  Ley d e l Suelo la  f ig u r a  del b arrio  pasa t o t a l -  
mente d esa p erc ib id a . Le foima expresa la  v ig e n te  Ley 
sobre Régimen d el Suelo y Ordenacién Urbana solam en- 
t e  se r e f ie r e  a l  b a rr io  con m otivo de la  r e g u la c ié n  
de la  reforma urbana en su a r t lc u lo  d iec ioch o  b is  n é-  
mero uno, noim ativa a tod as lu c e s  in s u f ic ie n t© • Ahora 
b ie n , hemos de hacer const ar que, no obstan te e s ta  la  
guna norm ative, la  v ig en te  le y  da un paso h a c ia  ad e-  
la n te  regulando la  d e lim ita c ién  y re ser v es  de in fr a -  
e s tr u c tu ra  y de equipam ientos s o c ia le s ,  lo s  cu a le s  
han de c o n star como r e q u is ito s  n e c e sa r io s , ta n to  en  
lo s  P lanes G énérales M unicipales (a r t .  noveno t e r ,  
némero Dos. Uno. apart ados c ) ,  c h ) , d ), e ) ,  f  ) ), como 
en lo s  Plsuaes P a r c ia le s  de Ordenacién (a r t ic u le  d ie z .  
Némero Dos. Apart ados b ) , c ) ,  d) ) .
D el a n é l i s i s  de lo s  t e x t e s  l e g a le s ,  que he­
mos v e r if ic a d o , podemos deducir la  in s u f ic ie n c ia  nor­
m ativa de n uestra  Ley d el S u e lo ,q u e, sa lvo  la  m encién  
d el b arrio  con m otivo de lo s  p royectos de reforma in ­
t e r io r  de la  p ob lao ién  y de la  réserva  de equipamien­
t o s  e in fr a e s tr u c tu r a  urbana, desconoee e s ta  unidad -  
de b arriad a .
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2 .1 .2 #  E l b arrio  en e l  P lan  N acional de 
l a  V iv iend a .
Frente a l  s i l e n c io  de la  Ley del S u e lo , e l  
P lan  N acional de la  V ivienda de 1.961 en e l  ep ig ra fe  
I I I .  3 d e l c a p itu le  I I I  recoge e l  p r in c ip le  b d sico  
de que la s  con cen tracion es urbanas organizadas r e ­
quis ren, ademés de la  co n stru cc ién  de la s  v iv ie n d a s , 
l a  de lo s  e d i f i c i o s  que alberguen l o s  s e r v ic io s  e 
in s t i tu c io n e s  n ecesa r ia s  para e l  d esa rro llo  aim énico  
de la  v id a  coraunitaria y f i j a  como unidades in fr a u r -  
banas la  d iv is ié n  de la  ciudad en tr è s  unidades urba 
nas de vecindad; a) E l née l e  o r e s id e n c ia l .  b) la  uni 
dad de b a r r io , c ) La unidad de d i s t r i t o .  Segén e l  
P lan  N acional de la  V ivienda:
a ) N écleo r e s id e n c ia l;
C onstitu ye la  unidad v e c in a l més s im p le . 
E sté  formada por una agrupacién de fa m il ia s  en la  
que se  encuentran cu b ier ta s  la s  més e lem en ta les nece 
sid a d es de s e r v ic io s .  Para su normal funcionam iento  
depends de unidades urbanas més im portantes. Se e s t i  
ma que e l  n écleo  no debe te n e r  una ex ten sid n  supe­
r io r  a la s  10 h e c tér e a s , con una pob lacidn  t o t a l  de
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5 .000  h a b ita n te s . Debe d isponer de lo s  s ig u ie n te s  s e r -  
v io io s :
R e lig io s o s :  C a p ilia  para 300 personas con v i  
vienda para e l  sa cerd o te . Aproximadamente, 800 m étros 
cuadrados.
C u ltu ra le s:  E scuela  de ensehanza prim aria pa 
ra p érvu los y de ensehanza e lem en ta l, con capacidad pa 
ra  e l  17 de la  p ob lacid n  y con una s u p e r f ic ie  de 15 
m étros cuadrados por alumno. B ib lio te c a  lo c a l  para e x -  
p o s ic io n e s .
C om erciales: 100 lo c a le s  com ercia les (2 ^ de 
la  p o b la c id n ), d is tr ib u id o s  de la  forma s ig u ie n te :  50 
alim entacidn; 20 ÿa equipo dom éstico; 15 v a r ie s  ( c u l­
t u r a le s ,  d ép ortés, d iv e r s io n e s , s a n ita r io s  y tran sp or­
t e s ) .  O fic in a s  p a r t ic u la r e s  en némero eq u iv a len ts  a l  
0 ,2  'h de la  p o b la c id n . H oteles y r e s id e n c ia s  con capa­
cidad para e l  0 ,5  de la  p o b la c id n .
S a n ita r io s ;  Dos d isp en sa r ie s  de 100 m etros 
cuadrados. T i^s co n su lto r io s  m édicos p a r t ic u la r e s  a ten  
d id os por o tros ta n to s  p r o fe s io n a le s . Dos farm acias.
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A s is t e n c ia le s : Guarderlas in f a n t i le s  con c a -  
pacidad para e l  4 ^ de la  pob lacidn  y 2 ,50  m etros cu a-  
dradoa por n ih o . Una re s id en c ia  para ancianos con capa 
cidad para e l  0 ,5  9^  de la  p ob lac id n .
A d m in istra tiv es: O fic in a  M unicipal, de unos 
100 m etros cuadrados aproximadamente; e s ta f e t a  de c o -  
rreo s y lo c u to r io  t e le fd n ic o .
R ecrea tiv o s y de ré la c id n : Dos sa lo n es  de 
reunidn para 100 personas cada uno. Un resta u ra n te -b a r . 
Una sa la  de ju eg o s. Una sa la  de e sp e c técu lo s  para 300 
p erso n a s. Campo de ju egos, parques y ja r d in e s .
B) Unidad de b arrio :
Comprends noimalmente cuatro née le  os en 40 
h ec tér ea s  y con 20.000 h a b ita n te s . Ademés de lo s  s e r v i ­
c io s  p r e v is to s  para cada uno de lo s  n éc leo s  que lo  coitô 
t i tu y e n , deberé ten er  lo s  s ig u ie n te s :
R e lig io s o s :  Dos cen tro s  p a rro q u ia les , con ca  
sa  r e c to r a l y c a te q u e s is . La capacidad de cada uno de 
lo s  templo s  s e r é  e l  10 ^ d el némero de f e l ig r e s e s  ad s-  
c r i t o s  a cada parroquia.
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Camer e la ie s  : Centro com ercia l con una super­
f i c i e  de 0 ,1 5  m etros cuadrados por h a b ita n te .
S a n ita r io s :  D isp en sario  para pequehos t r a t a -  
m ien to s , c o n su lta s  de m aternidad, con alguna cama para  
h o s p ita l iz a c id n . Puede e s ta r  atendido por s e i s  p ro fe ­
s io n a le s .
A d m in istra tivos: Dependencies m u n icip a les, 
e s t a f e t a  de correos y t e lé g r a f o s .  C entral t e le fd n ic a  
con lo c u to r io s  p d b lic o s .
R ecrea tivos y de re la c id n : Centro re s id en ­
c i a l ,  compuesto de andlogos elem entos que e l  n éc leo  re 
s id e n c ia l ,  con capacidad adecuada. L ocales de e sp e c td -  
c u lo s  (1 0  ^ d e l t o t a l  de la  p o b la c id n ). In s ta la c io n e s  
d e p o r tiv a s . Parque de e sp areim ien to .
V arios: Garaje y e s ta c id n  de s e r v ic io .  Area 
de estacionam iento  de v é h ic u le s . T a lle r e s  a rtesa n o s pa 
ra  a ten d sr a la s  necesidades de la s  v iv ie n d a s . Paradas 
de medio de tr a n sp o r te .
E n e l  caso de unidades de b arrio  planeadas 
in ic ia lm en te  en su conjunto , co n tin éa  d iciendo e l  P lan  
N acional de l a  V ivienda, lo s  s e r v ic io s  r e l ig io s o s  y ad
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m in istra tiV O s in o lu id o s  en l a  d is tr ib u c id n  de lo s  né­
c le o s  r e s id e n c ia le s  quedardn suprim idos y s u s t itu id o s  
por lo s  programados para la  unidad de b a r r io . Cuando 
e l  volumen de la s  su c e s iv a s  e d if ic a c io n e s  dd lu g a r  a 
una unidad de b a rr io  no planeada in ic ia lm e n te , habrd 
de co n sid era rse  en cada caso la  reagrupacidn de lo s  
s e r v ic io s  d e l n écleo  o n éc le o s  r e s id e n c ia le s  ya co n s-  
tr u id o s  para e v i ta r  duplicidad  de a q u d llo s .
0 ) Unidad de d i s t r i t o :
E sta  unidad urbana c o n stitu y e  la  agrupacién  
de c in co  b a rr io s  en 250 h ectérea s  y con una pob lacidn  
de 100.000 h a b ita n te s . Los s e r v ic io s  complementa r io s  
de e s ta  unidad, con independencia de lo s  correspon­
d ie n te s  a lo s  b a rr io s  que la  in teg ra n , serén  lo s  s i ­
g u ie n te s :
C u ltu ra les: Centro de ensehanza media, la b o -  
r a l  y p r o fe s io n a l, con capacidad para e l  5 # d e l t o t a l  
de la  p o b la c id n .
C om erciales: Centro com ercia l con una super­
f i c i e  de 0 ,2 0  m etros cuadrados por h a b ita n te .
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S a n ita r io s :  Ambulatorip y r e s id e n c ia  h osp i 
t a l a r i a , con s e r v ic io s  de m edicina, c ir u g ia , m aterni 
dad, e t c . ,  y  con capacidad para 200 a 250 comas.
A d m in istra tivos: Tenencia de A lc a ld la , par 
que de banberos, Ccsaisarla de P o l ic fa ,  c u a r te l de la  
P o lic ia  Amada o Guardia C iv i l ,  O fic in a  de co rre o s , 
t e lë g r a fo s  y c e n tr a l de t e lé fo n o s .
P o l i t ic o s :  Casa S in d ic a l,  Centro de Organi- 
za c io n es d e l M ovimiento.
R ecrea tivos y de re la c id n : Centro cu ltu i'a l 
y de r e la c id n , c a s in o , e t c .  Parque p db lico  con una su 
p e r f ic ie  d e l 10 d e l t o t a l ,  eq u iv a len ts  a 2 ,5  m etros 
cuadrados por h a b ita n te . Complejo deportiv o .
V arios: aparcamiento de v é h ic u lé s .  E stac id n  
de autobuses u o tros medios de tra n sp o r te .
2 .1 .3 *  E l b arrio  en la s  Ordenanzas ü rb an is-  
t i c a s .
S iguiendo la s  nom as g en era liza d a s en e l  
P lan  N acional de la  V ivienda de 1 .961 , mencionadas en  
e l  apartado p reced en ts , la s  Ordenanzas M unicipales s£
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bre e l  uso d e l Suelo y E d if ic a c id n  para e l  té im in o  de 
Madrid, aprobadas por Acuerdo ndm. 90/1972 (174) reco  
gen e l  miaao o r i t e r io  de d iv id ir  e l  tërm ino m unicipal 
en unidades urbanas t a le s  como: a) Unidad v e c in a l .  
b) B arrio  u r b a n is t ic o . c ) D is t r ito  u rb a n fstico .
A ten o r  d e l apartado a) del a r tfc u lo  2 de 
l a s  c ita d a s  Ordenanzas m unicipales la  unidad v e c in a l  
"es la  unidad u rb a n ls tic a  minima adm isib le para formu- 
la r  un P lan  P a r c ia l .  A lberga una agrupacidn de fam i­
l i a s  en la  que se  encuentran c u b ier ta s  la s  més elem en­
t a l e s  n ecesid ad es de s e r v ic io s .  Normalmente no debe t e  
ner una ex ten s id n  superior a la s  10 H a s ., n i una pobla  
c id n  su p er io r  a 5 .000  h a b ita n tes  (1 .0 0 0  v iv ie n d a s)" . 
Como d o ta c io n es , segdn e l  a r t . 15, ndm. 2 deberé r e se r  
varse la  s u p e r f ic ie  para la s  s ig u ie n te s :  R e lig io se ;  Co 
m erc ia l y a rtesa n la ; S a n ita r io ; A a is te n c ia l ,  guarderlas; 
E sco la r , S e r v ic io s  p d b lico s  y dependencias m u n ic ip a les .
Por su p a r te , e l  B arrio  u rb a n is tic o , segdn  
e l  apartado b) d el c ita d o  a r t lc u lo  2 "comprends normal 
mente cuatro unidades v e c in a le s ,  con un t o t a l  de 4 0 Has
(174) Seguimos la  ed ic id n  de GARCIA DE ENTERRIA, Eduar­
do: "Oddigo de la  A dm inistracidn Local y d e l Ur- 
banismo*^ . E d ito r ia l  B o le t ln  O f ic ia l  d e l Estado* 
Madrid 1 .9 7 3 . E p lgrafe ndmero 348, p g s . 2243 a 
2324*
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y 20 .000 h a b ita n tes  (4 .000  v iv ie n d a s)" . En cuanto a l  
equipam iento de lo s  mismos, e l  a r t .  15, a l  reg u la r  -  
l o s  s e r v ic io s  de la s  unidades de b a rr io , e s ta b le c e  
que "dispondrén, como mlnimo, de la s  réserv a s corres  
p on d ien tes a lo s  s ig u ie n te s  usos: 1. R e l ig io s e .
2 . Comercial y a r te s a n la . 3 . S a n ita r io . 4 . A s is -  
t e n c ia l ,  g u a rd erla s. 5 . E sco la r , S e r v ic io s  p d b lic o s  
y dependencias m u n ic ip a les . 6 . Parques y ja r d in e s . 
7 . Deportiv o  y r e c r e a t iv e . 8 . S e r v ic io s  de automd- 
v i l .  9 . C orreos. 10. T e lé fo n o s . 11. T ransportes  
c o le c t iv o s .  12. R esid en c ia l c o le c t iv o .
Por d ltim o , en cuanto a l D is t r ito  urbano, 
l o  d efin e  e l  apartado c ) d el a r t . 2 a l  d ec ir  que 
" co n stitu y e  noimalmente la  agrupacidn de c in co  ba­
r r io s  con un t o t a l  de 200 Has. y una p ob lacid n  de
100.000 h a b ita n te s .
2 .1 .4 .  E l b arrio  en la s  r e a liz a c io n e s  urba-  
n ls t ic a s  esp a h o la s.
Aunque no deja de haber c ie r to s  précéden­
t e s  de l a  unidad de b arrio  en e l  P lan  Cerdé, en la s  
llam adas ciudades ja rd in , c o lo n ia s  de verano y /o  en 
l o s  g r up08 de casas b a ra ta s, fud a p a r t ir  de la  déca- 
da de 1.950 cuando é s te  empezd a implant ar se en Espa-
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ha, ta r ît0 a tra v ës  de la  in ic ia t iv a  privada, cooio de 
la  o f io ia l  con la s  actu acion es de Hegiones D evasta-  
d as, C olon izacidn , Poblados D ir ig id o s , Unidades V eci 
n a les  de A bsorcidn, e t c ,  Hoy, en la s  grandes ciud a­
d es , lo s  nuevos b a rr io s  de 5 .0 0 0  o 1 0 .0 0 0  h a b ita n tes  
son a lg o  normal y con ocido .
G on resp ecto  a la s  actu acion es o f i c i a l e s  y 
r e f ir ié n d o se  a la  ex p er ien c ia  esp ah o la , seh a la  Teràn 
que: "La Com isarla de Urbanisme de Madrid se orien td  
desde 1 .954 , bajo la  je fa tu r a  de J u lié n  Laguna, h acia  
l a  crea c id n  de conjuntogrâe v iv ien d a s econdmicas en l a  
p e r i f e r ia  de la  ciudad, en co laboracid n  con e l  I n s t i ­
tu te  N acional de l a  V iv ien d a . Las actu acion es de l a  
Com isarla se concretaron  en la  fdrmula de lo s  Pobla­
dos D ir ig id o s , muchos de e l l e s  con su etapa p rev ia  en 
a l  correspon d ien te poblado de absorcidn , tedricam ente  
p r o v is io n a l, segdn una p o l i t i c s  destinada a te im in ar  
con e l  chabolism o m ediante l a  creacidn  de e s ta s  peque 
has unidades nuevas, m arginales y a le ja d a s . Oon la  po 
l l t i c a  de Poblados D ir ig id o s , Laguna con sigu id  estim u  
la r  notablem ente a lo s  a rq u ite c to s  espah olas y se  a l -  
canzaron r e s u lt ados muy s a t is f a c t o r io s  en lo  que a ar 
q u itec tu r a  se  r e f i e r e .  Pensâmes, por ejem plo, en Oaho 
Roto (obra de Vézquez de C astro e Ih igu ez de Onzoho), 
en Puencarral (obra de Romani), en E n trev las (obra de
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S ie r r a , Ciza y A lv e a r ) , e t c ,  (1 7 5 ). Pero, junto a la  
ca lid a d  a rq u itec td n ica , es  j u s t o reconocer con Terén, 
que a lo s  Poblados D ir ig id o s  " le s f a l t a  un entronque con  
la  ciudad , un p lan  gen era l en que apoyarse, s in  base in  
f r a e s tr u c tu r a l , s in  a cceso s , s in  s e r v ic io s ,  s in  con d io iq  
nés adecuadas, emplazados en zonas deprimidas en la s  que 
dominaba e l  chabolism o, lo s  Poblados fueron una opera- 
cid n  traum ética" ( 1 7 6 ) .
En c la ro  co n tra ste  con lo s  c r i t e r io s  u rb an ls-  
t i c o s  de la  in ic ia t iv a  p d b lic a , la  privada que, a la  
v i s t a  de la s  exencion es y v en ta ja s  que la  le g is la c id n  
con ced la , se in te re sd  por la  con  tru cc id n  de v iv ie n d a s  
algo  més que m odestas, bused, seha la  Terén, sobre t o ­
do , v la s  de comunicacidn en la s  que poder d e sa r r o lla r  
sus programas m asivos con e l  apoyo de una estru c tu ra  
urbana ya d e f in id a . La d if ic u lta d  rad icaba, en to n ces, 
en con segu ir un a lto  Ind ice de e d if ic a b il id a d , a poder 
s e r , su p erior  a l  que sehalaban la s  ordenanzas. Asf na- 
c ie r o n  lo s  grandes conjuntos y b arrios nuevos que ha -  
creado e l  promotor privado, de fisonom ia muy d is t in t a  
a lo s  a n te r io r e s , y en lo s  cu a les  la  densidad, g e n e r a l-  
mente e x c e s iv a , proporciona una prim efa im presidn de -
(175) TERAN, Fernando de: "Ciudad y urbanizacién  e n e l  
mundo a c t ual" . B arcelon a• P d it  o r ia i  B lim e. 1 .965 , 
p g .' 2 4 8 .
( 1 7 6 ) TERAN, F. ( o .c .  2 5 0 ) .  En e l  mismo sen tid o  MONEO, 
J .R .:  "Madrid. Los d ltim os v e in t ic in c o  ahos". En 
He v i s t  a In fo  imac idn  C'âanercial E spahola. Febre ro 
1967, p g s . 8 1 - 1 0 0 .
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v id a  urbana lograd a , aunque e l  a n d l is is  deten ido rév é­
la  lo  que in c lu so  puede c a l i f i c a r s e  de fraude s o c ia l  o 
de una esp ecu la c id n  dentro de la  le y  (1 7 7 ).
A l a  lu z  de e s ta  s itu a c id n  podemos preguntar
nos con Mangada y Ferrén (1 7 8 ). ^Podemos ad m itir  que 
l o s  grandes conjuntos de v iv ie n d a s , re a liz a d o s  desde 
1*950 a n u estros d fa s , tan to  por in ic ia t iv a  privada co 
mo o f i c i a l ,  co n stitu y e n  b a rr io s  o unidades v e c in a le s  -  
en e l  sen tid o  que en c ierra  e l  p r in c ip le  d el Neighborood
Unit? ^ E xiste  una p o l f t i c a  de p lane amiento y desarro­
l l o  urbano que acepte dicho p r in c ip le  como base t e d r i -  
ca y le g a l?
Preguntas a la s  que lo s  au teres c ita d o s  r e s -  
ponden d iciendo que: "A la  primera de e s ta s  preguntas, 
y a fa I ta  de un a n i l i s i s  mis d eta lla d o  de lo s  ejem plos 
m is s ig n i f i c a t iv e s ,  podemos c e n te s ta r  que, sa lv o  raras  
ex cep c io n es , n u estros nuevos b a rr io s  sd lo  conservan  
d el concepto u rb a n fstico  i n i c i a l  e l  nombre, e l  tamano 
0 simplemente la  fa c i l id a d  de un t  rém ite a d m in is tra ti­
v e . Por lo  dem is, poco resp etan  de la  base te d r ic a :
( 177) TERAN, P. de: o .c .  pg. 254. En an ilogo  sen tid o  
puede verse  GAVIRIA, Mario: "E stud io  s o c io ld g i -  
co sobre la  am pliacidn del b arrio  de ï a  Uoncep- 
c ld n ", en He v i s t a  de A rq u itectu ra , ns 92 Ci96p) 
'l—6 2 .
( 178) MANGADA, E . y FERRAN, C .: o . c .  pg . 25.
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la  a u to su fic ie n c ia  no queda garan tizad a , ya que la s  d£ 
ta c io n e s  y s e r v ic io s  s o c ia le s  no su e len  aparecer h a sta  
muclios ahos més tard e y la  propia e sc a la  de actu acid n  
en la  mayorla de lo s  casos no l le g a  a j u s t i f i c a r ,  se ­
gdn baremos o f i c i a l e s ,  la  poblacidn  minima n ecesa r ia ;  
l a  segregacid n  resp ecto  d e l t r é f i c o  externe no su e le  
n i p la n t ear se como ob jet ivo ; y , lo  que es  més import an 
t e ,  para sa lv a r  e l  p r in c ip io , e s to s  nuevos b a rr io s  no 
e s té n  in tegrad ûs en un sistem a nucleado y jera rq u iza -  
do, con lo  cu a l no aparecen como elem entos in tegrad os  
en una ciudad, s in o  como granos o q u is te s  de la  misma. 
En cuanto a la  segunda o u estid n , y a pesar de que la  
l e g is la c id n  acoge e l  p r in c ip io  d e l Neighborhood U nit, 
en muchos de sus a sp ec to s no e x i s t e  un documente que 
l o s  arrope y e s tru c tu re  en una p o l i t i c s  urbana com- 
p re n s iv a . A pesar de que muchos p lanes g én éra les  dé­
c la r a s  adoptar e l  p r in c ip io  de n u c le iza c id n  como base 
d e l p laneam iento, no pasa de s e r  una d eclaracid n , ya 
que para que tu v ie se  e f ic a c ia  ten d fia n  que e x i s t i r  lo s  
in strum entes a d m in istra tiv o s  que o b lig a sen  a una a c -  
tu acid n  de e s t e  t ip o  y garan tizasen  la  a p aric id n  de 
d o ta c io n es y s e r v ic io s  in sep a ra b les  d e l concepto de 
b a r r io . En buena Id g ica  -con clu yen  Mangada y  Ferrén- 
no podemos hab lar de ex p er ien c ia  espahola resp ecto  a l  
comport amie nto d el Neighborhood U n it, ya que re aime n -
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t e  no la  hemos empleado en forma sistem d tica"  (179)#  
E l b arrio  u rb a n fst ico , pues, no obstante su admisidn  
l e g i s l a t i v e ,  creemos que es  una rea lid ad  a e s tr en a r  
en la  mayorla de le s  casos de nuestra  p r^ ctica  urba- 
n f s t i c a .
2 #1 . 5 . O onolusiones.
D el examen rea liza d o  podemos sen tar  lo s  s i  
g u ie n te s  datos o oon olusiones oon re fe re n o ia  a l  ba­
r r io  u rb a n fstio o :
a) Frente a l  s i le n o io  de la  Ley d e l S u e lo , 
e l  P lan  Naoional de la  V ivienda de 1.961 ha oonsagrado 
de manera gen era l en nuestro dereoho a la  unidad de -  
b a r r io , siend o d sta  reoogida p o ste r io m e n te  en a lg u -  
nas Ordenanzas M u n icip a les, oomo la s  d el m unicip io  de 
Madrid.
b) E l P lan  Naoional de la  V ivienda conceptda  
a l  b a rr io  en un sen tid o  estr io tam en te u rb an fstico  y 
cen tra  su id ea  en un ndoleo de p ob lacid n , un drea su­
p e r f i c i a l  y un equipamiento c o le c t iv o  deteim inando,
(179) MANGADA y îERNAN, G .; o . c .  pg . 26.
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con un c r i t e r io  orien tad or, la s  cantidades id e a le s  de 
l o s  mismos.
c )  Nuestro derecho p o s it iv o ,  separdndose 
de la  d octrin a  gen era l en cuanto a l  tamano de la  urd 
dad de b a r r io , in troduce una d is t in c id n  en tre unidad 
v e c in a l y la  unidad de b a rr io .
d) E l b arrio  en sen tid o  u rb a n is tic o , la  
llam ada u n itë  de v o is in a g e  o Neighborhood Unit de 
lo s  am ericanos, creemos que, no obstan te la s  d ife re n  
o ia s  de te im in o lo g la , corresponde a l a  dencminada por 
nuestro  le g is la d o r  unidad v e c in a l .  Entendemos que la  
unidad de b arrio  en sen tid o  e s t  r i  cto  e s  la  que nues­
tr o  derecho denomina unidad v e c in a l .  Por e l  contra­
r i o ,  la  denominada por e l  le g is la d o r  unidad de b arri o 
e s  una unidad su p erior que, no obstante la  te im in o lo  
g la  l e g a l ,  supone un esca ld n  in tern ed io  en tre  l a  ui^  
dad de b arrio  propiamente dicha y e l  d i s t r i t o  urbano. 
En r e a lid a d , creemos que la  denominada por nuestro  
l e g is la d o r  unidad de b a rr io , es  una f ig u r a  in te r n e d ia , 
que se asemeja mds a l a  “tow nship” americana que a l  
Neighbourhood Unit t r a d ic io n a l.
e )  Por d ltim o , hemos podido comprobar que 
e l  con cep t0 u rb a n istico  de b a rr io , en lo s  t ë m in o s  es
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tu d ia d o s, e s tâ  ausente en la  generalidad  de la s  rea li*  
zacion es u rb a n fstica s  espaholas#
2 . 2 . La adm in istraoidn  de barriada en e l  o r -  
denamiento lo c a l  e sp a n o l.
Hemos v is to  que e l  b arrio  e s  una comunidad 
de in te r e s e s  y r e la c io n e s  v e c in a le s ,  que es ten id o  en  
cuenta como unidad u rb an fstica  a e f e c to s  de planeam ien  
t o .  Pero ademds de ambos a sp ecto s e l  b arrio  puede, tam 
b iën , s e r  considerado como una unidad a d m in istra tiv e  -  
en que se d iv id e  e l  té im in o  m u n icip a l. Aparece, a s l ,  
e l  concepto ad m in istrâ tivo  d el b arrio  como p arte  de un 
d i s t r i t o .  En e s te  sen tid o  podemos d é f in ir  a l b arrio  co 
mo: "Cada una de la s  p a rtes  o demarcaciones adm inistra  
t iv a s  en que se d iv id e  un d is t r i t o  urbano a lo s  e f e c -  
t o s  de la  regu lac id n  de fu n cion es y s e r v ic io s ” ( 1 8 0 ) .
( 1 8 0 ) Basâmes e s te  concepto ju r fd ico  a d m in istra tiv e  d el 
b arrio  en l a  d e f in ic id n  que, ta n te  ABELLA ( "Régla 
ment e de P oblacidn  y Demarcacidn” . Madrid. E'd'ito 
r i a l  "El O onsultor de l o s  "Ayuniamientos. 1 .952 , 
pg. 1 8 ) ,  como LiARQÜES, L uis ( “Reglaaento de Po- 
b la c id n  y Lemarcacidn T e r r ito r ia l  de l a s  E n tid a-  
"3ës Lôc a ie  s ”. T arrag ona. E flii o r ia l  ü ugrànes. 19 52 » 
p g . dan d el d i s t r i t o  urbano. S i para e s t  os 
a ut ores e l  d i s t r i t o  es cada una de la s  p a r tes  0 
dem arcaciones a d m in istra tiv e s  d el térm ino munie! 
p a le s  a lo s  e fe c to s  de l a  reg u la c id n  de fu n c io -”" 
nés y s e r v ic io s ,  creemos que a l  se r  e l  b arrio  una 
de la s  p a rtes  en que se d iv id e  admi n i s t r a t i  vamen- 
t e  un d i s t r i t o  urbano, podemos d e f in ir le  v d lid a -  
mente en e l  sen tid o  a n ted ich o .
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E l b a rr io , como unidad a d m in istra tiv a  in ­
fram u n icip a l, goza de una im portante tr a d ic id n  b is td  
r ic a  reseflada con a n ter io r id a d . Reconocida, empero, 
la  import a n d  a h is td r ic a  del b a rr io  damos un paso ha 
c ia  ad elan te  y p rocedemos a in v e s t ig a r  la  v ig e n c ia  -  
l e g a l  del b a rr io , como unidad a d m in istra tiv a  urbana, 
en nuestro derecho ad m in istrâ tivo  v ig e n te . In v e s t ig a  
c id n , que nos o b lig a  a un examen de lo s  t e x to s  p o s i -  
t iv o s  en  que aparece regulado e l  b a rr io .
2 .2 .1 .  E l b arrio  y la  entldad lo c a l  menor.
En o ca s io n es , e l  le g is la d o r  se r e f ie r e  a l  
b arrio  como t e r r i t o r io  propio de laen tid ad  lo c a l  me­
nor. Aparece, a s f ,  e l  b arrio  como p o s ib le  in fr a e s tr u £  
tu ra  so c io ld g ic a  de un ente lo c a l  menor. En e s te  sen  
t id o  e l  a r t ic u le  23 de la  Ley de Rëgimen Local d eter  
mina que: “Los c a s e r io s  o poblados que bajo la  deno- 
m inacidn de P arroquias, lu g a res , a ld e a s , a n te ig le s ia s ,  
b a r r io s , an ejo s y o tras semeja n te s  formen ndoleos se 
parados de e d if ic a c io n e s ,  fa m ilia s  y b ie n e s , con c a -  
r a c t e r f s t ic a s  p e c u lia r e s  dentro de un M unicip io, p o-  
dràn c o n s t i t u ir  Entidades L ocales M e n o r e s ...” . En id^n  
t i c o  sen tid o  e l  a r t ic u le  42 d e l Règlemento de P ob la-  
c id n  y Demarcacidn T e r r ito r ia l  de la s  en tid a d es Loca 
l e s  de 17 de mayo de 1 . 9 5 2 .
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E s t03 p recep to s , s i n  e s ta b le c e r  una à ife r e n -  
c ia c id n  Clara en tre e l  b arrio  y lo s  r e s ta n te s  supues- 
t o s  s o c io ld g ic o s  mencionados (p arroq u ias, lu g a re s , a l ­
d eas, a n t e ig le s ia s ,  p a g e s . . . )  conceptdan a l b arrio  co ­
mo un ndcleo separado de e d if ic a c io n e s , f  a m ilia s  y b ie  
nés con c a r a c te r f s t ic a s  p e c u lia r e s  dentro de un m unici 
p io .  Y determinan que, en lo s  supuestos y con lo s  r e -  
q u is i t o s  marcados en la  le y ,  dicbo b arrio  podrd co n s-  
t i t u i r s e  en Ente Local Mener. Aparece, a s l ,  e l  b a rr io  
como e l  t e r r i t o r io  de una p o s ib le  entidad  lo c a l .
No e s  e s te  e l  memento n i e l  lugar para exa­
mi nar a lo s  en tés  lo c a le s  m enores, pero s i  hemos de ha 
ce r  co n sta r  que;
-  E l b a rr io , como p o s ib le  estru o tu ra  s o c io -  
Id g icà  de una entidad  lo c a l  menor e s td  fundado en un 
concepto geogrd fico  de ndcleo separado, responds a un»  
in te r e s e s  v e c in a le s  generalm ente a g r lc o la  o f o r e s t a l  y 
e s  una f ig u r a  desfasada y de d i f f c i l  g e n e r a l!zacidn  en  
l a  dp oca de la s  grandes dreas m e tr e p o litanas y de la  
urbanizacidn  m asiva de n u estros d la s .
-  El Ente Local Menor, como persona j u r fd i-  
ca p d b lica  de ca rd c ter  t e r r i t o r i a l ,  es una in s t i tu c id n  
profundamente d is t in t a  d e l b a rr io  como su b d iv is id n  t e -
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r r i t o r i a l  de un d i s t r i t o  urbano. E l b arrio  en l a  e n t i ­
dad lo c a l  menor e s  un dmbito t e r r i t o r i a l  de ju r is d io -  
c id n , m ien tras que su aspecto de unidad de d iv is id n  de 
un d i s t r i t o  es  un dmbito t e r r i t o r i a l  de com petencia;en  
e l  prim er supuesto  e l  b arrio  p erm itir fa  dar lu gar a una 
d escen tr a l iz a c id n , m ientras que en e l  s egundo caso sim 
plem ente ca b rla  una desconcentracidn  a d m in istra tiv a  de 
com petencias, y e s to  en e l  mejor de lo s  su p u esto s, ya 
que n i d sta s  e s td n , reguladas en  nuestro ordenam iento. 
Se confirm a a s f ,  una vez mds, e l  card cter  p o liva lerrte  
d e l concepto b a rr io , ya que, en lo s  supuestos que ana- 
liza m o s, no obstante ten er  la  misma denominacidn, s in  
embargo juridicam ente responden a dos f ig u r a s  com pleta- 
mente d iv e r sa s .
2 .2 .2 .  E l barrio  y lo s  Poblados de C o lon iza -  
c id n .
E l a r t ic u le  3> ndm. 1 del Décret o 26 9 7 /1 .9 6 6 , 
de 20 de Octubre (B.O .E, de 26 d e l mismo m es), r e f i r ië n  
dose a lo s  nuevos poblados creados por e l  I n s t i tu t o  Na- 
c io n a l de O olon izacidn , hoy IRYDA, e s ta b le c e  que: "El 
I n s t i tu t o  N aoional de C olon izacidn , a l  in ic ia r  l a  co n s-  
tr u c c id n  de un nuevo p ueblo , e lev a rd  a l  M in is te r io  de 
A g ricu ltu re ,u n a  memoria exp resiva  de la s  c a r a c t e r l s t i -
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cas u rb a n istic a s  de ë s t e ,  de la  ex ten sio n  s u p e r f ic ia l  
y d e lim itacid n  de su drea de in f lu e n e la  y de lo s  p r in  
c ip a le s  datos econdmicos y de poblaoidn  de lo s  mismos.
A la  Memoria acompaüard una propuesta d e l rdgimen l o ­
c a l  que se  con sid éré  a p lic a b le  a l nuevo ndcleo de p o -  
b la c id n : M unicipio in d ep en d ien te , Entidad Local Menor 
o b arrio  d e l M unicipio en e l  que e s té  encüarado” .
E l precepto  c ita d o  a c la ra  la  s itu a c id n  de 
l o s  nuevos Poblados de C olon izacidn  agraria  y déterm i­
na que d sto s  pueden, b ien  c o n s t itu ir  un nuevo M unici­
p io ,  una Entidad Local Menor o un barrio  d el M unicipio  
en  que e s td  encüarado. Abora b ien , en e s te  dltim o supues 
t o  &En qud sen tid o  usa e l  le g is la d o r  e l  tdim ino barrio?  
<i,En e l  s o c io ld g ic o , en e l  u rb an fstico  o en e l  de uni­
dad a d m in istra tiv a  suburbans? Nada d ice e l  le g is la d o r .  
Por nuestra  p a r te , creemos que e l  c ita d o  a r t fc u lo  ha 
de se r  in te ip r e ta d o  en  un sen tid o  muy ampli o y que,por  
una in te r p r e ta c id n  Id g ica  de l a  voluntad d e l l e g i s l a ­
dor, debe en tenderse que la  te r c e r a  p o s ib ilid a d  mencio 
nada en e l  mismo c o n s is te  simplement e en que e l  nuevo 
poblado de co lo n iz a c id n  forma p arte d el tdrmino munic^ 
p a l a l  que p erten ece y , dado que s upone un ndcleo de 
e d if ic a c io n e s  y poblaoidn  con unas c a r a c te r i s t i c as e 
in t e r e s e s  comunes y p e c u lia r e s , tendrd la  con sid eracid n  
de c o n s t i t u ir  un b a rr io  so c io ld g ic o  dentro d e l m unici­
p io  a l  que p er ten ec e . S i ,  ademds, e l  Ayuntamiento ad0£
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t a  e l  acuerâo  de c o n f ig u r a r lo  como p a r t e  de un d i s t r i ­
t o  urbano , m e jo r .  Quedard mds c l a r i f i c a d a  su  s i t u a c i d n  
j u r l d l c o  a d m i n i s t r a t i v a .  Pero s i  no e x i s t e  e s t e  a c u e r -  
do m u n ic ip a l  de i n c l u s i d n  en  un d i s t r i t o  urbano, c r e e ­
mos, a  t e n o r  d e l  a r t I c u lo  2, ni5m. 1 d e l  mencionado De- 
c r e t o ,  que no p e rd e rd  p o r  e l l o  su c o n f ig u ra c id n  como -  
b a r r i o  a  n i v e l  me rament e s o c io ld g ic o  in te g ra d o  en e l  -  
td im in o  m u n ic ip a l  a l  que p e r te n e c e .
2 .2 .3 .  El b arrio  como ndcleo separado d el 
casco  urbano.
E l a r t le u lo  70 de la  Ley de Rdgimen Local e s ­
ta b le c e  que; “En lo s  poblados y barriadas separados d el 
casco  urbano y que no const i t  uyan Entidad Local Menor, 
e l  A lca ld e  podrd ncmbrar un A lca ld e de b arrio  para cada 
ndcleo en tre  l o s  v ec in o s que resid a n  en d s te ” .
E ste precepto se r e f ie r e  a lo s  b a rr io s  que, 
s in  c o n s t i t u ir  una Entidad Local Menor, e s td n  s itu a d o s  
geogrdficam ente en un lu g a r  le ja n o  o separado d e l casco  
urbano. Son, pues, n dcleos urbano s ,  con problem dtica ur 
bana, que foim an p arte d el m unicipio b ien  por h is t o r ia  
0 anexidn, pero s i t o s  fu era  d el r e c in to  urbano. Son ba­
r r io s  en e l  sen tid o  geogrd fico  y s o c io ld g ic o , que son  
te n id o s  en cuenta por l a  le y  a lo s  e f e c to s  de f i j a r  la
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com petencia  t e r r i t o r i a l  d e l  p o s ib l e  a lc a ld e  de b a r r i o ,  
que dés igné  e l  A lca ld e  d e l  M unic ip io  a l  que e l  b a r r i o  
p e r te n e c e .
2 .2 .4 .  Los a lc a ld e s  de b a r r io .
E l  a r t i c u l e  71 de l a  misma Ley de Rdgimen Lo­
c a l  d e te im in a  que : "Tambidn podrd  nombrar e l  A lc a ld e ,  
como a u x i l i a r e s  y con  l a s  f a c u l t a d e s  que exp r e  same n te  
l e s  d e leg u e , A lc a ld e s  de b a r r i o  en  l a s  c iu d ad es  en  que 
l o s  s e r v i c i o s  r e q u ie r a n  e s t a  d e s ig n a c id n .  Cada a l c a l d e  
de b a r r io  b a b rd  de e s t a r  avecindado en e l  p ro p io  ndc leq  
en que e j e r z a  su s  fu n c io n e s " .
E ste  a r t ic u le  supone, por un la d o , un paso ba 
c ia  adelante en la  adm isidn de la  f ig u r a  d e l b a rr io , ya 
que no e x ig e  e l  r e q u is i te  g eogrd fico  de que es td  sépara  
do d el ndcleo urbano. De otro la d o , s in  embargo, pone -  
de r e l ie v e  l a  t o t a l  despreocupacidn de nuestro  l e g i s l a ­
dor por e l  b arrio  urbano. E ste precepto no régu la  en rea  
lid a d  la  c ir c u n scr ip c id n  a administrât iv a  del b a rr io , s i ­
ne e l  drgano unipersonal d e l A lca ld e de B a rr io , cuyas -  
fu n c io n es , duracidn y remocidn es td n  d esarro llad as en  
lo s  a r t ic u le s  26 a 28 d el Règlemento de O rganizaoidn, 
Funcionamiento y Rdgimen J u r id ic o . E l b a rr io , para e l  
a r t ic u lo  71 de la  Ley de Rdgimen Local e s ,  sim plem ente.
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e l  ndcleo  donde e je r c e  sus fun cion es un A lca lde de 
B a rr io . A lca lde de B arrio , que e s  designado por ra* 
zones fu n c io n a le s , mds que t e r r i t o r i a l e s .
2 .2 .5 .  E l b arrio  como unidad a d m in is tr a t i-  
v a .
E l a r t ic u lo  3, ndmero 2 d e l Règlemento de 
P oblacid n  y Demarcacidn T e r r ito r ia l  de la s  E ntidades  
L o ca les , de 17 de Mayo de 1 .952 , régu la  ya de una ma 
nera c la r a  y gen era l a l  b a rr io , como unidad adm inis­
t r a t iv a  en que se d iv id e  un d i s t r i t o  m unicipal, a l  -  
e s ta b le c e r  que: “La d iv is io n  de lo s  d is t r i t o s  en  ba­
r r io s  y la s  v a r ia c io n es  de lo s  mismos podrd s e r  acor  
dada por e l  Ayuntamiento s in  mda trd m ites , siempre -  
que lo  jpzgue oportuno".
La d iv is io n  ad m in istra tiv a  d e l d i s t r i t o  en 
b a rr io s  goza de una la rg a  tr a d ic id n  l e g i s la t iv a  y hun 
de sus r a lo e s  en e l  a r t ic u lo  36 de la  Ley M unicipal 
de 2 de Octubre de 1 .877 , que dispuso ya que cada d is  
t r i t o  se d iv id ie r a  en b a rr io s  cuando con tuvieran  mds 
de 4 .0 0 0  h a b ita n te s . Por lo  demds, seh a la  Marquds, la  
d iv is id n  en b arrio s e s  m ateria  dejada a la  competen­
c ia  e x c lu s iv a  de lo s  Ayuntam ientos, sea  por no rev es  
t i r  la  im portancia de la  d iv is id n  en d i s t r i t o s  o sea
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por c o n s t i t u ir  una Id g ica  proyeocidn  en e l  drea de 
a tr ib u c id n  m unicipal que lo s  a r t ic u le s  70  y 71 de la  
Ley y 25 y 26 d el Règlemento de Organizaoidn y Rdgimen 
J u r id ico  co n fieren  a lo s  A lca ld es para ncmbrar A lc a l­
des de B arrio ( l 8 l ) .
Se a f im a , pues, la  p o s ib ilid a d  de que e l  
Ayuntamiento d iv id a  lo s  d i s t r i t o s  m unicipales y ba­
r r io s  y aparece, a s l ,  consagrada la  nocidn ad m in istra­
t i v e  d e l b arrio  como cada una de la s  p a rtes o demarca­
c io n es  a d m in is tra tiv e s  en que se d iv id e  un d i s t r i t o  ur 
bano. Aparece tlm i dame nte e l  b arrio  como unidad admi­
n is t r a t iv e .  Y decimos tlm idam ante, porque e s te  precep­
to  no t ie n s  d e sa r r o llo  le g a l  u lte r io r  y tampoco apare­
ce Clara l a  m entalidad de nuestro le g is la d o r  de b aser  
en e l  b arrio  la  fu tu r e  organ izacidn  lo c a l  en sus unida 
des mds sim ples*
2*2.6* E l b arrio  y lo s  d is t r i t o s  é l e c t o r a le s ,
E l Reglamenfco de O rganizacidn, Puncionamien- 
t o  y Rdgimen ju r id ic o  de la s  O orporaciones (D écreto de 
17 de mayo de 1 .952) en  su ï l t u l o  Prim ero. C ap itu le  2 . 
Subseccidn  primera “De la  e le c c id n  d el t e r c io  de repre
(181) V id . MARQUES, L . :  o . c .  p g .  29.
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se n ta c id n  fa m ilia r ” , a r t ic u lo  47 , d e tem in a  que: “Para 
e s ta  e le c c id n , cada tdim ino m unicipal c o n s t itu ir d  un 
sd lo  d i s t r i t o  e le c t o r a l ,  d iv id id o  en secc io n e s" .
A p a r ec e ,a s l, regulada la  d iv is id n  c e n sa l a 
e f e c to s  é le c to r a le s  d e l d i s t r i t o  en s e c c io n e s . S e c c io ­
n es, que pueden c o in c id ir  o no con la  d iv is id n  admini£ 
t  rat iv a  d e l b a rr io  y cuya f in a lid a d  fu n c io n a l e x c lu s i ­
ve se l im ita  a la  e le c c id n  del t e r c io  de rep resen ta -  
cid n  fa m il ia r .
2 .2 .7 .  E l b arrio  en lo s  regime ne s de Oarta.
Tamp000 lo s  regim enes e s p e c ia le s  de Madrid y 
B arcelona regu lan  a l  b arrio  como unidad t e r r i t o r i a l  ur 
bana.
A s l ,  la  le y  e s p e c ia l  para e l  M unicipio de Ma 
d rid  (B cto . de 18 de J u lio  de 1 .963) en su T it u lo  I ,
Gap I t  u lo  V, a r t ic u le s  31 a 37 y la  Ley e s p e c ia l  para -  
e l  M unicipio de Barcelona (D cto . de 23 de mayo de I960) 
en su T it u lo  I ,  C apltu lo  V, a r t lc u lo s  25 a 27 y e l  Re- 
glam ento de 3 de dioiembre de 1 . 9 6 4 , d ietado para desa  
r r o l la r  la  le y  e s p e c ia l  de B arcelona, regu lan  la s  Jun­
t a s  M unicipales de D is t r i t o ,  a trib u yën d o les unas fa c u l  
ta d e s  de mera propuesta  o rep resen ta c id n  c iv ic o - s o c ia l .
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Pero e l  b a rr io , como unidad in fraurbana, e s  desoonoci 
do. Unicamente e l  a r t ic u lo  27, ndmero 1 d e l Reglamen- 
1 0 , que d e sa r r o lla  l a  Ley de Rdgimen e s p e c ia l  d el Mu­
n ic ip io  de B arcelona e s ta b le c e  que: “El A lca lde podrd 
nombrar, con ca rd cter  lio n o r lf ic o . A lca lde de B arrio pa 
ra cada uno de lo s  en que se d iv id a  e l  d i s t r i t o  m unici 
pal" . Reoonoce, pues, e s te  precepto  la  d iv is io n  en ba­
r r io s  d e l D is t r i t o  y a u to r iza  a nombrar un A lcalde de 
B a rrio , a t i t u l o  h o n o r ifico  y cuyas fu n c io n es , a ten or  
d e l ndmero s ig u ie n te  d e l c ita d o  precepto son meramente 
a u x il ia r e s  de la  A dm inistracidn  M unicipal y de la s  Jun 
t a s  de D is t r i t o .  Para lo s  reglm enes de ca r ta , e l  ba­
r r io  e s  sim plem ente e l  dmbito t e r r i t o r ia l  de competen­
c ia  de un p o s ib le  A lca ld e de B arrio , nombrado h o n o r lf i  
camente y con com petencias meramente a u x i l ia r e s .
2 .2 .8 .  E l b arrio  en la s  Bases del E sta tu te  
d el RdAimen L o ca l.
E l proyecto de Ley de Bases de Rdgimen Local 
(B .O .E. de l a s  Oort es  ndmero 1178 de 19 de Enero de 
1 .9 7 2 ) , en su Base ndmero 2 1 , ndmeros 4 a 7 , ponla a l  
D is t r i t o  como p ie z a  c la v e  de la  organ izacidn  inframu­
n ic ip a l .  P ero , en r e la c id n  a l  b a rr io , dnicamente d ispo  
n ia  en e l  ndmero 7 de la  c ita d a  Base que: "Atendiendo
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a la s  p ecu lia r id a d es  de su estru o tu ra  ^rbana, e l  Ayun­
tam iento podrd d iv id ir  lo s  D is t r i t o s  urbanos en b a rr io s  
y c o n s t i t u ir  en e l l o s  un Oomitd c o n su lt iv o , como drga­
no de r e la c iô n  de lo s  v ec in o s con la  organ izacidn  d e l  
D is t r i t o ,  y , a travd s de e l l a ,  con lo s  drganos su perio  
r e s  d e l g o b iem o  municipal*' •
En e l  proyecto que cornentamos e l  b arrio  que- 
da reducido a se r  configurado como e l  dmbito t e r r i t o ­
r i a l  de un Comitd c o n su lt iv o , cuyas fun cion es c o n s is -  
te h  simplemente en poner en r e la c id n  a lo s  v ec in o s  con  
l a  ad m in istracid n  d e l D is t r i t o .  R egulacidn minima que 
ha que dado ai5n mds reducida a l  desaparecer toda r e f e ­
r e n d a  a l  b arrio  en e l  v ig e n te  p royecto  de le y  sobre 
B ases d el E s tâ tuto d el Rdgimen Local enviado a la s  Cor 
t e s .
2 . 2 . 9 * O on clu sion es.
De lo s  te x to s  l e g a le s  aducidos podemos proce 
der a h acer algunas deducciones:
En prim er tdrm ino, lo s  t r e s  prim eros supues­
t o s  c ita d o s  carecen  de in te r d s  para n u estros p ro p d si-  
t o s .  En e l l e s  e l  b arrio  aparece como t e r r i t o r io  de una 
Entidad Local Menor, como un ndcleo separado de p o b la -
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c ld n , con unos in te r e s e s  a g r lc o la s  o g eo g rd fico s  que 
estimamos superados en la  dpoca de la  rev o lu cid n  ur­
bana de que nos habla Lefevbre ( 182 ) y que im piden  
c o n str u ir  sobre d l una d octrin a  gen era l d e l b arrio  oo­
mo unidad a d m in istra tiv a  urbana.
En segundo lu g a r , pasand0 a l  r e s to  de l a s  
noimas examinadas, podemos observar cdmo nuestro der» 
cho p o s it iv o  rég u la  a l  b arrio  como entidad urbana pr£  
piamente d ich a , pero en unos tdrm ino3 tremendamente -  
tlm id o s, minusvalorando e s ta s  su b d iv is io n es  t e r r i t o ­
r ia le s  d e l D is t r i t o  urbano y s in  exprim ir toda l a  r i -  
queza que puede dar e s ta  in s t i tu c id n  a d m in istra tiv a  
d el b a r r io . A sl podemos comprobar:
-  Que e l  b a r r i o ,  como unidad a d m i n i s t r a t i ­
va en  que se su b d iv id e  un D i s t r i t o ,  que-  
da p lenam ente consag rada  con c a r d c t e r  ge 
n e r a l  en  e l  a r t i c u l o  3, ndmero 2 d e l  Rè­
glem ent 0 de P o b lao id n  y Demaroacidn T e r r i  
t o r i a l  de l a s  E n tid a d e s  L o c a le s .
-  Que, e l l o  no o b s ta n te ,  n u e s tro  l e g i s l a ­
d o r  no sa ca  to d a s  l a s  co n secu en c ia s  deb i 
das de d icho  p re c e p to  y se l i m i t a  a co n -  
c e p tu a r  a l  b a r r i o  oomo mero dmbito t e r r i  
t o r i a l  d e l  p o s ib le  A lca ld e  de B a r r io  nom
( 1 8 2 ) LEIETORE,H e n r i :  "La r e v o lu c id n  u rbana" . T ra d u c -  
c i d n  de M ario N o l la .M a d r id .A l ia n z a ï ld l to r ia l . 1972, 
pg . 8 y s g t s .
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brado cuando l o  r e q u ie r a n  l o s  s e r v i c i o s  
m u n ic ip a le s  ( a r t i c u l e  71 de l a  Ley de Rd­
gimen L o c a l) .
-  Que e s t a  m in u sv a lo ra c id n  d e l  b a r r i o  se ob 
s e rv a ,  asimiamo, en  l a s  d i s p o s ic io n e s  mds 
r e c i e n t e s ,  como l a s  d ic ta d a s  p a ra  e l  MuM 
c i p i o  de M adrid en  l a s  que se guarda  abso 
l u t o  s i  l e  ne io  sobre  e l  b a r r i o ,  l a s  de Bar 
c e lo n a  que se l i m i t  an  a  d e c i r  que e l  A lc a l  
de podrd  nombrar con c a r d c t e r  h o n o r l f i c o  
un A lca ld e  de B a r r io  p a r a  cada uno de l o s  
en que se d iv id a  e l  D i s t r i t o  M un ic ipa l 
( a r t i c u l o  27, ndmero 1 d e l  Règlement o que 
d e s a r r o l l a  lo s  t l t u l o s  prim ero  y segundo 
d e l  Texto a r t i c u l a d o  de l a  Ley e s p e c i a l  d e l
M unic ip io  de B a rc e lo n a .  D cto . 4026/1964 de
3 de d ic ie m b re ) ,  y e l  v ig e n te  p ro y e c to  de 
Ley de B ases de Rdgimen L ocal en  e l  que e l  
b a r r i 0 no e s  te n id o  en  c u e n ta .
No es  n e c e s a r io  b a c e r  n ingdn  co m e n ta r io .  A l a  
v i s t a  e s t d  l a  i n s u f i c i e n c i a  de n u e s t ro  ordenam iento  po ­
s i t i v o  y e l  o lv id o  mds p a te n te  de n u e s t ro  l e g i s l a d o r  con
r e s p e c te  a l  b a r r i o .  E l  b a r r i o ,  como unidad t e r r i t o r i a l
in f r a m u n ic ip a l ,  s61o e s  te n id o  en c u e n ta  como mera p o s i  
b i l i d a d  de e x i s t e n c ia  y como dmbito t e r r i t o r i a l  de un -
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A lc a ld e  de B a r r io ,  f i g u r a  b a s ta n te  o lv id a d a  p o r  lo s  
a d m in is t ra d o s  y cuyas com petencias son r i d l c u l a s  o me 
ram ente h o n o r l f i c a s  (1 8 3 ) .  E l  b a r r i o ,  como base de una 
p o s ib l e  o rg a n iz a c id n  a d m in i s t r a t i v a  in f r a u rb a n a  y de 
l a  im p la n ta c id n  de una deseada d e s c o n c e n tra c id n ,  en  
o t r a s  p a l a b r a s ,  e l  b a r r i o  como elem ento b d s ico  de l a  
l lam ada  p o r  O r t i z  D iaz A d m in is trac id n  P e r i f d r i c a  ( 184 ) 
e s  en  n u e s t ro  Derecho p o s i t i v o  una r e a l id a d  a  e s t r e n a r *
Y s i  e s to  o cu rre  a n iv e l  l e g i s l a d o ,  o t ro  t a n  
t o  podemos d e c i r  que o cu rre  en l a  v id a  r e a l  de la  Admi 
n i s t r a c i d n .  Tomando como fu e n te  e l  ya c i ta d o  E s tu d io  -  
de Nueva D iv is id n  T e r r i t o r i a l  de Madrid e lab o rad o  p o r  
l a  S e c r e t a r f a  G eneral d e l  Ayuntamiento de M adrid, pode 
mos o b se rv a r  que:
a)  S i b ie n  lo s  concep tos  de d i s t r i t o  y de ba 
r r i o  fu e ro n  evolucionando  profundam ente del s i g l o  XIX 
a l  XX, lo  c i e r t o  es  "que to d a s  l a s  d iv i s io n e s  v ig e n -  
t e s  h a s t a  m ediados d e l  s i g l o  XX ad o lece n  de un e x c e s i -  
vo ndmero de pequehos b a r r i o s  o f i c i a l e s  en  pugna con
( 1 8 3 ) Ver en e s t e  s e n t id o  WENNBERG, R.M.: "T a r r a s a : 
se i n t e n t a  r e v i t  a l i  z a r  l a  fu n c id n .d e  l o s  a l c a l ­
des da ¥ a r r i o ** * en La V anguardia de 8 de S ep -  
t le m b re  de 1 .972, pg . 30 y CAMPO, Manuel J .  :
"E l a l c a ld e  de b a r r i o  &Quidn es?  âP a ra  quë s l r -  
v e 7 '^  enY eïe-Sgxprds 22 ae Ju n io  de 1 .$ 7 j .
( 1 8 4 ) ORTIZ DIAZ, J os é:  "La d e s c o n c e n tra c ld n  t e r r i t o ­
r i a l  en  l a  A d m in is tra c id n  ï o c a l  ^ . M adrid . ï n s f i  
i u t o  de !Estudios de A d m in is trao id n  L o c a l .  1972, 
p g .  155 y s l g u i e n t e s .
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e l  concepto  de b a r r i o  urbano o p o p u la r"  ( l 8 5 ) .  Vemos, 
p u e s ,  que l a s  d iv i s io n e s  a d m in i s t r a t iv e s  de b a r r i a d a  
no c o in c id e n  con f r e c u e n c ia  con lo s  s o p o r te s  s o c io ld ­
g ic o s  n a t u r a l s 3 d e l  b a r r i o .
b) Asimismo, podemos comprobar con f re c u e n ­
c i a  que tampoco c o in c id e  e l  dmbito d e l  b a r r i o ,  como 
unidad a d m in i s t r a t i v a  de d i v i s i d n  de un d i s t r i t o ,  con 
e l  b a r r i o  g irb a n fs t ic o .  A sl lo  observamos en e l  caso  
cone r e t  0 de Madrid en e l  que l a  media a r i tm d t i c a  de 
h a b i t a n t e s  en  e l  b a r r i o  o s c i l a  e n t r e  lo s  16.501 y lo s  
113 . 2 8 2 , 3 , p o b la o id n  se n s ib le m e n te s u p e r io r  a  l a  f i j a -  
da  p o r  l o s  mds o p t im is te s  u r b a n i s t e s  ( 1 86 ) .  I d d n t i c a  
co n s t a t  a c id n  podemos h a c e r  en e l  m u n ic ip io  de B ilb ao
a  te n o r  de l o s  d a to s  o b te n id o s  en e l  c a p f tu lo  d ltim o  
de n u e s t r a  t e s i s .
c) La misma A d m in is tra c id n ,  i n c lu s e ,  d e ja
de a p l i c a r  y de t e n e r  en  c u e n ta  l a  d iv i s id n  en  b a r r io s  
r e a l i z a d a  p o r  e l l a  misma. En e s t e  s e n t id o ,  en  Madrid 
y con r e f e r e n c i a  a l a  d i v i s i d n  m u n ic ip a l  de 1.959, l a s  
f u e n t e 8 que c i tâm es  s e h a la n  cdmo: " o t r a  c a r a c t e r i s t i c a  
muy t f p i c a  de e s t a  d i v i s i d n  t e r r i t o r i a l  es  e l  poco 
a r r a ig o  que ha  te n id o  ya que, a  e f e c to s  f i s c a l e s ,  r e -
( 1 8 5 ) MADRID, Ayuntamiento d e , :  O .c .  pg . 40 .
( 186) V id . IÆADRID, Ayuntam iento de : o . c .  pg . 64 a  6 7 .
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c a u d a to r io s ,  j u d i c i a l e s ,  de se g u r id a d ,  de a s i s t e n c i a  so, 
c i a l ,  e t c ,  no se a p l ic d  e s t a  d i v i s i d n  p o r  p r e f e r i r  u t i -  
l i z a r s e ,  e sp ec ia lm e n te  e n  cobro  de a r b i t r i o s  y c e n t r i -  
b u c io n es ,  l a  d i v i s i d n  de d ie z  D i s t r i t o s  de 1 ,8 9 8  a  l a  
que se a g re g a ro n ,  p o r  se p a rad o ,  lo s  té im in o s  a n e x io n a -  
dos. E s ta  s u p e rp o s ic id n  de d iv i s io n e s  s u b s i s t e  hoy y 
t i e n s  r a i e e s  en c i e r t o s  s e r v i c i o s .  En resumen, que l a  
a c tu a l  d i v i s i d n  t e r r i t o r i a l  m u n ic ip a l  de Madrid en do- 
ce d i s t r i t o s  y s e s e n ta  b a r io s  es  mds b ie n  f i c t i c i a  que 
r e a l "  ( 1 8 7 ) .
d) P or d l t im o , creemos que no e s  e x tra h o  e l  
caso  de m u n ic ip io s  que no h an  r e a l i z a d o  de l a  d i v i s i d n  
de su té im in o  m u n ic ip a l  en d i s t r i t o s ,  0 que, adn e x l s -  
t ie n d o  e s t a  d i v i s i d n  en  d i s t r i t o s ,  d s to s ,  a su vez , no 
se d iv id e n  en  b a r r i o s ,  supues to  c o n c re to  que podemos 
a p r e c i a r  en  e l  m u n ic ip io  de B ilb a o  ( 188 ) .
( 1 8 7 ) l I^ADRID, Ayuntam iento de: o . c .  p g . 68 .
( 188 ) E l  td rm in o  m u n ic ip a l  de B ilb ao  e s t d  d iv id id o  en  
nueve d i s t r i t o s :  1. Ensanche de A lb ia .  2, Casco 
de l a  V i l l a ,  P la z a  Nueva, P la z a  v i e j a ,  d e l  Mer­
cado , P la z a  de l a  G a n te ra .  3 . Campo V olant i n .
4 . Vega de San Mamds. 5. Ensanche de Z o rro za .
6 .  Ensanche de D eusto . 7 . Ensanche d e l  S e c to r  
S u r .  8 .  Ensanche p a r c i a l  de B randi o . 9 . Begoha. 
Ju n to  con e s t a  d i v i s i d n  en  D i s t r i t o s  e x i s t  en  
o t r a s  d iv i s io n e s ,  t a i e s  como l a  aco rdada  a e f e c ­
t o s  c e n s a le s  de e l e c c io n e s  aprobada por Acuerdo 
de l a  J u n ta  P r o v in c ia l  d e l  Genso E l e c t o r a l  e l  10 
de J u l i o  de 1 .974, que d iv id e  e l  m u n ic ip io  de -  
B ilb ao  en  13 D i s t r i t o s .  Pero  l a  d iv i s id n  adm inis  
t r a t i v a  en  b a r r i o s  e s  desconocida  en dicho Muni­
c i p i o .
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D el a n d l i s l s  r e a l i z a d o  podemos a f i r m a r  que 
e l  b a r r i o ,  como unidad de d iv i s id n  d e l td rm ino  m u n ic i­
p a l  a  e f e c to s  de g o b ie rn o ,  a d m in is t r a c id n  y s e r v i c io s  
e s ,  no o b s ta n te  su reconoc im ien to  p o s i t i v o ,  una r e a l i ­
dad que, t a n t o  l e g a l ,  como p rd c tic a m e n te  to d a v ia  no ha 
n a c id o .  Es una e x p e c ta t iv e ,  una e sp e ran za  de am plias  
p o s i b i l i d a d e s ,  ig n o rad a  e in e x p lo ta d a  h a s t a  e l  momento 
en  l a  v id a  de n u e s t r a  A d m in is tra c id n  L o ca l .
c  A r  I  ï  U L 0 V
LA EEEEMSA BEL liWERES VECIitoL
PRENSE A Li'i. AHIIWISO-'RACIOH
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En e l  c a p f t u lo  t e r c e r o  de n u e s t r a  t e s i s ,  a l  
i n v e s t i g a r  e l  marco j u r i d i c o  p r iv ad o  de l a s  A s o c ia c io -  
nes de V ecinos conceptudbamos a d s t a s  como unas a s o c ia  
c io n e s  de derecho p r iv a d o ,  cuya d i f e r e n c i a  e s p e c l f i c a  
con l a  g e n e ra l id a d  de l a s  a s o c ia c io n e s  p r iv a d a s  e s t r i b a  
b a , t a n t o  en  e l  marco o r d in a r io  t e r r i t o r i a l  de a c tu a -  
c id n  - e l  b a r r i o - ,  como en e l  f i n  s o c i a l ,  c o n s i s t a n te  en  
l a  d e fe n sa  d e l  i n t e r d s  v e c in a l  f r e n t e  a l a  A d m in is tra ­
c id n .  E s tu d ia d o  en  e l  c a p l tu l o  a n t e r i o r  e l  marco p d b l i -  
co de l a  a d m in is t r a c id n  de b a r r i a d a  pasamos seguidam en- 
t e  a l  a n d l i s i s  de l o s  a s p e c to s  p d b l ic o s  de l a  d e fen sa  
e l  i n t e r d s  v e c in a l  f r e n t e  a l a  A d m in is tra c id n .
A e s t e  r e s p e c t e ,  creemos que l a  d e fen sa  d e l  
i n t e r d s  v e c in a l  f r e n t e  a l a  A d m in is tra c id n ,  f i n  e s p e c l -  
f i c o  de l a s  a s o c ia c io n e s  v e c in a l e s  que in v e s t ig a m o s ,  no 
sd lo  t i e  ne como m is id n  l a  e s p e c i f i c a c i d n  de unas a s o c ia  
c io n e s  de derecho p r iv a d o ,  s in o  que ademds c o n l le v a  unas 
in d u d ab le s  r e p e r c u s io n s s  de c a r d c t e r  p d b l ic o .  A sl se de 
r i v a  d e l  a n d l i s i s  d e l  c o n te n id o  p ro p io  de l a  d e fen sa  
d e l  i n t e r d s  v e c in a l ,  concep tuada  d s t a  cdmo: "La d e fen sa  
r e a l i z a d a  p o r  una A so c iac id n  de Vecinos de l c o n ju n to  de 
b ie n e s  m a t e r i a l s s e inm ate r i a l e s  que e l  v e c in d a r io  con­
s i d é r a  in d is p e n s a b le  p a r a  p o d er  v i v i r  una v id a  u rbana -  
d ig n a " .
— 2 8 2  —
La d e fe n sa  d e l  i n t e r d s  v e c in a l  es  una nocidn  
basada  en  l a  f i l o s o f l a  j u r i d i c a  de lo s  derec lios d e l  
bomb re  y cuyo co n ten id o  vendrd  co n c re tad o  en cada dpo 
ca  h i s t d r i c a  p o r  l a  c o n c ie n c ia  v e c in a l  de l a  d ig n id ad  
hunana a  n iv e l  de v id a  u rb an a . E l lo  no o b s ta n te ,  cree, 
mos que d en tro  d e l concepto  s i n t ë t i c o  que hemos foimu 
lad o  y con r e f e r e n c i a  e s p e c l f i c a  a  l a s  A so c ia c io n e s  de 
V ecinos e s p a h o la s ,  l a  d e fen sa  d e l  i n t e r d s  v e c in a l  r e a ­
l i z a d a  p o r  e s t a s  a s o c ia c io n e s  v e c in a le s  s upone e l  cum- 
p l m i e n t o  de he cho po r  l a s  mismas de una f i n a l i d a d  mdl 
t i p l e  de i n t e g r a c id n  s o c i a l ,  de r e iv in d i c a c id n  de equ i 
pam ien tos  s o c i a l e s ,  de c o la b o ra c id n  en e l  p laneam ien to  
urbano y de a s p i r a c id n  r e p r e s e n t a t iv a  y de g e s t i d n  d e -  
m o c rd t ic a  de l a  unidad v e c i n a l .  En e s t e  s e n t id o  e s t im a  
mos que l a  d e fen sa  d e l  i n t e r d s  v e c in a l  a b a rc a :
-  Una f i n a l i d a d  de in t e g r a c id n  s o c i a l ,  que 
fa v o re c e  l a  id e n t id a d  d e l  b a r r i o ,  de su nombre, de sus 
t r a d i c i o n e s ,  de su f o l k l o r e ,  l a  e x i s t e n c ia  misma d e l  -  
b a r r i o ,  como comunidad s o c io ld g ic a  v e c in a l  y l a  i n t e g r a  
c id n  de sus h a b i t a n t e s  en l a  misma.
-  Una f i n a l i d a d  s i n d i c a l ,  que a b a rc a ,  no sd 
l o  l a  la b o r  g e n e ra l  de u t i l i d a d  y s e r v i c io  a l  b a r r i o  -
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e n  l a  co n cep c id n  de B onn ier  (1 8 9 ) ,  s in o  tam bidn  l a  rel. 
v in d ic a c id n  urbana de l o s  equ ipam ien tos  c o l e c t i v o s , a s i  
oomo l a  p a r t i c i p a c i d n  en  su e x p lo ta c id n .
-  Una f i n a l i d a d  de c o la b o ra c id n  con l a  Adml 
n i s t r a c i d n  en  e l  p laneam ien to  urbano de su dmbito v e c i  
n a l ,  aunque e s t a  c o la b o ra c id n  en l a  g e n e ra l id a d  de lo s  
ca so s  se m a n i f i e s t e  a t r a v d s  de una o p o s ic id n  a  p la n e a  
m ien to s  p a r c i a l e s  de l a  e s t r u c t u r a  urbana aco rdados  p o r  
l a  A d m in is tra c id n .  C o la b o rac id n  po r  o p o s ic id n ,  que ob­
servamos en l a  in te rv e n c id n  de l a s  A so c iac io n es  de Ve­
c in o s  en  l o s  su p u e s to s  de i*enovacidn urbana de b a r r i o s  
degradados .
-  Una f i n a l i d a d  de r e p r e s e n ta c id n  de l o s  ve 
c in o s  y de p a r t i c i p a c i d n  d em o crd tica  en  l a  g e s t id n  y 
gob ie rno  de l a  unidad v e c in a l ,  que c o n s t i tu y e  su dmbi­
t o  v e c in a l .
La fu n c id n  de i n t e g r a c id n  s o c i a l ,  r e a l i z a d a  
p o r  l a s  A so c iac io n es  de Vecinos a  t r a v ë s  de l a  d e fen sa  
d e l  i n t e r n s  v e c i n a l ,  t i e ne unas re s o n a n c ia s  y unas r e -  
p e rc u s io n e s  s o c io ld g i c a s ,  cuya im p o r ta n c ia  p a ra  l a  v i -
( 189 ) BONIFIER, P . :  "Les p r a c t i q u e s  des a s s o c i a t i o n s  de 
q u a r t i e r  e t  l e s  p ro c e s s u s  de r é c u p é r a t io n '*. Espa 
ce s  e t  ü o c i e td s .  n& 6 -7  J u i l l e t - O c t o b r e  1 .972 , 
pg . 33.
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da y e x i s t e n c i a  misma d e l  b a r r i o  ban  s ido  examinadas en  
e l  p r im er  c a p l tu lo  de e s t a  t e s i s .  C o n cre tdndonos, p o r  
t a n t o ,  en e s t e  momento a l  a n d l i s i s  de l a s  r e p e rc u s io n e s  
p d b l i c a s  de l a  d e fen sa  d e l  i n t e r d s  v e c in a l  f r e n t e  a  l a  
A d m in is t ra c id n  pasamos a  e s t u d i a r  seguidamenfce l a  r e i ­
v in d ic a c id n  de lo s  eq u ip am ien to s  s o c i a l e s ,  l a  p a r t i c i ­
p a c id n  de l a s  A so c iac io n es  en e l  p laneam ien to  urbano y 
eh l a  g e s t i d n  d em ocrd tica  de su unidad de b a r r i a d a .
1. La r e iv in d i c a c id n  de e q u ip a m ien to s .
S igu iendo  l a  base co n c ep tu a l  c o n te n id a  en  e l  
Inform e P o essa  podemos a f i im a r  que l a  noc idn  d e l  e q u i ­
pam iento  s o c i a l  d e l  b a r r io  hace r e f e r e n c i a  a l  co n ju n to  
de b ie n e s  y s e r v i c i o s  que son n e c e s a r io s  p a ra  l l e v a r  
una v id a  deco rosa  en e l  b a r r i o ,  e s ,  p u es ,  una nocidn  
r e l a c i o n a l ,  que t i e n e  p o r  o b je to  un con jun to  de b ie n e s  
y s e r v i c i o s  cuya s a t i s f a c c i d n  e s td  basada en cu an to  ha 
ce  r e f e r e n c i a  o son e x ig id o s  como medio in d is p e n s a b le  
p a r a  c o n s e g u ir  una v id a  urbana d ig n a . En a lgunos c a so s  
e s t o s  equ ipam ien tos  o s e r v i c i o s  son  l a  base  im p re s c in -  
d ib le  p a r a  que pue dan fu n c io n a r  a  su  vez lo s  de l a s  v i  
v ie n d a s  ( v . g r .  e l  a l c a n t a r i l l a d o  o l a  e l e c t r i c i d a d ) .
En o t r o 8 se t r a t a  de f a c i l i d a d e s  comunes p a ra  e l  s o s t £  
t e n im ie n to  de v a r i e s  ho g ares  ( v . g r .  g u a r d e r la s ,  t i e n -  
d a s . . . ) .  En o t r o s ,  p o r  f f n ,  se  r e f i e r e  a s e r v i c i o s  que
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de a lguna  f o m a  complet an  l a  v id a  en e l  h ogar  ( i g l e s i a ,  
b i b l i o t e o a s  p d b l i c a s ,  a s o c ia c io n e s ,  c e n t r e s  de d i v e r -  
s i6 n ,  zonas d e p o r t iv a a ,  p a r q u e s . . . ) .  Ahora b ie n ,  se  t r a  
t a  siem pre de s e r v i c i o s  s o c i a l e s ,  en l a  medida en que 
son promovidos p o r  una i n s t a n c i a  mds am plia  que e l  ho­
g a r  i n d iv i d u a l ,  p resuponen  una c i e r t a  s o l i d a r id a d  e n t r e  
l a s  f a m i l i e s  e in d iv id u o s  y una a c c id n  de l o s  drganos 
p d b l ic o s  t e r r i t o r i a l e s  o fu n c io n a le s  encargados de p r o -  
v e e r  esos  s e r v i c i o s  (19Û).
E l  equipam iento  s o c i a l  d e l  b a r r i o  t i e n e  un i n  
dudable i n t e r n s  u r b a n f s t i c o ,  econdmico y s o c i a l .
U rb a n ls t ic a m e n te , s e h a la n  Josd  Ponseca y Luis  
Purones, l o s  s e r v i c i o s  co m u n ita r io s  de b a r r i a d a  t i e n e n  
su im porta n c ia  en  un t r i p l e  a s p e c to :  a )  En lo  que se  re  
f i e r a  a  l a  j u s t a  ad ecu ac id n  e n t r e  l a s  v iv ie n d a s  y l o s  
e d i f i c i o s  y s e r v i c i o s  p d b l ic o s  que l a s  s i r v e n ,  p a r a  que 
n i  sobren  n i  f a l t e n  y l a  unidad o rg d n ica  f u n e i one b ie n ,  
b) En lo  que se r e f i e r e  a l  p o r c e n ta je  de ocupacidn  d e l  
su e lo  p o r  d ich o s  e d i f i c i o s  y s e r v i c i o s ,  p a r a  p oder  r e -  
s e r v a r  l a s  s u p e r f i c i e s  n e c e s a r i a s .  c)  En lo  que se r e ­
f i e r e  a l  c o s te  de esos e d i f i c i o s  y s e r v i c i o s ,  t à n t o  de
( 190 ) PUKDACIOÏÏ POESSA: "Inform e so o io ld g ic o  so b re  l a  
s i t u a c i d n  s o c i a l  de Espaila»^ . M adrid . E d i t o r i a l  
E u r  b ainé r i e  a . ' T. 97^. p g V 1151.
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p r im e r  e s ta b le c im ie n to  como de co n se rv a c id n  y fu n o lo n a  
m ien to , y a  l a  manera de d i s t r i b u i r  e n t r e  l o s  u s u a r io s ,  
l a  soc iedad  y l a  A d m in is tra c id n  P d b l ic a  e s t a s  o b l ig a -  
c io n es  en  sus d i s t i n t o s  g rad o s  (1 9 1 ).
Desde e l  punto  de v i s t a  econdmico, e l  e q u ip s  
m iento  d e l  b a r r i o  o f re c e  l a s  s ig u i e n te s  c a r a c t e r l s t i -  
c a s :  1) Se t r a t a  de una in v e r s i d n  i n d i v i s i b l e .  No t i e ­
ne s e n t id o  un t r o z o  de f e r r o c a r r i l  o de c a r r e t e r a ,  s i -  
no l a  ob ra  co m p lé ta .  E s to  s up one un c o s te  t o t a l  muy vo 
luminoso que no siem pre se podrd  s a t i s f a c e r .  2) Se r e  
f i e r e  siem pre a  una l o c a l i z a c i d n  e s p a c i a l  muy c o n c r e ta .  
Se t r a t a  de s e r v i c i o s  p a ra  uso de lo s  h a b i t a n t e s  de l a  
comunidad y , p o r  t a n t o ,  de un d re a  d e te im in ad a . Son i n s  
t a l a c io n e s  que no se pueden t r a s l a d a r  y que, p o r  ende, 
pueden p e r d e r  su r e n t a b i l i d a d  con e l  t iem p o . 3) E l  d p t i  
mo de un s e r v i e io  oo m u n ita r io  es que cumpla l a  doble 
fu n c id n  de ayudar a  l a s  un idades p ro d u c t iv a s  y a lo s  ho 
g a r e s .  4) En co n d ic io n es  norm ales l a  n ec es id ad  de a ig u  
nos de e s to s  s e r v i c i o s  c re c e  mds que p ro p o rc io n a lm en te  
con e l  d e s a r r o l l o  de un p a l s  o zona. C rece , a s l ,  en  p r i  
mer lu g a r ,  porque una p r o g re s iv a  u rb a n iz a c id n  g en e ra  de 
manda de c o n t in u e s  s e r v i c i o s .  Por o t ro  la d o ,  e x i s t e  una
(191) FONSECA, José  y PURONES, L u is :  "S e r v i c io s  comuni­
t a r i  os en  lo s  d i s t i n t o s  e s c a lo n e ^  urljanos "^. % n e n  
c i a  I ,  Congre80 ï fa c io n a l  de l a  V iviendia."M adrid ."” 
1 . 9 8 5 . pg . 3 .
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e s p e c ie  de e f e c to  d em o strac id n  por e l  que l a s  comuni da 
des r u r a l e s  empiezan a  demander lo s  mismos s e r v i c io s  
que ven  en l a s  c iu d a d e s .  5) Los s e r v i c i o s  c o l e c t iv o s  
en  g e n e ra l  m an tienen  un uso mds in te n s e  que su  equ iva  
l e n t e  en  s e r v i c i o s  p r iv a d o s  d e l  mismo e s t i l o .  6) Son 
s e r v i c i o s  de uso masivo (1 9 2 ) .
S o c ia lm en te ,  p o r  d l t im o ,  podemos a f i rm a r  que, 
c u a lq u ie ra  que s e a  l a  noc idn  s u s te n ta d a  sobre  e l  b a r r i o ,  
d s t e ,  como marco t e r r i t o r i a l  de c o n v iv e n c ia  humana, e x i  
ge l a  d o ta c id n  de un equipam iento  u rbano . Creemos, en 
e f e c to ,  que, independienbem ente de l a s  d is e u s io n s s  doc­
t r i n a l e s  y de que pueda s u s t e n ta r s e  una concepc idn  meca 
n i c i s t a ,  que ve en e l  b a r r i o  una sim ple p ie z a  fu n c io n a l  
de l a  Ciudad ( e l  b a r r io  como d o rm ito r io  c o l e c t i v o ) ,  o 
una nocidn  p a t e r n a l i s t a  d e l  b a r r i o ,  como unidad t o t a l  
de v id a  ( e l  b a r r i o  como re p ro d u c c id n  de una pequena co ­
munidad r u r a l ) ,  o, en f i n ,  un concepto  a d m in is t r a t iv e  
d e l  b a r r io  como unidad o rg d n ica  en  que debe b a sa rse  ad­
m i n i s t r â t  ivam ente l a  p r o v i s io n  de una s e r i e  de s e r v i ­
c i o s ,  creemos que e l  b a r r i  o , en todo  c a so ,  debe e s t a r  -  
dotado d e l  equipam iento  s o c i a l  n e c e s a r io .  E s te ,  como ya 
a d v e r t imos a n te r io im e n te ,  e s  e s e n c i a l  p a ra  que e l  ban io  
s u b s i s t a  como t a l  b a r r i o  y de alii que creamos que no es  
meramente c a s u a l  que P e r ry  baya cim entado l a  id e a  de l a
( 1 9 2 )  l'UIŒA.CIOlT F Œ S S A : o . c .  p g .  1 1 5 2 .
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unidad de b a r r i o  (Neighborhood U n it)  en e l  agrupamien- 
t o  de un ndmero de f a m i l i a s  en  t o r  no a un ndcleo  de 
equ ipam ientos#  No ea ,  p u e s ,  de e x t r a n a r  que l a  o b l ig a -  
t o r i e d a d  d e l  equ ipam ien to  haya s ido  re c o g id a  p o r  l a s  
l e g i s l a c i o n e s  en  su n o m a t iv a  y que l a s  A so c ia c io n e s  
de V ecinos d e s a r r o l l e n  como a c t iv i d a d  mis f r e c u e n te  y 
p r o p ia  l a  r e iv in d i c a o i d n  d e l  mismo.
1 .1 .  Norm ativa l e g a l .
No f a i t a n  p re c e d e n ts  h i s t d r i c o s  sob re  e l  
equ ipam ien to  u rbano . E l  P la n  de Ensanclie p a ra  l a  c i u -  
dad de B a rc e lo n a  d e l  aho 1.859 de I ld e fo n s o  Cerdà r e f i e  
j a  ya una s e r i e  de d o ta c io n e s ,  I g l e s i a s ,  e s c u e l a s ,g u a r  
d e r i a s ,  m ercados, a s i l o s ,  h o s p i t a l e s  y p a rq u es  d i s t r i -  
b u id o s  sobre  una m a lla  en  r e t i c u l o  y que, segdn Alonso 
V elasco  (1 9 3 ) ,  c o n s t i tu y e  probablem ente  e l  p r im e r  i n ­
t e n t e  c o n s c ie n te  de o rg a n iz a c id n  de l a  tram a urbana so, 
b re  un éq u ip é  de uso c o l e c t i v o .  P e ro ,  con in d ep en d en -  
c i a  d e l  P la n  C e rd i ,  ha  s ido  P e r ry  en  1.929 a l  c o n s t i -  
t u i r  l a  noc idn  de l a  unidad de b a r r i o  (Neighborhood 
U n it)  sob re  l a  n u c le iz a c id n  de un niîmero de f a m i l i a s  
e n  to r n o  a  un equ ipam iento  c o l e c t iv o  e l  que ha c o n s a -
(193) ALONSO VELASCO, J .M .:  "E l  équ ipé  urbano e n  e l  
P la n  P a r c i a l  de O rd e n ao iin '^V Ciudad y ï ' e r r l t o -  
r i o .  n& 1. M ayo-Juni0 -^ uldo-Agosto de 1 .9 8 9 ,p g .2 4 .
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grado  de modo d é f i n i t i v o  l a  im p o r ta n c ia  s u a t a n c i a l  d e l  
equ ipam ien to  c o le c t iv o  en l a  p l a n i f i c a c i ô n  y en l a  v i ­
da d e l  b a r r i o .
Con r e l a c i d n  a E apaha, no ob e t  a n te  lo s  p r é c é ­
d a n te s  l é g i s l a t i v e s  d e l  Reglamento de Casas B a ra ta s  de 
1 . 9 2 2 , a s i  como l a s  Ordenanzas ï i c n i c a s  y Normas de Cons 
t r u c c i d n  p a r a  V iv iendas  de R en ta L im itada  de 12 de Ju ­
l i o  de 1 . 9 5 5 , que r e g u la n  l a  i n s t a l a c i d n  fo rz o s a  de eq u i  
pam ien tos  c o l e c t iv o s  u rb an o s , l o  c i e r t o  e s  que, como ha  
r e s a l t a d o  Alonso V elasco , "en l a  a c tu a l id a d  no e x i s t e  
en  Espaha una d o c t r in a  l e g a l  e s p e c if ic a m e n te  d e s t in a d a  
a  l a  p rogram acidn  del équ ipé  urbano en  e l  p lan eam ien to  
de n d c leo s  de p o b la o id n .  La l e g i s l a c i d n  e x i s t a n t e  e s  d is  
p e r s a ,  no siem pre r e v i s t e  e l  c o r i c t e r  de d i s p o s ic iô n  g e ­
n e r a l ,  se echan  en f a i t  a normas p a ra  d e te m in a d a s  p a r t e s  
d e l  équ ipé  y en o t r o s  punto  s una a n t ic u a d a  l e g i s l a c i d n  
ap a rece  d e s fa sa d a  de l a  r e a l id a d  a c tu a l"  ( 194 ) .  No obs­
t a n t e  d ic h a  o b se rv a c id n ,  hemos de r e s e h a r  que, con c a ra £  
t e r  g e n e r a l ,  e l  P la n  N ac iona l de l a  V iv ienda de 1.981 r e  
coge ya e l  p r i n c i p l e  b i s i c o  de que l a s  c o n c e n tra c io n e s  
u rb an a8 o rg a n iz a d a s  r e q u ie r e n ,  ademis de l a  c o n s t ru c c id n  
de v iv ie n d a s ,  l a  de l e s  e d i f i c i o s  que a lb e rg a n  lo s  s e r v i  
c l o s  e i n s t i t u c i o n e s  n e c e s a r i a s  p a ra  e l  d e s a r r o l l o  arm d- 
n ic o  de l a  v id a  co m u n ita r i  a  y d e te im in a  lo s  equ ipam ien-
(194) ALONSO VELASCO, J .M .:  o . c .  pg. 28.
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to g  que han  de r e u n i r  l a s  t r è s  unidades u rbanas  de v e -  
c in d ad ; e l  ndc leo  r e s i d é n c i a l ,  l a  unidad de b a r r i o  y  
l a  unidad de d i s t r i t o .  Norm ativà, cuyo eco ha  s id o  r e -  
cogido por l a s  Ordenanzas M u n ic ip a les  sobre  e l  uso d e l  
S uelo  y E d i f i c a c id n  p a r a  e l  té rm in o  de M adfid . Dicha -  
r e g u la c id n ,  a s l  como e l  co n ten id o  de l è s  equ ipam ien tos  
re g u la d o s  en l a  misma, ha s id o  ya a n a l iz a d a  en o t ro  lu  
g a r  p o r  lo  que, p a ra  no i n s i s t i r ,  nos remi t imos ad su ­
p ra  (1 9 5 ).
1 .2 .  C o n ten id o .
No hay cd n c id e n c ia  en la  d o c t r in a  sobre  l a  
e x te n s io n  de l o s  equ ipam ien tos  u rb a n o s , Ya a l  exam iner 
e l  concep to  y co n ten id o  de l a  unidad de b a r r i o ,  vimos 
lo s  d iv e r s e s  c o n te n id o s  f i j a d o s  por lo s  a u to re s  en  o r -  
den a l o s  equ ipam ien tos  de d ic h a  unidad v e c in a l ,  a s l  
como e l  determ inado p o r  e l  P la n  N acional de l a  V iv ie n ­
da y po i‘ l a s  Crdenanzas M u n ic ip a les  p a ra  e l  gso d e l  
l o  y E d i f i c a c id n  p a ra  e l  të rm ino  de Madrid (1 9 8 ) .  La en 
c u e s ta  de l a  Pundacidn P oessa  f i j d  como t a i e s :  l a  I g l e ­
s ia ;  C a f e t e r i a ,  b a r  o c a s in o ;  Parm acia; Banco o Oaja de 
A horros; S e r v ic io  de c o r re o s  y t e l ^ g r a f o s ;  Cine; M erca-
(195) V id. c a p l tu l o  IV, p g s .  248 a 255.
(198) V id. c a p l tu l o  IV, p g s . 248 a 255 y C a p l tu lo  I ,
p g s .  66 a 69.
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do o supeim ercado; Quiosco o lu g a r  de v e n ta  de p e r l d d l -  
cos; E d i f i c l o  o c a b in a  t e l e f d n i c a ;  Gom isarla de p o l i c i a  
o C u a r t e l  de l a  G uard ia  C i v i l ;  C l ln io a  o c a s a  de soco - 
r r o ;  a lg u n a  i n s t a l a c i d n  d e p o r t ! va y b i b l i o t e c a  (1 9 7 ) .  
Fonseca y L u is  Furones lo s  c l a s i f i c a n  en: s e r v i c io s :  
R e l ig io s o s ;  C u l tu r a le s  y é d u c a t iv e s ;  P o l i t ic o s -a d m in is  
t  r a t  iv o  s ; H ig id n ic o - s a n i t a r i o s ;  A s i s t e n c i a l e s ;  Comer-r 
c i a l e s ,  r e c r e a t i v o s  y de r e l a c id n ;  P re v e n t iv e s ;  P a r ­
ques y J a rd in e s  (1 9 8 ) .  Alonso V elasco , po r  su p a r t e ,  
despuds de p o n er  de r e l i e v e  que e l  equipo urbano acoge 
g ra n  p a r t e  de l a s  r e l a c io n e s  humanas que se producen  
en  l a  c iu d a d ,  de l a s  a c t iv id a d e s  d e l c iudadano , m u l t i ­
p l e s  y comple j a s , que d i f  l e i  line n te  y sd lo  de modo p r i -  
m ario  se d e ja n  e n c a s i l l a r  en  una dn ica  c l a s i f i c a c i d n ,  
c l a s i f i c a  a l  equipo  urbano, segdn sus a c t i v i d a d e s ,  d i s  
t in g u ie n d o  en: 1) A c tiv id a d e s  fo rm a tiv a s  y c u l t u r a l e s .
2) A c tiv id a d e s  a s i s t e n c i a l e s  y s e r v i c i o s  p d b l ic o s .
3) A c t iv id a d e s  l i b é r a l e s  m d l t i p l e s .  4) A c tiv id a d e s  de 
tiem po l i b r e  (1 9 9 ) .
(197) FÜIÎDACIGN FOESSA: o . c .  pg . 1174.
(198) FONSECA, J .  y FURONES, L: o . c .  pg . 3.
(199) ALONSO VELASCO, J .M .:  o . c .  pg . 28.
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1 .3 .  E l  equipam iento  urbano y l a s  A so c ia c io -  
nes de V ec inos .
Mds que p r o fu n d iz a r  en l a s  c l a s i f i c a c i o n e s  
d o c t r in a l e s  sobre  e l  equipam ien to  urbano creemos que lo  
im p o r ta n te ,  a lo s  e f e c to s  de n u e s t r a  t e s i s ,  e s  s e n a l a r  
e l  dato  de que, no o b s ta n te  l a  im port a n d  a  de lo s  e q u i­
p am ien to s , p u e s ta  de r e l i e v e  p o r  l a  d o c t r in a  a c tu a l  y a  
p e s a r  de l a  o b l ig a c id n  iinpuesta  p o r  n u e s t r a  l e g i s l a c i d n  
de r e s e r v a r  l a  s u p e r f i c i e  n e c e s a r i a  p a ra  l a  im p la n ta -  
ci<5n de lo s  miamos, l o  c i e r t o  es  que l a s  d e f i c i e n c i a s  
de equipam iento  urbano en lo s  b a r r io s  es un hecho u n i -  
versaJLmente co n s t a t  a b le  y c o n s t i tu y e  una de l a s  causas  
de a p a r i c id n  de l a s  a s o c ia c io n e s  v e c in a le s  de b a r r i a d a  
y una de su s  r e iv in d i c a c io n e s  mds p ro p ia s  y f r e c u e n t e s .
Ya, en  e l  c a p l t u l o  I I  de n u e s t r a  t e s i s ,  a l  ana 
l i z a r  e l  o r ig e n  de l a s  a s o c ia c io n e s  v e c in a le s  y su impor 
t a n c i a  como m ovim ientos s o c i a l e s  urbanos pudimos comprq 
b a r  cdmo e l  consumo c o le c t iv o  de lo s  equ ipam ien tos  e r a  
una de l a s  c a u sa s  de nac im ien to  y fu n c ionam ien to  de e s ­
t a s  a s o c ia c io n e s .  No e s  n e c e s a r io  v o lv e r  a exponer l a s  
o p in io n s s  de lo s  a u to re s  c i t a d o s ,  por lo  que nos r e m i t i  
mos ad s u p ra .  Unicamente deseo r e c a l c a r  que en  Espana 
e s  un hecho ccmprobado e l  d é f i c i t  de equ ipam iento  en 
numéro80S b a r r i o s ,  que l a s  A so c iac io n es  de F a m il ia s  y  -  
de Vecinos de b a r r io  d e s a r r o l l a n  normalmente su a c t i v i -
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dad en  l a  r e s o lu c id n  de d icho d é f i c i t  y que e s t a  a c t iv i ,  
dad e n c a ja  p rop iam en te  en l a  d e fen sa  d e l  i n t e r é s  v e c i ­
n a l  y , p o r  ende, en  e l  f i n  e s p e c l f i c o  de e s t a s  a s o c ia ­
c io n e s  v e c i n a l e s .  En e f e c to :
a) E l d é f i c i t  de equ ipam ien to  puede c o n s t a t a r  
se como fenémeno e x i s t a n t e  en  b a r r i o s  t a n to  de M adrid , 
B a rc e lo n a ,  B i lb ao  y V a le n c ia  (2 0 0 ) .
(200) P a ra  l a  c o n s t a t a c ié n  d e l da to  ë n  M adrid puede v e r  
sa PLUIXA PAVIA, A lfred o  y DOPEZ DE LUCIO, RaménT 
"E l  fenémeno s o c i a l  d e l  su b u rb io " • Cuadernos p a ra  
e l  B ia io g o .  E x t r a o r d in a r io  n^ Ï I X ,  p g . 15. En e l  
" mismo s e n t id o  y con c a r é c t e r  g e n e ra l  puede co n su l 
t a r s e  PÜNDACION POESSA, o . c .  p g s .  698 a 7 0 3 .Sobre 
e l  b a r r i o  de Palom eras A l ta s  r é i t é r a  lo s  d é f i c i t s  
de equipam ien to  LARA, Fernando: "V a l le c a s :  l a s  
v lc t im a s  d e l  urbanism e o f i c i a l " . ülriunf o n^ 6^5 
Se 21 de bep tiem bre  de 1 .974, pg . 41 . Sobre e l  Po 
b lado  D ir ig id o  de P u e n c a r ra l  v e r  PA3ER0, Ju a n  An- 
g e l : "E l  Poblado D ir ig id o  de P u e n c a r r a l ,  con p r o -  
b lem as’*. Ya. 24 de Enero Se 1 .974, ng . 3 y ÙCmZA- 
ÜjEz LDÜAS, M odesto: "La Ü.V.A. un b a r r io  llam ado 
a d e s a p a re c e r " . Ya. lT de Enero de 1 .974, p g . 3. 
En cuan to  a B a rce lo n a  e l  d é f i c i t  g e n e ra l  de e q u i ­
pam iento  v iene  e x p re samen te  reconocido  en e l  pun­
t o  se x to  d e l  C f rc u lo  de Economia, OlRCULO DE EGO- 
NQ.IIA : "Getetién o caos : e l  è re  a m e t r o p o l i t a na de 
B arce l o n a " . ^Barcelona. E d i t o r i a l  A r i e l .  1 . y / j ,  
p g .  T ’ï(Tr”“Coiao m u estra  I n t e r e s a n té  puede c o n s u l t a r  
se e l  inform e B a r r io s  Obra S in d ic a l  d e l  H d g a r ,e la  
borado p o r  l a s  a s o c ia c io n e s  de v ec in o s  y c e n t r o s ”" 
s o c i a l e s .  B a rc e lo n a .  1 .973 . E d ic ié n  c i c l o s t i l a d a ,  
p g .  20 en  e l  que se recoge  como r e i v i n d i c a c i é n  co, 
mun a lo s  b a r r i o s  de l a  O.S.H, l a  de lo s  eq u ip a - "  
m ie n to s  c o l e c t i v o s .
En cuanto a V alencia  puede co n sta tarse  e l  d é f i c i t  
en ORTEGA, Marisa: "V alencia: p r o fundo m a lesta r  
en e l  D is t r i t o  E x p o slc lén ". ïni^oimaci'one's. 22 de 
Enero dé 1.9747 pg. B'. En cuanto a B ilbao puede 
co n su lta rse  e l  resu ltad o  de la  encuesta  r e a l i z a -  
da que exponemos en e l  c a p ftu lo  segundo de e s ta  
t e s i s .
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b) La a c t iv id a d  de l a s  A so c iac io n es  de V eci­
nos te n d e n te  a s o lu c io n a r  l a s  d e f i c i e n c i a s  de e q u ip a -  
la ien to  c o n s t i tu y e ,  en l a  g e n e ra l id a d  de lo s  c a s o s ,  l a  
a c t iv i d a d  niés f r e c u e n te  de l a s  a s o c ia c io n e s  v e c i n a l e s .  
Creemos que no puede r e d u c i r s e  l a  d e fen sa  d e l i n t e r é s  
v e c in a l  a l a  s o la  r e i v i n d i c a c i é n  d e l equipam iento  co­
l e c t i v o ,  ya que aq u é l comprends tam bién  l a  d e fen sa  de 
o t r o s  i n t e r e s e s  v e c in a l e s ,  segdn hemos in d ic a d o .  Pero 
e s  in d u d ab le  que l a  d e fen sa  y r e i v i n d i c a c i é n  d e l  e q u i­
pam iento  s o c i a l  es  una de l a s  a c t iv id a d e s  més f r e c u e n ­
t e s  y c o n s ta t a b le s  de l a s  A so c iac io n es  de V ecinos (2 0 1 ).
( 2 0 1 ) Puede v e rse  d ic h a  a c t iv i d a d  en lo s  a r t f c u l o s  de 
Fernando LARA, Juan  Angel PASERO y Modesto GON­
ZALEZ LUCAS a  que nos hemos r e f e r id o  en l a  n o ta  
a n t e r i o r .  Asimismo, en B arce lona  se c o n s ta t a  en  
l a  a c t iv id a d  de l a  F e d e ra c ié n  de A so c iac io n es  de 
V ecinos a n te  e l  P la n  Gomarcal (V id . D ia r lo  ABC 
de 4 de Octubre de 1 .974 , p g s .  51 y 52 ) . V éase, 
asim ism o, l a  a c t iv id a d  de l a s  A so c iac io n es  de Ve 
c in o s  d e l  S e c to r  V a ll b ona-T orre  Baro-T r in id a d ,  
de San Damién de A rrahona-Iderina les  y l a  A so c ia -  
c i é n  de Cabezas de F am il ia  de Sant L lo re n t  en e l  
Inform e B sirr ios  Obra S in d ic a l  de l Hogar, é la b o r a  
do po r  l a s  A so c iac io n es  de Vecinos y c e n t r o s  so ­
c i a l e s .  E d ic ié n  c i c l o s t i l a d a  pg . 24. Gon c a rd o ­
t e r  més g e n e ra l  puede c o n s u l ta r s e  a MARTI, F ran­
c i s c o  y MORENO, Eduardo: "B arce lona  j.A donde v a s ?" 
B a rc e lo n a .  E d i t o r i a l  D iro sa .  1 .974 . e s p e c i a l -  
m ente , l a  doc urne n ta d a  obra  de ANGULO URIBARRI, J g  
v i o r :  "Guando lo s  v e c in o s  se u nen" . M adrid . E d i­
t o r i a l  P W . 197^ pp. 8 1 , 8, 117, En cu an to  a  B i l ­
bao puede a p r e c ia r s e  e l  dato  en e l  a n é l i s i s  r e a -  
l i z a d o  en e l  c a p i t u l e  segundo de e s t a  t e s i s .
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c) Creemos, p o r  d l t im o ,  que l a  r e i v i n d i c a c i é n  
de l o s  eq u ip am ien to s  c o l e c t iv o s  d e l  b a r r io  e s  una a c t i ­
v id a d  que e n t r a  e s t r l c ta m e n te  d en tro  de lo s  f i n e s  p r o -  
p io s  de l a  A so c ia c ié n  de V ec inos . S i  e l  equ ipam ien to  es  
e l  co n ju n to  de b ie n e s  y s e r v i c io s  n e c e s a r io s  p a ra  un de 
co ro so  v i v i r  en e l  b a r r i o , su d efen sa  supone d e fen d e r  lo s  
l é g i t im a s  i n t e r e s e s  v e c in a le s  de l a  b a r r i a d a .  Creemos -  
que n u e s t r a  a f in o a c ié n  e s  lo  su f ic ie n te m e n te  c l a r a  como 
p a r a  no i n s i s t i r  en e l l a .  Unicamente queremos h a c e r  so­
b re  e s t e  punto  l a s  s ig u i e n t e s  o b s e rv a c io n e s ;
En p r im e r  lu g a r ,  se observa  que l a s  A sociacio , 
nés de V ecinos no d e f ie n d e n  con ig u a l  e s fu e rz o  l a  t o t a -  
l i d a d  de lo s  s e r v i c i o s  d e l  equ ipam ien to . A s i ,  podemos 
s e n a l a r  que ra ram en te  r e iv in d i c a n  lo s  equ ipam ien tos  r e ­
l i g i o s o s ,  a s i  como lo s  de t i p o  p o l i t i c è - a d m i n i s t r a t i v o ,  
l o s  co rn e re la ie s  y lo s  de l a s  p ro fe s io n e s  l i b é r a l e s ,  que 
se hacen  e f e c t i v o s  a t r a v ë s  de r e a l i z a c io n e s  de c a rd c -  
t e r  p r iv a d o .
En segundo lu g a r ,  podemos o b se rv e r  tam bién  
que, in c lu s o  d e n tro  de l a  r e i v i n d i c a c i é n  de a q u e l lo s  
eq u ip am ien to s  més s e n t id o s  p o r  e l  v e c in d a r io  l a  a c c ié n  
de l a s  A so c iac io n es  de Vecinos o f re c e  una g ra d a c ié n  p ro  
g r e s iv a  segun l ô s  d i s t i n t o s  t i p o s  de b a r r i o s  y e l  n iv e l  
c u l t u r a l ,  t a n t o  de lo s  l i d e r e s ,  como de lo s  v e c in o s  d e l
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b a r r i o .  E s ta  a f i im a c ié n  p a re c e  c l a r a  t r a t é n d o s e  de lo s  
equ ipam ien tos  de en seh an za . Como s e n a la  J a v i e r  Angulo 
l a  a c t iv id a d  de l a s  A so c iac io n es  de Vecinos a n te  l o s  
problem as de l a  ensenanza  o f re c e  t r è s  f a s e s .  Eases que 
no deben e n te n d e rse  como un idades sep a rad as  o in d e p en -  
d ie n te s  unas de o t r a s  y que depend en en buena p a r t e  d e l  
g rade  de m e n ta l iz a c ié n  y e x p e r i e n c ia  de l a s  miamas a s o ­
c i a c i o n e s :  a) En p r im e r  lu g a r  preocupa e l  a sp ec to  c u a n -  
t i t a t i v o  en  m a te r i a  de en seh an za . F a i t a n  p u e s to s  e s c o l a  
r e s .  b) En segundo lu g a r ,  preocupa tam bién  e l  a s p e c to  
c u a n t i t a t iv Q  p e ro  ya en m a te r ia  de ensehanza s u p e r io r  
o e s p e c i a l ,  c) Y en  é l t im o  lu g a r ,  i n t e r e s a  e l  mismo con  
t e n id o  de l a  ensehanza que se im parte  y l a  p a r t i c i p a c i é n  
de lo s  p a d re s  de lo s  alumnos (2 0 2 ) .  I g u a l  fenémeno pode­
mos c o n s t a t e r  en  m a te r ia  de s a n id a d .  En un p r i n c i p i o  l a s  
A so c iac io n es  de V ecinos se  ocupan  de lo s  n iv a le s  més e l e  
m en ta les  de l a  san idad  d e l  b a r r i o , t a l e s  como l a  lu c h a  
c o n t r a  l a s  in fe c o io n e s  p ro c é d a n te s  de aguas f e c a l e s ,  de 
sagUes y lu c h a  a n t i r a t i c i d a .  P o s te r io rm e n te ,  p id e n  ya 
equ ipam ien to  a s i s t e n c i a l  médico ( a m b u la to r ie s ,  c o n s u l to  
r i o s , e t c . )  y, p o r  é l t im o ,  se preocupan  de p r e s t a r  su 
ayuda en e l  t  r a t  amie n to  de d e te m in a d a s  e n f  e m e  d ad e s , t a  
l e s  como l a  r e c u p e ra c ié n  de m in u sv é lid o s  y subnorm ales .
(202) ANGULO URIBARRI, J . :  o . c .  pg . 53.
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P o r d l t im o ,  podemos cons t a t  a r  que l a  re iv ind j^  
c a c id n  e l  equipam iento  s o c i a l  d e l  b a r r i o  es  una a c t i v i ­
dad de l a s  A so c iac io n es  de Vecinos que é s t a s  d e s a r ro ­
l l a n  con d i s t i n t a  f u e r z a ,  segdn l o s  d iv e r s e s  t i p o s  de 
b a r r i o .  S igu iendo  a B o r ja ,  podemos a f i rm a r  que l a  de­
f e n s a  d e l  equ ipam iento  t i e n e  e s c a s a  im port a n c ia  en  l a s  
a s o c ia c io n e s  v e c in a le s  de lo s  b a r r i o s  m a rg in a le s ,  o b t ie  
ne su c ë n i t  en l o s  b a r r i o s  p o p u la re s ,  se a p l i c a  a e q u i­
pam ien tos muy c o n c re te s  en l o s  b a r r io s  i n t e r c l a s i s t a s  y 
es  desconocida  en lo s  b a f r io s  de l a s  c l a s e s  dom inan tes . 
En e f e c to ,  podemos a p r e c i a r  que la  r e i v i n d i c a c i é n  d e l  
equ ipam iento  s o c i a l  urbano , como a c t iv id a d  p ro p ia  de l a s  
A so c ia c io n e s  de V ecinos, es  d iv e r s a  segdn lo s  d i s t i n t o s  
t i p o s  de b a r r i o  s e h a la d o s :
1) B a r r io  m a rg in a l .
E s te  t i p o  de b a r r io  es  e l  r e s u l t a d o  de un des 
f a s e  e n t r e  e l  c re c im ie n to  dem ogréfico y e l  d e s a r r o l l o  -  
de l a  tram a y de lo s  equ ipam ien tos  u rbanos . La consecuen  
c i a  de una u rb a n iz a c ié n  m a rg in a l  o fo im as de ocupacién  
d e l  su e lo  no p r e v i s t a s  le g a lm e n te ,  no a c ep ta d a s  s o c i a l ­
m ente, no in te g ra d a s  econégdcam ente.
E s to s  b a r r i o s  se  d i s t i n g u i r a n  segén se an  l u ­
g a r  de r e s id e n c ia  de una p o b la c ié n  in te g ra d a  en  e l  m er-  
cado de t r a b a j o  o de una masa m a rg in a l  (lumpen, pa rad o s
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p e rm a n en te s ,  e t c . ) .  La i l e g a l i d a d  de l a  ocupacién , l a  
p r e c a r i e d a d  de l a s  c o n d ic io n e s  de v id a ,  l a  in d e f e n s ié n  
de l a  p o b la c ié n ,  to d o s  e s to s  f a c t o r e s  combin ad o s  dan -  
l u g a r  a l  predom inio  de l a  p a s iv id a d ,  a l a  bésqueda de 
l a  a s i s t e n c i a  o a  l a  s a l i d a  in d iv i d u a l ,  sobre  l a  r e i ­
v in d i c a c i é n  c o l e c t i v a .  En determ inados mementos de 
a g ra v a c ié n  de l a s  co n d ic io n e s  de v id a  puede p ro d u c ir s e  
una r e v u e l t a ;  pero  no e s  lo  norm al. En g e n e ra l  solamen 
t e  lo s  b a r r i o s  m arginados en  lo s  que r e s id e  una p o b la ­
c i é n  in te g r a d a  en  e l  mercado de t r a b a j o  dan lu g a r  a  mo 
v im ie n t08 r e i v i n d i c a t i v o s  y e s to ,  in c lu s o ,  en c o n d ic io  
nés muy c o n c r e ta s ,  t a i e s  como lo s  casos  de amenaza de 
e x p u l s ié n  y t r a s l a d o  d e l  b a r r i o .  Como norma g e n e ra l ,  
l o s  v e c in o s  d e e s ta s  b a r r i a d a s  se l i m i t an a e s p e r a r  e l  
cum plim iento  por l a  A d m in is tra c ié n  de sus p r  orne s a s  de 
e n t r e g a r l e s  una v iv ie n d a  normal y de c u b r i r  l o s  d é f i ­
c i t s  e s e n c i a l e s  de saneam ien to , p av lm en tac ién , e s c u e -  
l a ,  e t c .  y s i  e s t a  e s p e ra  se p ro lo n g e ,  dada su e s c a s e z  
de m edios econém icos, se c o n te n ta ré n  con s o lu c io n a r  lo s  
d é f i c i t s  e s e n c i a l e s  de equipam iento  y a  r e c o n s t r u i r m é s  
l e j o s  su h a b i t a t  m a rg in a l  cuando son ex p u lsad o s .
En e s te  t i p o  de b a r r i o  vemos, p u es ,  que, no 
o b s ta n te  lo s  d é f i c i t s  més element a i e s  de equ ipam ien to , 
l o s  v e c in o s  raram ente  se unen p a ra  form ar una a s o c ia ­
c i é n  v e c in a l  que d e f ie n d a  ÿ r e iv in d iq u e  d ichos  e q u ip a -
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m ie n to s .  l e a c t u a c i é n  de l a s  A so c ia c io n es  de V ecinos t e n  
d ré  una mayor im porta n c ia ,  como veremos se g u id a m e n te ,e n  
l o s  su p u e s to s  de ren o v a c id n  y rem o d e lac ién  d e l  b a r r i o .  
P e ro ,  con r e l a c i é n  a l  equ ipam ien to  s o c i a l  d e l  b a r r i o  l a  
p o s tu r a  d e l  v e c in d a r io  s u e le  s e r  p a s iv a  y de e s p e r a  e n  
l a  A d m in is t ra c ié n  s i n  adopt a r ,  como norma g e n e r a l ,  una 
p o s tu r a  r e i v i n d i c a t i v a .  A lo  més se  c o n te n ta r é n  con  i r  
so luc ionando  e l l o s  s o lo s  l o s  d é f i c i t s  més e s e n c i a l e s  de 
agua , a i e a n t a r i l l a d 0 , l u z . . .  p e ro  es  r a r a  l a  i n t e r v e n -  
c i é n  de una A so c ia c ié n  de V ecinos.
2 ) B a r r io  p o p u la r .
E l  b a r r i o  p o p u la r  l o  c o n s t i tu y e n  l a s  é r e a s  u r  
b an as ,  a menudo de t i p o l o g f a  muy d i f e r e n t e  en una misma 
c iu d ad  (c e n t ro  degradado, su b u rb io ,  p o l ig o n o s ,  e t c . ) ,  
que s i r v e n  de lu g a r  de r e s i d e n c i a  a l a  f u e r z a  de t r a b a ­
j o .  Los denominamos b a r r i o s  p o p u la re s  y no b a r r i o s  obr£  
r o s ,  porque e l  concepto  de o b re ro  se d e f in e  con r e l a -  
c i é n  a l a  p ro d u c c ié n  y no a l  consumo, s i t u a c i é n  en  l a  
que e l  o b re ro  e s t é  en c o n d ic io n e s  i d é n t i c a s  0 s im i l a r e s  
a  l a  de o t r o s  s e c t o re s  de l a  p o b la c ié n  con p a r e c id o s  i n  
g re s o s  y f u e r z a  s o c i a l .  La d e m o s trac ién  més p a lp a b le  l a  
c o n s t i tu y e  e l  hecho de que, -ex ce p to  casos l i m i t e  de ba 
r r i o s  d ep e n d ien te s  de una em presa como l a s  c o lo n ia s  t e x  
t i l e s  que p o d r ia n  en to n ces  denom inarse b a r r i o s  o b re ro s
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y que en  g é n é ra l  e s t é n  f u e r a  de l a  g ra n  c iu d a d -  no hay 
b a r r io s  de r e s i d e n c i a  e x c lu s iv e  de l a  c la s e  o b re ra ,  s i -  
no que se m ezclan  con o t r o s  a s a l a r i a d o s ,  t é c n i c o s ,  p e -  
queha b u rg u e s ia ,  f u n c io n a r io s ,  e t c .  De to d a s  fo rm as, l a  
c l a s e  o b re ra  c o n s t i tu y e  en e s t o s  b a r r i o s  e l  grupo s o c i a l  
cuant i t  a t  Ivamente més im p o r ta n te  y p o te n c ia lm e n te  h e g e -  
m énico . E s to s  b a r r i o s  se  c a r a c t e r i z a n  p o r  su fu n c id n  e s  
t r i c t a m e n te  r e s i d e n c i a l ,  o, en todo  c a so ,  por l a  presejq 
c i a  de o t r a s  fu n c io n e s  sep a rad as  d e l  hecho de l a  v id a  
del é r e a ,  y por l a  f a i t  a g e n e ra l id a d  y c o n s ta n te  dé equ i 
p am ien to s , d e te im in ad a  por l o s  mecanismos fundam en ta les  
de l a  c iudad  c a p i t a l i s t a basados en l a  re p ro d u cc id n  de 
l a  f u e r z a  de t r a b a j o  a l  minimo c o s t e .
E s to s  b a r r i o s  son  l a  base de l o s  movim ientos 
r e i v i n d i c a t i v o s  urbanos t l p i c o s ,  que se d e s a r r o l l a n ,  s£  
b re  to d o ,  sob re  lo s  dos e j e s  p r in c i p a l e s  de l a  e x ig e n -  
c i a  de equ ipam ien to  y l a  o p o s ic id n  a  l a  p o l l t i c a  urbana 
cuando a f e c t a  d irec tam en te  a l a  p o b la c ié n .  La t e o r i z a -  
c i é n  d e l  movimiento de b a r r i  o , como movimiento r e i v i n d i  
c a t iv o  e s t a b l e  y organ izado  se r e f i e r e  c a s i  siem pre a  -  
e s t e  t i p o  de b a r r i o .  Vemos, p u es ,  que es en  e s t e  t i p o  -  
de b a r r i o ,  e l  popular, donde ap a re c  en con una mayor p u -  
ja n z a  y n i t i d e z  l a s  A so c iac io n es  de Vecinos y donde é s -  
t a s  t i e n e n  una mayor a c t i v i d a d .  A c tiv id a d  que se d i r i g e  
a un doble campo: e l  de l a  p a r t i c i p a c i é n  en  e l  p la n e  a -
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m ien to  urbano d e l  b a r r io  y en  l a  d e fen sa  y r e i v i n d i c a ­
c i é n  de lo s  equ ipam ien tos  c o l e c t iv o s  de b a r r i a d a ,  dados 
l o s  d é f i c i t s  c o n s ta n te s  de lo s  mismos.
3) B a r r io  i n t e r c l a s i s t a .
E s te  b a r r i o  e s  e l  é re a  de r e s i d e n c i a  de l a s  
c l a s e s  p o p u la re s ,  de l a s  c l a s e s  i n t e m é d i a s ,  e ,  i n c l u ­
so , de l a  b u rg u e s la  m edia . C as i  nunca e l  grupo hegemé- 
n ico  e s  l a  c l a s e  o b re ra ,  s in o  més b ie n  l a  pequeha b u r -  
g u e s fa  y o t r o s  grupos s o c i a l e s  in te im e d io s  que c o n t r o -  
l a n  lo s  in s tru m en t os de a c c ié n  c o l e c t i v a  que pueden 
e x i s t i r . Dos e lem en tos c a r a c t e r i z a n  e s to s  b a r r i o s :
a )  La p r e s e n c ia  de fu n c io n e s  de t i p o  g e n e ra l  ju n to  con 
l a  f u n c ié n  r e s i d e n c i a l ,  e sp ec ia lm en te  de a c t iv i d a d e s  
t e r c i a r i a s ,  que se d i r ig e n  a una p o b la c ié n  mucho més am 
p l i a  que l a  r e s id e n te  y que dan lu g a r  a una infcensidad 
de ocupacién  y v a lo r a c ié n  d e l  su e lo  mucho mayor.
b) La no e x i s t e n c i a  de problem as g é n é ra le s  y c o n t in u a -  
dos , d e r iv a d o s  d© l a  f a i t a  de equ ipam ien to , s in o  d é f i ­
c i t s ,  e s p e c f f i c o s  que no a f e c ta n  en l a  m ayorla  de l o s  -  
ca so s  a  l a  t o t a l i d a d  de l a  p o b la c ié n .  Los m ovim ientos 
urbanos d i f f c i lm e n te  a lc a n z a n  l a  c o n t in u id a d  d e l  caso  
a n t e r i o r .  No o b s ta n te ,  no es  r a r a  l a  p r e s e n c ia  de Aso­
c ia c io n e s  de Vecinos y que l a  a c t iv id a d  de é s t a s  r e c a i  
ga sobre l a  r e i v i n d i c a c i é n  de eq u ip am ien to s .  P e r o , en
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e s t e  c a so ,  su e le  t r a t a r s e  de l a  r e i v i n d i c a c i é n  de un 
equ ipam ien to  e s p e c l f i c o ,  cuyo d é f i c i t  a b s o lu te  (aumen 
t o  de p o b la c ié n  o d e s a p a r ic ié n  d e l s e r v i c i o ) ,  o r e l a ­
t i v e  ( r e s p e c te  a  n e c es id ad es  c r e c i e n t e s )  ha aum entado.
4) B a r r io  r e s i d e n c i a l  de l a  c l a s e  dom inante .
En e s to s  b a rr io s e s  desconocida l a  p resen ­
c ia  de a so c ia c io n e s  v e c in a le s  que defiendan lo s  d é f i ­
c i t s  de equipam iento s o c ia l .
Vemos, p æ s ,  que l a  r e i v i n d i c a c i é n  de lo s  
equ ipam ien tos  urbanos e s  una de l a s  a c t iv i d a d e s  més 
p r o p ia  de l a s  A so c iac io n es  de Vecinos que i n v e s t i g a -  
mos, h a s t a  e l  punto  de c o n s t i t u i r  una de l a s  p r i n c i p a ­
l e s  c a u sa s  de a p a r i c i é n  de e s t a s  a s o c ia c io n e s  v e c in a ­
l e s .  R e iv in d ic a c ié n ,  que, aunque a p r im era  v i s t a  pue­
da p a r e c e r  p a r a d é j i c o ,  no ap a rece  como a c t iv i d a d  imp£ 
r i o s a  de una a s o c ia c ié n  v e c in a l  en lo s  b a r r i o s  m arg i­
n a le s  de i n g r e d ie n t s  in m ig ra n te  y e m ig ra n ts ,  s in o  en  
l o s  que hemos denominado b a r r i o s  p o p u la re s ,  b a r r i o s  que 
c o n s t i tu y e n  e l  ém bito p ro p io  de l a s  A so c ia c io n e s  de Ve 
c in o s  y en  l o s  que l a s  d e f i c i e n c i a s  de equ ip am ien to s  
e s  una de su s  n o ta s  més c a r a c t e r i s t i c a s .  En todo  c a s o ,  
l a  r e i v i n d i c a c i é n  de l o s  equ ipam ien tos s o c i a l e s  co n s t  
tuye  una a c t iv id a d  c o n s ta ta d a  en  l a s  A so c iac io n es  de -
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V ecinos y es  una de l a s  m a n ife s ta c io n e s  més c l a r a s  de 
l a  d e fe n sa  d e l  i n t e r é s  v e c i n a l .
2 . La p a r t i c i p a c i é n  de l a s  A so c iac io n es  de 
V ecinos en e l  p laneam ien to  u rb an o .
La d e fe n sa  d e l  i n t e r é s  v e c in a l  o b t ie n s  su 
r e a l i z a c i é n  no s é lo  e n  l a  r e i v i n d i c a c i é n  de lo s  eq u ip a  
m ien tos  c o l e c t iv o s  de b a r r i a d a ,  s in o  tam b ién  en l a  p a r  
t i c i p a c i é n  en e l  p lan eam ien to  urbano de l a  unidad v e o i  
n a l .  P a r t i c i p a c i é n ,  que o rd in a r iam en te  t i e n e  lu g a r  p o r  
v i a  de o p o s ic ié n  p a r c i a l  a  m o d if ic a c io n e s  p a r c i a l e s  de 
l a  e s t r u c t u r a  urbana aco rd ad as  p o r  l a  A d m in is tra c ié n  y 
cuya m a n i fe s ta c ié n  més c l a r a  podemos o b se rv e r  en  l a  ac, 
t i v i d a d  d esp leg ad a  po r  l a s  A so c iac io n es  de Vecinos en 
l a  d e fen sa  d e l  i n t e r é s  v e c in a l  amenazado p o r  l a  renova 
c i é n  u rbana .
2 .1 .  La re n o v a c ié n  u rb a n a .
Entendemos que l a  re n o v a c ié n  urbana e s  un f £  
némeno de g ra n  envergadu ra , que desborda l a  a c t iv id a d  
de c u a lq u ie r  a s o c ia c ié n  v e c in a l .  A s l ,  p a ra  e l  p r o f e s o r  
W issink , l a  r e n o v a c ié n  u rbana , d é f in id a  como "todo cam-
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b io  p ro g re s iv o  en l a  forma y e s t r u c t u r a  f l s i c a  de l a s  
r e g io n e s  u rb an as ,  in c lu id o s  l o s  cambios causados  p o r  
l a  e x te n s ié n  de l a  zona c o n s tru id a "  es  un fenémeno con  
tem poréneo m und ia l, que a b a rc a  un co n ju n to  g lo b a l  de 
m edidas, d i r i g i d a s  a  a s e g u ra r  e l  desenvo lv im ien to  aim^ 
nicQ de l a s  r e g io n e s  urbanas (2 0 3 ) .  No e s ,  pues , de ex 
t r a h a r  que un co n ten id o  t a n  complejo como e l  de l a  r e ­
n o v ac ién  urbana (204) baya l le v a d o  a S errano  Guirado 
a c o n c e p tu a r  l a  re n o v a c ié n  urbana como l a  e x p r e s ié n  
més hum an ista d e l  urbanisme (2 0 5 ) .
P o r  n u e s t r a  p a r t e ,  s i n  embargo, a l  r e f e r i r -  
nos a l a  ren o v a c ié n  u rbana , como una de l a s  a c t i v i d a ­
des que con més f r e c u e n c ia  dan lu g a r  a l a  i n t e r v e n e ! én 
de l a s  A so c iac io n es  de Vecinos en e l  p laneam ien to  u r -
( 2 0 3 ) V/I33INK: "Renovacién  urbana y fu n c io n e s  u rb an as" 
V iv ienda  n& 24 ( 1.967 ) p g . 4o •
( 2 0 4 ) P a ra  CALIPANELLO l a  re n o v a c ié n  urbana comprends 
t r è s  t i p o s  de re n o v a c ié n :  l a  m o d ern izac ién  de 
l a s  c a sa s  a n t ig u a s ,  l a  ren o v ac ién  de l a  e s t r u c -  
t u r a  y l a  re n o v a c ié n  t o t a l .  En e s t e  s e n t id o  véa 
se SEGRETARIA TEONICA DEL PiÆROMTO MUîTICIPAL 
DE LA VIVIENDA: " In f  o rnes  y c o n c lu s !  one s d e l
C ongreso In ternacT onaT  de l a  f  e de rao  i é n  de T i -  
v ie n d a ,  Ürbanismo y Ôrdenacïéri d e l  l ’e r r i t o r i o
r i  a  l’é c n ic a  d e l  ÿ.M.V. V iv ienda nS 24 (1 .9 6 7 )
51.
( 2 0 5 ) SERRiVNO GUIRADO, E n r iq u e : " La A d m in is t ra c ié n  Lo­
c a l  y l o s  problem as de l a  re n o v a c ién  u r b a m ' ' . 
ETadrîdl 1.961 ü e o r e t a r i a  Gene r a l  f  éc n ie  a d e l  Mi 
n i s t e r i o  de l a  V iv ie n d a . C o leo c ién  C o n fe ren c ia s  
y D isc u rso s  n^ 2, pg . 30.
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bano, u t i l i z a m o s  e s t a  e x p re s ié n  en  e l  s e n t id o  més r e s  
t r i n g i d o  de o p e ra c ié n  de c i r u g f a  u rbana . Més en  con­
c r e t e ,  nos r e fe r im o s  a  l a  re n o v a c ié n  urbana en su 
a c e p c ié n  e s t r i c t a  de re n o v a c ié n  d e l  h a b i t a t  s u b in t e -  
g rad o , segdn l a  te rm in o lo g fa  de J o r d i  B o r ja  (2 0 6 ) .  
H a b i ta t  s u b in te g ra d o ,  que c o n s t i tu y e  un fen6neno gei»  
r a l  o b se rv a b le ,  no s é lo  en l o s  p a i s e s  s u b d e s a r r o l l a -  
dos ( 2 0 7 ) ,  s in o  tam bién  en  l o s  d e s a r ro l l a d o s  (2 0 8 ) .
( 2 0 6 ) D efine  B o r ja  a l  h a b i t a t  su b in teg rad o  com o:"aquél 
cuyos d é f i c i t s  r e s p e c te  a l  cuadro de v id a  que -  
p ro p o rc io n a  a sus r e s id e n te s  y d i s f u n c io n a l id a d  
r e s p e c t e  a l  s is te m a  urbano da lu g a r  a que l a  con 
c i e n c i a  s o c i a l  d e l  p a i s  o de l a  c iudad  lo  c o n s i ­
déré  in a c e p ta b le  y que l a  A d m in is tra c ié n  cons ide  
re  que debe i n t e r v e n i r " .  BORJA, J o r d i :  "E l h a b i ­
t a t  s u b in te g ra d o  en B a rc e lo n a" . C.A.U. n^ 10 No- 
VIembre-Dieiembre 1 .9Y l, pg . 53.
( 2 0 7 ) Ver a e s t e  r e s p e c te  HAUSER, P h i l i p  M .: "P ro b le ­
mas s o c i a l e s  econém icos y t e c n o lé g ic o s  de una -  
r é p id a  u rb a n iz a c ié n " , en e l  D a ç i tu lo  A de l a  ' 
ob ra  de ËCè'ÉLIÏÏZ E e r te  P . :  "I n d u s t r i a l i z a c i é n  y 
S p c ied ad " . T ra d u cc ién  de M iguel ÏB ilba tua . Madrid 
E d i t o r i a l  E u ram érica . 1971. P a ra  Hause l o s  p a i -  
308 sU b d esa rro l lad o s  se h a l l a n  s o b re u rb a n iz e d o s , 
en  e l  s e n t id o  de que v iv e n  en lu g a re s  urbanos 
mayor p ro p o rc ié n  que l a  que j u s t i f i c a  su desarro , 
l i e  econém ico. De alii que sus c iu ja d e s  se  c a r a c -  
t e r i c e n  por un d e s a r r o l l o  inadecuado de su i n f r a  
e s t r u c t u r a ,  cuyas d e f i c i e n c i a s  -a g u a , a l c a n t a r i -  
l l a d o ,  m ajo res  c a s a s ,  e t c . -  d i f i c i lm e n te  pueden 
s e r  so lu c io n a d a s  ya que e l l o  e x i g i r i a  d ism in u ir  
l a  i n v e r s i é n  de o t r o s  s e c t o res  econémicamente 
més p r o d u c t iv e s  ( o . c ,  p g s .  267 y 26 8 ) . Ver, a s i ­
mismo OASTELLS, M anuel: "LgC uestién  u rbana" .  T ra  
d u cc ién  de I r e n e  C. O livén . k a d r i d . E d i t o r i a l  S Î  
g lo  XXI. 1 . 9 7 4 , p g s .  61 a  7 9 .
( 2 0 8 ) A e s t e  r e s p e c t e ,  con r e f e r e n c i a  a l a s  c iu d a d e s  
de E .E .U .U . véase  BANPIELD Edward C .:  "La c i u ­
dad en d i s c u s i é n " .  E d ic io n e s  ïvlarymar. Buenos Â i-  
r e s  1974, p g s .  20 a 26 y 35 a  46. y GLAZER,Na­
th a n :  "La re fo rm a de l a s  c iudades"  en  l a  obra
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Independ ien tem en te  de lo s  problem as de l a  
re fo rm a, a  que nos r e f e r i r e m o s  seguidam ente , l a  re n o ­
v a c ié n  urbana a r r a s t r a  cons igo  e l  de l a  s o lu c ié n  d e l  
h a b i t a t  s u b in te g ra d o ,  como h a b i t a t  seg regado , ex p re ­
s i é n  a n iv e l  urbano de l a  s e g re g a c ié n  de l a s  c l a s e s  
s o c i a l e s .  En e s t e  p u n to , p a r a  l o s  s o c ié lo g o s  de l a  e s  
c u e la  de Chicago, c re a d o re s  de l a  t e o r i a  de lo s  e s p a -  
c i o s  n a t u r a l e s ,  l a  s e g re g a c ié n  urbana p e rm its  l a  con­
v iv e n c ia  de p o b la c io n e s  d i s t i n t a s ,  obedece a n e c e s id a  
des h i s t  é r i c a s  y surge espon téneam ente , porque l a  gen  
t e  p r e f i e r e  v i v i r  con sus sem ejan tes  en  cuanto  a l  co ­
l o r  de su p i e l ,  a sus c r e e n c ia s  r e l i g i o s a s  o a su c i a  
se s o c i a l .  La t e o r i z a c i é n  d e l  é r e a  n a t u r a l  se c o n v ie r  
t e ,  a s l ,  en una a rgum en tac ién  d e l o r den s o c ia l  e s t a -  
b le c id o ,  o, empleando l a  t a n in o lo g la  de lo s  p ro p io s  
t e é r i c o s ,  d e l  o r den m oral en uso . F ren te  a e s t a  t e o r i  
z a c ié n  n a t u r a l i s t e  de l a  s e g re g a c ié n  urbana re a c c io n a  
l a  g e n e ra l id a d  de lo s  a u to r e s  contemporéneos (2 0 9 ) ,  -
c o l e c t i v a  La ciudad  E d i ta d a  por S c i e n t i f i c  Ame­
r i c a n ,  t r a d u c e i é n  de G uillerm o Gayé N ico lau , se 
gunda e d i c i é n  espafîo la  e d i t a d a  en  Madrid po r  
A l ia n z a  E d i t o r i a l  1 .969 , p g s .  223 a 245. Y con 
c a r é c t e r  g e n e ra l  puede v e rse  IV Oongreso I n t e r -  
n a c io n a l  de l a  F e d e ra c ié n  de V ivienda, U rb an is ­
me y O rdenacién  d e l ï e r r i t o r i o  (FIHUAT) B e r l i n ,  
27 de Agosto a  2 de Septiem bre de 1.967* Rece- 
s i é n  p o r  l a  S e c r e t a r l a  T écn ica  d e l  M in i s t e r io  
de l a  V iv ienda en V iv ienda n^ 24 (1 .967 ) p g s .
45 a 64 .
(209) En e s t e  s e n t id o  Vid. ALCLIiVR, G. : "Comunidad p la -  
n e a d a . . .  o . c .  pg . 180.
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q u ie n e s ,  rochazando l a  s e g re g a c ié n  u rbana , se i n c l i ­
nai! p o r  l a  c o n v iv e n c ia  c o n ju n ta  de l a s  c l a s e s  s o c ia ­
l e s  en l a  misma zona r e s i d e n c i a l  y en l a  misma unidad 
v e c i n a l .  P o s tu r a  d igna  de à la b a n z a ,  pero  que p e m a n e -  
00 en e l  campo é t i c o  d e l  deber  s e r ,  con desconocim ien 
to  de lo s  co n d ic io n am ien to s  p o l i t i c o s  y econém icos, 
que dan lu g a r  a l a  e s t r u c t u r a c i é n  c l a s i s t a  de l a  c i u ­
dad ( 2 1 0 ) .  De a h l ,  l a  c r l t i c a  r a d i c a l  que r e a l i z a  l a  
s o c io lo g la  c r l t i c a  (2 1 1 ) .
P e ro ,  con ind ep en d en c ia  de l a  p ro b le m é t ic a  
in s in u a d a  y l im ité n d o n o s  a Espaha y a l a  re n o v ac ié n  
urbana como p ro b le m é t ic a  p ro p ia  de l a s  A so c iac io n es  de 
V ecinos, podemos s e n a l a r  que é s t a  t i e n e  como m a n ife s ­
t a c i é n  més c l a r a  e l  doble campo de l a  re fo rm a in t e r n a  
de l a s  p o b la c io n e s  y e l  de l a  lu c h a  c o n t r a  e l  su b u r­
b io  degradado .
(210) OASTELLS, Manuel: "Problemas de i n v e s t Ig a c ié n  
en  s o c io lo g la  u rbana" , o . c .  pg . d4; MqLII'Ibrq. 
Pernando Ëamén: "M is e r ia  de l a  id e o lo g la  u rb a -  
n a " . M adrid . E d i t  o r i a l  ü le n c ia  Nueva. 1 . 9 6 7 ,  
p g . 29; PLÜIXA PAVIA, A lf red o  y LOPEZ DE LUCIO, 
Ramén: "E l  fenémeno s o c i a l  d e l subu rb io "u rb an o  
y s o c ie d a é  en  E^sparia" . Cuadernos p a ra  e l  D ié lo -  
go ïbct r  a o rd i  n a r  i  o n^ XIX, pg . 15.
( 2 1 1 ) Ver a e s t e  r e s p e c te  G iu lia n o  d é l i a  PERGOLA:
"l a  c o n f l i c t u a l i d a d  u r b a m " . T ra d u cc ién  de Emi- 
l i o  P a rd in a .  B a rce lo n a  E d i t o r i a l  Dopesa. 1973, 
p g s .  62 y s g t s .
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2 .2 .  La re n o v a c ié n  i n t e r i o r  de l a  c iu d a d .
La refo rm a d e l  i n t e r i o r  de l a s  c iu d ad es  es  
in d u d ab le  que puede d a r  lu g a r  a  m ovim ientos s o c i a l e s  
u rbanos . Pero  no es  l o  norm al. Salvo casos a i s l a d o s ,  
lo  o r d in a r io  es que l a  re fo rm a i n t e r i o r  de l a s  p o b la ­
c io n e s  no de lu g a r  a l a  a p a r i c i é n  de una A so c ia c ié n  de 
V ecinos, ya que re sp o n d s  a  unas causas  y e sp ec ia lm en te  
a unos i n t e r e s e s  econémicos p e c u l i a r e s  (212), que se -  
hacen  e f e c t i v o s  a t r a v ë s  de o t r o s  ca u ce s ,  t a i e s  como -  
l a  re c la m a c ié n  in d iv i d u a l  o l o s  c o rp o ra t iv o s  de l a s  Cé 
m aras de l a  p ro p ied ad  urbana o de com ercio . F r e s c i n d i -  
mos por e s t a  ca u sa  de su e s tu d io  y nos detenemos en e l  
a n é l i s i s  de l a  re n o v a c ié n  urbana de lo s  su b u rb io s  de­
gradado s y d e l  p ap e l  que en l a  misma juegan  l a s  A socia  
c io n es  de V ec inos .
( 2 1 2 ) E l  llam ado p o r  S errano  GUIRADO suburb io  i n t e r i o r  
obedece, en  e f e c t o ,  como causa  rem ota a l a  f a i t a  
de c o n s t ru c c ié n  de unos b a r r i o s ,  que p e m i t a n  
una d ism in u c ién  de l a s  r e n ta s  d e l i n q u i l i n a t o ,  a  
l a  p l u s v a l l a  y e s p e c u la c ié n  d e l  su e lo  y a  l o s  a l  
t o s  volümenes de e d i f i c a b i l i d a d ,  que hacen  que 
lo s  p r o p i e t a r i o s  de f i n e a s  no i n v i e r t a n  en l a  
c o n s e rv a c ié n  de lo s  e d i f i c i o s  y e s t é n  deseando 
su d e r r ib o  p a ra  e s p e c u la r  con e l  s o l a r .  En e s t e  
s e n t id o  SERRANO GUIRADO, o . c .  pgs . 45 a 51;
BORJA J o r d i : "E l  h a b i t a t  urbano; p ro d u c c ié n  so ­
c i a l " . C.A.U. nô 10 îToviembre-diciemLre 1.97l> 
p g .  31 y en "E l consumo c o l e c t i vo de l a  v iv i e n -  
da" , o .c .  pg . 32; GOI'/lE’Z-GlL, A lfonso ; "Le.jemos 
Tôs v i e j o s  b a r r i o s  en p a z " .  In fo rm ac iones  31 de 
Enero de 1.974, p g s .  20 y 21.
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2 .3 .  La re n o v a c ié n  d e l  suburb io  d eg radado .
Donde l a s  a s o c ia c io n e s  v e c in a le s  t i e n e n  un 
am plie campo de a c tu a c ié n  e s  en  e l  d e r ivado  de l a  p r o -  
b le m d tic a  de l a  re n o v a c ié n  u rbana de lo s  su b u rb io s  de- 
g ra d a d o s .
E l  su b u rb io  se o r ig in a  en e l  d ltim o  t e r c i o  
d e l  s i g l o  pasado como una r e a c c ié n  de lo s  h i g i e n i s t a s  
an te  l a  d eg rad ac ié n  de l a  c iudad  i n d u s t r i a l ,  se r a t i f 1 
ca  con l a  c r c a c ié n  de l a  c iu d ad  j a r d i n  y, en s e n t id o  -  
e s t r i c t o ,  é q u iv a le  sim plem ente a  un ndcleo  r e s i d e n c i a l  
de p o b la c ié n  a le ja d o  de l a  c iu d ad  (2 1 3 ) .  E l  su b u rb io , 
como sinénim o de tu g u r io  o chabolism o en E spaha, d e l  
slum i n g l é s ,  d e l  b id o n v i l l e  f r a n c é s  o de l a s  f a v e la s  
sudam ericanas , no e s ,  p u es , més que una de l a s  fo im as 
de l a  f i g u r a  g e n e ra l  d e l  su b u rb io  a. l a  que podemos dé­
f i n i r  con C a s t e l l s  como: "un co n ju n to  de c a s a s ,  g e n e ra l  
mente i n s a l u b r e s ,  ag rupadas en  una zona u rbana  d e t e r io  
rad a  y  h a b i ta d o  po r  una p o b la c ié n  p e r te n e c i e n te  a e s -
(213) V id . SEPRANO GUIRADO, o . c .  p g s .  52 y 53; RUIZ 
OLABUEIÎAGA, Jo s é  Ig n a c io :  "Ciudad s u b u rb io " en 
l a  obra  c o l e c t i v a  "Ürbanismo" por BASËLGA y va­
r i e s  . B i lb a o .  E d i t  0 r i a l '  Mensa j e r  o 1 .972 , p g s .
59 a 79.
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t r a t o s  s o c i a l e s  in fe r io re s * '  (2 1 4 ) .
E l  su b u rb io  degradado o freo e  lo s  c a r a c t è r e s  
g é n é ra le s  d e l  h a b i t a t  s u b in te g ra d o .  Ep e s t e  s e n t i do, 
segdn B o r ja ,  se c a r a c t e r i z a  p e r  un c o n ju n to  de p r e c a r l  
dades: "en  l a  p o s e s id n  d e l  su e lo  ( i l e g a l ,  p r o v i s i o n a l ) ,  
en l a  v iv ie n d a  ( a u to c o n s t r u id a ,  d e t e r io r a d a ,  so b re o c u -  
p a d a ) ,  en  lo s  s e r v i c i o s  ( f a l t a  de i n f r a e e t r u c t u r a s  y -  
medios de com unicacidn, d é f i c i t s  de equip  amien to  de to  
do t i p o ) .  E s ta s  p re c a r ie d a d e s  ex p resan  una m a rg in a c id n  
0 s u b in te g r a c id n  con e l  r e s t o  de l a  c iudad  a n iv e l  e s ­
p e c i a l ,  econdmico y s o c i o - c u l t u r a l "  (2 1 5 ) .
A su vez E lu ix d  y Ldpez de Lucio , hacen  l a  
o b se rv a c id n  de que e l  su b u rb io  su b in te g ra d o  supone e l  
a s e n t  amie n to  a b a jo  c o s to  de l a  in o iig ra c id n  d e l  campo 
y en g e n e ra l  de a q u e l l a  niasa d ep o b lac id n  que b usca  en  
su t r a s l a d o  a  l a  c iudad  una in c o rp o r a c id n  mds r e n ta b le  
a l  p ro ceso  p r o d u c t iv e .  Masa de p o b la c id n  de b a ja  o nu- 
l a  e s p e c i a l i z a c id n ,  que a c td a  en e l  mercado de t r a b a j o  
como v d lv u la  en e l  e q u i l i b r i o  de l a  o f e r t a  y l a  deman­
da, que absorbe  p a r t e  im p o r ta n te  c e l  p a ro ,  que, p o r  un
( 2 1 4 ) CASTELLS, M anuel: "Problèm es de i n v e s t i g a c i d n  en  
B oc io log fa  u rbana" . M adrid . E d i t o r i a l  S ig io  X x i.  
i . 9 7 1 , p g . è3'6V n o ta  1.
( 21,5 ) BORJA, J .  : "E l  h a b i t  a t  su b in te g rad o  en B a rc e lo ­
na" . C.A.U. n^ 10 l'^oviemVre-biciembre 1 .971, 
p g . 52.
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la d o , e s  n ece sa r ia  para proporcionar mano de obra abun 
dante y poco c o s to sa  a una s e r ie  de p rocesos p rod u cti­
v es y, de o tra , dada su baja  e s p e c ia liz a o id n , puede 
se r  empleada en o f ic io s  r e s id u a le s ,  que una c la se  obre 
ra  in s ta la d a  y sem iesp ec ia liza d a  rechaza ( 2 1 6 ) .
E l suburbio e n c ie r r a , por otro la d o , en su 
seno l a  co n tra d icc id n  de s e r , por una p a r te , n ecesa r io  
0 a l  menos fu n c io n a l para e l  sistem a econdmico, y , de 
o tr a , la  de c o n s t i t u ir  una vergonzosa la c r a  a e x t ir p a r  
0 a a le ja r  de la  ciudad y un p o s ib le  p e lig r o  para la  
burgueala urbana, que bay que co n trô le r  ( 21 7 ) .
El suburbio en Espaiia es  una rea lid a d  const a 
ta b le  en numerosos b a rrio s p e r ifd r ic o s  de n uestras g ran  
des m etrd p o lis  ( 2 1 8 ) .  Pero, més que la  co n sta ta c id n  d e l
( 2 1 6 ) FLUIXA PAVIA, A. y LOPEZ DE DUC10, R . , l . c .  p g . l 6 .
(217) En e s te  sen tid o  puede v erse  FLUIXA PAVIA, A, y 
DOPEZ DE DUGIO, R ., I . e . ,  pg. 17. Por su parte  
SERRANO GUIRÀDO in d ica  cdmo e l  suburbio, que c r e -  
ce a le ja d o  de la  ciudad y tcma c o n c ien c ia  de su 
causa y de su s ig n if ic a c id n , puede amenazar la  
e x is te n c ia  de la  propia urbe (SÉRRARO GUIRADO, 
o . c .  pg.  57) .
( 2 1 8 ) R especte de Madrid puede comprobarse e l  date en  
EDUIXA y en DOPEZ DE DUGIO, o . c .  pg .  16 y como 
caso con crete d e l suburbio de V a lleca s  vëase DARA, 
Fernando, I . e . :  "V a lle c a s , la s  v fctim as d el urba­
nisme o f l c i a l ", en ÏÉÏÜî\EO ns 6 2 5 , 21 de sep tiem -  
t)re ge 1 . 9Y4, p g s . 41 a 43. Oon r e la c id n  a Barce­
lon a  puede verse  lÆARTI, F rancisco y MORENO, Eduar 
do: "Barcelona aA ddnde vas?" . B arcelona. E d ite -
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dato  i n t e r e s a  en e s t e  momento fo rm u le r  e l  p ro ceso  de 
fo rm acidn  d e l  su bu rb io  degradado . P o im u lac idn  r e a l i z a -  
da p o r  SOIA-^IORALES p a ra  e l  caso de B a rc e lo n a  y que, 
creem os, es  de v a l id e z  g e n e r a l .
N u es tra  M p d te s i s  de t r a b a j o ,  s e i îa la  S o là -  
M ora les , e n t ie n d e  que: " e l  suburb io  ap a re ce  a l  c o i n c i -  
d i r  una demanda^sunil i a r  de v iv ie n d a  econdmicamente mar 
g i n a l ,  r e s p e c te  a un mercado o l i g o p o l f t i c o  y e s p e o u la -  
t i v o  ( dimensionado  p o r  e l  p laneam ien to )  oon una o f e r t a  
e s p é c u l â t iv a  de su e lo  e sp e c ia im e n te  m a rg in a l  ( d é l im i t a  
da p o r  e l  p la n eam ien to )"  (2 1 9 ) .  Sold-îvlorales (2 2 0 ),  de 
s a r ro l la n d o  su h i p d t e s i s ,  e s tu d ia  e l  t r i p l e  e lem en to 
dé te rm in an te  d e l  su b u rb io  degradado, e s tu d io  en e l  que 
p o r  su im p o r ta n c ia  a lo s  e f e c t o s  de n u e s t r a  t e s i s ,  nos 
detenemos:
a) V iv ienda m a rg in a l .
Sobre e s t e  punto  S o la -H o ra le s  se fiai a  que 
acep tando  e s t a  fo rm u lac id n  t e nemos que, de lo s  t r è s
r i a l  D iro sa .  1974, p g s .  119 a  123 y VAZQUEZ 
il ONT ALBAN, M anuel: "B a rc e lo n a  més c e r c a  d e l  -  
caog que de l a  g e s t i 'S n " .  ^ r lu n f o  ns de 30 
de” Tu n ie  de 1 .973 , p g s .  16 y 17.
(219) SOLA MORALES, Manuel: "E l suburbio com arcal" en  
C.A.U. nS 10 Noviem bre-Dlciem tre l97l»pg.  $7.
(220) SOLA-MORALES, M,, l . c .  p gs. 57 a 59.
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elem entos que co n tien e  (demanda de v iv ien d a , o fe r ta  de 
su e lo , p laneam ien to), ha sid o  noimalmente e l  primero -  
e l  mds ten id o  en cuenta para e x p lic a r  e l  suburb io . Se 
con sid éra  ya un problems c a s i  connatural a l a s  econo- 
mfas de mercado la  incapacidad de la s  in s t i tu c io n e s  pj4 
b l ic a s  y privadas para dar v iv ien d a  a la s  c la s e s  s o d a  
l e s  s in  re cu rso s . E l estado y la  ad m in istracid n  p d b li-  
ca  han reconocido , en la  ma^ '^orfa de lo s  p a is e s  occiden  
t a i e s ,  la  im p osib ilid ad  de que una econcmla fa m ilia r  -  
basada en lo s  Ingres os de re tr ib u o id n  a l  trab ajo  manual 
o poco c a l i f ic a d o , pueda s a t is fa o e r  e l  p r e c io  de una v i  
vienda como la s  que aparecen en e l  mercado. Tanto la  
promocidn privad a , como la  A dm inistracidn, cuando in ­
te n ta  com patir con e l l a ,  su e len  p a r t ir  de unos t ip o s  de 
v iv ien d a  y de urbanizacidn prefabriead os y c a s i  in v a r ia  
b l e s .  E sta  v iv ien d a  fu n c io n a l, pasada por e l  tam iz de 
l a  ex p lo ta c id n  in m o b ilia r ia  y del amaneramiento t é c n i­
c e ,  cas fuera  d e l a lcan ce d e l obrero inm igrante. Los 
p o lig o n o s , lo s  grandes con jun tos, la s  grandes unidades 
u rb a n ls tica s  con lo s  que se in te n ta  absorber a lo s  can  
d id a to s a l suburbio podrén o frec er  la  ven ta ja  a b strac­
t a  de unos standards, in c lu sô  de un equipamiento correo, 
to  en lo s  m ajores c a so s , pero escapan a la  Id g ica  fin a n  
c ie r a  de la  fa m ilia  en proceso de in teg ra c id n  urbana.
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No ae t r a t a ,  i n d i c a  Sola-Mo r a l e s , de una de 
f e n s a  rom dntica  o f o U c ld r i s t a  d e l  su bu rb io  como seudo 
h a b i t a t  urbano , p e ro ,  como han observado e l  a r q u i t e c -  
t o  in g ld s  John  T urn e r  y e l  an tro p d lo g o  V /iiiiam Mangin, 
e l  su b u rb io  a u to c o n s tru id o  r e p r é s e n ta  un mecan!amo de 
ah or ro p a r a  l a s  f a m i l i a s  de economla m a rg in a l ,  inoapa  
ces  de a f r o n t a r  de go lpe  e l  c o s te  de una v iv ie n d a  com 
p i e t a  con sus e lem entos de u rb a n iz a c id n .  La f l e x i b i l i  
dad y l a  a d a p ta b i l id a d  en e l  tiem po es una v e n t a j a  i n  
com parable p a ra  e l  p ro g re s iv o  a f ia n z a m ie n to  d e l  in m i-  
g rad o , t a n to  desde e l  punto de v i s t a  econdmico, como 
c u l t u r a l  y s o c i a l .
E s to  e x p l i c a  uno de lo s  mecanismos de forma 
c id n  d e l  su b u rb io  s iü n te g r a d o :  l a  in v a s id n ,  l a  ocupa- 
c id n  f o rz o s a ,  i l e g a l  y c l a n d e s t i n s  del t e r r e n e ,  por -  
medio de l a  c o n s t ru c c id n  in s t a n t a n é s  de v iv ie n d a s  p o r  
l o s  mismos r e s i d e n t e s . P roceso  to le r a d o  j u r f d i c a  y ad 
m in i s t r a t iv a m e n te ,  de forma t d c i t a ,  en l a s  s i t u a c i o -  
nes  de f u e r t e  p r e s id n  dem ogrdfica y ©condmica.
E s te  mecanismo ha t e n id o  una g ra n  a p l i c a c id n  
en  l a  Amdrica L a t in a ,  donde se h a b la  de b a r r i o s  e n t e -  
r o s  que su rgen  en una s o la  noche, debido a in v a s io n e s  
o rg an iz ad a s  de f in c a s  o s o l a r e s  prdximos a l a s  g ran ­
des c iu d a d e s .  Las f a m i l i a s  se ponen de acuerdo p r e v ia
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m ente, oc up an  una f i n c a ,  s© i n s t a l a n  en  e l l a ,  l a  parce  
l a n  y r e p a r t e n ,  co n s tru y e n  su chabo la  y a l  d la  s ig u ie n  
t e ,  cuando l l e g a  l a  p o l i c l a ,  h ay  ya todo  un b a r r i o  que 
aoaba s u b s i s t i e n d o • En B arce lo n a , i n d ic a  3old-îvIorales, 
l o s  grupos de M o n tju ich , d e l  Som orrostro  y de l C lo t -  
p o d r la n  s e r  e jem plos de e s t e  p ro ce so .  En M adrid, sen a -  
l a n  F lu ix d  y Ldpez de Lucio que, no o b s ta n te  lo s  té rm i  
nos d e l  D cto . de 23 de Agosto de 1.957 p ro h ib ien d o  l a  
c o n s t ru c c id n  de ch ab o las  y s im i l a r e s ,  s i n  embargo e l  -  
ndmero de c o n s tru c c io n e s  de e s te  t i p o  h a  superado en  - 
l o s  d lt im o s  aîlos l a s  m il  un idades a n u a le s ,  aunque e l  
r i tm o  de d e r r ib o  se a  tam bidn  a l t o  (2 2 1 ) .  Aunque, hemos 
de r e s e h a r  que hay su p u e s to s  en lo s  que l a  a d q u is ic id n  
d e l  t e r r e n o  es l e g a l  y que lo  i l e g a l  es l a  c o n s t ru c ­
c id n .  Es e l  caso  c o n c re to  d e s c r ib e  p o r  Fernando L ara 
en  e l  que lo s  v e c in o s  de V a l le c a s  a d q u i r i e r o n  e l  t e ­
r re n o  a p r e c i o s  de e s p e c u la c id n  i n c r e i b l e  p a ra  1.950, 
pero  que, a l  a d q u i r i r  l o t e s  de unos 80 m e tro s  y r e q u e -  
r i r s e  p a r c e la s  de 2 .500  m e tro s  p a ra  poder e d i f i c a r , l a s  
c o n s tru c c io n e s  e ra n  i l e g a l e s  (2 2 2 ) .
b) E l  su e lo  m a rg in a l .
Hemos examina do l a  v iv ie n d a  m a rg in a l ,  pasamos
(221) FLUIXA, A. y LOPEZ DE LUCIO, R .,  o . c .  p g . 16.
(222) MRA, F . ,  l . c .  pg . 41 .
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ah o ra  a l  segundo elem ento de l a  fo rm acidn  d e l  su b u rb io  
degradado; e l  su e lo  m a rg in a l .
I n d ic a  Sola-M orales  que es é s t e  un tema h a b i  
t u a i  de l a  economfa e s p a c i a l ,  aunque con menos f r e c u e n  
c i a  in t ro d u c id o  p a ra  e x p l i c a r  l a  a p a r i c id n  d e l su b u r­
b i o .  Se puede a d m i t i r ,  s i n  g rav es  d e fo m a c io n e s ,  que 
l a  p r o g re s iv a  ocupacidn  de l su e lo  po r  e l  c re c im ie n to  
de l a s  g randes  c iu d ad es  se îiace desp lazando  una i n f o r ­
me corona de espuma s u b u r b ia l  que, mda o me no s c o n s tan  
ternente l a s  en v u e lv e . E s ta  corona espumosa, f r a n j a  rd s  
t i c a - u r b a n a ,  zona de t r a n s i c i d n ,  se c a r a c t e r i z a ,  como 
hemos d ich o , p o r  una ambigüedad de su v o ca c id n  de uso , 
es  d e c i r ,  de su  r e n t a b i l i d a d  p r o f è r e n te  r e s p e c te  de 
o t r a s  a i t e r n a t i v a s  de u t i l i z a c i d n .  Su proxim idad  a l  c a s  
co urbano hace zozob ra r  l a  p r e v ia  u t i l i z a c i d n  a g r f c o la  
0 f o r e s t a l ,, in s inuando  e l  provecho de una c i e r t a  in v e r  
si(5n minima en i n f r a e s t r u c t u ra ,  que p e r m i t i e s e  un uso 
urbano mds i n t e n s o .  P ero  l a s  e x p e c ta t iv e s  no son n i se 
g u ra s ,  n i  b ie n  d e f in id a s  c u a l i t a t iv am en te . Y en e s t a  -  
i n d e c i s i d h  e s t é  l a  r a i z  d e l  su b u rb io .  E s te  se  i n s t a l a -  
r d ,  con c a r d c t e r  p r o v i s i o n a l ,  en e s a  f r a n j a  c u a s i - u r b a  
na en  e s p e ra  p o r  sus  p r o p i e t a r i o s  d e l  c re c im ie n to  de -  
l a  urbe y de l a  c a l i f i c a c i 6 n  de d ichos  t e r r e n o s  como -  
u rbanos e d i f i c a b l e s  y a p ro p ia r s e  a s f  de l a s  p o s ib l e s  
p l u s - v a l f a s .
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Mi eut r a s  no se re su e  Iv a  l a  ambigüedad de l a  
s i t u a c i d n ,  mi e n t r a s  e l  c rec im ie n to  de l a  ciudad  no c a -  
l i f i q u e  mds e s ta b le m e n te  e l  d e s t in o  de l a  zona, ningiïn 
p r o p i e t a r i o  q u e r rd  a f r o n t a r  d e c i s i ones o g a s to s  que 
a r r i e s g u e n  d é f i n i t  ivamente e l  s u e lo .  Pero e l  c re c im ie n ­
t o  de l a  ciudad  no es  un p ro ceso  c ie g o ,  d e t e r m in i s ta ,  
n i  m ecdnico . E l  p r o p i e t a r i o  d e l  su e lo  prdximo a l  t e r m i ­
ne m u n ic ip a l ,  puede f a v o r e c e r  l a  c a l i f i c a c i d n  de l su e lo  
como urbano e d i f i c a b l e ,  m edian te  mecanismos que in d u z -  
c an  a  l a  A d m in is tra c id n  a tom ar una d e c i s id n  f a v o ra b le  
a e s t e  r e s p e c t e .  Mecanismos, que fundamentaim ente  se 11 
m ita n  a l a  p a r c e la c id n  c l a n d e s t in e  y a  l a  e s p e c u l a t i v a .
Con r e fe r e n d a  a la  p a rce la c id n  c la n d e s t in s  
podemos d ec ir  que promover una p a rce la c id n  c la n d e st in e  
puede se r  e l  c ami no para rec-lamar después la  necesidad  
de una e d if ic a b il id a d  en la  zona ( e s t e  p roceso , n atu ra l 
m ente, no supone una mejora para lo s  r e s id e n te s  que s e -  
rdn d esp lasados en cada rem odelacidn del b a r r io ) .
En lo  que a f e c t a  a  l a  p a r c e la c id n  e s p e c u a la t j .  
v a ,  e s t e  mecanismo c o n s i s t e  en l a  p a r c e la c id n  y v e n ta  -  
de s o l a r e s  en f i n c a s  prdxim as a  lo s  l i m i t e s  de l a s  zo­
n as  u rb an as ,  e d i f i c a b l e s  segdn e l  p laneam ien to  y l a s  zo 
nas  u r b a n i s t i c a s .  E l o b je t iv o  de e s t e  t ro c e a m ie n to  de -  
l a s  a n t ig u a s  p ro p ied a d es  a g r i c o l a s  e s ,  en p r i n c i p l e ,  l a
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r e n t a b i l i d a d  de unos t e r r e n o s  que, p o r  su u b ic a c id n  pe 
r i f é r i c a ,  se e n c u e n tra n  en s i t u a o id n  m a rg in a l ,  t r a n s -  
formando su u t i l i z a c i d n  r u r a l  en u rbana . La a c tu a c id n  
t i e n s  un s e n t id o  e s p e c u la t iv o ,  p o r  cuan to  normalmente 
n inguna f i n c a  e s  p a r c e la d a  d e l  todo  y a s i  se in c o rp o -  
r a n  a l  t e r r e n o  r e te n id o  l a s  p l u s v a l i a s  d e r iv a d a s  de -  
una u t i l i z a c i d n  urbana d e l  t r o z o  i le g a lm e n te  p a r c e l a ­
do, vendido y c o n s t ru id o .  En e l  fo n d e , lo  que l a  p ro p ie  
dad s u e le  p r e te n d e r  es  c o a c c io n a r  e l  c r e c im ie n to  u rba­
no, es  d e c i r ,  a  l a  A d m in is tré e id n  que lo  r é g u la ,  a l  p l a  
ne am iento que l o  d é l im i t a  y a l o s  s e r v i c io s  p d b l ic o s  
que l e  s ig u e n ,  h a c ia  una d i r e c c i  dn co n c re t  a ,  l a  de aque, 
l i e s  t e r r e n o s .  Se e s p e ra  que e l  a se n ta m ie n to ,  aunque 
sea  c l a n d e s t in e ,  de unas f a m i l i a s  y de unas e d i f i c a c i o -  
nes f u e r c e ,  p o r  l a s  l lam adas  razones s o c i a l e s  y de o r -  
den p d b l ic o ,  a  l e g a l i z a r l o  a p o s t e r i o r i  y a s e g u ra r  a s l  
l a  c l a s i f i c a c i d n  u rbana de a q u e l lo s  t e r r e n o s  con e l  con 
s ig u ie n te  aumento de v a l o r .
N atu ra im en te , l a  e d i f i c a c i d n  y l a  u rb a n iz a -  
c id n  que ap a re ce n  b a jo  e s t e  p ro ceso  son muy d é f i c i e n ­
t e s .  Los s e r v i c i o s  p d b l ic o s  no e x i s t e n ,  n i  c a s i  tampoco 
n inguna in v e r s id n  p a r a  u rb a n iz a r  l a s  e s c a s a s  c a l l e s  y 
s e r v i c i o s  p d b l ic o s  que padecen una p a r c e la c id n  e s t r e c h a  
y c o n g e s t iv a .  Las f a m i l i a s  y p a r t i c u l a r e s  que, po r  f a l -  
t a d e  m edios y de opc idn  en e l  mercado l i b r e  de v iv i e n ­
d as ,  r e c u r r e n  a l a  a d q u i s ic id n  de e s to s  s o l a r e s  no reco
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n o c id o s  p a ra  h a c e rse  e l l o s  misraos l a  c a s a ,  ven  aum enta- 
da su p r e c a r ie d a d  econdmica y l a  p re c a r ie d a d  j u r f d l c a  y 
a d m in i s t r â t iv a  de su s i t u a c i d n ,  que l e s  d i f i c u l t a r à  adn 
mt£s e l  buen r e s u l t  ado de sus e s f u e r z o s .
c )  E l  p la n ea m ien to .
La v iv ie n d a  m a rg in a l  y e l  juego e s p e c u la t iv o  
d e l  su e lo  t i e n e n  su marco y su  r a t i f i c a c i d n  j u r l d i c a  en 
e l  p la n eam ien to .
E l p laneam ien to  e s  e l  marco q u e , f i j a n d o  l a  -  
cap ac id ad  é d i f i e a t iv a  t o t a l  d e l  su e lo  urbano, d e f in e  l a  
m agnitud  y l a s  c a r a c t e r i s t i c as  d e l  mercado de l a  V iv ien  
d a . En l a  medida que reduce l a  m u l t i p l i c id a d  de a l t e r n a  
t i v a s  y se a j u s t a  a l a s  r e c e s id a d e s  de l a  demanda, r e -  
f u e r z a  e l  m onopolio de lo s  que d isponen  de l a s  zonas r £  
s id e n c ia le s  e d i f i c a b l e s .  Por o t r a  p a r t e ,  e l  p laneam ien­
t o ,  a l  d e s l in d a r  l a s  zonas urbanas de l a s  no u rb an as , 
sen tG neia  lo s  v a l o re s d e l  su e lo  por lo s  c u a le s  se  mueven 
to d o s  lo s  mecanismos de l a  o f e r t a .
E l  hecho de que e l  p laneam ien to  se vea desbo r 
dado por e l  fendmeno s u b u rb ia l  in d ic a  que, no o b s ta n te  
e l  inmenso poder  que aq u é l  o to rg a  a  l a  A d m in is tra c id n ,  
é s t a  es in c a p a z  de c o n t r o l a r  lo s  mecanismos d e l  mercado
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de v iv ie n d a s ,  de l a  p ro p ied ad  d e l  su e lo  y d e l  c o n t ro l  
de l a  e d i f i c a c i d n .  Incap ac id ad  p r d c t i c a  e i n s u f i c i e n -  
c i a  t e d r i c a ,  ya que e l  p laneam ien to  h a b i tu a i  esté, p en -  
sado en t ë m i n o s  u n i t a r i o s ,  como s i  l a  c iudad  f u e r a  un 
s is te m a  d n ic o , t o t a l ,  resum ib le  en una s f n t e s i s .  No 
o b s ta n te  e s t o ,  acabamos de v e r  que l a  a n t f t e s i s  d e l  p l a  
neam ien to , e l  su b u rb io ,  se genera  p rec isam e n te  como re s  
p u e s ta  a l  p l a n e a m ie n to - t e s i s .  E n ten d e r  e l  p laneam ien to  
como un problem a de d e l im i t a c id n  y z o n i f i c a c id n ,  como 
una p ro p o s ic id n  g lo b a l ,  c e r r a d a ,  l l e v a  a  e s t a b l e c e r  una 
r e l a c i d n  e s p e c i a l  con e l  e x t e r i o r .  E l su e lo  m a rg in a l ,  -  
dejado en l a  p e r i f e r i a  de l a  c iudad  por e l  p lan eam ien to , 
es e l  que no se l e  ha dado v a lo r  pero p o d r fa  t e n e r l o  y, 
p o r  t a n t o ,  a c tu a r a  a p a r t i r  de a h i  segdn l a  Id g ic a  que 
e s to  l e  d a , ü u p e ra r  e s t a  c o n t r a d ic c id n  liablando d e l  p l a  
neam iento t o t a l  como p laneam ien to  que c a l i f i q u e  tam bidn  
a q u e i lo  e x t e r i o r ,  e s  una t a u t o l o g l a .  Mds b ie n  i n t e r e s a -  
r f a ,  t e n a in a  d ic ien d o  S o la -M o ra le s , compre n d e r  s i  hay 
c ie r ta m e n te  dos c iu d ad e s ,  una reco n o c id a  y o t r a  m arg i­
n a l  y s i  l a  a n t ig u a  e x p lo ta c id n  d e l  campo po r l a  ciudad 
es hoy in s t ru m e n ta c id n ,  p a ra  l a  c iu d ad , d e l  su b u rb io  co_ 
mo g en e ra d o r  de p l u s v a l i a s  a p r o p ia b le s .
A l a  lu z  de e s t a s  id e a s  de So la-M orales  pode­
mos c o n c lu i r  que en bspana y en l a  gener a l i d a d  de lo s  -  
c a so s  e l  p roceso  s u b u rb ia l  supone que l a  p o b la c id n  r u -
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r a i ,  a r r a s t r a d a  p o r  l a  n eces id ad  econdmica de o b te n e r  
unas r e n ta s  s a l a r i a l e s  m ayores, inm igra  a  l a  c iu d a d .  Se 
i n s t a l a  en  l a  p e r i f e r i a ,  ocupa o ad q u ie re  unos t e r r e n o s ,  
co n s tru y e  una in f r a v iv i e n d a .  T ras la rg o s  e s f u e r z o s ,  l a  
vec indad  i n s t a l a  lo s  s e r v i c i o s  mlnimos de i n f r a e s t r u c t u 
r a  v i a r i a  y s a n i t a r i a ,  r e v a l o r i s a  unos t e r r e n o s  y, cuan 
do l a  ciudad se expansiona , en nombre d e l  o rden , de l a  
n ec es id ad  de e r r a d i c a r  l a  vergÜenza d e l  chabo lism o, de 
l a  e x p a n s io n  urbana o de l a  a p e r tu r a  de v f a s  de ac ce so , 
se l e s  e x p u lsa  m ed ian te  e l  b a jo  p r e c io  de una indem nisa 
c i d n  e x p r o p ia to f i a  a  lu g a re s  de c a r a c t e r i s t i c a s  muy s i ­
m i la r e s  a l a s  de lo s  t e r r e n o s  en que I n ic ia im e n te  se in s  
t a l a r o n .  M ediante e s t e  p roceso  quedan r e v a lo r iz a d o s  l o s  
t e r r e n o s  d e s a lo ja d o s  y l a s  p lu s v a l i a s  p a sa n  a manos d e l  
e sp e c u la d o r  o de l a s  so c ied a d es  in m o b i l i a r i a s .  Todo e l l o  
en  e l  marco j u r id i c o  de un P la n  p a r c i a l .
2 .4 .  Las A so c iac io n es  de Vecinos y l a  ren o v a-  
c id n  u rb a n a .
La neces id ad  de e l e v a r  l a s  c o n d ic io n e s  urbanas 
d e l  subu rb io  su b in teg ra d o  induce  a l a s  A so c iac io n es  de -  
V ecinos a  d e s a r r o l l a r  su  a c t iv i d a d ,  p r in c ip a lm e n te ,  en  -  
una doble d i r e c c id n :  1) En l a  s o lu c id n  de lo s  d é f i c i t s  
de i n f r a e s t r u c t u r a  y equ ipam iento  en l o s  té im in o s  que he
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mos v i s t o  a n te r io rm e n te , y 2) En l a  d e fen sa  de l in te n d s  
v e c in a l  amenazado por l a  ren o v ao id n  u rb an a . Con r e l a c i d n  
a e s t e  d ltim o  ex trem e, podemos o b se rv a r  que l a  ren o v a -  
c id n  urbana d e l  f i a b i t a t  su b in teg rad o  puede o b e d e c e r ,b ie n  
a  l a  n ec es id ad  de r e a l i z a r  g randes ob ras  p d b l ic a s  c o n s is  
t e n t e s  genera lm en te  en  v fa s  de acceso  a l a  m e trd p o l i ,  o 
b ie n  en l a  s u p re s id n  de l a  zona s u b u r b ia l .  C u a lq u ie ra  de 
e s t a s  ca u sas  produce e l  mismo r e s u l t a d o ,  e s to  e s ,  l a  ne­
c e s id a d  de l o s  v ec in o s  de d e fen d e r  su derecho a l  b a r r i o ,  
y , s i  e s to  no e s  p o s ib l e ,  su derecho a un r e a lo ja m ie n to  
d ig n o . De a h i  su in te n d s  en  p a r t i c i p e r  en e l  p laneam ien­
t o  urbano de l a  zona a f e c ta d a .
La d e fen sa  d e l  derecho a l  b a r r i o  c o n s t i t u j ^  
una de l a s  c a u sa s  de a p a r i c id n  y nac im ien to  de a lg u n as  
A so c iac io n es  de Vecinos (223) y una de l a s  a c t iv id a d e s
( 2 2 3 ) A s i  podemos v e r  que aprobado en  J u l i o  de 1.968 e l  
d é c re t  0 de d e l im it  a c id n  d e l Poligo.no de San Diego, 
a  r f f e c to s  de e x p ro p ia c id n  d e l  mismo, se c o n s t i t u -  
ye l a  A so c ia c id n  de.V ecinos de Falom eras B a ja s ,e n  
cuya a c t a  fu n d a c io n a l  -seguim os como fu e n te  l a  
e d ic id n  e s p e c i a l  de l a  h o ja  in fo rm a t iv a  de l a  Aso 
c i a c i d n  de V ecinos de Falom eras B a ja s ;  "F a lo m eras , 
hoy" . M adrid . Septiem bre de 1.974, pg . 8 -  se e x -  
p r e s a  como uno de lo s  f i n e s  de l a  misma e l  de "de 
f e n d e r  l o s  i n t e r e s e s  de lo s  v ec in o s  de Falom eras 
B a ja s  a n te  l a s  r e p e rc u s io n e s  que se d e r iv e n  de l a  
e x p r o p ia c id n " • E s ta  misma d efen sa  d e l  derecho a l  
b a r r i o  es e l  m otivo  de c o n s t i t u c id n  de l a  A so c ia -  
c id n  de Vecinos d e l  S e c to r  F la z a  Lesseps - v e r  en  
e s t e  s e n t id o  l a  d e c la r a c id n  de d ich a  a s o c ia c id n  -  
en  T ele-E xprds de 5 de marzo de 1 .9 7 4 -  y de l a  
, A so c ia c id n  de Vecinos de l a  c a l l e  B adal, B r a s i l  y 
A dyacen tes , c re a d a  p a ra  d e fen d e r  l a  o rd en ac id n  de
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màs n o b le s  de e s t a s  a s o c ia c io n e s  v e c in a l e s .  Sobre e s t e  
pun to  podemos s e n a la r  que, no o b s ta n te  lo s  b o r ro so s  11 
m ite s  de e s a  r e a l i d a d  t a n  v iv id a  como es e l  b a r r i o ; d e l  
s e n t id o  p o l iv a l e n t e  d e l  té im in o ;  de que no siem pre c o in  
c id e n  lo s  d iv e r s o s  a s p e c to s  d e l  b a r r io ;  no o b s ta n te  e l  
hecho de que lo s  s o c id lo g o s  no se pongan de acuerdo a 
l a  h o ra  de c o n c r e ta r  s i  e l  b a r r i o  es una id e a  s u b j e t i -  
va de lo s  v e c in o s  o una a u t é n t i c a  comunidad v e c in a l  
con i n t e r e s e s  p ro p io s  y c u é le s  se an  é s to s ;  no o b s ta n te  
l a  concepc idn  de -Amando de M iguel p a ra  q u ie h  e l  b a r r i o  
e s  un e lem ento  p r e i n d u s t r i a l  y, por t a n t o ,  una pseudo- 
G em einsc liaft, que im p l ic a ,  en e l  me j o r  de lo s  c a so s ,  
un p a t e r n a l i s m o , cuando no una e x p lo ta c id n  (224); no 
o b s ta n te  todo  e l l o ,  r e p i t o ,  l o  c i e r t o  es  que e l  b a r r io  
como t a l  t i e  ne una e n t id a d  que c o n s t i tu y e ,  no sd lo  e l  
dmbito t e r r i t o r i a l  de a c tu a c id n  de una A so c iac id n  de V£ 
c in o s ,  s ino  tam bidn  e l  o b je to  de un derecho s e n t id o ,  v i  
v id o  y defend ido  po r  sus h a b i t a n t e s .  E l derecho a l  b a ­
r r i o  es  e l  derecho a l a  p ro p ia  h i s t o r i a  v e c in a l .  A e s a  
h i s t o r i a ,  hecha e s p a c io ,  en l a  c iu d ad , de unas c o n d ic io
l a  P la z a  d e l  S a lv a d o r  A nglada, popularm ente deno- 
minada de S an ts  (V id . T e le -E x p rés  de 14 de Ju n io  
de 1 .9 7 4 ) ,  s i  b ie n  l a  r e o rd e n a c id n  de ambas p l a ­
zas  no im p licab a  e l  r e a lo ja m ie n to  de lo s  v e c in o s  
a o tro  lu g a r  d i f e r e n t e .
(224) DOCmiENTACION SOCI/iL: "E n t r e v l s t a  con lo s  p r o f e -  
so re s  I s id o r o  Alono y Amando de M iguel* , en  !Docu 
menVaciôn S o c ia l  n^ o ,' Oc t  ubr e -Die lemb re  de 197?, 
p g . 10 r e v i s t a  e d i t a d a  en Madrid po r  E d i t o r i a l  
P o essa .
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nés i n t o l é r a b l e s  de l o s  s ta n d a rd s  eco n àm ico -ru ra l  que 
o b l ig a n  a l a  in m ig ra c id n ,  de l a  union  que procédé de 
l a  s o le  dad y l a  ex t rafle za a n te  l a  c iu d ad , de l a  r e p u l -  
s a  de d s t a  a l  in m ig ra n te  y em ig ra n ts ,  d e l  s u f r im ie n to  
s i l e n c i o s o  en l a s  espe r a s  d e l  t r a n s p o r te  que l e s  condu 
ce a  l o s  e s ta b le c im ie n to s  de t r a b a j o ,  de l a  ayuda mu- 
t u a  a  l a  h o ra  de c o n s t r u i r  l a  v iv ie n d a ,  de l a  lu c h a  con 
t r a  e l  b a r r o ,  e l  hac inam ien to  y l a  f a l t a  de lo s  equ ipa  
m ie n to 8 mds in d i s p e n s a b le s ,  es e l  t r a t o  i n t e r p e r s o n a l  
d e l  v e c in d a r io ,  es  e l  p ro g re s s  de lo s  h i j o s  y su c e s iv a s  
g e n e ra c io n e s  que a sc ie n d e n  de n iv e l  c u l t u r a l  y econdm i- 
00  y en l a  i n t e g r a c i d n  en l a  c iu d a d .  E l  derecho a l  ba­
r r i o  e s ,  en f i n ,  e l  derecho de un grupo humano a sen ta d o  
en un t e r r i t o r i o  grbano a ech a r  r a i c e s  d e f i n i t i v a s  en  
e l  y a d e fen d e r  su s  v a lo re s  de com unicacidn humana, hax 
t o  d e te r io r a d o s  p o r  e l  d e s a r ra ig o  a n t e r i o r  de sus  comu- 
n idades  r u r a l e s .
ITo e s ,  p u e s ,d e  e x t r a i ia r  que e l  derecho a l  b a ­
r r i o  p ro p io  se a  e l  o b je to  p ro p io  y p r im o rd ia l  de defen ­
s a  p o r  l a s  A so c iac io n es  de Vecinos cuando se ve amenaza 
do con o c a s id n  de una ren o v ac id n  u rb an a . Unieamente 
cuando se a  im pos ib le  su d i s f r u t e  l a s  A so c iac io n es  de Ve 
c in o s  t r a s l a d a r à n  su  a c c id n  a  l a  d e fen sa  de l a s  indemni 
za c io n es  e x p r o p ia to r i a s  y de l a s  co n d ic io n e s  d e l  h a b i ­
t a t  s u s t i t u t o r i o .  A si podemos ccm probarlo  examinando l a
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a c c ié n  de l a s  A soc iac iones  de Vecinos de Madrid y Bar 
c e lo n a  (225) en e l  doble campo menciona,do:
2 .4 .1 .  La d e fe n sa  d e l  derecho a l  b a r r i o .
La d e fen sa  de l a s  A soc iac iones  de Vecinos 
d e l  derecho a l  b a r r i o  p ro p io  podemos a p r e c i a r l a :
a) Bn B a rc e lo n a  y en l a  renovac idn  urbana 
p ro cé d a n te  d e l  P la n  de l a  R ib e ra ,  denominado P la n  del 
S e c to r  l'iaritjjEo O r ie n ta l  de s de que e l  P ie  no M u n ic ip a l  
de 13 de Agosto de 1.970 aprobd su cambio de denomina- 
c id n ,  l a s  A so c iac io n es  de Vecinos d e l  ï a u l a t ,  Pueblo 
ITuevo y de l a  B a rc e lo n e ta ,  en asam blea hab ida  e l  7 de 
marzo de 1.974, c e n t r a n  su a c c id n  r e i v i n d i c a t i v a  en 
t r è s  p u n to s , e l  segundo de lo s  c u a le s  e s  e l  de " e x i g i r  
g a r a n t i e s  c o n c re te s  de perm anencia en e l  b a r r i o  y v i -
( 2 2 5 ) Con r e s p e c to  a l a s  A so c iac io n es  de F a m il ia s  d e l  
Gran B i lb a o ,  segdn indicam os en su l u g a r ,  a b so r  
b ido  fundamentaim ente e l  chabolism o con l a  e d i ­
f i c a c i d n  d e l  b a r r i o  de Ocharcoaga, una de l a s  -  
c a r a c t e r l s t i c a s  o b te n id as  en n u e s t ra  i n v e s t i g a -  
c id n  e s  l a  i n e x i s t e n c i a  g e n e ra l  d e l  chabolism o 
y l a  e s c a s a  a c t iv id a d  de d ich as  a s o c ia c io n e s  ve, 
c ina .le s  en m a te r ia  de p l a n i f i c a c i d n .  Ver en e s ­
t e  s e n t id o  e l  c a p i t u l e  s e x to ,  p ég in as  373 y 424 
a  433 de e s t a  t e s i s .
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v ie n d a s  con a l q u i l e r  o c u o ta  no s u p e r io r  a l  10 ^  d e l  
s a l a r io "  (226)•
b) Con r e s p e c t 0 a M adrid y en l a  ren o v ac id n  
u rbana  d e l  P o llgono  de San D iego, de Falom eras B a ja s ,  
l a  A so c ia c id n  de V ecinos de Falom eras B a ja s  c e n t rd  des 
de siem pre su  a c tu a c id n  en e l  s e n t id o  de que l a  renova 
c id n  urbana se e f e c tu a r a  so b re  l a  base  de l a  permanen­
c i a  de lo s  v e c in o s  en e l  mismo b a r r io  (2 2 7 ) .  Derecho a l
(226) MARTI, F ra n c isc o  y MORENO, Eduardo: "B arce lo n a  AA 
ddnde v a s ? " . B a rc e lo n a .  E d i t o r i a l  D iro sa .  1 .974,
p g . b S .
(227) A e s t e  f i n ,  en o c tu b re  de 1.970 l a  A so c iac id n  de 
V ecinos p r e s e n t d a l  D i r e c to r  G enera l d e l I n s t i t u  
t o  N acional de l a  V iv ien d a , Don M a r t in  E y r ie s  B a l 
maseda, un d e ta l l a d o  p la n  de a c tu a c id n  basado :
1) en  l a  in c a r d in a c id n  de l a s  3-000 f a m i l i a s  d e l  
po lfg o n o  San Diego en c inco  c o o p e ra t iv a s  2) en  
l a  c e s id n  p o r  e l  I n s t i t u t e  N acional de l a  V iv ie n  
da a d ic h a s  c o o p e ra t iv a s  d e l  su e lo  u rban izado  y 
a l  p re c io  r e g lam entado p a ra  e l  de l a s  v iv ie n d a s  
de p r o te c c id n  o f i c i a l .  3) en que l a s  f a m i l i a s  
h a b i t a r f a n  en v iv ie n d a s  c o n s t ru id a s  en  e l  mismo 
b a r r i o .  4) l a s  c o o p e ra t iv a s  c o n s t r u i r i a n  e l  equi. 
pam iento  f in a n c ié n d o lo  con l a s  r e n ta s  de lo s  l o ­
c a l e s  c o m e rc ia le s .  E s te  p l a n  fud rechazado en  f e  
b re ro  de 1 .971 . Segdn D, M a rt in  E y r ie s  l a  d i f i c u l  
t a d  fundam ental con que t r o p i e z a  e l  c i ta d o  p la n  
p ro v ie n s  de l a  c a r e s t l a  d e l  sue lo  d e l  p o l lg o n o , 
cuyo p r e c i o ,  in c lu s o  p o r  un mecanismo e x p ro p ia to  
r i o  como e l  que l e  a f e c t a ,  t i e ne una r e p e rc u s id n  
de mds de 200.000 p t s .  p o r  v iv ie n d a .  N ega tive  que 
no impide o b te n e r  d e l  M in is te rq o  d e l S r .  M ortes 
l a  promesa de l a  e n t re g a  i n  s i t u  de v iv ie n d a s  a l  
90?^  de lo s  v ec in o s  en e l  p la z o  de t r è s  ahos a p a r  
t i r  de Marzo de 1.971 (Hoja inzpormativa de l a  A so 
c i a c i d n  de Vecinos de Falom eras B a ja s .  l . c .  p g s .
8 y 9 ) .  E s ta  d e fen sa  d e l  derecho a l  b a r r io  subya— 
ce en e l  r e c o r d a to r io  forraulado por l a  A so c ia c id n
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b a r r i o ,  que, segdn Fernando Lara ( 2 2 8 ) ,  ha llam os repe
t i d o  como a s p i r a c id n  en l a s  a c tu a c io n e s  de l a  A so c ia ­
c id n  de VeCinos de Falom eras A I t  a s  an te  e l  P lan  P a r ­
c i a l  de O rdenacidn  Urbana de V a l le c a s .
2 . 4 . 2 .  La d e fen sa  de l a  su b ro g ac id n  v e c i n a l .
E l  derecho a l  b a r r i o ,  s i n  embargo, no se ha­
ce e f e c t i v o  siem pre m edian te  e l  d i s f r u t e  a l  mismo en  
e l  lu g a r  o r i g i n a r i o  de l a  ren o v ac id n  u rb an a . Lo o rd in a  
r i o  es que l a  ren o v ac id n  urbana l l e v e  consigo  e l  d e s -  
p la zam ien to  de l a  comunidad v e c in a l  y su r e a lo ja m ie n to  
en  un lu g a r  d i f e r e n t e  de l a  c iu d a d .  Por e l l o ,  cuando 
l a  re o rd e n a c id n  d e l  b a r r io  no puede h a c e r s e  re sp e tan d o  
e l  derecho de lo s  v ec in o s  a s e g u i r  en  e l  mismo b a r r i o ,  
l a s  A so c iac io n es  de Vecinos d i r ig e n  sus  e s fu e rz o s  en  
d e fe n d e r  e l  i n t e r d s  v e c in a l  de sus a so c ia d o s  y de lo s  
v e c in o s  en g e n e ra l  p rocurando  que d s to s  ob tengan  una 
in dem nizac idn  adecuada y un r e a l o j o ,  que reu n a  l a s  con 
d ie io n e s  n e c e s a r i a s  p a ra  una v id a  urbana d ig n a .
de V ecinos en c a r t a  d i r i g i d a  po r  lo s  r e p r e s e n ta n  
t e s  de l a  A so c iac id n  v e c in a l  de Falom eras B a jas”" 
a l  M in i s t r e  de l a  V iv ienda e l  15 de f e b re ro  de 
1.974 y en l a  com unicacidn que l a  A so c ia c id n  de 
V ecinos d ifu n d id  a l  v e c in d a r io  en l a  E d ic id n  E s­
p e c i a l  de su H oja In fo rm a t iv a  que seguimos como 
fu e n te  de in fo rm ac id n  (V id. l . c .  p g s .  5 a  7 ) .
( 2 2 8 ) LARA, F ernando: "Las v ic t im  as d e l  urbanismo o f i ­
c i a l " . T r iu n fo  ns 6 2 g de 21 de sep tiem b re  de 
TT574, p g . 43 .
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En e l  derecho comparado se h a la  Gampanello que, 
p o r  r é g l a  g e n e r a l ,  s i  l o s  m u n ic ip io s  no t i e n e n  o b l ig a -  
c id n  de p ro c é d e r  a o p e rac io n es  de ren o v ac id n , e s td n  o b l i  
gados a  tom ar i n i c i a t i v a s  de r e a lo ja m ie n to  y a s o p o r ta r  
c a rg a s  f i n a n c i e r a s  en  cu a n to  e s t a s  o p e rac io n es  se  i n i -  
c i a n .  En l a  mayor p a r t e  de l a s  n ac io n es ,  lo s  h a b i t a n t e s  
de c o n d ic id n  m odesta , que ocupah zonas que hay que reno 
v a r ,  se b e n e f i c i a n  con p r i o r i d a d  de l a  o b te n c id n  de una 
nueva v iv ie n d a  con b a jo  a l q u i l e r  a  t r a v d s  de l a s  c o l e c -  
t i v i d a d e s  l o c a l e s  (Gran B re ta n a ,  I s r a e l ) ,  ya se a  a  t r a -  
vds de organism es p d b l ic o s  o s o c ia l e s  de a lo ja m ie n to  
(B d lg ic a ,  F ra n c ia ,  P o lo n ia ,  Alemania F e d e r a l ) .  En I t a ­
l i a  e l  re a lo ja m ie n to  no e s t d  o rgan izado  mds que en p ro  
vecho de lo s  a s a l a r i a d o s  que c o t iz a n  en l a  G escal ( i n s  
t i t u t o  p a ra  l a  C o n s tru c c id n  de ca sas  p a r a  t r a b a j a d o r e s ) .  
Un c i e r t o  ndmero de e s t a d o s u t i l i z a n  p a ra  f a v o re c e r  e s ­
t o s  r e a lo ja m ie n to s ,  ya se a  c r é d i t e s  a buen p r e c io  (F ran  
c i a ,  I s r a e l ) ,  ya se a  v iv ie n d a s  de a l q u i l e r  o subveneijq 
nés  (E d lg ic a ,  Gran B re ta h a )  (2 2 9 ) .
En Espana l o s  p roblem as d e r iv a d o s  d e l  r e a l o ­
ja m ie n to  fu n c io n a n  a  t r a v é s  d e l mecanismo de l a  indem­
n iz a c id n  e x p r o p ia to r i a ,  coadyuvado en o cas io n es  p o r  e l  
acuerdo  e n t r e  l o s  a f e c ta d o s  y l a  A d m in is tra c id n .  No e s
( 2 2 9 ) CAMPANELLO, M. ; " P a r t i c ip a c id n  p d b l ic a  y p r i v a ­
da en l a  re n o v a c id n  u rbana^ . V iv ienda  24 Cl957J 
p g 7 3 B l  ; ^
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p u e s ,d e  e x t r a ü a r  que s e a  en  e s t e  campo de l a  indem nisa  
c id n  e x p r o p ia to r i a  y de l a  su b ro g ac id n  v e c in a l  p o r  r e a  
lo ja m ie n to  donde se p ro d u c e r  l a s  mayores f r i c c i o n e s  en 
t r e  l a  A d m in is tra c id n  y l o s  v e c in o s  (230) y donde l a i n  
t e r v e n c id n  de l a s  A so c iac io n es  de Vecinos de Madrid (231%
( 2 3 0 ) Asf podemos o b se rv a r  l a  r e a c c id n  de lo s  v ec in o s  
d e l  b a r r i o  b a rc e lo n ë s  de l a  G uineue ta  a n te  l a  e x i
gUedad de l a  indem nizac idn  y de l a s  d é f i c i e n t e s  condi-"* 
c i ones de l a s  v iv ie n d a s  p r o p u e s ta s .  Como s e n a la  BARRI-  
GAI, A dolfo C, - " E l u rb ^ is m o  de B arce lo n a  an te  l a  anu-  
l a c i d n  d e l  I I  c in tu r d n  de ro n d a" en 3aVado Grdifico n^
8 3b de 23 de Tunio de 1.973» pgs» 27 a 28- .
( 2 3 1 ) En M adrid , a n te  e l  P lan  P a r c i a l  de O rdenacidn Ur­
bana de V a l le c a s ,  r e d a c t ado po r  l a  G erencia  Muni­
c i p a l  de Urbanismo y aprobado p o r  e l  Area M e tro p o l i ta n a  
de M adrid con  f e c h a  de 3 de A b r i l  de 1.974 (B.O.E. d e l 
23 de J u l i o  de 1 .9 7 4 ) ,  l a  A so c iac id n  de Vecinos de P a l£  
m eras A l t a s ,  a t r a v d s  de su drgano de e x p re s id n  Nuestro 
B a r r io ,  segun rese îia  de Fernando Lara - o . c .  pg. 4 2 -  V id . 
LARA, F . : V a l le c a s :  l a s  v fc t im a s  d e l  urbanismo o f i c i a l ,  
fo im u la  l a s  s i g u i e n t e s  c o n c lu s io n e s : 1) Los i n q u i l i n o s  
de zonas a f e c t a s  por e x p ro p ia c id n  se v e rd n  o b lig ad o s  a 
abandonar su  ca sa  con  una pequefia in d em n izac id n . 2) Los 
i n q u i l i n o s  de zonas e d i f i c a b l e s  p e rd e rd n  tam bidn  sus de 
rech o s  como t a i e s ,  v idndose ob ligados. a abandonar su ca  
sa  con una indem nizac idn  que, como mdximo, s e ra  de 24 
m e n su a l id a d e s . 3) A lo s  p r o p i e t a r i o s  de t e r r e n o s  a f e c ­
t a d o s  por l a  e x p ro p ia c id n  se l e s  v a lo ra rd n  lo s  t e r r e n o s  
a  un p r e c io  muy i n f e r i o r  a l  p r e c io  r e a l  de l a  zona.
4 ) Los p r o p i e t a r i o s  de t e r r e n o s  en zona e d i f i c a b l e ,  que 
r e s u l t e n  de menos de 80 m e tro s  cuadrados despuds de co­
d e r  l o s  r e t r a n q u e o s ,  no podrdn e d i f i c a r  en su p a r c e l a  
v idndose  o b lig a d o s  a ponerse  de acuerdo con o t r o s  v e c i ­
nos p a ra  h a c e r lo  0 a  v ender  en m alas c o n d ic io n e s .  5) A 
lo s  p r o p i e t a r i o s  de t e r r e n o s  en zona e d i f i c a b l e  con mds 
de 80 m etros  cuadrados a c o n s t r u i r  en e l  p la zo  de dos -  
an o s .  C onclusiones que l i e v a n  a l a  A so c ia c id n  de Vecinos 
a  p ro p o n er  en  l a  Hoja In fo im a t iv a  de Marzo de 1.974 l a  
a p ro b a c id n  de un e s tu d io  y unos p r e c io s  de indem nizacidn  
en  d e fen sa  de l o s  in q u i l i n o s  y p r o p i e t a r i o s  a f e c ta d o s .
A néloga a c t iv id a d  encontramos en  l a  A so c iac id n  de 
Vecinos de Falom eras B a jas  a n te  l a  e x p ro p ia c id n  d e l  Po- 
Ifg o n o  de San D iego. La a s o c ia c id n  de V ecinos, despuës 
de r e a l i z a r  un b reve  e s tu d io  de lo s  a n te c e d e n ts  s d e l  ba
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y B a rc e lo n a  (232) e s  mas f r e c u e n t e .
r r i o  y de l a  s i t u a c i d n  d e l  po lfgono  ex p ro p iad o , p ropo­
ne a l a  c o n s id e r a c id n  d e l  v e c in d a r io :  opon erse a una 
e x p ro p ia c id n  que no r e s u e lv e  e l  problem a de lo s  v e c i ­
nos; oponerse a  una av en en c ia  con l a  A d m in is tra c id n ,  
ya que e l l o  su pondrfa  una foim a de p r e s id n  sobre  lo s  
p r o p i e t a r i o s  mâs pobres  y e x i g i r :  1; l a  e n t r e g a  de v i ­
v ie n d a s  a  p r e c io  b a r a to  p a ra  l o s  i n q u i l i n o s .  2) que 
n inguna e x p ro p ia c id n  p e r ju d iq u e  a lo s  p r o p i e t a r i o s .
3) l a  p o s ib i l i d a d  p a ra  lo s  c o m erç ia n te s ,  i n d u s t r i a l e s  
y a r te s a n o s  de quedarse  en e l  po lfgono  de San D iego, 
m ed ian te  un derecho p re f e r e n c e  de a d q u i s ic id n  de lo s  
l o c a l e s  c o m e rc ia le s ,  f a c i l i t a n d o  lo s  c r é d i t  os n e c e sa -  
r i o s  a l  e f e c t o .
( 2 3 2 ) En cuan to  a B a rc e lo n a , l à  A so c iac id n  de V ecinos 
de P o r t ,  con  motivo de l a  e r r a d ic a c id n  de l b a -  
r raqu ism o  p o r  l a s  o b ras  de l a  a u t o p i s t a  d e l  L i t o r a l ,  
se opone a l a  s o lu c id n  dada po r  e l  A yuntam iento . P or 
l o  que r e s p e c ta  a l  P la n  de l a  R ib e ra ,  é s t e  s a l i d  a l a  
lu z  p d b l ic a  en 1965, cambiando de denom inacidn e l  13 
de agos to  de 1.970 p o r  l a  de P la n  d e l  S e c to r  M aritim e 
O r i e n t a l .  Las A so c iac io n es  de Vecinos de T a u la r ,  Barce 
l o n e t a  y Pueblo  Nuevo se o p u s ie ro n  a dicho p la n  fundén 
dose , e n t r e  o t r a s  ra z o n e s ,  en l a  f a l t a  de in fo rm ac id n ”" 
sobre  l a s  indem nizac iones  y l a  s i t u a c i d n  d e l  f u tu r e  
r e a l o j o .  Como dato  digno de r e s a l t a r  e s t a s  A so c iac io n es  
de Vecinos no se l im i t a r o n  a m eras decl a r a c i o n e s . Oon 
v i s i d n  mds am plia , se unen a l a  o p o s ic id n  form ulada -  
p o r  l a  A so c iac id n  de P r o p i e t a r i o s ,  C om erçiantes e I n ­
d u s t r i a l e s  d e l  B a r r io  P la n  de l a  R ib e ra  y a l a  A so c ia ­
c id n  A nigos de l a  C iudad, C oleg io  de A rq u i te c to s ,  de 
In g e n ie ro s ,  de A p a re ja d o re s ,  de D octores  y L ic e n c ia d o s ,  
un idn , que t r a s  r e p e t id a s  r e u n i ones , c o lo q u io s  y r u e -  
das de p re n s a  culm ina en l a  c o n v o c a to r ia  d e l  Concurso 
de Id e a s  p a r a  l a  R e c a l i f i c a c id n  Urbana de l a  zona. E l 
concurso  fu é  ganado p o r  e l  equipo de a r q u i t e c t o s  e n c a -  
bezado p o r  Don Manuel Sold  M orales y A ntonio  P o n t.  E l  
Ayuntamiento en e l  P leno  m u n ic ip a l  de d ic iem bre  de 1971 
aprobd p ro v is io n a lm e n te  e l  P la n  d e l  S e c to r  recog iendo  
d e l  p ro y e c to  ganador e l  nuevo t r a z a d o  de l C in tu ré n  d e l  
L i t o r a l  (p a ra  una mayor a m p lia c ié n  de e s to s  d a to s  pue­
de v e r s e  MARTI, P . y MORENO, E , :  "B a rce lo n a  &A dénde 
v a s ? " . o . c .  p g s .  59 a  6 7 .
-  3 3 1  -
2 . 4 . 3 .  C o n c lu s io n e s .
Podemos, p u e s ,  c o n c lu i r  senalando  que:
P rim ero : La p ro b lem d tic a  d e r iv a d a  de l a  r e ­
novac idn  u rbana c o n s t i t u t e  una de l a s  f a c e t a s  mds imp o r  
t a n t e s  d e l  i  n te  rd s  v e c in a l  y, p o r  ende, de l a  a c t iv i d a d  
p r o p ia  de l a s  a s o c ia c io n e s  de v e c in o s .
Segundo: D entro de l a  r e s o lu c id n  de lo s  p ro  
blemas d e r iv a d o s  de l a  ren o v ac id n  u rbana , l a s  A so c iac io  
nés de V ecinos r e a l i z a n  una a c t iv id a d  de g ra n  im portan ­
c i a ,  c o n s i s t a n te  en l a  d e fe n sa  a l  b a r r i o  p ro p io  y a una 
indem nizac idn  o r e a l o j o  j u s t e s  y d ig n e s .  P a ra  e l l o  l a s  
A so c iac io n es  de Vecinos cooperan  a  l a  d e fen sa  d e l  i n t e ­
nds v e c in a l  m ed ian te :  l a  in fo rm ac id n  a l  v e c in d a r io  y a 
sus a so c ia d o s  de l a s  c o n d ic io n e s  de l a  ren o v ac id n , de -  
l a  indem nizac idn  y d e l  r e a lo ja m ie n to ;  d ia logando  con l a  
A d m in is tra c id n  m u n ic ip a l  o e s t a t a l ;  ced iendo  y u t i l i z a n  
do sus l o c a l e s  p a ra  in fo im a c id n  y e s tu d io  de lo s  p ro b le  
mas de l a  ren o v a c id n ,  r e a l iz a n d o  e s tu d io s  so b re  p la n e a ­
m ien to  urbano , l a s  indem nizac iones y e l  r e a l o j o ,  o f r e -  
c iendo modelos de i n s t a n c i a s  e impugnaciones l é g a l e s .
En f i n ,  unidndose a  o t r a s  e n t id a d e s  y proponiendo  a l a  
A d m in is tra c id n  nuevos p la n e s  de rem ode lac idn  y p la n e a ­
m ie n to .
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T e rc e ro :  Que, no o b s ta n te  l a  im p o rtan te  l a ­
b o r  de l a s  A so c iac io n es  de Vecinos rese iiadas en  e l  pà 
r r a f o  a n t e r i o r ,  d s t a s  se l i i û i t a n  a un urbanismo de l i  
m i ta c io n e s  y de d e fe n s a .  Las a s o c ia c io n e s  v e c in a le s  se 
e n c u e n tra n  con e l  problem a d e l  h a b i t a t  s u b in te g ra d o ,  
como problem a ya p la n te a d o .  Su a c t iv id a d  te n d e rd  a  e x i  
g i r  l o s  d é f i c i t s  de i n f  rae  s t  r u c tu r a  y equ ipam ien to  y a  
d e fe n d e r  a  l o s  v e c in o s  a n te  un p laneam ien to  que pueda 
im p l ie a r  l a  e r r a d i c a c i d n  misma d e l  v e c in d a r io .  Pero  l a  
a p a r i c id n  misma de l a  b a r r i a d a  s u b in te g ra d a ,  que se p re  
ten d e  ren o v a r  urbanam ente, e l  c o n t r o l  d e l n ac im ien to  
d e l  b a r r i o ,  de sus c a u sa s  e scap a n  a l a  a c t iv id a d  de l a s  
A so c ia c io n e s  de V ec inos. La f i n a l i d a d  e s t a t u t a r i a  de e£  
t a s  a s o c ia c io n e s  e s  in c ap az  de l i e g a r  a e x i g i r  una r e ­
forma de l a  economfa r u r a l ,  de l a  p o l i t i c a  de r e n t a s ,  
no t i e  ne p o d e r  p a ra  su p r im ir  o, n i  s i q u i e r a  r e g u l a r , l o s  
mecanismos d e l  mercado in m o b i l i a r io  urbano , de l a  v i ­
v ie n d a  s o c i a l ,  de l a s  p a r c e la c io n e s  c la n d e s t i n a s  y espe 
c u l a t i v a s ,  no i n t e r v i e n s  en l a  z o n i f i c a c id n  y e n  l o s  
mecanismos d e l  p o d er  m u n ic ip a l  donde se dec ide  l a  s u e r  
t e  r e a l  de lo s  b a r r i o s ,  cuyos i n t e r e s e s  d e f ie n d e .  P o r  
e l l o ,  in c lu s o  en su s  a c tu a c io n e s  més b r i l l a n t e s  como 
l a s  h a b id a s  en B a rc e lo n a , l a  postura. de l a s  A so c ia c io ­
nes de Vecinos es  una p o s tu r a  que se l i m i t a  a  im pugnar, 
co m p lé te r  o e j e c u t a r  d e c is io n e s  ya tomadas p o r  l a  Admi 
n i s t r a c i d n  o que é s t a  toma te n ie n d o  en c u e n ta ,  como mu 
cho, a lg u n a  de l a s  in d ic a c io n e s  de l a s  A so c ia c io n e s  de
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V ec in o s . Pero  t a n t o  e s t a s  d e c is io n e s ,  como l a s  causas  
p o l i t i c a s  que l a s  m o tivan , quedan fu e r a  d e l  a lc a n c e  
de l a s  A so c iac io n es  de V ec inos. E s ta s  a s o c ia c io n e s ,  
en  e l  campo de l a  ren o v ac id n  u rbana, son a s o c ia c io n e s  
de un urbanismo de d e fe n s a ,  de d é f i c i t s  y de p ro p u e s -  
t a .  Son todo  e s to  y nada més que e s t o .  Es'ba la b o r  e f i  
caz  j u s t i f i c a  l a  e x i s t e n c i a  y l a  a c tu a c id n  de l a s  Asq 
c i a c io n e s  de V ec inos , pero  marc a lo s  l i m i t e s  y l a s  po 
s i b i l i d a d e s  de e s t a s  a s o c ia c io n e s ,  que a l  no s e r  p o i l  
t i c a s ,  quedan l i m i t a d a s ,  como hemos d icho , a  un u rb a­
nismo r e i v i n d i c a t i v o  de d e fen sa  y de p r o p u e s ta .
G uarto : P or lîltimo',; hacemos l a  o b se rv a c id n  
de que l a  p a r t i c i p a c i d n  de l a s  A so c iac io n es  de V ec i­
nos en  e l  p laneam ien to  urbano no se a g o ta  en  lo s  su ­
p u e s to s  a n a l iz a d o s  de d e fen sa  d e l  i n t e r é s  v e c in a l  ame 
nazado p o r  l a  ren o v ac id n  urbana de su dmbito v e c i n a l ,  
s in o  que in c 1uye tam bién  to d o s  a q u e l lo s  ca so s  en lo s  
que l a  A so c iac id n  de V ecinos, como m u estra  de c o la b o ra  
c id n  con l a  A d m in is tra c id n ,  é la b o ra  su p ro p io  p la n  de 
o rd en ac id n  a f i n  de que lo s  i n t e f e s e s  s e n t id o s  p o r  e l  
v e c in d a r io  obtengan una mayor s a t i s f a c c i d n .  A c t iv id a d ,  
que es un c l a r o  exponen ts  de l a  a s p i r a c id n  s e n t id a  p o r  
l a s  A so c iac io n es  de Vecinos de p a r t i c i p a r  en  l a  g e s -  
t i d n  de l a  unidad v e c in a l ,  segdn pasamos a  v e r .
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3. P a r t i c i p a c i d n  de l a s  A so c iac io n es  de Ve­
c in o s  en  l a  g e s t i d n  m u n ic ip a l .
La p a r t i c i p a c i d n  de lo s  v ec in o s  en l a  g e s -  
t i d n  de su unidad v e c in a l  c o n s t i t uye una de l a s  a c t i v i  
dades més n o b le s  de l a  d e fe n sa  d e l  i n t e r é s  v e c in a l ,  C£ 
mo d e fe n s a  que a b a rc a  no sd lo  un con ju n to  de b ie n e s  ma 
t e r i a l e s ,  plasm ados bdsicam ente  en  l a  r e iv in d i c a c id n  
de equ ipam ien tos  y en  lo s  a s p e c to s  p a t r im o n ia le s  d e l  
p lan eam ien to  urbano, s in o  tam b ién  de b ie n e s  in m a te r ia  
l e s  e n t r e  lo s  que d e s ta c a  e l  d e s a r r o l l o  d e l  hombre co 
mo p e rso n a  humana r e sp o n sa b le  de su v id a  c l v i c a  y su 
p a r t i c i p a c i d n ,  como v e c in o ,  en l a  g e s t i d n  de su u n i­
dad v e c i n a l .
Sobre e s t e  punto  y s ig u ien d o  a n u e s t ro  maes 
t r o  e l  p r o f e s o r  M a r t in  LIateo, uno de lo s  a d m in i s t r â t !  
v i s t a s  espafio les  que ha dedicado una mayor a te n c id n  a l  
e s tu d io  en  p ro fu n d id ad  d e l  m u n ie ip io ,  podemos a p r e c i a r  
como un fendmeno c o n s ta t a b le  l a  a p a t i a  d e l  c iudadano  
a n te  l a  p ro b le m é t ic a  u rb an a . En e s t e  s e n t id o ,  e l  p ro fe  
80r  M a r t in  Mateo nos i n d ic a  cdmo "e s  in d u d ab le  que en 
l o s  a c tu a l e s  momentos d i s t a n  de s e r  h ab i tu a lm e n te  v igo  
rosoB lo s  s e n t im ie n to s  de s o l i d a r id a d  l o c a l .  F a i t a  l a  
c o n s c ie n c ia  de deber e s  c l v i c o s  que l a  p e r te n e n c ia  a  
una comunidad de te im in ad a  com porta . La a t o n ia  p o l l t i c a
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de l o s  c iudadanos  modernes se v i s u a l i s a  e sp ec ia lo ie n -  
t e  en  r e l a c i d n  con lo s  a s u n to s  de l a s  c iu d a d e s .  Por 
d o q u ie r  l o s  oom icios urbanos a t r a e n  un e s c a s o  ndmero 
de e l e c t o r e s ,  e l  absen tism o e s  l a  t d n ic a  g e n e r a l ,  y 
f a i t a n  e s tfm u lo s  p o r  p a r t e  de lo s  p o s ib le s  e le g id o s  
p a ra  s a o r l f i c a r  su v id a  p r o f e s io n a l  y p r iv a d a  a l  s e r  
v i c i e  de l a  m u n io ip a l id a d .  Ponde fu n c io n a  e l  régim en 
de dem ocracia  de p a r t i d o s  é s t o s  in c id e n  ademés en  e s  
t e  campe n eg a tiv am en te , en  cu an to  que propenden  a 
s e r v i r  su s  p o l i t i c a s  a  n iv e l  n a c io n a l  hac iendo  e l  
juego a  p o l i t i c a s  e x t r a l o c a l e s  y p roveyendo a l a  e le c  
c id n  de c a n d id a te s  con base  a  c r i t e r i o s  a je n o s  a  lo s  
i n t e r e s e s  de l a  c o l e c t iv id a d  a  l a  que lian de s e r v i r "  
(2 3 3 ) .
"Como cau sas  de e s t a  s i t u a c i é n ,  de g e n e ra -  
l i z a d a  y n e g a s ta  i n d i f e r e n c i a  c l v i c a  en lo s  m u n ic i-  
p io s  contem pordneos, su e le  a d u c i r s e  - c o n t in u a  o b s e r -  
vando e l  mencionado a u t o r -  l a  d e s p e r s o n a l iz a c id n  de 
l a s  c iu d a d e s ,  que, con sus h a b i t a n t e s ,  se homogenei- 
zan y u n ifo rm iza n , pe rd ien d o  sus p ro p io s  a t r a c t i v o s  
ra sg o s  y a d q u ir ie n d o  una f iso n o m ia  f u n c io n a l  a s é p t i c a
(233) MARTIN tIATEO, Ramdn: "El  h o r iz o n te  de l a  d es­
c e n t  r a l i z a c i é n " • M adrid . î n s t i t u t o  de E s tu d io s  
de A d m in is t ra c ié n  L o ca l.  1 .969, p g s .  75 y 76 .
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en  e l  m a jo r  de lo e  c a s o s ,  cuando no a menudo h d s t i l  
e inoémoda, que no e s  l a  mds p r o p ic i a  p a ra  s use i t  a r  
a f e c to s  y l e a l t a d e s "  (2 3 4 ) .  D e sp e rs o n a l iz a c id n  de l a  
Ciudad y, en segundo lu g a r ,  e l  i n d u s t r i a l i s m e  que "ade 
més de cam biar l a  f iso n o m ia  de l a s  c iudades  y lo s  pue 
b lo s  m a s if ican d o  sus co n d io io n es  de v id a ,  l ia b r la  p r i -  
vado a l  hecho ciudadano de su més v a l io s o  apoyo so c i£  
Id g ic o :  l a  v ec in d ad , d ifum inada y e x t in g u id a  a l  f a l ­
t a r  l a s  o ca s io n e s  n e c e s a r i a s  p a ra  su a s e n t im ie n to .S in  
v e c in o s  no pue de h a b e r  v e c in d a r io s ,  su b s tra tu m  é s t e  de 
to d a  m u n io ip a l id a d  que impl i e a  un se n t im ie n to  de mutua 
dependencia  y apoyo, de s o l i d a r i a  ayuda p a ra  e l  a t e n d i  
m ien to  de l a s  n e c e s id a d e s  cornunes" (2 3 5 ) .
E s t a  f a l t a  de r e s p o n s a b i l id a d  c l v i c a ,  cuyas 
ca u sa s  hemos m encionado, ha p roducido  como consecuen- 
c i a  que e l  c iu d ad an o , como p e rso n a  re sp o n sa b le  de su 
d e s t in e  c l v i c o ,  pase  a s e r  una e s p e c ie  am enazada.A cer- 
tadam en te , e l  p r o f e s o r  M a r t in  M ateo, a  q u ie n  seguimos 
en  n u e s t r a  e x p o s ic ié n ,  ha seha lado  que "Unifoimado po r 
l o s  medios de com unicacién , homogeneizado en sus  gus­
t o s  y a f i c i o n e s ,  m a te r i a l i z a d o  en  sus  a p e te n c ia s ,  s u -  
m ergido en e l  seno de p o d e ro sa s  o rg a n iz a c io n e s  que
(234) IÆA.RTIN MAÏEO, R. : "Ibidem" .
(235) MARTII'I I.1A.TE0, R. : o . c .  pg . 77 .
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o r i e n t a n  s i n  su concurso  su e : : i s t e n c i a  c o t id ia n a ,  e l  
c iudadano  t i e n d e  a c o n v e r t i r a s  en un in d iv id u o  f r u s t r a  
do, en  un sim ple ndrnero de r e g i s t r e s  p iîb l ico s  y p r i v a -  
dos, en  un s o l i c i t a n t e  de b ie n e s  y s e r v i c i o s ,  cada  vez 
més a i s l a d o  de su medio y mds depend ien te  de c e n t r e s  ex 
t e r i o r e s  de p o d e r .  La p é rd id a  de o r ig in a l id a d  d e l  i n d i ­
v iduo  évapora  sus v i r t u d e s  c l v i c a s  y a l t r u i s t e s ,  menos- 
cab a  sus f a c u l t a d e s  c r e a d o ra s ,  su  d o s is  de human!d ad ,en  
su m a . . .  E s te  r é s u l t a  e sp ec ia lm e n te  fu n e s te  p a r a  l a  Admi 
n i s t r a c i é n  l o c a l ,  que e n c u e n tra  en lo s  c iu d a d a n o s -v e c i-  
nos su  lînico a s id e ro  y que r e q u ie r s  d ed ic a c io n e s  e spon - 
ta n e a s  y g e n e ro sa s  p a r a  p oder  v i t a l i z a r  su funcionam ien  
t e "  (2 3 6 ) .
De Eüïl l a  n eces idad  imp e r i  os a de re  v i t a l i z a r  
l a  v id a  v e c i n a l .  A e s t e  r e s p e c te  a l  a u to r  a  q u ie n  se g u i 
mos observa  acertadam en te  que "sucede , en e f e c to ,  que -  
l a  vec indad  en su m a n i f e s ta c id n  més genu ina  como s i s t e -  
ma de r e la c io n e s  e in te rc a m b io s  s o c i a l e s  o r ig in a d o s  por 
l a  p roxim idad  f l s i c a  de c o n v iv en c ia ,  no juega  e l  p a p e l  
omnicomprensivo que desempehaba en e l  p asad o . O tro t i p o  
de vec in d ad es  s o c i a l e s  se han  su p e rp u es to  en  e l  marco -  
de l a  c iudad  sobre  l a  base de i n t e r e s e s  corn u n e s , pero  -  
s u b s i s t e  a l  menos un se n t id o  de c o n v iv en c ia  y de mutua 
dependenc ia , s im bo lizado  p o r  e l  c e n t ro  urbano y a  o t r a
( 2 3 6 )  LIARTIIT L'IAIEO, R, : o . c .  p g s .  25 y  2 6 .
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e s c a l a  p o r  e l  b a r r io  de r e s id c n c ia *  Es qu lzà  p o r  aqu l 
p o r  donde puede r e a c t i v a r s e  l a  v id a  s o c i a l  animadora del 
m un ic ipa lism o  y de l a  d e s c e n tr a l i z a c i é n ,  porque s i  l a s  
r e l a c io n e s  s o c i a l e s  que t i e n e n  l a  c iudad  como émbito ju n  
t o  con l a  c o n v ic c ié n  de h a b i t a r  un e s p a c io  animado p u e -  
den en  d ltim o  extremo b a s t a r  como so p o r te  e le m e n ta l  de 
l a  v id a  c o m u n i ta r ia ,  l a  m ejor c o p a r t i c ip a e i d n  se p ro d u -  
c i r a  a  t r a v ë s  de l a s  v ec in d ad es  c o n c re ta s  p ro d u c id a s  en 
e l  seno de s e c to r e s  urbanos" (2 3 7 ) .
Creemos, p u es ,  que e l  r e to r n o  a l  émbito v e c i ­
n a l ,  e l  reco n o c im ien to  d e l  b a r r i o  como émbito espontdneo 
de r e l a c io n e s  humanas y de i n t e r e s e s  comunes, l a  p o te n -  
c i a c i d n  de l a  p a r t i c i p a c i d n  de lo s  v ec in o s  en e l  g o b ie r -  
no de su unidad v e c in a l  e s  de una im p o r ta n c ia  d e c i s iv a  a 
l a  h o ra  de r e s u c i t a r  a l  c iudadano , como e s p e c ie  en  t r a n ­
ce de d e s a p a r ic ié n ,  de tumbar d é f in i t iv a m e n te  e l  m ito  del 
absen tism o y d e l  d e s in te r é s  de l o s  v ec in o s  p o r  l o s  p ro ­
blèmes de su m u n ic ip io  y de f a v o re c e r ,  no s6 lo  e l  d esa -  
r r o l l o  de l a  p e rso n a  liumana, s in o  tam bién  e l  acierfco en 
l a  toma y e j e c u c ié n  de d e c is io n e s  p o r  l a  A d m in is tra c ié n  
y su a c e p ta c ié n  p o r  l o s  a d m in is t r a d o s .  A af, f r e n t e  a lo s  
fendmenos de m a c ro a d m in is tra c id n  m u n ic ip a l ,  ap a re c e  en  -  
l a s  d l t im a s  décadas l a  unidad v e c in a l  in f r a m u n ic ip a l  co­
mo émbito im p re s c in d ib le  de una deseada d e s c e n t r a l i z a -  
c ld n ,  de una d em o cra t iz a c id n  de l a  v id a  m u n ic ip a l y de
(237) I^IARTIIOIATEO, R .:  o . c .  p g s .  78 y 79.
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una. p a r t i c i p a c i d n  e f e c t i v a  d e l  v e c in d a r io  en  l a  g e s t id n  
de su unidad v e c in a l .
Pues b ie n ,  e s  en e s t e  dmbito v e c i n a l ,  cuya im 
p o r t a n c i a  d e c i s iv a  empieza a  rec o n o c e rse  ditim em ente se 
gdn acabamos de v e r ,  donde l a s  A so c iac io n es  de V ecinos 
ju eg an  un r o i ,  cuya t r a s c e n d e n c ia  no podemos ig n o r a r .
La in te rv e n c id n  y e l  p a p e l  de l a s  A so c iac io n es  
de V ecinos en o rden  a f a v o r e c e r  l a  p a r t i c i p a c i d n  de lo s  
v e c in o s  en l a  g e s t id n  m u n ic ip a l  podemos com probarla  an a -  
l i z a n d o  e l  t r i p l e  a sp e c to  de c o n c ie n c ia c id n  v e c in a l ,  de 
p a r t i c i p a c i d n  en e l  p laneam ien to  y en  l a  g e s t i d n  u rbana .
3 . 1 . La c o n c ie n c ia c id n  c i v i c a .
En l a  g e n e ra l id a d  de l a s  A so c iac io n es  de V eci 
nos f i g u r a  e s ta tu t a r i a m e n te  como uno de sus f i n e s  l a  -  
e le v a c id n  d e l  n iv e l  c u l t u r a l  de su s  a so c ia d o s  y de l ve­
c in d a r io  en  g e n e r a l .  E s ta  e le v a c id n  d e l  n iv e l  c u l t u r a l  
d e l  v e c in d a r io  im p l ie s ,  no s6 lo  l a  c u l t u r i z a c i d n  d e l  mis 
mo sobre  problèm es g é n é r a le s ,  s in o  l o  que es  màs, l a  e le  
v a c id n  de l a  c o n c ie n c ia  v e c in a l  sobre  l a  p ro b le m a t ic a  que 
l a  b a r r i a d a ,  como dmbito t e r r i t o r i a l  o r d in a r io  de una -  
A so c ia c id n  de V ecinos, t i e ne p r e s e n ta d o s .  Aparece a s i  una 
de l a s  a c tu a c io n e s  de l a s  A so c iac io n es  de V ecinos de ma-
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y o r  im p o r ta n c ia ,  t a n t o  o b je tiv a ,co m o  r e l a t i v e  en  o rden  
a  l a  r e v i t a l i z a c i d n  de l a  p a r t i c i p a c i d n  c i v i c a .  T a l  e s  
l a  l lam ada de a t e n c id n  que constan ternen te  r e a l i z e  l a s  
A so c iac io n es  de Vecinos so b re  l a  e x i s t e n c i a  de d é f i c i t s  
de equ ipam iento  y d e f e c t os de p la n eam ien to , sobre  su s  -  
c a u sa s  y so b re  l a s  s o lu c io n e s  a a d o p te r ,  O o n c ie n c ia c id n , 
que es  un p r im e r  peso  d e c is iv e  en orden  a  l a  re s p o n s a b i  
l i z a c i d n  d e l  v ec in o  en l a  s o lu c id n  de sus problèm es u r ­
banos y que estim âm es es  una de l a s  a c t iv id a d e s  r e a l i z a  
des d i a  a d la  p o r  l a s  A so c iac io n es  de Vecinos a t r a v é s  
de c o n f e r e n c ia s ,  p u b l i c a c io n e s , b o l e t i n e s  in f o rm a t iv e s ,  
asam bleas g é n é ra le s  o sim plem ente de l a  p r a x i s  r e i v i n d i  
c a t i v a  o r d in a r ! a .
En n u e s t r a  i n v e s t ig a c id n  nos lim itâm es  a  in d a  
g a r  l a  e x i s t e n c i a  y l a  v id a  que l a s  A soc iac iones  de Fa­
m i l i e s  de l Gran B i lb a o ,  En e l  ambit o que examinaremos -  
podremos comp rob a r  (238) cdmo, en l a  m en ta l id ad  de Ip s  
l l d e r e s  v e c in a l e s ,  l a  o o n c ie n c ia c id n  e s  una de l a s  f i n a  
l id a d e s  p r i n c i p a l e s  de e s t a s  a s o c ia c io n e s  y côtn.0 bay 
una base  s u f i c i e n t e  p a ra  pcder fundam entar e s t a  c o n c ie n -  
c i a c i d n  v e c in a l  en  que a j u i c i o  de l a s  A so c iac io n es  de 
F a m il ia s  e x i s t e  una o p re s id n  v e c in a l  s u f r i d a  p o r  su s  ba  
r r i o s  y baaada en l a  e x i s t e n c i a  de c l a s e s  s o c i a l e s  con  
i n t e r e s e s  c o n t ra p u e s to s  cuyas r e p e r c u s io n s s  a  n iv e l  u r -
( 2 3 8 ) V id . sup ra  C a p i tu le  VI, p g s .  69 a  75.
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bano se m a n if i e s t a n  en una d is c r im in a c id n  e n t r e  e l  cen  
t r o  y l a  pe r i f e  r i  a ,  en  un m enosprecio  de l à  v id a  huma- 
na de l o s  v e c in o s ,  en  una a p ro p ia c id n  i n j u s t a  de l a s  -  
p l u s v a l l a s  u rbanas y en l a  p d rd id a  p o r  lo s  v e c in o s  de 
su derecho a  l a  c iu d a d .  No podemos g e n e r a l i z a r ,  ya que 
echamos en f a l t a  i n v e s t ig a c io n e s  c o n c re ta s  sobre  Aso­
c ia c io n e s  de Vecinos e x i s t a n t e s  en o t r a s  lo c a l id a d e s *  
p e ro  creemos que l a  s i t u a c i d n  v e c in a l  de lo s  b a r r io s  
p o p u la re s  y sobre  to d o  l a s  ca u sas  de d ic h a  s i t u a c i d n  
son a n a lo g a s ,  p o r  lo  que l a  o o n c ie n c ia c id n  v e c in a l  de 
l a s  A so c iac io n es  de Vecinos p o d r ia n  o f r e c e r  c a r a c t è r e s  
semej a n t e s .  En todo  caso  reca lcam os l a  im p o r ta n c ia  de 
l a  l a b o r  que en e s t e  orden r e a l i z a n  l a s  A so c iac io n es  
de F a m il ia s  d e l  Gran B i lb a o .
3 .2 .  La p a r t i c i p a c i d n  en e l  p laneam ien to  u r ­
b an o .
La a c t iv id a d  de l a s  A so c iac io n es  de Vecinos 
en  to rn o  a l  p laneam ien to  urbano t i e  ne su  o r ig e n  en  l o s  
p roblem as d e r iv a d o s  de l a  re n o v a c id n  urbana an te  lo s  -  
que l a s  A so c iac io n es  de Vecinos r e a c c io n a ro n  e la b o r a n -  
do sus p ro p io s  p la n e s  de u rb a n iz a c id n .  A si lo  hemos corn 
probado en  l a s  a c tu a c io n e s  de l a s  a s o c ia c io n e s  v e c in a ­
l e s  de LIadiid y e sp e c ia lm e n te  de B a rc e lo n a .  P e ro  i  n i  c i a
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da e s t a  l a b o r ,  a lg u n as  A so c iac io n es  de Vecinos con c e r -  
t e r a  i n t u i c i d n  no se ban  l im i ta d o  a  e s t u d i a r  y p l a n i f i -  
c a r  e l  dmbito urbano de su dem arcacidn en lo s  d n icos  su 
p u e s to s  de o p o s ic id n  p a r c i a l  a  m edidas c o n c re ta s  de l a  
A d m in is tra c id n ,  s in o  que han tornado como m is id n  funda­
m e n ta l ,  c o n s ta n te  y perm anente l a  de p l a n i f i e  a r  su dmbi 
t o  v e c in a l*
La adopc idn  de e s t a  a c t i t u d  p o r  l a s  A so c iac io  
nés de Vecinos creemos que es  de suma im p o r ta n c ia  y abre  
uno8 h o r iz o n te s  in e x p lo ta d o s  h a s t a  e l  mornento p o r  la  ge 
n e r a l id a d  de l a s  A so c iac io n es  de Vecinos e s p a h o la s .  E l 
asum ir  e s t a  t a r e a  como la b o r  fundam ental de c a ra  a l  ve­
c in d a r io  s upone p a ra  l a s  A so c iac io n es  de Vecinos e l  d e -  
s a r r o l l a r  l a  r e s p o n s a b i l id a d  c i v i c a  de cada v ec in o  que 
ve e scu ch ad as ,  ponderadas y en su caso  r e c o g id a s  sus 
o p in io n s s  sobre  lo s  problem as urbanos c o n c re to s  que a f e £  
t a n  a  su c o t id ia n id a d  u rbana . Supone l a  in c o rp o r a c ié n  de 
l o s  t é c n ic o s  a  l a  f u n c ié n  p la n e a d o ra  de l a s  b a r r i a d a s  y 
su p u e s ta  a  d i s p o s ic id n  y s e r v i c io  d e l  v e c in d a r io ,  dan- 
do e x p re s ié n  y a i t  u ra  t é c n i c a  a  l a s  a s p i r a c io n e s  d e l  mis 
mo. 8 upone una d iv u lg a c ié n  de c a ra  a  l a  c iudad  de lo s  -  
p roblem as de l a  unidad v e c i n a l .  Supone, en f i n ,  e l  paso 
de un urbanisme de p r o t e s t a  a  o t ro  de p ro p u e s ta  y c o l a -  
b o ra c id n ,  que im p l ic a  un nuevo t a l a n t e  y una nueva a c t i  
tu d  p o r  p a r t e ,  t a n to  de l a s  A so c iac io n es  de V ecinos, C£
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mo de l a  A d m in is t ra c ié n .  Urbanlamo de i n i c i a t i v a  y pro  
pue e t a  que p o r  ambas p a r t e s  ex ig e  una a c t i t u d  de c o l a -  
b o ra c id n .  C o lab o rac id n , que im p l ic a  e l  o lv id o  de r e c e ­
l a s ,  l a  a c e p ta c id n  y o f re c im ie n to  de in fo rm ac id n , l a  
c o n s u l ta  como medio o r d in a r io  de r e s o lu c id n  de lo s  p ro  
b lem as, e l  reco n o c im ien to  d e l v a lo r  de l a  c r i t i c a  que 
pue dan fo rm u le r  l a s  A so c iac io n es  de Vecinos a  p ro y e c -  
t o s  de l a  A d m in is tra c id n  y de l a  v i g i l a n c i a  que e s t a s  
a s o c ia c io n e s  puedan r e a l i z a r  sobre  e l  p laneam ien to  pa  
r a  e v i t a r  la s  in f r a c c io n e s  y e l  f ra u d e  urbano .
Aceptamos que e s t e  urbanismo de i n i c i a t i v a  y 
de p ro p u e s ta  o f re c e  n o ta b le s  l im i ta c io n e s  en e l  caso  -  
de l a s  A so c iac io n es  de V ec inos . Las o b je c io n e s  y l a  
c r i t i c a  en p ro fu n d id a d  que re a l iz a m o s  a n te r io im e n te  a l  
a n a l i z a r  l a  a c t i v i d a d  de l a s  A so c iac io n es  de V ecinos 
en l a  ren o v ac id n  d e l  su bu rb io  degradado son igua lm en te  
a p l i c a b l e s  a  l a  p a r t i c i p a c i d n  d e l  vec ino  en l a  p l a n i f i  
c a c id n  urbana m edian te  su in c o rp o ra c id n  a  l a  a c t i v i d a d  
p la n e a d o ra  de una A so c ia c id n  de V ecinos. E s t a s ,  a l  t o ­
ne r  como dmbito t e r r i t o r i a l  o rd in a r io  lo s  e s t r e c h o s  I f  
m i te s  de un b a r r io  y a l  no s e r  a s o c ia c io n e s  p o l i t i s a s ,  
quedan e x c lu id a s  de s o lu c io n a r  l a s  r a i c e s  mismas d e l  
p la n eam ien to  y de d e c i d i r  sobre  lo s  mecanismos d lt im o s  
de l a  p l a n i f i c a c i d n ,  ya que d s to s  son p o l i t i c o s .  Pero  
recoriociendo e s t a s  l i m i t a c io n e s ,  creemos que e l  p a s a r
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de un urbanismo de o p o s ic id n  p a r c i a l  a o t r o  de c o la b o -  
r a c i d n  y p ro p u e s ta  supone un paso d e c is iv e  en  l a  v id a  
de e s t a s  a s o c ia c io n e s .  Las A so c iac io n es  de Vecinos se 
en o u en tr a n  de o r d in a r io  con lo s  problem as urbanos ya 
p la n te a d o s  y una de l a s  m ejo res  formas de s o lu c io n a r lo s  
es  l a  de e v i t a r  que s u r j a n .  No se debe e s p e r a r  a  que 
t r a n s e u r r a n  anos desde l a  te rm in a c id n  de l a  c o n s t r u c -  
c id n  de una unidad de b a r r i o  p a ra  empezar a  r e i v i n d i c a r  
l o s  d é f i c i t s  de equ ipam ien to , s in o  que l a  A so c ia c id n  de 
V ecinos debe a d e la n ta r s e  a l  hecho consumado y v i g i l a r  y 
e x i g i r  desde e l  i n i c i o  y nac im ien to  mismo del b a r r i o  
l a s  r é s e r v a s  e s p a c i a l e s  n e c e s a r i a s  p a ra  lo s  eq u ip am ien -  
t o s  y l a  im p la n ta c id n  e f e c t i v a  de lo s  mismos. Igualm en­
t e  podemos d e c i r  de l a  e c o lo g la  v e c in a l ,  de l a  z o n i f i e a  
c id n  y d e l  p laneam ien to  mismo de l a  unidad v e c in a .  S in  
o lv id a r  e l  hecho de que s i  e l  b a r r i o  en o ca s io n e s  puede 
r e s u l t a r  e s t r e c h o  a l a  ho ra  d e l  p laneam ien to  no son  r a -  
r o s  lo s  su p u e s to s  en l o s  que e l  am bito t e r r i t o r i a l  de 
una A so c ia c id n  de Vecinos es  l a  t ô t  a l id a d  d e l  té rm in o  
m u n ic ip a l  y de que, in c lu s e  en  a q u e l lo s  s u p u e s to s  de 
A so c iac io n es  de Vecinos de b a r r i o  en lo s  que l a  p l a n i f i  
c a c id n  y l a  d e fen sa  de lo s  i n t e r e s e s  de l a  b a r r i a d a  e x i  
j a n  p lan eam ien to s  de un é r e a  t e r r i t o r i a l  s u p e r io r ,  e s t a  
l im i t a c i d n  puede su p e ra rs e  m edian te  l a  f e d e r a c id n  de 
l a s  A so c iac io n es  de V ec in o s .
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La p a r t i c i p a c i d n  de l a s  A so c iac io n es  de Veci 
nos en  e l  p laneam ien to  urbano o f re c e  un am plio campo. 
Su r e c o r r id o  quedard  p e n d ie n te  de l a  p r a x i s  de e s t a s  
a s o c ia c io n e s  v e c in a l e s .  Lo que s i  creemos es que es en  
e s t e  t e r r e n o  d e l  urbanismo de i n i c i a t i v a  y p ro p u e s ta  -  
donde l a s  A so c iac io n es  de V ecinos t i e n e n  su f u t u r e  mds 
p ro m ete d o r .
3 .3 .  P a r t i c i p a c i d n  en l a  g e s t i d n  u rb a n a .
P o r  lîl t im o , l a  l a b o r  de l a s  A so c iac io n es  de 
Vecinos en o rd en  a  f a v o r e c e r  l a  p a r t i c i p a c i d n  de lo s  ve 
c in o s  en l a  g e s t i d n  m u n ic ip a l  apa rece  con n i t i d e z  en l a  
im p o r ta n c ia  que d ic h a s  a s o c ia c io n e s  juegan  en  orden a  -  
l a  e l e c c id n  de sus r e p r é s e n ta n te s  m u n ic ip a le s .
Ya a l  i n v e s t i g a r  l a s  A so c iac io n es  de F a m il ia s  
d e l  Gran B ilb ao  veremos e l  g r a n  v a lo r  que e s t a s  a s o c ia ­
c io n e s  v e c in a le s  dan a su a s p i r a c id n  de p a r t i c i p e r  en  
l a  e l e c c id n  de lo s  c o n c e j a l e s . En e s te  s e n t id o ,  creemos 
que e l  c o n ta c te  d i r e c t e  de l a s  A so c iac io n es  de Vecinos 
con lo s  v e c in o s ,  e l  conocim iento  de l a  p ro b le m é tic a  de 
su ém bito t e r r i t o r i a l ,  l a  f u e r z a  de a x r a s t r e  de su r e i -  
v in d ic a c id n  urbana son un f a c t o r  d e c is iv e  a l a  ho ra  de 
que e s t a s  a s o c ia c io n e s  v e c in a le s  apoyen e l  nombramiento
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de un determ inado c o n c e j a l .  Creemos que en e s t e  campo 
l a  a c tu a c id n  de l a s  A so c iac io n es  de Vecinos es d e c i s i ­
va  y a s f  lo  comprobaremos en e l  caso  c o n c re te  d e l  Gran 
B i lb a o ,  p o r  lo  que nos rem itim os ad i n f r a  (2 3 9 ) .  Unica 
mente querem os i n d i c a r  que e l  r o l  de l a s  A so c iac io n es  
de V ecinos, de lege  fe re n d a ,  debe c o n d u c ir  a  que l a s  
A so c ia c io n e s  de Vecinos se a n  comprendidas d en tro  d e l 
t e r c i o  de e n t id a d e s  a  lo s  e f e c to s  é l e c t o r a l e s .
4 .  La d e fen sa  d e l  i n t e r d s  v e c in a l  f r e n t e  a 
l a  A d iu in is t ra c id n .
Hemos a n a l iz a d o  e l  con ten tdo  de l a  d e fen sa  
d e l  i n t e r é s  v e c in a l ,  f i n  e s p e c i f i c o  de l a s  A so c iac io n es  
de Vecinos que in v e s t ig a m o s . Con e l l o  queda s u f i c i e n t e -  
mente d i lu c id a d o ,  no s6 lo  e l  dmbito v e c in a l  de a c t u a -  
c id n  de l a s  A so c iac io n es  de V ecinos, sin(ytambién e l  f i n  
mismo de e s t a s  a s o c ia c io n e s  v e c in a l e s .  Por lo  que damos 
p o r  c o n c lu id a  l a  c a r a c t e r i z a c i d n  e s p e c f f i c a  de e s t a s  
a s o c ia c io n e s .
Ahora b ie n ,  no podemos te rm in a r  n u e s t r a  t e  s i s  
s i n  p o n er  de r e l i e v e  un dato  d e l mdximo i n t e r é s . Mds en
( 2 3 9 ) V id . i n f r a  C a p i tu le  6 , p g s .  449 y 450.
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G oncre to , nos r e fe r im o s  a  que estimamos que en  l a  ge­
n e r a l id a d  de l o s  ca so s  l a  d efen sa  del i n t e r é s  v e c in a l  
p o r  p a r t e  de l a s  A so c iac io n es  de Vecinos se r e a l i z a  
f  r e n te  a l a  A d m in is tra c id n .  En e s t e  se n t id o  creemos 
que s i  b ie n  e l  i n t e r é s  v e c in a l  comprends a c t i v i d a d e s ,  
como l a s  c u l t u r a l e s  y l a s  de in t e g r a c id n  s o c i a l ,  que 
no suponen o p o s ic id n  n i  en f re n ta m ie n to  alguno a n te  l a  
A d m in is tra c id n ,  s i n  embargo o t r a s ,  l a s  que c o n s t i tu y e n  
e l  g ru eso  d e l  quehacer de l a s  a s o c ia c io n e s  v e c in a l e s ,  
o f re c e n  l a  c a r a c t e r i s t i c a  de r e i v i n d i c a r s e  o b ac e rse  
e f a c t i v a s  a n te  o c o n t r a  l a  A d m in is tra c id n .  A si l a  r e ^  
v in d ic  a c id n  de equip) amie n to  y l a  o p o s ic id n  a medidas 
c o n c re ta s  de p laneam ien to  urbano adop tadas p o r  l a  Ad- 
m in i s t r a c i d n .  E s te  dato  c o n s t i tu y e  a l a s  A so c iac io n es  
de Vecinos en a s o c ia c io n e s  de d e fen sa  de i n t e r e s e s  ve­
c i n a l e s  f  r e n te  a  l a  A d m in is tra c id n ,  segdn vimos en  e l  
a n i l i s i s  s o c io ld g ic o  r e a l i z a d o  en e l  c a p f tu lo  segundo 
de n u e s t r a  t e s i s .  R e iv in d ic a c id n  f ro n te  a l a  Adminis­
t r a c i d n ,  que comprobaremos en l a  a c tu a c id n  c o n c re ta  de 
l a s  A so c ia c io n es  de F a m il ia s  d e l  Gran B ilb ao  y que e x -  
p l i c a  bdsicam ente e l  c o n f l i c to  l a t e n t e  e x i s t e n te  e n t r e  
l a  A d m in is tra c id n  y d ic h as  A so c iac io n es  de F a m il ia s  .
E s ta  c a r a c t e r f s t i c a  de l a s  A so c iac io n es  de 
Vecinos de s e r  a s o c ia c io n e s  v e c in a le s  de d e fen sa  d e l  
i n t e r é s  v e c in a l  f r e n t e  a l a  A d m in is tra c id n  p ro d u ce , a
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n u e s t ro  j u i o i o ,  im p o r ta n te s  co n secu en c ia s  en o rden  a  
l a  p o s ib le  in o a rd in a c id n  de e s t a s  a s o c ia c io n e s  en l a  
Adm inist r a c id n :
1. Creemos de sumo i n t e r é a  to d o s  l o s  e s f u e r  
zos de l a  d o c t r in a  p o r  r e v i t a l i z a r  l a s  e n t id a d e s  i n f r a  
m u n ic ip a le s ,  b ie n  sea  sobre l a  base de fo rm u las  de deg 
co n c en tr a c id n  (240) o de d e s c e n t r a l i z a c i d n  (2 4 1 ) .  E s­
t e s  e s f u e r z o s ,  p r in c ip a im e n t  e lo s  fundados en  una de£ 
c e n t r a i t z a c i 6 n  con e l e c c id n  por e l  v e c in d a r io  de sus 
r e g id o r e s  v e c in a l e s ,  pueden y deben suponer un magni­
f i e  o avance en l a  a d m in is t r a c id n  l o c a l  in f r a m u n ic ip a l ,  
p e ro  creemos que, e l l o  no o b s ta n te ,  a n te  d e f i c i e n c i a s  
de equipam ien to  no s a t i s f e c h a s  o p lan eam ien to s  urba­
nos no d esead o s , siem pre h a b ra  lu g a r  p a r a  que una Aso 
c i a c i d n  de V ecinos en nombre d e l  v e c in d a r io  d e f ie n d a  
su i n t e r ë s  v e c in a l  f r e n t e  a l a  A d m in is tra c id n .  Ig u a l  
c o n s id e ra c id n  hacemos de l a  c r e a c id n  por e l  Ayunta- 
m ien to  de un organism o, con o s i n  p e r s o n a l id a d  j u r id ^  
c a ,  con fu n c id n  de f a v o re c e r  l a  re c o g id a  de in fo rm a-  
c id n ,  lo s  sondeos de o p in id n ,  l a s  s u g e re n c ia s ,  l a s  r e
(240) V id. ORTIZ DIAZ, J o s é :  "La d e s c o n c e n tra c id n  t e - 
r r i t  o r i a l  en l a  Admi n i  s t  r  a c ï  dn lo c a l  . M adrid , 
î n s t i t u t o  de k s tu d io s  de A d m in is tra c id n  L oca l.  
1 .972, p r in c ip a lm e n te  l a s  p ag s .  151 y s g t s .
(241) Vid. MARTIN LIATEO, R . ;  "E l h o r iz o n te  de l a  des> 
c e n t r a l i z a c i d n " . M adrid . I n s t i t u t o  de E s tu d io s  
de Admi n i  s t  r a c i  dn L o ca l.  1 .969, e sp ec ia lm e n te  
sus dos p r im e r  os c a p l t u l o s .
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c lam acioiiôs y en g e n e ra l  de f a v o re c e r  l a s  r e l a c io n e s  
e n t r e  lo s  a d m in is t ra d o s  y l a  A d m in is tra c id n .  Dichos 
e n te s  podrdn suponer un g ra n  p ro g reso  en l a s  r e l a c i o ­
nes A d m in is tra c id n -a d m in is t ra d o  y en l a  p a r t i c i p a c i d n  
d e l  v e c in d a r io  m ed ian te  l a  i n f o m a c id n  que é s te  o f re z  
c a  a l a  A d m in is tra c id n .  F e ro , a l  ig u a l  que e l  su p u e s-  
t o  a n t e r i o r ,  creemos que su e x i s t e n c i a  no s e r é  o b s td -  
c u lo  p a r a  l a  e x i s t e n c i a  de l a s  A so c iac io n es  de V ec i­
nos y  de l a  r e iv in d i c a c id n  de d s t a s  an te  l a  Adminis­
t r a c i d n  en lo s  su p u es to s  de d isc o n fo im id a d .
2. Creemos, asimimismo, que e s te  c a r d c t e r  
e s p e c i f i c o  de l a s  A so c iac io n es  de Vecinos como a s o c ia  
c i ones de d e fen sa  d e l i n t e r é s  v e c in a l  a n te  l a  Adminis 
t r a c i d n  y, p o r  ende, e l  p o s ib le  c o n f l i c to  que puede 
s u r g i r  de d ie  lia d e fen sa  lia motivado que n u e s t ro  l e g i £  
l a d o r ,  a f i n  de su p e ra r  todo  roce e n t r e  l a  A d m in is tra  
c id n  L oca l y e s t e s  e n te s  a s o c i a t i v o s ,  p ro cu re  su i n -  
c a rd in a c id n  admi n i  s t r a t i  va y l a  co nces idn  en  monopo­
l i o  de d e te rm in ad as  f a c u l t a d e s  o p r i v i l é g i e s  de a c t ua 
c id n .
En e s te  s e n t id o  l a  Base 13 d e l  p r im i t iv e  
P ro y e c to  de Ley de Bases de Rdgimen Local de te rm inan  
q u e 1. Los Ayuntam ientos pod ran  c r e a r  o fom enta r  l a  
c r e a c id n  de p a t r o n a to s ,  c o o p e ra t iv a s ,  so c ie d a d e s  y -
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a s o c ia c io n e s  a d m in is t r a t i vas de v e c in o s ,  con l a  f i n a l i  
dad de que e s t a s  i n s t i t u c i o n e s  cooperen  en e l  d e s a r ro -  
110 de fu n c io n e s  m u n ic ip a le s  o de a c t iv id a d e s  p ro p ia s  
de l a  i n i c i a t i v a  p r iv a d a .  2 . La p e r te  ne n e ia  a l a s  As£ 
c ia c io n e s  a d m in i s t r â t i v a s  de v ec in o s  pod ré  v in c u la r s e  
a l  mero hecho de l a  v ec in d ad , a l a  c o n d ic id n  de u su a -  
r i o  de un s e r v i c io  p d b lic o  m u n ic ip a l  o a l a  t i t u l a r i -  
dad de un derecho de c a r é c t e r  p a t r im o n ia l .  E l  A yunta- 
m ien to  podrd  a c o rd a r ,  r e s p e c to  de e s t a s  a s o c ia c io n e s ,  
que s6 lo  a t r a v é s  de l a s  mismas, puedan lo s  v e c in o s  
d i s f r u t a r  de de te im inados b é n é f i c ié s  que l a  A d m in is tra  
c id n  pueda dborgarles" .
Las a s o c ia c io n e s  adm in is t r a t i vas  de v ec in o s  
a que se r e f i e r e  l a  mencionada Base 13, creemos que, 
segdn in d ic a  l a  misma, ha de v in c u la r s e  a l  mero hecho 
de l a  v ec indad , p o r  lo  que quedan e x c lu id a s  y d a rân  -  
l u g a r  a  f i g u r a s  j u r f d i c a s  d i f e r e n t e s  a q u e l la s  o t r a s  
a s o c ia c io n e s  a d m in i s t r â t iv a s  cuya p e r te n e n c ia  s u b j e t i -  
va e s t é  v in c u la d a  a  l a  c o n d ic ié n  de u su a r io  de un s e r ­
v i c i o  p d b l ic o  o a l a  t i t u l a r i d a d  de un derecho patrimjo 
n i a i .
La in d ic a d a  Base 13 c o n f ie ra  a l  Ayuntem iento 
l a  f a c u l t a d  de que sd lo  a t r a v é s  de l a s  A so c iac io n es  -  
a d m in i s t r a t i v a s  de v ec in o s  puedan é s to s  d i s f r u t a r  de -
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d e te m in a d o s  b e n e f i c i o s .  Surge a s f  l a s  a s o c ia c io n e s  
de v e c in o s  in c a r d in a d a s  en l a  A d m in is tra c id n  L oca l,  
a l  s e r  c rea d as  p o r  e l  Ayuntamiento y a l a s  que é s t e  
l e s  c o n f ie r e  e l  d i s f r u t e  en e x c lu s iv a  de d e te m in a d o s  
b e n e f i c i o s .
A e s t e  r e s p e c to  estimamos de g ran  i n t e r é s  
e l  fomento y c r e a c id n  po r  p a r t e  de lo s  Ayuntam ientos 
de e s t a s  a s o c ia c io n e s  a d m in i s t r a t iv e s  de v e c in o s .  To­
da f i g u r a  j u r f d i c a  y to d a  norma te n d e n te a  d e s a r r o l l a r  
e l  a so c ia c io n ism o  v e c in a l  no puede menos de s e r  a la b a  
da . l e r o  creemos que ba jo  l a  no rm ativa c i t a d a  l a t e  un 
deseo de l a  A d m in is tra c id n  I d e a l  de c o n t r ô l e r  e l  a so ­
c iac io n ism o  lo c a l  y que es tâm es an te  un v e rd ad e ro  p r£  
ceso  de re c u p e ra c id n  en  l a  te rm in o lo g ie  de B o n n ie r .
La c o n c e s id n  en  e x c lu s iv a  d e l  d i s f r u t e  de determ inados 
b e n e f i c io s  a e s t a s  a s o c ia c io n e s  a d m in i s t r a t iv e s  de v e ­
c in o s  supone una d is c r im in a c id n  r e s p e c to  del r e s t o  de 
l a s  a s o c ia c io n e s  v e c in a l e s ,  e s t o e s ,  de l a s  A so c iac io  
nes de Cabezas de F a m il ia s ,  de l a s  A so c iac io n es  de Ve 
c in o s  y de l a s  A so c iac io n es  de F a m il ia s ,  l a s  c u a le s  -  
q u ed a rfan  en una s i t u a c i d n  de i n f e r i o r i d a d  m a n i f i e s t a .  
P o r o t r a  p a r t e , s i  b ie n  l a  propugnada in c a r d in a c id n  
a d m i n i s t r a t i va de e s t a s  a s o c ia c io n e s  v e c in a le s  puede 
f a c i l i t a r  e l  c o n t r o l  d ltim o po r e l  Ayuntam iento de d i  
clias a s o c ia c io n e s ,  s i n  embargo e l l o  no r e s u e lv e  en su  
t o t  a l i  dad l a  p ro b le m é tic a  urbana s u s c i t a d a .  Los supuee.
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t o s  de r e iv i n d i c a c i d n  urbana con f u e r t e  t e n s i d n  an te  
l a  A d m in is tra c id n  lo c a l  y l a  p r e t e n s id n  de e l u d i r  d i 
ch as  t e n s io n e s  m edian te  e l  c o n t r o l  que un Ayantamien 
t o  pueda e j e r c e r  sob re  una A so c iac id n  a d m in i s t r â t ! v a  
de v e c in o s  pueden c o n d u c ir  a  r e v i t a l i z a r  a q u e l l a s  
A so c iac io n es  de V ecinos de derecho p r iv a d o ,  que a l  
no e s t a r  in c a rd in a d a s  en l a  A d m in is tra c id n  l o c a l ,  go 
zan  de una mayor l i b e r t a d  e independenc ia  de c a r a  a 
l a  r e iv in d i c a c id n  y d e fen sa  d e l i n t e r é s  v e c in a l  f r e n  
t e  a l a  A d m in is tra c id n ,  lo  que vuelve  a p oner  de r e ­
l i e v e  e l  i n t e r é s  de l a s  A so c iac io n es  de Vecinos que 
hemos in v e s t ig a d o .  No o b s ta n te ,  e s t a  p ro b le m d tic a  ha 
quedado muy s im p l i f ic a d a  en lo s  momentos a c t u a l e s ,  da 
do que e l  v ig e n te  P ro y ec to  de Ley, enviado po r  e l  Go- 
b ie rn o  a  l a s  C e r te s  ha  suprim ido tô ta im e n t  e l a s  p o s i -  
b i l i d a d e s  n o im a tiv a s  c o n te n id a s  en e l  p ro y e c to  a n t e ­
r i o r  a  que nos hemos venido r e f i r i e n d o  (2 4 2 ) .  Habré 
que e s p e r a r ,  p u es ,  a l a  r e d a c c id n  d e l i n i t i v a  d e l  t e x ­
t e  l e g a l .
( 2 4 2 ) Basamos e s t a  d it im a  a f irn ia c id n  d e l  a n é l i s i s  d e l  
t e x t e  d e l  P ro y ec to  de Ley de Bases d e l  B s ta tu t o  
d e l  Régimen L o ca l,  segdn l a  e d ic id n  e d i t a d a  p o r  
e l  I n s t i t u t o  de E s tu d io s  de A d m in is tra c id n  Lo­
c a l .  M adrid . 1 .974 .
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3 .  Las r e f l e x io n e s  a n t e r i o re s  nos induoen , 
de una p a r t e  a f a v o r e c e r  to d a  n o rm ativa y todo  i n t e n -  
t o  de d e s a r r o l l o  v e c in a l  y de o t r a  a  c l a r i f i c a r  e l  
cho de que, no o b s ta n te  s e r  l a s  A so c iac io n es  de V eci­
nos a s o c ia c io n e s  de d e fen sa  de l i n t e r é s  v e c in a l  f r e n ­
t e  a l a  A d m in is tra c id n ,  no o b s ta n te  l a s  t e n s io n e s  con 
f l i c t i v a s  que de d ic h a  d e fen sa  puedan o r ig in a r s e ,c re e _  
mos que re sp e ta n d o  l a  l i b e r t a d  de a c tu a c id n  de d ic h a s  
a s o c ia c io n e s ,  d en tro  d e l  marco g e n e ra l  de l a l e y  de aso  
c i a c i o n e s ,  l a  A d m in is tra c id n ,  t a n to  Local como C e n tra l ,  
deberd  asum ir e s t a  r e i v i n d i c a c i d n  v e c in a l  y sus  p o s i ­
b l e s  t e n s io n e s  como una m u e s tra  mas del d e s a r r o l l o  u r ­
bano de una soc iedad  en ra p id e  p ro ceso  de u rb a n iz a c id n  
t o t a l .  Asumpcidn p o r  l a  A d m in is tra c id n  de e s t a s  A socia 
c i ones de V ecinos que debe im p l ic a r ,  no sd lo  una a c t i ­
tu d  p a s iv a  de t o l e r a n c i a  o de a u s e n c ia  de sa n c id n ,  s i ­
no, lo  que e s  més im p o r ta n te ,  de c o la b o ra c id n  a c t i v a  y 
cuyos camp08 de a c tu a c id n  mds c l a r o s  y d é c i s iv e s  han  
de s e r  lo s  de l a  i n f o m a c id n ,  v i g i l a n c i a  y p lane  amie n -  
1 0 u rbano . A s i,  ju n to  a l a s  f  o rnas  c l é s i c a s  de c o la b o ­
r a c id n  de lo s  a d m in is t ra d o s  con l a  A d m in is tra c id n  a  
que hace r e f e r e n c i a  Tanés-Ramdn Ferndndez, s ig u ie n d o  a  
Geny, de c o la b o ra c id n  in d iv id u a l  p o r  in g e re n c ia ,  c o l a ­
b o ra c id n  i n s t i t u e ! o n a l  por a c t iv id a d  p a r a l e l a  (243)
(243) Vid. FERMNDEZ RODRIGUEZ, ïornés Ramdn: "Derecho 
a d m in i s t r a t iv o ,  S in d ic a to s  y a u t o a ^ i n i s t r a c i d r i " 
i.ïadri(î. I n s t i t u t o  de E s tu d io s  de A d m in is tra c id n  
L o c a l .  1 .972 , pg . 29,
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ap a re c e  una nueva forma de c o la b o ra c id n ,  l a  c o la b o ra ­
c id n  p o r  o p o s ic id n  o r e iv in d i c a c id n  f r e n t e  a l a  Admi­
n i s t r a c i d n  y que d s ta  asume como forma fe n c o e n o ld g ic a  
mente nueva y e s p e c l f i c a  de l a s  so c ied a d e s  u rbanas  m£ 
d e rn a s .
4 ,  Creemos, p o r  d l t j jao ,  que e l  fendmeno aso, 
c i a t i v o  a n iv e l  v e c in a l  es un fendmeno, segdn vimos -  
en  e l  c a p i t u l e  segundo de n u e s t r a  t e s i s ,  que como f e ­
ndmeno r e i v i n d i c a t i v o  de equ ipam ien tos  y p a r t i c i p a c i d n  
en  e l  p laneam ien to  urbano t i e n e  su f lo r e c im ie n to  a  p a r  
t i r  de l a  segunda p o sg u e rra  m und ia l.  E s, por ende, un 
fendmeno s o c i a l  en p roceso  de fo rm acidn  y cambio, cuyo 
f u tu r e  no puede p r e d e c i r s e  (2 4 4 ) .  E s ta  c o n s t a t a c id n  nos 
impide l a  fo rm u la c id n  de unas c o n c lu s iones c e r r a d a s  y 
p e m ia n e n te s . Creemos que bay  que e s t a r  muy a l  t a n t o  de 
l a  v id a  y e v o lu c id n  de e s t a s  a s o c ia c io n e s  y que deben 
fa v o ro c e rse  normativamente to d o s  sus p o s ib l e s  m an ife£  
t a c io n o s ,  sean  o no ad m in is t  r a t  i v a s . Liés que l a  c o n s -  
t r u c c i d n  de b r i l l a n t e s  esquemas d o c t r in a le s  so b re  e s ­
t a s  A so c iac io n es  de V ecinos y su p o s ib le  p o r t i c i p a c i d n
( 2 4 4 ) En e s t e  s e n t id o  co inc id im os con l a  o p in id n  de Ca£ 
t e l l s  en l a  r e s p u e s ta  dada a F e r ré n  en l a  e n t r e -  
v i s t a  que d s te  l e  e f e c tu d .  Ver: PERRAN, D. : "Lla- 
n u e l C a s t e l l s  y l a  e s t r u c t u r a  t e r r i t o r i a l  como -  
expre  s i  dn de una re T a c id n  s o c i a l *^ . En e l  D o s s ie r  
Ilundo, n^ 4o, d ic ie iabre  de 1 .974, p g . 1 2 8 .
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e n  l a  A d m in is tra c id n  Local creemos que, desde un pun­
i e  de v i s t a  r e a l i s t a ,  s e ré  l a  p ro p ia  v id a  de l a s  Aso­
c ia c io n e s  de V ecinos, e l  ndmero de v ec in o s  a s o c ia d o s ,  
l a  p e r d u r a b i l i d a d  misma de l a  a s o c ia c id n ,  e l  p o d er  r e a l  
de c o n v o c a to r ia  y a r r a s t r e  del v e c in d a r io ,  l o s  lo g r o s  
urbanos consegu idos  y l a  ad h e s id n  d e l  v e c in d a r io  a l a s  
d iv e r s a s  fo rm as de a s o c ia c id n  v e c in a l  lo  que h a rd  i r  
d e c a n tand0 l a  e s t r u c t u r a c i d n  i d e a l  de e s t a s  a s o c ia c io ­
nes v e d i n a l e s .  En e l  i n t e r i n  una norm ativa  a b i e r t a ,  
i g u a l a t o r i a  y f a v o re c e d o ra  d e l  a so c iac io n ism o  v e c in a l  
en  sus d i f e r e n t e s  form as p e i m i t i r d  l a  c o n s o l id a c id n  
d e l  f u tu ro  de e s t a s  a s o c ia c io n e s  cuyo o r ig e n ,  c o n t e n i -  
do s o c io ld g ic o  y c a r a c t e r i s t i c as  j u r l d i c a s  e s t r u c t u r a n  
t e s  hemos in v e s t ig a d o .
C A P I T U L O  y I
UIT A Il^LISIS a iP IR IC O  : EL CASO BEL GILVH BILBAO
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I n v e s t ig a d a s  l a s  A so c iac io n es  de V ecinos t e r  
minamos n u e s t r a  t e s i s  con e l  a n d l i s i s  c o n c re te  d e l  c a ­
so d e l  Gran B i lb a o .  C o n s t i tu y e  é s t e  un é r e a  metr o p o i l  
t a n a ,  que c o n s ta  hoy de 17 m u n ic ip io s ,  con una p o b la -  
c id n  a l  31 de d ic iem bre  de 1.973 de 853.658 h a b i t a n t e s  
y que agrupa a l  7 7 ,4  1° de to d a  l a  p o b la c id n  p r o v i n c i a l
( 2 4 5 ) .
Creemos que e l  c e n t r e r  n u e s t r a  i n v e s t ig a c id n  
en e l  marco m e tro p o l i ta n o  d e l  Gran B ilb ao  o f re c e  un i n  
t e r é s  in d u d a b le .
En p r im e r  té rm in o , porque encuadrado e l  Gran 
Bilbs,o en l a  Comarca d e l  B ajo  N ervi dn, su é re a  o f re c e  
l a s  c a r a c t e r i s t i c as  de una f u e r t e  i n d u s t r i a l i z a c i d n  
con to d a s  l a s  r e p e r c u s i ones urbanas que e l l o  im p l ic a .  
En segundo lu g a r ,  nos p a rec e  indudab le  con GARCIA CRE^ 
PO (246) que, desde e l  punto de v i s t a  econdmico, e l  
Gran B ilb ao  se c o n f ig u ra  como una m e trd p o l i  en r é p id o  
p ro ceso  de p o te n c ia c id n  t e r c i a r i a  y con una c l a r a  voca
(245) P a ra  un e s tu d io  d e l  Gran B ilbao  puede v e r s e  TâAR- 
TIN M/iTEO, Ramdn: ( " E l  d re  a met rop  o l i t  ana de B i l ­
bao" en la, obra Urbanlâao' p o r  DaSe IXjA ÿ" v a r i e s . '  
ËTTbao. E d ie  i  one s M en sa je ro . 1972, pp . 79 a  96) 
en cuyo im p o r ta n te  t r a b a j o  nos basamos p a r a  nues 
t r a s  a f i r m a c io n e s .
( 2 4 6 ) GARCIA CRESPO, M ila g ro s :  "P a is  Vasoo; La g r a n  
c iudad  de B ilb ao  en una, r e g ld n  p iu r im e t  r o p d ï l t  a -  
na" . D o s s i e r  Muiido.' 'E x tra b rc lin a rio .  nCtm. î o .  b l -  
cTembre 1974. pg . 6 3 .
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c i d n  de m e trd p o l i  r e g io n a l ,  te n d e n c ia  que, como ha 
p u e s to  de r e l i e v e  con e l  a c i e r t o  que le  es  h a b i t u a l ,  
e l  p r o f e s o r  LiARTIN LL1TE0, no apa rece  hoy p ie  name n te  de_ 
b id o  a l a s  l im i ta c io n e s  i n f r a e s t r u c t u r a l e s  e x i s t a n t e s
( 2 4 7 ) ,  l o  que a t r ib u y e  un i n t e r é s  p e c u l i a r  a l  caso  que 
examinamos. Por d l t im o , por t  r a t  a r s e  de un a re a  m e tro -  
p o l i t ana de t i p o  medio (2 4 8 ) ,  l o  c u a l  nos p e r m i t I r d  
c o n s t a t a r  en  Espana l a  s i t u a c i d n ,  a c tu a c id n  y c a r a c t e -  
r i z a c i d n  de l a s  A so c iac io n es  de Vecinos en un dmbito 
t e r r i t o r i a l  mds reducldo  que e l  de Madrid 0 B a rc e lo n a .
( 2 4 7 ) Î.ÎARTIN LIATEO, Ramdn y GALARRAGA, J . :  "S is tem a
y  bano de l a  r e g i  dn" . In fo im a c id n  Comer c i a l  Ëspa 
h o la .  Tul'i-Agos'tb""1'.’$ 7 2 'n d m s .  467-468. pg . 75 ,
( 2 4 8 ) Es d i f i c i l  d e te rm in e r  un c r i t e r i o  c u a n t i t a t i v o  -
en l a  c a r a c t e r i s a c i d n  de l a s  Areas M e t ro p o l i t a -
n a s .  Hans BLBMENEELD, e n t ie n d e  que p a ra  que e x i s t a  e l  
d re a  m e t ro p o l i ta n a  e s  n e c e s a r io  "una c o n c e n tra c id n  de, 
p o r  lo  menos, 50.000 h a b i t a n t e s  v lv ie n d o  en un e sp a c io  
que, p a ra  s e r  a t ra v e sa d o  desde sus co n to rn o s  a l  c e n t r o ,  
no l l e v e  mds de unos c u a re n ta  m inutos de v i a je "  (BLUMBN 
FELD, Hans: "La m e trd p o l i  mederna" en l a  obra  c o l e c t i - ’“  
va "La C i u d a d de S c i e n t i f i c i t  American. T rad u cc id n  
de GuilTeimo Gaya N ico lau . Segunda e d ic id n .M a d r id .  Edi 
t o r i a l  A lia n z a  E d i t o r i a l .  1969,pg . 56). C r i t e r i o  com-"" 
b a t id o  p o r  Lady U rsu la  HICKS, que n i  s i q u i e r a  a t r i b u i a  
e s a  c a l i f i c a c i d n  a to d a s  l a s  c iu d ad es  que so b rep asa ran  
e l  m i l ld n  de h a b i t a n t e s .  En E .E.U.U. se f i jd  en  1.950 
e l  M S (Area Met rop  o l i t  ano S ta n d a r)  en una p o b la c id n  
que so b rep a se  lo s  300.000 h a b i t a n t e s  (PORSTALL,Richard 
y JONES, V ic to r :  "Algunos a s p e c t 03 dem ogrdfioos, econd- 
m icos y a d m in i s t r a t i v e s  de l a s  m e trd p o l is  contem pord- 
n e a s '^ en  ProbTemas de Tas" A reas M e tro n o l i ta n a s  JiËadrld . 
I n s t i t u t e  de E s tu d io s  de l a  A d m in is tra c id n  L o c a l .1969» 
p g . 17) despues de r e s a l t a r  que e l  Sem inario  de Toron­
t o  se l i m i t  6 a l  e s tu d io  de l a s  d reas  m e tro p o l i ta n a s  con 
mds de un m i l ld n  de h a b i t a n t e s  observa  que muchas c a -  
r a c t e r i s t i c a s  de e s t r u c t u r a ,  c re c im ie n to  y fu n c io n e s  
se  dan tam bidn  en  l o s  a sen tam ien t os urbanos de tamafio 
medio y pequeho. P o r e l l o ,  de n u e s t r a  p a r t e  y con  un
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Hechas e s t a s  ob se r vac1one s nos adentram os 
en  l a  i n v e s t ig a c id n  de l a s  a s o c ia c io n e s  v e c in a le s  d e l  
Gran B i lb a o ,  denominadas en d ich a  zona A so c iac io n es  -  
de F a m i l ia s .
1. ORIGEN DE LA.S ASOQIACIOIES DE FAIÆILIAS DEL
GRAN BILBAO.
Creemos q u e la s  A so c iac io n es  de F a m il ia s  apa 
re c e n  en  e l  Gran B i lb a o  a p a r t i r  de d ic iem bre  de 1964 
c o in c id ie n d o  con l a  l e y  de 24 de d ic iem bre de d icho  ano 
y que a l  i g u a l  que l a  g e n e ra l id a d  de l o s  m ovim ientos 
s o c i a l e s  urbanos t u v ie r o n  como cau sa  p r im era  de su  f l o  
re c im ie n to  l a  s a t i s f a c c i d n  d e l  consume c o l e c t iv o  u rb a ­
no s e n t id o  como n eces id ad  fundam enta l en B i lb a o ,  a l  
i g u a l  que en l a s  demds so c ie d a d e s  i n d u s t r i a l i z a d a s ,  a 
p a r t i r  de l a  segunda p o sg u e rra  m ond ia l.
La h i p d t e s i s  fo rm ulada nos o b l ig a ,  p a ra  su 
c o n f irm a c id n ,  a  exam inar l a  r e v o lu c id n  i n d u s t r i a l  i n i -  
c i a d a  a mediados d e l  d ie c in u e v e  en l a  comarca d e l  B ajo  
R e rv ié n  y lo s  e f e c to s  de l a  misma a n iv e l  urbano m e tr£  
p o l i t a n o .
c r i t e r i o  puramente co n v en c io n a l denominamos é r e a s  
m e t ro p o l i ta n a  media a  l a  com prendida e n t r e  lo s  
500.000 y e l  m i l ld n  de h a b i t a n t e s .
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1. La r e v o lu o ld n  i n d u s t r i a l  y l a  Comarea d e l  
Cran B i lb a o .
Lesde su  fu n d ac id n  por Don Diego L6pez de Ha 
ro  en  1,300 l a  v i l l a  de B ilb ao  c e n t r a  en e l  puen te  de 
su emblema h e r à ld ic o  e l  sfmbolo de l a  u n id n  e n t r e  am- 
b as  o r i l l a s  de l a  r f a ,  fu n d i  das en e l  agua y en  e l  h ie  
r r o ,  c la v e s  de to d a  l a  h i s t o r i a  de B ilb ao  ( 2 4 9 ) .H ie r ro  
y  pueid;o, en l a  f o m u la c id n  de IEAHEZ Y VIDAURRAZAGA
( 2 5 0 ) ,  he aq u f  l a s  dos i n s t i t u e ! ones m a t r i c e s  de l a  eco 
noanfa v iz c a in a  j  sobre  l a s  que l a  r e v o lu c id n  i n d u s t r i a l  
d e l  B ajo  ITervidn se d e s a r ro l l s i r d  cuado ë s t a  se i n i c i a  
e l  8 de Ju n io  de 1,841 con l a  fu n d a c id n  de l a  f ^ b r i c a  
de S an ta  A m  de B o lu e ta  por l o s  se n o re s  A re l la n o ,  Mazas, 
O ld b a r r i  y E p a lz a ,
La r e v o lu c id n  i n d u s t r i a l  d e l  B ajo  Nervi<5n de£ 
de sus  o rfg en es  a d q u i r id  un d e s a r r o l l o  in c o n te n ib le  (251)
( 2 4 9 ) BASAS FERNANDEZ, Manuel; "E l  c r a c im ie n to  de B i l ­
bao y su comarca” . B i lb a o .  1] d i t  ado p o r  e l  Excmo, 
ïyunTamiénto' de l a  M,N. y M,L. V i l l a  de B i lb a o ,
1969 , p g . 2 .
( 2 5 0 ) IBAtEZ GARCIA, G uillerm o y VIDAURRAZAGA ACHA, V i-  
cen t e : "O r ie n ta c io m s  g é n é ra le s  p a r a  e l  D e s a r ro -  
110 y P ro sp e r ià a d  de l a  t ro V in c 'ia  de Viiacaya^*,miLao T:inT;'p|. w,-------------------------
( 2 5 1 ) Puede ocm probarse e l  da to  en CHURRUCA, A lfonso  des 
"M in e r ia ,  I M u s t r l a l y  Oomercio d e l  P a is  Vasco" ,
San ^ebo^sti^n , M b l i o i e c a  Vascongada de lo s  Ami- 
gos d e l  P a f s .  1 ,951; LEQUERICA, Jo sd  P ë l ix  de , :
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y co n tfn u o  que se p ro lo n g e  h a s t a  n u e s t ro s  d ia s  c o n v i r -  
t i e n d o  a  lo s  c a to r c e  k i ld m e tro s  de rjCa en una co n u rb a -  
ci<5n i n d u s t r i a l ,  cuya co n s t a t  a c id n  po demos a p r e c i a r  en  
l a  documentada y e x te n s a  d e s c r ip c id n  que de l a  misma 
r é a l i s a  CHURRUCA (2 5 2 ) .
La r e v o lu c id n  i n d u s t r i a l  en l a  Comarca d e l  
Bajo N erv idn  p ro d u jo  in d u d a b le s  r e p e rc u s io n e s  u rb a n a s .
1.1* E l  c re c lm ie n to  dem ogrdfico .
La p r im e ra  r e p e r c u s id n  de l a  i n d u s t r i a l i s a -  
c id n  de l a  Comarca d e l  Bajo Nervi dn es e l  in c rem en t o 
dem ogrdfico , t a n to  de su  ca b e c e ra  l a  V i l l a  de B i lb a o ,  
como d e l  r e s t e  de l a  comarca esp ec ia lm e n te  de su m ar- 
gen  i z q u ie r d a .  In c rem en to que, s ig u ie n d o  a Manuel Ba­
sa s  p o demos c o n s t a t a r  desde e l  comienzo de l a  e r a  e s t a  
d i s t i c a  (253) y que a d q u ie re  c a r a c tè r e s  de a u t d n t i c a
" La a c t iv id a d  econdmica db Vizcaya en l a  v id a  
m c io n â l^ ’'*nbiscurso  de re c e p c id n  del a.caàdmico 
ï e  niSnero. M adrid . R eal Academia de C ie n c ia s  Mo 
r a i e s  y P o l i t i s a s .  1956; TORRENTE FORTUl^O, Anto 
n io :  "H i s t o r i a  de l a  B o isa  de B i lb a o " B i lb a o .  
E d i t  ad o p or Ha m'i sma Bo I s  a  "d e BillBiao. 1.966 •
(252) CHURRUCA, A. de: o . c .  p g s .  50 a  53.
(253) BASAS FERNAITBEZ, M anuel: "E l  c re c lm ie n to  de B i l ­
bao y su comarca" . B i lb a o .  Bd i t ado po r  e l  Excmo.
Æruntomiento de l a  Muy Noble y Muy L ea l V i l l a  de 
B i lb a o .  1969 , p g s .  64 a  81 .
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© xplosidn  dem ogràfica  a p a r t i r  de 1.940 (2 5 4 ) .
(254) S igu iendo  a BASAS FERÏÏAI0EZ, M. ( o . c .  Ibidem) 
p o demos o b se rv e r  e l  s ig u i e n te  crecimienfco demo* 
g r d f i c o :
Afio 1.940 1.950 1.960 1.96 5
B ilb a o  195.186 229.334 306.886 367.586
Comarca 143.968 160.145 248 .251 332.537
T o ta l  339.154 389.479 555.137 700.123
C rec im ien to  demogrdfico que f i n a l i z e  en l o s  dl* 
t im o s  d a to s  © s ta d i s t i c o s  con un aim ento a l  31 • 
de d ic iem bre  de 1.973 de:
K u n ic ip io  P o b la c i6 n
1. Abanto y C idrvana . . . . . .  9.538
2 . A r r ig o r r i a g a   .............................  9.488
3 .  B a r a c a l d o ................................... . . 113545
4 .  E a s a u r i ...................................   45.021
5 . Be rang o  .................. 3 .027
6 .  B ilb a o  .............................................  424.425
7 . E c h e v a r r i  • • . .  .................. 4 .567
8 .  Galddcano ......................................... 22.714
9 . Gueclio . . . . . . . . . .  45.551
10. L a r r a b e z i î a ..................................   . 1.744
11. Lejona ..................  . . . . . . .  11.916
12. P o r tu g a le te  ....................................  49.501
13. San S a lv a d o r  d e l  V a lle  . . . 12.022
14. S an tu rce  ...........................................  57*389
15. San ta  M aria  de Lezama . . . .  1.636
16. S e s ta o  ................................................ 39*680
17. Z a r à ta m o ......................   1.894
T o ta l  h a b i t a n t e s  • • 853*658
P o b la c id n  d e l  m u n ic ip io  de B i lb a o .  424.425 
" " r e s to  d e l  Gran B ilb a o  429*233
P u e n te :  I n s t i t u t e  N ac ional de E s t a d i s t i c a .
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1 .2 .  E xpansidn  t e r r i t o r i a l  de l a  V i l l a  de 
B i lb a o .
Una segunda r e p e rc u s id n ,  que l a  i n d u s t r i a l ! -  
z a o id n  p ro d u jo  en l a  V i l l a  de B i lb a o ,  fu é  e l  d é f i c i t  de 
eq u ipam ien to , l a  c o n g e s t io n  y l a  n eces id ad  im p e rio sa  de 
su e x p a n s io n  t e r r i t o r i a l .  E s ta  a n g u s t io s a  n eces id ad  es  
expresam ente  re c o n o c id a  po r  Amadeo de L ézaro . Djgiuesta 
p o r  l a  Ley de Ensanche de B ilb ao  de 7 de a b r i l  de l8 6 l  
l a  fom iaciOn de un P ro y e c to  de Ensanche, e l  in g e n ie ro  
Don Amadeo de Ldzaro, encargado de r e a l i z a r l o ,  j u s t i f i -  
caba  su n eces id ad  en l a  f a l t a  de v iv ie n d a s ,  de a lm ace- 
nes y de t e r r e n e s  p a ra  e l  e s ta b le c im ie n to  de nuevas i n ­
d u s t r i e s .  A sim iano, en que e l  Ayuntam iento de B ilb a o  no 
p o d ia  p e n s a r  en l e v a n ta r  e d i f i c i o s  pO blicos d e s t in a d o s  
a  l a  b e n e f i c e n c ia ,  ensenanza , t e a t r o  y matadero p o r  f a l  
t a  de e s p a c io .  Desde e l  punto  de v i s t a  h ig ië n ic o ,  B i l ­
bao n e c e s i t a b a  tambiOn mds e s p a c io  de h a b i t a b i l i d a d  pa­
r a  e v i t a r  e l  hac inam ien to  de l a  poblaciO n (2 5 5 ) .
E s ta s  n ec es id ad es  u rbanas imponen l a  p r im era  
anexiOn t e r r i t o r i a l ,  d i s p u e s ta  p o r  R.O. de 22 de enero  
de 1 .8 7 0  y e f e c tu a d a  e l  2 de a b r i l  de d icho  aRo, en  v i r  
tu d  de l a  c u a l  se in c o rp o ra ro n  a l  m un ic ip io  de B ilb ao  
80  h ee t a r e a s  de l a  A n te i g l e s i a  de Abando y o t r a s  80  de
( 255 ) V id . BASAS FERNANDEZ, M .: l . c .  pg . 64 .
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l a  A n t e i g l e s i a  de BegoRa. AnexiOn, que p e m i t iO  l a  i n i  
c ia c iO n  en 1.873 d e l  P la n  d e l  Ensanche A chdcarro  -  A l-  
z o la  -  H o ffa e y e r .
Pero  e s t a  p r im e ra  anexiOn es  e l  comienzo de 
una s e i i e  de am p liac io n es  d e l dmbito m u n ic ip a l  de l a  
V i l l a  de B i lb a o ,  im puestas  p o r  su d e s a r r o l l o  econdmico 
e i n d u s t r i a l .  En e s t e  s e n t i d o , e l  1 de j u l l o  de 1.890 
e l  Ayuntam iento de B ilb ao  anex iona  y toma poses!O n de 
l a  t ô t a l id a d  t e r r i t o r i a l  de l a  A n te ig le s i a  de Abando.
La e x te n s io n  de l a  V i l l a  en d ic h a  f e e ha a lc a n z a  l a s  
2 .6 4 5 ,2 5  h e c t é r e a s ,  o s e a ,  26,46 k ilO m etro s  cu a d rad o s . 
P o s te r !o rm e n te , p o r  Ley de 29 de O ctubre de 1.924 B i l ­
bao an ex io n ard  a su m unicipio, l a  zona q u e f a l ta b a  de Be 
goRa y to d a  l a  A n te ig le s i a  de D eusto , a s !  como e l  ba­
r r i o  de Lucliana de E ra n d io .  E l  increm ento t o t a l  de su­
p e r f i c i e  de l a  V i l l a  es  de 4 .0 7 1 ,5 0  h e c tà r e a s ,  o sea  
40 ,72  k ilO m e tro s  cu ad rad o s . S iendo i n s u f i c i e n t e s  e s to s  
aum entos, l a  V i l l a  de B ilbao  am plia  t e r r i t o r i a l m e n t e  
p o r  anexiOn su tOrmino m u n ic ip a l  en 1 .940 . Siendo a l c a l ­
de de l a  V i l l a  Don Jo sé  M aria de O rio l  y U rq u ijo  y p o r  
Ley de 21 de Enero de dicho ano B ilb ao  anex iona  d e f i n i -  
t iv am e n te  E ra n d io ,  con lo  que l a  s u p e r f i c i e  de l a  V i l l a  
a lc a n z a  l a s  5 .936 ,25  h e c td r e a s ,  e s t e  e s ,  l o s  59,36 k i lO  
m e tro s  cu a d ra d o s . Y, no s ien d o  e s to  b a s t a n t e ,  e l  19 de 
ju n io  de 1.966 d u p l ic a  c a s i  su  ex ten s iO n  con l a  anexiOn
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de l o s  t é m i n o s  m u n ic ip a le s  de Lujua, S ond ica , D erio  
y Zanudio . De e s t a  forma l a  ex ten s iO n  a c t u a l  d e l  tOimi 
no m u n ic ip a l  de l a  V i l l a  de B ilb a o  a lc a n z a  l a s  10.726,25 
h e c tO re a s ,  é q u iv a le n te s  a lo s  107,26 k ilO m etro s  cuadra  
dos de s u p e r f i c i e .
Del a n d l i s i s  r e a l i z a d o  h a s t a  e l  memento p o -  
demos d e d u c ir ,  ya, e l  da to  de l a  revo luc iO n  i n d u s t r i a l  
en  B ilb ao  y su  Comarca d e l  Bajo NerviOn y c o n s t a t a r  c^  
mo d ich a  i n d u s t r i a l i z a c i O n  ha r e p e rc u t id o  a n iv e l  urba 
no en un doble s e n t i d o : conun f u e r t e  increm ento  de po­
b la c iO n  t a n t o  en B ilb a o  como en  su Comarca, y , en s e -  
gundo l u g a r ,  con una f u e r t e  expansiOn t e r r i t o r i a l  d e l 
m u n ic ip io  de B i lb a o .  C rec im ien to s  t e r r i t o r i a l  y demo- 
g r d f i c o ,  que i n i c i a n  un d e s a r r o l l o  y una exp losiO n  in u  
s i t a d a  a  p a r t i r  de 1.940 y cuya mdxima a c e le ra c iO n  se 
a p r e c ia  en l a  dOcada de lo s  s e s e n ta .  Pero no son  sOlo 
O stos lo s  e f e c to s  p ro d u c id o s  a n iv e l  urbane p o r  l a  i n ­
d u s t r i a l i z a c i O n  d e l  Gran B i lb a o .
1 .3 .  E l caos u r b a n f s t i c o .
Da in d u s t r i a l i z a c i O n  b i l b a i n a  se ha l le v a d o  
a  e f e c to  con o lv ido  de to d a  p la n i f i c a c iO n  r a c i o n a l .  
O lv ido , que apreciam os ya desde lo s  comienzos miamos 
de l a  i n d u s t r i a l i z a c i O n  d e l Bajo N ervi On. ITo podemos -
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p e r d e r  de v i s t a  e l  d a to ,  p u e s to  de r e l i e v e  po r  LSCJÜE- 
RICA (256) de l a  e x i s t e n e i a  de b a rraco n e s  f a b r i l e s  C£ 
mo v iv ie n d a  o b l i g a t o r i a  d e l p r o l e t a r i a d o  y l a  lu e ha 
p o r  l a  l i b e r t a d  de r e s i d e n c i a ,  que e x p lo ta  en l a  h u e l  
ga  m in e ra  de 1 .890, con l a  in te rv e n c iO n  d e l  c a p i td n  
g e n e ra l  de Burgos Bon Jo sé  M aria  Borna C lave, Marqués 
de C r ia ,  y que f i n a l i z a  en e l  "F ac to  de Borna" que 
acabé con  l a s  b a r r a c a s  y c a n t in a s  o b l i g a t c r i a s .  Supid  
m idas l a s  b a r r a c a s  de f d b r i c a  y consegu ida  l a  l i b e r ­
t a d  en l a  v iv ie n d a ,  l a  i n d u s t r i e  se i n s t a l a  en  l a  c iu  
dad misma. No hay una z o n i f i c a c id n .  Los A lto s  Hornos 
de V izcaya l in d a n  c a l l s  p o r  c a l l s  con l a s  v iv ie n d a s  
de S e s ta o  y B a ra c a ld o ,  l a  S e f a n i t r o  de p ro d u c t os q u l -  
micos con e l  v e c in d a r io  de B uchana-B araca ldo . Bos ejem 
p lo s  se  p o d r ia n  m u l t i p l i c a r .  F a l t a  una z o n i f i c a c id n ,  
una s e p a ra c id n  e n t r e  r e s i d e n c i a  e i n d u s t r i e .  Estâm es 
a n te  c l  caos y l a  i r r a c i o n a l i d a d  u r b a n i s t i c a ,  p ro d u c^  
da p o r  una i n d u s t r i a l i z a c i O n  a l a  que l e  es p e r m i t id a  
to d a  in v a s id n  de l a  c iu d a d .  Por e l l e ,  aceptamos l a  c r i  
t i c a  de R ufino BASANEZ y creemos que en  e l  caso  d e l  
Gran B ilb ao  estâm es a n te  una comarca d e s t ro z a d a ,  con  
zonàs i n d u s t r i a l e s  y h a b i t a c io n a l e s  en p e r f e c t a amal­
gama, s ta n d a rd s  de equ ipam iento  a n iv e l  in f im o  y una 
e s p e c u la c id n  que h a  te rm inado  adueîiandose d e l  s u e lo  y
(256) BEQUERIGA, J . F .  de, l . c .  pg.  51.
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d e l  paisaje (2 5 7 ) .
1.4# La d ie c r i in in a o id n  r e s i d e n c i a l .
La Comarca i n d u s t r i a l  d e l  Gran B ilb a o  perm i 
t e  a p r e c i a r  a l o  l a r g o  de to d a  su h i s t o r i a  l a  d i s c r i -  
m in ac id n  r e s i d e n c i a l  de l a s  c l a s e s  s o c ia le s  b i l b a i n a s ,  
plasm ada t e r r i t c r i a i m e n t e  en  l a s  zonas r e s i d o n c ia le s  
de l a  b u rg u e s ia  de l a  margen derecha  d e l  N ervidn y l a  
l o c a l i z a c i d n  d e l  p r o l e t a r i a d o  en l a  margen i z q u ie r d a  
y en lo s  b a r r i o s  p è r i f d r i c o s  de B i lb a o .
E s ta  d i s t i n t a  l o c a l i z a c i d n  r e s i d e n c i a l  l a  -  
podemos c o n s t a t a r  h i s td r ic a m e n te  a tend iendo  a l  c r e c i ­
m ien to  com parâtivo  dem ogrdfico de fimbas m drgenes, i n -  
d icado  p o r  BASAS (2 5 8 ) .  La te im in o lo g ia  f l u v i a l ,  i n d i  
ca  a  e s t e  r e s p e c te  E i i s e o  BAYO, no t i e n e  un s i g n i f i c a  
do meramente g e o g r d f ic o .  B e c i r  l a  "margen derecha" 
t i e n e  un sa b o r  b ie n  d e f in id o  y d i s t i n t o  en cada boca . 
Q uiere  d e c i r  que l a  margen d erecha  e s t d  h a b i ta d a  p o r
(257) V id . CAIvIBIO 16: "V izcaya a s e s ln a d a " , 12 a l8  de 
Agosto 1 .974, ndmT 143, p g .  l4 .  En andlogo sen­
t i  do BAYO, E i i s e o :  "L îuertes y H e su rre cc io n  de un 
p a i s . Un f u tu r o  para"T a  i n d u s t r i a  v i z c a i n a : H is-  
T o r ia  y p r e s e n c ia  d e l  c a p i t a l i â a o  v asCo en l es  -  
n eg o c io s  n a c io n a le s " . Sdbado G rd f ïc o .  l5  de Sep- 
•tiem'bre 1 .973, niin. 850, p g . 6 .
(258) BASAS FERNANDEZ, M . : - o . c .  pg. 108.
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c a p i ta n e s  de em presa, p o r  managers j  por e l  s t a b l i -  
sbment b i l b a i n o .  Como en l a  c l a s i c a  d lv i s id n  parlam en  
t a r i a ,  en l a  margen d erecha  e s td  su homénima c o r r e l a -  
c id n  en  p o l i t l e a  y s o c i o ld g l a .  Las dos o r i l l a s  sim bo- 
l i z a n  l a  perm anente t e n s i d n  que se opera en  l a s  g ra n ­
des c iu d ad es  i n d u s t r i a l e s .  En B ilb ao  e x i s t e  una almo- 
h a d i l l a  i n t e r n e d i a ,  muy e n d eb le ,  y l a  R la es l a  f r o n -  
t e r a  n a t u r a l  que s é p a ra  e l  g ran  c a p i t a l  de l poderoso  
y c o n e e n tra d 0 mundo d e l  p r o l e t a r i a d o  (2 5 9 ) .
1 .5 .  Los b a r r i o s  p o p u la r e s .
E l  a l t o  grado de caos u r b a n ls t i c o  y l o s  e l e  
vados In d ic e s  de em ig rac idn , p r in c ip a h a e n te  en l a  dd- 
cada  1.960 -  1 .970, d e b e r la n  l l e v a r n o s  Idg icam ente  a 
s e i îa la r  en  e l  Gran B ilb ao  l a  e x i s t e n e i a  de zonas degra  
dadas de ch ab o lism o . Y, s i n  embargo, no es  a s l .
Carecemos de d a to s  e s t a d f s t i c o s  y de e s t u -  
d io s  c i e n t l f i c o s  s u f i c i e n t e s  como p a ra  h a c e r  una expo- 
s i c i d n  com pléta  de l a  fo rm acidn  h i s t d r i c a  de lo s  b a ­
r r i o s  b i l b a i n o s .  E l io  no o b s ta n te ,  y adm itido  su c a ré £  
t e r  f r a c c i o n a r i o ,  podemos s e n a l a r  en e s t e  p u n to , que,
(259) BAYO, E i i s e o ;  "M uertes y R e su rre c c id n  de un p a i s , 
Las dos o r i l l a s  de B i lb a o . ^Æ ado G ré f ic o .  numé­
ro  84-9. 8 de ^eptiem V re 1.973, pg . 6 .
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sa lv o  fo co s  muy a i s l a d o s  de chabolism o, l a  g e n e r a l i -  
dad de l o s  m u n ic ip io s  de l a  margen iz q u ie r d a  d e l  N er- 
v id n  y de l a  p e r i f e r i a  de l a  V i l l a  b i l b a i n a ,  r e s i d e n -  
c i a s  de l a s  f u e r z a s  de t r a b a j o ,  son b a r r i o s  p o p u la ­
r e s  de l a  t e m i n o l o g l a  de B o r ja  y por ende h a b i ta d o s  
p o r  un co n ju n to  de p r o l e t a r i a d o ,a r t e s a n a d o ,  pequeRa 
y m ediana b u rg u es£ a . B a r r io s  dotados de una i n f r a e s -  
t r u c t u r a  urbana minima y c a r a c te r i z a d o s  p o r  una c a re n  
c i a  gener a l i z a d a  de equ ipam ien tos c o l e c t i v o s .  B a r r io s ,  
en  f i n ,  que c o n s t i tu y e n  e l  ém bito normal de l o s  m ovi- 
m ie n to s  s o c i a l e s  urbanos y , d en tro  de e l l e s ,  de l a s  
A so c iac io n es  de F a m il ia .
E s ta  a f i im a c id n  l a  i)Odemos comprobar a t e n ­
diendo a l  o r ig e n  conocido de alguno de e l l o s .  A gi, 
l a  un i dad v e c in a l  "E l Hogar P ro p io " , c o n s t ru id a  en  ju  
l i o  de 1.924 en B araca ldo  p o r  45 a s o c ia d o s ,  m a y o r i ta -  
r lam e n te  t r a b a ja d o r e s  de A l to s  Hornos de V izcaya que, 
animados p o r  e jem plos s im i l a r e s ,  t a i e s  como lo s  b a ­
r r i o s  de " lo s  c a r t e r o s " ,  "Los t r a n v i a r i o s " , "La fam i­
l i a r " ,  desean  e lo v a r  su n iv e l  s o c i a l  de v id a  (2 6 0 ) .
E l b a r r i o  c o o p é râ t iv a  "La ü n id n  BegoResa", fundado en
, (260) Véase en  e s t e  s e n t id o  ECHEVARRIA, A lb e r to  e
INGUITZA, M aria  A u x i l ia d o ra ;  "E l  Hogar P ro p io " .  
B i lb a o .  I n s t i t u t e  de G i  e n c la s  S oc i a l e  s . U niver 
s id a d  de D eusto . 1973. T rabajo  i n é d i t o .
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BegoRa y t e m in a d o  en 1.929 (2 6 1 ) .  E l b a r r i o  de l o s  
p a n a d e ro s ,  co n s t  i t  u i do en tiem pos de l a  d ic ta d u r a  de 
Priiao de R iv e ra  p o r  emp l e  ado s de l a s  em presas H a r in o -  
P an ad e ra , A r i z ,  La Paz, Carmen y l a  E speranza  ( 2 6 2 ) .
Los de T o rre  U r iz a r  y So locoeche , c o n s t ru id o s  p o r  l a  
I n s t i t u c i d n  de V iv iendas d e l  Excmo. Ayuntamiento de 
B i lb a o .  E l b a r r i o  de T o rre  M adariaga , compuesto de 685 
v iv ie n d a s  e inaugurado  en D eusto  e l  19 de ju n io  de 
1 .9 4 4  por S .E .  e l  J e f e  d e l  E stado  ( 2 6 3 ) .  Todos e s to s  
b a r r i 03 exc luyen  su c a l i f i c a c i d n  como m a rg in a le s .
E s ta  misma c a l i f i c a c i d n  hemos de a t r i b u i r  a  
l o s  nuevos b a r r i o s  su rg id o s  a consecuenc ia  de l a  in m i-  
g r a c id n  m asiva en l a s  décadas de lo s  c in c u e n ta  a nues­
t r o s  d ia s  y cuyas m u es tra s  méa o a r a o t e r i s t i c a s  l a s  h a -  
l lam os en lo s  b a r r i o s  de Santucbu, H e c a ld e b e r r i  y Oclior 
coaga .
( 2 6 1 ) V id . ESPEJA, Koldo yMIHTEGUI, Begona: "C oopera- 
t i v a  de c a s a s  b a r a t a s :  La Union BegoR e sa " . B i l -  
T6ao. ï u s t i t u t o  de iT lencias P )o o ia le s . U nivers i  dad 
de D eusto . 1.973* T raba jo  i n é d i t o .
( 2 6 2 ) V id . MjVüLEON, Ig n a c io  y LASA, Jo sé  A ngel: "Ba­
r r i o  de l o s  p a n a d e ro s" . B i lb a o .  I n s t i t u t o  de 
c i e n c i a s  S o c ia l e s .  Üniversjûd de D eusto . 1973, 
T ra b a jo  i n é d i t o .
(263) V id . LIARTII^Z IGUEREGUI, Begona y LOPEZ IRAZU, 
M aria d e l  Carmen: - "B a r r lo  de T o rre  M adariaga" 
B i lb a o .  I n s t i t u t o  de C ie n c ia s  ü o c ia lG s . U nïversi. 
dad de D eusto . 1 .973 . T rab a jo  i n é d i t o .
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E l b a r r i o  de S an tucbu , nacido  en 1.955 S£ 
b re  l a  b ase  a n t e r i o r  de un poqueîlo ndcleo  v e c in a l ,  
nos o freo e  e l  c o n t r a s t e  de su  r e c i e n t e  o r ig e n  con e l  
equ ipam ien to  e x i s t e n t e ,  lo  que r a t i f i e s  n u e s t r a  c a l i  
f i c a c i d n  como b a r r i o  p o p u la r  en l a  te im in o lo g fa  de 
J o r a i  BORJA (2 ô 4 ) .
E l de H e c a ld e b e r r i  se le v a n ta  sobre  a n t i -  
guos c a s e r lo s  j  su rge  e n t r e  lo s  aîios 1.955 y 1 .965 . 
Como obse rva  S o l URQUIJO (2 6 5 ) ,  en l a s  zonas més a p a r  
t a d a s  de d icho  b a r r i o ,  como B e to la z a  y U retam endi, l a  
m ayoria  de l a  p o b la c id n  p ro c e d ia  de l a s  ch a b o la s  que 
d e s a p a re c ie ro n  h a c ia  e l  ano s e s e n ta .  Toda e s t a  p o b la ­
c id n  c h a b o l i s t a  no se t r a s l a d d  a  Ocharcoaga, como lo  
h i c i e r o n  l o s  de I t u r r i g o r r i ,  en p a r te  porque l a  i n i -  
c i a t i v a  de l o s  mismos c h a b o l i s t a s  r e s o lv id  e l  p ro b le  
ma con l a  c o n s t ru c c id n  de c a sa s  s e n c i l l a s  de dos p i -  
3 0 8 , y ,e n  p a r t e ,  g r a c i a s  a  l a  i n i o i a t i v a  p r iv a d a  que 
d id  a ie ja m ie n to  a l a  p o b la c id n  d en tro  d e l  b a r r i o .  Con 
to d o ,  en  lo s  s e c to r e s  d e l  P e h a s c a l ,  San Antonio e I t u
(264) ASOGIACION DE FAMILIAS BE SANTUCHU: "E s tu d io  
s o c l o - e s t a d l s t i c o  d e l b a r r io  de S an tuchu’*. 
B i lb a o .  A so c lac id n  de I? a m il ia s  de S an iuchu . 
E d ic id n  c i c l o s t i l a d a .  1 .972; p g s .  6 y 55 a  65.
( 2 6 5 ) URQUIJO RENTERIA, S o l :  "S o c io lo g ia  y Urbanlsmo" 
B i lb a o .  I n s t i t u t o  de 0 i e n c i a s  S o c i a l e s . U n i v e r  
s id a d  de D eusto . 1 .973, Obra i n é d i t  a ,  p g . 1597
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r r i g o r r i  adn quedan pequenos n ilc leos de c h a b o la s ,  au n -  
que m e jo radas  en su s  i n s t a l a c i o n e s . P o r  c o n s ta t a c id n  
p e r s o n a l ,  podemos c a l i f i c a r  hoy a l  b a r r i o  de Recaldebe 
r r i  como un b a r r i o  p o p u la r ,  no m a rg in a l  y cuya p r o b le -  
ma mds fu n d am en ta l ,  segdn  verem os, es l a  f a l t a  de equ i 
pam iento  u rb an o .
21 de Ocharcoaga su rge  como c o n secu e n c ia  d e l  
chabolism o e x i s t e n t e  en e l  c in tu rd n  de B i lb a o ,  p ro d u c i  
do, a l  i g u a l  que en  M adrid y B a rc e lo n a , p o r  l a  in m ig ra  
c id n  d e l  campo a  l a  c iu d a d .  E l  o r ig e n  in m ed ia to  de l a  
c o n s t ru c c id n  de Ocharcoaga r a d io a  en l a  v i s i t a  que e l  
J e fe  d e l E stado  r e a l i z d  a  B i lb a o .  D urante e l l a  v id  l a s  
c h a b o la s ,  que rodeaban  a l  casco  urbano, y ordend l a  
c o n s t ru c c id n  de un poblado que a b s o rb ie r a  e l  ndmero con 
t a b i l i z a d o  de c h a b o la s .  P u b lica d o  e l  D c to . de 5 de Se£ 
t ie m b re  de 1 .958 , en su a r t i c u l e  4 se concede a  e s t e  
f i n  un cupo de 4 .000  v iv ie n d a s  su b v en c io n ad as .  Surge 
a s i  e s t e  pob lado , que r e s u e lv e  e l  problem a g e n e r a l  d e l  
chabolism o en l a  comarca d e l Gran B i lb a o .  E l b a r r i o  de 
Ocharcoaga se in c lu y e ,  p u es ,  en l a  c a l i f i c a c i d n  gene­
r a l  de b a r r i o  p o p u la r ,  que venlmos dando a l a  g e n e ra -  
l i d a d  de lo s  comprendidos en  e l  d rea  u rbana que exami­
nâmes. C a l i f i c a c i d n ,  que c o n s t i tu y e  una c a r a c t e r l s t i c a  
p e c u l i a r  de l o s  b a r r i o s  b i l b a i n o s ,  f r e n t e  a lo s  e x i s -  
t e n t e s  en B arce lo n a  y so b re  to d o  en M adrid en  donde no
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e s  r a r e  o b se rv a r  b a r r i o s  m a rg in a le s  degradados de cha 
b o la s .  E s te  fendmeno a t r ib u y e  desde ahora  una n o ta  pe 
o u l i a r  a l  dmbito t e r r i t o r i a l  de l a s  A so c iac io n es  de -  
F a m il ia  que i  m /est igam os.
1 .6 .  21 consume c o l e c t iv o  u rb an o .
Por d l t im o , l a  i n d u s t r i a l i z a c i d n  d e l Gran 
B ilb a o  produce una d e f i c i e n c i a  g e n e ra l iz a d a  de eq u ip a  
m ien to s  u rb an o s . No se ban  r e a l i z a d o ,  aduce a l  re sp ec  
t o  Rcmdn LUQUIN, ob ras  que m ejo ren  l a  c a l id a d  de l a  -  
v id a ,  no se ha  c o n s t ru id o  n inguna zona v e rd e ,  ningdn 
p arque  y sd lo  se han a b i e r t o  dos aven idas  a l  t r d f i c o
( 2 6 6 ) .  En m a te r ia  de ensenanza  e x i s t e n  d é f i c i t s  t a n to  
c u a n t i t a t i v o s ,  como c u a l i t a t i v o s  (267), y, en té rm in o s  
g é n é r a le s .  L u is  ELBERDIN, I f d e r  v e c in a l  d e l b a r r i o  de 
S an tuchu , pone de r e l i e v e  e l  hecho de que vemos y s e -  
guimos v iendo  lo s  b a r r i o s  s i n  a c e r a s ,  s i n  c a n a le s  de 
sa n id ad ; es in dudab le  que somos lo s  h a b i t a n t e s  de e s ­
t o s  b a r r i o s  l o s  que estâm es pagando e s t a  f a l t a  de i n -
( 2 6 6 ) V id . CAMBIO I6 : "V izcaya a s e s in a d a " . Ndm. 143. 
(1974) 14.
( 2 6 7 ) CAIvIBIO 16 : "V izcaya a s e s in a d a " .  Ndm. 143 (1974) 
17.
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f r a e s t r u c t u r a ,  de s e r v i c i o s ,  de urbanisme y de p l a n i f i  
c a c ié n  s é r i a  (2 6 8 ) ,  D e f ic i e n c ie s  d e l  consume c o l e c t iv o  
urbano y r e iv in d ic a c io n e s  de equ ipam ien tos  que c o n s t i -  
t i u y e n  l a  a c t iv id a d  p ro p ia  y màs c a r a c t e r l s t i c a  de l a s  
A so c iac io n es  de F a m il ia ,  segdn vimos en  e l  c a p l tu l o  an  
t e r i o r .
2. E l  o r ig e n  de l a s  A so c iac io n es  de F a m il ia s  
en e l  Gr a n  B i lb a o ,
L legados a e s t e  p u n to ,  podemos re c o g e r  lo s  
d a to s  o b te n id o s  en  n u e s t r a  i n v e s t ig a c id n  y p ro c é d e r  a 
l a  fo rm u la c id n  de a lg u n as  c o n c lu s io n e s  sobre  e l  o r ig e n  
de l a s  A so c iac io n e s  de F a m il ia s  en e l  Gran B i lb a o .
Hemos c o n s t a t ado que l a  i n d u s t r i a l i z a c i d n  de 
B i lb a o  y su comarca h a  p ro d u c id o , sobre  to d o  a  p a r t i r  
de 1 ,950 : 1, Un aumento dem ogréfico , basado fundam ental 
mente en  l a  in m ig ra c id n ,  y cuyo auge t i e n e  lu g a r  en e l  
p r im e r  qu inquen io  de l a  década de lo s  s e s e n ta ,  2, A g i-  
mismo, e l  d e s a r r o l l o  i n d u s t r i a l  ha  ex ig id o  una e x te n s a  
a m p lia c ié n  d e l  té im in o  m u n ic ip a l  de l a  V i l l a  de B i lb a o .  
3 , A n iv e l  urbano, l a  f u e r z a  de t r a b a j o ,  e x ig id a  como 
im p e r io sa  n eces id ad  por l a  i n d u s t r i a l i z a c i d n ,  se lia
( 2 6 8 ) CAI'.îBIO 1 6 : "V izcaya a s e s in a d a " .  Ndm. 143 11974).
15.
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aseiïbado en  zonas ( l a  margen iz q u ie r d a  y lo s  b a r r i o s  
p e r i f é r i c o s  de l a  V i l l a )  u rbanas rad io a im en te  d i s t i n ­
t a s  y sep a rad as  de l a s  de l a  b u rg u e s ia ,  zonas y b a ­
r r i o s  que se c a r a c t e r i z a n :  p o r  un caos  u r b a n i s t i c o ,  
p o r  una a u s e n c ia  de cliabolismo g e n e ra l iz a d o  y p o r  unos 
d é f i c i t s  c o n s ta n te s  y m a n i f ie s to s  de i n f r a e s t r u c t u r a  y 
eq u ip am ien to s  u rb an o s .
Pues b ie n ,  p u b l ic a d a  l a  Ley de 14 de d ic iem ­
b re  de 1 ,964 , que p o a i b i l i t a b a  l a  c r e a c ié n  l e g a l  de 
l a s  A so c iac io n es  v e c in a l e s ,  creemos que e l  o r ig e n  de 
l a s  mismas r a d ic a  fundamentaim en te  en l a s  cau sas  r e s e -  
n a d a s .  La s o lu c id n  d e l  d é f i c i t  de i n f r a e s t r u c t u r a ,  de 
equ ipam ien tos  y l a  r a c i o n a l i z a c i é n  urbana , ,p r i n c i p a l -  
mente en  lo s  b a r r i o s  nac idos  a p a r t i r  de l a  década de 
1 ,950 , unido a l a  Ley de A soc iac iones  de 1 ,964, como 
c o n d ic ié n  l e g a l  de p o s i b i l i d a d ,  o r ig in a n  a p a r t i r  de 
1.964 l a  a p a r i c i é n  en  e l  Gran B ilb ao  de l a s  A so c ia c io ­
nes de F a m il ia  que inveL tigam os, A e s t a s  causas  o b j e t !  
vas  de u n i r é  l a  d i s p o s ic i é n  s u b je t iv a  de a lgunos l l d e -  
r e s  v e c in a le s  de p ro c e d e n c ia  c a t é l i c a ,  que, a  p a r t i r  
d e l  C o n c i l ie  V aticano  I I ,  v e i f a n  en l a  la b o r  v e c in a l  
una forma c o n c re ta  de cu m p lir  su  compromise te m p o ra l  
de c r i s t i a n o s  m i l i t a n t e s  (2 6 9 ) ,  Pero creemos que e l
( 2 6 9 ) La p re o cu p a c ié n  de l a  m i l i t a n c i a  c a t é l i c a  p o r  lo s  
problem as urbanos t i e n e  en  Europe una l a r g a  t r a d i  
c i é n  que hunde sus  r a i c e s  en l a  s o c io lo g ie  urbana
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f a c t o r  fundam ental son l a s  c a u sa s  o b je t iv a s  in d ic a d a s .
N u es tra  a f i im a c id n  se h a l l a  confirm ada , a'un- 
que con m a tiz a c io n e s  que l a  en r iq u e c en ,  en l a s  re sp u e s  
t a s  de l a  e n c u e s ta  fo rm ulada  a 44 l i d e r e s  v e c in a le s  de 
A so c ia c io n es  de F a m i l ia ,  A l a  p re g u n ta ;  P o r  qué se unie 
ro n  y fo rm aron  una a s o c ia c id n ?  l a s  r e s p u e s ta s  son  l a s  
s i g u i e n t e s :
1. S o lu c id n  de problem as d e l  b a r r i o  . . . • # 2 2
2. " " " u r b a n i s t i c o s  . . . • 1
3* R e iv in d ic a r  an te  e l  Ayuntamiento . . , , 5
4 .  C o lab o ra r  con e l  Ayuntamiento •  ..................... 2
5. P a r t i c i p e r  en l a  A d m in is tra c id n  l o c a l  • • 2
6 .  C onvivencia  en  e l  b a r r i o  . . . . . . .  4
7 . Me j o ra  s o c i o - c u l t  u r a l ..........................   • • . • 6
8 .  C o n c ien c iac id n  d e l  b a r r i o    • 2
T o ta l  44 encues
ta d o s .
de l a  E sc u e la  de Lovaina en l o s  aRos 1.920 y cuyo r e p r é ­
s e n ta n te  mds conocido es  Ohombart de Lauwe (V id . PERRAN, 
D. : "l.ianuel C a s t e l l s  y 3a, e s t r u c t u r a  t e r r i t o r i a l  como 
e x p r e s id n  de una reT a c id n  s o c i a l **. D o s s ie r  Mundo 7 Ex­
t r a  o r d in a r io  hdm. 4Ô", d ic i emL're 1974, pp. 121 y 1 2 2 ) .No 
e s ,  p u es ,  de e x t ra R a r  l a  c r e e n c ia  de a lgunos  l i d e r e s ,  
p ro c e d e n te  de o rg a n iz a c io n e s  a p o s td l i c a s  c a t d l i c a s  s e r  
e l l o s  l o s  prom oto re s  de l a s  n a c ie n te s  en a q u e l la  época 
A so c iac io n es  de F a m i l ie s .  Pero  e s t a  c r e e n c ia  no e x p l ic a  
l a  p a r t i c i p a c i d n  m asiva de l i d e r e s  p reced en ces  de o t r o s  
Campos id e o ld g ic o s ,  a s f  como e l  ndmero y l a  acog ida  que 
e s t a s  A so c iac io n es  de F a m il ia  tu v ie r o n  e n t r e  e l  vec in d a  
r i o  d e l  Gran B i lb a o .  Por e l l e ,  entendemos que e l  f a c t o r  
d e c is iv e  fu é  l a  s i t u a c i d n  o b j e t iv a  de d é f i c i t s  urbanos 
de l a s  b a r r i a d a s .
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, De l a s  r e s p u e s ta s  ad u c id as  podemos ccmpro- 
b a r  que 22 en cu es tad o s  ( 5Q c re e n  que l a s  A so c ia c io ­
nes de F a m il ia s  d e l  Gran B ilbao  n a c ie ro n  p a ra  s o lu c io -  
n a r  problem as d e l  b a r r io ;  1 ( 2 ,5 . / 0  p a ra  s o lu c io n a r  
p roblem as u r b a n f s t i c o s ;  5 (1 1 ,3 9  1<>) p a r a  r e i v i n d i c a r  
a n te  e l  A yuntam iento . Fomando un t o t a l  de 28 A soc ia ­
c io n e s  de F a m il ia s  ( e l  63,86 , que e s tim a n  e l  o r i ­
gen  de l a s  A so c iac io n es  de F a m il ia s  en e l  Gran B ilb ao  
en r e i v i n d i c a r  a n te  e l  Ayuntam iento, en s o lu c io n a r  p r £  
blemas de urbanism e y d e l  b a r r i o .
M o tiv ac io n es  que s u b s i s t e r  fundamenta lm e n te , 
dado que en  r e s p u e s ta  a l a  pregunba s ig u i e n t e :  "Ante 
l a  r e a l i d a d , ban  cambiado sus m o tiv ac io n es  y p l a n t e a -  
m ien to s?  S i l a  r e s p u e s ta  es a f i r m a t iv a  ^Gémo?. Las con 
t e s t a c i o n e s  o b te n id a s  son  é s t a s :
NO ban cambiado su  m o t iv a c id n . . 15 A .F. (68 ,18  %).
SI " " " " . . 7  A .F . (31 ,82  lo).
Las ca u sas  de l cambio de e s t a s  s i e t e  A socia­
c io n e s  de F a m il ia s  queda e s p e c i f ic a d o  a s l :
P o l i t i z a c i d n ............................................................ 2 A .F .
Cambio de a c t i t u d  en l a s  a u to r id a d e s  • 2 A .F .
O tra s  c a u s a s   3 A. F .
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Podemos o b se rv a r  cdmo a p a re c e ,  ya , in s in u a -  
da l a  p o l i t i z a c i d n  y l a  a c t i t u d  de l a s  a u to r id a d e s ,  eu 
ya i n f l u e n e i a  en  l a  v id a  de l a s  A so c iac io n es  de Pami- 
l i a s  que in v e s t  igamos podremos exam iner p e s t e r  io rm e n te .
Creemos s u f ic ie n te m e n te  i n v e s t igado e l  o r i ­
g en  de l a s  A so c iac io n es  de F a m il ia s  en  e l  Gran B i lb a o ,  
po r  l o  que dames un nuevo paso a d e la n te  a  f i n  de com­
p ro b a r  e l  e s ta d o  y s i t u a c i d n  de d ie has a s o c ia c io n e s .
I-I. AHALISIS PARTICULAR DE LAS ASOCIACIONES DE 
FAMILIAS EN EL GRAN BILBAO.
P o r  in v e s t ig a c id n  d i r e c t e  hemos podido c o n s -  
t a r  l a  e x i s t e n e i a  en  e l  Gran B ilb ao  de l a s  s i g u i e n t e s  
A so c iac io n es  de F a m il ia s :  1. A r a n g o i t i .  2. A r r ig o ­
r r i a g a .  3. B a s a u r i .  4 .  B o lu e ta .  5. C ru ces . 6 .  Deus 
t o .  7 .  E o h é v a r r i .  8 .  I r a l a .  9. Lamiaco. 10. La Pe­
n a .  11. L e jona . 12. Ocharcoaga. 13. P o r tu g a l e t e .
14. H e c a ld e b e r r i .  15. San A d rién . 16. S an tuchu .
17. l a s  V in es .  l 8 .  San Ju a n .  19. S e g ta o .  20. Z ab a la .  
21. Z o rro za . 22. Z urbarén .
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1 . ARANGOITI
P e r te n e c e  a l  M unic ip io  de B i lb a o .
P o b la c id n : 7 .000  h a b i t a n t e s .
a )  90 io i n m ig ra n te s , con e s t a n c i a  en e l  ba­
r r i o  s u p e r io r  a lo s  10 anos en l a  m ayoria  
de lo s  c a s o s .
b) D i s t r ib u c id n :  C lase  o b re ra  . • • « . .  80 ^
G lase media  ............. 20
C lase  a i t  a .................. 0 ^
A so c ia d o s : 400, que nos da un In d ic e  de 18 
h a b i t a n t e s  p o r  a s o c ia d o .
O tra s  a s o c ia c io n e s ;  d e p o r t iv a s  y de P .P .  de
Alumnos.
2 . ARRIGORRIAGA
P e r te n e c e  a l  M unic ip io  d e l  mismo nombre. 
P o b la c id n :  7 .000  h a b i t a n t e s
— 3 8 0  —
a)  40 io de i i m i g r a n t e s , con una e s t a n c i a  en  e l  
b a r r i o  s u p e r io r  a  lo s  10 anos en l a  m ayoria  
de l o s  c a s o s ,
b) D is t r ib u c id n :  C lase  o b re ra  • • . • • •  80 ^
C lase  media   ...........  20 ^
C lase  a l t  a ..................  0 ^
A s o c ia d o s : 130, que nos da un In d ic e  de 54 ha­
b i t a n t e s  p o r  a s o c ia d o .
O tra s  a s o c ia c io n e s :  Solamente hay d e p o r t i v a s .
3 . EASAURI
P e r te n e c e  a l  M unic ip io  d e l  mismo nombre.
P o b la c id n : 8 .0 0 0  h a b i t a n t e s
a )  90 in m ig ra n te s  con una e s t a n c i a  en e l  b a ­
r r i o  s u p e r io r  a lo s  10 ahos en l a  m ayoria  -  
de lo s  c a s o s .
b) D i s t r ib u c id n :  C lase  o b re ra  . . . .  ; 90 ^
C lase  m e d i a   10 ^
C lase  a i t a  . . . . . . .  0 ^
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A sociados : 500, que nos da un In d ic e  de 16 ha­
b i t a n t e s  p o r  a s o c ia d o .
O tras  a s o c i a c io n e s ; r é c r é â t i v a s  y p a r r o q u ia l e s .
4 .  BOLUETA
P e r te n e c e  a l  M unic ip io  de B i lb a o .
P o b la c id n : 14.000 h a b i t a n t e s
a) 80 °/o  in m ig ra n te s  con una e s t a n c i a  en  e l  ba­
r r i o  comprendida e n t r e  5-10 anos en l a  mayo 
r i a  de l o s  c a s o s .
b) D i s t r ib u c id n :  C lase o b r e r a   50 ^
C lase  media .................  30 ^
C lase  a l t a   .................   20 ^
A so c ia d o s : 210, que nos da un In d ic e  de 68 h a ­
b i t a n t e s  po r  a s o c ia d o .
O tras  a s o c ia c io n e s :  En e s te  b a r r io  no h ay .
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5. CRUCES.
P e r te n e c e  a l  M unic ip io  de B a ra lc a ld o .  
P o b la c id n ; 17.000 h a b i t a n t e s
a )  90 /O in m ig ra n te s  con una e s t a n c i a  media en  
e l  b a r r i o  com prendida e n t r e  5-10 a n o s .
b) D is t r ib u c id n :  C lase  o b r e r a    90
C lase  media . . . . . . .  10 ^
C lase  a l t a   0 ^
A so c ia d o s : 300, que nos da un In d ic e  de 57 ha 
b i t a n t e s  p o r  cada a s o c ia d o .
O tra s  a s o c ia c io n e s ; de t i p o  d ep o r t iv o  y de
P .P .  de Alumnos.
6 .  DEUSTO
P e r te n e c e  a l  M unic ip io  de B i lb a o .
P o b la c id n : 30.000 h a b i t a n t e s
a) 50 ^ in m ig ra n te s  con una e s t a n c i a  en  e l  b a
r r i o  s u p e r io r  a  lo s  10 aüos en l a  m ayoria
de l o s  c a s o s .
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b )  D i s t r i b u c i d n ;  C l a s e  o b é r a   10  ^
C l a s e  m e d i a  . . . . . .  8 0  ^
C lase  a l t a ...............  10 ^
A so c ia d o s : 450, l o  que nos da un In d ic e  de 
75 h a b i t a n t e s  p o r  a s o c ia d o ,
O tra s  a s o c i a c io n e s : d e p o r t iv a s ,p a r r o q u ia le s
y c u i t u r a i e 8 .
7 . ECHEVARRI
P e r te n e c e  a l  M unic ip io  d e l  mismo nombre, 
P o b la c id n : 4*000 h a b i t a n t e s
a)  90 ^  in m ig ra n te s  con una e s t a n c i a  en  e l  
b a r r i o  i n f e r i o r  a  5 aflos en l a  m ayoria de 
lo s  c a s o s .
b) D i s t r ib u c id n :  C lase  o b re ra  . . . . . .  80 ^
C lase  m e d i a ...............  10/4
C lase  a l t a ................. 10 ^
A so c iad o s : 200, lo  que nos da un in d ic e  de 
21 h a b i t a n t e s  p o r  a s o c ia d o .
O tra s  a s o c i a c io n e s : Solamente e x i s t e n  d epo r-
t i v a s  y r é c r é â t i v a s .
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8 .  IRALA..
P e r te n e c e  a l  m u n ic ip io  de B i lb a o .
P o b la c id n ; 12.000 h a b i t a n t e s
a) 60 ^  in m ig ra n te s  con una e s t a n c ia  en e l  
b a r r i o  com prendida e n t r e  5-10 anos en l a  
m ayoria  de lo s  c a s o s .
b) D is t r ib u c id n :  C lase  o b re ra  50 ^
C lase  media . . . . . .  40 ^
C lase  a l t a    10 ^
A so c ia d o s : 400, lo  que nos da un In d ic e  de
30 hab jjan tes  po r  a s o c ia d o .
O tra s  a s o c ia c io n e s : Solamente e x i s t e n  parro .
q u i a i e s .
9 . LAMIACO
P e r te n e c e  a l  M unic ip io  de L ejona .
P o b la c id n :  3 .000 h a b i t a n t e s
a)  80 ^  in m ig ra n te s  con una e s t a n c i a  en e l
b a r r i o  s u p e r io r  a  lo s  10 anos en l a  mayo-
r I a  de lo s  c a s o s .
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b ) D is t r ib u c ld n :  C lase  o b re ra   ............ 90 ^
O lase m e d i a ................ 10 ^
C lase  a l t  a ..................  0 Y»
A so c ia d o s ! 350, que nos da un in d ic e  de 12 
h a b i t a n t e s  p e r  a so o ia d o .
Ot r a s  a s o c i a c io n e s ; E x i s t en d e p o r t iv a s ,  r e -
c r e a t  i v a s , p a r r o q u ia le  s 
y c o o p é râ t iv a s  de consumo
10. LA PENA
P e r te n e c e  a l  lu u n ic ip io  de B i lb a o .
P o b la c id n : 10.000 h a b i ta n te s
a) 60 de in m ig ra n t es  con una e s t a n c i a  en  e l  
b a r r i o  s u p e r io r  a lo s  10 ahos en l a  mayo- 
r i a  de lo s  c a s o s .
b) D i s t r ib u c id n :  C lase  o b re ra     70 7&
C lase  media . . . . . . .  30
C lase  a l t a  . . . . . . . .  0 ^
A so c iad o s ; 500, que nos da un in d ic e  de 20 
h a b i t a n t e s  p o r  a s o c ia d o .
O tra s  a s o c ia c io n e s : d e p o r t iv a s ,  r é c r é â t i v a s
y p a r r o q u ia l e s .
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11. LEJONA
P e r te n e c e  a l  M unic ip io  de l mismo nombre. 
P o b la c id n ; 11.000 h a b i t a n t e s
a) 50 in m ig ra n t68 con una e s t a n c i a  en  e l  
b a r r i o  i n f e r i o r  a 5 afios en l a  m ayoria  
de lo s  c a s o s .
b) D is t r ib u c id n :  C lase  o b re ra  . . . .  80
C lase  media . . . . .  10
C lase  a l t a  . . . . . .  10
A so c iad o s ; 100, que nos da un in d ic e  de 110 
h a b i t a n t e s  p o r  a s o c ia d o .
O tra s  a s o c i a c io n e s ; E x is te  l a  a s o c ia c id n  de
Gabesas de P a m il ia .
12. OCIiARCOAGA
P e r te n e c e  a l  m un ic ip io  de B i lb a o .
P o b la c id n: 24.000 h a b i t a n t e s
a)  90 ^  in m ig ra n te s  con una e s t a n c i a  en  e l
b a r r io  s u p e r io r  a lo s  10 anos en l a  mayo-
r i a  de lo s  c a s o s .
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b) D i s t r ib u e l6 n :  C lasé  o b re ra  . . . .  90 ^
C lase  media . . . . .  10 ^
C lase  a l t a  ............. 0 ^
A so c iad o s ; 750, que nos da un In d ice  de 38 
h a b i t a n t e s  por a s o c ia d o .
O tras  a s o c i a c io n e s : E x is te  una M utua lidad
de P r e v is id n  S o c ia l .
1 3 .  PORlUGAIxETE
P e r te n e c e  a l  M unic ip io  d e l  mismo nombre. 
P o b la c id n ; 80 .000  h a b i t a n t e s .
a) 50 io in m ig ra n te s  con una e s t a n c i a  en e l  
b a r r io  s u p e r io r  a 10 ahos en l a  mayorf a  
de lo s  c a s o s .
b) D is t r ib u c id n :  C lasd  o b re ra  . . . . .  60 ^
C lase  media   30 ^
C lase  a l t a  . . . . . . .  10 ÿ
A so c ia d o s : 1 .000, que nos da un in d ic e  de 
80 h a b i t a n t e s  por a s o c ia d o .
O tras  a s o c i a c io n e s ; D e p o r t iv a s ,  r é c r é â t i v a s
y c u l t u r a l e s .
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1 4 .  REQALDEBERRI
P e r te n e c e  a l  m u n ic ip io  de B i lb a o .  
P o b la c id n i 40 .000 h a b i t a n t e s
a) 80 ^  in m ig ra n tes  con una e s t a n c ia  en e l  
b a r r i o  de mds de 10 ahos en l a  m ayorla  
de lo s  c a s o s .
b) B i s t r i b u c i d n :  C lase o b r e r a ............ 70
C lase media ............ 30 io
C lass  a l t a    0
A so c iad o s ; 6 50, que nos da un in d ic e  de 61 
h a b i t a n t e s  p o r  a s o c ia d o .
O tras  a s o c ia c io n e s ; d e p o r t iv a s ,  r é c r é â t i v a s ,
p a r r o q u ia le s  y de P . P .  
de alumnos.
15. SAN ADRIAN
P e r te n e c e  a l  M unic ip io  de B i lb a o .
P o b la c id n ; 8 .000  h a b i ta n t e s
a) 40 ^  in m ig ra n te s  con una e s t a n c i a  en e l
b a r r io  s u p e r io r  a  10 ahos en l a  m ayoria
de lo s  c a s o s .
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b )  D is t r ib u c id n ;  C lase  o b re ra  . . . . . .  60
C lase media . . . . . . .  40
C lase  a l t a  . . . . . . . .  0 %
A so c iad o s ; 400, lo  que nos da un in d ic e  de 
20 h a b i t a n t e s  por a so c ia d o .
O tra s  a s o c i a c io n e s : D e p o r t iv a s ,  p a r r o q u ia l e s
y una M u tu a lid a d .
16. SANTÜGHÏÏ
P e r te n e c e  a l  M unic ip io  de B ilbao  
P o b la c ld n ; 50.000 h a b i t a n t e s
a) 50 in m ig ra n te s  con uioci e s t a n c ia  en e l  
b a r r io  comprendida e n t r e  5-10 ahos en l a  
m ayoria de l o s  c a s o s .
b) D is t r ib u c id n :  C lase  o b re ra    60 ^
C lase  m edia  ............. 30 ^
C lase  a l t a     10 fo
A so c iad o s ; 1.200 que nos da un in d ic e  de 43 
l ia b i ta n te s  por a s o c ia d o .
O tra s  a s o c ia c io n e s : D e p o r t iv a s ,  r é c r é â t i v a s
y p a r r o q u ia l e s .
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17. LAS VIKAS
P e r te n e c e  a l  m u n ic ip io  de S a n tu rc e .  
P o b la c id n ; 10,000 h a b i t a n t e s .
a) 80 in m ig ra n te s  con  una e s t a n c i a  an  e l  
b a r r i o  com prendida e n t r e  5-10 ahos en l a  
m ayorfa de lo s  c a s o s .
b) D is t r ib u c id n :  C lase  o b r e r a   80 ÿo
C lase  m e d i a   ^0 fo
C lase  a l t a ..................  10
A so c iad o s : 500, que nos da un in d ic e  de 20- 
h a b i t  an t es por a s o c ia d o .
O tras  a s o c i a c io n e s ; No e x i s t a n  en e s t e  b a ­
r r i o  mas que r e c r e a t i v a s .
1 8 . SAN JUAN
P e r te n e c e  a l  M unic ip io  de S a n tu rc e .
P o b la c id n : 8 .000 h a b i t a n t e s
a )  90 in m ig ra n te s  con una e s t a n c i a  en e l
b a r r i o  s u p e r io r  a  10 ahos en l a  m ayoria
de lo s  c a s o s .
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b ) D i s t r i b u c i d n :  C l a s e .o b r e r a  ......... 90 ^
C lase  m e d i a   10 ^
Clase  a l t a  ..............  0 ^
A s o c ia d o s : 500 que nos da un I n d ic e  de 16 
h a b i t a n t e s  por  a s o c ia d o .
O tra s  a s o c i a c i o n e s ; No e x i s t e n  en e s t e  ba*
r r i o .
19. SESTAO
P e r te n e c e  a l  M unic ip io  d e l  mismo nombre. 
P o b la c id n ;  38.000 h a b i t a n t e s .
a )  50 î'j in m ig ra n te s  con una e s t a n c i a  en  e l  
b a r r i o  s u p e r i o r  a TO ahos en l a  mayoria  
de lo s  c a s o s .
b)  D i s t r i b u c i d n :  C lase  o b r e r a   90 /*
Olase m e d i a   10 ^
Clase a l t a    0 ^
A s o c ia d o s : 400, l o  que nos da un in d i c e  de 
95 h a b i t a n t e s  por  a s o c ia d o .
O tras  a s o c i a c i o n e s : D e p o r t iv a s ,  c u l t u r a l e s  y
Gabezas de P a m i l i a s .
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2 0 .  ZABALA.
P e r te n e c e  a l  M unic ip io  de B i lb a o .
P o b l a c i d n : 9.000 h a b i t a n t e s .
a) 60 ^  in m ig ra n te s  con una e s t a n c i a  en e l  ba 
r r i o  s u p e r i o r  a 10 ahos en l a  mayoria  de 
l o s  c a s o s .
b )  D i s t r i b u e ! dn: C lase  o b re ra  . . . . . .  70 ^
Clase  m e d i a   20 ÿo
Clase  a l t a   10 $
A s o c ia d o s : 900 que nos da un in d ic e  de 10 h a ­
b i t a n t e s  p o r  a s o c ia d o .
O tra s  a s o c i a c i o n e s ; Solo  e x i s t e  de P .P .  de
Alumnos.
21. ZORROZA
P e r te n e c e  a l  M unic ip io  de B i lb a o .
P o b l a c i d n ; 26.000 h a b i t a n t e s .
a )  7 0  ^  i n m i g r a n t e s  c o n  u n a  e s t a n c i a  e n  e l  b a
r r i o  s u p e r i o r  a  l o s  10  a h o s  e n  l a  m a y o r i a
de  l o s  c a s o s .
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b) D i s t r i b u c i d n ;  C lase  o b re ra  .............  60 ^
Clase m e d i a ...............  30
Clase  a l t a   ...............  10 io
A so c iad o s ; 200, que nos da un In d ic e  de 153 
h a b i t a n t e s  p o r  a s o c ia d o .
O t ra s  a s o c i a c i o n e s ; D ep o r t iv a s ,  c u l t u r a l e s  y
Cabezas de Pamil ia , .
22. ZURBiiRAN.
P e r te n e c e  a l  M unic ip io  de B i lb ao  
P o b l a c i d n ; 33.000 h a b i t a n t e s
a) 70 /D in m ig ra n te s  con una e s t a n c i a  en e l  ba 
r r i o  comprendida e n t r e  5-10 ahos en l a  ma- 
y o r f a  de lo s  c a s o s .
b) D i s t r i b u c i d n :  C lase  o b r e r a   50 /&
C lase  media . . . . . .  40
Clase a l t a .................. 10
A s o c ia d o s ; 600 que nos da un in d i c e  de 55 h a ­
b i t a n t e s  p o r  a s o c ia d o .
O t ra s  a s o c i a c i o n e s ; D e p o r t iv a s ,  r e c r e a t i v a s  y
P .P .  de Alumnos.
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I I I .  ANALISIS GLOBAL PE LAS ASOCIACIONES DE PAMI­
LIAS EN EL GRi\N BILBAO.
O in te t i z a n d o  lo s  d a to s  que hemos p re se n ta d o  
de cada una de l a s  A soc iac iones  de P a m i l ia  i n v e s t i g a d a s  
podeiaos ya e x t r a e r  l o s  r a sg o s  com une s y l a s  c a r a c t e r i s  
t i c a s  g lo b a l e s  de d ichas  a s o c i a c i o n e s .
1. P o b lac id n
1 .1 .  Tamaho de l a  P o b lac id n :
P o b lac io n es  pequehas ( h a s t a  1 0 . 0 0 0 ) . . .  8 A.P. 
'• m ed ians8 ( 1 0 .0 0 0 -2 5 .0 0 0 ) . .  7 " "
*' g randes  (mds de 2 5 .0 0 0 ) . .  7 '* "
T o t a l  22 A .P .
1 .2 .  P o r c e n ta j e  de i n m i g r a n t e s :
90 /'o in m ig ra n te s    6 A .P.
80 ^    4 A .P.
70 fo »• . . . . . .  2 A.P.
60 ^  " . . . . . .  3 A.P.
50 "   5 A.P.
40 fp ”   2 A.P.
T o ta l  . . .  22 A .P .
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1 .3 .  Tiempo de e s t a n c i a  de e s t e s  inm ig ran  
t e s :
E s t a n c i a  i n f e r i o r  a  5 ahos en . . . .  2 B a r r i o s
" e n t r e  5 -  10 « »> . . . .  6 "
" s u p e r i o r  a  10 *' " . . . . 1 4  "
TOTAL . . . . 2 2  B a r r io s
1 .4 .  E s t r a t i f i c a c i d n  s o c i a l :
O b re ro s : 90 en 
80 ÿo en 
70 /p en 
60 ^ en 
50 ÿj en  
10 /o en
6 b a r r i o s  
5
3
4 
3 
1
TOTAL . .  22 b a r r i o s
Media: go e n ..........
50 lo e n .........
40 lo en
30 lo e n .........
20 lo e n ......... . . .  4
10 lo e n .........
OTAL . .  22 b a r r i o s
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A l t a ; 30 ^  en  . . . . . . .  0 b a r r i o s
20 fo en    1 “
10 ^ en    10 ’*
0—10 en . . . .  11 "
TOTAL.. 22 b a r r i o s
Podemos, pues ,  a p r e c i a r  como iimbit0 t e r r i ­
t o r i a l  de l a s  A soc iac iones  de P am il ia  en e l  Gran B i l ­
bao a s i e t e  b a r r i o s  con una p o b la c id n  s u p e r i o r  a  25.000 
h £ ib i tan te s ,  l o  que supe ra  con mucho l a  c i f r a  ad m i t id a  
por  l o s  s o c id lo g o s  como p o b la c id n  p r o p ia  de un b a r r i o .  
P e ro ,  independ ien tem ente  de e s t e  hecho, eX a n d l i s i s  
r e a l i z a d o  o f r e c e  como dato  de im p o r tan c ia  e l  comprobar 
que l a s  A soc iac iones  de P am i l ia  t i e n e n  en e l  Gran B i l ­
bao un componente m a y o r i ta r iam en te  i n m i g r a n te , con e s -  
t a n o i a s  s u p e r i o r e s ,  en l a  m ayoria  de l o s  c a so s ,  a lo s  
d ie z  ahos ,  l o  que nos p e rm i t s  c o n s t a t e r  c6mo l a  i n d u s -  
t r i a l i z a c i d n  d e l  Gran B i lbao  ha ex ig ido  una f u e r t e  c o -  
r r i e n t e  i m i i g r a t o r i a ,  que se ha asen tado  en l a  margen 
i z q u i e r d a  de l a  R ia  de l  Nervi6n y en l o s  b a r r i o s  p e r i -  
f d r i c o s .  In m ig rac id n  de componente m ayo r i ta r iam en te  
o b r e r o .  A e s t e  r e s p e c t e  en l a  e s t r a t i f i c a c i d n  s o c i a l  
o f r e c i d a  hemos i n c l u i d o  den t ro  de l  componen te  o b re ro ,  
t a n t o  a lo s  o b re ro 3 c u a l i f i c a d o s  como a  l o s  que no lo  
son; d en t ro  de l a  c l a s e  media a lo s  pequehos comeroian
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t e s  y a l o s  a d m in i s t r â t  i  vos;  y, d en t ro  de l a  c l a s e  a l  
t a ,  a l a s  p r o f e s io n e s  l i b é r a l e s .  Pues b ie n ,  lo s  d a to s  
ob ton idos  nos p e rm i te n  o b se rv e r  cdmo l a s  A so c iac io n es  
de P a m i l i a s  e s t d n  conipuestas en e l  Gran B i lbao  mayor! 
t a r i a i a e n t e ,  pero  no e x c lu s iv a m e n te , po r  pe rso n a s  de -  
l a  c l a s e  o b re ra  l o  que, desde e l  punto de v i s t a  de l a  
p o b la c id n ,  nos p e im i te  co n f i im a r  n u e s t r a  a n t e r i o r  a f i r  
ruacidn de que l a s  A so c iac io n es  de P a m i l ia s  b i l b a i n a s  
t i e n e n  como émbito de a c tu a c id n  b a r r i o s  de t i p o l o g l a  
p o p u la r .  Por  d l t im o ,  se  obse rva  que l a  g e n e ra l id a d  de 
d ichos  in m ig ra n te s  l i e v a n  en  su b a r r i o  mds de 10 ahos ,  
lo  que, una vez  s a t i s f e c h a s  l a s  n ec es id ad es  lofnimas 
de i n s t a l a c i d n ,  l e s  p e rm i te  d e d i c a r s e  mis in tensam en-  
t e  a l a  s o lu c id n  de l o s  problèmes c o l e c t i v o s  de su ba 
r r i a d a .  E s to  s upone, indudab iem en te , una p o s i b i l i d a d  
do p o te n c i a c i ô n  en l a  v ida  de l a s  A soc iac iones  v e c in a  
l e s  que es tu d iam o s .
2.  S i t u a c i d n
Las A soc iac iones  de P a m i l i a s ,  que hemos ana 
l i z a d o ,  t i e n e n  su base  t e r r i t o r i a l  en l o s  m u n ic ip io s  
de l a  margen i z q u i e r d a  de l a  Ria de l  Nervidn y en l o s  
b a r r i o s  p e r i f d r i c o s  de l a  V i l l a  de B i lb a o .  Hemos pod i  
do c o n s t a t a r ,  a s l ,  l a  d i s c r im in a c id n  de c l a s e  p la sm a-  
da t e r r i t o r i a l m e n t e  en zonas r e s i d e n c i a l e s  d i v e r s e s  y
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d i f e r e n c i a d a s .  De l a  a f i r m a c i6 n  hecha se excep tda  l a s
A so c iac io n e s  de P a m i l i a s  de Lamiaco y Lejona ,  a s i  c o ­
mo l a  de D eus to .
Ya h GDI os sena lado  a n t e r i  orme n te  c6mo desde 
e l  punto  de v i s t a  urbano l a  bu rgues fa  de l a  comarca
b i l b a i n a  se ha i n s t a l a d o  en e l  c e n t r e  de l a  V i l l a  y
en  l a s  zonas r e s i d e n c i a l e s  de la .  margen derecha  d e l  
lîer^/i(5n, fundamentalmente en e l  m un ic ip io  de Guecho 
con sus b a r r i o s  de Las Arenas,  I leguri y A lg o r t a .  Pero 
e s t a  l o c a l i z a c i d n  en l a  margen derecha  no o b s ta  p a r a  
que on l a  misma o r i l l a  derecha  de l a  r i a  e x i s t a  una 
f u e r t e  i n d u s t r i e  y a l  amparo de e l l a  se l e v a n t e n  nd -  
c l e o s  r e s i d e n c i a l e s  de componente o b re ro .  E s te  es  e l  
caso  de Lamiaco y Lejona .  C o n s t i t uyen, pues ,  una e x -  
c e p c id n  de l a  r é g l a  g e n e ra l  de l o c a l i z a c i d n  r e s e h a d a .  
Por  l o  demds, en ninguno de l o s  dos casos  s e h a la d o s  
l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  de l o s  b a r r i o s ,  de su composicidn  
y l a  a c t i v i d a d  de sus  A so c iac io n es  de P a m i l ia s  d i f i e -  
r e n  s ig n i f i e n t i v a m e n t e  del  r e s t e  de l a s  A so c iac io n es  
de P a m i l ia s  que examinâmes.
P o r  l o  que hace r e f e r e n c i a  a  l a  A so c ia c id n  
de P a m i l ia s  de Deusto podemos d e c i r  que e l  b a r r i o  de 
Deusto ,  s i  b i e n  en e l  aho 1.924-, ^poca en que fa é  ane 
x io n a d a  d icha  A n t e i g l e s i a  a l a  V i l l a  de B i l b a o , p o d ia  
s e r  ccn s id e ra d o  como p e r i f é r i c o  hoy en d i a ,  p o r  e l  con 
t r a r i o ,  ha  p e rd id o  e s t a  c a r a c t e r i s t i c a .  S i tu ad o  a l
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o t ro  lado  d e l  puente  de Deusto,  que l e  une a l  cen t  ro  
de B i lb a o ,  se h a l l a  muy b ie n  comunicado con e l  misnio. 
Hab it  ado po r  un componente m ay o r i t a r ia m e n te  de c l a s e  
media,  goaa de una u rb a n iz a c id n  y de un equipamiento  
urbano sen s ib lem en te  mejor  que e l  d e l  r e s t o  de l o s  
b a r r i o s  que cons t  i t uyen e l  dmbito t e r r i t o r i a l  de l a s  
a s o c ia c io n e s  que an a l iz am o s .  E s t a  c a r a c t e r i z a c i d n  i n  
f lu y e  en l a  a c t i v i d a d  p ro p ia  de su A soc iac idn  de Pa­
m i l i a s  en  l a  que apreciamos una a u s en c ia  de a c t i v i ­
dad en campos t a n  e s p e c i f i c o s  como e l  de l a  r e i v i n d i -  
c a c id n  de t r a n s p o r t e s ,  l im p ie s a  y s e r v i c i o s  mëdicos .
3.  A s o c ia d o s .
Las A soc iac iones  de P am il ia  de l  Gran B i lb ao  
se en c u en t r an  con un grave problema en m a te r i a  de a s £  
c i a d o s :  e l  de l a  a p a t i a  de lo s  vec inos  y de l o s  m is -  
mos a s o c ia d o s ,  lo  que hace de e s t a s  a s o c ia c io n e s  v e o i  
n a le s  unos e n t e s ,  cuya f u e r s a  s o c i a l  r a d i e a  bdsicamen 
t e  en e l  a r r a s t r e ,  v i s i d n  y poder  de sus l i d e r e s .  E s ­
t e  dato podemos v e r lo  confirmado observando e l  e scaso  
ndmero de a s o c ia d o s  y l a s  enormes d i f i c u l t a d e s  con 
que se e n c u e n t r a n  l a s  A soc iac iones  de P am il ia s  d e l  
Gran B i lb ao  a l a  hora  de aumentar e l  ndmero de sus 
a f i l i a d o s .  Asimismo, desde e l  dngulo i n t e r n e  de l a  v i -
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da a s o c i a t i v a ,  se conf irm a s i  tenemos en cuen ta  que 
l a s  d e c i s io n e s  y l a  l a b o r  p r o p ia  de e s t a s  a s o c i a c i o ­
nes f o m i l i a r e s  son l l e v a d a s  a  cabo siempre por  un e s ­
caso ndmero de miembros d i r e c t i v e s .  E s te  p l a n t e a  un 
grave problema de r e p r é s e n t â t i v i d a d  y de p a r t i c i p a c i d n .  
De r e p r é s e n t â t i v i d a d  d e l  v e c i n d a r i o ,  dados l o s  e s c a s i  
simos p ;o rcen ta jes  de p o b la c id n  in t e g r a d a  en l a  a s o c i a  
c id n  y de p a r t i c i p a c i d n  de l o s  mismos a s o c ia d o s ,  ya 
que, como norma g e n e r a l ,  ë s to s  rehuyen  e l  t r a b a j o  que 
im p l ic a  una com isidn  de l a s  que i n t e g r a n  l a  a s o c i a c id n .  
E s t a s  d i f i c u l t a d e s  de ad h e s id n  de nuevos s o c io s  y de 
p a r t i c i p a c i d n  a c t i v a  de lo s  ya e x i s t a n t e s  nos inducen  
a  s o s t e n e r  que e l  poder  p o p u la r ,  que indudabiemente  -  
t i e n e n  l a s  A so c iac io n es  de P a m i l ia s  en  e l  Gran B i lb a o ,  
r a d i c a  mds que en e l  ndmero de vecinos y de a s o c ia d o s ,  
en l a  v a l f a  y e n t r e g a  de lo s  l l d e r e s  de b a r r i a d a ,  a s f  
como en l a s  co n d ic io n e s  o b j e t i v a s  de d e f i c i e n c i e s  u r -  
banas p r o p i c i a s  s iempre a una co n v o c a to r ia  masiva d e l  
v e c i n d a r i o .
Las a f i r m a c i ones aduc idas  se desprenden de l  
exdmen g l o b a l  de los  s i g u i e n t e s  da tos  o b te n id o s  en 
n u e s t r a  i n v e s t ig a c id n :
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3 .1 •  Adhesi6n de nuevos s o c i o s ;
Datos t o t a l e s :
P o b la c id n  d e l  m un ic ip io  de B i l b a o . . .  424.425 ( 1005^) 
Asociados  ” *' • ••  6 .610  (1 ,7 ^ )
P o b la c id n  de l o s  r e s t a n t e s  m unic i­
p i o s  de l  Gran B i lb ao     428.233 ( 10O/î>)
Asociados  " " “ " . 3 .980 ( 0 ,9 /0
P o b la c id n  de l  Gran B i lbao  ..................... 8 53*658 (iCO/)
A sociados  " " '*   10.590 ( 1 ,2 / )
P u e n te s :  La p o b la c id n  e s t à  tomada segdn d a to s  d e l  
I n s t i t u t e  l ' îacional de E s t a d l s t i c a  r e f e r i d o s  a l  31 
de d ic iem bre  de 1.973* E l  ndmero de a so c iad o s  e s  
e l  r é s u l t a n t e  de l a s  e n c u e s ta s  r e a l i z a d a s  a  44 l i -  
d e res  v e c i n a l e s .
Ndniero a b s o lu t e  de a s o c i a d o s ;
H asta  250 ....................  5 A.P.
" 500    11 A.P.
750 ................... 3 A.P.
" 1.000   2 A.P.
’• 1.250   1 A.P.
T o t a l  . . .  22 A .P .
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I n d i c e s  ;
Lids r e l e v a d o r  puede r e s u l t a r n o s  e l  I n d i c e ,  
e s  d e c i r ,  l a  p ro p o rc id n  e n t r e  e l  ndmero de h a b i t a n t e s  
d e l  b a r r i o  en que se ub ica  l a  A so c iac id n  de P a m i l ia  
y e l  niinero de a s o c ia d o s ;
HAsta 35 h a b i t a n t e s  por s o c i o   10 A .P .
E n t re  36-65 “ “ “ . . . . .  6 A .P .
Lids de 66 " “ " .........  6 A .P .
T o ta l  . . . .  22 A .P .
E s t e  in d i c e  t i e n d e  a aumentar con e l  aumen- 
t o  de l i a b i t a n t e s  de l  b a r r i o ;  sa lvo  e l  caso de S a n tu -  
chu ( i n d i c e  43) lo s  demds b a r r i o s  g randes  t i e n e n  indj^ 
ces  s u p e r i o r e s  a 50, l legando  in c lu s o  a  153 en  e l  ca­
se  de Z o r ro za .  Parece  que e l  ndmero de a s o c ia d o s  a u -  
menta con e l  tamaho de l a p o b la c id n ,  pero  no en una r £  
l a c i d n  d i r e c t a ,  s in o  que lo s  1.000 so c io s  ap a rece  como 
un tope  caso  a b s o l u t o .  La v i t a l i d a d  y buen f u n c io n a -  
m ien to  de l a s  A soc iac iones  de P am il ia  p a r e c e ,  p u es ,  
e s t a r  mas v in c u la d o  a l a  t e n a c id a d  y capac idad  de sus 
l l d e r e s  que a l  ndmero de sus  a s o c ia d o s  y a l  a b s o lu to  
de l o s  h a b i t a n t e s  d e l  b a r r i o .
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P a n s a s ;
Gabe p r e g u n ta r s e  a quë se debe e l  que e l  
ndmero de a s o c ia d o s  se mantenga en l a s  c i f r a s  que aca 
bamos de v e r  y que to d a s  l a s  A soc iac iones  de P am i l ia  
baya m a n i f e s t ado que t i e n e n  d i f i c u l t a d  p a r a  l a  adhé­
s i o n  de nuevos s o c i o s .  l a s  7 causas  en o rden  de impor 
t a n c i a ,  segdn da to s  de e n c u e s ta ,  son l a s  s i g u i e n t e s :
1. A p a t l a  de l a  g e n t e    25 /
2 .  I n d iv id u a l i s m e  de l a  gen te  . . . . . . .  21 /
3 .  E scep t ic iem o  an te  e s t e  t i p o  de a s o c ia c id n  13 /
4 .  Miedo a l a s  a u t o r i d a d e s  11 /
5. I g n o ra n c ia  de l a  e x i s t e n c ia  de l a  A.P.  . 11 /
6 .  Iæi A .P.  no se ha  p r e o c u p a d o ...............................10 /
7 .  D i r ig ism e  de a lg d n  l l d e r  o grupo . . . .  9 /
TŒDAL  100 /
Los p o r c e n t a j e s  son es t im ados  a p a r t i r  de 
l æ r e s p u e s t a s  de l o s  44 en c u es ta d o s .  No hay que o l v l -  
d a r  que e l l e s  mismos se h a l l a n  imp l i e  ado s en e l  a p a r -  
t a d o  "D ir ig ism e de a lg d n  l i d e r  o grupo",  por  l o  que 
hay poca  g a r a n t i e  de que ese  9 /  s e a  r e a l ;  o t ro  t a n t o  
puede d e c i r s e  en lo  que r e s p e c t a  a que l a  cu lpa  se a  -  
de l a  p r o p ia  A so c iac id n  de P a m i l ia s ,  ya que tambidn -  
en  e s t e  caso  se h a l l a n  im pl icados  i n d i r e c t a m e n t e . Es­
t a s  obse rvac iones  son  igua lm ente  a p l i c a b l e s  a l a  nue-
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va a g ru p ac id n  de e s t e s  mismos d a to s ,  que p résen tâm es  ;
Guipa de l a  gen te  d e l  b a r r i o  .......  38
" " " a u t o r id a d    .................   5
" " " p r o p i a  A .P ......................  1
TOTAL  .........  44
3 . 2 .  Comport amiente de lo s  a s o c i a d o s :
V i s t a s  l a s  d i f i c u l t a d e s  de l a s  A soc iac iones  
de P a m i l ia s  en e l  Gran B i lb ao  p a r a  aumentar su base  
ndmdrica pasamos a con tem plar  e l  comportamiento de 
los  s o c io s  en lo  que hace r e f e r e n c i a  a  l a  p a r t i c i p a -  
c i d n  a c t i v a  en l a  marcha y a c t i v i d a d  de l a  A so c ia c id n .  
En e s t e  punto  l a s  A so c iac io n es  de P a m i l ia s  se encuen­
t r a n  con l a  misnia d i f i c u l t a d  de l a  a p a t i a  de l o s  a s o ­
c i a d o s ,  de su e s c a s a  a s i s t e n c i a  a l a s  J u n ta s  Généra­
l e s  y de su poca c o la b o ra c id n  a c t i v a  en l a s  Gomisio- 
nes de T ra b a jo .  De a h f  que lo s  acuerdos  y l a  a c t i v i ­
dad de l a s  a s o c ia c io n e s  s e an  l l e v a d a s  po r  un r e d u c i -  
do ndmero de l i d e r e s  v e c i n a l e s .  E s t a  s i t u a c i d n  v ie n e  
c o n f i m a d a  p o r  lo s  r e s u l t  ados de l a  e n c u es ta  que he­
mos r e a l i z a d o ,  en l a  que a  l a  p re g u n ta :  "Los acuerdos  
de l a  A so c iac id n  sobre  a c t iv id a d e s  d e l  ndmero a n t e ­
r i o r  son  r e a l i z a d o s  y e j e c u t a d o s  por  l o s  a s o c i a d o s . . "  
Las r e s p u e s t a s  ob te n io n s  son  l a s  s i g u i e n t e s :
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1. uiempre con entusiasmo . . . .  13 r e s p u e s t a s
2. A veces con en tusiasm o . . . .  13 "
3. Con d e s g a n a ......................... . 1 '*
4 .  Por  unos pocos (o l a  J u n t a ) .  . 35 "
5. No son e j e c u t a d o s .............  0 "
TOTAL . . 62 r e s p u e s t a s
(270)
4 .  O tras  a s o c i a c i o n e s .
3egi5n d a to s  de e n c u e s ta ,  e x i s t e n  o t ro  t i p o  
de a s o c ia c io n e s  en l o s  misnios b a r r i o s  en l o s  que se d£ 
s a r r o l l a n  su a c t i v i d a d  l a s  A soc iac iones  de P a m i l i a s :
D e p o r t iv a s  en . . 
R e c r e a t iv a s  en • . 
P a r r o q u i a l e s  en . 
P . P .  Alumnos en . 
C u l t u r a l e s  en . . . 
Cabezas de P a m i l ia  
L lu tua l idades  . . . 
Cooperative, Consumo
13 b a r r i o s  
9 
8 
6
4 "
3
2 "
1
( 2 7 0 ) Las r e s p u e s t a s  son  a c u m u la t iv a s .  Por  e l l o  d e t a -  
l lam o s  cdmo ban  sido l a s  r e s p u e s t a s  dobles  que 
' ha l iabido: 7 encues tados  han respond ido  1 y 4 .  
O tros  9 enc u es tad o s  2 y 4. Solo  1 ha re spond ido  
1 y 2; y,  3 y 4 .
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Llama l a  a t e n c i d n  e l  e levado ndmero de aso ­
c i a c i o n e s  d e p o r t i v a s  y r e c r e a t i v a s ,  f r e n t e  a l a s  4 cu3  ^
t o r a l e s ,  a  l a s  que hay que a n a d i r  a lgunas  de l a s  a c t i -  
v id ad es  de l a s  a s o c io n e s  p a r r o q u i a l e s ,E n  t o t a l ,  nos da 
una media de 2,1 a s o c ia c io n e s  de o t ro  t i p o  por  cada Aso 
c i a c i d n  de P a m i l i a s ,  que un idas  a  d s t a ,  s i g n i f i e a que -  
en  Cada b a r r i o  l o  normal es e n c o n t r a rn o s  con t r e s  t i p o s  
de a s o c i a c i o n e s :  l a s  d e p o r t i v o - r e c r e a t i v a s ,  l a  A so c ia ­
c i d n  de P a m i l i a s  y una t e r e e r a  genera lm ente  p a r r o q u i a l  
o c u l t u r a l .
Tambidn podemos a p r e c i a r  qud t i p o  de r e l a c i o -  
nes m ant ienen  l a s  ASociac iones  de P am il ia s  con e s t a s  
o t r a s  a s o c ia c io n e s  que se dan en e l  mismo b a r r i o .  Segdn 
d a to s  de e n c u e s t a :
M antienen  r e l a c i o n e s  buenas -muy buenas . . . .  7 A.P.
•• " normales   11 A.P.
*' *' malas  -  ninguna  ................ 4 A .P .
TOTAL . . .  22 A.P.
Puede d e d ic r se  que l a s  r e l a c i o n e s  t ienfen,  g e -  
ne ra lm en te ,  a s e r  buenas .  Hay que d e s t a c a r ,  no o b s t a n t e ,  
que con l a s  a s o c i a c io n e s  de Cabezas de P am il ia  no mantie_ 
nen ninguna r e l a c i d n .  Aparece ya un d i s t a n c i a m ie n to  en­
t r e  e s t a s  A so c iac io n es  de P am il ia  y sus and logas  de Ca-
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bezas  de P a m i l ia ,  cuyo punto cu lm in a n te , segdn veremos, 
t e n d rd  l u g a r  a l a  h o ra  de c o n s t i t u i r  l a  P ed e ra c id n  de 
A so c iac io n es  de P a m i l i a s .
De l a  i n v e s t i g a c i d n  r e a l i s a d a  h a s t a  e l  momen 
t o  podemos a f i r m a r  que l a  i n d u s t r i a l i z a c i d n  de l a  co­
marca de l  Gran B i lb ao  e x i g i d ,  p r in c ip a lm e n te  a p a r t i r  
de 1.950, una g ran  demanda de mano de obra que fud s a -  
t i s f e c h a  a base  fundamentalmente de l a  in m ig ra c id n .  E£ 
t a s  masas de in m ig ra n te s  se a s e n t a r o n  en lo s  m u n ic ip io s  
de l a  margen i z q u i e r d a  y en l o s  b a r r i o s  p e r i f d r i c o s  de 
l a  V i l l a  de B i lb ao  (con l a s  excepc iones  ya ex p re sad as  
de lam iaco ,  Lejona y D e u s t o ) . B a r r i o s ,  ne t  ament e d i f e -  
r e n c ia d o s  de lo s  de l a  b u rg u e s fa  b i l b a i n a ,  que se ca rac  
t e r i s a n  p o r  l a  f a l t a  g e n e n . l i s a d a  de i n f r a e s t r u o t u r a  y 
equ ipam ien to8 urbanos ,  a s f  como p o r  l a  i r r a c i o n a l i d a d  
u r b a n f s t i c a  de l o s  mismos. P a ra  l a  s o lu c id n  de d ichos  
d é f i c i t s  s u r g i e r o n  a p a r t i r  de d ic iem bre  de 1.964 l a s  
A so c iac io n es  de P a m i l ia s  en e l  ndmero comprobado de 22, 
y en l a s  que podemos a p r e c i a r  l a  e x i s t e n c i a  de una g r a  
ve neces idad  de nuevos s o c io s  y l a  f a l t a  de p a r t i c i p a -  
c i d n  a c t i v a  de l o s  ya a s o c ia d o s ,  po r  l o  que de c a r a ,  
t a n t o  a l a  A d m in is t ra c id n  como a l  p ro p io  v e c i n d a r i o , l a  
f u e r z a  r e a l  de e s t a s  A so c iac io n es  e s t r i b a  mds en l a  va 
l i a  de lo s  I f d e r e s  y l a s  s i t u a c i o n e s  o b j e t i v a s  de d é f i  
c i t s  u rbanos,  que en  e l  ndmero d e l  v e c in d a r io  y de l o s  
a s o c ia d o s .
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IV. CARAÇïERIZAGION DE LAS ASOCIACIONES DE PA3VII- 
LIA DEL GRAN BILBAO.
A n a l izados  e l  o r ig e n  y s i t u a c i d n  de l a s  As£ 
c i a c i o n e s  de P a m i l ia  en e l  Gran B i lb ao ,  in ic iam os  e l^  
examen de su a c t i v i d a d .  Herd d s t a  l a  que nos p e i m i t i -  
r d  a p r e c i a r  l a  im p o r ta n c ia  r e a l  de l a s  A soc iac iones  que 
i n v e s t igamos,  a s i  como l a  f o n n u la c id n  de su c à r a c t e r i -  
z a c id n .
Como dato i n i c i a l  poseemos, a l  r e s p e c t a , l o s  
e s t â t  ut os de l a s  mencionadas a s o c i a c i o n e s ,  l o s  c u a le s  
en su a r t i c u l e  pr imero  s e h a la n  como f i n  de l a  a s o c i a ­
c i d n :  l a  e l e v a c id n  de l  n i v e l  m ora l ,  s o c i a l ,  c u l t u r a l
y c i v i c o , t a n t o  f a m i l i a r ,  como c o l e c t i v o ,  de su  demar 
c a c i d n  (2 7 1 ) .  En e l  c a p i t u l o  V de e s t a  t e s i s  e s t u d i a  
mos e l  f i n  s o c i a l  desde e l  punto de v i s t a  j u r i d i c o .
En e s t e  momento sd lo  queremos s e h a l a r  que dicho f i n .
( 2 7 1 ) E s te  es  e l  t e x t e  l i t e r a l m e n t e  i d d n t i c o  d e l  f i n  
s o c i a l  de l a s  A so c iac io n es  de P a m i l i a s  d e l  Gran 
B i lb a o ,  que poseemos, con l a  ex cepc idn  de l a  As£ 
c i a c i d n  de P a m i l i a s  de Zorroza ,  l a  c u a l  en un -  
s e n t id o  andlogo f i j a  como f i n  de l a  A so c iac id n  
e l  de : "aunar  f u e r z a s  p a r a  v e r  s o l u c i o n a r  cu an -  
t o s  problemas e x i s t an  o vayan su rg iendo  de c a rà £  
t e r  s o c i a l ,  c u l t u r a l ,  r e c r e a t i v e  0 moral  y que 
sean  de i n t e r ë s  p e r e n t o r i o  p a ra  l a  c o l e c t i v i d a d "  
( a r t ,  1 de sus  E s t a t u t e s ) .
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p o r  su g e n e r a l id a d ,  nos e s  de muy e s c a s a  u t i l i d a d  a 
l a  h o ra  de c a r a c t e r i z a r  a l a s  A soc iac iones  de Pami­
l i a s  d e l  Gran B i lb a o ,  y, de o t ro  la d o ,  que e l  hecho 
de que dicho f i n  s o c i a l  ap a rezc a  recog ido  en l o s  e s t a  
t u t o s  fu n d a c io n a le s  de una a s o c i a c i d n  e s to  no q u ie r e  
d e c i r  que rea lm ente  s ea  r e a l i z a d o  por l a  misma. I g u a l  
o b se rv a c id n  podemos l iace r  de l a s  a c t i v i d a d e s ,  ex p resa  
das e s t â t u t a r i a m e n t e , que una A soc iac idn  de P a m i l ia s  
puede e j e r c i t a r  p a r a  l a  consecuc idn  de l  mencionado f i n  
s o c i a l .
Koïmalmente es  costumbre que cons te  en  e l  
a r t f c u l a d o  de l o s  e s t â t  u tos  un p r e c e p to ,  segdn e l  c u a l ,  
l a s  A soc iac iones  de P a m i l ia s  podrdn e j e r c i t a r  l a s  s i ­
g u i e n t e s  a c t i v i d a d e s  on a ra s  de l  cuDiplimiento de su 
f i n  s o c i a l :
a) Promover l a  r e a l i z a c i d n  y m a jo ra  de obras  
de i n t e r d s  p d b l i c o ,  cono u rb a n iz a c id n ,  a b a s te c im ie n -  
t o s ,  s a n id a d ,  p o l i t i c a ,  o rnâ to  y l im p iez a ,  s e r v i c i o s  
r e l i g i o s o s ,  educac idn ,  t r a n s p o r t e s ,  e t c .  a s i  como ve­
l a r  por e l  buen e s ta d o  y funcionam ien to  e f i c i e n t e  de 
l a s  mismas.
b) A d q u i r i r ,  a l q u i l a r  y d i s f r u t a r  de l o c a ­
l e s  y t e r r e n e s  con d e s t i n e  a  c e n t r o s  de reu n id n ,  r e -
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c reo  y d é p o r té  den t ro  de su p ro p ia  demarcacidn.
c )  Fundar e s o u e l a s ,  o o le g io s ,  e s c u e l a s  de 
fo im ac id n  p r o f e s i c n a l ,  e t c .  de ensenanza p r i m a r i a ,  de 
p à r v u l o s ,  d o m ë s t ic a s , l a b o r a l e s  y de segunda ensenan­
za .
d) C rea r  equipos  d é p o r t iv o s ,  ag rupac iones  
m u s i c a l e s ,  f o l k l d r i c a s ,  t e a t r a l e s ,  e t c .  y p a r t i c i p e r  
con l a s  mismas en l o s  a c t e s  p d b l i c o s ,  t o r n e o s ,  compet^ 
c io n e s ,  t a n t e  s o c i a l e s  corne e x t e r i o r e s .
f )  Fundar g u a r d e r f a s  i n f a n t i l e s ,  d i s p e n s a ­
r i e s  mddicos y eb ra s  s i m i l a r e s .
g)  A s e s o ra r  y a u x i l i a r ,  en orden a su a d a p ta  
c i d n  a l a s  p e c u l i a r i d a d e s  de su deniarcacidn a l a s  nue-  
v as  f a m i l i e s  que f i j e n  su r e s i d e n c i a  en l a  misma.
h) R e p ré se n te r  a sus a so c iad o s  en a q u e l l a s  
n i a t e r i a s  de i n t e r d s  comdn en r e l a c i d n  con l o s  f i n e s  de 
l a  A so c iac id n .
i )  V e la r  p e r  l a  m ora l idad  p d b l i c a  de su dm- 
b i t o  t e r r i t o r i a l  y p ropager  un ambiente de co n c o rd ia  
e n t r e  l o s  h a b i t a n t e s  d e l  mismo.
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j )  G rgan iza r  c o n f e r e n c i a s ,  c u r s i l l o s  y o t r o s  
a u to s  andlogos de d n b i to  c u l t u r a l ,  en mate r i  as  re lac i jo  
nadas con sus f i n e s ,
k ) Podra  p e d i r  y o f r e c e r  su c o la b o ra c id n  a 
l a s  j e r a r q u l a s  y a u to r id a d e s  t a n t o  c i v i l e s  como e c l e -  
o i d s t i c a s ,  p a r a  l a  r e a l i z a c i d n  de l a s  func iones  o a c -  
t i v i d a d e s  d e s c r i t a s  en l o s  p d r r a f o s  a n t e r i o r e s .
1) Podra  asiiaiatiio c u a l q u i e r a  de sus f u n c i o ­
nes 0 a c t i v i d a d e s  en  c o o p é ra s id n  con to d a  s u e r t e  de -  
organism es,  i n s t i t u c i o n e s , e n t id a d e s  o p a r t i c u l a r e s , 
r e a l i z a r l a s  con dot os" (2 7 2 ) .
E s t a s  a c t i v i d a d e s ,  u o t r a s  and logas ,  que su_e 
l e n  f i g u r a r  en e l  a r t i c u l a d o  de l o s  e s t a t u t e s  de l a s  
A so c iac io n es  de P an i i l ia s  de l  G-ran B i lb a o ,  tampoco nos 
a c l a r a n  de' forma c o n c r e t e  l a  a c t i v i d a d  r e a l  de l a  a s o ­
c i a c i o n e s  que in v e s t ig a m o s ,  pues siempre s u b s i s t e  en 
p ie  l a  duda de s i  l a s  mencionadas a c t iv i d a d e s  son o no 
r e a l i z a d a s  de f a c t o .
(272) E s t a s  a c t i v i d a d e s  f i g u r a n  en e l  a r t i c u l e  3 de 
l o s  E s t a t u t o s  de l a  A so c iac id n  de f a m i l i e s  de 
A r r i g o r r i a g a .  P re c e p to s  andlogos f i g u r a n  en t o -  
dos l o s  e s t a t u t o s  de l a s  A soc iac iones  de Fami­
l i e s  d e l  Gran B i lb a o .
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P or  e l l o ,  p re sc in d i rem o s  en n u e s t ro  examen 
de l a s  c l d u s u l a s  e s t a t u t a r i a s  y, basdndonos en l a s  -  
f u e n te s  d i s p o n i b l e s ,  centi-aremos n u e s t r a  a t e n o id n  en 
comprobar l a  a c t i v i d a d ,  l a  l a b o r ,  r e a l  que de hecho 
r e a l i z a n  l a s  A so c iac io n es  de P a m i l ia s  de l  Gran B i lb ao  
y, en base  a l a  misma, in te n ta re m o s  a v e r i g u a r  s i  o f r e  
cen 0 no a lgunas  p e c u l i a r i d a d e s  p r o p i a s  que p e rm i ta n  
su c a r a c t e r i z a c i d n .
A e s t e  r e s p e c t e ,  seguiremos,  como ya i n d i c a -  
mos, l a  d i s t i n c i d n  b d s i c a  de J o r d i  BORJA, s i  b i e n  h a -  
c iendo  dos p r e c i s i o n e s .  La p r im era  r e f e r e n t e  a  que l a  
t r i p l e  c a l i f i c a c i d n  de unaAsociac idn  de P a m i l ia s  como 
r e i v i n d i c a t i v a ,  d e n o c rd t i c a  o de o p o s ic id n  t o t a l  no 
es  una c l a s i f i c a c i ô n  e x c lu y e n te ,  s in o  a c u m u la t iv a .  Las 
A soc iac iones  de P a m i l i a s  s u e l e n  r e i v i n d i c a r  e l  consumo 
c o l e c t i v o  urbano y a l  mismo t iempo oponerse p a r c i a lm e n  
t e  a e s t r u c t u r a s  u rbanas  c o n e r e t a s ,  o i n t e r v e n i r  en 
p l a n i f i c a c i o n e s  c o n c re ta s  d e l  e s p a c io  urbano. Son ,p u es ,  
c l a s i f i c a c i o n e s  que, a  e f e c t o s  de a n d l i s i s  y e s t u d i o ,  
se f i j a n  en a sp ec t  os segundo l u g a r ,  enfocaremos a  l a s  
A soc iac iones  de P a m i l i a s  dem ocrd ticas  no desde e l  pun-  
t o  de v i s t a  n eg a t iv e  o de o p o s ic id n  p a r c i a l  a d e t e r m i -  
nadas e s t r u c t u r a s  u rbanas ,  s in o  ba jo  e l  a sp ec to  p o s i t i  
VO de i n t e r v e n e i d n  de una A so c iac id n  de Pmail i a s  en  l a  
p l a n i f i c a c i d n  u rbana .  I n t e r v e n c id n  p o s i t i v a ,  que unas
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v eces  c o i n c i d i r d  con l a  p ro y e c ta d a  po r  l a  A d m in is t r a -  
c i 6 n  y o t r a s ,  en  caiabio, e n t r e r a  en c o l i s i 6n. Pero 
creemos que e l  dngulo p o s i t i v e  t i e ne un mayor r e l i e v e  
de q a l i f i c a c i d n #
Hechas e s t a s  o b se rvac iones  entrâmes en e l  
examen c o n c re te  de l a s  a c t i v i d a d e s  de l a s  A soc iac iones  
de P a m i l i a s  en e l  Gran B i lb a o .  E l l a s  nos p e r m i t i r d n  
a v e r i g u a r  l a  c a r a c t e r i z a c i d n  de dic lias  a s o c ia c io n e s  
como: r e i v i n d i c a t i v a s ,  de p l a n i f i c a c i d n  o de o p o s ic id n  
a l  s is te rna  urbano v i g e n t e .
1• La a c c id n  r e i v i n d i c a t i v a .
Ya a l  examinar a n te r io rm e n te  e l  dmbito t e r r i ,  
t o r i a l  de l a s  A so c iac io n es  de P am i l ia s  de l  Gran B i lb ao  
hacfamos l a  o b se rv ac id n  de que estabamos an te  b a r r i o s  
t f p i c a m e n t e  p o p u la r e s ,  a n te  b a r r i o s  que c o n s t i t u y e n  e l  
dmbito p ro p io  de l o s  movimientos s o c i a l e s  urbanos r e i -  
v i n d i c a t i v o s .  E s ta  c a r a c t e r i s t i c a  t e r r i t o r i a l  nos l l e -  
v a  a l a  fo rm u lac id n  i n i c i a l  de que l a s  A so c iac io n es  de 
P a m i l i a s  en e l  Gran B i lbao  son b â s i c a  y f u n damentaimen 
t e  A so c iac io n es  de Paxailias r e i v i n d i c a t i v a s  de d é f i c i t s  
de i n f r a e s t r u c t u r a  y equipamientos  u r b a n o s . 'H i p d t e s i s  
que no o f re c e  novedad a lguna ,  ya que, segdn sentamos —
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en e l  c a p itu le  segundo de nuestra t e s i s ,  ë s ta  e s  l a  
c a r a c t e r l s t i c a  p e c u lia r  de lo s  movimient03 s o c ia le s  
urbanos*
Creemos, e f e c t iv a m e n t e , que l a s  A soc iac iones  
de P a m i l i a s  de l  Cran B i lb ao  son b d s ic a  y  fundainen ta l-  
mente a s o c i a c io n e s  r e i v i n d i c a t i v a s  de l  consumo c o l e c t ^  
vo urbano* R e iv in d ic a c id n  que comprende, no sd lo  l a  
g e s t i d n ,  p e t i c i d n  e im p la n ta c id n  de l o s  equ ipam ien tos  
urbanos n e c e s a r i o s ,  s in o  tambidn su use y g e s t id n *  En 
o t r o s  td rm in o s ,  l a  a c t i v i d a d  de l a s  A soc iac iones  de Pa 
m i l i a s  d e l  Gran B i lbao  coraprende l a  r e i v i n d i c a c i d n , t a n  
t o  c u a n t i t a t i v a ,  como c u a l i t a t i v a  de l o s  equ ipam ien tos  
urbanos* A sp ec t03 ambos que o f r e c e rd n  su mdximo i n t e ­
nds en m a t e r i a  de ensenanza*
La c a r a c t e r i z a c i d n  b à s i c a  de l a s  A s o c ia c io ­
nes de P a m i l i a s  d e l  Gran B i lb ao  como A soc iac iones  fami 
l i a r e s  de t i p o  r e i v i n d i c a t i v o  apa rece  c la r a m e n te ,  como 
r e s u l t a d o  de lo s  da tos  s i g u i e n t e s :
B a te s  de e n c u es ta
En base a l a s  en cu o s ta s  r e a l i z a d a s  con 44 I f  
de res  v e c i n a l e s  obtenemos e l  s i g u i e n t o  cuadro de a c t i ­
v id a d e s :
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A c t iv id a d Hormalinente
O cas iona l
mente T ot a l
1. E s c u e la s 22 (100 0 22 A.P.
2. G a l l e s 22 (lOOÿ^ ) . 0 22 A .P .
3. Baneamiento 20 ( 91 # ) 1 21 A.P.
4 . S e r v i e io s  mddicos 18 ( 82 1 19 A .P .
5. Limpieza 16 ( 73 # ) 3 19 A .P.
6 , J u b i l a d o s 15 ( 69 5 19 A.P.
7 . Juventud 14 ( 64 ^0 4 1.9 A .P .
8 . O u l tu r a l e s 14 ( 64 ^0 7 21 A .P .
9. T ra n s p o r te s 13 ( 59 # ) 2 15 A .P.
10. A r t i c u l o s  consumo 11 ( 50 5 16 A.P.
11. D éportés 7 ( 32 5 12 A.P.
12. 0 ont ami n ac i  (5n 5 ( 23 5 10 A.P.
13. Otros 2 ( 9 2 4 A .P .
No to d a s  l a s  A soc iac iones  de P am i l ia s  r e a l i ­
zan  i g u a l  ndmero de a c t i v i d a d e s .  D e ta l lan d o  su d i s t r i b u  
c id n  obtenemos e l  cuadro s i g u i e n t e :
7
9
11
6 a c t i v i d a d e s  . . . . .  1 A.P.
8 " ....................3 A .P .
10 " ....................7 A.P.
12 “ . . . . .  11 A.P.
T o ta l  22 A.P.
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Be l o s  d a to s  ob te n id o s  po deni os l iace r  ya una 
p r im e r a  c o n s t a t a c i d n .  La a c t i v i d a d  mds s e n t i da y f r e -  
cu en te  de l a s  A so c iac io n es  de P a m i l ia s  en e l  Gran B i l ­
bao es l a  de l a s  e s c u e l a s .  La ensenanza  y l a s  d o t a c i o -  
nes e s c o l a r e s  son l a  p r im era  y mds q u e r id a  a c t i v i d a d  -  
de e s t a s  a s o c i a c i o n e s .  E s t a  a c t i v i d a d  comprends en sus 
comienzos l a  p e t i c i d n  de do tac io n es  y a u l a s ,  p a r a  p a s a r  
despuds a una r e i v i n d i c a c i d n  mds com ple ja .  Se s o l i c i t a  
p a r v u l a r i o s ,  i n s t i t u t e s  de ensenanza media,  una ensenan  
za de c a l id a d  y una p a r t i c i p a c i d n  de l a  a s o c i a c id n  a 
t r a v d s  de l a  c r e a c id n  de a s o c ia c io n e s  de Padres  de Alum 
nos y de l a  a t r i b u c i d n  a d s t a s  de una p a r t i c i p a c i d n  
r e a l  en l a  p l a n i f i c a c i d n  y en l a  marcha d e l  c e n t r e  edu­
c a t i v e  •
J u n ta a e n te  con l a  ensenanza aparece  como nec£ 
s idad  igua lm en te  s e n t i d a  l a  de l a s  c a l l e s .  Parece p a r a -  
d d j i c o ,  pe ro  e l l o  e s  un sintorna de l  e s tado  lam en tab le  
de l a  r e d  v i a r i a  en Gran B i lb a o ,  l ia s ta  e l  punto de con^ 
t i t u i r  una r e i v i n d i c a c i d n  s e n t i d a  a l  100 p o r  to d a s  -  
l a s  A soc iac iones  de P a m i l i a s .  Las c a l l e s ,  juntamente  
con e l  saneamiento (91 /&), l o s  s e r v i e ! o s  mddicos (8 2  $G) 
y l a  l im p ie z a  (82 %%), element os to d o s  e l l o s  Intimamente 
v in c u la d o s ,  nos m u es t ran  cdmo l a  t e r c e r a  neces idad  urba  
na s e n t i d a  y rec lam ada es l a  s a n id a d .  Sanidad ,  que a l  -
i g u a l  que l a  ensenanza,  en un p r i n c i p i o  se c o n c re te  en
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l a  p e t i c i d n  de l  saneamiento bdsico  de aguas f e c a l e s  
y d o s r a t i c i d a c i d n ,  p a r a  p a s a r  a l a s  d o tac io n es  de am­
b u l a t o r i e s  y l a  san idad  e s p e c i a l i z a d a ,  cu a l  es l a  g e -  
r o n t o l o g i a  y l a  educac idn  y cuidado de l o s  subnormales
Observando e l  fondo de l a  t a b l a  apreciamos 
un da te  que no d e ja  de s e r  s i g n i f i c a t i v e ,  ünicamente 
c inco  A soc iac iones  se ded ican  normalmente a l a  lu c h a  
c o n t r a  l a  con tam inac idn  y o t r a s  c inco  ocas iona lm en te .  
ITo nos d e ja  de e x t r a i l a r  e s t e  d a t e ,  s i  t e  nemos en cuen-  
t a  que e l  dmbito t e r r i t o r i a l  de l a s  A so c iac io n es  que 
in v e s t  igamos es  une de los. que o f re c e n  un mayor f n d i c e  
de con tam inac idn  de to d a  Esparia. Gontaminacidn que p r£  
dujo dos m uertes  en  l o s  sucesos  de E rand io ,  de l  aho 
1 .96 9  ( 2 7 3 ) .  Opinâmes que l a s  c au sas  de e s t e  o lv ido  
obedecen a  l a s  m isnas  razones  que seilalaremos p o s t e -  
r io rm en te  cuando examinemos l a  a c t i v i d a d  p la n e a d o ra  de 
e s t a s  a s o c i a c i o n e s .
En todo c a s o , lo  que creemos que e s t d  t o t a l -  
mente cla,ro es l a  d ed ic ac id n  de l a s  A soc iac iones  de Pa
( 2 7 3 ) Vid .  MARTIN ZORRAQUINO, Juan V .:  " La contamina­
c i d n  de l  a i r e" en  l a  obra  c o l e c t  i  ya  Urbanasmof  
p o r  BASïîLGA y v a r i o s .  B i lb a o .  E d ic io n es  Mensaj£ 
r o . 1 . 9 7 2 . pp. 115 a 1 6 6 . Las A soc iac iones  de -  
P a m i l ia s  an te  diclio lu c tu o s o  suceso sd lo  r e a c c i £  
naron  enviando un esc  r i t  0 a l a  A d m in is t r a c id n  l a  
mentand0 d ichos  s u c e s o s .
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m i l i a s  d e l  Gran B i lbao  a a c t i v i d a d e s  t i p i c a m e n te  r e i ­
v i n d i c a t i v a s  y, por  ende, l a  c a r a c t e r i z a c i d n  de d a t a s  
como movimientos s o c i a l e s  urbanos r e i v i n d i c a t i v o s .  
t a  a f i rm a c id n  se l i a l l a ,  asLnismo, confirm ada s i  a t e n -  
demos a  una segunda fu e n te  de in fo rm ac id n :  l a  prensa*. 
Tomando como m ues tra  e l  p e r id d ic o  l o c a l  La Gaceta de l  
N o r t e , por  s e r  e l  que con mas i n s i s t  e n d  a se ocupa de 
l o s  temas y probleiaas de l a s  b a r r i a d a s  b i l b a i n a s ,  y -  
e scog iendo  e l  p e r io d o  de 1 .971,  obtenemos lo s  d a to s  
s i g u i e n t e s :
Ndmero de d i a s  por  ms ses  en que ban a p a re c i  
do n o t i c i a s  r e f e r e n t e s  a l a s  A soc iac iones  de P a m i l i a s :
Enero :  ,2. P eb re ro :  4 .  Marzo: 12. A b r i l :  4 .  Mayo : 4 
J u n io :  3. J u l i o :  3* Agosto:  0 .  Sep t iem bre :  4 .  Oc
tu b  r e :  14. Novierabre : 4 .  Diciembre: 4 .
En t o t a l  han  apa re c id o  n o t i c i a s  sobre  l a s  
A so c iac io n e s  de P a m i l ia s  en 58 d ia s  de 1.971 de un tjo 
t a l  de 313 d ia s  en que apa rece  dicho p e r i d d i c o .  Bel -  
ndmero de n o t i c i a s  a p a re c id a s  hacen r e f e r e n c i a :
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a) Pundacidri,  e s t a t u t o s  10 (13
b) I n f o m a c i d n  y  p ropaganda    7 ( 9 /’O
c) C u l tu r a ,  e s c u e l a s  y s e r v i c i o s  c u l t u
r a l e s  . . .   25 (32
d ) Urbanismo (agua ,  l u s ,  c a l l e s ,  -par­
ques)  19 (24 •;-)
e) S a n i d a d .............................................   5 ( 6 %)
f ) Consumo y V i v i e n d a   2 ( 3 >0
g ) O tra s  a c t i v i d a d e s ..................................... 10 (13 ÿ )
T o ta l  . . .  78 a c t i v i ­
dades (2 7 4 ) .
E s t a  a c t i v i d a d  r e i v i n d i c a t i v a  ap a re c e ,  a s ^  
mismo, con n e ta  c l a r i d a d  s i  atendemos a l a s  a c t i v i d a  
des co n ju n ta s  de l a s  A soc iac iones  de P a m i l i a s :  En e£ 
t e  s e n t id o  %)odemos v e r  cdmo:
-  En J u l i o  de 1.967 l a s  A soc iac iones  de 
P a m i l i a s  de A r a n g o i t i ,  R e c a l d e b e r r i , Iviutualidad San 
Adridn,  Zurbardn,  Deusto ,  La Pena-Zamacola y l a s  Co- 
mi s i  ones p r o v i s i o n a l e s  de Vecinos de I r a l a  y de San-
( 2 7 4 ) La sunia d e l  t a n t o  por  c i e n to  no puede c o r r e s -  
po n d e r  con e l  100 / ,^ ya que en v a r i o s  de l o s  
d f a s  a p a recen  dos 0 mds n o t i c i a s ,  y, aunque 
s d lo  a p a re s c a  una n o t i c i a ,  d s t a  puede t r a t a r  
de mds de una a c t i v i d a d .  Por  lo  demds, e i  m ar-  
gen  de e r r o r  no l l e g a  a l  5 ‘g y con una f i a b i l i  
dad de p e m a n e n c ia  d e l  95
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tu c h u ,  en  r e p r e s e n t a c id n  de 28.534 f a m i l i a e ,  p r e s e n -  
t a n  a l  A lca lde  de B i lb ao  un I n f  orme sobre  l a  s i t u a c i d n  
e s c o l a r  de su s  r e s p e c t i v e s  b a r r i o s .
-  E l  28 de 1.1 ay0 de 1 . 9 6 9 , 16 A so c iac io n es  
de P a m i l ia s  (A r a n g o i t i ,  Ocharcoaga, R e c a ld e b e r r i ,  Mu­
t u a l  idad  San Adridn, Zurbardn,  Deusto ,  La Pena, I r a l a ,  
S an tuchu ,  Le jona ,  Rontegui ,  B a raca ld o ,  Lamiaco, Zaba-  
l a ,  Guecho, A r r i g o r r i a g a ,  Sondica)  e n t r e g a n  un e s c r i t o  
sobre  e l  mismo tema a l  Gobernador C i v i l  de V izcaya .
-  E l  30 de Septiembre de 1.969 l a s  A soc ia ­
c io n e s  de Ocharcoaga, A r a n g o i t i ,  Santuchu,  P e n a s c a l -
R e c a ld e b e r r i  y Zabala p a r t i c i p a n  en una e n t r e v i s t a  con 
e l  D i r e c t o r  Genera l  de Ensenanza P r im a r ia  y cada a s o ­
c i a c i d n  p l a n t e d  sus p r o p io s  problèmes é d u c a t i v e s .
-  E l  5 de Octubre de 1.971 l a s  A s o c ia c io ­
nes de E c h e v a r r i ,  ^an Adridn ,  Lejona ,  Santuchu,  Aran­
g o i t i ,  S e s ta o ,  R e c a ld e b e r r i ,  Ocharcoaga, ü r i b a r r i .  Deus 
t o  y S an tu rce  en v ian  una c a r t a  a l  M in i s t r o  de Educac idn  
y C ien c ia  s o l i c i t a n d o  l a  ap ro b ac id n  d e l  P la n  de u rg e n -  
c i a  de Vizcaya .
-  E l  15 de Enero de 1.972 l a s  A so c iac io n es  
de I r a l a ,  A r a n g o i t i ,  B a s a u r i ,  I r a l a b a r r i - T o r r e u r i z a r ,
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Ocharcoaga, R e c a ld e b e r r i ,  E c h e v a r r i ,  Zabala,  Zurba-  
rd n  y S es ta o ,  jun to  con c inco  a s o c ia c io n e s  de P adres  
de Alumnos s o l i c i t a b a  d e l  M i n i s t r e  de Educacidn y 
C i e n c i a  l a  de rogac idn  de l a  d i s p o s i c i d n  d e l  3 de mar 
zo de 1 .970 .
-  E l  14 de ju n io  de 1.968 se reune l a  Co- 
m is id n  Coordinadora  de l a s  A so c ia c io n e s .d e  P a m i l ia s  
p a r a  t r a t a r  de s o l i c i t a r  dos r e p r é s e n t a n t e s  p o r  l a s  
A so c iac io n es  de P a m i l i a  a l  P a t ro n a to  que ha de r é g i r  
l a  U n iv e rs id ad  de B i lb a o .
-  E l  6 de Pebrero  de 1.968 l a s  A s o c ia c io ­
nes de P am i l ia  so l i e i t an una r eu n id n  con e l  p leno  d e l  
Ayuntamiento p a r a  t r a t a r  en co:..dn de l a s  so lu c io n e s  
p a r a  l o s  s i g u i e n t e s  problemas coaunes a lo s  b a r r i o s  
de B i lb a o :  a) Ensenanza p r i m a r i a ,  f a l t a  de e s c u e l a s .
b) D e s r a t i z a c i d n .  c} T ra n s p o r te s  p d b l i c o s .  d) Alum 
b r a d o .
P ina lm en te ,  l a  t e s i s  que sostenemos sob re  
e l  c a r d c t e r  r e i v i n d i c a t i v o  de l a s  A soc iac iones  de l  
Gran B i lb ao  se c o n s t a t a  s i  nos f i j am o s  en l a s  Asocia  
c io n e s  de Santuchu y R e c a ld e b e r r i ,  que escogemos co­
mo m u es t ra  mds s i g n i f i c a t i v e .  En e s t e  s e n t id o ,  se com 
p ru eb a  l a  c o n s t a n t e  r e i v i n d i c a c i d n  de equ ipam ien tos  
urbanos en l a s  a c t a s  de l a s  Asombleas G énéra les  de l a
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a s o c i a c i d n  de Santuchu (275) y en e l  resumen f i n a l  -  
de p e t i c i o n e s  form uladas  p o r  l a  A so c iac id n  de R e c a l ­
d e b e r r i  en  e l  L ib re  Negro, p u b l icado  por  d icha A socia  
c i d n  en 1.975 (2 7 6 ) .
( 2 7 5 ) Vdase en e s t e  s e n t id o :  l a  Memoria de l o s  t r a b a j o s  
de l a  Comisidn E j e c u t i v a ,  a b r l l  1.968 a Marzo
1 . 9 6 9 , p a r a  l a  Asamblea General  de S o c l e s .  Informe de 
a c t i v i d a d e s  de l a s  C on is iones  d e Asesoramiento  So­
c i a l ,  de G u l tu ra ,  Urbanismo, Propaganda, Sanidad,  Sub 
normales y de C 0 ope r a t  i  v i  smo con v i s t a s  a l a  Asamblea 
G enera l  de 30 de Marzo de 1 .970 .  Y l a s  Agambleas Gene 
r a i e s  de Socios  de Marzo, 12 de A b r i l  y I8 de Diciem­
bre de 1 . 9 7 0 , 23 de Mayo de 1.971, y l a s  de 23 de abriL 
de 1 .9 7 2  y de 25 de Mayo de 1 .973 .
( 2 7 6 ) Yéase  en e s t e  s e n t id o  l a s  s i g u i e n t e s  p e t i c i o n e s  
formuladas  por  l a  A so c iac id n  de P a m i l ia s  de Re­
c a l d e b e r r i :
A) l ' r d f i c o :  1 . -  Que se liaga cum plir  l a  p r o h i b i c i d n  
e x i s t  en te  de a p a rc a r  en casco  urbano p a r a  l o s  camiones 
y a u to b u s e s .  2 . -  Que se ponga v i g i l a n c i a  f i j a  en  e l  Ba 
r r i o ,  p a r a  l a s  i n f r a c c i o n e s  de t r d f i c o .  3 . -  Que se 
c o n t r ô l e  de forma e f e c t i v a  l a  v e lo c id a d  de l o s  camio­
nes de l a  Gantera  d e lP e h a s c a l ,  s iendo n e c e s a r io  p a r a  
e l l o  que liaya v i g i l a n c i a ,  y que se q u i t e  e l  s i s te m a
de t r a b a j o  con pr im as por  t o n e l a j e .  4 . -  Que se r e t r a  
se l a  fecl ia  de in a u g u ra c id n  de l a  A u to p i s t a  h a s t a  que 
se haya hecho e l  acceso  que p lan team os en e l  P iano  n^
1, a s !  como l a  F a s a r e l a  o paso elevado sobre  l a  â o l u -  
c i d n  S ur ,  e n t r e  Genera l  H i e s t r a  y l a  B a r r i a d a  M arinos  
V o lu n ta r io s  de l a  Oruzada. 5 . -  Que sé  cambien l a s  no£ 
mas ( n e c e s a r i o s  5 a c c e d ie n t e s )  p a r a  l a  i n s t a l a c i d n  de 
sem dforos ,  0 que R e c a ld e b e r r i  r i j a  p o r  l a s  norraas que 
se r i g e  e l  c e n t r a  de B i lb a o .  6 Que se i n s t a l e n  l o  
a n t e s  p o s i b l e  l o s  semdforos re sehados  en e l  in fo rm e.
7 . -  Que se p i n t e n  muehos pasos  de ce b ra  y se r e p a s e n  
p e r id d i c a m e n te . 8 . -  Que se co n s t ru y a  un paso s u b t e -
r rd n eo  p a r a  p ea to n es  en Gorddniz .
B) Urbanismo: 1. Que se r e p a r e n  to d a s  l a s  c a l l e s ,  
e s t r o p e a d a s  po r  e l  i n t e n s e  t r d f i c o  de camiones, con 
ca rg o  a l o s  r e sp o n sa b le s  y no a lo s  v e c in o s ,  que ya
en su dfa  pagaron  17.000.000 p t s .  p a ra  au û r b a n iz a c id n .  
3 . -  Que t o d a s  l a s  mdrgenes de l a  A u to p i s t a  sean  pro te ,  
g i d a s  con v a l l a s  s d l i d a s  y s u f i c i e n t e s ,  y no con t e  l a s  - 
m e t d l i c a s .  4 . -  Que se c o n s t ru y a  l o  a n t e s  p o s i b l e  l a  -
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OreenoB, p ues ,  s u f ic i e n te m e n te  c o n s ta ta d o  
e l  dato  de l  c a r d c t e r  t i p i c a m e n te  r e i v i n d i c a t i v o  de 
l a s  A so c iac io n es  de P a m i l ia s  d e l  Gran B i lb a o .
Pasamos s e g u i damente a a n a l i s a r  l a  a c t i v i ­
dad de e s t a s  A soc iac iones  en l a  p l a n i f i c a c i d n  urbana 
d e l  G r a n  B i l b a o .
P a s a r e l a  sobre  e l  V iaduc to ,  p a r a  acceso  a l  Colegio  
Camilo Alonso Vega, aprobada ya y p re su p u e s tad a  des­
de A b r i l  1.974. 5 Que se ponga v i g i l a n c i a  a l a  en
t r a d a  y s a l i d a  de l a s  e s c u e l a s .  6 . -  Que se u r b a n i -  
cen  l o s  accesos  a l a s  e s c u e l a s ,  anulando todos  l o s  
p e l i g r o s  e x i s t  e n te s  y que de ta l lam os en e l  in fo rm e.
7 . -  Que se c o r r i j a n  l a s  d e f i c i e n c i e s  e x i s t e n t e s  en 
a lgunas  e s c u e l a s ,  t a n t o  i n t e r i o i m e n t e  (himiedades) co 
mo en l o s  a l r e d e d o r e s .  8 . -  Que se haga un e s t u d i o  
s e r i o  y c i e n t l f i c o  sobre  l a  r e p e r c u s id n  de l  r u id o  en 
l a s  E s c u e la s ,  y se tomen l a s  medidas i i e c e s a r i a s ,  s i n  
r e g a t e a r  e s f u e r s o s ,  ya que e s to  se t é n i a  que l iaber  -  
t e n i d o  en c u e n ta  a n t e s  de c o n s t r u i r  l a  A u to p i s t a .
9 . -  Que se so lu c io n en  todos  l o s  problemas e x i s t e n t e s  
con lo s  subnormales ,  segdn de ta l lam os  en e l  in fo rm e .  
1C.-  Que se liaga una camp aria g e n e ra l  de l im p ie z a  de 
b a s u re ro s  y coches abandonados y se ponga v i g i l a n c i a  
f i j a  p a r a  e v i t a r  e s t a s  i n f r a c c i o n e s .  1 1 . -  Que se 
haga una campaha g e n e ra l  de d e s r a t i z a c i d n .  1 2 . -  Que 
se c o r r i j a n  l a s  ca u sa s  (y  no l o s  e f e c t o s )  de l a s  de-  
f i c i e n c i a s  que senalamos en e l  a l c a n t a r i l l a d o , e s  de-  
c i r ,  l a  f a l t a  de r e c o g id a  de aguas en lo s  b a r r i o s  a l  
t o s .  1 3 . -  Que se ponga urgentemente t r a n s p o r t e s  u r ­
banos a l a s  zonas que no l o  t i e n e n .  1 4 . -  Que se c o -  
r r i j a n  le.s d e f i c i e n c i a s  que senalamos en e l  informe 
d e l  t r a n s p o r t e  urbano.  1 5 . -  Que i n t e n t e  e l  Ayunta­
miento  lo  a n t e s  p o s i b l e  c o n v e r t i r  e l  t r a n s p o r t e  u r ­
bano en s e r v i c i o  p d b l ic o  (como debe s e r )  y no négo­
c i e  p r iv a d o .  1 6 . -  Que se u rb an icen  como zona verde  
y de r e c r e o  lo s  c u a t r o  pun tos  que senalamos en e l  i n  
foime sobre  Zonas Verdes ,  dando a s i  cumplimiento a -  
l a s  p a l a b r a s  d e l  3 r .  Gobernador en su r e c i e n t e  v i s i ­
t a  a l  V ia d u c t0 .
C) Necesidad de i n s t a l a c i o n e s  en e l  B a r r io :  1 . -  
Una e n t r e v i s t a  e x c lu s iv e  p a ra  t r a t a r  l a  neces idad  de
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2 .  La a c t i v i d a d  deiaocrd tica .
S igu iendo  l a  t e m i n o l o g i a  de B or ja  a n a l i z a  
mes seguidamente l a  a c t i v i d a d  de o p o s ic id n  p a r c i a l  a 
l a  e s t r u c t u r a  m b an a  de l a s  A soc iac iones  de P am il ia s
una Casa S o c i a l  p a r a  e l  B a r r i o ,  a l a  que p o d r ia n  acu 
d i r  l o s  S r s .  A r q u i t e c to s  que han hecho e l  e s t u d i o -  
p r o y e c t o .  2 . -  Que a n t e s  de e f e c t u a r  l a  e n t r e v i s t a  -  
p a r a  t r a t a r  sobre ].a Casa S o c i a l ,  nos d iga  e l  xyun ta  
iLiientû s i  e s t a  d i s p u e s to  o no a  l a  f i n a n c i a c i d n  de -  
l a  c o n s t r u c c id n  de l a  Casa S o c i a l  en lo s  t e r r e n o s  que 
a p o r t a  e l  l ^ a r r io .  3 . -  Que nos dd e l  Ayuntamiento una 
e x p l i c a c i d n  de por  qud no se ha c o n s t ru id o  e l  P o l i d e -  
p o r t i v o  que f i g u r a  en e l  P la n  de Urbanismo v ig e n te  
d u ran te  13 ahos que han t r a n s e u r r l d o  desde su a p ro b a ­
c i d n .  4 . -  Que se nos concéda una e n t r e v i s t a  con e l  
C o h ce ja l  de D éportés  o con qu ien  co rresponde  p a r a  t r a  
t a r  so b re  i n s t a l a c i o n e s  d e p o r t i v a s  h e c e s a r i a s  y p o s i -  
b l e s  por  d i f e r e n t e s  razones  d e l  B a r r i o .  5 . -  Que nos 
f a c i l i t e  e l  Ayuntamiento l a  r e l a c i d n  de lo s  t e r r e n o s  
que t i e ne en e s t a  zona, a p t os p a r a  l a  i n s t a l a c i d n  de . 
una E scu e la  de Pormacidn P r o f e s i c n a l .  7 . -  Que nos de 
e l  Ayuntamiento una r e s p u e s t a  a l a  neces idad  que p l a n  
teamos de una Guarderfa  p a r a  L a c ta n te s ,  a s f  como de -  
mds p u e s to s  en l a s  g u a r d e r i a s  de n ihos  mayores de 2 
ah o s .  8 . -  Que se dote  a lo s  subnormales de l  B a r r io  
de un c lub  o C e n tro .  Queremos s a b e r  por  qud no s ig u e  
e l  p ro y e c to  de d e s t i n a r  p a r a  e s t e  f i n  l a  l o n j a  de l a  
E s c u e la  de Conde A r e s t i .  9 . -  Que e l  Ayuntamiento me 
d ie  o g e s t i o n e  l a  i n s t a l a c i d n  de un Club de Ancianos 
y Ane i  anas grande en  e l  c e n t ro  d e l  B a r r io  y o t ro  en 
l a  zona de L a r r a s q u i tu  y Genaro R i e s t r a .
A s o c ia c id n  de P a m i l ia s  de R e c a l d e b e r r i : "Nuestro  
B a r r i o " . Libro  negro de R e c a l d e b e r r i .  B i lb a o .  Asocia  
cTdn de P a m i l ia s  de R e c a ld e b e r r i .  E d ic id n  c i c l i o s t i -  
l a d a .  1 .975 .  pp .  95 a 97.
Ro se r eco g e n  en e s t a s  p e t i c i o n e s  l a s  r e f e r e n c i a s  
a e s c u e l a s  y educac idn  que, segdn n o t i c i a s ,  se rd n  ob 
j e t o  de una nueva p u b l i c a c i d n  por  p a r t e  de l a  Asocia 
c i d n  de P a m i l ia s  de R e c a l d e b e r r i .
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que i n v e s t igamos, Oposic idn  p a r c i a l ,  que c a l i f i c a  a 
e s t a s  a s o c ia c io n e s  como dem ocrd t icas ,  en l a  te rn in o l jo  
g i a  mencionadEi, En o t r a s  p a l a b r a s ,  pasamos a examinar 
l a  i n t e r v e n c i d n  de l a s  A soc iac iones  de P am il ia s  en  l a  
P l a n i f i c a c i d n  urbana de B i lbao  y su couiarca.
Las d e f i c i e n c i a s  en l a  p l a n i f i c a c i d n  urbana 
son t a n  é v id e n te s  en e l  Gran B i lbao  que Idgicamente  -  
una de l a s  a c t i v i d a d e s  mds f r e c u e n t e s  e i n t e n s e s  de -  
l a s  A soc iac iones  de P a m i l i a s  d e b e r ia  s e r  l a  de c o la b o -  
r a r  con l a  A d m in is t ra c id n  en lo s  su p u es to s  de p l a n i f i  
c a c id n  c o n c re ta ,  a s i  como su p r e s e n c i a  co n t in u a  opo- 
n iéndose  a  c u a l q u i e r  i n t e n t e  o p l a n  p a r c i a l  de urban!  
z a c id n  que i m p l i c a r a  un p e r j u i c i o  p a ra  l o s  i n t e r e s e s  
v e c i n a l e s  de sus  a s o c ia d o s .  S in  embargo, e s to  no es 
a s i .  De n u e s t ro  a n d l i s i s  hemos podido comprobar cdmo 
l a  a c t i v i d a d  de o p o s ic id n  p a r c i a l  a l  s i s tem a  urbano, 
o l o  que es i g u a l ,  cdmo l a  a c c id n  d i r i g i d a  a o b te n e r  
m o d i f ic a c io n e s  r e l a t i v a s  o p a r c i a l e s  de l a  e s t r u c t u r a  
urbana de l  b a r r i o  no o f re c e  un e s p e c i a l  r e l i e v e  en l a  
v id a  de l a s  A soc iac iones  de P am i l ia  del  Gran B i lb a o .  
Puede p a r e c e r  p a r a d d j i c o ,  pero  es a s i .
Un a r e a  como l a  del Gran B i lb a o ,  con to d a  l a  
com ple j idad  y to d a s  l a s  d e f i c i e n c i e s  p ro v en i e n t e s  de -  
l a  c o n s t r u c c i d n  d e l  s u p e rp u e r to ,  con l a s  e x ig e n c i e s  de
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i n i ' r a e s t r u c t u r a  v i a r i a  y de t r a n s p o r t e s  que e l  mismo 
c o n l l e v a ;  con l a s  m o d i f i c a c io n e s  y l a s  r e p e r c u s io n e s  
que en l a  mi'sma e s t r u c t u r a  urbana de numerosos b a ­
r r i o s  ha supuesto  l a  a u t o p i s t a  de Bilbao-Behobia  y 
l a s  S o lu c id n  Sur y Centro ;  un Gran B i lb a o ,  con un p r£  
yec to  de am p l ia c id n  d e l  a e ro p u e r to  de Sondica ,  que ha 
m otivado ,  t a n t o  l a  o p o s ic id n  e s p o n t in e a  de 6 ,000 v e c i  
nos,  que e n t a b l a r o n  recu rso  de r e p o s i c i d n  c o n t r a  e l  -  
D éc ré té  1.876/1973 de J u l i o  de dicho aho por  e l  que -  
se e s t a b l e c l a n  l a s  nuevas serv idum bres  a e r o n a u t i c as  
d e l  a e ro p u e r to  de B i lbao  (277 ) ,  como l a  o f i c i a l  d e l  
C o leg io  Vasco-ITavarro de a r q u i t e c t o s  a l  c e r r a r  dicho 
p ro y e c to  t o d a  p o s ib l e  expans idn  a l a  V i l l a  de B i lb ao ;  
un d r e a  en l a  que se dan unos i n d i c e s  insospechados  
de con tam inac idn  y donde l a  z o n i f i c a c i d n ,  l a  r a c i o n a -  
l i d a d  y e l  r e s p e t o  a l a s  normas u r b a n l s t i c a s  con l a s  
r é s e r v a s  e s p a c i a l e s  o b l i g a t o r i a s  de equ ipam ien tos  son 
p rd c t ic a m e n te  desconocidos;  en un Gran B i lbao  donde 
e l  p laneam ien to  y l a  r a c i o n a l i d a d  urbana son un a r t l -  
c u lo  de p r im era  n eces id ad ,  p a r e c e r l a  obv ie ,  r é p i t o ,  
que l a  i n t e r v e n c i d n  de l a s  A soc iac iones  de P a m i l i a  fu £  
r a  c o n s t a n t e ,  in in t e r ru m p id a ,  de f u e r f e  impacto en l a  
A d m in is t r a c id n  y une de l o s  mayores o r g u l lo s  a n te  e l  v£ 
c l n d a r i o .  Pero no es a s i .  Hemos podido obse rva r  cdmo
(277) Ver en e s t e  s e n t id o  l a  r e v i s t a  Mdrgenes, ndm. 20. 
14 a  28 de Septiembre de 1.973, pp .  8 y 9»
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l a  l lam ada  p o r  BORJA a c t i v i d a d  dem ocrd t ica ,  c a r s c t e r f ^  
t i c a  de l a s  A soc iac iones  de P a m i l i a s  d e l  mismo nombre, 
o f r e c e  en l a s  A so c iac io n es  de P am i l ia s  d e l  Gran B i lbao  
un r e l i e v e  de im p o r ta n c ia  muy l i m i t a d a .
Ho f a l t a n ,  es c i e r t o ,  i n t e r v e n c io n e s  de l a s  
A so c iac io n es  de P a m i l i a s  bponiëndose  a m o d if ic a c io n es  
c o n c r e t a s  de l a  e s t r u c t u r a  u rbana:  En e s t e  s e n t id o  po -  
demos enumerar:  1• E l  co n ten c io so  i n t e r p u e s t o  po r  l a
A so c ia c id n  de P a m i l i a s  de S es tao  c o n t r a  l a  r e s o l u c i d n  
d e l  Ayuntamiento ordenando l a  t a l a  de d rb o le s  y l a  cons 
t r u c c i d n  de un aparcam ien to  s u b te r r a n e o  en l a  p l a z a  
p r i n c i p a l  de d icho  m u n ic ip io .  2. La o p o s ic id n ,  p r im e -  
rame n te  de l o s  v ec in o s  de A lo n sd te g u i ,  I r a u r e g u i  y Ca£ 
t r e j a n a ,  y p o s te r io rm e n te  de l a  A so c iac id n  de P a m i l i a s  
de R e c a ld e b e r r i ,  en  nombre de lo s  v e c in d a r io s  de l  Peha_s 
c a l ,  Üretamendi y R e c a ld e b e r r i ,  a l a  u b ic ac id n  d e l  v e r -  
t e d e r o  de b a s u ra s  en e l  monte A r t i g a s .  3. La o p o s ic id n  
de l a  A so c iac id n  de P am il ia s  de Lejona a l  l ev an t  amiento 
de l a  p l a n t a  Dursban en d icho t e r r i t o r i o ,  o p o s ic id n  ava 
l a d a  %; or l a s  f  in n as  de 4.421 v e c in o s .  4 .  La p e t i c i d n  
de l a  A so c ia c id n  de P a m i l i a s  de R e c a ld e b e r r i  s o l i c i t a n ­
do l a  c o n s t r u c c id n  d e l  p ro y ec to  "Gamidn-Bilbao", p a ra  -  
s a c a r  f u e r a  d e l  casco  urbano a l a s  A g e n d a s  de T ran sp o r  
t e s ,  y 5. Sobre to d o ,  e l  P la n  Genera l  de Ûrdenacidn Ur­
bana de P o r t u g a l e t e  e labo rado  p o r  l a  A so c iac id n  de Pami
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l i a s  de dicho m u n ic ip io .
Ahora b ie n ,  no o b s ta n te  l o s  supues to s  enume- 
r a d e s ,  l a  a c t i v i d a d  de l a s  A so c iac io n es  de P a m i l ia s  de l  
Gran B i lb a o  en m a te r i a  de p laneam iento  urbano creemos, 
p o r  c o n t r a s t e ,  que o f re ce  l a s  s i g u i e n t e s  p a r t i c u l a r i d a  
des que Convalidan  n u e s t r a  a f i rm a c id n  i n i c i a l :
a) Estâmes an te  una p r e s e n c i a  s o l i t a r i a  de 
l a s  A soc iac iones  de P a m i l ia s  en e l  p laneam iento  u rbano .  
Es d s t a  una c a r a c t e r l s t i c a ,  que o f rece  un f u e r t e  con­
t r a s t e  con l a s  A soc iac iones  de P am il ia s  de B a rc e lo n a .
A l a s  A soc iac iones  de P a m i l ia s  de l a  ciudad condal  no 
e s  r a r o  v e r l a s  unidas a o l id a r ia m e n te  en sus i n t e r v e n e i £  
nés p la n e a d o ra s  con o t r a s  a s o c ia c io n e s  np v e c i n a l e s , t a ­
i e s  como l a  A so c ia c id n  Amigos de l a  Ciudad, lo s  C o le -  
g io s  de A r q u i t e c t o s ,  de I n g e n ie ro s ,  de A p a r e j a d o r e s , l a s  
A so c iac io n es  de P r o p i e t a r i o s ,  Comerciantes e I n d u s t r i a ­
l e s  de b a r r i a d a s .  I n c l u s e ,  e n t id a d e s  como e l  C i r c u le  de 
Economla a d q u ie r e n  un pap e l  de p r o t a g o n i s t as  en l a  c r l -  
t i c a  del  p laneam ien to  urbano (2 7 8 ) .  P re n te  a  l a  p u ja n za  
a s o c i a t i v a  y e l  i n t e r d s  po r  l o s  problemas urbanos p o r  
p a r t e ,  t a n t o  de lo s  v e c in o s ,  como de l a  b u rg u e s ia  c a t a -  
l a n a ,  l a  V i l l a  de B i lbao  y su coinarca o f re c e  un p a n o r a -
( 2 7 8 ) CIRGUBO DE ECONOIdlA: "G es t id n  o ca o s :  e l  àrea  me-  
t r o p o l i t a n a  de Bare e l  ona *i B a rc  e l  o n a . Edio i  one s 
TSHeTTlWTT
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ma d e s d r t i c o .  No e x i s t e ,  n i  hay v iso s  de que e l l o  ocu 
r r a ,  una a s o c i a c i d n  and loga  a l a  h a r c e lo n e s a  de l a  
A so c ia c id n  Amigos de l a  Ciudad. Razones temperamenta-  
l e s  de r e t r a i m i e n t o ,  in d iv id u a l i s m e ,  l a  f a l t a  de v l -  
s i d n  i d e o l d g i c a  o de c a r ih o  a l  p ro p io  en to rno  han  11e-  
vado a l a  b u r g u e s ia  b i l b a i n a  a d e s i n t e r e s a r s e  po r  l o s  
problemas de l  p laneam ien to  urbano. Ho debe, pues ,  e x -  
t r a î i a r n o s  que sean  l a s  A soc iac iones  de P a m i l i a s ,  como 
e n t e s  de de fensa  de i n t e r e s e s  v e c i n a l e s ,  lo s  que s o l i ­
t a r i a  y esporddicainente  se opongan a p ro y e c ta d a s  r e f o r  
mas p a r c i a l e s  de l a  e s t r u c t u r a  urbana.
b) En segundo lu g a r ,  observamos una concep-  
ci&n muy e s t r e c h a  de l a s  A soc iac iones  de P am il ia s  d e l  
Gran B i lbao  en m a t e r i a  de p l a n i f i c a c i d n .  E s t a  se  l i m i ­
t a  a l a  r e i v i n d i c a c i d n  de d é f i c i t s  de i n f r a e s t r u c t u r a  
y equipam iento  (2 7 9 ) .  3e reduce e l  p laneam ien to  a l a
( 2 7 9 ) Podemos comprobar e s t a  a f i rm a c id n  observando cd­
mo l a  A so c ia c id n  de P a m i l i a s  de P o r t u g a l e t e  en f£  
ca  e l  P royec to  de P la n  de Ordenacidn urbana de -  
c a r a  a sus a s o c ia d o s ,  conc re tdndo lo  en l a  p a r t i ­
c i p a c i d n  en l a s  co m is ione s de: s e r v i c i o s  urbanos ,  
i n f r a e s t r u c t u r a ,  t r a n s p o r t e s ,  zonas v e rd e s ,  a sen  
t a m ie n to s  i n d u s t r i a l e s  y propaganda (ASOCIACIONES 
DE PAMILIAS DE PORTUGALETE: "B o l e t i n  In fo rm â t iv o  
de l a  A so c iac id n  de P ^ i l i a s  de o r f u g ^ e t e " . 
Ü P o r t u g a Y e t e J u ï i o  1.974-. s i n  pag inac ï<fn] . I d d n -  
t i c o  enfoque lo  ha l lam os on l a  A soc iac idn  de Re­
c a l d e b e r r i  (ASOCIACICN DE PAMILIAS DE RECALDEBE­
RRI: "R e c a l d e b e r r i " . B i lb a o .  E d i t ado por  l a  p r o -  
p i a  A so c iac id n  de P a m i l i a s .  Diciembre 1.974, s i n  
p a g in a c id n .
En e s t e  mismo s e n t id o  van l a  g e n e ra l id a d  de l a s  
p e t i c i o n e s  d e l  urbanismo que hemos seha lado  en 
l a  n o ta  276.
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v i a l i d a d  y l o s  equ ipam ien tos  con o lv ido  de l a  p l a n i f i ­
c a c id n  urbana propiam ente  d ic h a .  Con e s t a  v l s i d n  miope, 
l a  a c t i v i d a d  de l a s  A soc iac iones  de P am i l ia s  se  ha l i ­
mit  ado a l  campo r e i v i n d i c a t i v o  con o lv ido  de una v i a i d n  
s u p e r i o r .  E s t a  miopfa e x p l i c a ,  de una p a r t e ,  e l  o lv ido  
de l a s  A so c iac io n es  de P am il ia s  en c u e s t io n e s  t a n  impor 
t a n t e s  como l a  e x ig e n c i a  a r a j a t a b l a  de l  e s t a b l e c i m i e n -  
t o  de una s o n i f i c a c i d n  y l a  e x ig e n c ia  a  l o s  Ayuntamien- 
t o s  de l a  a p l i c a c i d n  e s t r i c t a  de l a  l e g i s l a c i d n  sobre  
a c t i v i d a d e s  m o le s ta s ,  i n s a l u b r e s ,  nocivas  y p e l i g r o s a s ,  
y, de o t r a ,  l a  f a l t a  de i n t e r d s  p o r  un problems de im­
p o r t a n c i a  t a n  a c t u a l  como es e l  de la co n ta m ln a c id n  (2 8 0 ) .  
E s t a  empieza a s e r  tomada en c o n s id e r a c id n  a p a r t i r  de 
1.975, t i p i f i c a d a  en e l  v e r t e d e r o  de b a s u ra s  de A r t i g a s  
y e l e v a d a  a  bandera  de lu ch a  c o n t r a  l a  a c t u a l  p l a n i f i c a  
c i d n  u rbana .
I d d n t i c a  m iop ia  observamos an l a  v a l o r a c i d n  
p o r  p a r t e  de l a s  A soc iac iones  de P am il ia s  de l  p ap e l  a 
ju g a r  en e s t e  campo po r  l o s  p r o f e s i o n a l e s  l i b é r a l e s .  En 
base  a un populisme,  con v i s e s  de p e m a n e n c i a ,  e l  r o l  
de l o s  t d c n i c o s  queda reduc ido  a l a  b e n e f i c e n c ia  s o c i a l .
( 2 8 0 ) En e s t a  f a l t a  de i n t e r d s  por  l a  co n tam in a c id n ,pues 
t a  de r e l i e v e  a n t e r io rm e n te .  - V i d .  C a p i tu lo  VI 
pp .  417 -  creemos que no e s td n  a u s en te s  l a s  r a z o ­
nes ,  que, sobre  l a  misma, aduce CA3TELLS (Vid .  
PERIbiïï, D .,  o . c .  p g .  124).
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0 a una in t e r v e n c i d n  t o l e r a d a  de l a  que se p ide  d i s c u l ­
p a s  a l o s  a s o c ia d o s  ( 2 8 l ) ,
c )  Es una ac I : i / idad  t a r d i a  y basada  en una 
a c t i t u d  no c o la b o ra n te  p o r  p a r t e  de l a s  A so c iac io n es  
de P a m i l i a s ,  Creemos poder  o b se rv a r  en l a s  A soc iac iones  
de P i im il ias  una r e s i s t e n c i a  i n s t i n t i v a  a a c e p t a r  todo  
e l  reforiiiisrao que im p l ic a  l a  co lab o rac i  dn con l a  Admi­
n i s t r a c i d n  en p la n e s  de û rb a n iz a c id n .  De ah i  e l  c a r d c -  
t e r  t a r d i o  de e s t e  t i p o  de a c t i v i d a d .  Hay que e s p e r a r
^  Aa l  verano  de 1.974 p a ra  poder  c o n s t a r  que una A so c ia ­
c id n  de P a m i l ia s  - l a  de P o r t u g a l e t e -  se propone c o n fe c -  
c i o n a r  un P l a n  General  de Ordenacidn Urbana de su demar 
c a c id n .  S o l i t a r i o  paso h a c ia  a d e l a n t e ,  que e s  im i tado  
tfmidoiiiente p o r  l a  A soc iac idn  de P an i i l ia s  de Recalde 
en d ic iem bre  de dicho a h o . Y decimos t i m i  dame n t e ,  p o r -  
que l a  A so c ia c id n  de P a m i l ia s  de R e c a ld e b e r r i  no ha r e
( 2 8 1 ) V id .  en e s t e  s e n t id o  e l  I n fo r a e  de l a  Comisidn de 
As e soram iento  S o c i a l  de l a  A so c iac id n  de P am il ia s  
de Santuchu r e d a c ta d a  en v i s t a  a l a  Asamblea Gen£ 
r a l  de Socios  de 31 de Marzo de 1 .969 .  Asimismo, 
e l  B o l e t l n  In fo rm a t iv o  de l a  A so c ia c id n  de Pami­
l i a s  de R e c a ld e b e r r i :  "R e c a l d e b e r r i " , Diciembre
1.974, s i n  p a g in a c id n ,  en su a r t i c u l e  " îE s  capaz 
R e c a ld e b e r r i  de e l a b o r a r  su p l a n  de o rdenac idn  
urbana?" ;  a s i  como e l  B o l e t f n  In fo rm a t iv o  de l a  
A so c iac id n  de P a m i l ia s  de P o r t u g a l e t e  de J u l i o  de
1 . 9 7 4 , s i n  p a g in a c id n ,  en su a r t i c u l e  "Nosotros  
t e  nemos l a  p a l a b r a " .
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dactado n ingdn P l a n  P a r c i a l ,  s ino  que, con una i n t e n -  
c i d n  dn ica  de c o n e ie n c ia c id n  urbana, se lia 1 im i tado  a 
c o n c r e t a r  todo  e l  p laneam ien to  urbano d e l  b a r r i o  en una 
recomendacidn de su c o n fe c c id n  y en e l  e s tu d io  de l a  
h i s t o r i a ,  s e r v i c i o s ,  e s c u e l a s ,  t r a n s p o r t e s ,  zonas v e r -  
des ,  equ ipam ien tos  co m erc ia le s  y a sen tam ien tos  in d u s ­
t r i a l e s  e x i s t a n t e s  en R e c a ld e b e r r i  ( 2 8 2 ) .
Las m o t ivac iones  c o n s ta t a d a s  ban ind u e id o ,  
a s i  l o  creemos, a  l a s  A soc iac iones  de P am i l ia s  de l  Gran 
B i lb ao  a  un menosprecio  de l  p laneam iento  urbano, a una 
a u s e n c ia  de d ich as  a s o c ia c io n e s  en  e s t e  im por tan te  cam 
po y a c e n t r e r  t o d a  su co n f ia n z a  en e l  aumento de sus 
p r o p i a s  f u e r z a s .  C onsc ien tes  de que a l  v e c in d a r io  se 
l e  lia p r iv ad o  de su derecho a l a  c iudad ,  de que e l  v e -  
c ino  no es  mds que un ndmero, una c i f r a  c ont a b l e ,  a l a  
h o ra  d e l  P lan ,  de que e l  p laneam iento  se v e r i f i c a  por  
p e r s o n a s  e x t r ahas a l  b a r r i o  y  de que , con f r e c u e n c i a ,  
se l i e v a  a e f e c t o  en c o n t r a  de sus i n t e r e s e s  v e c i n a l e s ,  
l a s  A soc iac iones  de P a m i l ia s  d e l  Gran B i lb ao ,  ju n to  con 
l a  r e i v i n d i c a c i d n  de equ ipam ien tos ,  dan un s a i t  o e n  e l
( 2 8 2 ) V id .  ASOCIACIONES DE PAMILIAS DE PORTUGALSTE: 
"B o le t in ^ in fo r m â t iv o  de l a  A soc iac idn  de Pami­
l i a s  de r o r t u g a l e t e " . J u l i o  1 .974. Ndmero"d ed îca  
do f u t e g r ame'nt^ a l  P la n  Genera l  de Ordenacidn Ur 
bana de P o r t u g a l e t e .  P o r  l o  que se r e f i e r e  a  Re­
c a l d e b e r r i ,  véase A S OC lAG ION DE P/bîILLVS DE RE­
CALDEBERRI: "R e c a ld e b e r r i " . Diciembre 1.974, s i n  
p a g in a c id n .
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v a c io  y, negdndose a l  r e  form!smo de una c o la b o ra c id n  
en  e l  p laneam ien to  urbano, adoptan ,  sa lvo  en r a r a s  oca 
s io n e s ,  una a c t i t u d  de o p o s ic id n  subyace n t e , . segdn v a -  
mos a v e r  seguidam ente .  E s t a  p o s tu r a  exq^lica una de 
l a s  p a r a d o ja s  con que nos hemos encontrado  en n u e s t r a  
i n v e s t i g a c i d n .  Las A soc iac iones  de P am il ia s  d e l  Gran 
B i lb a o ,  ju n to  con un f u e r t e  c a r a c t e r  r e i v i n d i c a t i v o  
a d o p t a r in  una a c t i t u d  de o p o s ic id n  c o n s ta n te  y l a t e n t e  
a l a  A d m in is t ra c id n .  Pero su co la b o ra c id n ,  aunque é s t a  
sea  p o r  v i a  o p o s i t i v a  de un c o n t r a - p l a n ,  b r i l l a  por su 
a u s e n c ia  y dnicamente aparece  t a rd la m e n te ,  en ca so s  
a i s l a d o s  y con una f u e r t e  mezcla de d esc o n f ian z a .
Pasamos a l a  f a s e  f i n a l  de n u e s t r a  i n v e s t i g a  
c i d n  sobre  l a s  a s o c ia c io n e s  de P a m i l ia s  d e l  Gran B i l ­
bao .  Exuminaremos, seguidam ente ,  l a  a c t i v i d a d  de d ic h as  
a s o c ia c io n e s  en m a te r i a  de o p o s ic id n  t o t a l  a l  v ig e n te  
s i s tem a  urbano.
3.  La a c t i v i d a d  de o p o s ic id n  t ot a l  a l  s i s t e ­
ma u rbano*
Oomprobado e l  f u e r t e  c a r a c t e r  r e i v i n d i c a t i v o  
de l a s  A soc iac iones  de P a m i l ia s  de l  Gran B i lbao  y l a  -  
a p a r i c i d n  t a r d i a  y l i m i t a d a  de su p a r t i c i p a c i d n  en e l
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p laneam ien to  urbano, in io iam os  nue o t ro  exarnen de l a  
a c t i v i d a d  de o p o s ic id n  t o t a l  a l  s i s tem a  urbano de d i ­
chas  a s o c i a c i o n e s .
Oreemos que d icha  a c t i v i d a d  no puede t e n e r  
c a b id a  en l a s  A soc iac iones  de P a m i l i a s  s u j e t a s  a l a  
Ley de 24 de Diciembre de 1.964, y, p o r  ende, tampoco 
en l a s  A soc iac iones  de P am i l ia s  de l  Gran B i lb a o .  Uno 
de l o s  r e q u i s i t o s  de c o n s t i t u c i d n  y func ionam ien to  de 
t o d a  a s o c i a c id n  es  l a  l i c i t u d  d e l  f i n  y, creemos, que 
l a  o p o s ic id n  t o t a l  a l a  p o l i t i c a  urbana y, d e n t ro  de 
e l l a ,  a l o s  p r i n c i p i o s  b d s ic o s  de l a  o rg a n iz a c id n  p o i l  
t i c a  urbana y, den t ro  de e l l a ,  a l o s  p r i n c i p i o s  b d s i ­
cos de l a  o rg a n iz a c id n  p o l i t  i c a  y a d r a i n i s t r a t i v a  de 
l o s  m u n ic ip io s ,  i m p l i c a r l a ,  juntamente con l a s  r e s p o n -  
s a b i l i d a d e s  p é n a le s  a que h u b ie re  l u g a r ,  l a  d i s o l u c id n  
de l a  A so c iac id n  de P a m i l i a s .  La e x i s t e n c i a  de a s o c i a ­
c io n e s  con e s t a  c l a s e  de a c t i v i d a d ,  t i p i f i c a d a  por  BOR 
JA, no se da, por  t a n t o ,  en e l  Gran B i lb a o .  S in  embar­
go, l o  que s i  hemos podido c o n s t a t e r  es  l a  e x i s t e n c i a  
de un G o n f l i c to  l a t e n t e  y permanente e n t rq 4 a s  As oc ia c  i £  
nés de P a m i l i a s  d e l  Gran L i lb a o  y l a  A d m in is t r a c id n .
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1• O on a ta tac ld n  d e l  c o r r f l i c to
La e x i s t e n c i a  de dicho c o n f l i c t o  podemos -  
coiaprobarla  an base d ed u c t iv a  dé lo s  d a ta s  de encues 
t a  que seguidamente aporta inos,
1 .1 .  Las Â sociac iones  de ? a m i l i a s  y l a s  
a u to r id a d e s  M u n ic ip a le s .
Hemos tornado c inco  p o s i b l e s  p o s t u r a s ,  d e s -  
de l a  mds f a v o r a b le  h a s t a  l a  màs d e s fa v o ra b le .  Pode­
mos d e c i r  que, g loba lm en te ,  l a  acog ida  que l a s  d i s t i n  
t a s  a u to r id a d e s  m u n ic ip a le s  han t e n id o  p a ra  con l a s  
A so c iac io n es  de F a m i l ie s  ban causado en lo s  miembros 
en cu es tad ü s  l a  im pres idn  de s e r  acog idos :
Con entusiasnio  . . . . .  15 de l a s  veces
Con d ip lom ac ia  . . . . .  22 " " '*
Con i n d i f e r e n c i a  ■. . . .  25 “
Con p r e c a u c id n  . . . . . .  17 '* "
Con h o s t i l i d a d  . . . . .  21 "
II
II
T o t a l  100 '/» " " "
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Los p o r c e n t a j e s  r e s u l t a n  b a s t a n t e s  n i v e l a -  
do3 , aunque l a  i n d i f e r e n c i a  ocupa e l  p r im e r  p ues to  y 
e l  en tus iasmo e l  d l t i ino .  Podemos, asiiaismo, a p r e c i a r  
una f u e r t e  d o s is  de p r e c a u c id n  (17 y de l i o s t i l i -  
dad (21 '^0.
rio to d a s  l a s  a u to r id a d e s  han respondido  de 
i g u a l  modo. desg losando  l a  t a b l a  a n t e r i o r  podemos corn 
p ro b a r  e l  s i g u i e n t e  cuadro d e ta l l a d o  de d a t e s :
E n tu ­
siasmo''
D iplo
macia
I n d i f £
r e n c i a
P recau
c i6 n
H ostl
l i d a d T o ta l
A lca lde 6 22 4 3 9 44
C once ja le s 7 4 19 6 5 41
Urbanisme 6 7 8 9 6 36
ûanidad 5 5 8 3 6 27
ContribucioiEîs 1 4 0 6 8 19
P o l i e i a  muni­
c i p a l 5 3 12 6 4 30
Ot r a s 2 3 6 1 7 19
i  ot a l 32 48 57 34 45 216
T o ta l  t 22 9b 26 ÿ, 16 io 2 1 1o 100 0^
Podemos o b se rv a r  c6mo l a  a l c a l d i a  se ha m o s t r a -  
Qo "d ip lo m d t ica"  en l a  raitad de l a s  o ca s io n e s ,  l o s  con 
c e j a i e s  i n d i f e r e n t e s  y c6mo l a  s e c c i6 n  m u n ic ip a l  mds -
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h o s t  i l  a  l a s  A soc iac iones  de P a m i l i a s  es l a  de l a s  con 
t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s ,  Asimisîao, hacemos una d l t i iaa  -  
a c l a r a c i d n :  ya hemos in d ic ad o  c6mo dos A soc iac iones  de 
F a m i l i a  h a b ia n  cambiado su m o t iv ac ld n  i n i c i a l  debido 
a l  cambio de a c t i t u d e s  en l a s  a u t o r i d a d e s .  En e s t e  mo­
rne nto  hay que a c l a r a r  que c inco  de lo s  encues tados  Iran 
m a n i f e s t ado expresamente que l a  acog ida  del  a l c a l d e  ha 
cambiado y en to d o s  lo s  casos  de p o s tu r e s  mds benevo­
l a n t e s  h a c i a  p o s t u r e s  de p re c a u c id n  y h o s t i l i d a d .  En -  
l a  t a b l a  o f r e c i d a  hemos tornado e s t e  d l t im o d a to .
1 .2 .  Las A soc iac iones  de F a m i l i a s  y l a s  a u to ­
r id a d e s  e s t a t a l e s .
S igu iendo  con e l  esquema a n t e r i o r ,  hemos e l a  
borado l a  t a b l a ;
Con Entusiasmo . . . .  11 ^  de l a s  veces
Con Diplomacia . . . .  20 ÿ ” " "
Con I n d i f e r e n c i a  . . .  29 ^ “ "
Con P re ca u c i6 n  . . . .  20 “
Con H o s t i l i d a d  . . . .  20 / t i  II
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La t d r d c a  s igue  s iendo l a  i n d i i ' e r e n c i a ,  inds 
marc ado inc  lu s  o que en e l  caso de l a s  a u to r id a d e s  muM 
c i p a l e s ,  E l  entusiasmo c o n t in d a  en e l  d l t im o l u g a r ,  pe_ 
ro  t o d a v i a  mds b a jo  ( 11.^0 que en e l  caso de l a s  a u to ­
r id a d e s  m u n ic ip a le s .  Tampoco to d a s  l a s  a u to r id a d e s  y 
m i n i s t e r i o s  se han comportado de i g u a l  modo. Explayan-  
do l a  t a b l a  a n t e r i o r  obtenemos los  d a to s  s i g u i e n t e s :
K nt u-  
siasmo
Dipl_o
mac i a
I n d i f e
r e n c i a
Precau  
. c id n
H ost i
l id a ï ï T ot a l
Gobernador 
C i v i l 1 5 3 17 11 37
M i n i s t e r i o
E ducac idn 8 11 8 0 3 30
I.Iinist  e r i o  
Y iv ienda 2 4 10 1 2 19
M i n i s t e r i o  
I n f  o m a c id n 0 2 8 5 6 21
Otros 2 2 5 0 1 10
T ot a l 13 24 34 23 23 117
T o ta l  y- 11 yv 20 ^ 29 ^ 20 yb 20 ^ 100 ^
Lo mds d e s ta c a b le puede s e r ' t a n t o l a  p re c a u c id n
y h o s t i l i d a d ( e l  75 i- de l a s i o ca s io n es )  de l a  p r im era  autj
r i d a d  c e n t r a l C oiao l a buena d i s p o s i c i d n  que p r o p o r c i o n a l -
mente ha o f r e c id o  e l  l ï i n i s t e r i o  de Educacidn y C ie n c ia .
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1 . 3 .  Las s a n c io n e s .
E:c;:minaremos l a s  d i f i c u l t a d e s  en la s  r e l a c i o -  
nes entre l a s  A sociaciones  de Familias y l a  Administra-  
c idn ,  r e f l e j a d a s  en la  t i r a n t e s  de una sancidn. Hemos 
obtenido e l  s ig u ie n te  cuadro:
Sancionados por l a  Autoridad: Municipal Giiernativa
A sociac iones  de Famil i a  6
A ct iv idades  de l a  a so c ia c id n  1
Miembros de l a  a soc iac id n  1 1
Total 1 8
Respecte de la  autoridad municipal,  l a s  r e l a -  
c lones  no han l legado a un c o n f l i c t o  a b ie r to ,  sa lvo  en 
una ocasidn. En cambio, con la  Autoridad gubernativa s f  
hay un ndmero elevado de Asociaciones  de Familias san -  
cionadas,  lo  que nos permite consta tar  que e l  c o n f l i c t o  
l a t e n t e  entre e s ta s  a soc iac ion es  y la  Administracidn d£ 
ja  de s e r  la t e n te  para c o n v e r t i r se ,  en ocas iones ,  en 
c o n f l i c t o  m a n i f ie s to .  Esta tdn ica  c o n f l i c t iv a  se ve con 
firmada por otro dato: independiente de l a  sancidn d i -
r e c ta ,  e z i s t e n  otras formas d iverses  de coartar  l a  con­
duct a y m éd ia t izar  l a s  act iv id a d es  de l a s  A sociac iones  
deFamilias .  A e s te  re sp ecte  y a l a  pregi nta de s i  ha s_i
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do mediatizada de alguna otra forma la  Asociacidn  por 
l a s  autoridades municipales o gubernativas , hemos ob- 
t en ido  e l  s ig u ie n te  re su l t  ado:
Han sido mediatizadas
SI .............. 9 A .P .
HO   13 A.P.
Total 22 A.P.
S i  t e  nemos en cuenta que 4 de e s ta s  9 no han 
sido sancionadas, podemos e s ta b le c e r  un balance t o t a l  
d e l  modo s ig u ie n te :
A sociac iones  de Families con r e la c io n e s  c o n f l i c t i v a s :
6 directaraent8 sancionadas  
1 sancionada en sus miembros 
4 mediatizadas de otra forma
T ota l  11 Asociaciones de Familias
Vemos que 11 A sociaciones  de Familias ,  exac­
tement e l a  m itad de l a s  A sociac iones  de Familias  que -  
venimos in v e s t ig a n d o , se han encontrado en r e la c io n e s  
c o n f l i c t i v a s  con la s  autor idades ,  principalmente guber 
n a t iv e 8.
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1 , 4 .  Exte r io r lz a c io n e s  c o n f l i c t u a l e a .
Hemos podido con sta tar  c6mo l a  raitad de l a s  
Asociaciones  de Familias  del  Gran Bilbao han entrado en 
c o l i s i d n  c o n f l i c t i v a  con la  Administracidn; c o n f l i c t o ,  
cuya m anifcs tac idn  extrema se e x t e r i o r i z e  en l a  sancidn,  
propiaraente dicha, de la  a soc iac id n  o de sus miembros. 
Pero, juntamente con la  sancidn, podemos aprec iar  l a  e x i £  
t e n c ia  de otras  formas de comportamiento por l a  Adminis­
tra c id n  que obedecen y e x t e r io r i z a n  la  r e la c id n  c o n f l i c ­
t u e l  que hemos constatado.  Sehalamos como t a l e s  l a s  s i -  
g u ien te s ;
1 , 4 . 1 .  La primera e x te r io r i z a c id n  c o n f l i c t u e l  
que serial amo 3 no sup one, propiamente dicho, ninguna pos­
tu re  c o n f l i c t u e l ,  an tes  a i  con trar io ,  a s is t im o s  a l  com­
portamiento y a l a  actuacidn n om al  de lo s  drganos de l a  
Administracidn. Nos refer im os ,  a la  p rd ct ica  por e l  Go- 
bierno C i v i l  de re m it ir  la s  s o l i c i t u d e s  y p e t i c io n e s  de 
l a s  i i soc iac iones  de Faiail ias  a la  A lca ld la ,  re fe re n te  a 
l a  r e iv in d ic a c id n  de equipamientos y d e f i c i e n c i e s  urba-  
nas.  La c o n f l i c tu a l id a d  se i n i c i a  ante e l  s i l e n c i o  y la  
v ia  muerta en que terminan ,1as remisiones gubernativas .
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1 . 4 . 2 .  Una segunda e x t e r i o r i z a c i d n  c o n f l i c ­
t i v a  l a  hal laoios en l a  p l u r a l i d a d  de drganos adm in is ­
t r a t i v e s ,  t a n t o  c e n t r a l e s  como l o c a l e s ,  e x i s t e n t e s  y 
con coj.'ipetenoias c o n c u r r e n t e s .  La e x i s t e n c i a  de t a l  
com ple j idad  o rgan i  zat i v a  y e l  s i l e n c i o  y l a  f a i t a  de 
c o o p e ra c id n  de l a  A d m in is t ra c id n  p a ra  o r i e n t e r  a l a s  
A so c iac io n es  de F a m i l i a s  sobre  competencies  y p r o c e d i -  
n i e n t o s  a s e g u i r  c r e a n  en l a s  A soc iac iones  de F a m i l i a s  
d e l  Gran B i lbao  una d e s o r i e n t a c id n  y una d e s c o n i ia n z a ,  
cuando no una queja  fundada,  cuyo o r ig e n  no es  o t r o ,  a 
n u e s t ro  ; ju ic io ,  que e l  c o n f l i c t o  l a t e n t e  e n t r e  d ic h a s  
a s o c i a c io n e s  y l a  A d m in is t ra c id n  (283 ) .
1 . 4 . 3 .  Es f r e c u e n t e  obse rva r  l a  e x i s t e n c i a  
de t a c t i c a o  de d i l a c i d n ,  f d c t i c a s  d i l a t o r i a s  c o n s i s t e n  
t e s  en l a s  conocidas  r e s p u e s t a s  de “no e s t d " ,  “e s t a  au 
sente* ',  “ se e s t a  e s tu d ian d o  e l  a s u n to " ,  o, s im plem ente , 
guardando s i l e n c i o  t o t a l  a l a s  p e t i c i o n e s  r e a l i z a d a s  -  
p o r  l a s  A so c iac io n es  de F a m i l ia s  (284) .
( 2 8 3 ) '1er en comprobacidn lo s  e s c r i t o s  d i r i g i d o s  p o r  -  
l a  A so c iac id n  de F a m i l ia s  de H ec a ld e b e r r i  t a n t o  
a l  Gobierno C i v i l  (de 6 de llayo de 1 .971 ) ,  como 
a l a  A l c a l d i a  e l  7 de A b r i l  de 1.971#
(284) Ver en  e s t e  s e n t id o  ASOOIACIÙB DE FAMILIAS DE RE 
GALDEBEKRI: “Nuestro B a r r i o " , 0 . c , p p . 4 ,3 8 ,9 5 ,  
9 5 , a s i  como l a  a r t a ^ d i r i g i d a  a l a  A lc a ld e s a  de 
B i lb a o ,  co n te n id a  en d ic h a  p u b l i c a c id n  y l a  h o ja  
c i c l o s t i l a d a  que, como complemento de l a  p u b l i e a  
c id n  r e f e r j .da,  in c lu y e  l a  A soc iac idn  de F a m i l i a s  
de h e c a l d e b e r r i .
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1 . 4 . 4 .  En o t r a s  ocas iones  e l  c o n f l i c t o  se 
m a n i i i e s t a  en l a  d i s t i n t a  a p r e c ia o id n  de lo s  da to s  tdc_ 
n ic o s  de l  problema s u s c i t a d o  (285) ,  o en l a  e x ig e n c ia  
p o r  l a  A d m in is t ra c id n  de l a  r en u n c ia  de acc iones  j u d i -  
c i a l e s  ( 2 8 6 ) ,
1 . 4 . 5 .  Mayor im p o r tan c ia  o f rece  e l  l lam ado 
p o r  Bonnier  p roceso  de r e c u p e ra c id n ,  cuya mas c l a r a  
m a n i f e s t a c id n  en e l  Gran B i lbao  lo  encontramos en l a s  
d i f i c u l t a d e s  p r e s e n ta d a s  a l a s  A sociac iones  de Fami- 
l i a s  p a ra  c o n s t i t u i r  l a  F ederac idn  P r o v i n c i a l  de Aso­
c i a c i o n e s  de F a m i l i a s .
En l o s  l o c a l e s  de Ramdn y O aja l  39 de l a  As£ 
c i a c i d n  de F a m i l i a s  de Deusto y en l a  r e u n id n  de l  5 de 
Diciembre de 1.969 se adopta  por l a s  A soc iac iones  de 
Deusto ,  AraiViOiti , H e c a ld e b e r r i ,  Zabala ,  Zurbardn, 
Ccl'iarcoaga, I r a l a b a r r i  y Santucliu e l  acuerdo de formar  
una F ed e ra c id n  P r o v i n c i a l  de a s o c i a c io n e s  de F a m i l i a s .
( 2 8 5 ) As % l o  comprobaiiios en m a t e r i a  de t r a f i c o  en l a  
r e s p u e s t a  dada p o r  l a  A soc iac idn  de F a m i l ia s  de 
H e c a ld e b e r r i  a l  informe d e l  ïn g e n ie r o  J e f e  de -  
T rd f i c o  de 12 de Agosto de 1.969 (Vid.  ASOCIA- 
GIOH DE FAMILIAS DE HECALDEBERRI: " Nuestro ba­
r r i o " , o . c .  pg. 2 0 ) .
1, 2 8 6 ) Diclia r e n u n c ia  v e n ia  i n c l u i d a  en uno de lo s  p ^ r r a  
f 08 d e l  modelo de impreso que e l  Ayuntamiento f a  
c i l i t d  a l o s  vec in o s  de A lonsd tegu i  p a r a  f a c i l i -  
t a r  l a  s o lu c id n  de l  problema der ivado  de l a  i n s -  
t a l a c i d n  de l  v e r t e d e ro  de b asu ra s  en e l  Monte Ar 
t i g a s .  T a l  r e n u n c ia  es es t im ada  como l e o n in a  y, 
p o r  ende, denunciada por  l a  A so c iac id n  de Fami­
l i a s  de H ec a ld e b e r r i  %cf. Nuestro B a r r io ,  o . c .  
p g .  1C1).
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E s ta  d e c i s id n ,  renovada en l a  r eu n iô n  habida  e l  31 de 
Ivlarzo de 1.971 a  i n s t a n c i a s  de l a  A soc iac idn  de F a m i - . 
l i a s  de H e c a ld e b e r r i ,  encon trd  g raves  o b s ta c u lo s ,  t a n t o  
i n t e r n o s  como e x t e r i o r e s .  Desde e l  punto de v i s t a  i n t e ­
r i o r  de l a s  A soc iac iones  de F a m i l i a s ,  dado e l  teraor de 
l a s  mismas de p e r d e r  su autonomfa a n te  l a  c r e a c id n  d e l  
e n te  s u p e r i o r  de una F e d e ra c id n  H ro v i n c i a l .  Y desde e l  
dngulo e x t e r i o r ,  dada l a  a p a r i c i d n  d e l  p roceso  de r e c u ­
p e ra c id n  que an a l i z s m o s .  En e fec to ,-  l a  e x i s t e n c i a  p a r a -  
l e l a  de l a s  a s o c i a c io n e s  de Cabezas de F am i l ia s ,  e n t i d a  
des a s o c i a t i v a s  v in c u la d a s  o rg an isa t iv a m en te  a l a  Secre  
t a r i a  Genera l  de l  l lov im iento ,  motivd una c a r t a ,  d i r i g i -  
da por l a  F e d e ra c id n  P r o v i n c i a l  de A soc iac iones  F s r i i l i a  
r e s  de Vizcaya a l a  A so c iac id n  de F a m i l ia s  de P o r tu g a i s ,  
t e .  En d icha  c a r t a  se comunicaba a l  P r e s id e n t s  de l a  As£ 
c i a c i d n  de P o r t u g a l e t e  l a  e x i s t e n c i a  de l a  F ed e rac id n  
P r o v i n c i a l  de A soc iac iones  F a m i l i a r e s  de Vizcaya y, po r  
t a n t o ,  l a  asumpicidn por  p a r t e  de d a ta  de t o d a  p o s i b i l i -  
dad o r g a n i z a t i v a  a n i v e l  p r o v i n c i a l ,  a s i  como de l  d e r e -  
cho a s e r  escuchada  e informada en e x c lu s iv id a d  por  l a s  
A u to r id a d e s .  La c u e s t i d n ,  no o b s ta n te  e s t a  c a r t a  de f e -  
cha de l8 de Mayo de 1.973, e s t a  p la n t e a d a  a n i v e l  f d c -  
t i c o ,  ya que desde e l  punto  de v i s t a  j u r l d i c o  l a  Adminis 
t r a c i d n  ha denegado, p o r  v i a  de s i l e n c i o  a d m i n i s t r a t i v o ,  
a l a s  A soc iac iones  de Fam il ia  que inves t igam os  l a  a u t o r i  
z ac id n  de F ed e rac id n  que s o l i c i t a ro n .  Benegacidn, que una
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vez mds nos m ues tra  e l  r e c e lo  y desco n f ian za  de l a  Ad­
m i n i s t r a c i d n  f r e n t e  a e s t a s  a s o c ia c io n e s  v e c i n a l e s  y 
que c o n t r a s t a  con l a  mayor conp rens idn  que l a  misina Ad, 
m i n i s t r a c i d n  ha mostrado en B a rce lona  con r e l a c i d n  a 
l a s  p r o p i a s  A soc iac iones  de F a m i l ia s  y a l a  e x i s t e n c i a  
a u t o r i s a d a  de su F ed e rac id n  P r o v i n c i a l .
1 . 4 . 6 .  Asimismo, son e x t e r i o r i z a c i o n e s  d e l  
c o n f l i c t o  que analizamos l a  denegacidn de a u t o r i z a c i o -  
nes  p o r  l a  A d m in is t ra c id n  a l a s  A soc iac iones  de Fami­
l i a s  p a r a  e l  cumplimiento de sus f i n e s .  Denegaciones 
basadas  en l a  c e l e b r a c i d n  de l a s  miaaas f u e r a  d e l  dom£ 
c i l i o  l e g a l  de l a  a s o c i a c i d n .  G aran tes  l a s  A so c ia c io ­
nes de l o c a l e s  s o c i a l e s  con capac idad  r e c e p t i v a  p a r a  
to d o s  l o s  a soc iados  se ven en l a  neces idad  de a c u d i r  
a l o c a l e s  p d b l i c o s  an te  ac t  os y asambleas p ro p ia s  de 
su v id a  a s o c i a t i v a .  La c o n f l i c t i v i d a d  qua observâmes 
ap a rece  a n te  l a  denegac idn  de a u t o r i z a c i d n  p a r a  d ichos  
a c t o s  ( 287 ) ,
( 2 8 7 ) Ver en e s t e  s e n t id o  l a  su sp en s id n  por  l a  a u t o r i ­
dad g u b e rn a t iv a  d e l  c i c l o  de c o n f e r e n c la s  a  p r o -  
n u n c ia r  p o r  e l  soc id logo  D. Alfonso Pdrez Agote ,  
e l  a r q u i t e c t o  m u n ic ip a l  D. M auric io  G arcia  y d e l  
tam bien  a r q u i t e c t o  D. A lb e r to  Ldpez, su s p e n s id n  
basada  en c e l e b r a r s e  d ich as  c o n f e r e n c ia s  en e l  -  
i n t e r i o r  de una i g l e s i a  (Of.  E l  Gorreo Espahol 
e l  Pueblo  Vasco. 31 de Mayo de 1.974, pg. 9 ) , a s l  
como l a  p r o h i b i c i d n  de l a  Asamblea General  a  c e -  
l e b r a r  e l  28 de Octubre de 1.973 que h ab ia  de ce_ 
l e b r a r s e  f u e r a  d e l  d o m ic i l i e  s o c i a l  (ASOGIAGION 
DE FMILIAS DE HECALDEBERRI : "H e c a ld e b e r r i " . Ma­
yo 1 .974,  p g .  25 ) .
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1 . 4 . 7 ,  Po r  d l t im o ,  e l  caso eztremo de l a  t e e  
r l a  d e l  c o n f l i c t o  que inv es t ig am o s  t i e n e  luge ir , como 
ya hemos in d ic a d o ,  con l a s  san c io n es  im pues tas  a  l a s  
mismas A so c iac io n es  de F a m i l i a s .  De e l l a s ,  nos d e t e n e ­
mos e n . l a  impuesta  a l a s  A soc iac iones  de Fom il ias  de -  
H e c a ld e b e r r i ,  dan Adridn ,  I r a l a b a r r i  y T o r r e u r i z a r ,  y 
P o r t u g a l e t e .  Dichas a s o c i a c io n e s ,  en unidn  de l a s  Aran 
g o i t i ,  E a s a u r i ,  B o lu e ta ,  La Peha-Zamacola, Lejona ,  San 
t u r c e  (San J u a n ) ,  Zurbardn,  'Zabala y S es tao  d i r i g i e r o n  
e l  30 de mayo de 1 .972 a l  Gobierno un e s c r i t o  en p e t i -  
c i d n  de que: 1. La d esp ro p o rc id n  e n t r e  p r e c i o s - s a l a r i o s  
sea  e l im in ad a  en un c o r to  e s p a c io  de t iempo, inc rem en-  
tando  e l  s a l a r i o  minimo l e g a l  en un a u t é n t i c o  s a l a r i e  
v i t a l .  E l  e q u i l i b r i a  econdznico n a c io n a l  r e q u ie r e  que 
lo s  s a l a r i e s  aumenten a l a  p a r  de l a  p r o d u c t iv id a d  d e l  
s i s t e m a .  2. P l a n i f i c a c i d n  t o t a l  de l a  economia. 3 .Una 
v e rd a d e ra  reforma a g r a r i a .  La e x t r a l i m i t a c id n  de f i n e s ,  
que d ic h a  c a i f a  imq)lica, motivd l a  su sp e n s id n  p o r  t r è s  
meses de l a s  c u a t r o  A soc iac iones  de F a m i l ia  que hemos 
in d i c a d o .  Suspens idn  d e c re ta d a  p o r  e l  Gobierno C i v i l  de 
V izcaya p o r  Resolucidn, de 25 de Agosto de 1.972. En e l  
c a p i t u l e  t e r c e r o  de n u e s t r a  t e s i s  examinâmes e s t a  r e s o ­
l u c i d n  desde e l  in g u lo  j u r i d i c o .  En e s t e  momento d n i c a -  
mente queremos r e s a l t a r  e l  Piecho de que sean  s u s p e n d i -  
das dnicamente c u a t r o  de l a s  t r e c e  a s o c ia c io n e s  de Fami 
l i a  que f in i i a ro n  e l  e s c r i t o  de p e t i c i d n  a l  Gobierno, l o
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que i n d i c a  un c r i t e r i o  s e l e c t i v e  en l a  sanc idn  p o r  
p a r t e  de l a  A d m in is t ra c id n .  Por  lœ  deinas e s c r i t o s  an4 
lo g o s ,  p o r  r e f e r i r s e  a  dmbitos t e r r i t o r i a l e s  d i s t i n -  
t o s  d e l  de l a  a s o c i a c id n ,  fu e ro n  env iados  por l a s  Aso 
G iac io n es  de F a m i l i a s  en lo s  lu c tu o s o s  sucesos  de 
Erandio  en  1.969 y en U rd u l iz  e l  9 de agos to  de 1 .970, 
s i n  que f u e r a n  sanc ionadas  l a s  A soc iac iones  de Fami­
l i a s .
For l o s  da tos  a p o i ia d o s  creeuios s u f i c i e n t e ,  
mente c o n s t a t a i s  l a  e x i s t e n c i a  de un c o n f l i c t o  e n t r e  
l a  A d m in is t ra c id n  y l a s  A soc iac iones  de Fa ia i l ia s  d e l  
Gran B i lb a o .  C o n f l i c t o ,  que subyace pemianentemente 
en l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  ambos y que se e x t é r i o r i s a  de 
formas muy d i v e r s a s ,  como hemos v i s t o ,  l legando  a l a  
c o n f l i c t u a l i d a d  extrema de v e r s e  o b l ig a d a  l a  Adminis­
t r a c i d n  a d e c r e t a r  l a  su sp e n s id n  tem pora l  de v a r i a s  -  
de e l l a s .  F i ja d o  e l  d a to ,  pasamos seguidamente a l  an^ 
l i s i s  de sus  p o s i b l e s  c a u s a s .
2.  ^us c a u s a s .
No pretendemos h ac e r  una t e o r i a  de l  c o n f l i £  
t o  u rbano,  s in o  c o n s t a t a r  l a s  causas  que, a j u i c i o  de 
l a s  A so c iac io n es  de F a m i l ia s ,  dan lu g a r  a l a  e x i s t e n ­
c i a  en e l  d rea  d e l  Gran B i lb a o  de una s i t u a c i d n  con-
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f l i c t i v a  e n t r e  l a  A d m in is t ra c id n  y l a s  A so c iac io n es  de 
F a m i l i a s  que an a l iz am o s .  l i m i t dndonos, por  t a n t o ,  a  i n  
v e s t i g a r  s i  en  l a  m en ta l !dad  de l a s  A soc iac iones  de Fa 
m i l i a s  e x i s t e n  o no a lgunas  causas  o r i g i n a n t e s  d e l  con 
f l i c t ü  c o n s t a t ado hemos podido in d a g a r  que, a  j u i c i o  -  
de l a s  mencionadas a s o c i a c io n e s ,  se debe a l a  s e n s a -  
c i d n  de i r u s t r a c i d n  p r o v i n i e n t e  de l a  f a l t a  de r e p r e s e n  
t a c i d n  y de p oder  r e a l  de d e c i s id n  de d ic h as  a s o c i a c l q  
n és ,  a s f  como en l a  c o n c ie n c ia  po r  l a s  mismas de l a  
o p re s id n  v o c i n a l ,  m a n i f e s ta d a  en e l  desp rec io  de l o s  -  
de rechos  humanos, en l a  a p ro p ia c id n  de l a s  p lu s  v a l l a s  
urbanas y en l a  p r i v a c i d n  de su derecho a l a  c iu d ad .
2 .1 .  La r e p r e s e n t a t iv id a d  m u n ic ip a l .
Los I f d e r e s  a s o c i a t i v o s  son c o n s c i e n t e s  de 
l a  f a l t a  de r e p re s e n t  a t iv id a d  en e l  gobierno  m u n ic ip a l ,  
t a n t 0 de l o s  i n t e r e s e s  v e c i n a l e s ,  como de l a s  p r o p i a s  
A so c iac io n es  de F a m i l i a s .  E s ta  c a r e n c i a  de r e p r é s e n t â t !  
v idad  p r o d u c i r a  e l  abandons y l a  a u s e n c ia  de l a s  Asocia  
c lo n e s  de F a m i l ia  en e l  p roceso  e l e c t o r a l  de l  t e r c i o  f a  
m i l i a r  y su d e s co n f ian z a  h a c i a  un s i s t e m a  e l e c t o r a l  y 
de gob ie rno  m u n ic ip a l  que e s t im an  a i e j a d o  de l a  pro'ble 
m d t ica  y de l a  v id a  r e a l  de sus  b a r r i o s .  En e s t e  sen t  
do in te rp r e t a m o s  lo s  d a to s  de e n c u e s ta ,  a s i  como l a s  -
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d e c l a r a c io n e s  de l a s  p r o p i a s  A so c iac io n e s .
Datos de e n c u e s t a :
I n te r ro g a d o s  sobre  s i  e s t im an  que l a  Asocia  
c i d n  e s t d  r e p r e s e n ta d a  en e l  Ayuntamiento, l a s  re sp u e s  
t a s  o b te n id a s  nos dan:
S I  se s i e n t e n  r e p r e s e n ta d o s  en e l  Ayuntaoiionto• 8 ( I 89O 
HO " " " " " " . 3 6 .(8 2 /0
T o ta l  . . . .  44 en­
c u e s ta d o s .
Cree que l a  A so c iac id n ,  como a s o c i a c id n  que 
se p reocupa de l o s  problemas r e a l e s  de l a  l o c a l i d a d ,  
d e b e r l a  t e n e r  derecho p ro p io  a e l e g i r  unos c o n c e ja l e s  
que l e s  r e p r e s e n t en en e l  Ayunt amiento?
SI deben t e n e r  derecho l a s  A .F . .  41 (93/0 encues tados  
NO " " " " " 3 ( 7/ )  "
T o ta l  . . .  44 (1 0 0 /  "
Dada l a  r e s p u e s t a  a f i r m a t i v a ,  iCdmo s o l u c i o -  
n a r i a  e l  problema de con o u r r i r  con o t r a s  a s o c i a c io n e s  
d e l  b a r r i o ?
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1 . Dialogando y l le g an d o  a un acuerdo . 25 (57  / )
2. C o n s t i t u i r  una F e d e ra c id n  de A.F .  . . 4 ( 9 / )
3. No h a b r i a  p o s i b i l i d a d  de d id logo . • 2 ( 5 / )
4 .  No c o n t e s t a n  . .    13 (29 / )
En base  a e s t  os d a to s  de e n c u e s ta  podemos 
a p r e c i a r  con to d a  c l a r i d a d  cdmo e l  82/  de lo s  l i d e r e s  
v e c in a l e s  e s t im an  que l a s  A soc iac iones  de F a m i l i a s  de l  
Gran B i lbao  no e s t a n  r e p r e s e n ta d a s  en sus  r e s p e c t i v e s  
Ayunt amiento; cdmo, no o b s ta n te  e s t a  c a r e n c i a  de rep  re, 
se i i tac idn ,  e l l o s  e s t im an  que l a s  A soc iac iones  de Fami-  
l i a  d e b e r ian  t e n e r  derecho a una t o t a l  r e p r e s e n t a t i y i -  
dad a t r a v d s  de l a  e l e c c i d n  de sus p ro p io s  c o n c e ja l e s  
( e l  93/  a s i  lo  e s t im a n ) ;  y, cdmo l a d i f i c u l t a d  e x i s t a n ­
t e  de l a  p o s i b i l i d a d  de e x i s t i r  en e l  mismo b a r r i o  mds 
de una a s o c i a c i d n  f a m i l i a r  ( e s t o  es l a  p o s ib l e  concu- 
r r e n c i a  de A soc iac iones  de F a m i l ia s  y de Cabezas de Fa 
m i l i a s ,  d icha  d i f i c u l t a d  se o r i l l a r f a  me di ant e un a c u e r  
do en e l  nombramiento comdn de c a n d i d a t e s .
E s t a  C la ra  c o n c ie n c ia  de l o s  I f d e r e s  v e c in a ­
l e s  sobre  e l  vac fo  de r e p r e s e n t a c id n  e x i s t a n t e  a n i v e l  
in f ra i i iu n ic ip a l  e x p l i c a  su p o s t u r a  de l a s  a s o c i a c io n e s  
de F a m i l ia s  de l  Gran B i lb ao  an te  l a  e l e c c i d n  por  e l  t e r  
c io  f a m i l i a r .
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I n t e r r o g a d o s  l o s  d i r i g e â t e s  de l a s  a s o c i a ­
c io n es  sobre s i  d s t a s  han in t e rv e n id o  en l a  e l e c c i d n  
de c o n c e j a l e s ,  l a s  r e s p u e s t a s  o b te n id a s  nos p e rm i te n  
f i j a r  l a  s i g u i e n t e  t a b l a ;
P re sen tad o  a c a n d id a te  p a r a  c o n c e j a l :
1. Oono mieiabro de l a  A .F   1 A .p ,
2. un niiembro de l a  A.P. a t i t u l o  p e r s o n a l .  4 A .P.
3 .  ïïingdn miembro de l a  A .F  17 A.F.
T o ta l  . 22 A.F.
Asi p u es ,  a t e n o r  de l a  e n c u e s ta  r e a l i z a d a ,  
sd lo  en una o c a s id n  una A so c iac id n  de F a m i l ia s  ha  p r e ­
sen tado  a un miembro de l a s  mismas como ca n d id a to  o f i -  
c i a l  a c o n c e j a l  m u n ic ip a l .  E s te  dato debe s e r  o b je to  
de a lg u n a s  p r e c i s i o n e s .
En l a s  e l e c c io n e s  m u n ic ip a le s  d e l  13 d e .D i­
ciembre de 1 .966  e l  c a n d id a t e ,  o r .  D oa l lo ,  fud apoya-  
do por  l a  g e n e ra l id a d  de l a s  A soc iac iones  de F a m i l i a s ,  
ob ten iendo  una am plia  m ayoria  sobre su r i v a l  mds p r d -  
ximo ( 2 8 8 ) .  P u b l ica d o  e l  D éc ré té  2615/1970 de 12 de -
( 2 8 8 ) ASOCIAOION DE FAMILIAS DE RECALDEBERRI: "R e ca l -  
,d e b a r r i " . B i lb a o .  A so c iac id n  de F a m i l ia s  deFRe- 
c a l d e b e r r i .  mayo 1.974, pg .  2 1 .
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Septiem bre  p o r  e l  que se r e g u la b a  l a  camp aha e l e c t o ­
r a l  de C o n ce ja le s  de r e p r e s e n t  a c id n  f a m i l i a r ,  l a s  A so, 
c i a c i o n e s  de F a m i l i a s  ad opt an  l a  d e t e m i n a c i d n  de abs  
t e n e r se t o t a lm e n te  en d ic h as  e l e c c i o n e s .  A bs tenc idn ,  
cuya fundam entac idn  ap a re ce  e x p l i c a d a  en  l a  h b j a  i n -  
fo rm a t iv a  e d i t a d a  en  Octubre de 1.970 po r  l a s  A soc ia ­
c io n e s  de F a m i l i a s  de A r a n g o i t i ,  A r r i g o r r i a g a ,  Z urba -  
rd n ,  S o n d ica ,  P o r t u g a l e t e ,  Lamiaco, Deusto ,  Guecho, 
C ruces ,  H e c a l d e b e r r i ,  S an tu rce  y Eantuchu,  y de l a  
que, dada su im p o r ta n c ia ,  exponemos una am plia  c i t a  
l i t e r a l :
" Los d i r i g e â t e s  de l a s  A soc iac iones  de Fa­
m i l i a  de V izcaya ,  ten iam os e l  p r o p d s i t o  -  
de p ro p o n e r  a l o s  a so c ia d o s  l a  p a r t i c i p a -  
c i d n  a c t i v a ,  o rgan izada  y unida en  l a s  
e l e c c io n e s  a C o n c e ja le s  M u n ic ip a le s  a ce ­
l e b r a r s e  en e l  prdximo Noviembre.
Los o b j e t i v o s  fondam enta les  que p r ê t e n d f a -  
mos 6 r a n  l o s  s i g u i e n t e s :
a) O o n c ie n c ia r  a  l o s  e l e c t o r e s  en o rden  a l  
derecho y a l  d ebe r  de e l e g i r  l o s  C o n ce ja le s  que p o r  
mueho8 no son  e j e r c i d o s  o lo  son de forma p a s i v a  y s i n  
r e s p o n s a b i l i d a d .
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b ) D e s p o l i t i z a r  e s t e  t i p o  de e l e c c i o n e s ,  
t r a n s m i t i ë n d o l e s  e l  e s p f r i t u  d e n u e s t r a s  A s o c ia c io ­
n es ,  que an teponen  l a  honradez  e l  a fd n  co m u n i ta r io  
y de s e r v i c i o ,  a l  m a t i z  p o l i t i c o  de sus  miembros.
c) Conseguir  que r e s u l t e n  e l e g id o s  unos 
c o n c e j a l e s  que v iv an ,  s i e n t a n  y s u f r a n  l o s  problemas 
de l a  g r a n  ma sa  de l a s  f a m i l i a s  d e l  pueblo  y que en 
l a  a c t u a l id a d  apenas t i e n e n  acceso  a l  gob ie rno  en  l a  
v id a  m u n ic ip a l .
E s t a  p a r t i c i p a c i d n  suppnla  un r i e s g o ,  ya 
que, d i f e r e n t e s  r a z o n e s ,  a lg u n as  p o l l t i c a s ,  Ibamos a 
s e r  incomprendi d os de muchos pero  tam biën  e s p e rd b a -  
mos de o t r o s  mds, e l  reconoc im ien to  de n u e s t r o s  e s -  
f u e r z o s  en f a v o r  d e l  d e s a r r o l l o  humano y c iudadano 
de n u e s t ro s  ambientes  p o p u la r e s .
La a n t e r i o r  l e g i s l a c i d n  n e c e s i t a b a  s e r  p e r -  
f e c c io n a d a  en orden a c o n s eg u i r  unas e l e c c io n e s  con 
una p a r t i c i p a c i d n  a u td n t ic am e n te  dem ocrd t ica .  Le j os 
de e l l o  e l  D écre to  de 12 de Septiembre que r é g u l a  l a s  
campahas é l e c t o r a l e s ,  o b s t a c u l i z a  ese  o b j e t i v o ,  en ba 
se a  una p r e t e n d i d a  ig u a ld a d  de o p o r tu n id a d e s .  En e f e £  
t o :
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1. y fu n d a m e n ta l . -  Niega a c u a l q u i e r  r e p r e ­
se n t  a t  i v id a d  a  l a s  o rg a n iz a c io n e s  f a m i l i a r e s ,  cuando 
se v ie n e  hab lando  y recomendando, i n c l u s e  desde l a s  
e s f e r a s  de Educacidn  que l a s  propone p a r a  p a r t i c i p a r  
en l a  v id a  a c t i v a .  No se p e m i t e  l a  p r e s e n t a c i d n ,  apo 
yo, ayuda, p ropaganda ,  e t c .  de c u a l q u i e r  o rg a n iz a c id n  
en  f a v o r  de su c a n d i d a t e .
2 . D eja  a l  f a m i l i a r  en i n f e r i o r i d a d  r e s p e c ­
t e  a  l o s  o t r o s  dos t e r c i o s ,  e l  s i n d i c a l  y e l  de e n t i -  
dades ,  que t i e n e n  e l  apoyo de o rg a n iz a c io n e s  p a r a  su 
campana: o f i c i a l e s ,  econdmicas,  p r o f e s i o n a l e s , e t c .
3 . D isc r im in an  a l  negar  e l  apoyo o rgan izado  
en f a v o r  de q u ie n  puede o b te n e r  su p r e s e n t a c i d n  p o r  -  
m ed iac idn  de recomendacidn de p r o c u r a d o r e s , d ip u tad o s  
0 c o n c e j a l e s .  Quienes q u i e r a n  o b te n e r  su c a n d id a t u r a  
con  e l  r e s p a ld o  p o p u la r  de p ro p u e s ta  de v e c in o s  e l e c t o  
r a i e s ,  t e n d rd n  que s e r l o  de forma espon tdnea  y p o r  su 
p ro p io  a t r a c t i v o  p e r s o n a l .  P r e t e n d e r  que en p o b l a c i o -  
nes de c i e r t a  im p o r ta n c ia ,  se  puedan r e c o g e r  f i rm a s  de 
l a  v igdsim a p a r t e  d e l  censo e l e c t o r a l ,  que aho ra  mds 
que se d u p l i c a  con l a  i n c l u s i d n  de l a s  m ujeres  ca sa d a s ,  
s i n  una basé  o r g a n i z a t i v a ,  e s  completamente i l u s o r i o .
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i S e r i a n  a u t o r i z a d o s  a c to s  p d b l i c o s  de p r o ­
paganda de can d i  d a t u r a  y r e c o g id a  de f i im a s ?  La Ley 
d e l  28 de J u l i o  de 1 .96? suav izd  e x t r a o rd in a r i a m e n te  
l a s  c o n d ic io n e s  de d s t a  p o s i b i l i d a d  de c a n d i d a t u r a  pa 
r a  l a s  e l e c c io n e s  de P ro c u rad o re s  en C o r te ,  ya que 
e x i g f a  solamente e l  0 ,25  /  d e l  censo e l e c t o r a l  y con 
r e q u i s i t o s  menos fo rm a le s .
iP o r  quë no lo  ba  hecho a s i  e l  r e c i e n t e  Dé­
c r é t é ?  iSe ha pensado en e l  co s to  econdniico que s u -  
p o n d r la  o r g a n iz a r  e s t e s  a c to s  y l a  a u t a n t i c a c i o n  de 
l a s  f i lm a s  an te  N o ta r ié ?
4 , Se d i s c r i m in a ,  ig u a lm en te ,  en f a v o r  de 
l o s  econdmicamente f u e r t e s .  Aün suponiendo que puedan 
s e r  c o n t r o l a d o s  l o s  g a s t o s  y no su p e re n  e l  l i m i t e  l e ­
g a l ,  a l c a n z a r à n  un n i v e l  i n d i v i d u a l  que so lo  puede 
s e r  sopor tado  p o r  qu ienes  c u e n ta n  con unos i n g r e s o s  
muy e l e v a d o s ,  en d e f i n i t i v e ,  una m in o r ia  econdmicamen 
t e  f u e r t e ,  ya que tampoco cabe e l  apoyo ec o n d m ico ,sa l  
vo que se a  c l a n d e s t i n e .  La ig u a ld a d  de o p o r tu n id ad es  
sd lo  se da ra  e n t r e  lo s  poderosos  econdmicamente .  H er- 
mos de dudar de p e r s o n a s  q u e , sd lo  m otivadas  d e l  afàn, 
de s e r v i c i o  a l  M un ic ip io ,  e s t d n  d i s p u e s t a s  a  e f e c t u a r  
un desembolso de muchos m i l e s  de d u re s ,  de su p ro p io  
p a t r im o n io ,  en e l  caso  de B i lb a o ,  por  e jem plo ,  s i n  que
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l e s  mue van  o t r o s  m o t iv es  de c a r d c t e r  p o l i t i c o  o econd-  
mico.
En c o n secu e n c ia ,  l o s  d i r i g e n t e s  de l a s  Aso­
c i a c i o n e s  de F a m i l i a s  que f im am o s  a c o n t in u a c id n ,c o ^  
s ideramos que n u e s t r a s  A so c iac io n es  no deben p a r t i c i ­
p a r  en forma a c t i v a  en l a s  e l e c c io n e s  de C once ja les  
d e l  prdximo Noviembre, y e l l o ,  no sdlamente por  p r e s -  
c r i p c i d n  l e g a l ,  s ino  p o r  n u es t ro  convencim ien to  de que 
en v i r t u d  de l a s  d i s p o s i c io n e s  c i t a d a s ,  no pueden con -  
s i d e r a r s e  j u s t a s  l a s  co n d ic io n e s  en  que han de desarro .  
l l a r s e .
Al mismo t iempo considérâmes que debemos ha­
c e r  l l e g a r  n u e s t r a  p r o t e s t a  a l  n i v e l  que nos s e a  p o s i ­
b l e ,  p o r  e n te n d e r  que e l  c i t a d o  p re c e p to  l e g a l  s upone 
un r e t r o c e s o  en l a  democrati z a c i d n  d e l  p a i s  y una s e -  
g r e g a c id n  de l a s  f a m i l i a s  econdmicamente d é b i l e s  en  l a  
g e s t i d n  M u n ic ipa l"  ( 2 8 9 ) .
( 2 8 9 ) V id .  Hoja i n f o r m â t i v a  de l a s  A soc iac iones  de Fa­
m i l i a s .  Octubre de 1 .970 .  Fuente  p r e c e d e n t s  de -  
l o s  a r c h i v e s  de l a  A so c ia c id n  de F a m i l ia s  de San 
tu c h u .
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E s t a s  m o t iv ac io n es  s u b s i s t  en y e x p l i c a n ,  
asimismo, l a  a b s t e n c id n  de l a s  A soc iac iones  en  l a  
e l e c c i d n  de P ro cu ra d o re s  a C e r te s  p o r  r e p r e s e n t a c id n  
f a m i l i a r  ( 2 9 0 ) y en l a  r en o v ac id n  p a r c i a l  de c o n c e ja  
l e s  por  e l  t e r c i o  f a m i l i a r  d e l  13 de noviembre de 
1 #973# Con r e l a c i d n  a  e s t a s  d l t im a s  l a  A so c ia c id n  de 
H e c a ld e b e r r i  r é i t é r a  y j u s t i f i c a  . la  p a s iv id a d  de l a s  
A so c ia c io n es  de F a m i l i a s  an te  e l  v ig e n te  s i s te m a  e l e c  
t  o r a l , dados l o s  o b s tà c u lo s  e x i s t e n t e s .  S eh a la  como 
t a i e s :  1 . La p r e s e n t a c id n  de c a n d id a t e s  con l a  n e c e s i  
dad de s e r  a v a la d o s ,  b i e n  p o r  dos P ro c u rad o re s  en  Cor 
t e s , p o r  t r è s  d ip u ta d o s  p r o v i n c i a l e s  o por  c u a t r o  con­
c e j a l e s ,  l a  d i f i c u l t a d  econdmica p a r a  c u a l q u i e r  e l e ­
ment o d e l  b a r r i o  de p oder  f i n a n c i a r  l a  campaila e l e c t £  
r a l  y l a  d i f i c u l t a d  de h o r a r i o s  con e l  t r a b a j o  l a b o -  
r a l ,  2 .  Una segunda causa  es l a  c o n s t i t u i d a  p o r  l a s  
c i r c u n s t a n c i a s  l a b o r a l e s  de l o s  p r è s u n tos c a n d i d a t e s .  
C u a lq u ie r  v ec in o  de un b a r r i o  e s t a  s u j e t o  a  una jo rn a  
da l a b o r a l  de ocho h o ra s  y en muchos casos  es  l a  i5ni- 
ca  f u e n te  de in g r e s o s  p a r a  e l  so s t e n im ie n to  de su  f a ­
m i l i a .  Teniendo en c u e n ta  que una g e s t i d n  de r e p r e s e n
( 2 9 0 ) Asf lo  podemos comprobar en  l a  co r ro sp o n d en c ia  
o b te n id a  e n t r e  l a  A so c iac id n  de F a m i l ia s  de Re- 
c a l d e b e r r i  y D. Ig n a c io  S a t r d s t e g u i  Aznar en c a r  
t a s  de 18 y 21 de sep t iem bre  de 1 .971, a s i  como” 
en l a  c o r r e sp o n d e n c ia  de l a  A so c iac id n  de Fami­
l i e s  de Santuchu con e l  ind ic ad o  Sr .D .  I g n a c io  
S a t r d s t e g u i  en  lo s  d i a s  10 y 14 de sep t iem bre  -  
de 1 .971.
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t a c i d n  p o p u la r  en  e l  Ayuntamiento ex ige  una i n t e n s a  
d e d ic a c id n  de t iem po ,  es  f a c i l  comprender - s e h a l a  l a  
A so c ia c id n  de H e c a l d e b e r r i -  l a s  p r o b a b i l i d a d e s  que t i £  
ne de quedarse  s i n  t r a b a j o  un obrero  que l l e g u e  a con­
c e j a l .  P ro b a b i l id a d  que no e x i s t e  p a r a  l a s  p e r so n a s  de 
p r o f e s io n e s  l i b é r a l e s .  3 . F ina lm en te ,  t r a n s c r i b i m o s  
1 i t e ra im e n te , una t e r c e r a  causa  es l a  d e s co n f ian z a  
e x i s t a n t e  en  l o s  b a r r i o s an te  t o do l o  que suene a Ayun 
t a m i e n t o . Hay pocas  e sp e ran za s  de que e l  Ayunt amiento 
de s o lu c id n  a  l o s  muchos problemas que t i e n e n .  J u s t i f i  
cada 0 i n j u s t i f i c a d a ,  e s t a  a c t i t u d  e x i s t e  y s upone un 
f a c t o r  im p o r tan te  a l a  hora  de d e c id i r s e  a p r e s e n t a r s e  
a c o n c e j a l .  Los hechos e s t d n  a h i  y l a s  e x p e r i e n c i a s  tam 
b id n ,  en e s t e  mismo t r a b a j o  hemos hablado de e l l o  y no 
es  n e c e s a r io  r e p e t i r l o .  Por o t r a  p a r t e ,  l a s  e l e c c io n e s  
m u n ic ip a le s  t i e n e n  an te  lo s  b a r r i o s  una imagen d e t e r i £  
rada ;  Iiay mue has  cosas  que no se e n t ie n d e n ,  o t r a s  se 
e n t ie n d e n  p e ro  no ag radan  y hay  algo que va a s e r  d i f i  
c i l  que se l l e g u e  a e n te n d e r  jamds, es  e l  porqud l a s  
dos t e r c e r a s  p a r t e s  de l o s  r e s p o n s a b le s  de l a  g e s t i é n  
m u n ic ip a l ,  l l e g a n  a l  Ayunt amiento por  cauces a j e n o s  y 
ex t ra h o s  a  l a s  f a m i l i a s  y su p ro b le m d t ica  (2 9 1 ) .
(291) ASOCIAOION DE FAMILIAS DE HECALDEBERRI: -"E le c ­
c io n e s  m u n ic ip a l e s " en su B o l e t f n  in fo rm a t iv o  
^ e c a ï d e  be r  r i ^  . May o de 1 . 97 4 , pg .  2 1 .
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E s t a  f a l t a  c o n s t a t a d a  de r e p r e s e n t a t iv id a d  
estimâmes que poduce en l a s  A so c iac io n es  de F a m i l i a s  
d e l  ^Gran B i lb ao  una s e n s a c ié n  de f r u s t r a c i 6 n ,  de de-  
seo in a lc a n z a d o ,  de derecho a co n s e g u i r ,  que subyace,  
como una e n t r e  o t r a s  mds, y e x p l i c a  l a  c o n f l i c t u a l i d a d  
en  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l a  A d m in is t r a c id n  y l a s  A socia  
c io n e s  de F a m i l i a s .
2 .2 .  La p a r t i c i p a c i d n  en e l  poder  m u n i c i p a l .
E s t a  f r u s t r a c i d n  re se h a d a ,  creemos que e s t d  
basada ,  no s d lo  en l a  f a l t a  de r e p r é s e n t â t i v i d a d  i n d i -  
cada ,  s i n o  tam bidn  en l a  c o n c ie n c ia  s e n t i d a  po r  l o s  11 
d e re s  a s o c i a t i v o s  de l a  f a l t a  a b s o lu t e  de p oder  d ec iso  
r i o  p o r  p a r t e  de l a s  A so c iac io n es  de F a m i l ia s  p a r a  so­
l u c i  onar  l o s  problemas de r ivados  de lo s  i n t e r e s e s  vecj^ 
n a l e s  de sus a s o c ia d o s .
E ncues tados  sobre  s i  b a s t a r i a  con que l a  Aso­
c i a c i d n  p u d i e r a  e l e g i r  a  lo s  c o n c e j a l e s  de l  Ayuntamien­
t o ,  lo s  d i r i g e n t e s  v e c i n a l e s  dan l a s  s i g u i e n t e s  r e s p u e s ­
t a s :
SI b a s t a r i a  . . . 7 (16 / )
NO " . . .  . 37 (84 / )
T o t a l  . 44 (100/)
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Dado que e l  84  ^  de l o s  l l d e r e s  de l a s  Aso- 
c i a c i o n e s  han opinado que no b a s t a  con e l e g i r  a  l o s  -  
c o n c e j a l e s ,  seguimos enouestando a l o s  mismos y a  l a  
p r e g u n ta  sobre  s i  l a  A so c iac id n  d e b e r i a  t e n e r  poderes  
r e a l e s  p a r a  s o l u c i o n a r  l o s  problemas d e l  b a r r i o  y qud 
c l a s e  de poderes  d e b e r i a n  s e r ,  de sus r e s p u e s t a s  ofre,  
cemos e l  s i g u i e n t e  cu ad ro :
1. No, o s6 lo  poderes  de legados  . . . . .  13
2. S i ,  a  n i v e l  de in fo rm a r  so lam en te .  1
3 . S i ,  a  n i v e l  de v i g i l a r  e l  oum pli -  
m ien to  ............................................................ 2
4 .  S i ,  a  n i v e l  de d e c i s i d n .....................   28
T o t a l  44 encuesta-
dos.
E l  63  /o c r e e n  que l a s  A soc iac iones  de Pami- 
l i a s  d e b e r i a n  t e n e r  poder  d e c i s o r i o  y se  e l e v a  h a s t a  
e l  70  io loo  que c re e n  que deben t e n e r  poder  r e a l ,  no 
s d lo  d e leg ad o .  Dada l a  r e s p u e s t a  a f i r m a t i v a  y an te  e l  
problem a de l a  f i n a n c i a c i d n  econdmica de l a s  d e c i s l o -  
nes ad o p ta d a s ,  an te  l a  p re g u n ta  ^Quidn f i n a n c i a r i a  l a  
e j e c u c i d n  de e s t a s  d e c i s io n e s ?  Hemos ob ten ido  l a  s i ­
g u i e n t e  r e s p u e s t a :
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E l  Mu n ie  i p  i o ...................
La p r o p ia  A so c iac id n  • 
E l  M unic ip io  y l a  A .P.  
No respônden  ...................
T o ta l
19
0
7
18
4-4 en cu es tad o s
De l o s  da tos  de e n c u e s ta  podemos o b se rv e r  
cdmo l o s  l i d e r e s  v e o i n a le s  son c o n s c ie n te s  de que l a  
mera e l e c c i d n  de c o n c e j a l e s  p o r  l a s  A so c iac io n es  de 
P a in i l i a s  no es  s u f i c i e n t e ,  s in o  que, ademds, se deben 
o t o r g a r  poderes  d e c i s o r i o s ,  que s e r i a n  f i n a n c i a d o s  
s i n  ca rg o  a l a  A so c ia c id n  de P a m i l i a s .  Creemos de g ra n  
im porbanc ia  l a  c o n s t a t a c i d n  de e s t a  c o n c ie n c ia  en l o s  
l i d e r e s  de l a s  A so c ia c io n e s ,  que in v e s t ig a m o s .  La c a -  
r e n c i a  a b s o l u t e ,  p o r  im p o s ib i l i d a d  l e g a l ,  de todo  po­
d e r  de d e c i s i d n  de l a s  A so c iac io n es  de P a m i l ia s  de l  
Gran B i lb a o  p a r a  s o lu c io n a r  sus  p r o p io s  problemas u r -  
banos creemos que d e j a  en l a  mente de lo s  d i r i g e â t e s  
de l a s  A so c iac io n es  de P a m i l ia s  de l  Gran B i lb ao  un va 
c i o  de c o n f i a n z a ,  un deseo i n s a t i s f e c h o  de p a r t i c i p a -  
c i d n  en e l  p o d e r  m u n ic ip a l ,  que a f l o r a r d  con d e je s  con 
f l i c t u a l e s  en to d a s  a q u e l l a s  ocas iones  en l a s  que l o s  
i n t e r e s e s  d e l  v e c in d a r io  no sean  s a t i s f e c h o s  a su s a -  
t i s f a c c i d n .
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2 .3 .  l a  o p re s id n  v e c i n a l .
Creemos, p o r  d l t im o ,  que en l a  base  d e l  con­
f l i c t  o e x i s t e n t e  e n t r e  l a  A d m in is t ra c id n  y l a s  Asocia­
c io n e s  de P a m i l ia s  d e l  Gran B i lbao  e s t d  l a  co n c ie n c ia  
y l a  c r e e n c i a  po r  ë s t a s  de l a  o p re s id n  que lo s  b a r r i o s  
p o p u la r e s  d e l  Gran B i lb ao  s u f r e n  a n i v e l  u rbano .  Opre- 
s id n ,  r e f i e j o  a  n i v e l  urbano de unos i n t e r e s e s  de c l a ­
se c o n t r a p u e s to s ,  y cuyas m a n i f e s t a c io n e s  ven en e l  des 
p r e c i o  de l o s  derechos  humanos, en l a  a p r o p ia c id n  de -  
l a s  p l u s  v a l i a s  u rbanas  y en l a  negac idn  de su derecho 
a  l a  c iu d a d .
R a t i f i c a m o s  e s t a  a f i rm a c id n  con e l  examen de 
l a  o b l ig a c i d n ,  s e n t i d a  p o r  l a s  A soc iac iones  que in v e s ­
t igam os , de c o n c i e n c i a r  a l o s  a so c ia d o s  y a l  v e c in d a ­
r i o  sobre  l a  p ro b le m d t ic a  urbana y con l a  comprobacidn 
de cdmo e s t a  c o n c ie n c ia c id n  se d i r i g e  a p o n e r  de m an i-  
f i e s t o  l a  o p r e s id n  urbana en l o s  td im in o s  a n t e d i c h o s .
2 .3*1 .  Las A so c iac io n es  de P a m i l ia s  de l  Gran 
B i lbao  y l a  c o n c i e n c i a c id n  u rb a n a .
La c r e e n c i a  en c i e r t o s  medios p o p u la re s  de 
que l o s  b a r r i o s  deben s e r  c iudades  d o rm i to r io  y de que 
l a  a c c id n  o b r e r a  t i e  ne dnicamente s e n t id o  en  l a  empresa
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nos l l e v d  a fo rm u la r  a  l o s  d i r i g e n t e s  v e o i n a le s  su op i  
n i6 n  so b re  e s t e  ex trem e.  Encuestados  sob re  s i  c r e e n  
que l a  a c t i v i d a d  de l a  A so c iac id n  en e l  b a r r i o  puede 
s e r  t a n  im p o r ta n te  como l a  a c c id n  o b re ra  en l a s  f à b r i -  
c a s ,  l o s  d a to s  o b ten id o s  son é s t o s :
1. Sf t a n  im p o r tan te  . . . . .  33 ( 75
2.  No " " . . . . .  4 ( 9  i-)
3. D i s t i n t a s ,  no comparables . 7 (16 io)
T o ta l  . . 44 (I0a/o)
E l  75 i  de l o s  l i d e r e s  c o n s u l ta d o s  s o s t i e n e n  
que l a  a c c id n  de l a s  A so c iac io n es  de P a m i l ia s  en l o s  
b a r r i o s  es  t a n  im p o r tan te  como l a  a c c id n  s i n d i c a l  a  rd 
v e l  de em presa .  E s t a  o p in id n  es im p o r tan te  y nos con­
f i rm a  l a  c o n c ie n c ia  c l a r a  de l o s  d i r i g e â t e s  v e o in a le s  
d e l  p a p e l  a  j u g a r  por  d ichas  a s o c i a c io n e s .  P ro fu n d iz a n  
do en  su  m e n ta l id a d ,  concretamos l a  im p o r ta n c ia  s e n t i ­
da ,  p regun tando  sobre  c u d l  debe s e r  e l  f i n  de l a  Aso­
c i a c i d n .  E l  cuadro de r e s u l t a d o s  es  e l  s i g u i e n t e :
1. C o n c ie n c ia r  sobre  l o s  p roblemas d e l
b a r r i o     35 (80 i )
2. C o n c ie n c ia r  a  l a  gen te  so b re  p r o b l e ­
mas g é n é r a l e s   34 (77  ^ 0
3 .  D e s a r r o l l a r  in teg ram en te  a l a  p e r so n a  
humana     31 (70
4 .  ^S o luc iona r  problemas c o n c r e t e s  de l
b a r r i o   31 (70 9^ )
5. S e r  grupo de p r e s i d n  mediante  a c c i o -
nes  de masas . . . . . . . . . .  16 ( 35
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Vemos que, aunque no e x i s t e  un acuerdo t o ­
t a l  sobre  ninguna de l a s  f i n a l i d a d e s ,  l a  f i n a l i d a d  
de c o n c i e n c i a c id n  a n i v e l  de b a r r i o  y g e n e r a l ,  es  l a  
f i n a l i d a d  mds ac ep ta d a  ( e l  QOfo y e l  77^ r e s p e c t i v a -  
m e n te ) .  En un t e r c e r  té im in o  y eq u ip a rad a  a l  d e s a r r o -  
l l o  i n t e g r a l  de l a  p e r so n a  humana apa rece  l a  f i n a l i -  
dad de s o l u c i o n a r  l o s  p roblemas c o n c re te s  de l  b a r r i o ,  
e s t o  e s ,  l a  f i n a l i d a d  r e i v i n d i c a t i v e .  La q u in t a  f i n a ­
l i d a d ,  l a  a c c id n  de m asas ,  e s t d  muy p o r  deba jo ,  pero  
e s  mds de un t e r c i o  de l o s  l l d e r e s  de l a s  A so c iac io n e s  
de P a m i l ia s  e l  que c ree  en e s a  f i n a l i d a d ,  i n c l u s e  es 
l a  d n ic a  f i n a l i d a d  p a r a  dos de e l l e s .  Es un da te  a  t e ­
n e r  en  c u e n ta  y no s d lo  por  s i  mismo, s in o  p o r  l a s  r e  
l a c i o n e s  que, como verem os, t i e n e  con l a  c r e e n c i a  en 
l a  n ec es id ad  de p o l i t i z a r  a l a s  A soc iac iones  de Pami­
l i a s  •
E f e c t i v a m e n te , p regun tados  sobre  l a  conve-  
n i e n c i a  o no de p o l i t i z a r  a l a s  A sociac iones  de Pami­
l i a s  l o s  da tos  de e n c u e s ta  o f re c e n  l o s  s i g u i e n t e s  r e ­
s u l t a d o s :
SI c r e e n  conven ien te  l a  p o l i t i z a c i d n  . . .  19 (43 9°)
NO »' " ” •' . . .  25 (57 io)
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Nos encontramos con que una f u e r t e  m in o r la ,  
e l  43^S se m anif  le  s t a  p a r t i d a r i a  de l a  p o l i t i z a c i d n  
de l a s  A so c iac io n es  de P a m i l i a s ,  p o l i t i z a c i d n  o r i e n t a  
da a  l a  s o lu c i d n  de problemas g é n é ra l e s  y d e l  b a r r i o .
Eg de i h t e r d s  p a s a r  a examinar l a s  r e l a c i o -  
nes e x i s t a n t e s  e n t r e  l a s  c u a t r o  v a r i a b l e s  m anejadas :
1 . .C o n c ie n c ia r .  Es d e c i r ,  a d m i t i r  e s t a  t a r e à  
como una f i n a l i d a d  de l a  A so c iac id n  de Pa 
m i l i a s .
2 .  Grupo de P r e s id n .  Es d e c i r ,  c r e e r  que u t i  
l i z a r  l a s  masas como grupo de p r e s i d n  
f r e n t e  a l a s  a u to r id a d e s  es  una f i n a l i d a d  
de l a  A so c ia c id n  de P a m i l i a s .
3 .  P o l i t i z a r .  Es d e c i r ,  c r e e r  en l a  conve-  
n i e n c i a  de p o l i t i z a r  l a s  A soc iac iones  de 
P a m i l i a s .
4 .  Accidn o b r e r a .  Es d e c i r ,  p e n s a r  que l a  ac, 
c i d n  de l a s  A soc iac iones  de P a m i l ia s  en -  
l o s  b a r r i o s  puede s e r  t a n  im p o r tan te  como 
l a  a c c id n  o b re ra  en l a s  f d b r i c a s .
Examinadas l a s  v a r i a b l e s  c ru zad as  po r  p a r e -  
j a s ,  hemos l l e g a d o  a  l a s  s i g u i e n t e s  c o n c lu s io n e s :
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1. C o n c ie n c ia r :  Se m u e s t ra  como v a r i a b l e  i n  
d ep e n d ien te .
2 .  Grupo de P r e s id n :  Directamenbe c o r r e l a -  
c ionado  con P o l i t i z a r .
3. P o l i t i z a r :  d i r ec tam e n te  c o r r e l a c io n a d o  
con Grupo de P r e s id n .
4 .  Accidn  O brera :  se m u es t ra  como v a r i a b l e  
i n d e p e n d ie n t e . Pero  e l  grupo que no c re e  
t a n  im por tan te  o d i s t i n t a s  l a  a c c id n  
o b re ra  y l a  a c c id n  de l a s  A so c iac io n es  
de P a m i l ia s  es  un grupo que c ree  en  l a  
t a r e a  de c o n c i e n c i a r  y en que no se  debe 
u t i l i z a r  l a s  masas como grupo de p r e s i d n .
Del resumen de d ichas  r e l a c i o n e s  podemos con 
c l u i r  que e n t r e  l a s  A so c iac io n es  de P am i l ia s  de l  Gran 
B i lb a o  e x i s t  en d i r i g e â t e s  p a r a  l o s  que e l  deseo de po­
l i t i z a c i d n  y de u t i l i z a c i d n  de l a s  mas as como grupo -  
de p r e s i d n  van un idos ,  y, l a  c r e e n c i a  de que l a  a c t i ­
v id a d  de l a  A so c iac id n  de P am i l ia s  en l o s  b a r r i o s  no 
e s  i g u a l  o comparable a  l a  a c c id n  o b re ra  en l a s  f d b r i  
c a s  e s t d  un ida  a  l a  c r e e n c i a  de que no debe u t i l i z a r -  
se  a  l a s  A so c iac io n es  de P a m i l ia s  como grupos de p r e ­
s i d n .  E x i s t e ,  asimismo, una m in o r ia  que une l a  t r i p l e
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l l n e a  de p o l i t iz a c id n -g ru p o  de p r e s i d n  y a c c id n  o b re ­
r a  (exac tam ente  7 e n c u es tad o s ,  e l  16^0 que e n c u e n t r a n  
a d h é s io n s 3 p a r o i a i e s ,  mds numerosas en l o  r e l a t i v e  a 
a c c id n  o b re ra  ( o t ro  59/^) que en lo  r e l a t i v e  a  p o l i t i ­
z a c id n  ( o t r o  27^) y a grupo de p r e s i d n  ( o t r o  20^°) •
Comprobamos, p ues ,  l a  e x i s t e n c i a  po r  p a r t e  
de l o s  I f d e r e s  de l a s  A soc iac iones  examinadas de una 
C la ra  c o n c ie n c ia  de l a  im p o r ta n c ia  de l a  a c c id n  de d i -  
chos e n t e s  a s o c i a t i v o s  y l a  c o n c r e t i z a c i d n  de d icha  
c o n c i e n c i a  en l a  f i n a l i d a d  p r im o r d ia l  de c o n c i e n t i z a r  
a l  v e c in d a r io  sobre  l o s  problemas de su b a r r i o  y l o s  
g é n é r a l e s  de l a  c iu d a d .  Examinemos, segu idam en te , cud l  
es  e l  co n ten id o  con c re to  que l a s  A soc iac iones  de Pami­
l i a s  d e l  Gran B i lbao  han  dado a e s t a  f i n a l i d a d  s e n t i d a  
de c o n c i e n t i z a c i d n  u rbana .  Creemos que hay base  en 
n u e s t r a  i n v e s t i g a c i d n  p a ra  c o n c r e t a r l a  en l o s  extremos 
que a c o n t in u a c id n  examinâmes.
2 . 3 . 2 .  Las c l a s e s  s o c i a l e s  y sus r e p e r c u s i o -  
nes  u rb a n a s .
Carecemos de da tos  g é n é ra le s  como p a r a  f o r ­
m ula r  una t e o r l a  d e l  c o n f l i c t o urbano y de l a  o p re s id n  
v e c i n a l .  Unicamente poseemos como documentacidn a p ro p ia  
da, l a  de l a  A so c ia c id n  de R e c a ld e b e r r i  y p a r c i a lm e n te
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l a  de l a  A so c ia c id n  de P o r t u g a l e t e .  Recalcamos, pues ,  
l o s  l i m i t e s  de l o s  d a to s  d i s p o n i b l e s ,  Datos muy l i m i -  
t a d o s ,  pero  que creemos son s u f i c i e n t e s  p a ra  p oder  
a f i r m a r  que dos A so c iac io n es  de P a m i l ia s  de l  Gran B i l  
bao - y ,  dos A so c iac io n es  d e l  mayor empuje-  e n t ie n d e n  
y o r i e n t a n  l a  c o n c ie n c ia c id n ,  t a n t o  i n t e r n a  de c a r a  a 
l o s  a s o c ia d o s ,  como e x te r n a  o con m ira s  a l  v e c in d a r io  
d e l  b a r r i o ,  en e l  s e n t id o  de c o n s t a t a r  l a  e x i s t e n c i a  
de una o p re s id n  v e c i n a l ,  s u f r i d a  po r  sus b a r r i o s ,  y 
b asad a  en l a  e x i s t e n c i a  de c l a s e s  s o c i a l e s  con in te re ,  
se s  c o n t r a p u e s to s  cuyas r e p e r c u s io n e s  a n iv e l  urbano 
se m a n i f i e s t a n  en una d i s c r i m in a c id n  e n t r e  e l  c e n t r e  
y l a  p e r i f e r i a ,  en un menosprecio  de l a  v id a  humana 
de l o s  v e c in o s ,  en  una a p r o p ia c id n  i n j u s t a  de l a s  
p l u s v a l i a s  urbanas  y en l a  p é r d id a  por  lo s  v e c in o s  de 
su derecho a  l a  c iu d a d .  E s ta  conc ienC ia ,  s e n t i d a  por  
l a s  dos A so c iac io n es  de P a m i l i a s  mencionadas, un ida  a 
l o s  da to s  sob re  l a  p o l i t i z a c i d n  de l a s  A so c iac io n es  -  
de P a m i l i a s ,  segdn hemos comprobado, creemos que p e r ­
m it  en  a f i r m a r  que una m in o r ia  muy s i g n i f i c a t i v a  de l a s  
A so c iac io n es  de P a m i l ia s  d e l  Gran B i lb ao  r e a l i z a n  una 
c o n c i e n c i a c i d n  de e s t e  t i p o  y que l a  misma c o n s t i t uye 
un i n d i c i o  r a c i o n a l  s u f i c i e n t e  p a r a  e x p l i c a r  l a  oposi  
c i d n  permanente y c o n s ta n te  de l a  g e n e ra l id a d  de l a s  
A so c iac io n e s  de P a m i l ia s  d e l  Gran B i lb ao  hac ia j la  Adm^ 
n i s t r a c i d n .  Entramos en e l  a n a l i s i s  de l  co n ten id o  p r£  
p i o  de l a  c o n c i e n c i a c id n  que r e a l i z a n  l a s  A soc iac iones  
de P a m i l i a s  en e l  Gran B i lb a o .
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La e x i s t e n c i a  de c l a s e s  s o c i a l e s  d i s t i n t a s ,  
y l a  dominacidn que l a  c l a s e  c a p i t a l i s t e  e j e r c e  sobre  
e l  p r o l e t a r i a d o  ap a rece  con to d a  c l a r i d a d ,  como heclio 
cons t  a t  ado y como id e a  de c o n c ie n c ia c id n ,  en  e l  d rg a -  
no de d i f u s i d n  de R e c a ld e b e r r i  (2 9 2 ) .  Pero  no es sd lo  
l a  e x i s t e n c i a  de c l a s e s  s o c i a l e s ,  lo  que c o n s t i t u y e  
e l  c e n t r e  i d e o ld g ic o  de l a  c o n c ie n c ia c id n  v e c i n a l  que 
r e a l i z a n  l a s  A soc iac iones  que in v es t ig am o s ,  s in o  que, 
ademds, se e x t r a e n  l a s  consecuenc ia s  u rbanas  de dicho 
fendmeno. Consecuencias  o r e p e r c u s io n e s  urbanas que, 
a  t e n o r  de l o s  d a to s  d i s p o n i b l e s ,  creemos que pueden 
c e n t r a r s e  en l a s  s i g u i e n t e s :
2 . 3 . 2 . 1 .  La d i s c r im in a c id n  c e n t r e  y p e r i f e ­
r i a .
La d i s c r im in a c id n  e x i s t e n t e  e n t r e  e l  c e n t r e  
y l o s  b a r r i o s  p e r i f d r i c o s  de l a  V i l l a  a s i  como tam- 
b id n  con l o s  m u n ic ip io s  de l a  margen i z q u i e r d a  d e l  Ner 
v i d n  ap a rece  como una id e a  c e n t r a l  en l a  m e n ta l id a d  d i  
f u s e r a  de l a  A so c ia c id n  de R e c a ld e b e r r i .  D isc r im in a c id n  
de eq u ip am ien to s ,  de s e r v i c i o s  p d b l i c o s ,  de t r a t o ,  de 
i n t e r d s  po r  log  p rob lem as .  D is c r im in a c id n  e n t r e  unas
( 2 9 2 ) Ver en e s t e  s e n t i d o ,  l o s  b o l e t i n e s  in fo rm a t iv o s  
de l a  A so c iac id n  de P a m i l i a s  de R e c a ld e b e r r i ,  
"R e c a l d e b e r r i " , ndm. Septiembre 1974 s i n  pag ina  
c id n  y ï) ic ie iabre  1974 s i n  p a g in a c id n ,  en l o s  a r  
t f c u l o s  dedicados  "A l a  l i b e r t a d  por  l a  C u l t u r a "
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zonas y o t r a s  de l a  misma c iudad  cuya cau sa  se pregun  
t a  l a  A so c ia c id n  de R e c a l d e b e r r i .  Asi  aparece  en e l  -  
i n f o m e  env ia  do a l  M i n i s t r o  de l a  Gobernacidn en mayo 
de 1 .972. Extraemos d e l  mismo l a s  siguientes c i t a s  l i -  
t e r a l e s ,  dada l a  im p o r ta n c ia  del  t e x t o :
" Es. n u e s t r a  i n t e n c i d n  a l  h a c e r  e s t e  in fo rm e , poner  
en  conocim iento  de V .E . ,  aunque sea  de forma some, 
r a ,  l a s  co n d ic io n e s  de urbanisme y l im p ie z a  en 
que nos encontramos en R e c a ld e b e r r i .
Asi  mismo queremos r e s a l t a r  l a  d i f e r e n c i a  de t r a ­
t e  que en e s t a  m a t e r i a  se da a l a s  zonas c d n t r i -  
ca s  de l a  c iudad  y a o t r a s  de l a  p e r i f e r i a  que es  
donde R e c a ld e b e r r i  se e n c u e n t r a  enclarado.
Somos c o n s c i e n t e s  de que dejamos muOios a s p e c to s  
s i n  r e s e n a r ,  pero  con l o  que decimos es s u f i c i e n ­
t e  p a r a  h a c e r s e  una id e a  de n u e s t r a  s i t u a c i d n .  S i  
t u a c i d n  que puede s e r  comprobada en c u a l q u i e r  me­
mento.
Es en e l  aho 1.965 cuando se i n i c i a  e l  a r r e g l o  
de l a s  c a l l e s  en  R e c a ld e b e r r i ,  cobrando a  l o s  v e ­
c in o s  17 m i l lo n e s  de p e s e t a s  en concepto  de con-  
t r i b u c i o n e s  e s p e c i a l e s .
E s te  hecho no t i e n e  p r e c e d e n tes  en  l a  h i s t o r i a  de 
B i lb a o :  R e c a ld e b e r r i  c o n s t ru id o  un t a n t o  a n i r q u i -  
camenfce, donde l a  e s p e c u la c id n  d e l  s u e lo  y l a  ne-
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c e s id a d  de v iv i e n d a s  han s id o  un g ran  negocio;  
con  a u s e n c i a  d u ran te  d ie z  o ni^s ahos de l o s  mds 
e l e m e n ta l e s  s e r v i c i o s  de urbanismo, donde e l  p o l -  
vo y e l  b a r r o  fo rm aron  y f o n i a n  p a r t e  i n t e g r a n t s  
d e l  b a r r i o ,  t i e n e  que p aga r  e l  a dec e n t amiento  de 
sus c a l l e s .
Y aqu i  empiezan a s u r g i r  ya lo s  i n t e r r o g a n t e s :
âOudndo o t r a s  zonas de B i lb ao  han pagado e l  a r r e  
g lo  de sus c a l l e s ?  ^Cuando en zonas como Indauchu, 
Gran V ia ,  Abando, e t c .  ha  habido  e l  descu ido ,  e l  
abandono, l a  b a s u ra  que en R e c a ld e b e r r i?
En e l  aho 1.966 y con motive de l a  am p l ia c id n  de 
f e r i a  de m u e s t r a s ,  m i le s  de camiones de escombros 
f u e r o n  v e r t i d o s  en l a  l l a m a da "Gantera de S a l c e ­
do" , se daba l a  c u r i o s a  c i r c u n s t a n c i a  de que lo s  
c ami ones se  l im p iaban  a l  s a l i r  de l a P e r i a  de liue£ 
t r a s ,  pero  no a s i  a l  s a l i r  de l a  c a n t e r a  de Reca l  
d e b e r r i .
A p r o p d s i t o  de l a  c o n s t r u c c id n  de l a  Allidndiga y 
t o d a  l a  suc iedad  que ha supuesto  p a r a  e l  b a r r i o  
âGuando una obra  de e s t e  t i p o  c o n s t r u i d a  en  zonas 
c ë n t r i c a s  de B i lb ao  ha ocasionado suc iedad  y aban 
donc de c a l l e s ,  s i m i l a r  a l o  o c u r r id o  en Reca lde­
b e r r i ?  R ec ien te  e s t a  t o d a v i a  l a  c o n s t r u c c id n  de l  
Banco de Vizcaya en l a  P l a z a  de Espaha y to d o s  he 
mos v i s t o  cdmo se l im p iab an  con agua a p r e s i d n
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l a s  rue  das de l o s  camiones,  a s i  conio l a s  c a l l e s  
c i r c u n d a n t e s , d esaparec iendo  e l  agua in m e d ia ta -  
mente p o r  l a s  a l c a n t a r i l l a s  y no como en  Recaide, 
b e r r i  que sd lo  hay  dos que no e s t an a t a s c a d a s ,  
A^erd que e s t a s  e l e m e n ta le s  medidas de l im p ie z a  
y cu idado e s t a n  r e s e rv a d a s  so lamente a l a s  zonas 
c d n t r i c a s ?
üES POSIBLE ENTBNDER TALES DIPEREHCIAS BE TRATO 
ENTRE UNAS Y OTRAS ZONAS BE Ul'TA MISMA CIUDAD?
&Qud hemos hecho en R e c a ld e b e r r i  p a r a  que todo  lo  
incdmodo que h a b i a  en Indauchu y o t r a s  zonas cdn­
t r i c a s  nos lo  manden p a r a  aqu i  y no a s i  l o s  aspe£  
t o s  a g ra d a b le s  y p o s i t i v o s  como pueden s e r  l o s  
j a r d i n e s ,  e s p a c i o s  v e rd e s ,  d r b o le s ,  c a l l e s  y c i u ­
dades l i m p ia s ,  e t c . ? "  (2 9 3 ) .
D is c r im in a c id n  que es r e i t e r a d a  y c a l i f i c a d a  
de i n j u s t a  e inhumana en l a  c a r t a  d i r i g i d a  p o r  l a  Aso­
c i a c i d n  de R e c a ld e b e r r i  a l a  A lc a lc e s a  de l a  V i l l a  e l  
24 de Enero de 1.975 (294 ) .
(293) ASOCIACION DE PAMILIAS DE RECALDEBERRI: "I n f o r -  
me sob re  l a  s i t u a c i d n  de urbanismo, l im p iez a  y 
TugarVs de p e l i g r o " . En*'R e c a l d e b e r r i . B i lb ao  » 
A s o c ia c id n  de P a m i l i a s  de R e c a l d e b e r r i . Mayo 
1.972 s i n  p a g in a c id n .  La r e d a c c id n  en maydscu- 
l a s  es  d e l  t e x t o  o r i g i n a l .
(294) ASOCIACION DE PAMILIAS DE RECALDEBERRI: "N uestro  
B a r r io "  o . c .  C a r ta  a  l a  A lc a ld e s a .  s i n  p i g i n a .
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2 . 3 . 2 . 2 .  E l menosprecio  de l a  v id a  v e c i n a l
E l  m enosprecio  a l a  v id a  de lo s  v ec in o s  apa­
r e c e  con  to d a  su c r u e l  f r i a l d a d  en l a  l i s t a  neg ra  que 
e x p r e s s  e l  l u to  d e l  b a r r i o  de R e c a ld e b e r r i :
Muertos p o r  a t r o p e l l o  . . . . . .  7
" ' por  c a id a  bobina camidn . 1
T o t a l  . . 8 m uertos
A t r o p e l l o s  g rav es  . . . .  4
M uertos  p o r  d e f i c i e n c i a s  u r b a n i s t i c a s  . . . .  9
T o t a l e s ;
-  Muertos . . . .  17
-  A cc iden tados  . 4
T o ta l  . 21 v i c t i m s s (295)
( 2 9 5 ) La r e l a c i d n  g e n e ra l  de l a s  v ic t im a s  v iene  en  l a  
prigina t e r c e r a  de l a  Carba a l a  A lca ld esa  co n t£  
n id s  en l a  obra c i c l o s t i l a d a  "Nuestro  B a r r io "  
L ib ro  Negro de R e c a l d e b e r r i .  La l i s t a  neg ra  e s ­
t d  compuesta p o r :
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P e ro  no s d lo  es digno de r e l a t a r  e l  l u t o  de 
l a s  c i f r a s ,  s i n o  tam bidn  l a  r e s p u e s t a  de l a  A dm in is t ra  
c i d n .  Ante e l  ndmero de v i c t im a s  p roduc idos  por  una -
1. T e re s a  Sdnchez
(13 a h o s ) .................................m u e r ta  p o r
2. P a t x i  P a l a c i o s  (13 ahos).  " "
3 .  Ju a n  Ruiz (15 a h o s )
4 .  Luis  Vara (6 ahos)  . . . . I I  '»
5. Juan  Q uin te  l a  ( 3 a f io s ) . .  *'
6 .  Manuel Rodr iguez  (mayor). '*
7* L i d i a  Perndndez (3 ahos).  "
8 .  P e l i p e  M a r t in  (10 a h o s ) .  " "
9 .  Antonio  L. J imenez
( 7 ahos ) .............................   "
10. J a v i e r  P r i e t o  ( 11 ahos) "
11. P c 0 . J a v i e r  Caimona
( 2 qhos)   " "
12. Luis  M.Vegas Sdnchez
(12 ahos)  .........  "
13. J . I g n a c i o  I r a s t o r z a
( 8 ahos ) ..................   "
a t r o p e l l o  (1970)
(1973) .
(1973)
c a id a  de bob ina  de 
caiaidn (1973)
a t r o p e l l o  (1969)
(1969)
a l  c a e r  un muro 
s i n  p r o t e c c i d n  
( 1962 ) .
desprend im ien to  
de p i e d r a s  (1964)
a l  ahogarse  en l a  
c h a re a  de Goya 
( 1966) .
a l  ahogarse  en l a  
ch a rca  " e l  fango" 
(1970) .
desprendimie n t  o 
caiaino A r r a i z
(1970 ) .
ahogado en  e l  Bo* 
l i n t x u  ( 1971 ) .
ahogado en l o s  p£ 
zos de l a  A utopis  
•ta (1972).
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c i r c u l a c i d n  rodada en un b a r r i o  o a r  en te  de senidforoa y 
pasoa  de ceb ra  l a  A so c ia c id n  de P am il ia s  de Reca ldebe­
r r i  d i r i g i d  a l a  A l c a l d i a  un e s c r i t o ,  de f e c h a  de 28 -  
de Octubre de 1*966 poniendo en  conocimiento  de l a  mis, 
ma l a  s i t u a c i d n  e x i s t e n t e  y s o l i c i t a n d o  e n t r e  o t r o s  ex 
tremos l a  i n s t a l a c i d n  de semdforos y e l  r e fu e r z o  de l a  
v i g i l a n c i a  por l o s  g u a r d ia s  m u n ic ip a l e s .  E s c r i t o ,  que
14* Gascdn (2 ahos)    muerto  a l  c a e r  su padre  con
d l  en l o s  b razo s  en l a s  e s -  
c a l e r a s  s i n  b a r a n d i l l a  ( 1974).
15. C e c i l i o  î ïe r in o
( 17 ahos)  muerto ahogado en e l  B o l in -
t x u  ( 1974)•
16. Llalaina (padré  de f a -
m i l i a )   ........... muerto po r  a t r o p e l l o  ( l974)
17. Juan  A guir re  B i lb ao
(36  ahos)  muerto  po r  a t r o p e l l o  (1970)
1 8 . M ariso l .  Alonso (4 ahos) p e r d id  una p i e r n a  p o r  a t r o ­
pe l lo  (1967) .
1 9 . A gus t in  C abal lo  (6 ahos) p e r d id  una p i e r n a  p o r  a t r o -
e p e l l o  ( 1966 ) .
20. Juan  Pardo (55 a h o s ) . . .  c o s t i l l a  r o t a  por a t r o p e l l o
(1 9 7 0 ) .
21. Luis R a s t r i l l a  (6 ahos) h e r i d a s  graves  p o r  a t r o p e ­
l l o  con consecuenc ia s  a c tu a  
l e s  ( 1 . 9 7 0 ) .
Est  os da to s  se h a l l a n  c o n f im a d o s  en l a s  pd ÿ in a s  26 y 
35 de d icha  o b ra .
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fud  c o n te s ta d o  en r e s p u e s t a  po r  e l  I n g e n ie ro  J e f e  de 
T rd f ic o  del  Ayuntamien to  e l  12 de Agosto de 1.969, ex^  
g iendo ,  e n t r e  o t r a s  cosas  p a r a  l a  i n s t a l a c i d n  de un se 
mdforo ,  que d u ran te  un p e r io d o  de un aho hayan o c u r r i ­
fle 5 d mds a c c id e n t e s  con dahos s u p e r io r e s  en cada  a c ­
c i d e n t e  a  l a s  70 .000  p t s .
E s t a  r e s p u e s t a  de l a  J e f a t u r a  M un ic ipa l  de -  
T rd f i c o  in d ig n d ,  e s c r i b e  l a  A so c iac id n  de P a m i l i a s ,  a l  
B a r r i o  por r azo n es  que son o b v ia s :  "No pueden m e te r  en 
nue s t r a s  mentes que e x i s t a  una Ley p o r  l a  que p a ra  po­
n e r  un semdforo haya  que e s p e r a r  h a s t a  que ocu rran  c i n  
co a c c id e n te s  con dahos s u p e r io r e s  a 70.000 p t s .  cada 
uno. S i  t a i e s  l e y e s  e x i s t e r  no e s t a r l a  de mds que f u e -  
sen  co n o c id a s ,  r e v i s a d a s  y som etidas  a referendum p o r  
e l  p u eb lo .  Por  o t r a  p a r t e ,  veiamos que e s t a s  normas son 
d i s c r i m i n a t o r i a s  p a r a  l o s  e x t r a r r a d i o s  ya que en B i lb ao  
- c a s c o  c d n t r i c o -  hay c a n t i  dad de senidf oros co locados ,  
s i n  e s p e r a r  a  que aqud l  punto haya padecido  l a  t r a g i c a  
c i f r a  en  p e r s o n a s  y en p e s e t a s .  Ante a q u e l l a  r e s p u e s t a  
pediamos a n s i o s a  y urgentemente que e s t a  reg la m e n ta c id n  
f u e s e  renovada ,  an teponiendo  l a  p e r so n a  a l a  Ley a l o s  
econdmico. No saberaos s i  en e s t a s  f e c h a s  adn s ig u e n  r i -  
g iendo  n o m a s  t a n  INJüSTAS e INHUMANAS" (2 9 6 ) .
(296) ASOCIACION BE PAMILIAS BE RECALDEBERRI: "Nuestro  
B a r r i o " o . c .  pg.  20. l a  r e d a c c id n  en maydsculas  
es  d e l  t e x t o  o r i g i n a l .
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Los da tos  y l a  argument a c id n  de l a  A soc ia ­
c i d n  de P a m i l i a s  de R e c a ld e b e r r i ,  que hemos t r a n s c r i  
t o ,  son lo  s u f i c i e n te m e n te  c l a r o s  sobre  e s t e  p u n to .
2 .3 •  2.3'• La a p r o p ia c id n  de l a s  p l u s v a l i a s  
u r b a n a s .
La a p r o p ia c id n  de l a s  p l u s v a l l a s  urbanas  en  
p e r j u i c i o  de lo s  b a r r i o s  p o p u la re s  es  una r e a l i d a d  de 
l a  que t i e n e n  c l a r a  c o n c ie n c ia  l a  A so c iac id n  de Pami­
l i a s  de P o r t u g a l e t e .  Para  e s t a  A so c iac id n  es  indudab le  
que; " l a  p l u s v a l l a  que s a le  d e l  e s fu e r s o  de to d o s  l o s  
que en  e l l a  t r a b a ja m o s ,  no nos es d e v u e l t a .  La v i v i e n  
da,  l o s  equ ipam ien tos  de todo t i p o ,  lo s  s e r v i c i o s ,  tjo i 
das a q u e l l a s  co sas  que hacen que l a  c iudad sea  e so ,  
" c iu d a d " ,  se quedan en lo s  b a r r i o s  de a q u e l lo s  que se 
a p r o p i a n  de l a  p l u s v a l i a  de l o s  t e r r e n e s ,  de l o s  i n -  
muebles y de l a s  f a b r i c a s  que e n t r e  to d o s  l e v a n t amos 
y hacemos f u n c io n a r  d e s a r ro l l a n d o  l a s  f u e r z a s  p ro d u c -  
t i v a s .  Nuestro  pago po r  todo  e l l e  ha s id o  lia s t a  ah o ra  
una v iv i e n d a  pequeha,  i n s a l u b r e  muehas  v eces ,  s i n  l o s  
eq u ip am ien to s  n i  s e r v i c i o s ,  s i n  e l  medio que sabemos 
e s  b d s ic o  p a r a  que l a  p a l a b r a  "hombre" c o j a  a lg d n  se n
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t i d o "  (2 9 7 ) .
Es e s t a  a p ro p ia c id n  i n j u s t a  de l a  p l u s v a l i a  
u rbana l a  que l l e v a  a r e i t e r a r  a  l a  A so c iac id n  de Fa­
m i l i e s  de R e c a ld e b e r r i  e l  r e p a r t e  in d eb ido  e n t r e  lo s  
in g r e s o s  c u a n t io s o s  que e l  Ayuntamiento o b tien e  d e l  
b a r r i o  de R e c a ld e b e r r i  y l a s  e s c a s a s  in v e r s io n s s  que 
d s t e  r e a l i z e  en d icho  b a r r i o  (2 9 8 ) ,  a s i  como e x p l ic a  
to d a  l a  o p o s ic id n  d e l  v e c in d a r io  a l  s is te m a  de l a s  
c o n t r ib u c io n e s  e s p e c i a l e s  (2 9 9 ) .
(297) ASOCIACION DE PMIILIAS DE PORTUGALETE: "N oso tros  
t e  nemo 3 ^  -palabra" . B o le t i n  I  n f  oimat ivo  (ie Ta 
A sociacid n  de iPEïmilias de P o r tu g a l e t e .  J u l i o  
1 .974 pg. 15. E l  e n t r e e om illado  e s  d e l  t e x t e  
o r i g i n a l .
(298) ASOCIACION DE PAMILIAS DE RECALDEBERRI: "Nues­
t r o  B a r r io " . o . c .  pp. 30 y 55.
(299) Ya hemos c o n s t a t ado a n t  e r i  orme n t  e , t a n to  l a  opo 
s i c i d n  de l a  A so c iac id n  de R e c a ld e b e r r i  a l  pago 
de l a s  c o n t r ib u c io n e s  e s p e c i a le s  -Vide su p ra  pg. 
4 7 0 - ,  como e l  da te  de l a  mayor f r i c c i d n  e n t r e  -  
l a s  A so c iac io n es  de P a m il ia s  y e l  Ayunt amiento 
se m u es tra  en l a  S ecc idn  de C o n tr ib u c io n e s  Esp£ 
c i a l e s  (V id. supra  pg’s .  436 y 437. P ara  una cons 
t a t a c i d n  g e n e ra l  de l a  o p o s ic id n  de l a s  Asocia-~* 
c io n e s  de P a m il ia s ,  con e s p e c i a l  r e f e r e n d a  a  -  
l a  b i l b a i n a  de Z orroza , puede l e e r s e ) ,  ANGULO 
URIBARRI, J a v i o r :  " La p a r t e  de l o s  Ayunt amien­
t e s  en  l a  c a r e s t l a  "^e Ta v id a " . G aceta 6e D ere-  
d io  E o c la l  nCmi. 3Y ( l W 4 ) , ’ pg . 14.
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2 . 3 . 2 .4 .  E l  derecho a  l a  c iu d a d .
P o r  d l t im o ,  se c o n s ta ta  en l a s  A so c iac io n es  
de P a m il ia s  l a  c o n c ie n c ia  de l a  p é rd id a  de su derecho 
a l a  c iu d a d .  Al r e s p e c t e ,  l a  A so c iac id n  de P a m il ia s  -  
de P o r tu g a le t e  e s c r i b e :  "Que l a  c iudad  es de to d o s ,  -  
que to d o s  ayudamos a c r e a r l a ,  es un hecho que muy co­
rn unmente se nos p asa  d e s a p e rc ib id o ,  p u es to  que vemos 
en  l a  p r d c t i c a  que sd lam ente unos pocos de hecho l a  
p o se en , l a  h acen  suya y se r e a l i z a n  en e l l a .  N oso tro s , 
l a  g ra n  m ayorfa , no llegam os a p o se e r  ese  derecho a 
e l l a  que p o r  n u e s t ro  e s fu e rz o  d i a r i o  p e r te n e c e .  La d u  
dad e s  de to d o s ,  es  de hecho de unos p o co s . Nos han s£ 
g regado  y a p a r ta d o ,  nos han  negado e l  derecho a l a  c iu  
dad y nos han  en ca jad o  en un sucedaneo de c iudad  que 
e s  su p r o p ia  n eg ac id n . N uestros  b a r r i o s  son ac tua lm en  
t e  g e t t o s  que n o s o tro s  no hemos c reado , pero  en lo s  -  
que nos o b l ig a n  a v i v i r ,  pues n u e s tro  n iv e l  econdmico, 
e l  pago r i d i c u l e  p o r  n u e s t r a  f u e r z a  de t r a b a j o ,  no nos 
p e rm ite  s a l i r  de e l l o s .  En l a  c iudad  que nos han c o n f i  
g u rad o , n u e s t ro s  b a r r i o s  t i e n e n  to d o s  lo s  d e fe c to s  y 
n inguna  de l a s  v e n ta ja s  de l a  ciudad como medio f i s i c o  
e n  e l  que lo s  hombres conviven  y se r e l a c io n a n .  E l 
t r i u n f a l i s t a  Gran B i lb a o ,  l a  l lam ada Area M e t ro p o l i t a -  
na de B i lb a o  y en e l l a  l a  Margen I z q u ie rd a  r e s u l t a n  s e r
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e l  ejem plo r e a l  en e l  que se c o n c re ta n  to d o s  lo s  fend 
me no 8 d isg re g a d o re s  de l a  v id a  que e l  modelo de c i u ­
dad cap i t a l i s t a  l l e v a  c o n s ig o .  P o r tu g a le t e ,  den tro  de 
e s a  margen i z q u ie r d a ,  no es n a tu ra lm en te  una excep- 
c id n ,  s in o  todo  l o  c o n t r a r i o  ( 3 0 0 ) .
E s te  d a to ,  unido a l o s  ant e r io rm en te  consig, 
nados, confirm a l a  e x i s t e n c i a  c o n f l i c t u a l  de l a s  Aso­
c ia c io n e s  de P a m il ia  d e l  Gran B i lb a o .  G o n f l ic to ,  que 
r e a f i im a  l a s  c o n s id e ra c io n e s  ex p u e s ta s  en n u e s t r a  i n -  
v e s t ig a c id n  y nos induce a fo rm u la r  l a s  c o n c lu s io n e s  
que pasamos a ex p o n e r .
(300) ASOCIACION DE PMIILIAS DE PORTUGALETE: " IToso- 
t r o s  t e  nemo 8 l a  p a l a b r a " .  B o l e t i n  In f  ormafc ivo  
^e l a  A soc iac idn  de T a m il i  as  de P o r tu g a l e t e .  
J u l i o  1 .974 , p g . 15.
C 0 I T C L Ü 3 I 0 N E S
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De l a  i n v e s t i g a c i d n  r e a l i z a d a  podemos co n -
c l u i r :
1G. La n e c es id a d  de r e i v i n d i c a r  e l  consume 
c o l e c t iv o  urbano y e l  d e s in te r d s  b h s ico  de l a s  o rg a -  
n lz a c io n e s  p o l i t i c a s  p o r  lo s  problem as v iv id o s  en  l a s  
b a r f i a d a s  a  n iv e l  de base  han  m otivado l a  a p a r i c id n ,  
a  p a r t i r  de l a  segunda g u e r ra  m und ia l, de lo s  movimien 
t o s  s o c i a l e s  u rb an o s . En e s t a  c o r r i e n t e  s o c io ld g ic a  
quedan enmarcadas l a s  A so c iac io n es  de P a m il ia s  d e l  
Gran B ilb a o  y en g e n e ra l  l a s  denominadas en  Espaha con 
mayor p r e c i s i o n  A so c iac io n es  de V ecinos, cuyo f l o r e c ^  
m ien to  t i e n e  lu g a r  a  p a r t i r  d e l  24 de Diciembre de 1964 
c o in c id ie n d o  con l a  p rom ulgac idn  de l a  Ijey de A socia­
c io n e s  de d ic h a  f e c h a ,
2^0 Las A so c iac io n es  de V ec inos, desde e l  
dngulo  s o c io ld g ic o ,  son m ovim ientos s o c i a l e s  urbanos 
de c a r d c t e r  g e n e r a l ,  permanente y autdnomos c o n s t i t u i -  
dos por lo s  v ec in o s  de un b a r r i o  p a ra  l a  d e fe n se ,  por 
m edios l é g a l e s ,  de su  i n t e r ds v e c in a l  f r e n t e  a l a  Ad­
m in i s t r é e  id n .  E s ta  co n c ep tu ac id n  s o c io ld g ic a  im p l ic a  
l a  fundam enta c id n  de l a s  A so c iac io n es  de Vecinos sob re  
una doble  b a s e ,  l a  de s e r  a s o c ia c io n e s  de d e fe n se  d e l 
i n t e r ë s  v e c in a l ,  en tend iendo  p o r  t e l  e l  co n ju n to  de -  
b ie n e s  m a t e r i a l s s  e in m a te r i a l e s  que e l  v e c in d a r io  con
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a i d e r a  in d i s p e n s a b le s  p a r a  v i v i r  una v id a  u rbana d ig -  
n a  y  l a  de s e r  a s o c ia c io n e s  de d e fen se  d e l  i n t e r d s  ve 
c i n a l  f r e n t e  a  l a  A d m in is tra c id n .  E l lo  c o n f ig u ra  b d s i  
camente a  l a s  A so c iac io n es  de V ecinos como a s o c i a c io ­
nes de d e fe n se  de i n t e r e s e s  f r e n t e  a  l a  A d m in is tra ­
c i d n .
3 2 , Las A so c iac io n es  de P a m il ia s  d e l  Gran 
B i lb a o  y en  g e n e ra l  l a s  denominadas con mds p ro p ied ad  
en Espaha A so c iac io n e s  de V ecinos son  a s o c ia c io n e s  d£ 
t a d a s  de p e r s o n a l id a d  j u r f d i c a ,  que a l  no e s t e r  in c a r  
d in a d as  en  l a  A d m in is tra c id n  e s t a t a l ,  n i  m u n ic ip a l ,  
so n  p e rso n a s  j u r f d ic e s  de derecho  p r iv a d o . La c o n f ig u  
r a c i d n  de l a s  A so c iac io n es  de Vecinos como p e rso n a s  
j u r f d i c a s  de Derecho P rivado  nos rem ite  a l  campo c i v i  
l i s t a  y exc luye  de su conf ig u r a c id n  a l a  t ô t  a l i d a d  de 
l o s  e n te s  c o l e c t i v o s  de Derecho P d b l ic o .
4 2 , D entro  de l a  c o n f ig u ra c id n  g e n e ra l  de 
l a s  p e rso n a s  j u r f d i c a s  de Derecho P rivado  l a s  A so c ia ­
c io n e s  de V ec inos , a l  s e r  de e s t r u c t u r a  a s o c i a t i v a  y 
no p e r s e g u i r  una f i n a l i d a d  de lu c ro  p a r t i b l e ,  quedan 
c o n f ig u ra d a s  como a s o c ia c io n e s  en  s e n t id o  e s t r i c t o ,  
c o n s t i t u i d a s  y r e g u la d a s  a l  amparo de l a  Ley g e n e ra l  
de A so c iac io n es  de 24 de Diciem bre de 1.964 y D ecre to  
1 4 4 0 /1 . 9 6 5 . Su d i f e r e n c i a  e s p e c f f i c a  con l a s  demds -
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a s o c ia c io n e s  c o n s t i t u i d a s  a l  amparo de l a  c i t a d a  Ley 
g e n e ra l  de 24 de Diciem bre de 1.964 vendrd  d é te rm ina  
da p o r  su dmbito t e r r i t o r i a l  y p o r  ou f i n  e s p e c f f i c o .
5^ . Con r e l a c i d n  a l  dmbito t e r r i t o r i a l  de 
l a s  A so c iac io n es  de Vecinos hemos comprobado l a  e x i s ­
t e n c i a  en e l  Gran B ilb ao  de un à n b i to  t e r r i t o r i a l  muy 
v a r ia d o .  E s te  d a to  no es o b s tà c u lo  p a ra  p o d er  a f i rm a r  
que e l  dmbito o r d in a r io  de una A so c ia c id n  de V ecinos 
e s  e l  b a r r i o .  E s te  d e te im in a rd  l a  vec indad  y , p o r  e n -  
de, l a  p e r t  6 ne no i  a  s ü b j e t i v a  a l a  a s o c ia c id n ,  su dmbi 
t o  de a c tu a c id n  y e l  f i n  mismo de l a  A so c iac id n  de Ve 
c in o s .
62 , Ju n to  con l a  c a r a c t e r l s t i c a  v e c in a l  d e l  
dm bito t e r r i t o r i a l ,  l a s  A so c iac io n es  de V ecinos son  -  
a s o c ia c io n e s  cuyo f i n  e s p e c l f i c o  es l a  d e fen sa  d e l  i n  
t e r d s  v e c in a l  f r e n t e  a l a  A d m in is tra c id n .  E s ta  d e fen ­
sa  d e l  i n t e r d s  v e c in a l ,  desde e l  punto de v i s t a  j u r l -  
d ic o ,  se  m u e s tra  fundam entaim ente en l a  r e i v i n d i c a c i d n  
de lo s  equ ipam ien tos  c o l e c t iv o s ,  en l a  d e fen sa  d e l  i n ­
te n d s  v e c in a l  amenazado por l a  ren o v ac id n  u rbana  y en 
l a  p a r t i c i p a c i d n  d e l  v e c in d a r io  en l a  g e s t i d n  m u n ic ip a l .
7 2 . La c a l i f i c a c i d n  ju r l d i c o  p r iv a d a  de l a s  
A so c ia c io n e s  de V ecinos, p u e s ta  de r e l i e v e  en l a s  a n -
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t e r i o r e s  c o n c lu s io n ô s ,  no es  o b s td c u lo  p a ra  que e s ­
t a s  a s o c ia c io n e s  v e c in a l e s ,  t a n t e  p e r  ra zd n  de su -  
dm bito t e r r i t o r i a l ,  cono p o r  su f i n a l i d a d  r e i v i n d i -  
c a t i v a ,  oonnoten  in d u d a b le s  r e p e rc u s io n e s  de derecho  
p d b l i c o .
02 . En l a  I f n e a  se fîa lada  en l a  a n t e r i o r  
c o n c lu s id n ,  e l  b a r r i o ,  no sd lo  cons t i t  uye e l  dm bito 
t e r r i t o r i a l  p ro p io  de una a s o c ia c id n  v e c in a l  de dere  
cho p r iv a d o ,  s in o  que , ademds, es  una unidad v e c in a l  
in f r a u rb a n a  a  l o s  e f e c to s  de a d m in is t r a c id n  y g o b ie r  
no lo c a l*  En e s t e  p u n to ,  creem os, debe f a v o r e c e r s e  
l a  d e s c e n t r a l i  s a c id n  a  n iv a l  de a d m in is t r a c id n  de ba  
r r ia d a *  La d e s c e n t r a l i z a c i d n  a  n iv e l  de a d m in i s t r a ­
c id n  de b a r r i o ,  jun tam ante  con l a  e l e c c id n  dem ocrati  
c a  de sus r e p r é s e n ta n te s  p o r  lo s  a d m in is t ra d o s ,  créé, 
mes que es  una de l a s  fo im as mds a p t a s ,  t a n t e  p a r a  -  
l a  p a r t i c i p a c i d n  d e l  a d m in is tra d o  en l a  a d m in is t r a ­
c id n  de su unidad v e c in a l ,  como p a r a  l a  r e s o lu c id n  
de l a  p ro b le m d tic a  que pueda p r e s e n t a r s e  en  d ie h a s  
un idades  v e c in a le s  *
9®* La n ec es id ad  de d e fen d e r  e l  i n t e r d s  ve, 
c i n a l  de l o s  h a b i t a n t e s  de una unidad de b a r r i o  y e l  
hecho de que o rd in a r ia m en te  d ic lia  d e fen sa  se h ag a  -  
e f e c t i v a  m edian te  su  r e i v i n d i c a c i d n  f r e n t e  a  l a  Admi
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n i s t r a c i d n  nos induce a  p e n s a r  que, no o b s ta n te  l a s  f d r  
m ulas  de d e s c o n c e n tra c id n  y d e s c e n t r a l i z a c i d n  p ro p u e s -  
t a s  p o r  l a  d o c t r in a ,  a s f  como l a  p o s ib le  c r e a c id n  de -  
d rganos o de e n te s  p aram uni o ip  a le  s de r e l a c i d n  y c o l a -  
b o ra c id n  con  e l  v e c in d a r io ,  e l l o  no s e rd  o b s td c u lo  p a ­
r a  que l a s  A so c ia c io n e s  de V ec inos , como e n te s  i n te r n e  
d io s  y d i f e r e n c ia d o s  de l a  A d m in is tra c id n  y como a s o ­
c ia c io n e s  de d e fen sa  de i n t e r e s e s  v e c in a l e s ,  deban ecu 
p a r  siem pre un lu g a r  des tacado  en l a  o rg a n iz a c id n  urba 
na de d e fe n s a  de i n t e r e s e s  v e c i n a l e s .  En e s t e  s e n t id o  
creem os que l a s  A so c iac io n es  de Vecinos son  l a  i n s t i t u  
c i o n a l i z a c i d n  j u r f d i c a  de l a  r e iv in d i c a c id n  y d e fen sa  
d e l  i n t e r d s  v e c in a l  r e a l i z a d a s  f r e n t e  a  l a  A d m in is tra ­
c id n  p o r  e l  v e c in d a r io .
lOfi. La d e fen sa  d e l  i n t e r d s  v e c in a l ,  f i n a l i ­
dad e s p e c f f i c a  de l a s  A so c iac io n es  de V ecinos, t i e n e  
una doble v e r t i e n t e  de in d u d ab le  i n t e r d s .  La p r im era  
hace  r e f e r e n c i a  a  l a  r e i v in d i c a c id n  de equ ipam ien tos 
s o c i a l e s  y a  l a  p a r t i c i p a c i d n  d e l  v e c in d a r io  en e l  p l a  
neam iento urbane de su unidad de b a r r io  y l a  segunda 
a  l a  p a r t i c i p a c i d n  en  l a  g e s t i d n  m u n ic ip a l  de su  u n i­
dad v e c i n a l .
Con r e f e r e n c i a  a l a  v e r t i e n t e  p rim eram ente 
in d ie a d a  creemos que l a s  A so c ia c io n e s  de Vecinos en mu
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chos ca so s  e s t  du en l a  p r i m i t i v e  f a s e  de un urbanism e 
r e i v i n d i c a t i v o  y de d e fe n s a ,  cuyas i n s u f i c i e n c i a s  son  
n o t o r i a s .  Estim âm es, p o r  e l l o ,  que l a s  A soc iac iones  de 
V ec inos deben p o n e r  su ac e n to  mds p r i n c i p a l  en un urba 
nismo de p l a n i f  i c a c i d n  y co l 'ab o rac id n , que s i n  e s p e r a r  
a l  hecho consumado de l a s  d e f i c i e n c i e s  u rb an as ,  se  ade 
l a n t e  a  l a s  mismas co laborando  con l a  A d m in is tra c id n  -  
en  l a  v i g i l a n c i a  d e l  cum plim iento  de l a s  normas u rb a n l^  
t i c a s  y e n  l a  p l a n i f i c a c i d n  misma de su unidad v e c i n a l .  
A c t i tu d  de c o la b o ra c id n  y p a r t i c i p a c i d n  de l a s  A soc ia ­
c io n e s  de V ecinos que, creem os, debe s e r  re c o b id a  norma 
tiv a m e n te  p o r  e l  ordenam iento  ju r f d i c o  e s ta b le c ie n d o  l a  
p a r t i c i p a c i d n  y l a  a u d ie n c ia  o b l i g a t o r i a  de e s t a s  Aso­
c ia c io n e s  de Vecinos en lo s  campos in d ic a d o s .
1 1 2 . Con r e f e r e n c i a  a  l a  p a r t i c i p a c i d n  d e l  ve 
c in d a r io  e n  l a  g e s t i d n  de su  unidad v e c in a l  m edian te  l a  
e l e c c id n  de su s  r e p r o s e n ta n te s  l o c a l e s  estimâmes que de 
f a v o r e c e r s e  e l  p a p e l  de e s t a s  A so c iac io n es  de Vecinos -  
dando c a b id a  a l a s  mismas d en tro  d e l  t e r c i o  de e n t id a d e s  
a  l o s  e f e c to s  de e l e c c id n  de c o n c e j a l e s .
1 2 2 . Las c o n s id e ra c io n e s  ex p u e s ta s  en  l a s  .dos 
c o n c lu s io n e s  a n t e r i o r e s  dan b ase  p a r a  c o n s id é re r  a  l a s  
A so c ia c io n e s  de V ecinos como a s o c ia c io n e s  de p a r t i c i p a ­
c id n  d e l  v e c in d a r io  en l a  g e s t i d n  de su unidad v e c in a l  
y p a ra  que en un f u t u r e  pue dan s e r  l a  base  de una p o s i -
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b l e  cdmara c o n s u l t i v a  a  n i v e l  v e c in a l  suburbano*
1 3 2 • La in c a r d in a c id n  de l a s  A so c iac io n es  de 
V ecinos en l a  A d m in is tra c id n  Local m edian te  l a  c r e a c id n  
p o r  lo s  Ayuntam ientos de l a s  A so c iac io n es  a d m in i s t r â t !  
v a s  de v e c in o s  y e l  o to r garnien to  en e x c lu s iv e  a  d s t a s  
de d e term inados  b é n é f i c i e s ,  fd rm u la  que r e c o g la  l a  p r i .  
m i t iv a  Base 13 d e l  a n t ig u o  P ro y e c to  de Ley de Bases 
d e l  Rdgimen L oca l,  creemos que supone un t r a t o  d i f e r e n  
c i a l  que no im ped ird  l a  r e i v i n d i c a c i d n  u rbana d e l  r e s ­
t e  de l a s  A so c iac io n es  de V ec inos , dada su independen- 
c i a  r e s p e c te  de l a  A d m in is tra c id n  L oca l,  n i  s o lu c io n a -  
r d  l a s  t e n s io n e s  o c a s io n a le s  e n t r e  l a  A d m in is tra c id n  y 
e l  v e c in d a r io  en lo s  ca so s  c o n f l i c t i v o s .
E s te  dato  re se n a d o , jun tam ente  con l a  c o n s i -  
d e ra c id n  de que e l  a so c ia c io n ism o  v e c in a l  e s  un fendme 
no r e c i e n t e  en  p ro ceso  de fo im ac id n , nos induce  a  s o s -  
t e n e r  una p o s tu r a  a b i e r t a  a n te  to d o  t i p o  de a s o c ia c id n  
v e c in a l ,  a  f i n  de que l a  p ro p ia  dindmica v e c in a l  decan 
t e  en un f u t u r e  l a  f i g u r a  a s o c i a t i v a  que ha de p r é v a le  
c e r  en l a  d e fen sa  d e l  i n t e r d s  d e l  v e c in d a r io .  E l l o  im­
p l i e s  que e l  ordenam iento ju r f d i c o  debe f a v o r e c e r  ig u a  
la to r ia m e n te  to d a s  l a s  p o s ib l e s  f i g u r a s  j u r i d i o a s  de -  
l a s  a s o c ia c io n e s  v e c in a le s  en  t a n t e  l a  p ro p ia  h i s t o r i a  
u rbana nos o f re z c a  un r e s u l t ado d e f i n i t i v e .
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142. F in a lm e n te , en e l  dmbito t e r r i t o r i a l  
de n u e s t r a  in v e s t ig a c id n  e m p ir ic a ,  e s to  e s ,  en e l  -  
d r e a  m e tro p o l i ta n a  d e l Gran B i lb a o ,  hemos comprobado 
l a  e x i s t e n c i a  de 22 A so c iac io n es  de F a m il ia s ,  que ofare 
cen  como c a r a c t e r i s t i c a s  p e c u l i a r e s  l a  de d e s a r r o l l a r  
una f u e r t e  a c t iv id a d  r e i v i n d i c a t i v a  de equ ipam ien tos  
c o l e c t i v o s .  Por e l  c o n t r a r i o ,  en  e l  campo d e l p l a n e a -  
m ien to  su p r e s e n c ia  ap a rece  ta rd ia m e n te ,  en c a so s  ais , 
l a d 03 y con una f u e r t e  m ezcla de d e s c o n f ia n z a .  P o r  d l  
t im e ,  hemos podido  c o n s t a t e r  l a  e x i s t e n c i a  de un con - 
f l i c t o  l a t e n t e  y una o p o s ic id n  a  l a s  A so c iac io n es  de 
P s m i l i a s  d e l  Gran B ilb ao  a n te  l a  A d m in is tra c id n  b a s a -  
das en  l a  c r e e n c ia  p o r  l a s  A so c iac io n es  de P a m il ia s  de 
que sus  v e c in d a r io s  s u f r e n  una o p re s id n  v e c in a l  conc re  
t a d a  en l a  d i s c r im in a c id n  u rbana  e n t r e  c e n t r e  y p e r i f £  
r i a ,  en  e l  m enosprecio  de l a  v id a  de sus v e c in o s ,  en 
l a  d é s ig n a i  a p ro p ia c id n  de l a s  p l u s v a l i a s  u rbanas y 
en  l a  p r iv a c id n  de su  derecho a  l a  c iu d a d .  D ates t o -  
dos e l l e s ,  que nos r a t i f i c a n  en l a  n eces id ad  de que 
de le g e  f e r e n d a  l e s  sean  re c o n o c id a s  a  l a s  A so c ia c io ­
nes de P a m il ia s  d e l  Gran B ilbao  y en  g e n e ra l  a  to d a s  
l a s  A so c iac io n es  de Vecinos re g u la d a s  en l a  Ley de Abo 
c i a c io n e s  de d ic iem bre  de 1.964 y D écré té  1440/1965, 
l a s  f a c u l t a d e s  que en  orden a  l a  p a r t i c i p a c i d n  e n  l a  
p l a n i f i c a c i d n  y g e s t i d n  de su unidad v e c in a l  hemos i n  
d icado  en  l a  i n v e s t ig a c id n  r e a l i z a d a  y en  l a s  c o n c lu ­
s io n e s  a n te  r i  ormente m encionadas.
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